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E X P R E S O D E A N D A L U C I A 
Parece Decdido el Directorio a no 
Autorizar Actos Políticos Hasta 
que la Normalidad Esté Afianzada 
Creen los médicos que el brote po-
drá extinguirse dentro de un mes. 
Ayer a úl t ima hora Je la tarde se 
celebró en el despacho del Secreta-
rio de Sanidad doctor Porto, una 
Importante reunión a la que asistie-
ron previamente citados por teléfo-
no de larga distancia el doctor Ca-
eueo, supervisor sanitario de la pro-
vincia de la Habana; el Jefe de I n -
geniería Sanitaria doct'>r Cadenas, y 
los ocho médicos pertenecientes a la 
Jefatura Local de esta ciudad, todos 
Jos cuales se encontraban actuando 
en la villa de Güines, contra el pe-
ligroso brote de fiebre tifoidea que 
desde hace más de un mes azota ( | -
cha población. 
En este catobio de impresiones se 
ihíillaban también presentes los doc-
tores Cueto, jefe de despacho de la 
Becretaría, y Agostini, que acabafia 
de llegar a la Habana despu,és de 
¡haber permanecido varios meses en 
Londres, a donde fué comisionado 
por la Secretaría de Sanidad para 
que asistiera a unas conferencias sa-
nitarias que allí tuvieron lugar, 
v El doctor Porto expuso a los se-
fiores presentes en ía reunión, que 
el- estado anormal póüfTOe atraviesa 
Cuines ante la aparición del brote 
de tifoidea, y la nec-j.-idad de con-
tumar actuando con la •msma ener-
gía al objeto de evitar ¡os contagios 
por medio del agua, prublomá pa-
voroso que se presenta a la Sanidad, 
toda vez que el agua del ramal del 
irfo quo atraviesa por la población 
««tá contaminada del peligroso mi-
crobio Elbertb. 
En vista de la HcgiJa del doctor 
'.Agostini se dispuso r;n la reunión 
t(i\e fuera él quien en lo aucesivo se 
Iras'.adase a. Güines y dirigiera la 
campaña contra ia tifoidea, hacién-
dole entrega de la dirección el doc-
tor Casuso que hasta el presente ha 
Venido desempeñando «-se puesto con 
el beneplácito de la Secretar ía . 
Terminada la reunión habairon 
,3üs reporters con el Director de Sa-
nidad interino doctor Soto, y con los 
doctores Agostini y Casuso. 
Dichos galenos nos manifestaron 
oue la epidemia dé tifoidea en Güi-
nes, aunque se ha exr.endido bastan-
te llegando a enfermar a más de 
doscientos vecinos, «¿c de c a r á c t e r 
henigna, pues hasta e! presente só-
lo han ocurrido tres düfunciones de 
3ís cuales dos eran vecinos de los 
eampos cercanos a ia población y 
•uno en la ciudad.. 
Creen los médicos sagitarios que 
el brote de tifoidea podrá extinguir-
te definitivamente den:.io de un mes 
s más tardar y que el problema más 
Ff-rio para combatir ia enfermedad 
h.i sido resuelto después del infor-
cnic presentado por el doctor Cade-
nas qiven asegura que tanto las 
aguas del ramal o afluente que atra-
viesa la población como las del acue-
ducto, pueden ser clorificadas ofre-
ciendo así un agua excenta de bac-
terias peligroass gt los vecinos. 
El bactereologo de la Secretar ía de 
Sanidad que fué a Güines ha logra-
do localizar el foco de contamina-
ción más peligroso y os el que está 
¿i', las aguas del r ío que pasa por 
Güines y que atraviesa la calle Má-
ximo Gómez. Es de importancia ha-
ter constar que los vecinos de las 
casas situadas precisamente sobre ese 
río, son los que obtuvieron prime-
ramente esa infección, debido a que 
utilizan las aguas del río para el 
consumo, por no poder adquirir el 
agua potable suficiente ya que el 
'Bervicio de agua en Güines se reali-
za aún en su mayor parte por me-
'dio de pipas qu.e son conducidas a 
la población en carras y que pro-
ceden unas del acueducto y otras de 
los pozos artesianos ciuc allí existen. 
En lo sucesivo se prohibirá a to-
dos los vecinos que utilicen las 
'aguas del río, ofreciéndoseles en 
cambio el agua clorificada del acue-
•ducto, hasta tanto quede por com-
¡Pleto limpia de bacterias nocivas las 
'aguas hoy contaminadas por el mi -
crobio dañino. 
( En Güines cont inúan con gran ac-; 
i tmdad loa trabajos de desinfección 
^ saneamiento de la población y sus; 
;barrios extremos, así como los cau-; 
l̂ es de los ríos que atraviesan la1 
villa. 
: La reunión de ayer en Sanidad en-; 
" e el doctor Porto y los médicos y i 
supervisores que han actuado en 
Quines, terminó poco después de las: 
f^ls y media de la tarde. 
E L PRINCIPE HEREDERO DE 
ITALIA VISITARA LA AMERCA 
ESPAÑOLA 
KOMA. Mayo 9. 
; La Tribuna confirma en su edl-i 
c'on de hoy el rumor anunciando que, 
€' Príncipe Heredero Humberto visi-, 
fara la América Española poco des-¡ 
Pues de tomar parte en las fiestas 
.«el centenario de la escuela de equ i -
tac ión Pinerolo. famosa en toda Ita-j 
na, que se verificarán el 19 de Mayo. 
TANTO LA ACTITUD DE DICHO 
JEFE COMO LA DEL JUZGADO 
CORRECCIONAL SON DIAFANAS 
Asegurábase ayer que de un mo-
mento a otro el Jefe del Estado pu-
blicará una proclama dando cuenta 
de la terminación del movimiento re-
volucionario. 
SE INFORMA A WASHINGTON 
DEL INDULTO DE FETTER 
WASHINGTON, mayo 9. 
La legación cubana recibió una 
comunicación procedente de la 
Secretaiía de Estado en la Ha-
bana anunciando que el Dr. Za-
yas. Presidente de Cuba ha con-
cedido un indulto a Charles F. 
Fetter, ciudadano americano en-
carcelado en Nueva Gerona, Isla de 
Pinos. 
Hace poco la esposa del pre-
so presentó una protesta al De-
partamento de Estado americano 
refiriendo que se le había conde-
nado por cargos preparados de 
antemano originados por no ha-
ber construido un brocal en el 
pozo de su residencia en dicha 
ciudad. 
E L EX.(X»NSEJERO AR1ET 
En compañía del señor Emil io 
Sard iñas se presen tó ayer al Secre-
tario de Gobernación el ex-consejero 
por la Habana señor Rodolfo Arie t , 
a quien se suponía complicado en, el 
a Izamiento. 
EL CORONEL LORENTE 
Ayer comunicó a Gobernación el 
Gobernador de Santiago de Cuba, 
que el Coronel del Ejérci to Liberta- i 
dor señor Miguel Dórente se encuen-l 
tra enfermo en su domicilio, y que, 
ha manifestado estar dk-puesto a de-
fender al gobierno constituido. 
INTERESARSE fi)T{ SI HER- j 
MANO 
Ayer al medio día visitó al Secre-
tario df Sanidad, Dr. Enrique Porto, 
el Jefe Local d<- Sanidad de Isla de 
Pinos. -Dr. Lavaler, quien conferen-
ció extensamente sobre el conflicto 
planteado en la citada Isla por el 
ciudadano americano Charles F . 
Fetter, que haciendo caso omiso de 
las dist)o«iolones sanitarias y tratan-
do de burlarse de las órdenes judi-
ciales dictadas contra él, provocó un 
cisma del cual ya se han ocupado los 
periódicos de este capital. 
El Dr. Lavalet expuso al Secretario 
de Sanidad qu? haré tiempo ordenó 
a Mr. Fetter, al igual que a otros ve-
cinos de la Isla, realizara diversas 
obras en los pozos existentes en su 
residencia. 
Dicha orden no fué cumplida, por 
lo que se insist ió en ella. y. final-
mente, el Jefe Loaa i / siguiendo la 
norniíi de t rami tac ión en vigor, en-
vió el expediente oportuno al Juez 
Correccional, que actuó también apli-
cando a Mr. Fet£er ia condena del 
pago del doble de la multa que le 
impuso Sanidad, por r.o haber cum-
plido sus órdenes . 
Mr. Fetter se negé a pagar la 
multa impuesta, poi ¡lo Que el Juez 
se vió obligado a encarcelarlo. 
Por esta actitud tan diáfana de la 
Sanidad primero, y de la justicia des-
pués, se levantó una airada protesta 
entre los americanos residentes en 
Isla de Pinos, acudiendo ante la re-
presentación consular de los Estados 
Unidos. 
El señor René Morales Valcárcel'1 
visitó ayer al Secretarlo de Goberna-
ción para inter l irse por la situa-
ción de su; hermano Federico, que se 
encuentra preso en la Cárcel con mo-
tivo del alzamiento. 
A los reporters manifestó dicho 
señor que los aludidos presos gozan 
de toda clase de consideraciones en 
aquel establecimiento. 
V, \ . GENERAL MO.N T ALVO 
Ayer.-estuvo en Palacio el general 
Rafael Montalvo para interesarse con 
el Jefe del Estado porque no sea 
retirado el destacamento del ejérci-
to que presta servicios en el central 
"Habana", propiedad de dicho Ge-
neral. 
LAUDATORIA COMUNICACION 
Santiago de Cuba, mavo 9 de 
1924. (12.30 P. K . ) 
Dr Armando Cartaya. Director Ge-
neral de Comunicaciones. 
Habana. 
P e r m í t a m e expresarle mi admira-
ción por la actividad, ce":o y lealtad 
con que han cooperado y cooperan 
al mantenimiento de la paz pública 
en el primer Distri to Mihtar provin-
cial de Oriente, los señores Jefes de 
Zonas, Jefes de Servicio. Operadores 
y Mensajeros del Cuerpo de Telé-
grafos que han prestada y están 
prestando servicios 'ion un in terés 
superior a sus fuerza.?. Una organi-
zación como és» honra a su jefe. 
Mención especiaj me í-s muy grato 
hacer respecto al Supervisor señor 
Ar turo Novo por la habilidad en ob-
tener todas las noticias qiie se han 
cursado y que pudieran convenir al 
mantenimiento, del orden público. 
Asimismo agradezco Ih cooperación 
del señor Novo Ins ta lándome estacio-
nes te legráf icas en lugares es t ra té -
gicos que me han sido convenientes 
para el movimiento de tropas. Cual-
quier éxito qiífr pudle-a haber obte-
nido la Jefatuia Mi l i t a r del primer 
Distri to de Orfehte en el manteni-
miento del orden público, t end rá que 
compartirlo con el brillante cuerpo 
de Telégrafos. 
Pujol, Jefe del Primer Distrito 
Mi l i t a r " . 
MADRID, mayo 9. 
Todos los diarios de esta capital publican en su edición de hoy el 
parte oficial sobré Marruecos facilitado por el Ministerio de la Guerra, 
en el cual da cuenta de un comunicado trasmitido por el alto mando 
del Ejérc i to español en el Riff, en que refiere de un modo bastante de-
tallado la operación emprendida ayer. 
Manifiesta dicha comuu'cf-.ción que cont inuó real izándose la opera-
ción en sus diversas fases, encargándose de iniciar una enérgica ofen-
siva aé rea la escuadrilla de c-viación. Los aeroplanos españoles bombar-
dearon intensamente a Benimriaguel , observando los grandes daños 
causado? a los moros, demoliendo sus posiciones y atrincheramientos y 
. r ig inándol^s numerosas bajuií. hasta el punto de suscitarse un pánico 
en parte de la linea enemiga. 
La ' escuadrilla de aviac.ón también desempeñó un papel importan-
te ' i l prestar efic.iz ayuda a otra columna que ejecutó una brillante 
maniob:ú tomando a Carrius. importante centro de aprovisionamiento. 
En total , los ? ó aparatos que se elevaron ayer llevaron a cabo 4 9 
bombardeos, en lo.-5 que lanzaron 49 bombas dé t r i l i t a . Además , los he-
roicos aviadores españoles tmplearon con admirable pericia y certera 
punte r ía las ametralladoras de que están provistos sus aviones, barrien-
do con b>j fuego las l íneas rifeñas. Varios aeroplanos sufrieron aver ías 
y desperfectos como consecuencia del tiroteo que sobre ellos concentró 
él enemigo, pero los que los ocupaban salieron ilesos, mereciendo gran-
des plácemes de sus jefes por su brioso comportamiento. 
Ter mina la c )municación del Ministerio de la Guerra anunciando 
que la eficacia d ¿ la operación en conjunto ha sido notable y que se 
habían obtenido todos los resultados que apetecía el alto mando. 
Texto de la Respuesta Dada 
por el Gobierno a M e l q u í a d e s 
A l v a r e z y al C . de Romanones 
FELÍCITACK'NES 
El Jefe del Estado ha felicitado al 
Fiscal de la Audiencia de Santa Cla-
ra y a la Policía Judicial por los ser-
vicios que han prestado en el escla-
recimiento de todo lo relacionado 
con el alzamiento. 
De análoga felicitación ha hecho 
objeto el señor Presidente de la Re-
pública al Secretarlo de Gobernación 
y a la Policía Secreta. 
E L CORONEL LORENTE SE H A - ' 
L I A ENFERMO 
(Por Telégrafo!».) 
Manzanillo, mayo 9. 
DIARIO.—Habann. 
He regresa i •'. Wjvamo y Jigua-
ní donüo existe completo orden, v i -
sitando al coronel Miguel Lorente, 
que está recluido en su hogar ata-
cado de reuma. 
—iSl coronel Rosal, el coronel Pu-
j o l , el comandante Crtiz y de más 
jefes y oficiales de asíe Distrito Mi -
l i ta r infunden confianza al pueblo. 
Estrada Pantoja, Especial. 
PLUS DE CAMPAÑA PARA LOS 
TELEGRAFISTAS 
Asefúrase que de un momento a! 
otro f i rmará el Jefe del Estado un j 
decreto para conceder plus de cam-j 
paña a los telegrafistas y a otros j 
funcionarios y empleados, por sus! 
trabajos extraordinarios con motivo 
del alzamiento. 
CREDITOS PARA GOBERNACION 
V ESTADO 
Por decreto presidencial se han! 
concedido dos crédi tos de $15,000 j 
cada uno a las Secre tar ías de Gober-
nación y Estado, para atender a gas-
tos originados por el movimiento re-
volucionario. 
V I S I T O E L C O N S U L D E 
E S P A Ñ A L A A S O C I A C I O N 
D E L O S D E P E N D I E N T E S 
En su Compañía iba el Vicecónsul 
y Ambos Fueron muy Agasajados 
Anoche visitó la Asociación de De-
pendientes, el nuevo Cónsul de Es-
paña, señor Joaquín de Iturralde, a 
quien acompañaba el Vicecónsul, se-
ñor José M a r í n . 
En el salón de la Presidencia fu^ 
recibido por el Presidente, señor Ave-
Hno González, el primer Vicepresi-
dente señor Juan de la Puente, el 
segundo Vicepresidente, señor Mija-
res, todos los Presidentes de Sec-
ción y todos los vocales de la Junta 
Directiva. 
Acompañado de los señores cita-
dos, el señor Iturralde recorr ió to-
dos los departamentos de la casa so-
cial, felicitando al Presidente, a |a 
Directiva y a sus cincuenta, por 1^ 
grandeza de la Asociación, maravilla 
de lo que puede la mutualidad de 
las falanges humanas cuando mar-
chan unidas por el camino de la mo-
ral, de la cultura y del trabajo. 
El señor Avelino González, acogió 
las frases del señor Cónsul y en su 
nombre y en el de la Directiva y 
los asociados las agradeció en todo 
lo que val ían, haciendo votos por 
que el señor I turralde triunfe en su 
alto cometido al frente del Consulado 
de E s p a ñ a . 
F i r m ó el señor Cónsul en el ¿ i -
bum de la Asociación. Y de regreso 
al salón de la Presidencia, los de l . i 
Directiva obsequiaron a los visitan-
tes con pastas, champán y tabacos. Y 
después de una hora de muy frater-
nal tertulia, el señor Cónsul aban-
donaba el hogar social, agradecido a 
las exquisitas atenciones que le ha-
bían prodigado los que presiden tan-
ta grandeza. 
OTRA PRESENTACION 
El Representante a la C á m a r a 
doctor Castellanos Mena visitó ayer 
al Secretario de Gobernación para 
presentar al señor José María Vivó, 
de quien se decía que estaba fuera 
de la legalidad. 
K EGRESA RON LAS M LHZAS DE 
OAUJERI 
(Por TelégiMío.) 
Guan tánamo, mayo 9 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Las fuerzas del Ejérci to que sa-
lieron para Caujer í al mando' del 
comandante Ortiz, hau regresado a 
esta ciudad después haber vuelto 
tranquilamente a sus hogares los 
campesinos que en forma colectiva 1 
significaron su protesta contra el i 
despojo de la finca. 
El sargento Moreno, que resultó.1 
herido gravemente en el t rágico en-j 
cuentro con los campes.-nos, ha s i - , 
do trasladado al tren en la maoa-l 
na de hoy con el objeto de condu-
cirlo a esa capital, donde se le prac-
t i ca rá una difícil operación con el 
f i n de extraerle las balas incrusta-
das en la médula de i t columna ver-
tebral y salvarlo de la muerte. 
En esta comarca reina completa 
tranquil idad. 
Corresponsal. 
DEL ESTADO MAYOR DEL EJER-
CITO 
El coronel Pujol, deóde Santiago 
de Cuba dice: 
(Cont inúa en la Pág . TRECE) 
E L VICEPRESIDENTE 
Ayer visitó al Jefe del Estado el 
Vicepresidente de la República, ge-
neral Carrllo. para tratar de los 
asuntos de actualidad. 
UN HUESPED ILUSTRE 
EL DR. LAREDO BRU 
Ayer dijo en Palacio a los repor-
ters el Secretario de Agricul tura e 
interino de Guerra y Marina, gene-
ral Betancourt. que oegún sus noti-
cias el doctor Laredo Brú embarca-
ría para el extranjero después de ha-
berse presentado a las autoridades, 
lo que esperaba hiciera de un mo-
mento a otro. 
DECLARARON QUE IBAN DE PA-
SEO POR LA CARRETERA 
El licenciado Alberto Ponce. Juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, auxiliado del Secretario Judicial 
señor Ignacio Tamayo, se const i tuyó 
ayer en la Cárcel de la Haba'.a al 
objeto de instruir de cargos a las 
personas detenidas por la Policía Se-
creta anteanoche.en le carretera de 
Güines, suponiéndose oue se iban a 
pronunciar en armas contra el Go-
bierno. Los detenidos es tán acusados 
en la causa número^ 1071, del pre-
sente año, que se instruye en el re-
ferido Juzgado por conspiración pa-
ra la rebelión, y se uembran: Juan 
B. Soto y Calderón de la Barca. Emi 
lio Fe rnández y Guerra, Enrique 
Yrieba y Damián . Ernesto Roja y 
Rabanal. Antonio Hornández y Pu-
marino y Enrique Montero y Divolff. 
Todos negaron tenor par t ic ipación 
alguna con el movimiento revolucio-
nario, y aseguraron 'iue ciando fue-
ron detenidos estaban dando un pa-
seo " por la carretera. 
Se encuentra en la Habana, des-
de algunos días, el ilustre escritor 
inglés Mr. J. Fitz Gerald que viene 
con el objeto de documentarse par^ 
escribir el tomo correspondiente a 
la América de la Historia Cultural I 
del Mundo, por encargo de una fa-
mosa casa editora de su país. 
El señor Fitz Gerald es hermano j 
del actual Ministfro de Relaciones: 
Exteriores de Ir land?. persona de 
vasto talento y cultura. Ka traído^ 
cartas de in t roducción de nuestro' 
Embajador en Washington doctor' 
Cosme de la Torrient.? y entre esas! 
cartas una dirigida al Ilustre Prcsi-; 
dente de la Academia Nacional de 
A.rtes y Letras, el esrritor y poeta' 
doctor José Yanuel Carbonell. Con I 
este motivo, una comisión de la Acá-; 
demia, con el doctor Carbonell a la : 
cabeza, fué a visitar a Mr. Gerald. 
celebrando con él una larga conver-
sación, durante más ñ e ''na hora, en 
su residencia del hotol Inglaterra, 
sobre el estado actual de las letras 
cubanas, de nuestro movimiento ar- l 
t ís t ico en general y Je cuanto se re-; 
laciona con nuestro adelanto cu l tu- ¡ 
ra l . Esa comisión de 'a Academia es-' 
taba compuesta, además del señor 
Carbonell. del presidente de la Sec-; 
clón de Música, señor Hubert de! 
Blanck, de la pintora Elvira Mar t í - , 
nez viuda de Melero, miembro de la [ 
Sección de Pintura y de! Secretario 
Genera] de la Corporación doctor 
Cata lá . 
El señor Gerald quedó sumamente: 
complacido, encontrando en los In-¡ 
formes que le había suministrado; 
nuestra Academia de Artes v Letras i 
las informaciones más completas so-l 
bre los asuntos que »e traen a la1 
Habana I 
RESP1 CSTA DE PRIMO l>F, R l -
VERA A ROMANONES 
MADRID, mayo 9. 
El Presidente del Directorio, Ge-
neral 'Primo de Rivera ha contes-
tado a la demanda do permiso pre-
sentada por el Conde de Romano-
nes para poder celebrar un acto po-
lítico manifes tándole que le es im-
posible acceder a sus deseos y agre-
gando : 
"Juzgo el momento actual de to-
do punto impropio a la celebración 
de un acto para el cual se recabe 
de autemano licencia para exponer 
con libertad absoluta opiniones y 
emil i r censuras. Ym. l legará el mo-
mento en que nos veremos obliga-
dos dentro del curso natural de los 
hechos o abrir del todo la válvula 
de propaganda en defensa de varias 
ideas y de distintas creencias po-
líticas. Por ahora al menos todas 
las actuaciones políticas que no co-
incidan con las orientaciones del go-
bierno son nocivas y perjudiciales y 
no es posible tolerarlas. No hay que 
olvidar que los actuales momentos 
son todavía de carác te r bastante cr i -
tico y que 'España se encuentra en 
los actuales mome>U)s dentro de un 
régimen especial destinado a curar 
al país de los graves males que com-
promet ían su existencia y a qce se 
restablezca por completo adquirien-
do la fortaleza y el vigor imprescin-
dible para la prosperidad de los que 
en él> habitan. Esas propagandas in-
sidiosas lo distraerían, de sus firmes 
propósi tos y no dudo de que los prin-
cipios y conceptos libérale^ expuestos 
por Vuecencia por el clar ís imo talen-
to y la elocuencia que le son habi-
tuales pudieran llegar a sugestionar 
momen táneamen te al pueblo retra-
sándooe así la ansiada curación y 
a la rgándose el aburrido período de 
la convalescencia. 
En la comunicación que dirige el 
Presidente del Directorio al señor 
don Melquiaúfis Alvarez. después de 
lamentar vivamente que el estado de 
cosas hagan necesario denegar el 
permiso pedido a ñ a d e : 
"Cuando la unión patriii t ica aca-
bada de crear naya adquirido una v i -
da robusta e independiente, de suer-
te que pueda luchar sin desventajas 
en la palestra política y cuanúo la 
nación cuente con un censo compues-
to por datos verídicos y fehacientes 
todos aquellos partidos qu% enton-
ces existan se encon t ra rán en abso-
luta igualdad de condiciones para 
poder hacer campañas de publicidad 
y propaganda. Entonces ya no podrá 
hacer daño todo aquello que hoy po-
dría acarrear gravís imos males pues 
el nuevo partido potente y vigoroso 
se enca rga rá de libertar al país de 
la red en que lo habla envuetto el 
caciquismo, poniendo a mís órdenes 
todos los elementos administrat ivoi 
del gobierno y sobornando a los del 
poder judicial conjo lo habla hecho. 
Afortuuadomente han surgido hom-
bres nuevos de las e n t r a ñ a s de la 
patria espakola que han aniquilado a 
las fuerzas destructoras de la nación 
y erigido una nueva estructura que 
irá adquiriendo mayores proporcio-
nes a medida que se vayan experi-
mentando las favorables consecuen-
cias que se le deben. 
I N SABIO ESPAÑOL A LA 
ARGENTINA 
MADRID, mayo 9. 
Mañana sa ldrá con rumbo a la 
Argentina el decano de la facultad 
de Farmacia de la Universidad de 
Madrid, Dr. José Casares Gil , ilus-
tre químico gloria de España , sena-
dor por la Universidad de Santiago 
que va B aquel país para dar una 
serie de conferencias en la Univer-
sidad de Buenos Aires bajo los aus-
picio^ íh' gobierno argentino. 
Los estudiantes de farmacia ma-
dri leños entre quienes el doctor Ca-
sares cuenta innumerablf i admira-
dores le preparan une entusiasta des-
pedida, 
I 'ROXIMA C A V B A POR LA MUER-
TE DE UN PERIODISTA 
MADRID, mayo 9. 
En la semana entrante se cele-
bra rá en la Audiencia de esta capi-
tal la vista del proceso contra A l -
fonso Vidal Planas, matador del co-
nocido periodista Luis Antón y Ol-
met. existiendo vivo in te rés en todo 
Madrid en el asunto que causó enor-
me sensación entre el público madri-
leño. 
•En sus eonclusiones provisionales 
el acusador privado señor Pridelet, 
pide para el reo la pena de cadena 
perpetua y en las del Ministerio Fis-
cal se propone una sentencia a 15 
años de presidio. E l abogado defen-
sor señor Valero Tormos, en las su-
yas, pide la absolución He so flefpn-
dldo, 
A las audiencias asis t i rán nume-
rosos escritores y artistas de todo 
géneros así como muchas dama» de 
la sociedad elegante. Los testigos 
que han de declamr en el proceso 
han sido citados desde los diferen-
tes puntos en que residen y algunos 
de ellos han interpuesto exhorto» an-
te los tribunales tratando de evadir-
se de la obligación de declrar. 
" K L S O I / ' SE PROtTiAMA 
INDEPENDIENTE h7S 
POLITICA 
MADRID, mayo 9. 
El diario '"El So¿", de esla capi-
tal publica hoy vna carta abierta 
que su director dirige a The Asocia-
ted 'Press, la gran agencia »r| Iversal 
de noticias de Vis Esfados Unddos en 
lo cual desmiente que la j u n t a Ge-
neral de la Papelera Españo la haya 
tratado de imponer normas a ese 
órgano de la opinión. Asegura que 
se l imitó a otorgar un voto de con-
fianza por unanimidad al Sifb-direc-
tor señor Urgoit i y declara que " E l 
Sol" recaba absoluta independencia 
polí t ica en todos los aspectos de sus 
actividades y que reafirma y rei-
tera sus tendencias y convicciones 
francamente liberales en las que se 
afianza más y más cada día. 
Termina su carta el director del 
colega madr i leño explicando lo ocu-
rrido como t r a t ándose de una ma-
niobra reaccionaria la fndependen-
j cía y librepensamiento de " E l Sol", 
, que ha sido r áp idamen te contrarres-
tada des t ruyéndose los efectos que 
j al principio haya podido surtir en 
1 el án imo de los incautos. 
, ONCE HERIDOS A L VOLCARSE 
UN A I TOMOVIL 
¡ SEVILLA, mayo 9. 
El automóvil que realiza el ser-
, vicio entre los vapores y Coria del 
Río. se volcó hoy cerca del pueblo 
i de Aznalfarache, al tomar a dema-
siada velocidad una brus'/a curva en 
la carretera. Resultaron heridos 
once de les personas oue en él viaja-
; han y algunas de elias de bastante 
gravedad. 
E L GENERAL MENOCAL EM-
BARCO AYER PARA LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Ayer embarcó para los Estados 
Unidos, el ex Presidente de la- Renú-
blica, General Mario G. Menocal 
Lo ccompañaban íu distinguida 
esposa, la señora Mariana Seva de 
i Menocal. y la respetable señora Ma-
¡ ría Her-ern, viuda de Seva. 
' . EwtrM las í " 5 - 0 " ^ que acudieron 
,31 Muelle del Arsenal a despedir a 
los citados viajeros, recordamos al 
Dr. Rafael Montero, Coronel Miguel 
i rnbar ren . General Rafael Montal-
vo Dr. Oscar Seigle. Coronel Manuel 
A j u n a . Sr. José María Lasa, el B r i -
gadier retirado Juan Antonio Lasa 
Sr. Miguel Coyul / , los señores Juan 
Ignacio y Eduardo Montalvo, "Coco" 
y Manucd de Armas, José María Gar-
cía Montes, Dr. Orear Díaz Alber t i -
n i . Dr. Gonzalo •Xrcnegui, Dr Paalo 
Desveruine. Dr. Ricardo Dolz, Briga-
dier retirado Coronel José Martí "el 
Corone] del E j é r c ü o Julio Sanguilv 
Sr. José Estrada Guardiola, Coronel 
retirado Sr. Eugenio Silva. José Gó-
mez Mena, A. Cagigál, el Capi tán del 
Puerto Comandante Armando André 
y otros. 
Feliz viaje les deseamos. 
Llegaron a Barcelona Delegados 
'de los Estados Unidos y el Canadá 
Para la Exposición de Avicultura 
MADRID, mayo 9. 
Honorio Sánchez Molinas. Fran-
cisco Piqueras y José Sánchez Nn-
varrete fueron ejecutados hoy a las 
seis de la mañana , revistiendo el ac-
to imponente c a r á c t e r por lo inusi-
tado que resultaba ya que ha sido 
primera vez después de 3 5 años en 
que se ha impuesto la pena capital 
en Madrid, 
A pesar de los esfuerzos hechos 
con febril actividad por las autori-
dades y personajes de influenca a 
fin de recabar el indulto, haciendo 
fervientes súplicas las familias de 
los reo» con idéntico propósitos to-
do fué inúti l , no habiendo el Direc-
torio tomado en consideración siquie-
ra la concesión del perdón. 
Los reos fueron ejecutados por 
los verdugos de Madrid y Burgos 
teniendo todos una muerte sumo-
mente rápida sin que ocurriese inci-
dente o tropiezo alguno. 
En los alirededores de la prisión 
menudeaban \oé grupos en que se 
comentaba el hecho, y se aludía a 
las grandes precauciones tomadas 
contra la posiibilldad de cualquier 
desorden, ex t remándolas hasta tal 
punto que las fuerzas apostadas en 
las cercanías del establecimiento pe-
nal tenían la consigna de no permi-
t i r el paso a nadie, prohibiéndose el 
acercarse. Las ejecuciones se ve-
rificaron en el patio interior de la 
cárcel presenciándolas un número 
muy reducido de funcionarlos del 
Gobierno, y algunos periodistas. En ' 
representac ión del pueblo de Madrid 
concurrieron los escritores Zamacois 
y Luis de Oteiza. 
ROMANONES Y MELQUIADES 
A L V A R E Z NO DESPIERTAN 
SIMPATIAS 
MADRID, mayo 9. 
En un número muy escaso de dia-
rios de esta capital se han publi ' 
cado comentarios sobre la decisión 
del Directorio prohibiendo que se ce-
lebrasen los actos políticos que pen-
saban organizar el Conde de Roma-
nones y él señor Melquíades Alva-
rez. 
Uno de ello» dice que está en po-
sición de afirmar que los propósi-
tos del Direotorio son de no per-
mi t i r prepaganda política y actos pú-
blicos de carác te r a ejercer influjo 
sobre la opinión hasta que haya tor-
nado la normalidad desdada en las 
variadas manifestaciones de la vida 
nacional y que entonces una vez de-
saparecidas todas las coacciones que 
puedan existir en el país podrá otor-
garse, una libertad absoluta a las 
opiniones polít icas concediéndose 
además el derecho de obrar según 
sus dictados. 
En el intervalo todos los miembros 
del Directorio juzgan contraprodu-
centes esas manifestaciones y esos 
actos políticos que pretenden cele-
brarse a la labor de depuración que 
se ha emprendido, pues retardan los 
efectos que de ella seesperan y ori-
ginan un ambiente poco favorable 
al ansiaao retorno de unp. srituacióu 
normal. 
EL CONGRESO I)K AVICI LTCHA 
EN BARCELONA 
BARCELONA, mayo 9. 
Los delegados de los Estados Uni-
dos y del Canadá al se/undo con-
greso nacional de avicultura, el Pro-
fesor Thompson Rhoades y Mr. Fred 
Elford llegaron hoy a esta ciudad 
siendo recibidos por una delegación 
de la comisión organizadora del ci-
tado congreso. 
La exposición contendrá ^,000 
ejemplares de diversas razas, exhi-
| biéndose además un gran número de 
| aparatos ilustrando los métodos más 
I modernos en la incubación de aves 
j de corral y otros aspectos de la avi-
• cultura en la época actual. Tam-
I bién se mos t r a r án en la exposición 
una porción de accesorios relaciona-
) dos con la industria avícola. 
Los organizadores del Congreso 
han hecho declaraciones publicadas 
por varios diarios barceloneses en 
las que manifiestan sus fundadas es-
peranzas de que el Congreso sea un 
factor importante en feimentar la 
prosperidad de la avicultura españo-
la al contribuir a que se introduz-
can en ella los sistemas más adelan-
tados y a que se adopten orientacio-
nes impuestas por las necesidades 
1 de la vida actual. 
I 'El Director de la Real Granja 
" P a r a í s o " , señor Salvador CastaLlo 
leyó un elocuente estudio sobre la 
I cría de gusanos de seda o sedicultu-
ra en la lesión que se celebró el pa-
sado sábado, día inaugural del Con-
greso. 
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L A P O L I T I C A Q U E D f B í M O S S E G U I R 
Insistimos en apremiar a la Cáma-
ra para que resuelva el problema de 
las tarifas, y nos mueve a ello el con-
vencimiento que tenemos del daño 
que recibe la economía nacional con 
el mantenimiento de las que rigen 
fundamentalmente desde el 15 de j u -
nio del año 1900, en que las puso 
en vigor el Presidente de los Estados 
Unidos, y las cuales, si desde enton-
ces se han venido alterando, ha si-
do por motivos circunstanciales y 
sin obedecer a un plan. 
La serie de datoá que hemos ve-
nido aportando para demostrar la 
inaplazable necesidad de reformar la 
Ley de Aduanas, prueba de un modo 
evidente que no| podemos demorar 
por más tiempo esa u otra medida 
que defienda de un modo efectivo 
nuestro comercio exterior y que es-
timule al mismo tiempo el desarrollo 
de nuestia producción agrícola e in-
dustrial, haciéndola tan variada como 
conviene a la posible independencia 
económica del país. 
Es una insensatez permanecer al 
margen del movimiento proteccionis-
ta que impera en el mundo, porque 
los intereses que se crean al amparo 
de esa política que tiende a unlver-
salizarse, difícilmente los sacrificarán 
los gobiernos que la practican, para 
devolvernos, por muy efectiva que sea 
la presión que hagamos a destiempo, 
los mercados que vamos dejando per-
der. Ningún Estado que tenga con-
ciencia de sus deberes, sacrifica, pa-
ra satisfacer a un país extraño, las 
fuentes de producción que precisa-
mente quiso impulsar y al efecto las 
favorece con el fin de aumentar, más 
que su riqueza, su independencia 
económica. 
Es crimen de lesa patria aban-
donar Jos intereses materiales de la 
Nación a la suerte que les deparen 
los extraños, cuando en los extraños 
no pueden encontrar, por ley natural, 
nada más que hostilidad o indiferen-
cia. Nada importa tanto para el 
bienestar permanente de Cuba como 
diversificar sus productos ' agrícolas e 
industriales hasta donde sea posible 
en lo humano, para no depender de 
un modo absoluto de las importacio-
nes y dar mayor estabilidad al co-
mercio. Esa es la política que debe 
prevalecer como fundamental, porque 
con ella se vigoriza la soberanía na-
cional y gana dignidad la República, 
cuya vida forzosamente resultará pre-
caria mientras el pueblo necesite del 
extranjero para su sustento, aunque 
le sobren recursos con qué pagar lo 
que compra. 
Para robustecer esta tesis, convie-
ne advertir que hacia esa política 
económica, basada en el proteccio-
nismo franco, se encaminan no sólo 
España y otros Estados de Europa, 
aino varios de nuestra América, de 
cuyas reformas arancelarías hemos 
dado oportunamente amplios detalles. 
Es general el afán de producir, a 
costa de cuantos sacrificaos sean so-
portables, todo lo posible para no de-
pender innecesariamente del comercio 
internacional. Es evidentemente una 
tendencia de buen gobierno, y ningún 
estadista la ha definido de un modo 
tan preciso como el ilustre Primer 
Mandatario del Uruguay, señor Se-
rrato, en el gran discurso que pro-
nunció durante su viaje a Rocha, 
efectuado en el mes de diciembre 
del pasado año. La situación del 
país—dijo—resul ta bastante delicada, 
porque su vida económica depende 
del mercado exterior y reposa en la 
exportación de cuatro artículos prin-
cipales: carnes y extractos, lanas y 
cueros. Ellos sólos representan el 
9 0 % de la exportación total de la 
República. Es lógico, por tanto, que 
una variación en el precio o en la 
demanda de uno de esos artículos, 
repercuta hondamente en la econo-
mía nacional. En la importación hay 
una serie de mercaderías que debie-
ran estar a cargo de la producción 
nacional por su influencia en la ba-
lanza comercial y porque la alimen-
tación de un país no puede depender 
tan directa y principalmente de la 
producción extranjera." 
"Para conquis ta r—añadió—una po-
sición firme, se impone: disminuir la 
importación y aumentar la exporta-
ción. No se explica que la República 
recurra a los mercados externos pa-
ra adquirir algunos artículos deriva-
dos de la industria agrícola y gana-
dera, como son: arroz, TABACO, 
AZUCARES, frutas, legumbres, pata-
tas, manteca, queso, etc. Tampoco se 
explica la introducción de infinidad 
de artículos, muchos de ellos de ca-
rácter suntuario y cuya adquisición 
constituye una fuerte contribución al 
exterior, con el desequilibrio consi-
guiente en la balanza comercial y su 
repercusión sobre la moneda y la v i -
da de la República. TARIFAS ADUA-
NERAS CASI PROHIBITIVAS DE-
BIERAN IMPEDIRLO. Para que el 
mejoramiento operado en el último 
año se consolide y acreciente. ES I N -
DISPENSABLE REALIZAR SIN T I -
MIDECES UNA POLITICA ECONO-
MICA DE FUERTES RESTRICCIO-
NES A LA IMPORTACION Y DE 
FRANCOS ESTIMULOS A L A PRO-
DUCCION NACIONAL." 
Esas palabras de previsión las con-
sideramos en todo aplicables a Cuba, 
excepto en lo que se refieren a la 
moneda. Pero si no tenemos, por 
suerte nuestra, los problemas que 
origina la depreciación en los cam-
h l ó é , tenemos otros que nos imponen 
amargos deberes y que nos obligan 
imperativamente a defender con ina-
gotable paciencia y exquisito tacto 
la economía nacional, sin perder de 
vista que, las inversiones norteameri-
canas hechas en nuestra República 
alcanzan a 1.250.000,000 de dólares 
y que por mediación de la banca de 
los Estados Unidos hemos colocado 
$100.000,000 en bonos de Deuda Ex-
terior, según datos oficiales conteni-
dos en la última Memoria del Depar-
tamento de Comercio de dicho país. 
Con semejante lastre y el que repre-
senta la no menos cuantiosa masa de 
capital perteneciente a otros elemen-
tos extranjeros, resultan muy mer-
mados los crecientes beneficios que 
desde el año 1902 viene arrojando a 
nuestro favor la balanza comercial, 
porque está fuera de todo cálculo lo 
que sale de la Nación en concepto de 
intereses, fletes, primas de seguros, 
ahorro de inmigrantes, etc. Así se 
explica que no guarde relación efec-
tiva la prosperidad que acusan las 
estadísticas de importación y expor-
tación, con el estado de bienestar que 
en realidad gozamos. 
He ahí la necesidad de atender 
los intereses económicos, de seguir 
una política constructiva, de carácter 
netamente patriótico, cuya base fun-
damental está, como ha dicho con 
singular acierto el supremo mandata-
rio del Uruguay, en establecer fuer-
tes restricciones a la importación y 
francos estímulos a la producción 
nacional, para no ser tributarios del 
extranjero nada más que en lo in-
dispensable« en aquello que no pro-
duzca la propia tierra o que no se 
pueda en ella elaborar. Y nada nos 
impide seguir esa política, si sabemos 
conciliaria con el interés de los Es-
tados Unidos, país que por su parte 
nos viene dando magníficos ejemplos 
con los esfuerzos que realiza para 
consolidar sus industrias e independi-
zarlas del extranjero, con la inteli-
gente y porfiada defensa que hace 
de su comercio para librarlo de com-
petencias y evitar que lo de8placen 
de los mercados que logró conquistar 
durante la gran guerra. 
U n n i ñ o s i n d o r m i r , 
toda una casa sin s u e ñ o 
(conserve al suyo satisfecho) 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E i 
. A R T E S Y L E T R A S 
E l doctor José Manuel Carbonell, 
Presidente de la Academia Nacional 
de Artes y Letras, nos invita a la 
sesión solemne que a la memoria del 
Académico electo, fallecido, Sr. Ber-
nardo G. Barros, y para la recepción 
del nuevo miembro de la Sección de 
Música, señor Joaqu ín Molina Ramos 
se ce lebrará el lunes en los saloneái 
de la Cruz Roja Nacional. 
Para dicha sesión se ha combi-
nado el siguiente programa: 
I . —Himno Nacional, por la Ban-
da del Cuartel General de'. Ejérc i to , 
que dirige el Capi tán y Profesor José 
Molina Torres, miembro de la Sección 
de Música de la Academia. 
I I . —Discurso de ingreso que pre-
sentó antes de mori r el Académico 
electo señor Bernardo G. Barros Gó-
mez, leído por el Secretario de la 
Corporación doctor R a m ó n A. Cá-
tala. 
I I I . —Discurso por. el presidente de 
la Corporación doctor José. Manuel 
Carbonell. 
Sesión solemne do recepción: 
I . —Obertura, por Ta Banda del 
Cuartel General del Ejérci to que di-
rige el Capi tán y Profesor José Mo-
lina Torres, miembro de la Sección i 
de Música de la Acadomia. 
I I . — " L a Enseñanza Musical en 
Cuba", discurso de ingreso como 
miembro de número de la Sección de 
Música, por el señor Joaqu ín Moli-
na Ramos. 
I I . — (a) Barcarola, Hubert de 
Blanck. 
(b) Rapsodia, Lisz»; por la seño-
rita Fidolia Krieghoff, alumna lau-
reada del "Conservatorio Nacional de 
Música", que dirige el Presidente do 
la Sección de Música cié la Academia, 
señor, Hubert de Blanck. 
I V . — ( a ) Melodía, Tschaikowsky. 
(b) Menuet, Hochsteln; por el vio. 
l in ís ta señor José F e r n á n d e z Quiño-
nes, laureado del Conservatorio Na-
cional de Música de ia Habana, que 
dirige el Presidente de la Sección de 
Música de. la Academia, señor Hubert 
de Blanck. 
V. —Discurso de contestación al do 
Ingreso d e l ' señor Molina, :por el 
miembro dé n ú m e r o i ' j la Sección de 
Música, señor Eduardo Sánchez de 
Fuentes. 
V I . —Palabras de Mar t í (en cum-
plimiento de lo preceptuado en los 
Estatutos de la Academia), por el Se-
cretario de la misma, doctor Ramón 
A. Ca ta l á . . . 
A l B o r d e d e U n M u n d o N u e v o -
L a M a d r e S a b e e l R e m e d i o 
ESTA jovencita salió ayer del mun-do de los juguetes. 
Hoy se estremece al borde de un 
mundo nuevo terrible como un abismo. 
Siente fenómenos dolorosos que la 
asustan en su inocencia. 
L a Naturaleza viene a sentenciarla a 
ser mujer, a pagar tributo de tortura, de 
sangre y de tristeza mensualmente. 
Su madre, su único ángel con quien 
puede intimarse, sabe el remedio desde 
muchacha. 
CARDÜI es e l salvador de las atribuladas n iñas , cuando son sor-
prendidas por la misteriosa pesadez en los costados, y los rubores des-
conocidos, y los violentos ataques, que a veces las postran en cama, 
notificándoles cruelmente que son mujeres. 
Deles CARDUI , el salvador de la mujer, desde su primer paso. 
V i . tlde C&rdni. Ko reefbft nada, t i n» es el CtrdaL Tod« Ut farmaeiaa 
le venden. Si no, arísenot para pror&er a la que no lo tenga. Soiieitenonlo y la 
•bieqniaremo» el ntUfsimo folleto "Tratamiento Caaero" de loa achaqnea femeni-
nos. U. S. A. CORPORATION, Chattaneoga, Tcnn., E. U. de A., j Habans, 
C«ba; Mcxiets D. F.| Barranqnilla. Colombia. 
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C o c i n i e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c u h a n ^ 1 
U n H o t e l d e A m é r i c a e n E s p a ñ a ] 
2 0 0 h a b i t a á o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
a s c e n s o r , a g u a c a l i e n t e , t e l é f o n o 
: : g n t o d o s l o s c u a r t o s . • 
Desde Dos Pesos en Adelante. 
I P O R L O S j O Z G M O S D E I M C C j 
L A C L I N I C A " A R A G O N " Y 
E L D R . N O D A R S E 
Lia clínica " A r a g ó n " , que es una 
de las primeras instituciones qui-
rúrg icas que en Cuba existen, ha re-
forzado, en cantidad y calidad, su 
personal facultativo con el nombra-
miento del Dr. Oscar Nodarse, para 
el. cargo de Jefe de su Laboratorio. 
T r á t a l e de"una valiosa adquis ic ión 
que prueba el «nterés con que labo-
ra -el Dr. Ernesto R. A r a g ó n , por 
fomentar el instituto médico que fun-
dara su señor padre y que ha sabido 
mantener, a t ravés de los a ñ o s , con 
el mismo prestigio que su antece-
sor. 
E l Dr. Nodarse, Jefe del Labora-
torio del hospital "Calixto Garc ía" , 
es, por sus conocimientos, por su ex-
periencia y por su continua dedica-
ción a las faenas de laboratorio, una 
dü las primeras autoridades en ma-
teria tan importante y compleja. Sus 
servicios cons t i tu i rán una g a r a n t í a 
más para los clientes de la clínica 
"Aragón" . 
Nuestra enhorabuena al Dr. Nodar-
se por el nombramiento de que ha 
sido objeto y al Dr. Aragón , por el 
acierto que implica su elección. 
LAS A L H A J A S DE L A H E R M A N A 
A la policía par t ic ipó Adolfo L u -
jan y Ruiz, vecino de Padre Vare-
la 39, que ayer de madrugada los 
ladrones violentaron una de las puer-
tas de su domicilio, l l evándose del 
mismo varias alhajas de su herma-
na Florinda, valoradas en 50 0 pesos. 
SE CAYO 
En la casa de salud Covadonga 
ingresó ayer para su c t r a c i ó u M i -
guel Itza y Durañona , residente en 
Finlay 17 7, por padecev una contu-
sión en el codo izquierdo, con frac-
tura del hueso, que se produjo en 
su domicilio el día cinco del actual 
al resbalar y caerse violentamente 
contra el pavimento. 
E L E G I P T O D E T U T - A N K H 
A M E N 
L A MIRADA DE LÁ ESFINGE 
Hoy a las nueve y media de la 
noche t e n d r á efecto ^n el Téa t rn 
Nacional la Conferencia, que sobre 
el Egipto de los Faraones pronun-
ciará el doctor Habib Estefano. 
Queda rá satisfecha esta noche la 
expectación de nüent ra cul ta socie-
dad en que la anunciada conferen-
cia del doctor Estefano ha desper-
tado tanto i n t e r é s . 
E l Teatro Nacional se rá esta no-
che el obligado rendezvous de to-
do lo que vale de nuestra sociedad. 
P R O T E S T A N D O 
Toda la vida se la pasa asi el que 
tiene los nervios desarreglados, no so-
lo es víctima de la neurastenia, sino de 
los nervios sobrexcitados. Todo le alar-
ma, todo le asusta, todo le agita y todo 
lo desconcierta. Elixir Antinervioso del | 
doctor Vernezobre, nivela los nervios, 
regulariza el ssitema y acaba la neu-
rastenia, se vende en todas las boticas 
y en su depósito El Crisol, Neptuno y 
Manrique. Habana. 
alt. 2 
D r . G á l v e z G u O I e m 
PERDIDAS SEMINALES, 
ESTERILIDAD, VENEREO. 
SIFILIS, IMPOTENCIA, V 
HERNIAS O QUEBRADU-
RAS. CONSULTAS: DE 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
D R . M . R A B A S A 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE 9 A 11 A . M . 
S. LAZARO 268. T E L F . : A-9606 
C3271 m - u 
E L D R . E . F E R N A N D E Z 
S O T O 
Ha trasladado su consulta de Gar-
ganta, Nariz y Oídos, de Lagunas 46 
a la calle O entre Infanta y 27. Con-
sultas: lunes, martes y jueves, de 2 a 
4. No visita. Telf. A-4465. 
C 4096 A l t 5 d 7 
TRABAJANDO 
Trabajando en la fábr ica de con-
fituras "La Estrella", se produjo una 
herida por avuls ión en el dedo anu-
lar de la mano izquierda, con p é r d i -
da de la uña , el operario José Sola-
res y Montonto, vecino de San Mar-
tín n ú m e r o 10. 
El doctor Lafonte, en el Hospi ta l 
Municipal , curó de primera in ten-
ción al lesionado. 
IíADRONES DETENIDOS 
El vigilante de la Pol ic ía Nacio-
nal n ú m e r o 1691, R. Felipe, detuvo 
ayer de madrugada a Manuel Mar-
tínez y Díaz, sin ocupación n i domi-
cil io, en los momentos en que con 
una llave falsa trataba de abr i r la 
puerta de la casa Barnet 197, Mar-
t ínez, al verse sorprendido, empren-
dió la fuga, siendo detenido por el 
vigilante Felipe en la esquina de 
Víctor Muñoz y Arbol Seco. 
— J o s é F e r n á n d e z y Herrera, ve-
cino de José de SV* M a r t í n 12 7, 
fué detenido de madrugada, oculto 
en una casa en cons t rucc ión de 
Oquendo y Aguilera, por el vigi lante 
1715, P. Pizarro, de la Nacional, 
que lo venía persiguiendo por haber 
cometido un robo de ropas en la 
casa Peña lve r 101, domicil io de Faus-
tino F e r n á n d e z y Alvarez. 
Cuando F e r n á n d e z fué detenido ya 
tenía puesto el flus que acaba de 
robar. 
Presentados los dos rateros, Ma-
nuel Mar t ínez y José F e r n á n d e z , an-
te el Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Terfcera, fueron remitidos a l 
Vivac y procesados/ ex ig iéndose le a 
cada uno doscientos pesos para go-
zar de Jibertad provis ional . , 
PROCESADOS 
\ \ m \ : á - . t i n 1 1 1 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " " D I A R I O D E L A M A R I N A 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 11 A . M. Y D E 
i A 5 P. M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
Ayer fueron procesados, Al r redo 
y Ar tu ro Barro y Guerrero, Nico lás 
Sotolongo, Tomás Gelabert y Mar-
cos fPerera, en causa por robo, con 
obligación apud-acta; Juan B r í t o y 
F e r n á n d e z , por rapto, con obliga-
ción apud-acta; José Gregorio y Si l -
va, por robo, con fianza de 200 pe-
sos; Juan Schffer, por tentat iva de 
robo, con cien pesos de fianza; y 
Alfredo Valladares y D u r á n , por es-
tafa, con 300 pesos de fianza. 
domic i l io al cual entraron escalanri, 
un muro le sustrajeron $25 en efec 
t ivo y prendas por valor de $2S8, 
LESIONADOS CASUALES 
En el quinto centro de socorro¡ 
fué asistido de la fractura de i8 
c l av í cu l a derecha Margarita Font j 
Vives de 5 años de edad que se ca-
yó en la puerta de su casa. 
— A l caerse de una cerca freut? 
a su domicil io C número 16 se cau. 
só contusiones en la nr/no y radie 
izquierdos, A n d r é s Alfonso Alfon. 
so,, de 17 años de edad. F u é ásisti. 
do én el quinto centro de socorros 
— V é d i a n a González Rodríguez, es-
p a ñ o l a , de 60 años de edad y vecina 
de Lagunas 105, ,se cayó en e*! pa. 
radero de la Víbora al apearse d? 
un t r a n v í a causándose u)pa contusión 
en l a rod i l l a izquierda. F u é asisti-
do en el cuarto centro de socorros. 
•—Trabajando con una sierra en 
su domici l io se causó una herida en 
la mano izquierda con pérdida de 
los déteos m a ñ i q u e y avular Emilio 
V á r e l a , español de 3 8 años, carpin-
tero y vecino de Cueto y Santa Ana. 
T u é asistido en "La Benéfica". 
-—Francisco López Prieto, espa-
ño l , de 40 años de edad y vecin') 
de Santa Catalina 66 se cayó en el 
pat io de la casa 10 de Octubre 378 
c a u s á n d o s e contusiones en la cabeza 
y desgarraduras diseminadas por to-
do el cuerpo. F u é asistido en el 
cuar to centro de socorros. 
A L CAERSE D E L T R A N V I A SK 
LESIONO 
E n Paz y Santa 'Sm'.lia al apear-
se del t r a n v í a transporte de Santos 
S u á r e z a 10 de Octubre, número 446 
L u z Mar ina Cor tés de la Habana de 
27 a ñ o s de edad y vecina de Facto-
r í a 5 8, cayó al suelo por estar el 
t r a n v í a en marcha, causándose con-
tusiones en la reg ión parietal iz-
quierda; esguince de la articulación 
t i b io tarsiana, y conmoción cerebral. 
F u é asistida en el cuarto centro de 
socorros. 
E l motorista Feliciano Pela Gil, 
e s p a ñ o l de 33 años y vecino de 10 
de Octubre 679 quedó en libertad por 
estimarse el hecho casual. 
NO SE QUERELA E L DOCTOR 
ZAYAS 
Ayer tarde se constituyeron en e l 
Palacio Presidencial el licenciado A u 
gusto Saladrigas, juez de Instruc-
ción de la Sección Cuarta, y el Se-
cretarlo señor Canalejo, para ofre-
cerle procedimiento en la causa que 
se instruye en el Juzgado de Cien-
fuegos por ofensas contra el pr imer 
magistrado en la redacc ión de el pe-
riódico " E l Republicano". 
El doctor Zayas excuso que no 
hacía suya le denuncia, por que es-
timaba que las frases proferidas fue-
ron pronunciadas en un m/omento de 
acaloramiento y sin Intención de cau-
sar daño . 
ROBO D E PRENDAS Y D I N E R O 
Denunció a l a Pol ic ía Judic ia l 
Victoriano Lera Calderón, vecino 
de Guasabacoa y Concha qu^ de su 
P R E N D A S Y DINERO SUSTRAIDO 
D e n u n c i ó a la ^Policía Alfredo Ca-
ñ á i s Canteli , vecino de 17 nCmero 
145 que de su domicilio le sustra-
j e ron prendas y dinero por valor de 
$190, que guardaba en una coqueta. 
SE CAYO D E L A GUAGUi 
Castro R o d r í g u e z Gu t i é r r ez , de 
e s p a ñ a de 33 años de aflad y veci-
no de la Plaza del Po lvor ín nú-
mero 4 por Zulueta, fué asistido en 
'Smergenclas de numerosas heridas 
en l a cabeza y cuerpo que se causó 
a l caerse de una guagua automó-
v i l cuyo n ú m e r o ignora en Havana 
Cent ra l y L u y a n ó . 
C I C L I S T A ARROLLADO 
E n B y 17 el au tomóv i l de la 
m a t r í c u l a de Marianao n ú m e r o 981 
a r r o l l ó a Juan Rodr íguez Pérez de 
E s p a ñ a de 29 años de edad y veci-
no de dicho lugar que montado en 
una bicicleta se di r ig i la a su domi-
c i l i o . 
A l darse cuenta el chauffeur del 
accidente, ace le ró la marcha del au-
to y se dió a la fuga. Rodr íguez fué 
asistido en el quinto centro de soco-
rros de la fractura del peroné iz-
quierdo. Los daños sufridos por la 
bicicleta los aprecia el lesionado en 
cuarenta pesos. 
I G N O R A DONDE SE H A L L A SU 
ESPOSO 
E n l a Jefatura de la Policía Ju-
d ic i a l d e n u n c i ó Amella Novos Gui-
t i á n , vecina de Arango 140, que su 
esposo Victoriano López Figueroa, 
e s p a ñ o l de 25 añós , chauffeur salió 
de su domicil io y no ha vuelto te-
miendo le haya ocurri4o una des-
gracia. 
N o v i s t a a s u s n i ñ o s c o n t r a j e s a n t i c u a d o s , 
v í s t a l o s a l a m o d e r n a , c o n t r a j e s d e ú l t i m a 
n o v e d a d c o n f e c c i o n a d o s c o n t e l a s d e í a n t a -
8 l a y c a l i d a d . O b s e r v e l a e l e g a n c i a d e l o s 
m o d e l o s q u e I l u s t r a m o s . 
L A S P R E S E N T A C I O N E S 
Todo aquel que se precie de bien 
criado debe "presentarse": si a esto 
se añade que las "presentaciones" es-
tán en boga, no debe sorprender a los 
lectores, que aprovechemos la ocasión 
para hacer la nuestra. 
Venimos a repartir buen humor y op-
timismo, a precios de liquidación (cin-
co centavos la dosis). , v 
Semanalmente elaboraremos Altz mil 
ampolletas, y abrigamos la seguridad 
de que nuestros lectores sentirán una 
notable reacción desde el primer ejem-
plar. 
Productores del suero: Gustavo Ro-
breño. Sergio Acebal, Pepe del Campo 
M. de Mas, Martín Pizarro, E l Calvo Ló-
pez, A, C. Vlla. 
Radiograflstaa técnicos.—Antonio Es-
camez, I I . Portell Vilá, J. M. Acosta, 
Arroyito. 
Compre todas las semanas 
" ¡ P I C A . . . P I C A ! " 
S e m a n a r i o de la s á t i r a nacional 
C I N C O K I L O S 
Sale el 2 0 de M a y o 
\ 
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Por JORGE BOA 
LAS REVOLUCIONES POST-INDEP 
i ENCIA.—EL MEDIO GEOGRAFIC 
' * N A . — CAYO HUESO A 100 
Xosonios partiflarios de la Tiolen-
. 2VfUi-ho •Henos las que c».u el 
i «I»- revolneiones han salpicado 
I v-uifH'^ 1"^ fampipas cubanas des-
r< de la iiuleiH'ndencia. Cada día 
üoinos menos partidarios de ellas. 
Sit iado nnestro país al borde de las 
fronteras norteamericanas, ta l como 
siempre b i o-urvidc, r í cennos !as 
m i n m M leyes conocidas. Hoy ccn-.o 
el medio gfopráf ico es el mis-
nio. La Habana a cien millas de Key '\\cst. Queremos -ecordar, por modo 
t m expresivo, nuestra cercana ve-
rfndad qaf 110 no* consint ió j a m á s 
|]|l0 perduraran y tr iunfaran las re-
roj1I,.ione8 que le aprovechaban y sin 
que los hayamos visto variar de cr i -
icrio y se lo impide poseer el ochen-
t-, por ciento de la riqueza públ ica 
de Cuba que les da la supervis ión de 
auestr* conducta polít ica y toda gue-
•th les significa necesariamente Irre-
parables p&rju&ckis a tan ruaatiosos 
intereses, 
Pero así como no somos n i h O M * 
fkk) partidarios ni amigos de laa re-
voluciones, tampoco podemos serlo 
de las causas que puedan engendrar-
las o provocarlas. Colocados dentro 
de la ó rb i t a de este poderoso eon-
flicto moral , hemos adoptado «avio 
publicistas la posición que coares-
pondo a todo escritor imparcfel y 
ppreno, seña lando diariamente los 
males, sin que se haya consignado 
{auiAs concepto n i pensamiento que 
no mueva a nuestra pluma para el 
logro del bien común, pugnando por 
mantener a l f ie l , en materias polí-
ticas, los platillos de la balanza. Es-
th misma imparcialidad suele antes 
quitar, que dar autoridad, porque el 
sectario, el apasionado, sólo busca 
tómplices que lo ayuden al mante-
nimiento y disfrute de sus pasiones 
e intereses. Pero lo que nos quita 
el apasionado, lo confirman los he-
chos y la opinión sensata nos los de-
vuelve. Así podemos hoy repetir i m -
parcialmente, en medio de los con-
flictos que agitan hoy a l cuerpo so-
cial, que en la actual revolución, co-
mo en todas las que se han inicia-
do desde el año dos, la culpa o el 
pecado corresponde atribuirlos a to-
dos; a guclfos y gibelinos, con nin-
guna o muy escasa excepción. 
El mal es profundo y se halla po-
derosamente arraigado. Cada cuba-
no pretende ser la representac ión 
unipersonal de los intereses genera-
les y que monopoliza el bien y el 
mal en el mundo de la ét ica cuba-
na, individualizado de este modo, la 
multiplicidad de los hechos colecti-
vos, ocurre, con harta frecuencia y 
dolorosa repet ición, que un hombre 
o dos personifican toda posibilidad 
de adelanto y progreso, sin compren-
der que las sociedades constituyen 
sumas y los individuos sumandos del 
gran conglomerado general. Si en 
ENDENCIA. ETICA DE L A VIO-
O Y L A INDEPENDENCIA CUB AL-
MILLAS DE LA HABANA, 
nuestro país ol bien y el mal lo re-
presentan y encarnan con soberbia 
exclusividad uno o dos individuos 
solamente, cabe pensar, con grave 
daño de la nación, que nuestro pre-
¡ senté régimen político, basado en 
la aptitud consciente de la mayor ía 
de los cubanos, ha fracasado doloro-
Mmente y como consecuencia que de-
hemos retrotraer las conquistas de 
la emancipación y la libertad al an-
tiguo sistema de gobierno uniperso-
nal y perpetuo que tres generaciones 
de cubanos combatieron sin medir el 
nlcance de los sacrificios y la impor-
tancia de los daños que ellos mismos 
se ocasionaban. \ o parece, por lo 
menos aparentemente, que sea otro 
el pensamiento fundamental que ins-
pira los actos de los actuales gru-
pos dirigentes. Pero como ta l retro-
ceso significaría también lesión i r re-
parable a los legí t imos intereses de 
nnestrog poderosos vecinos, ocurri-
r ía por manera infalible, que no ha-
br ían de consentirlo y tolerarlo. La 
lógica someter ía el curso de los acon-
tecimientos al nuevo ca r t abón ; a 
aquél por el cual se midió la ampli-
tud de nuestros actos polít icos en el 
año tres, reduciendo su extensión a 
los rigurosos preceptos del Tratado 
Permanente que regula nuestras ac-
tuales relaciones con ellos, F.x decir, 
i)!ie en materia de teorías sostene-
doras de la posibilidad de un gobier-
no personal continuo en nuestro 
país, la realidad sería inuy otra que 
la que parecen sostener y practicar 
los grupos directores de la sociedad 
cubana. Desgraciadamente, si como 
basta hoy, se cont inúa por la esca-
brosa senda emprendida en el año 
dos y por repetición en las nomina-
ciones de las clases v hombres go-
bernantes o por tumo involuntario 
entre ellos, lo que en Cuba ha de 
predominar ha de ser la antigua 
forma de régimenes personales que 
produjo la catás t rofe colonial, cabe 
pensar v esperar que los poderes in-
terventores op ta rán por aprovecharse 
de la perturbadora tendencia, inten-
tando proveer al país del gobierno 
unipersonal que se deriva de la elas-
ticidad del Tratado en vigor con fun-
cionarios de su país y no con nin-
guno del nuestro. El renifWO es, 
pues, evidente y claro. Si lo que no 
se desea por los protestantes del ac-
tual gobierno es que se incurra en 
el mal po?ible que dejamos indica-
do, lo que procede es actuar de aouer-
do con los métodos legales en vigor 
y con arreglo a los cuales corres-
ponde a los cubanos constituidos en 
agrupaciones o partidos polít icos, ne-
gar o dar sus sufragios libremente 
a los candidatos que han de regir los 
destinos de la nación. Para ello no 
se requiere violencia ni revolución. 
Hasta con los votos. Con votos, no 
falseados por los gobiernos, las so-
luciones se rán siempre cubanas. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
81 Ttttds en las librerías de El Arte, La Moderas Poesís , Wüsos , M i . 
•erra. Acadámica, Albela, La BnrfaJesa f La Librería Nnera. 
Soguads edición saaentada jr corregida. 
[ E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y administrador del Ferrocarri l del 
OTRAS NOTICIAS Norte de Cuba 
Garlos La Rosa 
Ayer regresó a Cárdenas el señor 
Carlos La Rsa, alcalde dimitente de 
•'""pJIa ciudad. 
Tren de Colón 
Por este tren llegaron de Santa 
Amalla Laurentino García , su hijo y 
la esposa de éste . Teté Campos; Ma-
tanzas el Catedrá t ico de aquel Ins t i -
tuto doctor Ll inaz; Aguacate señora 
Cuca Mart ínez de Reyes y su señora 
mamá, la señora de Mart ínez ; Cen-
tral España Pablo M . de la Cruz; 
Santa Gertrudis Juan, Manuel Cam-
panería quien nos informó que el 
jueves t e rminó su zafn: dicho Cen-
tral con una producción de 155,000 
sacos; Jaruco el alcalde de aquel té r -
mino doctor Juan Bruno Zayas. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a: Colón el 
Juez Correccional de aquel lugar, 
doctor Armando Castaño acompañado 
de su esposa e hi ja ; Jovellanos Pedro 
Ledo; Cárdenas Rosendo Reyes, se-
ñora Mercedita Castro de Arias, J . 
Cairo Argüe l les ; Aguacate el padre 
Maestrojuan, Olimpo Travieso, A . 
López Pescano, Jorge Candas; Cen-
tral Washington Alfredo Mart ínez 
Arniand; Santa Clara Miguel Alonso 
Luis V . Abat, Bernardo González; 
Central Carmen los doctores Aurel io 
y Antonio Pedro F e r n á n d e z de Cas-
tro; Matanzas José A , Santos y se-
ñora, Sergio García, Juan Francisco 
"ernal. Buenaventura Hernández , Ce-
ferino Barrio y señora ; Manguito 
Tomas Fundora; Ciego Antonio Díaz; 
Limonar el contratista de Obras Pu-
blicas Pablo Delgado; Bayamo Ho-
norio Caso; Manzanillo Desiderio 
García Labrada, Roque José Bonil la, 
ingeniero; Santiago de Cuba Gavino 
Almansa; Camagüey Antonio Alon-
so: Bainoa Vicentico M i l i u n : Central 
•^ajr'fa F . Paej; Cascaiaí Margot 
Goijjález y su hermanita Esther. 
ÜI Administrador del Fer rorar r i l del 
Norte de Cuba 
En el tren Central l legará hoy 
|)or la m a ñ a n a el señor Oscar Alonso 
Inspectores 
Los inspectores de la Compañía 
Nacional de Urbanización y Edifica-
ción " E l Globo", señores Conrado 
Ayala, Manuel Alfonso López, José 
G Mart ínez y Manuel Puga fueron, 
los dos primeros a Santa Clara y 
los dos úl t imos a Camagüey . 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de: 
Santa Clara R . W . Mart ínez, Juan 
García Otero y familiares; Manzani-
llo Sacramento García y familiares; 
Camagüey A . Acosta, Angel Gómez 
Ortíz, Fidel Fe rnández , Francisco 
Moya; Victoria de las Tunas José A 
Cardet; Bañes Manuel Godinez y fa-
miliares, señor i t a Campañá , doctor 
J ,Ruíz Ariza, viuda de Maura; Ma-
tanzas doctores Castro Targarona y 
González; Cienfuegos Domingo Naza-
bal, docoor Gut ié r rez ; Morón Angel 
Gómez Ort íz ; Reforma José H . Mar-
t ínez . 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron a Y s -
guajay el político Manuel Delgado; 
Pedro. Mar t ínez Alayón; Victoria de 
las Tunas el regristrador de la pro-
piedad de aquel lugar doctor Enr i -
que Castón; Camagüey el compañero 
en la prensa Edmundo San Pedro, el 
representante a la Cámara Gaspar 
Bár re lo , la señora de Duque Estra-
da, señora viuda de Otero, la se-
ñori ta Duque Estrada, Vicente Gon-
zález; Matanzas el ingeniero Ale-
jandro Barrientes, de la Dirección de 
Obras Públ icas , Guillermo Suárez ; 
Santo Domingo señora Dolores Ro-
dríguez y Hortensia Rodr íguez; Cen-
tral J a r o n ú Jorge Batista; Holguín 
el representante a la Cámara Manuel 
Balan, Manuel Rodr íguez Mulé ; Pe-
rico Ricardo Campo y familiares; Ba-
yamo el representante a la Cámara 
Quintín Gorge; Santiago de Cubá Jo-
sé Penabat y aeñofn; Ant i l l a Ricardo 
Arocha; Ciego de Avila " m i l i o Juan-
torena; Cupey Gregorio Santana y 
señora ; Jovellanos Isidro Roca; A . 
de Campomanes; Caibarién R . Ase-
ña ; Cifuentes doctor José Pazos; Co-
lón Rodolfo García, José Moya; Cár-
denas Guillermo de los Ríos, doctor 
B . Núñez Pé rez ; Sagua la Grande 
U L T I M O C O N C U R S O 
L A F I E S T A E S T U D I A N T I L D E 
E S T A T A R D E E N L A 
U N I V E R S I D A D 
Arriba, a la izquierda, Carmen Soldevilla, de 6 núm. 24, tn el Vedado- n 
la derecha. Salvador Rodríguez y Padilla, de Aldama 26. Abajo, a la Izquier-
da, Cándida M. Santaella. de 15 y 12. en el Vedado, la que obtuvo la mu-
ñeca: a la derecha. Francisco Canosa.de Corrales 179 ,en la Habana. 
Mañana daremos a conocer los nombres de los premiados que no nos han 
enviado tus retratos. 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c l o e o d e loe c h o c o l a t a s 
S O L O . * A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó , H a b a n a 













L a M e j o r M a n e r a d e L i m p i a r E s p e j o s - ^ 
1. Un poquito de Bon Ami sobre nn paño húmedo 
2, Pásese sobre el espejo una ligera capa de Bon Anik ' jsf* 
J. Déjese secar por un momento 
4. Limpíese entonces con un paño suave y seco 
y el espejo quedará claro y reluciente 
Así es como da gusto l impiar espejos—con el maravilloso 
Bon A m i . Y es tan fácil como l impiar ventanas, a r t í cu los de 
cobre y aluminio. Hay verdadera 
mágica en ese mineral blanco y suave 
que nunca causa daño alguno. Bon 
A m i tiene muchos otros usos—vea la 
lista detallada arriba. 
D e V e n t a en t o d a s l a s f e r r e t e r í a s , 
l o c e r í a s y b o d e g a s 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D U R B A N A D E L A 
H A B A N A 
J U N T A G E N E R A L 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento del a r t í cu lo 10 del Reglamonlo y por acuerdo de 
la Junta Directiva, se convoca a sesión ordinaria de la Junta General, 
para el día 14 de Mayo de 1924, a las cuatro p. m, en el local que 
teupa este Centro en el edificio "Cuba", Empedrado n ú m e r o 4 2, 
Los asuntos que se han de tratar son loe siguientes: 
Memoria de 1923. 
Elecciones. 
Asuntos generales 
Para tomar parte en la roracion es maispensaoie acreditar la coñ-
d inón de asociado, mediante el últ imo recibo de la cuota t r i m e s f a l 
Habana, 30 de abri l de 1924. 
Juan S. Padilla, 
Secretario Contador. 
C 4152 5-d 10 
José A . Velasco y señora. José Ma-, 
r ía López; Camajuan í José Díaz . I 
Tren de Santiago de Cuba 
Este tren llegó a las 7 y 13 en1 
lugar de las 6 y 2 y por el de Colón I 
el representante a la Cámara Fran-
cisco Campo, Juan Mart ínez Rama-
Central Jeque í to Robertico Hender-! 
?pn; Ranchuelo Juan López Fuente-i 
v i l l a ; Jaruco Y . D . I rure ; Cárdenas , 
Alfredo Aldereguía ; Camagüey Pe-; 
pucho Comas, 
Competencias Atlé t icas 
Por el tren de Santiago de Cuba1 
llegaron de Cienfuegos los alumnos 
del Colegio de Monserrat que vienen! 
a las Cmpetcncias atl ' t icas Intercole-I 
giales. 
C O M O U N O G R O : 
Así se considera al hombre neu-
ras tén ico , malhumorado, malgenioso, 
que de todo protesta, que de todo se' 
incomoda, porque sus nervios es tán 
alterados y él no pone remedio a su 
mal ornando E l i x i r Antinervioso del 
doctor Vernezobre, que se vende en 
todas las boticas y en su depósi to 
E l Crisol. Neptuno y Manrique, Ha-
bana, Deje de ser ogro, alegre k sus 
hijos, Amplezca a su esposa y sea 
feliz. Tome Elíxir Antinervioso del 
doctor Vernezobre. 
alt . 
Esta tarde, a las 4, t end rá efecto 
en la Sala de Conferencias de nues-
tra Universidad, lae fiesta organiza-
da por la Asociación de Estudian-
tes de Letras y Ciencias, acto para 
el cual han sido invitadas las prin-1 
j cipales familias de nuestra sociedad. | 
El programa combinado pora esta 
fiesta es el siguiente: 
Primera Parte 
1. — " H i m n o Universitairo", 
2. —"Caneto de Amor" , Melodía 
con poesía recitada por la se-
ñor i t a Sarah 'Pascual, acom-
pañada al piano por el señor 
Carlos García Robiou, 
3. — " S e l e c c i ó i de Bohemia", Puc-
cini . Mandolina y piano, por 
las señor i tas Carmen y María 
Teresa Raviña. 
4. — " E l Sillón de la Realidad". 
Juguete cómico. Señores Mo-
desto Morales, Ar tu ro ü jeda . 
Juan Comdom, Bernabé Ce-
leste y Octavio Valdés de la 
Torre. 
Segunda Parte 
5. —Canto. Señori ta María tistber 
Pom^r, de la Compañía " V i t -
tone-Pomar". 
6. —Selecciones. Por la Orquesta 
Universitaria. 
7. —Duetto Cómico. Sr. Otero, (de 
la Compañía ¿e Regino), y 
Miss Vi ru l i l l a , 
E l acto de esta tarde por la ani-
mación que reina entre los elemen-
I tos estudiantiles ha de quedar lu -
1 cido, dado el atractivo programa y 
| las s impat ías de que gozan entre el 
| elemento femenino los muchachos 
l de las Letras y las Ciencias. 
O t r a s o l t e r o n a 
P A R A E L R E U M A : 
Nada es preferible en todas Jas épo-
cas a Antirreumatico del Dr. Kusell 
Hurset de Flladelfla, que se vendo en 
todas las boticas. Anterreumatico ha-
ce elimina* el ácido úrico, que en ex-
ceso, produce los agudos dolores del 
reuma. Son miles de miles los que deja 
ron de ser reumáticos con tan excelente 
preparado. Kl reuma desaparecerá si 
se insiste en atacarlo con Antirreumá-
tico del doctor Russell Hurst de Flla-
delfia. Vénzalo V. cuanto antes. 
alt. 2 
E X C E M a s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lta lo que dicen quienes te han bene/kiado con 
ate Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probó muy bien 
a varías persones que lo han usado:* Una sa-
nó de irritación en los pechos; otra sanó de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un año, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L. G.. Monterrey, México 
"Probé la Purifina con el proposito de CO' 
nocer su valor curativo y me ha dado un rc< 
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D, P., Matanzas, Cuba, 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. i 
Ud. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendará la Purifina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Ttisísta en que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultará mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica» 
mentó, que nn debe faltar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
H I C K M A N MFG. CO. 
Bitahlecidos en 1882 
70 Cortfandt Street New Yorl 
-a aristocracia del Olimpo 
griego—pagana, ligera de ropa 
y pemartiniana a macha mar-
t l i lo—, no gozó nunca de buena 
fama entre los moralistas; y, no 
obstante, he aquí otra señorita 
diosa que pidió a Júpiter, su pa-
dre, la gracia de la perpetua vir-
ginidad. El complaciente jefe de 
familia, aunque enemigo de las 
huelgas, le concedió el don so-
licitado, haciéndola, además, rei-
na de los jyacyKt y dotándola 
con ochenta alegres ninfas, pa-
ra que le amenizasen el abu-
rrimiento que él veía venir. Dia-
na, que esta es ella, se prove-
yó de abundante Quinado "San 
Ju l i án" y Amontillado y Mos-
catel de las viñas pemartinianas, 
y se internó en las selvas, en 
las que fundó el deporte cinegé-
tico, llegando a ser muy o r a n -
te la mejor escopeta de su tiem-
po. 
•—Sin embargo..* 
—Sin embargo, querido Bc-
larmino, padeció un frenético 
amor por Eudimión, vecino su-
yo, al que Júpiter tuvo que con-
ceder el sueño eterno para ha-
cerle inofensivo sin deformarlo, 
a fin de que Diana pudiese que-
rerle sin tasa . . . platónicamente, 
jBuena penitencia! 
En Luyanó 15, punto fresco, 
donde se respift oxígeno, está 
"La Flor de C*ndamo," café 
higiénico, bien atendido, muy 
simpático, que mejoran constan-
temente sus dueños, los señores 
Martínez y Viüamil. De cantine-
no, Manolín Menéndez, un "as" 
del batido. Y en los anaqueles, 
\ ermú, Coñás, "Especial", "Vie-
j í s imo" y " V . V . V . " y Amontilla-
do "Viña Pemar t ín" . ¿Cómo no 
pernoctar en él?) 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l finu.* 
QUINlflA t N FORMA So iERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le haca 
tuperior a la Quinina ordinaria, y m 
ífect» la cabeza. La firma de E. W, 
GR0VE se halla en cada cajita. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRTTJA1TO DZX. HOSPITAI. ITUVZOX-FAL FREYPB DE AVBBADS 
Í'SPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clatoscopla / 
oateterlsmo de los nréteros. 
n m i c c x o v B S de iteosâ varbak 
COKSUIíTAS DB 10 » 19 T DS « a • 
p. m. « a l * calla d« Calla 69 
D E E S C R 1 R 
P E R F E C T A 
Viuda de J . Pascua l Baidwio 
P í y Margall 30 .—Fiaban» 
" d T F E Ü P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Faula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, (altos). Consuitai: 
lunss. miércoles y viernes, de 3 a I . 
Telefono M-6763. No nace visitas r do-
micilio. 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
¿De que sirven los deseo^ la actividad, y atm las energías, ai jptt 
naturaleza a cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de lo» músculos, postradón nerviosa, y cansancio 
cerebral no responde como debe cq un cuerpo vigoroso y saludable. 
C O R D I A L d e € ¡ R I Ñ A 
d e l D r . U L R I C I 
tónico, recuusüüiyeuíe; fortificaste y nutritivo estimulante "de 
fieos resultados, probado por enfermos y médicos en las afec-
ciones del cerebro, de los nervios y en toda forma de debilidad. Au-
menta y purifica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
todo el organismo, facilitando narras fuerzas, vitalidad y alegría. 
T H E U L R I C I MEDICINE COMPANY, I N C , N E W Y O R K 
fO&uiunDntnim)nii"in..iinnmiuiiiiinruimimmimaiuiiim 
S A N I T Ü B E 
(Preparado por Thh Sanitube Compant, Newport, R. L , U. S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. I 
Aprobado v recomendad», por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folleto* fi 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. P 
5 Z u l u e t a 3 6 1 i . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a I 
M u j e r e s / -
E l " L Y S O L " es u n detersivo a n t i s é p t i c o seguro y eficaz. 
Ev i t a infecciones por bacterias que causan muchas enferme-
dades. E s de tomarse en cuenta su olor saludable, ei cual 
pronto desaparece. Disuel to en agua es ideal para duchas 
vaginales. 
1 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERIAS. ^ g ^ D e s i n f e infectaidd 
D O N A T O A R T I M E 
Departamento de Banca 
C R U C E S 
En virtud del próximo traslado de nuestras oficinas a la ciudad 
Cienfuegos. hemos acordado la liquidación del DEPARTAMENTO DK 
BANCA, y avisamos a nuestros clientes tara que pas * por nulstraa Ofi-
ciñas de Cruces. Paseo de Máximo Gómez, número i , \ recoger sus dé-
pósitos provistos de las libretas correspondientes 
Estarán abiertos los pagos todos los. días hábiles, desde las 8 a m 
a k0 f T; •haSta 61 día 15 de m a y o actual y transcurrido ese nlT' 
c a i l e ' í - a o u c ? ÑTS23.a nUeStra3 0fiCÍnaS de C i c n f u e ^ « i tuadas^n^ fa 
E P. 10d-2 T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
— — — — — •-•s 
D r . 
gaboÁutá, naris t oído 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E N o . « I . C O N S U L T A S D E I a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a t 
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E S L A N O R M A 
P O R L A Q U E S E 
G U I A N T O D O S 
L O S D E M A S 
Chocolate-
U N C I R U J A N O i 
Por AXGELO P A T H I 
' A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
BSOBBTABXA 
JUNTA OBKTEBAI. EXTRAORDINARIA 
A la una y media de la tarde del do-
talngro 11 del raes actual, se celebrará 
»n el salón de fiestas del Centro So-
Hal, Junta General Extraordinaria con 
la siguiente Orden del d,'a; Forma 
«.cordada por la Junta Directiva para 
eumpiimentar el acuerdo de la Junta 
Beneral de sociados tomado en 7 de 
Agosto de 1923, sobre la realización de 
las obras de ampliación y reformas pa-
ra cuadrar el edificio social en el me-
nor plazo de tiempo posible. 
2» Autorización para establecer l l t l -
rios judiciales con arreglo al artículo 
Í7 inc. 21 de los Estatutos Generales. 
f Se advierte que, con arreglo al inciso 
¡4». del artículo 10, solo pueden con-
currir a dicho acto teniendo voz y vo-
| to, los asociados cuya Inscripción pase 
¡ de seis meses. 
La entrada será por el Paseo de Mar-
i tt y la Comisión de puerta exigirá, la 
; presentación del recibo de ABRIL y 
i del carnet de identificación. 
Lo que de orden del señor Presidente 
I se publica para conocimiento de los 
(señores asociados. Habana 6 de Mayo 
ide 1924. Carlos Martf, Secretarlo Ge-
neral . 






SU VIDIIGTIYI di EJERCICIO FORZOSO 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D / ^ 
Yd. hombro CIVILIZADO, SEDENTARIO, GAS, 
TRQNOMO, EPICUREO, TRANSPORTADO 
S U F R E te osas C A L A M I D A D E S 
Porque quiere.\ 
K U Z O L E Ñ h " , 
IONICA IITESTINOS, «0 DEBILITA, NO IRRITA, NO ES PURGAN̂  
Pero EDUCA sus intestinos y hace a Vdj 
SANO, FUERTE Y fELIZ. 
Al fx» tmyrr Drogu W« "S»ití" y Ftmuciu icndiixét» 
VAX la \iihi cíe un cirujano deben 
I>! < s^ntiirse momentos muy difíciles 
Con todos sus conocimientos y su 
lirepairación técnica, a pesar de to-
da su ciencia deben de vez en cuan-
do experimentar dueles sufrimien-
los al pensar en la aflicción de las 
personas a qui"res prestan sus ser-
vicios profesionales. No piensa en 
las torturas o terrores del pacien-
te. Kstá tan seguro que va a poner 
todos los medios a su alcance y a 
realizar los mayores esfuerzos posi-
bles para al iviar lo, que cualesquie-
ra que sean los espasmos de dolor 
a que tenga que condenarlo, los ele-
varlos fines que persigue constitu-
yen su plena Justif icación. 
E n cambio al o i r los angustiosos 
sollozos de una madre inconsolable, 
debajo de su impenetrable capa de 
serena y grave frialdad, su corazón 
debe palpitar en s impa t í a ante tama-
ño desconsuelo y su penetrante m i -
rada velarse e m p a ñ a d a por l ág r imas 
que t rata de contener manejando há-
bilmente el pañue lo . Si no se lo im-
pidiese el sagrado deber profesional, 
ap laza r í a la temida operación^ tan 
sólo para verla sonre í r , diciendo: 
" E s t á mucho mejor. No es necesa-
rio operar" Hay que salvar una v i -
da y comprendiendo los tormentos 
que va a causar, dice con gravedad 
I ausada: "Ma"iana, a las diez, soy 
nmy puntual" . 
Adivino lo que siente, porque soy 
maestro y en otras esferas eso mis-
mo nos sucede al t ra tar con n iños 
traviesos y desobedientes. Dice el 
maestro, pronunciando la sentencia: 
"Ha desatendido sus estudios y tie-
ne que perder el puesto. No puede 
conservar lo que no ha merecido. 
Debo descender un grado". 
"He quitado a Estriban del "team". 
Hace tiempo que no cumple el re-
glamenlo del " t r a in lng" . Propongo 
que se le probiba asistir a los com-
promisos que tenga por l a noche to-
da esta semana, menos uno a fines 
de ella. E s t á perdiendo la cabeza 
con las muchachas y los bailecitos". 
" l í e n se ha vuelto un fumador em-
pedernido. A todos nos parece que 
a su edad tiene que hacerle mucho 
d a ñ o . Lo lleva a d e m á s a frecuentar 
muchachos que no son del t ipo con-
veniente para un n iño de sus años . 
Le dan demasiado dinero. Lo mejor 
| t o r á que se lo quites y si desea te-
ner m á s deja que lo gane y lo em-
jpb'e en sus necesidades y no en lo 
i supé r f l ro . E l dinero lo va a echar 
a perder. No le des m á s que el es-
| tri. 'tamente necesark". 
I Es verd id que el maegtro no es 
jen todo semejante al cirujano, por-
jque la verdadera operación qu i rú r -
iglca son los padres los que la tie-
nen que hacer, las m á s de las ve-
ces. Un padre no posee el valor que 
nrcesba, para herir en lo m á s vivo 
al chiquil lo que es la n iña de «us 
ojos, qu i tándole o prohib iéndole lo 
que le hace daño o puede re4Hilar-
le perjudicial. Sufrir ía demasiado el 
pobre "liico. 
Claro que sí. Ni ui> vdo «er hu-
mano pasando su niñez, l legó a ser 
homl re o muj . r sin esc elemento 
en su educación. 
A casi todos nos agradaba lo que 
menos tíos convenía y la mayor par-
to se encar iñaba con aquello que 
mayores sufrimb utos podía causar-
nos al llegar al f i n . Sufrimientos 
con l a amargura adicional de saber 
que si nuestros padres y maestros 
hubieran apretado los dientes y no» 
l ubicran tratado coe más severidad, 
podando como es debido todo 'o ma-
lo del tierno arholi l lo, nos hubie-
ran evitarlo el dolor de un « 'nsabor 
del quo ya es imposible escapar. 
Tanto padres como maestros nece-
sitan un valor a toda prueba. E l va-
lor es producto de la convicción do 
estar en seguridad. No tc i ib lamos 
m á s que cuando duda?nos. En cuan-
to sabemos a quó atenernos sobre 
el resultado, una vez puestos a prue-
ba nuestro pod» r y nuestra fe no se 
sienten vacilaciones, desaparece to-
do temor. 
Si, como consecuencia estudiamos 
los n iños y los medios merced a 
los cuales podemos salvarlos de l<)s 
peligros que los amenazan debida a 
su afición a los placeres y tenden-
cias a la holgan/a, aun sin !«: dis-
ciplina que da la triste experienc ia, 
les seremos de valiosís ima ajTida. 
Hay que comprender que el p r i -
mer paso es la disciplina propia, des-
pués el conocimiento adecuado del 
cual surge la fe que da el valor ne-
cesario. 
S O L E M N E P R I M E R A C O M U N I O N E N 
E L C O L E G I O L A S A L L E D E L V E D A D O 
UN FRASCO GRATIS se le dará en la Droguería Sarrá pro 
pentado este periódico. 
Alt . 80d-U 
m 
H P 1 Í I f p o y n m m 
1 ) 1 1 1 ) U u I d i l l l i u l i U ü i 
ú c l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " ' 
e z c l a s i 7 a m e n t e p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
1 ^ 
m i m m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
Importadores Exclusivos 
: : en la República : : 
P R A S S E & C P . 
T e l . k - W i - O t o a p i a , 1 8 - H a b a n a 
Un hermoso acto y a la vez con-
j movedor, tuvo lugar en el gran 
i plantel que en el Vedado dirigen ios 
Hnos. de las Escuelas Cristianas. 
Poco después de las 7 a. m. del 
día 8 l legábamos al gran centro do 
enseñanza que airoso se levanta en 
la calle 13, proclamando la ciencia 
i y la rel igión. 
A las 7 y media llegaba al cole-
gio la primera autoridad eclesiást ica 
de la Diócesis; el Excmo. señor Pe-
dro González Estrada, Obispo de la 
Habana. A la puerta es recibido por 
la Corte Angélica del colegio con 
cruz alzada, dir igida por el Hno. 
Capralx, el Director Hno. Netelmo 
de Je sús , cuerpo de Profesores, Ca-
pellán del colegio. Monseñor Alea, 
y niños de primera comunión . Estos 
vestían el traje propio de estos ac-
tos. 
Ordenada la comitiva se dirigie-
ron todoa a la capilla, dando pr in-
cipio la misa, oficiando en ella Mon-
xefior González Estrada. 
El ilustre celebrante dir igió al 
evangelio, sn autorizada palabra a 
los n iños . 
Les Iiace ver la grandeza del ac-
to que van a verificar, les recuerda 
tiue este acto debe perdurar en sn 
alma durante toda la vida. 
Se dirige luego a los padres ha-
ciéndoles ver la obligación que tie-
nen de encaminar a sus hijos por la 
senda Hel. honor y la v i r tud , más hoy 
en que una pléyade de modernos pe-
dagogos Intentan arrancar a Cristo 
del corazón de la juventud, como si 
fuera posible que la moral pudiera 
existir cin Cristo su fundador y sus 
ministros, que sería Igual a pedir 
que existiera la ley, sin juecee y 
magistrados. 
Pide a los presentes una oración 
para la paz y tranquil idad de la na-
ción. 
Durante la misa el coro de La Sa-
lle, Integrado por los Hnos., algunos 
alumnos y el Maestro Pepe Valls, 
e jecutó preciosos motetes a Jesús 
Sacramentado. 
Llegado el momento de la comu-
nión, se fué acercando a la Mesa 
Eucar í s t i ca aquella falange de niños, 
hoy futuros ciudadanos de la Pa-
tr ia . Vest ían sus albos trajes, por-
tando la rizada vela. 
Después lo hicieron numerosos fa-
miliares y público. 
Ayudaron al Excmo. Sr. Obispo su 
Secretarlo, Rdo. P. M. Rodr íguez , y 
el Capellán del Colegio, Mons. Ma-
nuel Alea del Collado. 
Terminada la misa, los niños de 
nrimera comunión hicieron ante Su 
l lus t r í s ima la Renovación de las 
Promesas del Bautismo: 
La capilla, lo mismo que el fco-
uulgatorio, lucían un delicado ador-
'o con blancas azucenas, lirios y 
•n'flOH. 
1* concurrencia fné ,numeros í s ima 
y selecta. 
Los niños que hicieron la primera 
' o e m u n i ó n , fueron los siguientes: 
Primera Clase " A " : 
José Aladía y del Río, Alber to 
Alonso y Reyneri, Pedro Alonso y 
Figuera, Amaury Pedro Betancourt 
y de L á m a r , Gustavo Betancourt y 
Queral, Agus t ín Bernal y Gonzalo 
Orlando Castellanos y Estrada. A n -
tonio Contreras y Ordóñez, Fernan-
do Foyo y Alvarez, Armando Froyre 
y Varona, Gustavo López y Muñoz, 
Emilio Mar t í y Zimmermann, Gui-
llermo Mena y Mestre, Rafael Mora-
les y Montalvo. Carlos Otero y Ve-
nero, Juan Pino y Jimeno, Jorge 
Ramos y Muñoz. Sergio Rey y Car-
ballal, José Luis RIquelme y Sierra, 
Rogelio Ruiz y García, Aníbal Ve-
lloso y Revelloao. 
Primera Clase " E " : 
Gastón R. Arellano y Longa. Ela-
dio Armengol y Alonso, Eduardo 
Boza y Masvidal, Ricardo F l o r l t y 
Sánchez de Fuentes, Agust ín Goir i -
golzari y Pendás , Juan Ga lán y 
Azallí, Evaristo García y Vida l , 
Luis Kohly y Maraghano, Rafael 
Llerandi y Zavala. Reinaldo Recio y 
Salve, Víctor Manuel Rodr íguez y 
Campa, Jorge Rojo y Yuque, Rafael 
ánchez y Sánchez. 
Segunda Clase " A " : 
Alfredo Crncet y Bernal. Arman-
do Franco y Mañé, Carlos Lezcano y 
Fernández , Jorge Mederos y Betan-
court, Rubén Otero y Pereda. E m i -
lio Pe láez y Morales, Alberto Pé rez 
y Echemend ía , .lusto Rodr íguez y 
Santos. 
Segunda Clase " B " : 
Rafael Car re rá 'y Onetti, Mario 
Espino y Mayor, Angel F e r n á n d e z y 
Arredondo, Rene F e r n á n d e z y Lo 
renzo Enrique Gastón y Montalvo, 
Oscar Holguín y Holguín, Mauricio 
McGovern, Ramón Ruiz y B a r b í r , 
José Sierra y Díaz. 
Terceras y Cuartas Clases: 
César Arocena e izquierdo, T o m á s 
Brene y Rodr íguez , José Antonio 
Cajaraville y Lozano, Pedro Garc ía 
y Arenoibia. Armando Gordillo y 
López, Angel Luraio y Abascal, E m i -
lio Manzano y E r v i t i , Pedro Sagué 
y Ortiz, José Sagué y Ortiz, José Se-
rrano y O'Hai lorán , Leoncio Sorra-
no y O'Hai lorán , Ernesto Tabío y 
Palma. 
Sigan los Hermanos de La Salle 
educando a sus alumnos con ense-
ñanzas tan sublimes, y habrán hecho 
un bien a la Patria y sociedad cu-
bana. 
Reciba el Director, Hermano Ne-
telmo de Jesús , y cuerpo de profe-
sores, nuestra sincera felici tación 
por su educativa labor. 
Lorenzo BLANCO. 
S A N " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
p ¿ n t e . Calle Barreto, número 6 2 . Guanabacoa. 
E S T I O N ASEGURA 
de todos tus alimentos 
d e l D ' N I A L B i ftnaicii 
I , rmn Faftrt proreuM >• 
f a c u l t a d d * 
Medí 
E S T I O M 
S p é c i a i 
T R I C O F E - R O 
D E . B A R R Y 
Q u i t a l a c a s p á 
E v i t a l a c a l v i c i e 
D e p e r f u m e e x q u i s i t o 
N o s o t r o s P a g a m o s 
P o r s u P r u e b a 
V e a e l C u p ó n 
D i e n t e s B o n i t o s 
C o m b a t a l a p e l í c u l a s i u s t e d b u s c a e s e 
s u p r e m o e n c a n t o 
P r o t e j a Eli E s m a l t e 
Pepsodent desprende 1» pelfrula 
K i n necesidad de restregadura!* 
dañinas. (Su agente de pulir e» 
mucho más suave que el eemaáte 
de los dientes. Nunca use materias 
raspantes para combatir la peUcula. 
Hace algunos años las dentadu-
ras hermosas se veían con menos 
frecuencia. Hoy millones de per-
sonas las muestran. Usted puede 
verlas por doquiera. Se está com-
batiendo la película. 
Los males de la dentadura eran 
antes casi universales. Ahora se 
ataca la causa de una manera cien-
tífica. 
i Desearía Ud. saber a lo que se 
debe ese cambio? 
L a p e l í c u l a — e l e n e m i g o 
L a película es el mayor enemigo 
de la dentadura—esa película vis-
cosa que Ud. siente. Se adhiere a 
los dientes, penetra en los inters-
ticios y allí se fija. 
Absorbe las manchas y después 
forma unas capas sucias. E l sarro 
proviene de la película. Por esto 
es que los dientes pierden su bril lo. 
L a película retiene substancias 
de alimento que se fermentan y 
forman ácidos. Mantiene los áci-
dos en contacto con los dientes, 
produciendo la caries. Los micro-
bios se reproducen en ella por 
millones, y éstos con el sarro, son 
la» causa principal de la piorrea. 
Así es como sobrevienen los 
padecimientos de los dientes. 
L o s n u e v o s m é t o d o s 
Estamos combatiendo diaria-
mente esa película. La ciencia 
dental, tras largas investigaciones, 
encontró dos métodos eficaces. 
Uno sirve para coagular la pelí-
cula, y el otro para eliminarla, sin 
necesidad de restregaduras perju-
diciales. 
Autoridades competentes com-
probaron la eficacia del procedi-
miento, y entonces se creó una 
nueva pasta dentífrica basada en 
la investigación moderna. Estos 
dos magníficos destructores de la 
película fueron incorporados en 
clla. 
Esta pasta dentífrica se llama 
Pepsodent. Las personas cuidado» 
sas como de 50 países la usan ac 
tualmente, ante todo por conseje 
de sus dentistas. 
N o c h e y d í a 
Pepsodent también multiplica la 
alcalinidad de la saliva, para neu-
tral izar los ácidos de la boca s 
medida que se forman. Multiplica 
el digestivo del almidón en la 
saliva, para digerir los depósitos 
ami láceos que se fermentan y pro-
ducen ácidos en la boca. 
A s í es como aumenta el poder 
de estos agentes naturales que 
noche y día combaten los ácidos, 
que son la causa de las picaduras 
de los dientes. 
A U d . l e a g r a d a r á 
Pepsodent le deleitará a usted. 
Note qué limpios se sienten los 
dientes después de usarlo. Observe 
la ausencia de la película viscosa. 
Vea c ó m o los dientes se emblan-
quecen a medida que las capas de 
la pel ícula desaparecen. 
F í j e se en estos efectos. Corte 
este c u p ó n y envíelo para hacer la 
prueba. Será una revelación. 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
fnn pasta científica haxada en la inTestigación moderna y 
Ubre de substancias arenosas perjudiciales. Recomendada por 
los principales dentistas del mundo entero. Do venta en tubos 
de dos tamaños en todas partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 




U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
THE PErSODKN'T COMPANT, 
Dcpto C4-8, 1104 S. Wabash Are., 
Chicago, 111., K. U. A. 
Remítanme por correo un Tubito do Pepsodent 
para 10 dias, a la tdguiente dirección: 
Sólo un tubito para cada familia. 
i a £ C o c i n a s : d e e ^ t u h n a 
E Q U Á T O R 
i ; 
¿ C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
Estuíína, Kcrosina, Alcohol, Luz brillante, Espíri tu motor , Gasolina 
CON L A COCINA "^ l i a tor - PUEDE UD. USAR C U A L Q U I E R A DE ELLC 
N O U S A M E C H A 
.ARDE 25 HORAS CON UN GALON DE COMBUSTIBLE 
NO HUMEAN, NO DESPIDEN OLOR, SE MANEJAN T A N FACIL COMO U N A 
COCINA DE GAS Y ES MAS ECONOMICA 
A f í R L L A N O Y Q A 
MARTA A B R E U (Amargura) Y H A B A N A 
a:o xcii 
J I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 de 1 9 2 4 P A G I N A Q N C O 
E s t á s u s a n g r e 
C a r g a d a d e 
I m p u r e z a s ? 
Kumorw, erupciones c u t á n e a s , 
tumores, son síntomas malignos i n -
dicativos de sangre impura, que pide 
-ritos un depurativo eficaz que 
¡ r r a n q u e esos elementos d< corrup-
íón que consumen la vi ta l idad. Sin 
Jada habrá U d . "ensayado" otros 
Seourativos, pero el ma l persiste o 
J u í l v e a l p o c o tiempo 
Miles de personas han hallado 
, n H I E R R O N U X A D O el ver-
dadero depurativo y obtenido bene-
Scios mucho mayores de lo que es-
«eraban. Solo en los Estados U n i -
dos nada menos que cinco millones 
< frasquitos se venden anualmente. 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
N U X A D O contiene hierro como el 
Biismo hierro de la sangre humana 
y que, como saben todos los médi-
cos, sm hierro su sangre no puede 
ser pura m producir vital idad y 
energ.a A U d le toca c o m p r o b a í 
las virtudes medicinales de este re-
nombrado producto, que recomen-
damos en plena confianza de que no 
vTUTvrA Aes<:ngañ0- H I E R R O - \ U X A D O no es "un cúra lo todo" y so o se recomienda para los desa-rreglos de la sangre y los nervios, tales como sangre impura, reuma-tismo, anecia, neurastenia, depre-s ión o debilidad nerviosa y falta de vi r i l idad. 
Dos semanas d e m o s t r a r á n lo bien 
STUTeTVPAUÂ  h¿cerle cl H I E R R O N U X A D O P ó n g a l o a la prueba, lodas las buenas boticas lo venden, 









E l R I T 
s u s V e s í i c f o s 
V d . M i s m a 
! T o d o l o q u e p u e d e e n v i a r s e a 
* u n t a l l e r d e t i n t o r e r í a p u e d e 
- l i m p i a r s e y t e ñ i r s e en l a c a s a 
c o n R I T . N a d a s e e n s u c i a — 
n o se r e q u i r e n u t e n s i l i o s e s -
P60^'6.6- haga la jabonadura 
con R I T en una vasija usando el 
color que desee y lave en ella la 
tela de algodón, lana, hilo, seda o 
tejidos mixtos. E n una tintorería 
no le harán mejor trabajo y solo 
cuesta un insignificante valor. H a y 
31 colores de donde escoger. AN 
gunos de los colores obscuros 1» 
quieren hervirse con la prenda. 
_ , Fabrtead* por Sunbcam Chemical Co., Chle«g», E. u. A. 
"Centro da Fomento MarcamtlV 
Kampari lU. 74. T a l . M-138a 
S e V e n d e e n T o d a s 
L a s T i e n d a s 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E O C I O X D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
[ C A S O S y C O S A S 
Dos vendedores de fruta 
que no se p o d í a n ver, 
s i tuáronse frente a frente 
en una feria una vez. 
Uno gritaba: " ¡ S e ñ o r e s , 
venid aquí , que hal laré is 
las m á s sabrosas naranjas 
de China , L i m a y C a j e l ! " 
Y el otro se concretaba 
a decir: **¡Y aqu í t a m b i é n ! 
A gritar con m á s potencia 
v o l v í a el uno otra vez: 
" | A q u í es tán las m á s baratas! 
¡ V e n i d , venid y v e r é i s ! " 
. Y el otro sin inmutarse, 
demostrando su saber, 
desde su puesto v o l v í a ^ 
a decir: " | Y aqu í t a m b i é n ! " 
A s í sucesivamente 
varias veces gritó aquel, 
cada vez m á s furibundo 
R I V A L I D A D 
y m á s amargado, al ver 
que el otro con su paciencia 
una, dos veces y diez 
dejaba que terminase 
su p r e g ó n , para volver 
a decir tranquilamente 
su frase: " ¡ y aquí t a m b i é n ! " 
D e t e n í a s e la gente, 
y la astucia al comprender 
del segundo, se reían 
y le compraban a él . 
E n todo, el que sabe, sabe. 
Y el que con la estupidez 
pretenda vencer al sabio, 
suele a la postre perder, 
puesto que, sin darse cuenta, 
"trabaja para el inglés". 
iergio A C E B A L . 
L A F E D E R A C I O N D E D E T A -
L L I S T A S Y L A I N M I G R A C I O N 
C H I N A 
L o s s e ñ o r e s Manuel Garc ía V á z -
quez, y Pedro G o n z á l e z . Presidente jr 
Secretario respectivamente de la Fe-^ 
i d e r a c i ó n Nacional de Detal l istas , es-
¡ t á n realizando distintas gestiones 
entre las Dependencias Oficiales, que 
se relacionan con la i n m i g / a c i ó n ch i - j 
na. E n estos d í a s s e r á n citados los 
miembros del C o m i t é E j e c u t i v o de 
dicha F e d e r a c i ó n p a w r a ce lebrar un 
cambio de impresiones y tomar acuer-
dos defintivos. 
'Por informes que hemos recibido 
sabemos que se piensa celebrar una 
gran m a n i f e s t a c i ó n de protesta y 
otros actos c í v i c o s que hagan rena-
cer en el pueblo y los congresistas 
del pa í s una corriente en contra de 
dicha i n m i g r a c i ó n ch ina que tan 
graves d a ñ o s trae al pueblo de C u -
ba y a la raza lat ina, si sigue a r r a i -
g á n d o s e en el p a í s . 
" E N L A " Y E N E C I A , " 
O'Rel l Iy 54 
Se ha recibido un bonito surtido 
de cuadros pintados a l ó l e o por ar -
tistas e s p a ñ o l e s , todos laureados , 
i o s que se exponen a la venta a pre-
cios r e d u c i d í s i m o s . 
17714 12 my 
D E P A L A C I O 
D E I N S T R U C I C N P U B L I C A ; O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
I N S P E C T O R C O N D E N A D O 
E l Superintendente Prov inc ia l de 
E s c u e l a s de C a m a g ü e y ha fallado 
en el expediente que se le i n s t r u y ó 
al s e ñ o r E s t r a d a , Inspector A u x i l i a r 
encargado de la i n s p e c c i ó n , en comi-
s i ó n , de aquel Distrito, c o n d e n á n d o -
lo a cuarenta y cinco d í a s de sus-
p e n s i ó n de empleo y sueldo. 
L a S e c r e t a r í a ha confirmado el 
fallo. 
Uf í E S C R I T O R I N G L E S 
A y e r ^nañana v i s i t ó a l doctor Gon-
z á l e z Manet, el escritor i n g l é s W i -
Uiam G F i t z Gera ld . 
Dr . E n r i q u e F o r t ú n . 
C E R T I F I C O : 
Que en varias ocasiones he usa-
do con buen é x i t o l a " P ' 2 P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " , en el trata-
miento de la dispepsia. 
( F d o . ) D r . E n r i q u e F o r t ú n . 
L A H E R M A N D A D F E R R O V U R L * 
U n a c o m i s i ó n de la H e r m a n d a d ; 
F e r r o v i a r i a v i s i t ó ayer al Secreta-1 
rio de G o b e r n a c i ó n para darle 
cuenta de los ú l t i m o s acuerdos to-j 
mados por dicho organismo y pedir [ 
que el gobierno a c t ú e r á p i d a m e n t e 1 
para que el general J a c k cumpla la | 
base tercera del pacto con sus o b r e - ¡ 
ros, que se refiere a la jornada de 
ocho horas. 
L a c o m i s i ó n p i d i ó t a m b i é n una 
pronta a c c i ó n gubernamental para 
resolver l a huelga de b a h í a , y se 
i n t e r e s ó por la sal ida de los p e r i ó -
dicos c lausurados. 
L O S P O P U L A R E S 
A y e r v i s i t ó a l Jefe del Estado una 
c o m i s i ó n de miembros de la Asam* 
bloa Prov inc ia l del Part ido Popular , 
para darle cuenta de las nominacio-
nes de candidatos a representantes 
recientemente verif icadas. 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S . 
H a n sido suspendidos los s igulen 
tes acuerdos: 
— D e l Ayuntamiento de Guamaca-
ro, por el que se creaba una plaza 
dec omprobador para el presente 
ejercicio. 
— D e l Ayuntamiento de Mangui- j 
to, que c o n c e d í a $1.20 al Alca lde ! 
para gastos de r e p r e s e n t a c i ó n . 
— D e í Ayuntamiento de C o l ó n . ! 
sobre sacar a subasta los solares I 
6 y 8 de la manzana 28, propiedad1 
del Municipio. 
I N D U L T O S 
H a n sido indultados E n r i q u e Gue-
r r a y E s t r a d a , que c u m p l í a conde-
na de tres m e s é s y cuarenta y dos 
d ías por disparo y lesiones; y* Jo-
sé Rosales B e n í t e z , que s u f r i í pri-
s i ó n subs idiar ia por falta de page 
de una multa de $500.00 que le fu¿ 
impuesta por un delito de perjurio 
electoral. 
L A S B O M B A S D E P A L A T I N O 
Por decreto presidencial se ha 
concedido un c r é d i t o de $16,000 pa-
r a gastos originados por las repa-
raciones que se vienen efectuando 
en las bombas 2 y 3, que surten d< 
agua a la V í b o r a , Guanabacoa, L a -
y a n ó y J e s í s del Monte. 
H E R R A J E S p a r a E D I F I C I O S 
L a " P E ' P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " , es inmejorable en e l trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas , v ó m i t o s , gases, neurastenia 
g á s t r i c a y en general en todas las 
afecciones del aparato digestivo. 
N O T A : Cuidado con las Imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , | 
que garantiza el produtto. 
ld-10 
Autorizada e s t á S e c c i ó n por l a 
Junta Direct iva para l a c e l e b r a c i ó n 
del tradicional B A I L E D E L A S F L O -
KES, é s te se e f e c t u a r á en los sun-
ituosos salones del C E N T R O G A L L E -
GO, el Domingo 11 del corriente, lo 
que se hace p ú b l i c o para conoci-
miento de todos loe asociados. 
L a fiesta s e r á de pago y el. pre-
cio de loe b i l l e í o s , U N P E S O C I N -
i C U E N T A C E N T A V O S E L F A M I -
L I A R , y U N P E S O E L P E R S O N A L . 
Para concurrir a esta fiesta, ade-
m á s del billete correspondiente, ha -
fbrá que presentar a las comisiones 
ide puerta el recibo d f l mes de la 
íocha y el C A R N E T D E I D E N T I F I -
CACION. 
L a S e c c i ó n , amparada y en cum-
plimiento de su Reglamento logal, 
podrá rechazar o r e t i r a r del local a 
cualquier asistente que altere el or-
den o falte a las conveniencias so-
ciales, sin que por ello tenga que dar 
e x p l i c a c i ó n alguna. 
A esta fiesta p o d r á n as i s t ir los 
asociados del C E N T R O G A L L E G O , 
con iguales deberes y derechos que 
los socios del C E N T R O A S T U R I A -
N O . 
L a s puertas se a b r i r á n a las ocho 
de la noche .y e l baile d a r á princi -
pio a las nueve 
H a b a n a , 6 de mayo de 1924. 
R a m i r o Alonso V a l d é s , 
Secretario. 
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C I R C U L A R E S 
E l doctof E d u a r d o G o n z á l e z Ma-
net, Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica y Bel las Artes , Superintenden-
te Genera l de E s c u e l a s , ha enviado 
una c i rcu lar a los Superintendentes 
Prov inc ia l e s , p i d i é n d o l e s itrasmitan 
determinadas indicaciones a las J u n -
tas de 'Educac ión e Inspectores E s -
colares. 
E l p r o p ó s i t o del s e ñ o r Secretario; 
es que resulten de mayor efectividad 
los informes de los Inspectores, a 
cuyo efecto recaba de las Juntas 
presten su mayor a t e n c i ó n a los in-
formes semanales ( Inc iso K . del ar-
t í c u l o 27 de la L e y ) acerca de las 
deficiencias de c a r á c t e r mater ia l q u é 
observan en sus visitas a las es-
cuelas, sobre todo en aquellos as-
pectos que dichos organismos pue-
dan remediar . A los Inspectores se 
les Indice faci l i ten l a obra, de la 
r e v i s i ó n de sus informes en l a Ofi-
c ina de l a S u p e r i n t é n d e n c i a General 
determinando en ellos s i las deficien-
cias anotadas se han observado por 
m á s de una vez, a fin de dar opor-
tunidad a la a c c i ó n superior (Jel De-
partamento, dentro de los recursos 
con que cuenta. 
T a m b i é n se les indica a los Ins-
pectores s e ñ a l e n cuando la labor del 
Maestro es de m é r i t o extraordinario, 
y en el caso de que no reaccione na-
c í a el progreso, los consejos que se 
le hayan dirigido, a fin <íe concurr ir 
con medidas de e s t í m u l o que resul-
tan adecuadas. 
E l s e ñ o r Secretario, en su c a r á c -
ter de Superintendente Genera l rue^ 
ga a los s e ñ o r e s Superintendentes 
presten su mayor i n t e r é s a este em-
p e ñ o de robustecer l a a c c i ó n de la 
i n s p e c c i ó n , tomando en cuenta los 
informes que remitan sobre , sus v i -
sitas a las escuelas. 
Posteriormente el s e ñ o r Secreta-
fio ha dirigido otra C i r c u l a r a los 
s e ñ o r e s Superintendentes solicitando 
se remitan a la Oficina ant^s c i tada 
los planos para la i n s p e c c i ó n esco-
lar que hayan acordado las Juntas 
de Inspectores, y otras instruccio-
nes vigentes en la provincia acerca 
del modo de l lenar las hojas de 
vis i ta ; de rea l izar las calificaciones 
p e d a g ó g i c a s , y de emit ir los infor-
mes p e r i ó d i c o s y anuales, etc.| 
C E R R A D U R A S p a r a P C E R T A S 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e l a p e r f e c c i ó n 
IA m a r c a de f á b r i c a C o r b i n , e s t a m « J p a d a e n c a d a c a n d a d o , c e r r a d u r a 
o h e r r a j e f a b r i c a d o p ^ r n u e s t r a 
e m p r e s a , s igni f ica algo m á s q u e u n 
m e r o s i gno de i d e n t i f i c a c i ó n . E l l a 
r e p r e s e n t a l a e s t i p u l a c i ó n d e l fa-
b r i c a n t e d e q u e l a m a n o de o b r a d e l 
p r o d u c t o a s í e s t a m p a d o es perfecta , 
q u e l o s m a t e r i a l e s de q u e e s t á 
f a b r i c a d o « o n i n m e j o r a b l e s y que 
d u r a r á l a r g o t i e m p o . 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n cons-
t i t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e i p ú b l i c o 
c o n s u m i d o r . 
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A R A m a n t e n e r l o s d i e n t e s b l a n c o s ; l a s e n c í a s 
s a n a s y l a b o c a a s é p t i c a , f r e s c a y p e r f e c t a m e n t e 
b i e n d e f e n d i d a c o n t r a l a c a r i e s y l a p i o r r e a , 
t o d o l o q u e s e n e c e s i t a e s s e g u i r e s t e c o n s e j o 
q u e m i l e s d e d e n t i s t a s d a n h o y a s u s p a c i e n t e s : 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a : J O S E G A R C I A , S . R a f a e l 6 3 , A , b a j o s . - H a b a n a . 
A t a r d e y 
IPA.NA no ts una i é los 
cetas que te necesitan para ci cuidado do la boca, (ino todo lo tu* 
Para tal fin u rtiuiort. 
IPANAlimpia.blinqoea y abrillanta los diente»; 
conserva aaoat y fuerte» la* encías; lai enra cuando catán inflamada» y santran; 
evita la carie» y contiene el avance de la piorrea, y 
mantiene la-boca asépti-ca, fresca y per femada. 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d a 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
s e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s c l 
D I Q E S T Ó N I C O 
o * 
i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z V fiG?.r A 5 L E D E L O S l Ú H i r O ? 
Laboratorio ?. LEBCAULT A C". PARIS. 
f o l l é ™ 
M . M A R Y A N 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
t1**/9?1* la librería "Aoftdómlo*", 
a« la Vda. e hljoe do F . Oomm-
lea, bajos del Teatro Pftyr«t 
Teléfono A-9421 
( C o n t i n ú a ) . 
R u e l l o s pasos s e g u i r í a n sin u t u -
1 ar su camino en la vida, s in re-
""oceder, hasta e l f inal . 
a Los s e ñ o r e s e s t á n servidos—-
nunció una voz burlona. 
* la m u c h a c h a se d e s t a c ó en el 
arco de la puerta, con todo el es-
* endoj. ¿y SU8 diez y 8iete afi08. 
. E r a delgada, a l ta y arogante, so-
j*"6 todo cuando e r g u í a l a cabeza. 
. 08 cabellos rublos y rizosos f o r m á -
^Qle, naturalmente , aureo la admi-
•*ble. L a s fecioneri no t e n í a n ab-
soluta p e r t e c c i ó n ; pero la l o z a n í a y 
* suavidad lechosa del cutis, la bo-
I a r i sueña , l a nar iz fina, y s e ñ a l a -oK?eilte laB P u P ü a s . de color azul "«curo, l lenas de a l e g r í a , de con-
^ anza y de ingenuidad, formaban 
BOnjunho hechicero. 
sexagenaria cr iada , que con-
servaba la cofia m o n á s t i c a de P l o u -
n é u r - T r e z . su lejano pa í s nata l , ter-
m i n ó de disponer e l tercer cubier-
to. R o s a l í a se sen^ó frente a su abue-
lo, y s o n r i ó ordenando con tono 
ceremonioso: I 
— ¡A m i derecha, s e ñ o r Teniente! | 
L u i s t a m b i é n s o n r i ó . Por l a ma-
ñ a n a , a l l legar, e x p e r i m e n t ó l a sen-, 
s a c i ó n de encontrarse solo en este | 
P a í s bullicioso, donde c a r e c í a de , 
hogar. Aquel encuentro le produjo 
i m p r e s i ó n de u n a abuela, R o s a l í a 
era una n i ñ i t a caprichosa y d e l i - i 
cada, irascible y divertida, que ha-
cía de él todo lo que se le antojaba. 
R e c o n o c í a L u i s cuanto le rodeaba: 
el aparador, las si l las de alto res-
paldo, los cacharros , los bodegones y 
haeta i , v a j i l l a con filetes verdes y 
dorados V o l v í a a encontrar a su 
t ío casi lo mismo, y e n t r e t e n í a s e en 
descubrir a la n i ñ a de a n t a ñ o en la 
s e ñ o r i t a de h o g a ñ o . i 
L a comida fué alegre, apetitosa, 
v no se p r o l o n g ó demasiado. S i r v i ó - , 
se el ( 6 í 6 en al s a l ó n , con l a l a -
c e r í a deslucida, eri el s a l ó n donde 
L u i s v l ó siempre el mueblaje forra-
do de felpa ro ja , con sus fealdades 
v su falta de estilo, y los bibelots 
anticuados. C o n s t i t u í a n la nota ele-, 
gante ^is flores, un sa londto de ma-
dera barnizada y una mesa que ut i - j 
l izaba R o s a l í a , mesa en la cua l , p r e -
ciso es declararlo , re inaba p in tores -
co desorden. 
R o s a l í a s i r v i ó el c a f é . L e n t a m e n -
te el s e ñ o r Demoyne t o m ó varios 
p e r i ó d i c o s , a b s o r b i é n d o s e en l a lec-1 
t u r a de tal modo, que los muchachos 
h a l l á b a n s e como si estuvieran solos 
— M e ijlegro encontrar ei s a l ó n 
como lo d e j ó — d i j o el Teniente , con 
e x p r e s i ó n de sinceridad. 
— E s t a muy f e o — r e p l i c ó R o s a l í a 
riendo pero me hallo tan e n c a r i ñ a -
da con estos muebles, que c r e e r í a , 
si los c a l n b i á s e m o s , que r e n e g á b a -
mos de nuestros recuerdos. L a abue-
la se sentaba en esa butaca v i e j a ; 
papá , cuando n i ñ o , hizo esos cortes 
en ei brazo del s i l l ó n . E s t e velador 
procede de m i tr isabuelo . . . T r l , 
¿ o y e usted? 
¡Qué corazoncito tan consonan-
te e l de usted. R o s a l í a ! . . . ; Y q u é 
bien le sienta el nombre! E v o c a la 
p r i m a v e r a : y usted, precisamente, 
es una e v o c a c i ó n p r i m a v e r a l . . . 
A R o s a l í a no le a s o m b r ó el pi-
ropo. Su primo, , de m á s edad que 
el la, estaba autorizado para d i r i g í r -
selo. A d e m á s , no le d e c í a nada nue-
vo, puesto que l a muchacha no igno-
raba que "era joven y bonita. 
— S e a d m i r a r í a usted * i viera la 
imagen de m i P a t r o n a — m a n i f e s t ó 
R o s a l í a — . E r a una flor de santidad. 
Muy hermosa, noole, s i m p á t i c a . A l -
gunas v * ? * ? me a v e r g ü e n z o de no 
ser como el la; y lo peor es que no 
íie me ocurre imi tar la . 
— P e r o , querida prima. Dios no 
exige que todas las flores adornen 
sus altares . / 
— V e r d a d e r a m e n t e . Mire usted 
esas que alegran las miradas del 
abuelo. ^También es bonito final el 
de marchi tarse en el s a l ó n de ü u 
, sabio anciano, famoso y b o n d a d í s i -
{ mo 
— C o m o estoy ausente de P a r í s 
hace tanto t i e m p o — e x c l a m ó — n o s é 
! nada de ustedes. Así es que le rue-
' go me ponga al tanto de lo que 
1 ocurre. ¿ V a usted t o d a v í a al C o -
l e g i o ? 
j — M u y poco. C o n t i n ú o estudiando, 
pero estoy casi siempre con el abue-
' lo. es decir , t^do el tiempo que no 
dedica a su enojosa i n v e n c i ó n . 
— ¿ E s t á va a punto de t e i m i n a r -
la ? 
U n leve fruncimiento de cejas de 
R o s a l í a , mientras que d i r i g í a hac ia 
el abuelo una mirada algo inquieta, 
i E l s e ñ o r Demoyne no se enteraba de 
' nada. , a b s t r a í d o en la contempla-
: c i ó n de unes dibujos. • 
j ' — D e s c o n f í o algo del ingeniero— 
1 r ep l i có la m u c h a c h a — . E l abuelo. 
! a veces, se muestra inquieto y desa-i 
zonado: por consiguiente, e l asun-j 
to no "marcha bien. ¿ N o p o d í a des-; 
c a n s a r ? ¿ N o tiene bastante celebri- l 
dad? P u e s , por modesto que sea,; 
todo' el mundo cal i f ica sus trabajos; 
de gloriosos. . . Acaso me equivoque., 
IJDe cualquier modo, esto le apasiona, 
y no c o n s e g u i r é apartar lo del t raba-
; jo n i aun para que vayamos a K e r -
I losquen . . . F i g ú r e s e que no hemos 
!ido desde hace dos a ñ o s . . . 
— S i n embargo, le gustaban l a 
! casa y el p a í s , y usted tieqe c o n f i á n -
I za bastante con nuestras pr imas pa-
1 ra seguir l a t r a d i c i ó n de pasar -las 
I vacaciones con fellas y pagar los gas-
, tos de l a eatancia. 
— ¡ E s a es l a verdadera v ida , l a 
a l e g r í a luminosa de todo el a ñ o ! 
¿ C o m p r e n d e usted que el abuelo 
pueda privarse de ver l a mar , h a -
b i é n d o s e criado en sus or i l las? Ade-
m á s , a l l í e s t á n mis primas, y les echo 
de menos m u c h í s i m o . 
— H á b l e m e usted de e l l a s . . . 
A u m e n t ó la e x p r e s i ó n de tr is teza 
en e l rostro de R o s a l í a . 
— N o s escribimos muy de tarde 
en tarde; era de temer. A n a y yo, 
las inseparables ¿ s e acuerda usted?, 
nos hemos separado en la edad en 
que evolucionamos f í s i ca y mora l -
mente; no sabemos como somos;"yo 
me imagino a A n a , que es mayor que 
yo—di jo R o s a l í a , e s f o r z á n d o s e por 
r e í r — . J u l i o me habla de ellas y de 
K e r l o s q u e n . . . V a al l í dos o tres 
veces a l a ñ o . 
— ¿ N o ha c o n t r a í d o matr imonio 
n inguna de las hermanas? 
— Y a sabe usted que nacieron con 
v o c a c i ó n de solteronas. Son medio 
hermanas de A n i t a , aun cuando ha-
yan sido verdaderas madres para 
e l la . 
— ¿ Y A n a ? 
L a s pupilas de R o s a l í a resplan-
decieron. 
— C r e o — d i j o en tono misterioso 
— q u e J u l i o e s t á enamorado de el la . 
S u m i r a d a se p e r d i ó en el v a c í o , 
como siguiendo la idea conmovedo-
r a de que su amiga de la infancia 
era amada, y l l e g a r í a acaso al um-
bral misterioso que todas las mucha-
chas c o n f í a n en atravesar a l g ú n d í a . 
— P e r o J u l i o es pobre, y necesi-
ta disponer, por lo menos, de una 
modesta fortuna para seguir la • a-
r r e r a que t a e l e g i d o — i n d i c ó 1 uis 
algo irref lex ivamente—, y A n a es 
a ú n m á s pobre que Ju l io . 
R o s a l í a , torr .Mjdo a l a reilid.'id, 
mr.O de hi'-o en '\ t a su in ' - ' - ocu 
tor; J t r . ró con 30! presa y con '.n-
diKnac ión y sorpresa s ú b i t a . 
• Y pornue les fal ta dinero—ex-
clnnit i o n soberbio df>ui í -n—no po-
d r í a n ser fel ices? ¿ Q u ^ vale tener 
pr.-in r a s a , hermoso ir .uebl j je y ri-
cas a l h a j a s ? . . , ¿ E ¿ o e í la felici-
dad ' 
T o m ó aliento, pues h a b í a hablado 
con -mperuosidad, y p r o s i g u i ó en to-
no m á s tranquilo , pero una infle-
x i ó n en la que se c o n f u n d í a n ei re-
proche y la a m a r g u r a : 
— M e sorprende oir a usted, L u i s . . . 
¿ C r e e usted, como dicen que creen 
las tres cuartas partes de las per-
sonas, que debemos contraer m a t r i -
monio d e j á n d o n o s guir por el in -
t e r é s ? 
L u i s s i n t i ó s e avergonzado y a r r e -
pentido por haber expuesto ante 
aquel la n i ñ a u n concepto mundano, 
capaz de la s t imar la hermosa con-
fianza y c l puro d e s i n t e r é s de su 
inexperta juventud . 
M á s tarde, L u i s h a b í a de recordar 
el acento cod que su prima le ha-
b í a dicho: 
" ¿ D e b e m o s de contraer matr imo-
monio, d e j á n d o n o s guiar por el in-
r é s ? " ' " 
P a r a s incerarse hubiera t tnido 
que explicar muchas tosas, y que 
presentarle '.as tristes y feas rea l i -
dades de la yida. Tuvo miedo de 
turbar s u a t m ó s f e r a ideal , y se l i -
m i t ó a protestar gravemente: 
— N o soy interesado, R o s a l í a ; le 
ruego que no lo dude. 
S o n r i ó la muchacha , con aquel la 
espontaneidad que era uno de sus 
atract ivos. 
¡ E n h o r a b u e n a ! ¡ L o s militares son 
desinteresados! . . . L o s sabios tam-
b i é n — a ñ a d i ó suspirando y mirando 
a su abuelo—. Pero sus inventos 
los a r r u i n a n . ¿ V e n d r á usted a ver-
nos? ¡ S e r í a delicioso que Ju l io y 
usted comieran juntos en casa! 
E l teniente l a m i r ó con algo de 
c o m p a s i ó n . L a inocente impaciencia 
que mostraba en recibirlo parec ía 
revelar una existencia algo m o n ó t o -
na . 
— M e complazco en pensaf, Rosa-
l ía , que no f a l t a r á n a usted distrac 
cienes. ¿ T i e n e usted amigas? 
— S í , y salimos cuando el abuelo 
no e s t á muy ocupado! Vamos a los 
museos, a lgunas veces a l campo, y 
t a m b i é n a reuniones. E s t e invierno 
a s i s t i r é a un baile. L o quiere el abue-
l o . . . 
L u i s ee l e v a n t ó para retirarse. 
Sospechaba que. a pesar de todo, ta 
vida de aquel la muchacha no era 
por completo normal , y que la ale-
gr ía de v i v i r que se ref lejaba en su 
mirada, s u r g í a de un raudal de í n -
timo sentimiento, m á s bien que de 
las c ircunstancias externas de su 
existencia. 
— M e alegro mucho de tu regre-
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DETj DIA 
U S E 
F i e s t a grande. 
E n el teatro Nacional . 
De e l la habla por separado en 
nota especial de la plana siguiente. 
H a b r i hoy en el Sevi l la -Bi l tmore , 
de cinco a siete, el acostumbrado 
t é de los s á b a d o s . 
S e r á al a ire l ibre. 
E n el patio andaluz del hotel. 
Da orquesta de la temporada, con 
BTTJbiLNTE Z.A. TABDB, 
el profesor V í c t o r R o d r í g u e z a l a 
cabeza, h a r á gala de su extenso re-
pertorio. 
U n a boda con c a r á c t e r í n t i m o es-
tá dispuesta para las cuatro, y es 
la de la s e ñ o r i t a M i r i a m Berndes y 
el joven H a n s Berndes , primos los 
novios. 
S e r á en la Ig les ia IW R e i n a . 
S in invitaciones 
V E N T A S U P E R - M O D I C A 
T I E S T A S D E A X T B 
Dos conciertos. shaw, L-ecuona y el notable mejicano 
Ponce. 
Cuenta el joven concertista coa 
Toallas inglesas y linones franceses. Art ículos de los- que acaban de 
llegar m a g n í f i c o s surtidos y que, colocados en sendas mesas de la plan-
ta principal de nuestros almacenes, pasan a formar parte interesante de 
la "Venta S u p e r - m ó d i c a " . Los linones son suti l ís imos tejidos en bellas 
coloraciones, de indispensable utilidad para confeccionar ropa interior. 
E n cuanto a las toallas, d e m á s está señalar la oportunidad de su oferta 
ante el comienzo de la temporada de los baños de mar. 
Ambos por l a noche. 
E n el Conserviatorio F a l c ó n , e l 
de Rafae l Betancourt . joven cantan-, el concurso de la s e ñ o r * Mon-
' t a ñ e r de F e r n á n d e z y de la s e ñ ó -
te y pianista . 
Combinado e s t á e l programa con 
n ú m e r o s de Tose l l i , F e l i g e r , P a i n -
r i ta Olga E s p i n o s a . 
Otro concierto. 
De la v io l in is ta L a d y T h a i a . 
E S P E C T E C r i O S 
P o r l a tarde. 
L a tanda de C a ^ ^ a m o r . 
E l estreno de L o s Disfrazados es-
ta noche en la cotidiana f u n c i ó n de 
las huestes argent inas de Payre t . 
C r e a c i ó n de L u i s Vittone. 
De las m á s c ó m i c a s . 
S e g u i r á n hoy L o s Gav i lanes a t r a -
yendo pCbllco a l afortunado teatro 
de Santacruz . 
Y nuevas exhibiciones de Vio le tas 
Imper ia les en las tandas elegantes 
de Capitol io . 
'Es d í a de moda. 
U n a conferencia. 
Del doctor E s t é f a n o . 
S e r á esta noche, en nuestra ^ r a n 
coliseo, con los detalles que tras la-
do a la otra p lana . 
VAS » ELt S Z A 
Noche de moda en el SeTi l la -Bl l t -
more con un din ñor dance en e l roof 
del elegante hotel . 
Y e l J a i A l a i . 
E n sus favoritos s á b a d o s . 
J p a l a i s 
b t l a j u o o t 
Para ia próxima semana, recibirá un GRAN-
DIOSO SURTIDO DE VESTIDOS Y SOMBREROS, 
los cuales son muy solicitados por nuestras da-
mas elegantes, y nos llegaron en el Vapor "LAfA-
YETTE"; entre tanto ofrecemos a nuestras elegantes 
damas, varios modelos de SOMBREROS) VESTIDOS, 
recibidos últimamente. 
M U l e . C u m o n t Prado 88 
L O S L I N O N E S 
K A I Y K O M O S 
|SO£0 TRES M E S E S ! ! ! 
Descubrimiento definitivo. No es una 
Ilusión más, como la vana pro-
mesa de tantos productos; es una 
realidad po.^ltlva, aomprobada. Nom-
bres prpplos. Pregunte al eminenre abo-
gado doctor F . Fé l ix Ledftn, y le dirá 
lo que ha hecho K A L Y K O M O S «>n su 
calvicie sufrida desde los 18 años. Líos 
hechos demuestran, las palabras no. 
i S O L O K A L Y K O M O S ! ! 
A g e n t e E l i a s . T e l é f o n o s A - 5 6 3 5 
y M - 5 5 4 9 . 
A r a j a t a b l a . . . 
A $ 4 . 5 0 . — P i e z e í s de diez yardas 
de l inón de noventa y cinco cen t íme-
tros de ancho, en los colores azul-
Hcerccta, azul-cielo, m a í z , l i la , flesh, 
rosa, verde-Nilo y blanco. 
A $4.50.—Piezas de diez yardas 
de tela opal de insuperable calidad, 
en noventa y cinco cent ímetros de 
ancho, en los colores flesh, fresa, or-
q u í d e a , cielo y blanco. 
A $4.90.—Piezas de diez yardas 
de l inón de noventa y cinco centí-
metros de ancho, en los colores ver-
dura, rosa-'^aigneuse", agabanzo, 
orqu ídea , " to i són de oro", azul-cenit 
y azul de oriente. 
A $5 .10 .— Piezas de diez yardas 
de l inón de noventa y cinco c e n t í m e -
tros de ancho, en los colores m a í z , 
azul-cielo, orqu ídea y blanco. 
A $5 .25 .— Piezas de diez yardas 
de l inón de ciento cinco c e n t í m e t r o s 
de ancho, en preciosos tonos rosa-
"baigneuse", rosa-antiguo, m a í z , 
azul-cenit y blanco. 
A $5 .35 .—P iezas de diez yardas 
de "wansutta" de noventa y cinco 
cent ímetros de ancho, en los colores 
rosa-antiguo, li la, oro, . verde-Neptu-
no, maíz , azul-Jacot y blanco. 
A $5 .50 .— Piezas de diez yardas 
de l inón de noventa y cinco c e n t í m e -
tros de ancho, en los colores azul-cic-
lo, azul de Oriente, m a í z , o r q u í d e a , 
flesh, rosa, verde-toscano y blanco. 
L A S T O A L L A S 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
P o r esta D i r e c c i ó n se h a n aproba-
do los siguientes planos: Avenida 
de l a R e p ú b l i c a n ú m . 309, de J o s é 
G ó m e z Mena; Pasa je e^itre L e c r e t y 
General L e e , de L a u r a del Busto ; 
Ra imundo Qabrera 81 y 83, de Pe-
dro N a v a r r o ; H . esquina a Ca lzada , 
Vedado, de J o s é M. del C e r r o ; F i n -
lay 69, de Claudio G . H e r r e o ; Su-
birana 23, de Ange la X i q u é s ; Poci-
to y Cast i l le jos , de Alfredo Horne-
do; San F r a n c i s c o entre L a w t o n : 
A r m a s , de A l e j a n d r o Morales; Glo-
r i a 82, de Manuel Ranago; Aveni -
da Serrano esquina a E s t e de la L i -
nea, de J u l i á n P a l a g á n ; G ó m e z es-
quina a Genera l Lee , de F e r n a n d o 
Leg ido; Independencia s|7 m|5. R e -
parto H a b a n a de Antonio G u t i é r r e z ; 
Requema parcelas A y B , de Anto-
nio G u t i é r r e z ; Avenida Independen-
cia y Requema del mismo d u e ñ o . 
Se han rechazado Paseo esquina 
a 21, casas A a la F ; por no enviar 
expediente separados cade casa, da 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el n ú m e r o de perso-
nas que por sus ocupaciones seden» 
tarias , v iven en un constante su-
frimiento, y festo puede decirse qua 
es casi poique lo quieren, pues da-
do el adelanto que ha alcanzado l a 
t e r a p é u t i c a hoy en d í a , no ocurr ir 
a casa dé un m é d i c o o dejar de to-
mar cualquiera de las medicinas 
que son rocomendadas por su bon-
dad, es querer dejarse apocar por las 
enfermedades. 
Uno de Jos buenos medicamentos 
actuales, es la Salvitae , pues sus 
maravi l losa? propiedades han dado 
su é x i t o e s p l é n d i d o en todos los ca-
sos en que ha sido usada. 
E s conteniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que s e r á 
muy út i l , pues dado su precio tan 
bajo, cua iquiera persona puede ob-
tenerlo. 
alt. 
De granito, blancas, desde 15 cen-
| tavos. 
¡ De felpa, blancas, con dobladillo, 
j a 25 . 30, 35, 40, 45 , 50, 55, 60. 65, 
175 y 80 centavos. 
¡ De felpa, blancas, con flecos y 
franjas de colores, a 2 5 , 30, 35, 50 y 
65 centavos. 
De felpa, blancas, con dobladillo 
y franjas de colores, a 55 , 65, 70 y 
80 centavos. 
Pedro L a b o r d e ; Genera l A g u i r r e 115 
por carecer de 2 . 8 0 ancho de patio 
de D. M. L i m a ; E c o n o m í a 6 infr in-
ge a r t í c u l o 5.4 p á r r a f o segundo y 55 
p á r r a f o tercero, de J u a n F o r m ó s e . 
S I G U E N A L Z A D O S 
los prec ios de nuestros colegas. 
N O S O T R O S L O S C O M B A T I M O S 
con pruebas como estas: 
P I E Z A S TüXiA HIGA, con 12 r a -
ras, a $1.18 y ?1.48. 
P I Z A S K A N S O U K , con 12 va-
ras a $1.18 y $1.48. 
P I E Z A S TZMiA R I C A , extra, con 12 
varas, a $2.25. 
P I E Z A S T E I i A R I C A muy fina, 
a $1 98 
P I E Z A S T E L A R I C A extra fina, 
a $3.68 y $4.68. 
P I E Z A S M A D A P O L A N , ancho con, 
12 varas, a $2.48. 
P I E Z A S C R E A D E H I L O , muy an-
chas, con 15 varas, a $3.68. 
P I E Z A C R E A S E H I L O , ancha, 
con 30 varas, a $5.75. v 
P I E Z A S C R E A D E R I L O , muy fi-
na, ancha, con 30 varas, a $9.50. 
H A R T E L E S de color, de hilo, a 
98 centavos. i 
M A N T E L E S blancos1 de hilo, a 
$1.10. 
S E R V I L L E T A S adamascadas, de 
hilo, a $1.98. 
P I E Z A S R E R O L A R C L A R I R , do-
ble ancho, ron 12 varas, a $8.48. 
P I E Z A S D E R O L A R C L A R I N , ex-
tra, con 12 varas, a $11.48. 
P I E Z A S D E H O L A N C L A R I N , ex-
tra, con 12 varas, a $5.98. 
S A B A N A S D E H I L O P U R O , came-
ras, extra, a $17.48. 
PTTNDAS D E H I L O , grandes, a 48 
centavos. 
PUNDAS De HILO, cameras ex-
tra, a 58 centavos. 
CALCETINES DE HILO PURO, 
de Conchitas, a 28 centavos. 
PAÑUELOS SUIZOS bordados de 
holán clarín, la cajita a 70 cen- ^| 
tavos. 
TUL de todos colores, a 23 cta. 
TUL finísimo, de 2 1|2 varas de 
ancho, a 53 centavos. 
TAPETES calados, para pianos, 
desde 48 centavos. 
ORAN SURTIDO DE CINTAS DE 
TERCIOPELO Y PAYA. 
ORAN SURTIDO DE FLORES T 
ADORNOS PARA SOMRREROS 
ORAN SURTIDO TjE CAMISO-
NES FRANCESES, desde 98 cen-
tavos . 
ORAN SURTIDO DE SAYUELAS 
FRANCESAS, desde $1.48. 
LIQUIDACION DE TRES MIL 
PIELES a muv bajos precios. 
B L U S A S DE SEDA, a 38 cts. 
ALFOMBRAS DE TERCIOPELO, 
a $2.34 y $3.48. 
PAÑUELOS DE HILO para caba-
lleros, propios' para regalos. 
ORAN SURTIDO DE TOALLAS, 
BURATO DE SEDA, doble ancho, 
azul, rosa y blanco, a 68 centa-
vos. 
Vestiditos franceses para n i ñ a s de lo m á s nuevo y m á s bonito, 
desde $2.50. 
Georgette f r a n c é s , todos colores, m u y fino, a $1.30. 
M a n i q u í e s franceses inmejorables, a $8.98. 
Crespo negro, luto, ancbo, a $1.98. 
Guantes negros, ponto, a 28 centavos. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
Los ú l t imos modelos de verano, recibidos de P a r í s y New Y o r k , 
t a m b i é n los liquidamos, a $3.60, $4 60, $ 5 . 9 8 , $ 6 . 9 8 y $7 . 9 8 . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E L A S B L A N C A S Y S O M B R E R O S 
« L A S N I N F A S " 
N E P T U N O 59. 
J O S E I R A V E D R A 
(entre Aguila y Gal iano) T e l é f o n o A-3888 
De felpa, blancas con franjas de 
colores, y de colores con franjas blan-
cas, en t a m a ñ o especial, a $1.15. 
Toallas blancas, blancas con fran-
jas de colores, y de color entero, a 
$1.10. i l . 2 5 , $1.40 y $1.50. 
Toallas de b a ñ o blancas, con fran-
jas de colores, a $2.50. 
Enteramente blancas, a $2.75. 
Y a $4.75 las de un t a m a ñ o es-
pecial. 
N O T A : — N o damos muestras. Los pedidos del interior tienen que Te-
ñir a c o m p a ñ a d o s de giro postal, incluyendo flete. 
C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
Pídalo por correo 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De CANOURA Y CA. SAN R A F A E L Y GALIANO. 
C4193 22d-10 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
M e j o r e V d . s u a s p e c t o . C o n o z c a l a a l e g r í a d e 
u n a t e z m e j o r . P u e d e V d . d a r i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u t e z e l a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o , 
s u a v e , q u e s o r p r e n d e r á a s u s a m i g a s , s i 
u s a l a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d . 
R e m í t a n s e 1 0 qentavos p a r a obtener 
u n a m u e s t r a de prueba . 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
¿ eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
tjpuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y el pericráneo no tiene igual. 
Remítanse diez centavos para obtener 
una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette Street. New York 
E s o e s . t A g u s t o . N a d a 
s i n o l a m e j o r l e c h e p u e -
d e u s a r s e p a r a d a r l e a l 
Q U E S O A N T I L L A N O 
d e K r a f t s u s a b o r s i n 
. i g u a l . 
S i n Cor teza . S i n M e r m a . 
o K a 
E l Q u e s o de P u r a L e c h « 
L A S 
D I V E R S I O N E S 
cansan, a menos que se tenga 
buena salud. Si sufre de las en. 
fermedades peculiares de la mujer, 
tome el— 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t j d i a E . P i n k h a m 
MKMAM MSOlCH 
R I C I N O 
I DOSIS 
¿ Le Duelen los Ojos 
siente punzadas, le lloran, se 
ensangrentan o los párpados s« 
granulan ? En tal caso Ud. 
debe usar la Loción de Oro de 
Leonardt para los Ojo», la cual 
es pura, nc produce dolor, de 
efecto rápido y da alivio perma-
nente. La Loción de Oro de 
Leonardi fortalece los ojos dé-
biles. 
Si su efecto no es satisfacto. 
rio, se le devolverá su dinero. 
Cuando se procede as í , radi -
calmente, cortando por lo sano, 
sin rodeos, contemplaciones ni 
eufemismos, huelgan las h i p é r -
boles y las finezas de lenguaje. 
Aunque incurramos en el feo 
defecto de sequedad, en la ine-
ducada fórmula de sí y no, lo di -
remos lodo en pocas palabras . 
Pocas , pero f á c i l m e n t e compren-
sibles. 
Los ar t ícu los que hoy desta-
camos—diez u once— constitu-
yen el nervio, el "c lou" de la 
venta-obsequio que decidimos 
hacer para celebrar el cumple-
a ñ o s de " L a F i l o s o f í a " . Acaso 
alguna lectora lo dude. L o senti-
r íamos por e l l a . . . 
Vestidos de voile — modelos 
muy loables—, con riqueza de 
bordados y calados finos: antes, 
a $14 .00; ahora, a $9 .62 . 
T u l de hi lo— en los colores 
blanco, rosa, azul y negro,— a 
20 cts. vara . 
Otro T u l de m á s m é r i t o , en 
blanco solamente: antes, a 70 
cts.; ahora, a 20 cts. 
- G u a r n i c i ó n b o r d a d a — media 
vara de ancho— : antes a 50 
centavos; ahora, a 26 cts. 
Tapetes de Yute , con dos 
media, tres y cuatro varas: an. 
tes, a $9 .00; ahora, a $4.6{j 
V i c h i f r a n c é s , en colores 
dibujos de ijatural telegancia-
antes, a 75 cts.; ahora, a 33 
centavos. 
P a n u d o s suizos, con encaje y 
bordados de buen tono y bien 
acabados: antes, a 40 cts.; aho-
r a , a 12 cts. 
Voiles suizos, bordados, a 74 
centavos; antes, se vendían a 
$1.25. Y otros voiles suizos, (fe 
mayor alcurnia, fueron rebaja-
dos de $1.70, a 93 cts. que co-
bramos hoy por la vara. 
Dri l blanco, de U n i ó n , reta-
jado desde $1.30, que antes va-
lía , a 82 cts.; su precio del 
momento. 
Sobrecamas de filet, con su; 
cojines adecuados: antes, a 
$18.00; ahora, a $4.50. 
Renunciamos hoy a la litera-
tura. No queremos coaccionar en 
lo m á s m í n i m o su voluntad, se-
ñora usted sabrá lo que hace,, y 
lo que haga, bien hecho esta-
r á . . . 
Z ^ B T T B A 
t N E P T U N O ) o í o 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n j 
n a t u r a l i d a d y r . r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n i a f o t o g r a f í a d e 
, P I N E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . P r u e b e u s t e d . 
'i 
Solamente por muy oorto plazo cabe ya aprovecharse de las gran-
des ventajas que hasta ahora venfa ofreciendo " L A COPA", de Nej-
tuno 15 ,en sus ventas da liquidaci'm establecidas en 
I N D U S T R I A 9 5 , 
ya que en breve hemos de abandonar el local donde, para regocijo y pro-
vecho de las buenas d u e ñ a s de casa, realizamos infinidad de art ículos de 
primera calidad con un 50 por ciento de rebaja, como" lo demuestra la 
siguiente nota de precios: 
Platos de mesa, floreados, muy finos, a $l.T,0, $1.80 y . 
Platos blancos a $0.75. $0.90 y 
Platos blancos postre a 
Platos con franjas, tres colores, de mes^ 
Platos con franjas, postre 
Tazas café, con plato. -






, 0.85 * . 
1.20 „ 
Tazas t a f é , floreadas, muy bonitas 1 ,.150 
Tazas café con leche, muy finas, $0.15 $0.20 y 0.2o clu. 
Copas para mesa, a $0.90 y . 1-20 doc. 
Copas partí licores ,,0.7» ,, 
Vasos de 8 onzas, para mesa 0.05 c|u. 
Vasos de 10 onzas, para mesa '. 0.08 , 
Vasos de 14 onzas, para refrescos 0.10 „ • • 
Jarros para agua labrados "^ ' i t * I 
Jarros lisos, muy finos, medio cristal, a $0.50 y . . . ,,0.75 , 
I.OS JÜEOOs D E COFAS 
A $ 1 7 
V A J I L L A S I N G L E S A S M U Y F I N A S D E F I L O D E ORO 
Con 57 piezas: antes, $16.25; A H O R A $1 ,2 
Con 95 piezas: antes. $26.50; A H O R A 21.20 
Con 105 piezas: antes. $36.25; A H O R A . . . ^ " ° 
Con 137 piezas: antes. $49.26; A H O R A . 39.30 
E N V A J I L L A S F L O R E A D A S TENEMOS? U N E X T E N S O SURTIDO 
E S T A CASA T I E N E E S T A B L E f T D O S E R V I C I O A D O M I C I L I O CON 
C A M I O N E S 
N e p t u n o 1 5 , L A C O P A T e l f . A - 7 8 3 2 
C4131 •SítT^d-S 
R e s i n o l 
Porque proporciona un alivio tan 
instantáneo a toda erupción qae pica 
6 caso mas serio de eczema. Tiene 
propiedades poco comunes calmantes 
y curativas para la piel inflamada y 
delicada. Usándolo con Jabón Resi-
no! obra maravillas con un cutis maio. 
Todo hogar debiera tener el Ungüento 
Resinol a mano como la primera cura 
para 
Quemaduras Llagas Rozaduras 
Cortadas Barros Picadas 
Arañazos Panadizos Hemorroide* 
Todas las farmacias venden los pro-
duelos Resinol 
E L P A Q U E T E 
B A R C E L O N E S 
P E L E T E R Í A 
L a c a s a q u e t i e n e e l s u r t i d o 
m á s c o m p l e t o y v e n d e m á s b a r a t o . 
S i e m p r e l e q u e d a r á u n p e s a r s í 
c o m p r a s u s z a p a t o s s i n v i s i t a r n o s . 
[ S P E C I A L I D A D E N C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
AGRAMONTE (Zulueta), ESQ. A V1RTUDE? 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A ü A . M . ¥ DE 
1 A 5 P . M. M-fi844. M-9008. 
a ñ o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 de 1 9 2 4 
'2(1-8 
l 
P A G I N A S I E T E \ 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E L D I A 
•gn acontecimiento hoy. 
^ fiesta del teatro Nacional . 
Ce lébrase a las cuatro y media 
de la tarde para dedicar sus pro-
ductos a la A s o c i a c i ó n de Damas de 
la Caridad. 
I n s t i t u c i ó n que l lena crtetianamen-
t0 ¡os fines para que f u é fundada 
llevando a l hogar de los pobres ftli-
mentos, ropas y medic inan 
Santa m i s i ó n . 
I Que es base de an existencia. 
Establecide en la Ig les ia de l a 
Merced bajo la celosa d i r e c c i ó n del 
Padre J u a n A l v a r e z es su presidenta 
la condesa de B u e n a V i s t a . 
A inic iat iva che la a r i s t o c r á t i c a 
geñora ha sido organizada l a fiesta 
¿e esta tarde. 
p u b l i q u é ayer e l programa. 
Muy interesante. 
, E n la pr imera parte aparece el 
estreno de L i b e r t a d de C o r a z ó n , co-
media en dos actos, or ig inal de G u s -
tavos S á n c h e z G e l a r r a g a , cuyo de-
sempeño e s t á confiado a un .grupo 
de amateurs del mundo habanero. 
D e s p u é s , un n ú m e r o de ballet, a 
cargo de la s e ñ o r i t a L i a L l a t a y el 
joven Rafae l C a r v a j a l , para comien-
do de la segunda parte. 
Luego Ios cuadros. 
Grandes cuadros p l á s t i c o s . 
S e r á n tres con los t í t u l o s de Se-
renata, U n jaleo con peteneras y 
Porcelanas de Saxe, interpretados 
por s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s de n u e s t r a , 
mejor sociedad. 
E l ú l t i m o de los cuadros parece 
llaniado a resultar el c lou de la 
tarde. 
L a s jeunes fllles que en é l toman 
parte, vestidas con trajes de creto-
nas bri l lantes, b a i l a r á n a c o m p a ñ a -
das de sus respectivas parejas el 
Minuet de Bocher in i . 
U n detalle muy curioso. 
Digno de anotarse. 
Aparece en el cuadro de referen-
cia, junto con dos candelabros, un 
reloj que en su andar va marcan-
do el movimiento de las f iguras. 
Obra exquisita del notable pintor 
E m i l i o Velo, que ha hecho una fiel 
r e p r o d u c c i ó n del valioso reloj de por-
celana que atesora, entre los pri-1 
mores de su s e ñ o r i a l res idencia de l ; 
Vedado, la dist inguida dama L i l y | 
Hidalgo de Coni l l . 
E l decorado e s c é n i c o , en todo lo j 
que comprende mobil iario, lámpa-1 
ras y tapices, es de la C a s a Borbol la 
Y las flores de M a g r i ñ á . 
Un bonito adorno. 
F i e s t a grande, con la caridad por ¡ 
verbo, la que se l l e v a r á a cabo es-
ta tarde en el Nacional . 
A s i s t i r é . 
S O M B R E R O S 
H O T E L C E C I L 
E n grau auimacion. 
C a d a vez m á s favorecido. 
Puede decirse esto del Cec i l , el 
moderno y elegante hotel del V e -
dado, pr imer nido de amor en estos 
momentos de noviog numerosos. 
Su terraza del costado, por la ca-
lle A, es sitio propicio para reunio-
nes veraniegas. 
Todo lo r e ú n e . 
E s ampl ia y es d i á f a n a . 
Y a son muchas las famil ias que 
han elegido el C e c i l para i r a pasar 
las primeras horas de la noche en-
tre el placer de la comida y de las 
audiciones de una selecta orquesta 
de cuerdas. 
Un lugar indicado para el t é en 
L A D Y 
Un recital de v i o l í n . 
Por L a d y Tha i s . 
Concert ista del Conservatorio de 
Praga, d i s c í p u l a del maestro bohe-
mio Sevcik, que acaba de l legar. 
E s tchekoeslovaka. 
Muy joven. 
Se p r e s e n t a r á esta noche en l a Sa-
la Espadero con un programa que 
en sus tres partes contiene compo-
medio de las dilatadas y tibias tar-
des estivales resulta l a terraza del 
c é n t r i c o hotel. 
L a idea, sugerida a l amable due-
ño del Céci l , s e ñ o r J o s é Euganio S u á -
rez Murias , parece l lamada a cr i s -
tal izar en la forma que espero de-
cir p r ó x i m a m e n t e . 
Entre tanto va a disfrivtarso de 
horas agradables de baile, a part ir 
de m a ñ a n a , durante las comidas de 
los domingos. 
E s t a r á hoy de fiesta el hotel. 
F i e s t a de la noche. 
L a ofrece el alto personal de una 
de nuestras m á s importantes insti-
tuciones bancarias. 
S e r á en el gran s a l ó n . 
Y en la terraza . 
T H A I S 
siciones de L i s z t , Granados , Beetho-
ven, Beriot , Chopin, K r e i s l e r y en-
tre otros m á s , Sarasate . 
E j e c u t a r á unu M a l a g u e ñ a del cé» 
lebre c o m ? í 3 i t o r e s p a ñ o l . 
' E l n iae» tro Feder ico A r m a y o r 
a c o m p a ñ a r á en el piano cada uno 
de los n ú m e r o s del concierto de 
L a d y T h a i s . 
Cuesta la entrada dos pesos. 
Billjeta personal. 
E N D I D A S totalmente las ante-
riores, acabamos de recibir la 
tercera gran remesa de sombreros de 
verano para señora , jovencitas y ni-
ñ a s . 
Sombreros que son un prodigio de 
gracia, de sencillez y de buen gus-
to. 
De paja de crin adornados con flo-
res, cintas, s e d a s . . . Desde $7.00. 
De pa ja inglesa, con adornos d« 
fantas ía , propios para "melena", en 
toda la gama de colores, desde $6.50. 
D e paja de crin, grandes—sombre-
ros de " m á s vestir"—, en gris, "tos-
tado", li la, verde almendra, Prusia , 
pastel, etc. Desde $9.50. 
Sombreros fde sport, de paja mati-
zada y de color entero, con adornos 
de cintas, desde $4.50. 
Pamelas para playa, de paja grue-
sa tejida, desde $1.50. 
Sombreros de n iña , de paja de se-
da, adornados con cintas y flores, en 
fresa, blanco, beige, pastel, rojo, 
g r i s , . . 
P a r a edades de 3 a 1* años , desde 
$3.00. 
De paja inglesa, para uniformes de 
colegio. E n todos los t a m a ñ o s y co-
lores, incluso el negro, Prusia y car-
melita. Desde $1.50. 
No seguimos la re lac ión porque us-
tedes h a r á n el favor de venir a ver-
los. 
Estas colecciones de sombreros, 
realmente imponderables, han sido 
puestas a la venta en la S e c c i ó n de 
la P lanta B a j a . 
P O R $ 6 . 5 8 
E s t e es uno de los 38 modelos 
diferentes: todos nuevos y boni-
tos por el bajo precio de 56.50. 
E s de piel blanca, y lo tenemos 
a d e m á s con el t a c ó n m á s bajo. 
E n una de nuestras v idr ieras los 
exponemos. 
E s t a es una n u e r a l inea de za-
pato que hemos t r a í d o este a ñ o 
y que tanto estamos vendiendo. 
E s un zapato con toda la elegan-
cia del calzado fino y su cal idad 
no hay quien la mejore por 58.00. 
S E A C A B O L A H U E C A Y L A 
R E V O L U C I O N 
Vuelve la paz consoladora y la con-
fianza al país, después del viaje rea-
lizado por el Honorable Presidente de 
la República. 
L a s bodas de Mayo están próximas a 
efectuarse y en "La Casa del Pueblo" 
Figuras 26, hay eran surtido de mue-
bles finos y corrientes para engalanar 
el hogar, cuyos precios no admiten 
competencia pues tenemos talleres pro-
pios y hacemos toda clase de muebles 
con arreglo a lo que cada cual puedu 
o quiera gastar. 
Juegos de sala con adornos de mar-
quetería, desde 75 p^soa; juegos de co-
medor a $80 y de cuarto desde $105—• 
todos elegante y de última moda, sien-
do además los muebles reforzado» en 
los talleres de la casa. 
Dichos muebles están confeccionados 
con cedro y caoba. Se sirven los pe-
didos a domicilio en los camiortes de la 
casa y se venden piezas sueltas tanto 
a las familias como a mueblistas y 
cuanto puedan desear a precios equita-
tivos. 
Ya no hay motivo de retrasar, por los 
muebles. el conoerta'do matrimonio, 
pues en la casa d« Mastar-ho resolve-
rán el problema. Figuras 26. 
17642 10 my 
E l " D í a d e l a s M a d r e s " 
U n a a l o c u c i ó n del ñ l c a l d e de la H a b a n a 
E l . F A R A O N Y L A E S F I N G E 
, Muy curiosa. 
De juu i n t e r é s excepcional. 
, A s í resulta, bajo todos sus aspec-
tos, l a conferencia que p r o n u n c i a r á 
ésta noche en nuestro gran coliseo 
el doctor Habib E s t é f a n o . 
E l culto Presidente de E l Progre-
so Sirio, profesor de la Academia de 
Damasco, d i s e r t a r á sobre un doble 
tema. 
«Primero, Egipto . 
E l Egipto de T u t A n k h Amen . 
L A D E L O S 
Zazá. 
L a de los ojos verdes. 
A c t u a r á do ^ue^o por Una corta 
temporada, para darnod su ad iós , an-
te si p ú b l i c o de la Habana . 
P a r a el d í a 15 e s t á abunciada la 
p r e s e n t a c i ó n de la l inda coupletista 
en Campoamor. 
C a n t a r á n ú m e r o a nuevos. 
' L o mejorcito de su repertorio. 
A p r o p ó s i t o del coliseo de Pol i di-
ré que para la tanda elegante de 
H a b l a r á de sus leyendas, de sus 
monumentos, de sug costumbres. 
E l otro punto acerca del cual gi-
rará l a conferencia del eminente 
oriental ista es de una poderosa 
fuerza sugestiva. 
B a s t a enunciarlo . 
L a Mirada de la Esf inge . 
E n todo el d í a pueden adquir irse 
en E l E n c a n t o localidades para la 
conferencia del doctor E s t é f a n o . 
Apenas si quedan palcos. 
O J O S V E R D E S 
esta tarde se prepara la. e x h i b i c i ó n 
de Corazones Sellados, hermosa c in- j 
ta, por Eugene O ' B r i e n . 
Ademas, el e n t r e m é s titulado Pas-1 
tores y Borregos, por E l o í s a T r i a s y i 
el negrito de A l h a m b r a . 
Y en la tanda popular, la de las j 
ocho, Mar ía Reyes , cancionista gen-
t i l í s i m a . 
H a gustado. 
Y es cada d í a s m á s aplaudida. 
ñ j U E S T R O popular Alcalde ha 
i J I dirigido al pueblo de la H a -
bana la a l o c u c i ó n siguiente: 
"Con verdadera s a t i s f a c c i ó n , por 
tratarse de un acto tan en conso-
nancia con la ref inada cu l tura de es-
te pueblo, recuerdo <a mis conveci-
nos que el domingo, D í a de las Ma-
dres, es el s e ñ a l a d o para rendir a 
la mujer el p ú b l i c o homenaje de 
nuestra a d m i r a c i ó n , respeto y car i -
ñ o , c o n s i d e r á n d o l a en el aspecto 
m á s grande, m á s aeftle y m á s ideal 
de su existencia: « a su santa mi-
s i ó n de madre, subl ime sacerdocio 
que ejerce como una h e r o í n a del 
deber, poniendo a c o n t r i b u c i ó n la 
infinita ternura de su a lma , el te-
soro inagotable de su a b n e g a c i ó n . 
Ornemos, pues, m a ñ a n a el pecho 
con una flor: blanca, los que no ol-
vidan la trister d e s a p a r i c i ó n de su 
dulce'proL'enitora; roja , los que to-j 
d a v í a pueden perfumar su vida con 
los efluvios del amor maternal ." i 
drieras a la c o n m e m o r a c i ó n del D í a 
de las Madres. 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M-8357 
61 Amistad 61 
Habitaciones desde'80 a 69 
peso.i mensuales. 
Cocina e c o n ó m i c a a la espa-
ñ o l a , cr io l la y americana. 
C 3868 30d-2 
A d e m á s d e l a ñ o r . . . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
"I.A 8 S O V K S A MIMA" 
Debido al exceso de mercanelas. 
s« liquida baratísimo un nrecioso 
surtido de joyería fina, proceden-
te de préstamo» vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo econ6rnico que son. 
Barnaza 6, al lado 4» U hnlica 
Teléfono 1-6363. 
L a ñ o pasado dijimos desde 
esta misma s e c c i ó n : 
"Nosotros creemos—y conste que 
no hay en ello ni el m á s leve "co-
merc ia l i smo"—que a d e m á s , de os-
tentar la flor, en el c o r p l ñ o o la so-
lapa, debe hacerse tangible el amor 
fil ial por medio del regíalo de a l g ú n 
objeto que sea, al mismo tiempo, 
út i l y agradable para las autoras de 
nuestros d í a s . ¿ E n q u é se puede em-
plear mejor el dinero que en com-
prar, e í ••¿íí de las Maí l re s , algo que 
lleve una dulce y emocionada ale-
g r í a a l e s p í r i t u de la que nos d ió 
el s er? 
E n E l E n c a n t o — q u e e s l a casa 
de los regalos, por !<3 imponierahle 
variedad que de todo ofrece para es-
cogerlos a antera s a t i s f a c c i ó n — 
pueden ustedes encontrar l a i cosas 
m á s apropiadas y de mejor gusto pa-
ra las m a m á s , de todas I&J eda-
Boda. 
E n la* P a r r o q u i a del Vedado. 
Ce l ébrase el m i é r c o l e s de la en-
.Tante semana la de Josef ina V i l l a -
Beliú, encantadora s e ñ o r i t a , y el jo-
Ten J u a n de Dios T e j a d a . 
L a s invitaciones han sido hechas 
'ara las nueve de la noche. 
Boda s i m p á t i c a 
• • * 
Noemi Radelat . 
L i n d a n i ñ a . 
H i j a de los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
« p o s o s Adolfo R a d e l a t y Hermin ia 
Martín. 
E n la Cap i l l a de las Reparadoras 
' con la solemnidad debida, rec ib ió 
S e g u r a m e n t e U s t e d 
Q u e d a r á sorprendido al ver nues-
Ta c o l e c c i ó n de relojes-pulsera en 
•latino y bri l lantes. 
Novedades 7 f a n t a s í a s originales, 
foda la escala de precios desde lo 
Oás barato a los m á s costoso, et 
t i l d a d insuperable 
L A C A S A D E H I E R R O 
) W S P O 68. O ' R E I L L Y S \ 
en la m a ñ a n a de ayer l a pr imera 
c o m u n i ó n . 
Atav iada llego ante el a l tar con 
la s i m b ó l i c a diadema en las sienes. 
De blanco, muy vaporosa. 
Como un á n g e l . 
• • • 
E n la P u r í s i m a . 
E n el P a b e l l ó n P é r e z y P é r e ^ . 
AUí se hal la , casi repuesto ya de 
una delicada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , el 
s e ñ o r G u t i é r r e z Diez, conocido co-
misionista de etta ciudad. 
O p e r a c i ó n de la apendicitis que 
s u f r i ó , con el mejor de los é x i t o s , de 
manos de! eminente doctor P a g é s . 
(Pronto se le d a r á a l ta . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
• « • 
A l concluir . 
U n a nota de amor. 
C u c a S á n c h e z , bella y muy gra-
ciosa s e ñ o r i t a , ha sido pedida en 
matrimonio para el correcto joven 
Roberto A r g u d í n . 
E l padre de é s t e , el distinguido 
caballero J u a n Jacobo A r g u d í n y 
Pedroso, f o r m u l ó la p e t i c i ó n oficial-
mente. 
G r a t a noticia. 
Que doy con mi f e l i c i t a c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A N B L L S * 
U n a bolsa de gro ing lés negra, P r u -
sia o carmelita, bordada en cuentas 
o l i sa; una bolsa de piel o de mos-
tacilla, hecha a mano. U n a cartera.. . 
U n chai de crepé bordado; un 
chai de encaje ing l é s , de blonda es-
p a ñ o l a o de imi tac ión . 
Un m a n t ó n de Manila , un medio 
m a n t ó n , una manteleta o una man-
t i l l a . . . 
U n abanico, una sombrilla o un 
paragü i tas . 
Unos gemelos de teatro en su bol-
sa-estuche, un adorno para la habi-
tac ión , la sala o el tocador. U n a mu-
ñ e c a de L e n c i . . . 
U n pomo de perfume o un perfu-
mador. 
U n collar de cristal de roca, de 
amatistas o de otras piedras finas, tan 
de moda. 
U n par de aretes, una sortija o un 
terno. U n dedal de oro en su estu-
che. 
U n a caja de medias de seda, de 
hilo o de muselina. 
U n estuche de p a ñ u e l o s de encaje, 
bordados a mano o con i n i c i a l . . . 
E l D í a de las Madres— madres 
santas o m á r t i r e s — e s m a ñ a n a , do-
mingo. Como no se abre E l Encanto, 
deben ustedes comprar hoy los re-
| galos. 
R e c i b i m o s . . . 
! Seda espejo blanca y en colores. 
C r e p é s georgettes estampados. 
Telas suizas, bordadas . . . 
Medias Gotham— la famosa mar-
ca que ú n i c a m e n t e vende E l E n c a n -
to—cuya d u r a c i ó n y flexibilidad se 
garantizan. 
H i l O d U » . M . C . 
Acabamos de recibir un completo sur-
tido de art ículos de la afamada marca 
D. M. C. 
Hilos para Z U R C I R . 
Hilos para B O R D A R A L .PASADO. 
Hilos para trabajos de PUNTO D E 
MARCA. 
Hilos para B O R D A R EN MAQUINA. 
Teniendo de todos cuantos colores se 
deseen. 
T E X T O 
También recibimos nueva y completa 
colección de SKDA T E X T O , que deta-
llamos a 
$1.25 las madejas de 350 yardrv. ¡ 
$0.«I5 las madejas de 175 yardas. 
(Solicitamos operarlas parr> bordar 
en máquina) . ' . 
• * L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 4196 1 d 10. I 
O r i g i n a l i d a d e s O - K J É 
Muchos nuevos modelos 
Blancos. Pieles Nonato. 
Aguila 121. Te lé f . A-3677 
C4144 ld-10 
S E T R A N S M I T E N E L P E N S A M I E N T O 
unos a otros 
y todos t o m a n e l r i c o y s in r i v a l c a f é de " U F l o r d e T i b e s " . 
B O L I V A R 3 7 A - 3 8 2 0 . M h ? 6 2 3 . 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
V A D E M E C U N D E L Q U I M I C O . 
Resumen de un curso general 
de Química por el P. Ignacio 
Fu ig . Obra de gran utilidad 
para todos aquellos que deseen ' 
preparar un examen de Química 
en poco tiempo. 1 tomo tela ..$1.00 
T R A T A D O D E H I S T O L O G I . . . 
Anatomía microscópica del hom-
bre y técnica microscópica, por 
el doctor F . Stohr. Traducción 
de la 19a. edición alemana re-
formada y aumentada. Obra 
ilustrada con 399 figuras en el 
texto. 
1 tomo en pasta espa*ola . . . . 9.03 
A C C I O N E S D E P R A C T I C A F O -
R E N S E . Segundo curso de Pro-
cedimientos Judiciales por el doc-
tor M . Fábrega y Cortés . 1 to-
mo encuadernado 6.51 
H I S T O R I A D E L A F I L O S O F I A , 
por Kar] Vorlander. Traducción 
de la Sexta edición alemana por 
J . V . Vlquera y con un prólo-
go de José . Ortega Gasset. 
2 tomos en rúst ica 6.50 
L a misma obra encuadernada en 
tela 7.59 
L a misma obra encuadernada en 
pasta española 8.00 
LA C A S A . Cómo se costea y edi-
fica una vivienda, por J . Do-
menech. . 
E n esta obra se explica la for-
ma como se pued.- ser propieta-
rio con un capital escaso. E d i -
ción ilustrada con d i seños y pla-
nos. 
I tomo en 4o. rús t ica 2.58 
B A R N I C E S . Estudie» y descrlp-
cióq de todas la i materias que 
pueden entrar en la composi-
ción de toda clase de barnices, 
a s í como la confección de los 
mismos, por Ch. Coffignier. 
1 voluminoso tomo en 4o. pasta 
española 7.59 
T E L E G R A F I A Y T E L E F O N I A S I N 
H I L O S para aficionados e ini-
ciados, por Pedro Roa Sáez . 
Manual práctico con instruccio-
nes para montar, instalar y 
cuidar una estación de Radiote-
lefonía en su propia casa. Ed -
ción ilustrada con 193 graba-
dos. 1 tomo encuadernado . , 1.25 
G U I A P R A C T I C A D E L A U T O -
M O V I L , nstruccionea claras y 
concisas para el manejo y es-
tudio de todas las marcas de 
automóvi les . por Frank B . 
Obra sumamente práctica jr de 
gran utilidad para los princi-
piantes. 
1 tomo encuadernado en tela . . 3.25 
G E O G R A F I A MODERNA, por Ca-
rolina Marcial Dorado y Helén 
Goss Thjmad. 
Obra destinada para que pueda 
servir de texto en las escuelas 
primarias estando escrita con 
arreglo a los métodos más mo-
dernos para la enseñanza de la 
Geografía, conteniendo los nue-
Ediclón profusamente ilustrada 
con Infinidad de grabados y va-
rios mapas Impresos en varios 
colores, constituyendo un tex-
to ideal para la enseñanza de la 
Geograf ía . 1 tomo en 4o. ma-
yor, sól idamente encuadernado 2.00 
P S I C O L O G I A , D E L A E D U C A -
CION, por J . Adam J . Welton 
y otros. Versión castell. :ia. L 
tomo encuadernado en pasta 
española 1.25 
M A N U A L D E P E D A G O G I A D L u 
D I B U J O , por Víctor Musriera. 
con la colaboración de Ramona 
Vidiella. Edición ilustrada con 
137 grabados. 2 tricornias y 2 
láminasA litografiadas. 1 tomo 
en rústica , . . . . 1 . 2 0 
| CANTOS I N F A N T I L E S . Colección 
j de canciones para los alumnos 
de corta edad que cursan los 
grados primarios, por Monset-
rraie Dél iz . 
Cada una de las canciones va 
acompañada de su música co-
rrespondiinle. 
1 tomo en 4o. apaisado, tela 1.00 
AMOR C O N Y U G A L . Una nueva 
contribución a l vencimiento de 
las dificultades sexuales, por 
Marie Carmichael Stopes, con 
con un prefacio de la doctora 
Jessie Murray y una carta Cel 
profesor K . H . Starling. T r a -
ducción directa de la l i a . edi-
ción inglesa. 
1 tomo encuadernado en tela 1.50 
D I C E N L O S MUSICOS. . . Escritos 
escogidos de Bach. Haende], 
Gluck. Mozart. Beethoven. Schq-
bert, Mendelssohn. Glínka, Ber-
lioz. Schuraann. Liszt, Wagner. 
Pedrell, etc., etc. 1 tomo en 
rúst ica 1.00 
V E R D A D I N C R E I B L E . Prsciosa 
novela escrita por G . Ful ler-
ton y que form.; parte de la 
serie "Las buenas novelas de 
Herder". 2 tomos tela 2.40 
E L M A L P A S O . Novela, por*Des 
Gachons. ("Colección Prince-
sa". Lectura especial para f í -
ñoras . 1 tomo rústica 0.80 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " S E R I C A R -
DO TEXiOSO. A V E N I D A E S I T A L I A 
63 (Antes Oaliano). Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
I n d . 8 m.. 
L A S T í L A S B L A N C A S 
T o d a a m a d e c a s a g u s t a s i e m p r e de t e n e r en 
s u a r m a r i o u n r e p u e s t o do te las b l a n c a s . 
L a r o p a in t er ior , l a r o p a de c a m a y l a m a n t e l e -
r í a son a r t í c u l o s d e u s o c o n t i n u o c u y a r e n o v a c i ó n 
sue le ser f recuente . 
L A C A S A G R A N D E t i ene u n g r a n D e p a r t a m e n -
to d e d i c a d o e x c l u s i v a m e n t e a las telas b l a n c a s y 
en é l o f r e c e u n a v a r i e d a d i n m e n s a de a l e m a n i s c o s , 
w a r a n d o l e s , c r e a s , c o t a n z a s , b r a m a n t e s , h o l a n e s , 
n a n s o u k s , te la r i c a , te la n o v i a , c a m b r a y s , m a p o l a -
nes , e t c . , e tc . 
Y d e c a d a r e n g l ó n h ? y u n a e s c a l a c o m p l e t a d e 
c a l i d a d e s . E n t r e las d i s t i n t a s te las d e este D e p a r -
t é u n e n t o e n t r e s a c a m o s l a s iguiente r e l a c i ó n : 
T E L A R I C A 
P i e z a s d e 11 v a r a s , a . . > . . . . . . $ I . ( 5 U 
„ „ 1 0 , . 1 . 9 0 
• » »» l ^ »» • * • . . . . . . * ; . 2 . 7 5 
, . „ 1 7 M , . 2 . 9 0 
Q e ^ c a l i d a d s u p e r i o r , p i e z a s d e 11 v a r a s , a 3 . 2 5 
M e j o r c la se a ú n , c o n el m i s m o t iro , a . . . 3 . 5 0 
NANSOUKS 
I n g l é s , m u y f ino , e n p i e z a s d e 1 0 v a r a s , a $ 3 . 0 Ü 
I d . I d . , p i e z a s d e 15 v a r a s , a . . 4 . 5 0 
D e c a l i d a d s u p e r i o r , p i e z a s d e 11 v a r a s , a 3 . 7 5 
Y d e m e j o r c a l i d a d , p i ezas d e 11 v a r a s , a 4 . 0 0 
N a n s o u k s eg ipc ios , d e c l a s e s u p e r i o r , p i e z a s 
de 11 v a r a s , a . . . 4 . 5 0 
L I N O N E S 
. ¿ 2 . 0 0 
4 . 7 5 
5 . 0 0 
4 . 5 0 
4 . 7 5 
L i n ó n T r o p i c a l , p i e z a s de 11 v a r a » , a . . . . 
B l a n c o , d e c a l i d a d e x t r a , e n p i e z a s d e 11 
v a r a s , a 
L i n ó n P e r s a , p i e z a d e 11 v a r a s , a . . . . . . 
T e l a N o v i a , m u y f i n a , p i e z a de 11 v a r a s , a 
C a m b r a y e x t r a , p i e z a d e 11 v a r a s , a . . . . 
H o l á n c l a r í n b l a n c o , de p u r o l ino , d e 3 6 pul-» 
g a d a s de a n c h o y d e c a l i d a d i n s u p e r a b l e , e n p i e -
z a s d e 11 v a r a s , a $ 6 . 7 5 , $ 8 . 0 0 y $ 9 . 0 0 l a p i e z a . 
L I N O N D E C O L O R 
P a r a r o p a i n t e r i o r de s e ñ o r a s o f r e c e m o s u n s u r -
t ido c o m p l e t o e n c o l o r e s de u n l i n ó n f i n í s i m o . V i e 
n e en p i ezas de 11 v a r a s y t i ene u n a p r e s e n t a c i ó n 
m u y a g r a d a b l e , p r o p i a p a r a u n r e g a l o d e f ino gus to . 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
P a r a ensaladas y mayonesas, use siembro «1 insuBtitajjn 
ble aceite refinado: _ ^ 
PALLARES 
U s á n d o l o en bu cocina e v i t a r á la» malas digestiones. 
Se rende en los estableclmientoa al detall en latas d« 
1, 2, i h < ¡ , 9 y 23 l ibras . P R U E B E L O . 
S i no lo tiene eu bodeguero, l lame a nuestros t e l é í o -
noe: A-8375 y A-6020 y le Informaremos d ó n d e puede ad-
quir ir lo . . 
Unicos importadorei 
• A N T E I R O y C í a . — M e i cades 6 y T . — H a b a n a , 
C J3S0 a í tT 
E n B u s c a d e M a r a v i l l a s 
andan siempre las art is tas que crean 
l i A S D E L I C I A S D E L A M O D A 
paris ina . Y unas veces su f a n t a s í a alcanza ingeniosas creacio-
nes, verdaderos encantos destinados a subrayar la beJleza de 
la mujer , y otras veces -vae en dictracejones y errores qaa 
suelen las damas l l a m a r " m o d a « a n t i p á t i c a s " 
D i f í c i l m e n t e se p o d r í a encontrar una c r e a c i ó n m á s maravi l lo -
sa que )& de loe N 
O R I G D Í A L I S I M O S S O M B R E R O S D E V E R A N O 
debidos a l genio inventor de las mejores f irmas de Par ía . 
Sombreros que 
8 A R A H E T R E L V E 
acaban de recibir y que forman la e x p o s i c i ó n de l o a ú l t i m o s 
gustos franceses, verdaderamente deliciosos. L a c o m b i n a c i ó n 
de colores constituye en l a moda de sombreros qve han l le-
gado a 
S A R A H E T R E I N E , P R A D O 100, 
un a larde de bellezas: se advierte en las craaciones paris inas 
la Influencia de todo el arte moderno; pues los colores m á s 
audaces e s t á n combinados tan caprichosamente que no se pue-
de l legar a mayores exquisiteceo. Y pendientes de los sombre-
ros, los chales asombran por la v a l e n t í a de sus dibujos y de 
i q p o l i c r o m í a , ejemplo el m á s acabado del ingenio de l a mo-
da, l lamada en los sombreros que se l l e v a r á n este verano, a 
sobrepasar todos los esfuerzos anteriores en pos del buen 
gusto y de la elegancia. 
A las s e ñ o r a s que quieran l levar sombreros realmente ma-
ravil losos de l í n e a y de color, invitamos, seguras de que s a l -
d r á n encantadas de nuestros mcdelos, a que visiten el s a l ó a 
que 
S A R A H E T R E I N E 
poseen en 
P R A D O 10© 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A I I A . M. Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M-9008 . 
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¡ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E S T R E N O D E " L O S B A Ñ O S D E S O L " , E N E L P R I N C I P A L , 
C O M E D I A D E P A S O Y R O S A L E S 
¿ E l asunto de la comedia de Anto-
nio Paso y J o s é Rosales , que con •?! 
t í t u l o de " L o s b a ñ o s de s o l ' e s t r e n ó 
anoche el Pr inc ipa l de .a Comedia? 
E l asunto es lo de menos. Mejor di -
cho, el asunto es hacer reir, y para 
hacer re ir cualquier tesis es gracio-
sa y divertida en los dominios de 
Antonio P a s o . 
E n un pueblo de. . . ( n j lo dice 
el autor) vive uno de esos h i p ó c r i t a s 
que se dan m a ñ a para pasar por ho-
norables y son unos redomados gra-
n u j a s . Es te , del cuento de Paso, pa-
r a despistar, se c a s ó con una mujer 
muy fea, y recomienda a todas ]as 
que le gustan b a ñ o s de sol a horas 
en que todo el mundo e s t á en sus 
ocupaciones, y é l anda de c a z a . . . ; 
a caza de b a ñ i s t a . Se descubre l a 
mart inga la ; pero é l es suficiente-
mente poderoso para a l e jar del pue-
blo a los que le estorban eu sus af i -
ciones c i n e g é t i c a s y sigue con la ho-
norabi l idad y las sa t i s facc iomí t í . 
¿ P o c o asunto para tres actos? No: 
i-orque no hotncs contado, ni hay es-
pacio para el o. los " otros miiltiplos 
asuntos e p i s ó d i c o s , graciosos todos. 
Y aun cuando no los hubiese, bastaba 
para que la r i sa tr iunfase toda la 
noche con la p r o f u s i ó n de chistes, 
la s u c e s i ó n de situaciones c ó m i c a s y 
la c o l e c c i ó n de tipos divertidos. 
E l asunto, repetimos, el provocar 
la r isa y la r e p r e s e n t a c i ó n de " L o s ha 
ños de sol", cuando la comedia cae en 
manos de c ó m i c o s tan notables co-
mo los del P r i n c i p a l , t ranscurre en 
una solo y ruidosa , c a r c a j a d a , quo 
dura lo que los tres actos de la co-
media . 
Amparo A . Segura d e r r o c h ó gra-
cia y vis c ó m i c a , componiendo un t i -
po de r i d í c u l o con una habi l idad por-
tentosa, adimrablementa caracter iza-
d a . L a Segura no tiene igual en es-
tos trabajos car ica turescos . 
L l e g a r í a m o s a extender demasia-
do esta c r ó n i c a si h i c i é r a m o s del 
trabajo de cada i n t é r p r e t e l a í justas 
a labanzas . 
Envo lvamos , puea, en un rotundo 
"admirable" la labor de Socorro Gon-
zá lez , T r i n i d a d Rosa le s , R o s a B l a n c h , 
Mar ía Garc ía , Carme?! González; , Jo--
-v R ivero . .Io5é IJe - ic . f r a n c i s c o 
Robles, J e s ú s Izquierdo , Alfonso 
Cast i l lo , Carlos O r e l l a n a , Car los A l b a , 
L u i s L l a n e z a , Antonio Rodrigo , R a -
m ó n Pardo y J u a n J o s é M a r t í n e z . 
L a escena muy bien pues ta . 
T ienen otra buena oportunidad 
(Ve í a r s e gusto los que gustan de los 
temas regocijantes eu el teatro, con 
"Los b a ñ o s de so l" . 
Supone un b a ñ o de cosqui l las . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L A " M A N U E L A A R R O N D O " 
Como se r e c o r d a r á la goleta c u -
bana "Manuela A r r o n d o " í u é deteni-
da por el c a ñ o n e r o mejicano " B r a -
vo" y conducida al j ; i^r to de P r o -
greso, desde hace cerca de un mes. 
U n pasajero llegado de -Progreso 
nos ha informado que la menciona- ¡ 
da goleta con sus tr ipulantes debe I 
haber sido pnesta, precisamente ayer, 
en l ibertad, porque cuando él s a l i ó 
de Progreso a s í se h a b í a acordado 
por las autoridades de aquel puerto. | 
Rea lmente los tr ipulantes de l a ¡ 
"Manue la A r r o n d o " corr ieron peli-
gro de ser fusilados ]/or c r e é r s e l e s 
contrabandistas de armas , munic io-
nes y hombres; pero como no se le 
e n c o n t c ó a bordo cosa a lguna quo | 
les pep-judicara f u é que lograron , 
quedar en l ibertad. 
L O S Q)UE L L E G A R O N E N E L • 
" G O V E R N O R C O B B " 
E n el vapor americano "Governorj 
Cobb" l legaron ayer taxde, proceden-! 
te de T a m p a y K e y West , los s i - , 
g u í e n t e s pasajeros: 
Sefiorea K . B . Cues ta ; J o s é N ú - ¡ 
ñ e z , Gui l l ermo C á r d e n a s ; F r a n c i s c o 
G . E s t r a d a ; Ange l R o d r í g u e z ; J . C . 
M a r t í ; Manuel Sal ter io; Alberto 
A r a n g o ; J o s é F o r e , y el Senador se-
ñ o r Wifredo F e r n á n d o z . 
U N A G O L E T A 
E n las tre l l e g ó ayer tarde, proce-
dente de L a h a v e , l a goleta de na-
c ional idad inglesa " M a r j o r i E . B a c k -
man". 
L O S G A V I L A N E S , el gran triunfo de Augusto O r d ó ñ e z 
Pocas, muy nocas veces Fe obtiene er. 
el teatro un éxi to tan brillante como el 
que h i alcanzádo con "Los Gavilanes 
la Compañía de Jul ián baara Cruz . 
Desde la noche del estreno a la de 
anoche la interpretación d<3 la nueva 
•zarzuela de Ramos Martín v el macs 
tro Jacinto Guerrero ha logrado el m á s 
ruidoso "succés". 
Se debe esto en primer t í n n . n o a quo 
la obra reúne todas aquella.? cualidades 
que cautivan al público: un linro sen-
timen'al, gracioso e interesante y una 
música inspirada, grata y aleare; y a 
que, además de haber sid) presentaad 
con verdadera esplendidez |j<.r Santa 
Cruz—que' no se detiene ante ningü.i 
pasto por importante qnf s^a éste para 
"mondar" bien las obras, los intér-
pretes son de mérito extraord'ná'rio. 
¿Quién podría cantar la parte del 
protagonista, la del indiáiV), como Au-
gusto Ord6ñez, barítono d<! excepciona-
les facultades y de exq j s l ia escueia 
de canto? 
OrdSñez es un cantante d e • e s p l é n í ' -
dos medios vocales y un arisca de ta-
lento verdadero y ha hecho del papel 
principal de la obra una craación ar-
t ís t ica . 
E n España no ha podid-) s-er intei -
pretada mejor el "role", porque como 
I Ordóñez no hay en Compan'a» de zar -
| zuela y de opereta, quien car.te. 
L a Zuffoli, la Bañuls , Gouia, Juani'o 
Martínez y Pepe Bódalo, artistas bien 
conocidos y aplaudidlsimos, han con 
tribuido con su labor admir.ibie al gran 
( é x i t o . 
| De ahí que "Los Gavilanes '' zarzue-
! la de Jos autores de " L a Monearla", fi-
• gure aun triunfalmente en el cartel de 
Martí . 
Mientras en Martí obtiene grandes 
éx i tos la Compañía de Saata Cruz con 
"Los Gavilanes", en Payret ¡a Compa-
ñía Argentina de Vittone Pomar, que 
es un conjunto magníf ico , triunfa con 
"De todo un poco", revista que ha si-
do representada de modo inrfuoerable v 
donde Vittone, Pomar, Es i l i er Pmar, 
Xerina Valyer, Muñiz y P r : a realizan 
labor de mérito positivo y olrecen un 
espectáculo de excepcional belleza y de 
verdadera an imac ión . 
Los cuadros de L a Primavera, Ua 
] drama en l iosiwara y E l Bnzar del 
i Amor son h e r m o s í s i m o s . 
I L a obra merece elogios caiurosos y la interpretación alabanzas rntus iás t i -
cas. 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a Compañía " L A L E C H E R A " de Presidente Zayas (O'Reilly) 6. 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los niños. No tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y dirección y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " -
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A LA MEJOR 
E L " H O L S A T I A " 
Procedente de Veraoruz y en las-
tre l l e g ó ayer tarde el vapor correo 
a l e m á n "Holsa t ia" , perteneciente a 
la H a m b n r g A m e r i c a n L i n e , que tra-
jo 21 pasajeros para l a H a b a n a y 
127 para puertos de E s p a ñ a y Ale-
mania , p a r a donde z a r p a r á hoy. 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes va-
pores: 
E l americano " M i a m i " y los fe-
rr ies " E s t r a d a P a l m a " y "Joseph R . 
P a r r o t " y " H e n r y M. F l a g l e r " , pa-
r a K e y West . 
E l vapor americano "San J o s é " , 
para Puerto B a r r i o s . 
E l americano " T h y r a " , para Ma-
tanzas. 
E l vapor a l e m á n " B o l a m a " , para 
D e m e r a r a . 
E N L A S A L A " E S P A D E R O ' 
E l "B£OrrAX" n u l a d y t h a i s 
E L " A B A N G A R B Z " 
A y e r por l a m a ñ a n a t o m ó puerto, 
procedente de New Orleans , el vapor 
de bandera amer icana "Abangarez", 
que trajo carga general y 54 pasa-
jeros para la H a b a n a y 13 en t r á n -
sito para C o l ó n . 
E n t r e los pasajeros l legados por 
este vapor anotamos a los s e ñ o r e s : 
l l i a m H . M u r r a y y f a m i l i a ; J a r r e t B . 
Robert Gal lent ine y fami l i a ; W l ^ 
W a l t e r y f a m i l i a ; John Ol iver y fa-j 
m i l i a ; W i l l i a m C . P inter y f a m i l i a ; ] 
J o h n G a r d e n , y otros. W i 
V I O L E Í A S i P U L E S E N " C A 
D 
0 " 
HOY SABADO y MAÑANA DOMINGO, presentan SANTOS y ARTIGAS, por última vez en el Teatro CAPITOLIO, la eran creación 
de RAQUEL M E L L E R 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S 
la película que está tan artísticamente delicada, como es sen-
sacionalmenle interesante. 
Las riquísimas toilettes lucidas por mujeres de rara hermosura, 
llaman poderosamente la atención. 
"VIOLETAS IMPERIALES" se exhibe en las tandas de 5!4 y 
9V2 
" E L JOROBADO de NUESTRA SEÑORA de PÁRlS se ex-
hibe por última vez en la Habana el LUNES y MARTES próxi-
mo. Pida ahora su localidad. 
E L 2 0 D E M A Y O E N " C A P I T O L I O " 
GRAN FIESTA NACIONAL. Estreno de las películas, copias nuevas, E L RESCATE de SANGUILY y LA MANIGUA o 
LA MUJER CUBANA. 
bl teatro será engalanado y asistirá el Presidente de la República y todo el elemento oficial y diplomático. 
C4181 ld-10 
UíSta noche, a las ocho v tres cuai-
tos,' se celebrará el anan-v.aflo recital 
dts L u l y Thais. notable •iolla'sra tch<-
coeslovaca, discípula del fam mo profe-
sor Srtvlck, gran maestro Je Tiiaost».\s. 
Lady Thais se halla en !;i Habana 
de regreso de una larga j ira por tlc-
rars de Sudamérica. Kn Jas principales 
ciudades sudamericanas donie lia ec-
tuado, el público ha tenido para ella 
sus aplausos más entus iás t icos y la 
crítica sus más fervientes elogios. No 
se trata, por tanto, de una advenediza, 
sino de una artista de méritos poslti 
vos. 
Sin duda su recital de esta noche nos 
permiti-á corroborar los elegios que en 
la piensa extranjera hemos leído acer-
ca d^ su arte. 
E l programa de este c o n c e r t ó es el 
siguiente. 
P R I M E R A P A R T F 
Llsz t ; Second Hungarian, Rapsody 
Granados; Playera, Spanlsh Dancá. 
Beethoven; Minuetto. 
Intermedio. 
S E G U N D A P A R T E 
Beriot; Concertó número f; Rondó. 
Chopn y Sarasato; Nocturno núm sro 




T E R C E R A P A U T E 
Sn^ctana; Songo of heme. 
S m á s a t e ; Malagueña . 
T'.ohm- Perpetuum m ó b i l s . 
lurrranczyk; Slavisk National ivai;-
ce 
C Á M P O A M O n t 
H O Y S A B A D O E L E G A N T E . H O Y 
T A N D A A R I S T O C R A T I C A 5 .1 |4 
G r a n é x i t o del notable actor 
S e r g i o A c e b a l 
y de la celebrada art i s ta 
l o i s a T r í a s 
E n el chispeante a p r o p ó s i t o , t i ta 
lado: 
P a s t o r a y B o r r e g o 
5 .1 |4 T A N D A S D E M O D A 9.1|2 
E S T R E N O E N C U B A , 
de la interesante y suti l come-
dia, t i tu lada: 
C O R A Z O N E S 
S E L L A D O S 
(Sealed H e a r t s ) 
E n la que hace una admirable 
c a r a c t e r i z a c i ó n del personaje 
centra l , el in imitable actor 
M O ' B R I f N 
G R A N O R Q U E S T A 
c 4208 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
E l vapor correo e s p a ñ o l "Infanta 
I s a b e l " perteneciente h la C o m p a ñ í a 
de P in i l loa , t o m ó puerto ayer por 
l a m a ñ a n a procedente de New O r -
leans y Galveston, trayendo carga 
general y pasajei-y;. 
E s t e buque z a r p a r á hoy con r u m -
be a puertos del Norte de E s p a ñ a , 
conduciendo carga general y yasa-
jeros. 
r icano " M i a m i " los siguientes pasa-
jeros: Oscar W i l l i a m s y s e ñ o r a ; M i -
guel V a l d é s ; Ernesto Gavinet y fa-
m i l i a ; Is idro P á r e z ; E l o y M a r t í n e z 
y fami l i a ; Rosendo F e r r á n ; Vicente 
M e n é n d e z ; Antonio P a l m e r ; J o s é 
Penas ; El i seo A r g ü e l l e s ; R a m ó n 
E b r a y fami l ia ; Luc iano P a l o m i n i ; 
Pr imi t ivo Mayo y fami l ia ; E d u a r d o 
A l v a r e z ; Manuel Vega; Manuel Mo-
l a ; Dolores C h á v e z ; J o s é G r e ñ a . 
E L " M E R C E D E S D E L A R R I N A G A " 
E s t e vapor de bandera inglesa to-
m ó puerto ayer por la m a ñ a n a , pro-
cedente de L iverpoo l , conduciendo 
c a r g a general . 
E L ' ' V E N E Z r S I L A " 
Procedente de San Francteco de' 
C a l i f o r n i a v í a C a n a l de P a n a m á to - ¡ 
m ó puerto ayer el vapor de naciona-
l idad amer icana "Venezuela", que I 
trajo carga general y seis pasajeros; 
para l a H a b a n a y 114 turistas en 
t r á n s i t o p a r a New Y o r k . 
L O S F E R R I E S 
Conduciendo 26 wagones de c a r -
ga general cada uno tomaron puer-
to ayer pior la m a ñ a n a los ferr ies 
americano^ " E s t r a d a P a l m a " y " H e n 
ry M. F l a g l e r " . 
E L " P A N A M A " ' 
Procedente de huerto C o r t é s l le-
g ó ayer por la m a ñ a n a a este puer-
to el pequ.eño pailebot de naciona-
l idad inglesa " P a n a m á " . 
E L " J O S E P H R . P A R R O T T " 
E s t e ferry de bandera americana 
t o m ó puerto ayer por la tarde, pro-
cedente de K e y West , conduciendo 
2 6 wagones de carga general. 
E L " E S S E Q U I B O " 
E s t e vapor de nacional idad ingle-' 
sa l l e g ó ayer por l a m a ñ a n a proce-i 
dente de V a l p a r a í s o y escalas v í a j 
C a n a l de P a n a m á , conduciendo car-
ga general y 42 pasajeros para l a | 
H a b a n a , a s í como 98 en t r á n s i t o pa- , 
r a New Y o r k . 
L l e g a r o n en este vapor los aeño- j 
res: Char les Clegg y s e ñ o r a ; John • 
W h i t e ; el L o r d i n g l é s T h o m a s F a - ¡ 
rrer y s e ñ o r a ; Alberto Z a b a l a ; B á r -
b a r a H e r n á n d e z ; Octa-riano Portuon- , 
do y fami l ia ; Manuel G o n z á l e z y, 
otros. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
P a r a los Es tados Unidos e m b a r c a - ¡ 
ron ayer por la m a ñ a n a por la v í a 
de K e y West , a bordo del vapor ame, 
I d - K T 
C I N E " L I R A 
INDUSTRIA y SAN JOSL TEL M-7580 
2 * 
E l V a g ó n C u b i e r t o 
P r o d u c c i ó n " P a r a m o u n t " 
P o r L o i s W l l s o n y J . W a r r e n 
K e r r i g a n . 
L A f E Q U E M U E V E 
L A S M O N T A Ñ A S 
por M A R Y M I L E S M I N T E R . 
C A P I T O L I O 
S A B A D O y D O M I N G O 
'Doe monumentales m a t i n é e s ! . . . No dejar de v e r l a s ! . . . 
* 
E l s á b a d o , o d e m á s de ex-
quis i tas comedias, f igura en el 
p r o g r a m a como a t r a c c i ó n p r i n -
c i p a l : 
P U Ñ O L I M P I O 
por George W a l s h ; y 
Sonando e l Cuero 
estreno, por el boxeador J a c k 
S U L L I V A N . 
E s t r e n o de la comedia: D E L I C I A S D E L A R G O P L A N O . 
E L D O M I N G O : E S T R E N O 
G a n c h o y E s c a l e r a 
por Hoot Gibson. 
L A S E N C R U C I J A D A S D E N E W Y O R K , en 7 rollos, p r o d u c c i ó n 
de los Art is tas Unidos. S O N A N D O E L C U E R O , p e l í c u l a estreno, y 
l a A v e n t u r a " L a s n i ñ a s s iempre n i ñ a s " , y otras grandes atracciones. 
No deje de ver estas dos grandes , m a t i n é e s . 
C 4188 
C A M P O A h O R 
M I K K ( o l i ; s 11 L I N E S 12 M A R T E S 13 
Tandas elegantes ile 5f4 y 9% , 
E D N A F U R V I A N C E 
— en — 
" U n a M u j e r d e P a r í s 
U n drama del destino, 
á a g ú n el argumento y d irecc ión de 
C H A R L E S 
C H A P L I N 
T E N I A T R A J P S , A U T O M O V I L E S Y M I L L O N E S A S U D I S P O -
S I C I O N , pero sin embargo su c o r a z ó n de m u j e r t e n í a sed de a m o r , 
del amor del hombre que la suerte le b a h í a r o b a d o . . . a n h e l a b a 
tener un hogar, tener h i j o s . . Por ver r?al izado ese s u e ñ o lo d a -
r ía todo — m s ricos vestidos y sus e s p l é n d i d a s joyas. 
M ú s! r n E s p e c i a l . G r a n Orquesta . 
da 
P r o d u c c i ó n de 
7 H A H L K S 0 1 A P L T N 
Distribuida por 
" A R T I S T A S UNIOOS** 
R . M. de L a b r a ;íí) y ^ t . — T e l é f o n o : 
C 4042 1-d 10 
1-d 10 
C 4206 1-d 10 
D R . C A B R E R A 
Rayos Xy Radium 
RADIOGRAFIAS EN GENERAL 
TRATAMIENTO DEL CANCER 
2 L A B O R A T O R I O S 
San L á z a r o 2 )̂4 de S a 11 a. m. 
San Miguel 116 de 2 a 5 p. m. 
F U N D I C I O N 
Se v e n d « o se alqui la . 
Apdo. 12, Saga a l a Grande . 
P e s e t a s y F r a n c o s 
el qu» quiera comprar de estas mone-
das buenas y baratas en todas canti-
dades se venden en la Casa de Cambio 
l ia República, Obispo No. 15A, plaza 
de Armas . 
T e a t r o I m p e r i o 
Consulado 116. Telf. A-5440 
H O Y SABADO, H O Y 
Tandas de las 2 y d e / l a s 7 1|2. 
E L DISCO D E F U E G O . Episodio 18 
" L A I N T R U S A " 
por Wanda Hawey 
Precio . . . }0.20 
Tandas elegantes de las 5 y de las 10. 
I N T R I G A S C O R T E S A N A S 
por Marión Dawies 
Precio. ^ . . . JO.30. 
Maftana 
" E L VAGON C U B I E R T O " 
ASI P A G A E L D I A B L O y 
L A H I J A V E N D I D A 
C 4202 1 d 10 • 
¡""3349 alt . 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agaiar 106-108 
Vendemos Cheques de Viaieros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
"SECCION DE C/\JA DE AHORROS" 
Recibimos Depósitos en Esta Secdón, Pagando Interés al 3 por ICO Anual 
^ r o ¿ a 5 gafas operaciones pueden efectaurse también por correo.̂  
F A U S T O 
S á b a d o de Moda. Domingo 11 
E S T R E N O E N C U B A 9% 
L a Car ibbean F i l m 
Co. presenta la pro-
d u c c i ó n P a r a m o u n 
t i tu lada: 
a a d e 
( T h e Bonnie Brler B u s h ) . 
Hermoso d r a m a de la sentimental t ierra de E s c o c i a 
donde n a c i ó la balada y el e n s u e ñ o a l amor de los p a -
sajes encantadores. 
I N T E R P R E T E S : 
M a r y G l p e y D o n a l d C r í s p 
Que r iva l i zar en la mejor y m á s a jus tada c a r a c t e r i z a c i ó n de l o s 
personajes principales del foto-drania 
M ú s i c a selecta E n g l i s h t it les. G r a n orquesta' 
Repertor io: C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y . A n i m a s n ú m e r o 18 
c 4207 l d - 1 0 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E E F O H O S , D E S A 11 A . M . Y D E 
í A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
ANO XCI1 
g ñ R I E L 
OIAR10 DE L A M A R I N A M a y o 10 de 1924 P A G I N A N U E V E 
D E T E f l i i 1 
(Paneo de Mavti y San 
¡ " T e w o a recibido prosrarai . 
/parco de Marti esqoina a 
osé) 
5Sn ' u í í a ' Argentina de Viti.me Po-
piar-
A Ia!4 
la revista en ocho y cuarto 
•uadros. de Ivo Pelay y el niaes-
'^tanucl Joví-s, Buenos Aires a la 
tro í iJ 
rista' nueve y media: est-tno de la 
dramática de Carlos M. Pacheco 
obr* aestro Reynoso, L<o-3 disfrazados 
' el "gvista en seis cuadros, de I'elay, 
y la ' paya v Gil , De todo un poco. 
l K - I P A i ^ COMÜÍ5IA, 
^ 5 7 Zulueta). 
cjjnpañla de comedias d 
traT n̂da eegante. A as cuat-T y media: 
-omedia en tres actos l.os U ñ o s do 
.-.rigi"al do Antonio Pa.so y J034 
i la." nueve: Los baños -Jo sej . 
v r T I (Dragones esquina a Zulucta> 
^omi .áñ l^ üe zarzuelas, operetas y 
. S a n f c r u z . 
. odio y cuarto: 'a zarzuela en 
(Ani-
Lui s E s - I 
Gavi-
7 Joan 
dos cuadros, de Miguel llamos Carrión I 
y el maestro Chueca, Agua, azucarillos 
y aguardiente. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
tres actos, de José Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero. Los 
lames. 
C U B A N O . (Avenida de Ital ia 
Clemente Zcnea), 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: el saínete de Arquímedej 
Pous y el maestro Monteagudo, Pobrj 
Papá Montero. 
A as nueve y medía: la revista 
en cinco cuadros, de Pous y los maes-
tros Prats y Grenet, Los efectos del 
Radio. 
A L H A M B R A 
Virtudes )> 
Compañía de zarzuela de lltgino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarta: L a Loca 
Enamorada. 
A las nueve y cuarto: estreno do ja 
obra en tres cuadros, de Jui'.n Firpo y 
el maestro Anckermann, Los bohemios 
criollos. 
A las diez y media: L a s (ravesuns 
de Venus. 
(Consulado esquina a 
¿ n o d u e r m e - b i e n ? 
e l o s s í n t o m a s d e l a i n d i g e s t i ó n e s e l s u e ñ o i n q u i e t o . S i s u n i ñ o s e d e s -
a d e s h o r a s , o n o d u e r m e t r a n q u i l o , o s u f r e d e p e s a d i l l a s , l í m p i e l e e l e s t ó -
s i n t a r d a n z a . P e r o n o l o m a r t i r i c e n i l e i r r i t e l o s i n t e s t i n o s c o n e s o s n a u -
s e a b u n d o s y v i o l e n t o s p u r g a n t e s a n t i c u a d o s . D e l e u n a c u c h a r a d a d e l 
e x q u i s i t o , s u a v e y e f i c a z p u r g a n t e d e f r u t a s . 
T E A T R O " W l l S O l f 
B e l a s c o a í n y San R a f a e l . 
T e l é f o n o : M-5863. 
H O Y H«b?ulo JO de M a j o H O V 
T A N D A S D F . 3 ^ y 9 ^ 
Kstr^no de I h s a p e r - a t r a c c i ó n en 
ocho netos, por Constanee Din-
ney y Mary C a r r , 
L A T A N D A E L E G A N T E D S H O Y E N E L P R I N C I P A L 
E n la sección de Teatros y Artistas [ mosa comedia de los Quintero "Amo-
reseñamos detalladamente el ^xito a l - ¡ res y amoríos", en la que luce su 
canzado por la compañía del Principal 
ayer noche, con el estreno de la co-
media en tres actos "Los baños de sol" 
original de Antonio Paso y José Ro-
sales. 
E l triunfo fué clamoroso, nn franco 
éxito de risa. E n vista de ello la em-
presa ha decidido que "Los baños d» 
sol se représenla en la tanda elegan-
te de esta tarde, para la que ya hav 
muchas localidades separadas entre lajs 
más distinguidas familias 
buena sociedad 
G a n e i d e G l n e m a t ó g r a i o s 
de nuestra 
También se representa-
rA esta grac ios í s ima comedia en la fun-
c ión . nocturna de hoy y en la de ma-
nana por la noche. 
Para la matinée de mañana domin-
sro, a las tres menos cuarto, se anun-
cia la úl t ima representación de la her-
talento y su gracia la ilustre actri* 
María Tubau. En "Amores y a m o r í o s ' 
realiza una labor de conjunto admira-
ble, la excelente compañía del Princi-
pa). 
K l martas, en función de moda, se re-
presentará por primera vez la célebre 
comedia de Alfonso Daudet, "Safo" 
una de las creaciones que más nombré 
le ha dado al teatro francés contempo-
ráneo. L a Tubau tiene a su cargo el 
papel de protagonista, el que lia hecho 
universalmente conocido la eminente 
actriz Mme. Rejane. 
Mucho interés ha despertado el 
anuncio de que el próximo jueves se 
celebrará la función en honor y a be-
neficio del director de la compañía Jo-
sé Rlvero, con un programa llenó de 
atractivos. 
ha presentado la renuncia de su car- f 
go. 
E n su lugar ha sido r o m b r a d a l a ! 
s e ñ o r i t a F r a n c i s c a To i fon legn i . 
0 L I M P I C 
de 
UCBSOAB D K O B H A S 
R e l a c i ó n de las l icencias de ob.ras 
que ayer se remitieron por el De-
partamento de F o m e n t a al de Admi 
nistracion de Impuestos para el eo- f, , mujeres de Cuba mientras si 
hro Hol a y . h i i r . i ~ í P*id ~~ ; ¡-elieulas estuvieron llegando regula 
bro del arbitrio y entrega a os b l - mente, vuelve en L a Feria de las V 
Hoy en las tandas preferentes 
•' * y ¡Ma grandioso estreno de la su-
per-porducción de Carrerá v Medina 
que lleva por tltuio 
L A F E R I A D E L A S V A N I D A D E S 
George Walhs, aquel atleta y arro-
gante actor que tuvo tan locas a to-
us 
r-
«POLO ' y DORA. (Jesús Cel Monte*. . tres cuartos: L a mata de jazn^nes, po: 
^ iKa seis y a las ocho y media: epi- un conjunto de estrellas. • 
godios de li'- s^rie 101 camino de hierro; '> las ocho: una cinta 3611 ca. 
Asf paua el diablo.. . | A U s ocho y media: Ruperto de Hent-
\ 1.1. ocho y media: L a Is la de lo* zau. por Bert L y t e l l . 
1 G R I S . ( E . y 17, Vedado). 
CAPITOLIO. (Industria esquina a Can 1 
José). 
De una y media n cinco:- ".a í o m e d . i 
Los terriM->• piratas; Vki.ií redonda, 
pur Han y l'oll ird; Una c i " ie tranqula ; 
j;l tren de las cinco y cua tu. cstren-» 
¿e la (.omedia Las delicias -.leí aeropla-
no, por Kd^y Boland; epis > lio tercero 
le*Sonando .-l cuero, por Ja-;^ tíullvan; 
eslren j de A puño limpi •• por Geor^tj 
Walsh. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y me'l'a: revista número 5 de Carrerá 
j Medina; Violetas Amperia'es, por R a -
. quel Meller. 
De s'icte y media a nueve y media: 
Kl tren de las clncoy cua.to; episodio 
tercer') de .Sonando el cuor'-; A puño 
limpie. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Aloear). 
De once a cinco: las cemj ñus Libro 
íital y Uas uñas Patraca, la revista 
Novedades internacionales v t i drama 
ha Cruz de Agua, por VViU'am Rus-
ecll. 
A 'as seis: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: presentación de la can-
ciunis'a aragonesa María U-í.v.js con un 
variado programa . 
A 'as cinco y cuarto: e-su'eno do â 
cinta «.'orasone.s sellados, p jr Eugene 
O'Brien; el entremés Pas'.)!a y borre-
go, por Eloísa Trías y Sergio Acebal. 
A las nueve y media: Cirazonea so-
llados: Novedades internacnjiflcs; L' . -
bro fatal. 
TRIAIIONi (Avenida Wilsoa entre A. 
y Paseo. Vedado). 
A las ocho: l i cinta c ó m i c i F r i v o l -
dad: Tenorio poi 
Mfx. 
A las cinco y cuarto y a Í;<,s nueve 
>• medí-i: Frivolidad; E l Enc into de New 
York, por Bibby l'eggy. 
IÍIZA. (J'aoeo do ICar'.i entre S i n José 
y Teniente R e y ) . 
Punciones por la tarde y por la no 
che. 
Episodios 7 y S de E l Hijo del Circo. 
A jas cnco y cuarto: estreno de la i 
cinta Robada y salvada, por Earle W i - 1 
Hiams. 
A jas cinco y cuarto y a las nueve 
y cua-to: estreno de la cinta Cómo con- ! 
servar a su marido, por Grace Dar-1 
mond y Wyndham Standing. 
V I L S O N . (General Carrillo y Padre | 
Váre la ) . 
A l ia cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta en ocho 
actos L a s tres de la mañana, por Cons-
tanee Binney y M^ry Catr . 
A 'as tres y cuarto y a las ocho y 
cuarto: estreno de la comdela en seis 
actos Casi una señora, por Gladys Wal -
ton. 
A las tres y cuarto: estreno de la 
cinta er. seis actos l'reparado a mor»-, 
por Eddie Polo. 
O I . I M 7 I C . (Avenida Wilson esquina • 
B., Vedado). 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Fascinación, por 
Mae Murray. 
A las cinco y cuarto v a laií nueve 
y media: L a Feria de las Vanidades, 
por George Walsh, 
T R I A . N 0 N 
carambol l por Tom 
- • 
teresados de l icencia y planos: 1 nidades, pero un actor doblemente in-
Paseo de Mart í S, doctor Carrera! lcresante y nin ve(es niás atractivo 
T i i s t i v VTA_írrí„ (,A' j oc j , MU« como anteriormente lo c o n o c í a n u s . 
Just iz M á x i m o G ó m e z 26. A . Lau . - ! su papel del militar que tenia un 
r i ñ o ; M á x i m o Góme;; 113 y 115, corazón de oro y que ponia <1 runor 
L u í s F a r n e s ; Arbol Se'-o entre B a r - 11 ̂  lodo en la vl(la- una «dmir.ible 
net y F r a n c i s c o Vicente Agui l era , i S^113' íle â te• intenSü y ^nm^e-
Amado L ó p e z ; Benavides entre M a n - ' E i otro papel le pertenece a H.trrl-
goe y Remedios . Rafae l G a r c í a - J . '5oa Ford, el actor Joven y simpitlco 
Dpleadn v VctraHa x>. l.na Pirr. Ta i'Jue lla aparecido en cientos de oelf-
ueigaao y E s t r a d a Pa lma, C iro Ta- ,culaS; que estuvieron llegando unas 
r a f a ; Milagros esquina a J o s é de la j tras de otras, vuelve hoy en L a Feria 
I L u z Cabal lero . Rosario V i l l a l o n g a ; |de Ias Vanidades, el verdadero momen-
Cerrada 228. Antonio G o n z á l e z ; ^ e S ^ ^ ^ ^ ^ j S u r t e ^ 
H A V I f A N F ^ F W " M A O T I " rro s:!;,• v icente R e a l : Pasaje entro atractivo marido de Amelia que llega 
U / I V I L i f l l l L i U Ld\ i T l / i I \ l l ! L a c r e t y L u í s E s t é v e z , Pene L ó p e z : h ser juguete de la coqueta Becky 
des de 
E L G R A N T R I U N F O D E " L O S 
L a c r e t y L u í s E s t é v e z , Pepe L ó p e z ; I a r   
Calle 8. Vedado. 215. Ofelia Cepero; sllurV f i " ? ^ ; aprisiona en las re< „ , _ , .' TÍ ' ' „ ^ ' sus irresistibles y sugestivos av 
O F a r n l l entre J u a n B r u n o Z a y a s y 
L A S T R E S D E 
L A M A Ñ A N A 
N i ñ o s : 21» v i s . E n t r a d a : 40 cts. 
M a t i n é e do ; tanda do 
E s t r e n o de la super comedia 
por G L A D T S W A L T O N : 
C a s i u n a S e ñ o r a 
Nttoa: 90 «.iv. K n t r a d a : ;íO r(s. 
p ^ r a r r u i entre J u a n r u n o / .ayas , se g-anara Hanison 
p l . A. Cor t ina , E l e n a G a r c í a ; X i f r é I corazones femeninos 
anees. 
Ford, todos los 1 
Gavilanes, la obra que con mayor | « Independencia y iOCÍOT Barnet, I S ^ H ' 7AĴ V̂S?0'.~*f̂ lt.̂ J? XhX' 
SSS'a /o Tl t»übnr'di ,a i !a^Ud,d0 - A^ela ^fael M. Alonso l ^ ' ^ S ^ ^ ^ ^ ^ r r ^ t \ 
reTrel?nVdeP nuevo en Manfesfi nf- | ̂ d ia ^ a o ; Padre Várela 30. M . j triunfos incomparables. j _ _ \ 
che en la sección especial de las nuc- Alvarcz 7 Cía. Mercaderes 10. P-1 u ^ t r ' v w n 
ve y media. ¡Fernández y Cía. Leonor Pérez 4.1 a las 5 
Sguramente. que el de esta noche VicAente M. Lube; San José entre Luz lien Moore 
será el décimo lleno de la serle, que 1 y Altarriba. Rosendo Bu.sset; Rafael 
ha dado esta admirable zarzuela, en la '• María de 
que tan vigorosamente se destaca la | 
figura de Augusto Ordoñez. el famoso 
Amor 
de una carrera 
ra. 
lo de estrellas en 
Irlandés, por Co-
Augnsto Ordoñez, el eminente baríto-
no que obtiene diariamente, un triun-
fo clamoroso en "I103 Gavil .mjs" 
barítono español, que lia realizado una 
verdadera creación, del "Indiano" en-
derredor del cu?.l gira toda la obra de 
Ramos Martín y el maestro Guerrero. 
E n primera sección, volverá, a" re-
l presentarse, la reposición escénica de 
anoche, tan felizmente acogida por los 
1 espectadores: "Agua. azucarillos y 
Aguardiente" la madrileña zarzuela de 
Ramos Carrión y el . maestro Chueca. 
Para mañana so prepara una gran 
matinee anunciándose, por últ ima vez. 
en la tarde Los Gavilanes. 
Para el viernes, es tá dispuesto el 
estreno de "Los Fanfarrones" opera 
cómica del - Maestro Granados. 
L a Reina Patosa y Noche de Ron-
da, serán los estrenos que continúen, 
el programa de 
L a b r a 211, Adolfo Díaz . 
M á x i m o G ó m e z 32 6, H i l a r l o Herre -
r a ; Aven ida de B é l g i c a S7, Paul ino sefa P é r e z ; Porvenir o ntre Concep-Del i -
C i n e m a I n g l a t e r r a 
Tnmlas de Ü, ."i1* y l> p. n i . : 
Es treno de l a suner comedi? 
por O W E N M O O R E : 
Matrimonio Moderno 
E n t r a d a $0.40 
novedades de Martí . 
Velatsco; Manuel de la Cruz 33, M á - l c W » y Dolores, E m i l - o M * » a s : 
nuel G a r c í a ; Cádiz 9, Ba l tazar Mi-1 ^ a s esciuina a Acierto . V Amador 
11er; Panchito G ó m e z 130. J o s é L Ó - | S o l 61, J o s é F e r n a n d e z ; Monasterio 
pez; A g u i a r v Marta Abren. L u í s G. | entre Carmen y S a n í a n a . MWUW' 
Robins; Merced 43, J u a n GaMardo; i I s t i a s ; Maceo entro G r a u y L i n d e -
10 de Octubre 54, Antonio Qu,inta-!ro de la finca, E m i l i o 
n a ; Padre V á r e l a 613, A n d r é s G ó - ¡ entre Santa Irene ? S a ü Derflar-
mez; Comnostela 118, J u a n F e r n á n - d^0- Rogelio S i e r r a ; O F a r n l l en-
dez. Avenida Diez de Octubre 416, ¡ t re L a c r e t y L . E s t é v e z . Manuel E s -
Rodolfo B e r m ú r e z : Leot íor P é r e z 28 icobar; Pasaje Crecher ie ¿ 4 . Cal ixto 
J o s é L o m b i l l o ; R a m ó n B o l í v a r 1 5 Í D í a z ; L i b e r t a d entre J u a n Bruj ió Z a -
F é l i x M a r t í n e z ; 21 entre L . y M . . ! yas ^ C- V e i e a ' Je3U8 V á z q u e z . 
Manuel J ú s t i z ; Santa Rosa y 
41. Jo-
Tandas de 314, 7 » í y ÍOVi p. m. 
E s t r e n o de l a super a t r a c c i ó n 
por Constanee Binney y Mary 
m TRES DE LA MAÑANA 
E N T R A D A $0.40 
" V I O L E T A S I M P E R I A L E S " E N C A P I T O L I O 
perfumería Arys. 
L a s localidades para estas tandas ele-
fantes sólo se reservarán hasta las do-
ce del día, pues l a demanda es por 
momento» mayor. 
Dos valiosas cintas se han escogido 
para cubrir la tanda de las siete a 
nueve y inedia: "Las n iñas son siem-
ore niñas'', tercer episodio interesantí-
simo de la película "Sonando el Cue-
closo. irá en las tandas elegantes de I ro". ppr Jack Sullivan y "A puño llm-
clnco y cuarto y nueve y media, con- nlo", espectacular film por ueortro 
.1unt.amente con la revista de actualida-1 W a l s h . ^ F l o r e c i ó de esta tanüa es so-
des número 15. con los más recientes'" 
acontecimientos sociales, entre ellos la 
Hoy vuelve a la pantalla del moder-
no y lujoso coltséo de Santos y A r -
tlíras. la Krandiosa Joya c inematográ-
tlca "Violetas Imperiales", maravillosa 
creación" de la genial actriz española 
Raquel Meller. cuya labor en esta su-
per-producción le. ha valido la consa-
gración definitiva de estrella del cine. 
"Violetas Imperiales,, pel ícula de un ex-
traordinario lujo, de un argumento pre 
suntuosa boda Golcochea-del Valle. 
L a s damas concurrentes serán obse-
auiadas con pomitos de esencia de la 
lo do .$0.30 luneta 
De una a cinco de la tarde se exhibi-
rán valiosas películas cómicas y J a s 
dos producciones "A puño limpio" y 
"donando el cuero". 
BL E N C A N T O D E N E W Y O R K , la 
maravillosa película que está acaban-
do de reajustar la fama de la moní-
sima B A B Y P E G Y , se exhibe hoy en 
T R I A N O N , el favorecido cine del í a -
bourg del Vedado. 
Kl Encanto de New York es una pe-
lícula que a todos divertirá y a todos 
conmoverá . Todos tendrán a B A B Y 
P E G G Y grabada en su Imaginación 
por mucho tiempo y harán que la fa-
ma de esta diminuta estrella del cine 
aumente por dia. 
L A F E R I A D E L A S V A N I D A D E S 
va el martes 13, da de moda. 
E l Jueves 15 E L P U E N T E D E L O S 
S U S P I R O S , la gran obra de Miguel Ze-
vaco cuya interpretación es verdadera-
mente grandiosa. Este día se adelan-
tará la hora de empezar las tandas. 
H E M B R A B R A V I A . cinta en que 
Por Mdie Polo;'el drama en cinco ac- W A R N E R B R O S nos presenta otra be-
atos ombre de armas tomi'', por Hoot lleza americana, se exhibe el viernes 
Cibsoa; la revlsti Noveda.le.i int.erna- 1«. ^ de moda. E l nombre de esta 
. , • 1 nueva y bell ísima artista, bella entro 
dónales. !las bellas, es L E N O N O R E U L R I C . 
IH(JLA.TEIiBA. (General Cii-'iUo y E s - 1 L A S T R E S D E L A MAÑANA, cinta 
trafla. TJ-i-m-o lujos ís ima y muy interesante, se ex-
traaa P a m a ) ' cn ^ tandas de 5 y ^ y » y 30 
K A las dos. a l i s cinco y c i a r l o y a |de l pr6Xin,o sábado dia 17. 
las nueve: estreno de '« comedia $.1 } O T R O S E S T R E N O S que muy pronto i (]Ue — - , , 
'pasar/in por la pantalla de T R I A N O N | m i s i ó n de real izar u n ^ s t u d i o sobre, a la A l c a l d í a haber d e i e . m i n a a o su-
F A U S T O 
L U N E S 12 y M A R T E S 13 
51/4 G R A N E S T R E N O 93/4 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 1 
3 comedia ? 
m«iuvi.Qi P' 
estreno de 
Hiete actos Matrimonio 
Owen Moore. 
A las tres y cuarto, a las s'ete y tre1? 
cuartos y a las diez y cuarto, estreno 
de la cnta en ocho actos, por Constan-
ce Binney y Mary Carr, L a s tres de la 
mañana. 
A las seis y tres cuartos y en la pn-
«nerq parte de la matinóe de las tres y 
Cuarto: la cinta en siete acto i. L a s es-
Iji-í^ií de los ricos, por R/diard Dlx e 
lrene Rich . 
PAUSTO. (Paceo de Mar:í tsan'na a 
Cclón) 
A las cinco y cuarto y a ias nueve y 
son SOTA, C A B A L L O Y R E Y , MAR-
T I R D E L A B E L L E Z A , UNA M U J E R 
D E P A R I S . E L M A R I D O D E S U E S -
POSA, SI YO F U E R A R E I N A , L A 
O V E J A D E S C A R R I A D A , H O G A R D U L -
C E HOGAR, M A R I D O C U I D A T U 
M U J E R . E L H E R O E 
C O M I S I O N E S P E C I A L , E l s e ñ o r Bonachea no d e v e n g a r á 
L a C o m i s i ó n del Impuesto T e r r i - S U P R E S I O N D E U N A L I N E A D E 
torial ha acordado conferir a l A d - i O M N I B U S 
junto s e ñ o r Mariano V . Bonachea. L a empresa de ó m n i b u s a u t o m ó -
en breve s a l d r á para P a r í s , l a \ viles " L a Nacional", ha participado 
1. _ 
el s istema de ami l lara miento e s t a - : p r i m l r el servicio de ó m n i b u s auto-
blecido en Fr % a. ¡ m ó v i l e s Juanelo-Muel le de Lu», por 
E l s e ñ o r Boaachea na d e v e n g a r á : el mal estado de las calles del iti 
dietas ni r e t r i b u c i ó n a lguna por es-
i ta c o m i s i ó n . 
Jueves V i e r n e s 16. 
ESTRENO EN C U B A 
Carrerá y Medina presentan en las 




L E C H E 
nerarlo de eea l í n e a y l a constante 
c o n g e s t i ó n del t r á f i c o . 
L a Cuban Medal F i lm Co. , presenta a 
G A S T O N G L A S S 
B A R B A R A L A M A R R 
D A V I D B U T E T L E R 
E n la esplendorosa p r o d u c c i ó n 
titulada: 
C K H T I F I C A D O S I ) E H A B I T A B L E S 
R e l a c i ó n de los habitables y uti l i -
zables despachados para &u entrega 
a los interesados: 
J u a n Delgado entre 2S, manzana 
52, F . S a l a ; V . de :a L l a m a entre | 
Concha y V e l á z q u e z , F . J . G ó m e z | . -
Mena; Zapotes solar 1. manzana 8, 
S F e r n á n d e z ; Santos S u á r e z solar Isultc ser propietario do la casa San-
17, manzana 31, E . l l a l p a r d a ; San i tos S u á r e z n ú m e r o 30 parí , que den-
Buenaventura entre Dolores y P o c i - j t r o de un plazo de 15 d í a s proceda 
M a ñ a n a t-n " W i l s o n " : 
" E l i T U i R E B L A N C O " 
por P r i s c i l l a Dean. 
E n " I n g l a t e r r a " : 
" L A C O N Q U I S T A D E UN 
1 l ' K B L O " 
por Ti lomas Meigban 
4205 1-d 10 
to, solares 12 y 13, J . Mora l ; E s t r a 
da P a l m a 89, F . G o i c j e c h e a ; Máxi 
mo G ó m e z 302, J . dt> Val l e ; More-
no entre Salvador y Arzobispo, se-
ñ o r a G o n z á l e z . 
R E S O L U C I O N E S 
E l Alcalde, de acuerdo con lo pro-
puesto por el Jefe del Departamento 
a l a d e m o l i c i ó n de ia referida casa 
que es de madera, le se l:x derrum-
bado el portal y e s t á en mal estada 
de habitabi l idad, ofreciendo peligre 
a los vecinos colindantes y afectan-
do el ornato p ú b l i c o . 
Desestimando escrito c c í s e ñ o r E. 
M e n é n d e z y resolviendo que a dicho 
señor como propietario qut; es actual 
de Fomento s e ñ o r Alfredo Broder- i mente de la casa Avenida S i m ó n Bo-
man y visto lo Informado por el J e - l ívar n ú m e r o 34, le corresponde sa-
fe de la S e c c i ó n de P o í i r l a U r b a n a . ¡ tlsfacer los arbitrios y penalidades 
ha dictado las siguientes resolu- ñor la l icencia que ao e x p i d i ó para 
cienes: 
Disponiendo se requiera al que re-
la c o n s t r u c c i ó n de un f o g ó n de la-
drillo en la cistada caáa. 
N O T A S D E L T E A T R O C U B A N O 
REPOSICION 
E n c u t í i p l i m l e n t o de r e p o l u c i ó n de 
la C o m i s i ó n del Servicio C i v i l ha s i -
do repuesto el s e ñ o r M. Miranda 
Adot en s u cargo | e escribiente del 
Departamento de Impuestos M u n i -
cipales. 
Por consiguiente ha cesado en el Una historia de los héroes 
d e s e m p e ñ o de esa plaza la s e ñ o r i t a p ic tór ica de sentimentalismo 
( H E R O ) 
A N T O N I O M O R E N O v C O L L E N 
M O O R E 
^ sentimental y chispeante co-
media c i n e m a t o g r á f i c a : 
D E 
L A B E L L E Z A 




" A M O R L I B R E " 
c inedrama de 1924. 
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F r a n c i s c a Torrontegni . 
de paz, 
y emo-
C I E N T I F I C A M E N T E E S T E R I L I Z A D A . 
S f a c t u r e d . a t A N D E S N . Y . U . S . A . 
L a L e c h e K e l en P a r t e D e s c r e m a d a 
S u U s o 
Esta leche parcialmente descremada se emplea en 
la lactancia artificial de los n i ñ o s , como sustituta^ de la 
leche materna. E n los casos de trastornos d i spépt i cos , 
gastro-enteritis y de intolerancia de las grasas, debe em-
plearse la " L E C H E K E L " totalmente descremada, para 
continuar d e s p u é s con la parcialmente descremada. 
Habitualmente en los niños de poco tiempo de na-
cido, se recomienda la totalmente descremada, y cuan-
do el n iño se encuentre m á s fuerte y su e s t ó m a g o di -
giere bien, debe seguirse con la parcialmente descremada. 
ciones divei 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la A l c a l d í a 
las siguientes licencian comerciales: 
R a m ó n Alfaro . para b a r b e r í a erij 
Clavel entre T u l i p á n y L a R o s a ; 
A g u s t í n C a s t a ñ e i r a . p a r a e b a n i s t e r í a 
en Subirana 97; R a m ó n F . F l g u e -
roa , para encomendero en el Mata-
dero I n d u s t r i a l ; S a r d i ñ a s y C a s t a ñ o , 
para c a r n i c e r í a en San Miguel 210-
C ; y F r a n c i s c o C a r r i c a r í c , para en-
c o m e n d é - ^ en el x U a lero Indus tr ia l 
Exclus iva de 
C U B A N M E D A L F I L M 
A G U I L A 20 
Para hoy, sábado, se ha dispuesto uri 
programa interesant ís imo en el Teatro-
Cubano. Kn la primera tann sencilla 
irá a escena la primorosa obra, éx i to 
iprandloso de risa, titulada "Pobre pap'i 
Montero", sa ínete inicial de |ns ya fa-
mosas aventuras de ese personaje le-
cendario, que tanto se ha popularizi-
do en poquísimo tiempo. 
Kn la segunda tanda doble subir.-'i 
a escena, nuevamente, la semi-revlsta 
i de Pous música de Prats y Grenet, ti-
tulada "Los efectos del radio", obra en-
trenada ayer viernes con un óxito en-
vidiable. 
"Los efectos del radio", ha probado 
una vez más el gran talento y la gra-
cia incomparabl* de Arquímedes Pous. 
Kl el desempeño de la obra se lucieron 
sobre manera lodos los artistas da l.i 
Compañía. 
Mañana, domingo, se dará, una gran-
diosa función matinal en beneficio .le 
los fondos de la naciente sociedad "Ca-
sino de Actores". L a fiesta comenza-
rá a las diez de la mañana y se desa-
rrollará, con el siguiente interesant ís i -
mo programa: 
1 . — L a divertida comedia 
Co. 
Kxactas". por diez actrices y veinte ai 
1 tores de todos los teatros de la Ha-
D E N U N C I A C O N T R A U N S E R E N O 
L a p o l i c í a de l a P r i m e r a E s t ' / i ó n 
ha denunciado a l e e ñ o r Alcalde que 
el vigilante de posta cn la calle de 
Obispo, en el turno de 12 p. m. a 6 
p. m., ha sorprendido completamen-
te dormido durante tros noches con-
secutivas al '•"'•elío n ú m e r o 69, Má-
ximino F e r n ' I 'ez. que e-^tá encarga-
do del servicio de v- ígüímeia noc-
turna de l a calle de Pí Marpa l l des-
de Vi l legas a Aven ida de B é l g i c a . 
LA MONTABA RI SA T)E PALISA-
DES PARK 
L a Je fa tura L o c a l de Senidad ha 
interesado de la A l c a l d í a l a demoli-
c ión de l a M o n t a ñ a Ku.^a de P a l i s a -
d ' / P a r k . por amenazar ru ina . 
T a m b i é n eol'oita la d e m o l i c i ó n de 
todas las casetas ins taI sdas en di-
cho Paroue . nnrque no r e ú n e n con-
diciones h i g i é n i c a s . 
L O S K I O S C O S 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
s n l i r t a d o de l a A l c a l d í a , en bien 
del ornato p ú b l i c o , oue se ordene la 
d e m o l i c i ó n de loa 23 kioscos de hie-
rro de la C o n c e s i ó n Mar ina oue I n n 
pagado a ser nroniedsd del Muniei-
p?o. por vencimiento dp dicha eon-
cefl ión. toda vez aue o'rocen un feo 
aspecto, por su. estado de abandono. 
C4204 i'J-10 
I liana. 
3.—El saínete de Pous y los maes-
tro» Prats y Grenet "Pobre papá Mon-
tero", por la Compañía de Arquíme-
d*« Pous. 
3.—Acto de concierto, tomando parte 
la tonadillera española María Serrano. 
el tenor Diego López, la linda roup'e-
lista Cfurmencita Torres, t-i barítono Mu-
f\l7. de la Compañía Vittone-Fom.ir. l i 
orquesta típica de la citada Compaflu^ 
v Arquímedes Pous y Luz G i l . 
Kl programa, como se comprueba, m 
susrestlvo en alto grado. 
Kl lunes será el estreno del intens » 
melodrama titulado "131 oso", nuev 1 
obra de Pous compuesta sobre un emo-
cionante asunto esarrollado en esce* 
na« de mucha originalidad y i.••',!•/, 1 
L a música de la obra hn ?'do «•«•ni-
puesta por los maestros Pra^s y Cra» 
net. 
E l martes, en la segunda tanda dr-
ble. se estrenará el apropósito cómico, 
l írico-patriótico, original de Pous y l . 'j 
maestros Prats y Grenet. titulado " L i 
viaje del Presiente"'. 
Sobre el candente asunto del brote 
voluclonarlo. ha- trazado Arqulnv ii 
Pous una obra que condensa, en medio 
de una teatralidad sorprendente, los gi-
ros de la opinión pública sobre el a l -
zamiento. 
Pepito Gomls ha pintado para " K l 
'Ciencias ! viaje del Presidente", un decorado pre-
' cioso en el que figuran decoraciones 
tanto efecto como la de la Estac ión 
Terminal a la salida dej tren que con-
dujo a L a s Villas al honorable Pre-
sidente de la Repúbl ica . 
L a obra será montada con mucho lu-
jo y propiedad. 
L a s localidades están ya a la venta 
en la Contaduría del Teatro Cubano. 
R E N U N C I -
F i s e ñ o r Mifnel ' n r a n d a Adot. 
pRor'hiente de1 Denartaraento de I m -
puestos, rpueeto ayer en esa p í a ? -
4 i 
J j P A Comodidad que el cuerpo quiere 
^ de estar libre y la Necesidad que 
la Dama tiene de ajustarse dentro de 
las líneas que la moda exige, sólo las 
auna el 
C E Ñ I D O R " T R E O " 
Fresco, Cómodo, 
Duradero. 
^e usa de la mañana a la noche, en la 
casa, la visita, la fiesta o los deportes 
y nunca molesta. No aprieta, sólo 
ciñe el cuerpo, sujeta las carnes, 
conservando las líneas juveniles, 
T O D A S LAS T I E N D A S V E N D E N 
1 
A genteti 
B r a n d e n & R o d r í g u e z 
Adular n ú m . 122 
Habana 
\ 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I Ü A M a y o 10 de 1 9 ^ . A f l C \ T í ] 
C O N V O C A T O R I A P A R A P L A Z A S V A C A N T E S 
D E M A E S T R O S 
Habane, Mayo 8 de 1924. 
E n cumplimiento del acuerdo 
adoptado por la J u n t a de E d u c a c i ó n 
de la Habana , en s e s i ó n celebrada 
por la mi sma el d ía 5 del presente 
mes, y en uno de las atribuciones 
que, por dicho acuerdo, me e s t á n 
conferidas, tengo el honor de con-
vocar a las psrsonas que deseen ser-
vir plazas de Maestros de E n s e ñ a n -
za c o m ú n , en este Distrito. 
P a r a ello, s e g ú n se determina en 
el A r t í c u l o I V , p á r r a f o 1, del Reg la -
mento dictado, a l efecto, por la S u -
perintendencia Prov inc ia l de E s c u e -
las, dichas personas o aspirantes , 
han de estar en p o s e s i ó n del T í t u l o 
de Doctor en P e d a g o g í a * del de Maes-
tro Superior de las extinguidas E s -
cuelas Normales de Guanabacoa o 
la Habana , o del de Maestro No rma l , 
o en su defecto, ser Maestro E q u i -
parado al amparo de la L e y de 28 
de Jul io de 1923. 
A d e m á s y como un requisito in-
dispensable a c o m p a ñ a r á n a su soli-
c i tud, Ict) s e ñ o r e s aspirantes: 
A ) U n certificado del Jefe L o c a l 
de Sanidad en que se haga constar 
que no padece el opositor de enfer-j 
medad trasmislble y que no tiene 
defecto f í s i c o .que le imposibil ite 
para la e n s e ñ a n z a . 
B ) ' E l expediente personal, con 
una r e l a c i ó n f irmada, por duplica-
do, de los documentos que lo for-
man. 
C ) U n a c e r t i f i c a c i ó n de buena 
conducta con l a f i rma de dos per-
sonas de reconocida respetabil idad. 
(De toda esta d o c u m e n t a c i ó n se 
le e x p e d i r á a l interesado un recibo 
firmado por el s e ñ o r Secretario de 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n ; quien s e r á 
responsable de l a custodia de loa re-
feridos documentos) . 
Y , por ú l t i m o , con el objeto de 
que los s e ñ o r e a aspirantes sean le-
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
R E V I S T A D E L A S E M A N A Q U E 
tes para d e s a r r o l l a ^ el poder de ob- T E R M I N A M A Y O 3 D E 11)24 
a e r v a c i ó n en los n i ñ o s . 
No 2 6 — Medios p a r * despertar! N E W Y O R K . L a s i t u a c i ó n del 
y sostener l a a t e n c i ó n durante las mercado de a z ú c a r crudo no ha ex 
í , „ o a a I p t r l i.entado cambio importante; des 
ciases. i_» v.n na*nA, 
N0 2 7 . — L a i m a g i n a c i ó n infanti l Su desarrollo y educa<yón. 
No. 2 8 . — E l cultivo de la memo-
ria Medios para obtenerlo y l imi ta -
c i ó n que debe d á r s e l e en l a escuela 
p r i m a r i a . 
No. 2 9 . — L a intel igencia infanti l . 
Su m e d i c i ó n 
N o . 3 0 . — L a voluntad infanti l . 
Su e v o l u c i ó n . E d u c a c i ó n de la volun-
tad. 
No. 3 1 . — F o r m a c i ó n del lenguaje 
estudianti l infant i l . 
No. 3 2 . — D u r a c i ó n de las lecciones 
y ampli tud del asunto, teniendo en 
cuenta la res istencia mental de loa 
educandos, por su edad, p r e p a r a c i ó n , 
c o n s t i t u c i ó n , etc. 
No. 3 3 . — E l sentimiento e s t é t i c o 
en el n i ñ o . Su e v o l u c i ó n . E d u c a c i ó n 
e s t é t i c a . 
N o . 3 4 . — L a fatiga mental . Me-
dios de ev i tar la . 
No. 3 5 . — L a curiosidad. Su evo-
l u c i ó n . C ó m o puede aprovecharse en 
la E s c u e l a p r i m a r i a ? 
No. 3 6 . — L a s emociones. Va lor de 
las emociones en l a e d u c a c i ó n . E n -
cauce de las emociones. 
No. 3 7 . — Q u é es el instinto colee-
cronis ta? C ó m o debe encauzarse? 
Q u é medios tiene la E s c u e l a para 
desarro l lar los? 
No, 3 8 . — L o s recreos escolares. 
C ó m o deben estar distribuidos? E n 
que se funda su i n c l u s i ó n en los llo-
rar lo s? 
No. 3 9 . — L a m o t i v a c i ó n p e d a g ó g i -
ca. Cuál es su fundamento? 
No. 4 0 . — C ó m o emplearse en la 
E s c u e l a ? 
N o . 4 1 . — L a e n s e ñ a n z a objet iva: 
su origen y ut i l idad. 
No. 4 2 . — L a p r e p a r a c i ó n de las n '.os como opos^ jres, y p u e d a i , en iecciones. 
consecncncia, rea l izar ivt c o r r - í y o n -
dientes ejercicios de o p o s i c i ó n , han 
de presentar sus solicitudes en la 
forma prescr i ta , ante el s e ñ o r P r e -
sidente de la J u n t a de E d u c a c i ó n , 
calle de C u b a n ú m e r o 1, altos, en 
hora y d í a h á b i l e s ; venciendo el 
plazo para l a a d m i s i ó n de las mis-
mas , a las cinco ( 5 ) de la tarde del 
martes, veinte y siete ( 2 7 ) , de Mayo 
del presente a ñ o . 
L a s plazas o aulas vacantes que 
son objeto de estas oposiciones y 
para las cuales, por este medio, se 
convoca, son las siguientes: 
1) E l A u l a U n i c a de la E s c u e l a 
No. 19, para una maestra. 
2) E l A u l a Unica , de la E s c u e l a 
No. 69, para una maestra. 
3) E l a u l a No. 4, de la E s c u e l a 
No. 11, para un maestro; y 
4) E l au la No. 5, de la E s c u e l a 
No. 53, para un maestro. 
C o m e n z a r á n los ejercicios de opo-
s i c i ó n , el pr imer d í a háb i l d e s p u é s 
de haber transcurr ido las veinte y 
cuatro horas siguientes a la termi-
n a c i ó n del plazo de la presente C o n -
vocatoria; o, s é a s e el p r ó x i m o vier-
nes 30 del mes en curso, a las 8 
a. m. en el local que ocupa la E s -
cuela P í b l i c a No. 3, situado en la 
ca l le de P a d r e V á r e l a , (Antes Be-
l a s c o a í n , ) No. 12 6, altos. 
Se publica a c o n t i n u a c i ó n , en con-
sonancia con lo reglamentado a ese 
respecto, el temario correspondiente; 
y se advierte a los Interesados que 
s i tuvieran necesidad de a lguna ac la-
r a c i ó n o consulta, pueden formular-
la a l suscrito, en la seguridad de 
que s e r á n debidamente atendidos. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en la " G a -
ceta E s c o l a r " , y en la prensa p e r i ó -
dica, s e g ú n dispone el vigente R e -
glamento para Oposiciones, ya cita-
do, se expide la presiente a los ocho 
d í a s del mes de Mayo del a ñ o de 
1924. 
Osvaldo V A L D E S D E L A P A Z . 
Presidente de la J u n t a de E d u c a c i ó n . 
C U E S T I O N A R I O P A R A L A S Q P O S I -
O I O N E S A P L A Z A S V A C A N T K S D E 
E N S E Ñ A N Z A C O M U N , E N E L D I S -
T R I T O E S C O L A R D E L A H A B A N A . 
No. 1 .—Diferencia entre la edu-
c a c i ó n y l a i n s t r u c c i ó n . Relaciones 
que existen entre ambas. 
No. 2 . — E d u c a c i ó n f í s i c a ; educa-
c i ó n intelectual; e d u c a c i ó n moral . 
No. 3 . — D e f i n i c i ó n de l a P e d a g o g a í 
E s t u d i o sucinto de su origen y uti-
l idad. 
No. 4 . — D e f i n i c i ó n y ejemplo de lo 
que son en P e d a g o g í a m é t o d o s y pro-
cedimientos de e n s e ñ a n z a . 
No. 5 . — I d e a c lara de lo que es 
a n á l i s i s y s í n t e s i s ; su a p l i c a c i ó n a 
los m é t o d o s de e n s e ñ a n z a . 
No. 6 . — P e d a g o g í a E x p e r i m e n t a l . 
Como sd real iza un experimento pe-
d a g ó g i c o ? 
No. 7 . — M é t o d o induct/vo y de-
ductivo; s u d e f i n i c i ó n y ejemplo. 
No. 8 . — E l m é t o d o de proyectos. 
Su a p l i c a c i ó n en la escuela pr imar ia 
a las distintas asignaturas. 
No. 9 . — L a l e c c i ó n . C l a s i f i c a c i ó n 
de las elecciones, P l a n de Martig , 
Torres G ó m e z , Bergeman y H é r b a r t . 
No. 1 0 . — S ó c r a t e s y su m é t o d o de 
I n v e s t i g a c i ó n . E j e m p l o p r á c t i c o de 
ese m é t o d o aplicado a la P e d a g o g í a . 
No. 1 1 . — A l arte de interrogar. 
Condiciones de las preguntas y res-
puestas. 
No. 12 .—Venta jas de los m é t o d o s 
h e u r í s t i c o s sobre los de e x p o s i c i ó n 
en la escuela pr imar ia . 
No. 13 .—Bases fundamentales de 
un plan de estudios. S e l e c c i ó n de las 
materias que deben formar el plan 
de estudios de las escuelas pr imarlas . 
No. 1 4 . — L a c o r r e l a c i ó n de los es-
tudios. C o r r e l a c i ó n mater ia l , fisio-
l ó g i c a , p s i c o l ó g i c a y funcional. 
No. 1 5 . — E l material de e n s e ñ a n -
z a . Condiciones p e d a g ó g i c a s que de-
be reunir 
No. 16 .—Excurs iones escolares; su 
obj-eto. .Manera de l levarlas a cabo. 
No . 17.—Medios auxi l iares de la 
e n s e ñ a n z a . Su importancia, indican-
do lo m á s ú t i l e s , s e g ú n los grados. 
No. 18 .— Condiciones que debe 
reunir el local de una escuela des-
de los puntos de vista h i g i é n i c o s y 
p e d a g ó g i c o s . í 
No. 1 9 . — E l moblaje escolar. Sus 
condiciones h i g i é n i c a s y p e d a g ó g i c a s . 
No . 2 0 . — F o r m a s de la e n s e ñ a n z a . 
No. 2 1 . — I m p o r t a n c i a del conoci-
miento de la P s i c o l o g í a P e d a g ó g i c a 
por los maestros. 
No. 2 2 . — L o s juegos infantiles. 
Su e v o l u c i ó n . Valor educativo del 
mismo. 
No. *23.— L o s interesee Infanti les , 
«u e v o l u c i ó n . E l i n t e r é s y el es-
fuerzo. 
No. 2 4 . — L o s h á b i t o s . Su forma-
c i ó n . Los háb i tos , y el i n t e r é s . 
No . 2 5 . — M e d i o s m á s convenlen-
valer p e d a g ó g i c o de las 
"planes de lecciones". 
No. 4 3 . — R e l a c i ó n de los dist in-
tos m é t o d o s que se emplean en la 
e n s e ñ a n z a d e v l a lectura, haciendo 
una suc inta e x p l i c a c i ó n de cada uno. 
No. 44 .— A p l i c a c i ó n del m é t o d o 
a n a l í t i c o a la e n s e ñ a n z a de la lec-
tura . Idem del m é t o d o s i n t é t i c o . 
No. 4 5 . — C u á l es su m é t o d o pre-
ferido en la e n s e ñ a n z a de la lectu-
r a . Por q u é ? 
No. 4 6 . — M é t o d o s modernos para 
e n s e ñ a r a leer. M é t o d o de cuentos. 
No . 4 7 . — E n s e ñ a n z a de l a leu-
tura corriente. 
No . 4 8 . — E n s e ñ a n z a de la lectu-
ra intelectual. E n q u é consis> ? E n 
q u é grado se usa y p r o c e d i m i e n t o » 
m á s recomendables. 
No. 4 9 . — L a lectura como medio 
aux i l i ar en el estudio de las d e m á s 
as ignaturas . 
da nuestro ú l t i m o informe ha estado 
m á s déb i l y con tendencia a decli-
nar . L o s compradores continuaron en 
actitud expectante. E l descenso que 
acupan las ventas efectuadas pueden 
ser atr ibuidas a var ias causas, en-
tre ellas a persistentes ofertas de a z ú -
del puerto probable de Savannah . 
Cerró el mercado quieto, pero a l -
go m á s firme. 
M i é r c o l e s , a b i l l 30.—Quieto y a l a 
' O F R E C I O E L P A L A C I O . . . 
(Viene de la pág. T R K C E ) 
esta m a ñ a n a una denuncia contra los 
p o l i c í a s de Cabezas J o a q u í n Mart í -
nez y Mariano Cabrera , f ormulada 
verbalmente por In e e ñ o r a F r a n c i s c a 
C E N T R O G A L L E G l ) 
A S A M U U v X D E A P O D E R A D O S 
3 E C R E T A R I A . 
C O N V O C A T O R I A A P L E B I S C I T O 
ento de r e s o l u c i ó n , fundir en u n a so la cantidad las ^ 
re 
E n cumplimie t  r a i  aum L-anua a Ug d 
adoptada por !a Asamblea de Apo- das y g r a v á m e n e s que pesan sobro T 
derados en la r e u n i ó n extraordinar ia A s o c i a c i ó n , s i empre y cuando nc '* 
expectativa, con vendedores a 4 cinco . Navarro , la que m a n i f e s t ó que a q u é 
octavos centavos c.&f. a b r i ó el mer- U'^s la h a b í a n arras trado por las ca 
cado. Más trade las efertas de venta! Bes de dicho pueblo, 
aumentaron debido a la noticia de | A l e g ó la s e ñ o r a Navarro que la 
que estaba mejorando la s i t u a c i ó n h a b í a n maltratado de tal modo, por-
p o l í t i c a en Cuba y el mercado a d a u i - ' q n e a l presentarse a detenerla por 
r ió un tono m á s flojo con vendedo-j egiar r e c l a m a d por el Juez , les P H " w ^ c o n v o c a ^ " a los' s e ñ o r e s i procurando que la deuda u n i f S 
res a 4 y medio centavos c.&f. p o c o ^ . o que le p e r m i t í a n arreg arse ¡ f ™ ^ ; J a , ? e l e c t o r a desgrave so lamente el edificio del p a 7 
d e s p u é s se anunciaba mercado m á s , P"esto que por su indumentar ia » « ! ^ ^ a r ^ f ^ d q " ® i" (Iuc n r o c e p t ú a ' c u s o c i á l , d e j a n d o libres de t a -
cares de Cuba y Puerto Rico los q u e l f a c i l y ofertas de venia de a z ú c a r e s j estaba presentable, y deseaba. a d e - ^ t S T̂Kat̂ lô  de la A s o - ' c a r g a las d e m á s propiedades de • 
7 y 8 del je leve el i n t e r é s - q u e ahora se p;, 
r ni se a l tere el plan de amortizanfi1' 
^ t r e i n t a ^ 
celebrada en los d í a s 
mes de Abr i l de este a ñ o , y po 
[acuerdo de la Mesa del referido or- lpor menos t i empo 
han forzado el mercado, ejerciendo ¡ de Cuba para embarque de junio a 
p r e s i ó n de baja y por otro lado a la 
poca demanda para el refinado, a pe-
sar de que se va ac3rcando los me-
ces de mayor consumo. 
A c o n t i n u a c i ó n damos los informes 
4,7|16 centavos c.&f. Debido a la 
Incertidumbre del mercado los refi-
m á s . acomodar a sus hijos antes de 
salir, de su casa. 
abandonar parr: comparecer ante e l | loca!es d.e v o t a c i ó n 
nadores asumieron una actitud fie I í ú ü c l o n a r l d J u d k t e l 
espera. L a . ú n i c a o p e r a c i ó n efectuada I E u el Centro de Socorros de esta 
durante el d ía . fué de 5,000 sacos i <'"idad fué asist ida de m ú l t i p l e ? es- respecte 
a los i n s t i t u c i ó n 
hace sabe.-, dfe acuerdo coa i 
lispone el art 66 de los p,, 
que hemos recibido por cable duran- de Cuba para despacho no ante* del ¡ ' -«r iac iones y golpes recibido 
12 de mayo a 4 tres octavos ceuta-
voc c.&f. a la Federa! Su.gar Ref ining 
Co. Cerrando el mercado quieto con 
te la semana: 
L u n e s , abri l 2 8.—Quieto y a la ex-
pectativa a b r i ó el mercado. Poco des-
p u é s se r e p o r t ó la venta de 10,000 ¡ tendencias de baja, 
sacos de a z ú c a r e s de Cuba para em-1 Jueves, mayo l 9 — E l mercado 
barque de mayo a 4 y medio centa-• a b r i ó m á s débi l , con vendedores a 
G O M E Z . 
Corresponsal . 
P R E T E X Ü K J S U I C I D A R S E . 
C A M A U U E Y . Mayo 9. 
E n el Café C o ' ó n quiso ahorcarse 
J e s ú s Detanco'.'.rt. lo que pudo ser 
vos'c.&f. a la National Refining Co. I 4 y cuarto centavos c.&f. para e m b a r - ¡ ' ' " P e d i d o por la i r . t c r v e n d ó n de va-
M á s tarde se a n u n c i ó que el mercado | que de mayo. Más farde f u é anun-j1'*13 Personas qiu be dieron cuenta 
estaba m á s fác i l , con vendedores pa-1 ciada la venta de 25.000 sacos a z ú - | f , e S,1S p r o p ó s i t o . 
—Fueron t r a í d o s del Centra l \ er-ra embarques de segunda quincena; cares de Cuba para embarque de ma-
de mayo sobre la base de 4 y medio] yo a 4 y cuarto centavos c.&f. a un t'emes «os caf 
centavos c.&f. j refinador de New Y o r k . Poco d e s p u é s D íaz E s t é v e z 
Seguidamente se r e p o r t ó la venta . se r e p o r t ó otra venta de Cuba de 
de 22,500 sacos a z ú c a r e s de Puerto; 13,000 sacos para embarque en la 
Rico para despacho a principios de | segunda quincena cíe mayo a 4 tres 
mayo a 6.15 c. c. s. f. a W . J . Macj octavos centavos c.&f. a un opera-
Cahan Sugar Ref ining Co., F i lade l - dor. Se ofrecieron d e s p u é s - o t r a s par-
fia. D e s p u é s del m e d i o d í a fué anun- j tidas a igual precio pero los refina-
ciada la venta de 10,000 sacos de i dores permanecieron indiferentes. 
Cuba para embarque de mayo a 4 j Cerró el mercado quieto y m á s flojo, 
tres octavos centavos o.&f. a la F e - Viernes , mayo 2.—Quieto y con 
deral Sugar Ref in ing Co. y ya pró-1 tono m á s fáci l a b r i ó e; mercado con-
ximo al cierre se r e p o r t ó otra venta I t lnuando los refinadores como en el 
de 5,000 sacos de Cuba t a m b i é n a I dlar* anterior, indiferentes. M á s tar-
la Federa l Sugar Ref in ing Co., para I de se a n u n c i ó mercado m á s débi l y 
embarque de, junio a 4 tres octavos vendedores, a 4,5!16 centavos c.&f. j E n el acto de la c o t i z a c i ó n efectua-
para embarque de mayo S e g u i d a - ¡ d á ayer en la " L o n j a del Comerc io" 
mente se r e p o r t ó , mercado a ú n m á s ge hicieron las siguientes ventas: 
déb i l y vendedores de Cuba para e m - ¡ 10 cajas ajos de 32 mancuernas s 
barque de segunda quincena de ma- 40 centavos. 
puen lo.- t e n í a q^e! d a c i ó n , para que concurran 
que í e s corres- se ni 
ponda, sitos en el Palac io de cote ¡que dispone ei «i L d« ue ios Egu' 
Centro a manifestar su voluntad, tutos n ienc .onados . que se ha .eñaij' 
de los part iculares que se do el d ía 25 de Mayo en curso, a ] " 
contienen en las bases que s irven d |nueve de la m a ñ a n a , para celeb.ar 
liuidr.mento a esta c r n s u l t a plebisci- el acto de la v o t a c i ó n ; tanto ea k 
Har ia y que, transcri tas , son las s i - ¡ c a p i t a l como - n las . o < í j l i n d e s don. 
¡ i u l é ü t e s i 'd0 esten rion.icihadas la;* delega,;*, 
I ( A ) Que. se conceda autoriza- ion ¡ nes; a s í como que las mesas en qUe 
'a 'a A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S h a b r á n de c m i t j r sus sulragio8 # 
;para acometer la c o n s t r u c c i ó n de ú n ' r á n ins ta ladas en los loca'es donó, 
i gran S A N A T O R I O , mediante el plan | lo estuvieron en c l eccones auterfc 
de e i e c u c i ó n que.se expresa en el Bo-^res . 
i l e t ín extraordinario de P l e b i s c i t o - Se advier te as imismo que las bole. 
facultando expresamente a la A s a m - tas de v o t a c i ó n e s t a r á n a disposic^ 
blea para verif icar las adquisiciones: de los s e ñ o r e s a s o l a d o s en la ^ 
\ " a Garc ía muertos i v rea l izar las obras necesarias , 8 Í n ¡ c r e t a r í a de l a Asoc iacr jn con ¿ 3 
rvna w a r c M , n i u e n u . iim«ta<;iAn me la de m í e se a c ó - d ía s do a n t e l a c i ó n a la fecha de! p,^ 
Díaz mato a A n a de mai> ü m . t a c i o n .jue ta ue que se a i u , . . tn. v nn nstp ,,„Ar.-¡n T'6-
soc ales que se biscito, y en csce ( ia . pouran oblo. 
i v eré* de I luminado 
t r á g i c a m e n t e . 
un tiro, suicidando.se d e s p u é s con la mode a los recursos s ci les e ^ — y ' - ^ ^ ~ puertas ^ ¡ T m ? 1 ? 
obtengan por r e c a u d a c i ó n ord inar ia . nei las en iao putruib ue entrada 
en los sucesi- Por Paseo de M a r t í . F c h a v a r r i a i n g i r i ó len el corriente ano y 
misma arma. 
— F r a n c i s c o 
unas pasti l las de permanganato, equi vos y s in que queden lesatend-.dos los 
v o c á n d o l a s con una medic ina , s u - actuales servicios en n i n g ú n caso, 
friendo, a consecuencia de ello, una ni incumpl idas las obligaciones con-
grave i n t o x i c a c i ó n . • t r a i d a s . 
P E R O N . ( B ) Que. se otorgue la autori-
Corresponsal . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
centavos c.&f. Cerrando el mercado 
quieto y algo m á s sostenido. 
Martes, abr i l 2 9 . — A b r i ó el merca-
do con tono m á s f irme, pero las no-
ticias desfavorables de Cuba restr in-
gieron las ofertas y los refinadores 
per su parte no estaban dispuestos a 
operar prefiriendo- aguardar el desa-
rrollo de los acontecimientos. L a s 
ú n i c a s ventas anunciadas diirante el 
día fueron las siguientes: 
yo a 4 y cuarto centa-.os c.&f. parí, 
embarque de segunda quincena de 
mayo, 10.000 sacos a un operador y 
10,000 sacos para New Orleans . Ce-
rró el mercado con tono incierto y 
tendencias de baja. 
S á b a d o , mayo 3 . — A b r i ó el m é r c a -
lo ,000 sacos Cuba para embarque j do quieto, con vendadores para em-
dc junio a 4 tres octavos centavos barque de mayo a 4 y cuarto centa-
c.&f. a un ref inador de New Y o r k . 
1Q,000 sacos Puerto Rico despacho 
alrededor de 15 de mayo a 6.15 cen-
tavos c.s.f. a un operador. 
10,000 sacos Cuba, embarque pri-
mera quince de mayo a 4 y medio 
centavos c.&f. a un refinador fuera 
vos y compradores indiferentes, con-; 
tinuando en completa ca lma durante! 
todo el d ía y cerrando sin haberse 
reportado n i n g ú n venta. 
E l movimiento de a z ú c a r e s crudos 
en los puertos del A t l á n t i c o , duran-




E x i s t e n c i a 
cst;i semana 
57 .624 tons. 
62 .000 " 
170 .275 " 
7 6 . 3 5 1 tons. 
6 2 . 0 0 0 " 
174.651 " 
300 sacos arroz S . Q . a $ 3 . 7 0 . 
50 cajas Bacalao Superior a $13.25. 
45 cajas Ca lamares corrientes a 
$ 1 0 . 5 0 . 
125 cajas cebollas a $ 1 . 9 0 . 
100 sacos cebollas a $ 3 . 4 0 . 
75 sacos cebollas a $3 3 |8 . 
50 sacos cebollas a $ 3 . 3 5 . 
25 s a e o í c h í c h a r o s a $ 6 . 0 0 . 
20 cajas frijoles p a í s a | 7 . 2 5 . 
200 sacos frijoles rosados a $ 6 . 0 0 . 
100 sacos frijoles m a r r o w s a $ 9 . 0 0 
50 sacos h a r i n a de m a í z a $ 3 . 2 5 . 
10 cajas mantequi l la B r u n a $ 6 2 . 
300 sacos Maíz Argent ino a $ 3 . 0 0 . 
1000 sacos M a í z Argent ina a $ 2 . 9 0 
500 sacos Maíz Argent ino a $ 3 . 0 0 
100 sacos papas a $ 6 . 0 0 . 
150 sacos papas a $ 5 . 7 5 . 
50 fardos tasajo a $ 1 3 . 7 5 . 
50 fardos tasajo pierna a $ 1 6 . 2 5 . 
R E F I N A D O . — B a j o 
No. 5 0 . — Diferencias esenciales 1 del tono m á s flojo en el mercado del 
entre el lenguaje y la g r a m á t i c a , crudo y la poca demanda para granu-
C u á n d o debe comenzar la e n s e ñ a n 
za del lenguaje. • 
No. 5 1 . — E n s e ñ a n z a de la « r a m á 
tica en la escuela pr inmria . 
lado, el mercado estuvo incierto y sin 
v a r i a c i ó n en las cotizaciones. ' 
H A B A N A . — D e b i d o a l decline en el 
mercado consumidor, nuestro m "T-
la inf luencia | se efectuado venta alguna durante 
la semana. 
E l tiempo durante la pr imera par-
te de la semana fué seco, pero en 
los ú l t i n u s d ía s cayeron algunas l l u -
vias diseminadas, especialmente en 
la provincia de la H a b a n a , s in que 
No. 5 2 . — M e t o d o l o g í a de la con»- cado local h a permanecido sumamen-! tengamos noticias de haberse inte-
p o s i c i ó n . 
No. 5 3 . — E x p l i q ú e s e en q u é consis-
ten los m é t o d o s sustantivos, verbal 
y oracional en la e n s e ñ a n z a de l » 
g r a m á t i c a . 
No. 5 4 . — E s c r í b a s e una l e c c i ó n mo-
delo de lenguaje. Indicando el gra-
do a que corresponde. 
No. 5 5 . — M e t o d o l o g í a de la escri-
tura . 
No . 56 .—Relac iones que existen 
entre la e n s e ñ a n z a de la lectura y dn 
la escr i tura . 
No. 5 7 . — E l dibujo libre, el di-
bujo natura l y el decorativo. C ó m o 
debe e n s e ñ a r s e en la escuela prima-
r i a . 
No. 5 8 . — V e n t a j a s del m é t o d o in-
ductivo en la e n s e ñ a n z a de la ar i t -
m é t i c a ; manera de aplicarlo. 
No. 5 9 . — Objeto de la ensenanzp 
de la g e o g r a f í a y r e l a c i ó n de dicha 
e n s e ñ a n z a con la de ot^as as ignatu-
ras . 
No. 6 0 . — L a e n s e ñ a n z a de la geo-
g r a f í a por los m é t o d o s de t ó p i c o s , 
de tipos y de viajes . 
No. 6 1 . — Q u é quiere decir orga-
n i z a c i ó n escolar? 
No. 6 2 . — L a d i r e c c i ó n de la E s c u e -
l a . C ó m o debe ser? 
No. 6 3 . — E l gobierno y la disci-
p l ina escolar. Sus fundamentos. 
No. 6 4 . — G r a d u a c i ó n de los n i ñ o s . 
Bases fundamentales* de le gradua-
c i ó n . * 
No. 6 5 . — P r o m o c i ó n de grado de 
los alumnos. 
No. 6 6 . — Manera de resolver el 
problema de los alumnos que no do-
minan en un curso, el grado: plan 
Mamnheim 
No. 6 7 . — M a n e r a de graduar los 
a lumnos de un a u l a . C u á n d o y c ó m o 
deben hacerse las promociones? 
No. 68 .—Decorado del aula. Con-
sideraciones sobre su influencia en 
l a disc ipl ina y la e d u c a c i ó n e s t é t i c a 
de los n i ñ o s . 
No. 6 9 . — Q u é es el horario? Bases 
en que descansa. 
No. 7 0 . — C o n f e c c i ó n e s e un hora-
rio indicando el grado o los grados 
de e n s e ñ a n z a a q u é se apl ica y ex-
plicando las razones que se han te-
nido en cuenta para s e ñ a l a r la d u r a -
c ión y d i s t r i b u i c i ó n de las as ignatu-
ras, recreos, etc. 
No. 7 1 . — Q u é son cursos de es-
tudios y programas escolares. 
No. 72.—Medios de discipl ina es-
co lar . E x p l i q ú e s e lo que »e entiende 
por discipl ina l ibera l . 
No. 7 3 . — E l orden escolar. Su di-
ferencia de la discipl ina. Medios 
p e d a g ó g i c o s para obtener el orden . 
T á c t i c a escoler. 
No- 7 4 . — Q u é se entiende por or-
g a n i z a c i ó n escolar? D e s a r r ó l l e s e un 
plan modelo de o r g a n i z a c i ó n . 
No. 7 5 . — Q u é son sistemas de en-
s e ñ a n z a . Juic io c r í t i c o de « U o s . 
No, 7 6 . — L i b r o s registros que de-
ben l levarse en el aula . F i n a l i d a d 
de el los . 
No. 7 f . — E l diario de clases. Su 
importancia. R e d a c t a r un diario de 
clases para una s e s i ó n escolar- es-
pecificando el grado 
No. 78 .— E l arch ivo escolar. S u 
importancia. Manera correcta de lle-
varlo 
No. 79 .— L a asistencia escolar. 
Que procedimientos son los m á s re-
comendables para obtener un alto 
tanto por ciento de asistencia. 
No. 8 0 . — R e d a c t a r un horario pa-
r a m á s de uc grado. E x p l i c a c i ó n de 
la d i s t r i b u i c i ó n del trabajo p r á c t i c o 
| y medios que se emplean para man-
tener el orden y la disciplina. 
te quieto. L o s compradores se man- i rrumpido la molienda de los Centra-
t m i e r o n a la expectativa, mientras I les. 
que los tenedores estuvieron retraí-
dos rehusando aceptar precios m á s 
Tenemos que agregar los siguien-
tes centrales a la l ista de los que han 
bajos. No tenemos noticias de h a b e r - ¡ terminado de moler; 
Centrales 
4 2 Centrales hasta A b r i l 26 
"Portugalete", Cienfuegos 
'•Por F u e r z a " , C á r d e n a s 
" A g a t a m a " , Nuevitas 
" F e r r e r " , Cienfuegos 
"Jagueyal" , J á c a r o 
"Occidente", Habana 
" A n d o r r a " . Habana 
" L a J u l i a " , H a b a n a 
' Portugalete", H a b a n a 
"Soledad". C á r d e n a s 
" A l a v a " , C á r d e n a s 
" E s p a ñ a " C á r d e n a s 
"Santa A n a " , Santiago 
"Salvador", Manzanil lo 
"Santa A m a l i a " , Matanzas 
"Najasa", Nuevitas 
"Al-odoues", J á c a r o 
"San Antonio", Matanzas 
"Parque Alto", Cienfuegos 
"Dos Hermanas" , Cienfuegos 
" R í o Cauto", Manzanil lo 
" A n d r e í t a " Cienfuegos 
" K e s o l u c i ó n " , Sagua 
P r o d u c c i ó n 
1928-24 
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2 3 0 . 0 0 0 
3 6 0 . 0 0 0 
8 5 . 0 0 0 
75 .000 
1 2 0 . 0 0 0 
1 2 0 . 0 0 0 













4 . 1 1 5 . 8 4 6 
5 6 . 8 7 2 
129-302 
643 
8 4 . 6 6 2 
3 0 2 . 3 4 2 
3 5 . 0 1 0 
8 9 . 3 9 5 
111 .679 
5 5 . 1 2 6 
1 2 4 . 1 0 9 
















4 6 . 8 1 8 I 
1 6 5 . 7 6 5 
1 4 3 . S 3 3 
4 2 . 7 6 1 ! 
TE1TOA S U A U T O 
S I E M P R E N U E V O 
Sin rancho gasto j 
trabajo. 
oon poco 
R E N O V A D O R 
« K f j r mím ' i 
W h i z 
Limpia, Pulimenta y da nue-
va vida al acabado de fábrica . 
Lo protege e Impermeabiliza. 
Ir.ofensivfc, duradero, muy 
atractivo y brillante. 
Nada supera al R E N O V A D O R 
para carrocerías . 
TODO E O S G A R A G E S 
LO V E N D E N 
7 . 8 0 7 . 9 9 7 7 . 5 4 8 . 0 0 0 7 . 0 1 3 . 3 0 2 
F L E T E S . — S i g u e n los fletes, s in cambio y 
tizaciones: 
sin v a r i a c i ó n e n ía s co-
A New Y o r k y 
" Galveston . , 
" New Orleans 
" Bcston . . 
F i ladel f ia 
Costa Norte» Costa S u r 
15-16 cj. 17-18 c!. 
14-15 el. 15-16 el. 
13-14 cj. 14-15 cj. 
17-18 el. 19-20 c . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
" Reino Unido 231-241 231-24 
" F r a n c i a Puertos del A t l á n t i c o 231-241 231-2 
\ " " M e d i t e r r á n e o 25]-26| 251-26 
L a s cotizaciones que anteceden para los puertos de E u r o p a son no-
minales. . / • - ^ 
A c o n t i n u a c i ó n anotamos el n ú m e r o de Centrales moliendo comparados 
con los dos a ñ o s prcecdontos. así romo los arribos de l a semana y totales 
de esos mismos a ñ o s : 
1024 11)23 1922 
Mayo 3 Mayo 5 Mayo fí 
Centrales moliendo H ? ™ M J 
Arribos de la semana (tons.) 117 .442 10B.1Q1 1*1*** 
Totales hasta la fecha .' .950.6:!1 2 . 8 2 3 . 8 1 1 2 5 8 6 . 3 4 5 
Tel . M-5459. Ap. 2511. Habana 
z a c i ó n necesaria a la Asamblea dej 
Apoderados para que é s t a pueda re-
H a b a n a . M a y o 9 de 1921. 
Visto B u e n o 
E Ñ R I Q I K SA V V K D R A , 
Pres idente . 
. M A N DOMIMfUKZ, 
Secretario actuanil 
c 4212 a l t Hd-lo ' 
r 
L a m e f e ^ r m a n e r a , d e 
a c u m u l a r d i g i e r e e s 
d e p o s i t a r r e s u e l t a » 
m e n t e u n a p a r t e fiija 
d e l a s e n t r a d a s , p o r 
m á s p e q u e ñ a q u e s e a . 
— A N D R E W C A R N E G I E 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s de A l t a C a l i d a d 
^ R Ü E - T A G G P A 1 N T C O M P A N V 
M E M P H 1 S , T E N N , U . S . A . 
Representante: 
• ' 1 
l 
J . García Rlvero 
San Ignacio 25, T e l é f o n o A-420». 
Habana. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
H . A. H I M E L Y . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E C E N T R A L " A L T O C E D R O " 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
H a b a n a , 9 de Mayo de 1924. 
S r . Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Presente . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gusto de 
facil itarle los detalles de los pro-
ductos brutos estimados en nuestra 
r e d a u d a c i ó n durante la semana pa-
sada, correspondientes a esta E m -
presa y a la H a v a n a Central R a i l -
road Company . 
Penrocani lea lu i r lo s de la 'Rabana: 
Semana terminada 
3 de Mayo 1924 
E n Igual p e r í o d o 
del a ñ o 1923 . 
Diferencia de m á s 
este a ñ o . . . . 
Total desde el l o . 
de J u l i o . . . 
E n Igual p e r í o d o 
del a ñ o 1923 . 
D'ferenrla de m á s 
este a ñ o . . . . 
Cueto, Mayo 9. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy ha terminado su moliendí» el 
central Alto Cedro ubicado en esta 
jur i sd i cc ión habiendo elaborado 222 
mil 708 sacos de a trece a r r o b a s . 
"Barela, Corresponsal . 
Havana Centra] BaHroad Company 
$ 5 7 1 . 2 9 6 . 6 6 j 
3 5 0 . 5 5 2 . 2 8 
2 2 0 . 7 4 4 . 3 S 
$ 1 8 . 4 3 6 . 8 9 9 . 8 4 . 
1 5 . 7 0 6 . 2 4 3 . 0 1 
Semana terminada 
3 de Mayo 19 24 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1923 . 
Diferencia de m á s 
este a ñ o . 
Tota l desde el l o . 
de J u l i o . 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1923 . 
Diferencia de m á s 
este a ñ o . . . 
6 1 . 3 2 9 . 6 2 
5 5 . 2 0 1 . 8 0 
6 . 1 2 7 . 8 2 
$ 2 . 8 1 0 . 5 5 2 . 4 3 
2 . 4 1 3 . 9 5 1 . 7 1 
3 9 6 . 6 0 0 . 7 2 
| 2 . 7 3 0 . 6 5 6 . 8 3 
Archihahl .laok. 
Adminis trador General . 
¿ S e O l v i d a s u C r i a d a 
d e A p a g a r l a L u z ? 
Cuando Vd. la mamU A !* despensa, 
o al depósito, a buscar algún objeto, 
¿deja ella la luz encendida algunas ve-
ces f E s posible que nadie entre en 
esos cuartos durant* una semana en-
tera y durante ese tiempo puede seguir 
gastándose la corriente. 
G - E R E M I N D O 
es una señal muy conrenier.te donde 
existe la posibilidad de dejarse las lu-
ces encendidas sin necesidad, como por 
ejemplo, en despensas, depósitos, de-
partamento de almacenaje, etc. 
E l costo es-pequeño — 1* economía 
«jue resulta .es grande. 
l e c t r i c 
f C u b a •» C o m p a 
— " '• — 
D I A R I O DE L A M A R I N A Mavo 10 de 1 9 2 4 
0 
, A G I N A ONCE \ 
M A N I F I E S T O S i ' 
B O L S A D E N E W Y O R K 
ABREL 
i*(o.«tn 2 486, vapor americano 
. iIanlí¿LAGLER. capitán Phelan. pro-
Ei te de Key West, consignado a R. 
jf^^rannen, 
ift Co 4535 kilos puerco 5« tinas 
.S^rrerolas manteca 
^ r B o T a i n a 95 cerdos 
Lvkes Bros lo3_id_ 
- i r nlficsto 2,4S7, vapor americano 
í -^ r ró capitán Jones, procedente de 
^ k ' V w . ' v escalas, consignado a W . 
¿ . Smith-
j) ÜTAMFZCO 
t Armengol 7C0 sacos fri jo 
ír García 100 id id 
*f Garda Cp 150 id Id 
1 1 ^ . , suárez 160 id id 
: Manifiesto 2,488. vapor inglés OR-
r r v r x capitán Christlan. procedente de 
T^p^also y escalas, consignado a 
pussaq Cp. 
SE VALPARAISO 
-100 sacos legumbres 
r S 150 Id id 300 id judía» 
r E C 125 id frijol 
ti c R C 125 id Id 
V H M 17 id id 
p H C 240 id id 
7- F C 10 id lentejas 
• ií j j 140 id judías 
a F C 100 id Id 
U T 100 id td 
* C 100 id id i 
S F 60 id Id 
Manifiesto 2,489, vapor americano 
«¿PUBLIC, capitán Samaptocn, proce-
dente Se Tampico» contí£BÉMio a la 
West India OU. 
West ndia Oil 240,000 galones petró-
¡leo crudo, 1,410,000 id id p*ra para Au-
xilia • 
Manifiesto 2.490, vapor americano 
v¿TR^D^ P-^L^1^- capitán Towles, pro-
j.gj^te .de Key West, consignado a R. 
L.,Brannen. 
Hispano Portuguesa 300 kuacalcs sl-
'"t'asa Hno Cp 25 cajas id 
gtarks Inc 800 atados quesos 
M Martínez 400 cajas huevos 
k Canales 400 id id 400 id Id 
plegó Abascal Cp 460 id id 
¿ Moreno 100 tercerolas manteea 
ywitf Cp S5 cajas mantequilla 27,255 
Vilbs puerco 
t'udahy Packing 23,623-id id 73 ca-¡ 
jas jamón 50 id mantequilla 
M'ilson Cp 100 tercerolas manteca ' 
Armour Cp 500 cajas huevos 13,603 • 
típa puerco. ' 
ICISCEI'ANEAS 
Rodríguez Hno 150 bultos accesorios 
tutos 
Morgan Me Avoy 34 id gabinetes 4 
«sajas romanas 
()rtega Fernández 1 caja accesorios 
TJnión Cabido Sales 10 id id 
baño e hijo 68 bultos barra 
Purdy Herdenson 4 cajas .ferreterías 
C W ich 15 bultos maquinaria y ac-
cesorios 
Santalucía Prats 3 id cuero 
Mercadal Cp 22 baúles vacíos 
G J Perelló 3 cajas calzado 
I López Cp 24 i id 
"líscuela de Ingenieros 1 caja instru-
mentos 
Papelera Cifbana 2 cajas materiales 
Ilavana Electric R 6 huacales id 
Ellis Bros 11 piezas hierro fundido 
A Ochoa 2 cajas accesorios para bar-
beros 
No marca 13 bultos rótulos y acceso-
rios bombas 
Jt Bordnes Cp 0 bultosmaquinarla 
X baldés R 2 fardos lona 
Moretón Hno :! id id 
Compañía Cervecera 72.28S botellas 
Pelleyá Hno 25.084 kilos carbón 
A' Espantoso e hijo 300 sacos alimen-
to 
Cuban Teléfonos 539 piezas tubos 
^J B oss 8 autos 
J Ortega Cp 2 id atados accesorios 
Id 
dooyear Tire Rubber ] .512 bultos-AC-
cesorios autos 
Lange Motor 9 id id G autos 
Manil'icsto 2,491, vapor francés DE 
LA ^SALLE, capitán Blevler, proceden-
n t d í a ^ G 0 ^ " 8 8 y eSCalaS ^ 
Con carga en tránsito. 
L I Z O X F ^ ^ n u - f S Vapor in«lés HA-LIZO-\ES. capitán Jones, proceden e de 
í ^ e l l t ^ . y eSCalaS' ^ S S & Í 
DE BUENOS AIRES 
PORRAJE 
R Palacios Co 2.000 sacos maui 
Otero and Co 1.500 Id id 
C A C 1.000 Id id 
Cr H Y 200 io alpist« 
J K L 200 id id / 
L R 100 id id 
Romagosa Cp 500 id id 
S S C 300 Id id 
S S C 300 id id 
B A 601 id maiz 
O C 2.048 id id 
J D 400 cajas ajos 
Varias marcas 2,901 sacos quebracho 
SE MONTEVIDEO 
Switf Co 1.500 fardos tasajo 
G U C 1,500 id id 
N E 446 id id 
G E 436 id Id 
16: 1,048 id id 
G X 505 id id 
A X O 1.629 id id 
19 I X 2.020 id id 
X X 1,000 Id id 
R S 1.000 Id id 
P G C 1,167 id id 
Cuban Portland Cement, i s * anuios 
flejes. Cónsul del Uruguay, 3 cajas 
muestras. 
Maniílesto 2.493.—Vapor inglés "rey 
toke Cast:e" Capitán L . Barnoit, pro-
• edeiite de Amberes y eecajai.. 
SE AMBERES 
VIVERES. 
Varias marcas, 700 -sacos judías. 
P. U . 85 barirles cerveza. 
Laviu y Gómez, 100 cajas vno. 
Nestle A . S. Milk Corp., 61 cajas 
chdcólaté. • • • 
MISCELANEAS. 
C. de la Torre, 10 barriles añil . 
Central Baragua, 1 caja barras. 
Barañano Gorostiza Co., 21 cajas 
cristales, 30 id. id. 
Joaiisti y Lanzagorta, 52 vigas. 
Dr. E . Sarrá, 68 cajas botellas. 
L . L . Aguirre Co., 2 cajas escopetas. 
Otaolarruchi Co., 6 cajas vidrio, 3 
barriles loza. ' 
Gárcla Maduro y Co., 6 cajas vidrio. 
Méndez Co., 13 id . id . 
<;6mez Hno., 11 id . id . 
<;. Pedroarias Co., 16 id. id . 
J. Alvarez Co., 97 btos ferretería. 
<iarcía Hno. Co., 5 fdos. frazadas. 
Piélago Linares Co.. 20 id . ia, 
M . F . Polla Co., 20 id . id . 
Huerta Co., 5 d. id . 
Rodríguez Menénde.z Co, 30 id. id . 
Suárez García, 1 caja metros. 
Pomar Chao y Co., 12 barriles vidrio. 
Y. Pelea, 11 id . Id. 
Lavin y Gómez, 3,500 garrafones va-
cíos.- •. 
Varias Marcas, 4 cajas sombreros, 
304 btos railes, 20 b. azul, 87 btos loza 
125 id . id . viciro, 4 cajas U;jidos, 3 id . 
armas, 100 bles azulejos, 56 barriles clo-
rato, 135 btos acido, 21 id . papel, 1 ca-
ja muestras, 1 id. quincalla. 
Varias Marcas, 7,000 garrafones va-
cíos, 14 sacos cola, 3.039 btos hierro. 
DE HULS 
García y Co., 50 cajas salo. 
Galban Lobo, Co. 5 id manteca, 
(418) 220 cajas aceite. 
P. P. 2 cajas tejidos. 
DE LONDRES 
VIVERES. 
M . R. 200 cajas glnobra , 
S. S. Freidlein, 120 id . i d . 
J, del Barrio, 1 id . vino. 
A. 500 id. ginebra, l id. anuncio-, 
M . González Guerra, cajas Avhiskey. 
G. M . F., 62 cajas cerveza, 3 id . 
at i i.cios. 
133) 200 Id. cerveza. 
G 250 sacos arroz. 
W. 500 id . id . 
United Fruit Co., 10 cajas cerveza, l 
id. anuncios. • 
Clau lio Conde, 1-id. td,, 500 id . cer-
veza. . 
C. M . 10 id . sidra, %6 id plnebra. 
R. A. 30 id , cons^rvaa^ 
- A . "G:r40l W* 1 «t.'-" 
A . y Co., 55 id . i d . 20 id id. 
P ü b Ü c a m o s la totaHdad 
de í a t transa c d o s « « en Bo-
bos en ta Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
1 3 , 1 1 3 . 0 0 0 
ACCIONES 
4 3 9 . 7 0 0 
Los c í iecks canjeados en 
la " d e a r i n s H o v s e " d t 
Nnera Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 4 4 , 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del va lor 
de las acciones, tomando 
2G de cada c'ase, han s ido : 
INDUSTRIALES 
9 2 . 8 3 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 2 . 0 5 
M Co., 54 id . i d . 
G. H . 32 id . Id. 
García y Co., 28 Id . Id . , :5 id . té, 
25 id . vela. 
S. C. 2 id. chocolata. 
U . Y . E . 201 cajas whiskeyj 
M . R . ) 100 cajas ginebra. 
A . SOO id id . 
C. S. 1 id . id . 'v^-V-
B . N . S. 525 Id. Tihiskey. 
MISCELANEAS. 
Munro Tradmg Co., I caja drogas. 
Compañía Anglo Cuoana, 10 ia. virol 
J . Mur:llo, 39 btos drogas. 
N . Rodríguez, 6 id . Dc-.ln. 
A . E . Siiveira, 2 cajE.s esencias« 
Dr . E . Sarrá 10 caja-i drigas. 
D . Trueba, 301 btos pintura. 
Remolcador Manuela, 3 btos. caldera 
y aecs. 
T . Ortiz Co., 90 cúñelos pintura. 
F . Calida, 137 id . i d . ' 
Sobrinos de Arriba, 100 id . Id. 
Urquia y Co., 200 id . Id. 
Gorostiza Barañano Co. 470 Id. Id. 
J . García Hno., 350 i d . id . 
J . Alvarez Co., 105 id . Id . 
Sánchez Hno., 170 id . Id. 
Aspuru y Co., 1 caja ferretería, 
F . Taquechel, 24 btos drogas, 12 ca-
jas id . 
E . R. Margrit, 1 caja anuncios. 
R. Blanco Herrera, 2 canarios. 
American Importación Co., 1 caja Im-
permeables. 
Dr. E . Sarrá, 17 cajas drogas, 11 
id . id . 
P. C. Undios, 15 btos materiales. 
Guzmán Fernández Co. 214 btos pin-
tura. 
Feito y Cabezón, 1717 cúñelos pintu-
ra. 
Otormin Sánchez 144 btog friretería. 
A . ' Fernández Co., 7 id . i d . 
Aralucó Alegría Co., 80 cúñelos pin-
tura . 
Echevarría y Fuelle, 1 caja muestras. 
F . Carmena, 229 cuñetai pintura 
E. Olavarrieta, 175 id . Id 
González y Caruz, 162 id. Id. 
Araluco Alegría Co., 175 Id . i d . , 174 
Id. id . 
Droguería Johnson, 78 cajas drogas. 
Dr. E. Sarrá, 2 id . id . 
R. Borndos Cu., 2 id. máquinas., 
. A . Urain 1.00.1 cúñelas pintura. 
Fuente Picesa Co., 70 id . id. 
A . Menchaca, 195 id . id . 
E l N u e v o M o d e l o S p o r t 
O L D S M O B I L E - S I X 
$ 1 1 7 5 p o E N L A H A B A N A 
Q u e r e m o s e x t e n d e r a V d . n u e s t r a m á s c o r d i a l i n v i t a c i ó n p a r a 
q u e v i s i t e n u e s t r o n u e v o S a l ó n d e E x p o s i c i ó n e n P r a d o 23, d o n d e 
e s t a m o s e x h i b i e n d o es te n u e v o m o d e l o . E x a m i n e e l c a r r o , pasee 
e n e l , y V d . c o n v e n d r á c o n n o s o t r o s e n q u e es e l m a y o r v a l o r 
e n a u t o m ó v i l e s q u e se h a i m p o r t a d o e n C u b a . 
E l e q u i p o r e g u l a r i n c l u y e l a s s i g u i e n t e s e x c e p c i o n a l e s p i e z a s : 
T a p i c e r í a d e C u e r o E s p a ñ o l 
E s t r i b o s d e A l u m i n i o 
P a r a b r i s a s L a t e r a l e s 
C e r r a d u r a d e T r a s m i s i ó n 
F u e l l e d e K h a k i 
M o t o m e t e r 
D e f e n s a s d e l a n t e r a y t r a s e r a 
E s p e j o d e V i s i ó n R e v e r s a 
L i m p i a d o r d e P a r a b r i s a s 
R u e d a s d e D i s c o 
C a j a d e E q u i p a j e 
C o l o r V e r d e O l d s m o b í l e 
C o m p r e u n O l d s m o b i l e p o r n u e s t r o c ó m o d o s i s t e m a d e p a g o s . 
L A W R E N C E 6 . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
Padre Váre la (Be lascoa in) 171 
H a b a n a 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
MIEMBRO DE I f l B O I S f t DE L i i Hf tBf lRf t 
C O M P R O B O N O S 
D E L M E R C A D O U N I C O 
Ofic inas : Banco Nacional 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
Orden Hi:r.ml walter EXPORTACION DE 
Orden barriles Alonso García 
tabaco. 
A. Cobo Orden 15 Id id 
B. Díaz Co. Orden 60 tercios Id. 
Menéndez Méndez Co. M . López Co 
:;0 barriles idem. 
M. A. Pollack Xussbaum y Bower 5 
:d id. 
H . Duys Co. Same 5 id id 
A. G. Bulle U . S. Express 1.000 ta-
bacos . , 
B. Díaz Co. Orden. Orden (Holanda) 
3 tercios 400 tabacos. 
Vapor español 
Barcelona. 
•Manuel Calvo" Para 
Torres Gener Hno. Compañía 
dataria l.OOu tabacos. 
Arren-
Vapor inglés Essequibo'" 
York. 
para New 




americano ''Miaml" para Key 
Fernández Grau Co. Orden 10 barrl-
Walter Sutter Cortez 10 id. óOjS id . 
W. B . Fair 15 Id. Id . 
Canosa Casal, 127 id . i d . 
Varias Marcas, 80 sacos barro, 60 
btos. aceite 55 id . drogas, 1.375 id . pin-
tura, 3 cajas anuncios 2 d. quincalla, 
7 Id . acces 2 id . muestras, 1 id. teji-
dos, 5 id . papel, 842 btos lerretería. 
Manifiesto 2,494, vapor inglés HUGH-
capitán Pindlay. procedente de Ran-




O K K 2,500 sacos arroz 
A P H 500 id id 





S. L . 10 cajas 
4.000 cacos 
goma laca. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Con mejor tono rigió ayer 
cado local de azúcar . 
el mer-
Vapor Inglés ULUA para Cokm y es-
cala . 
B. Diaz Co. Orden 40 pacas tabaco. 
Meneses Reaud Co. Orden 20 fardos 
picaura. 
Vapor alemán "Holsatia" para Ham-
burgo. 
• F . Benltez León Orden 10 fardos ta-
baco. . . . . 
E. Hachez. Orden tercios tabaco. 
pacas 
EXPORTACION DE TRUTOS T 
VEGETALES 
Vapor Amco. ATENAS para New 
Orleans. 
V . Rodríguez. Orden 3Sbtos quim-
bombó 15 id berengenas. 
Vapor Amco. '-Calamares" para >ew 
York. . = 
J. A . Giró Orden 375 huacales pina» 
Kingsbur Co. H . H . 180 id id 
Vapor Amco. MEXICO para New 
r<KUÍgsburv Co H . H . 2.402 huacales 
piñas. A. Pettersosn 170 barrUes id . 
B Balbin. Orden 200 huacales piñas. 
A Piñeiro J . L . Piñeiro 387 huacalea 
piñas. H . H . 367 Id id . Havana Ter-
minal Roy Co. F. Opellsky 48 id H 
Southerweslerns Fruit Co. 537 id to-
ronjas, , ; • ' 
Vapor americano " H M Flagler" para 
Key West. 
L . E. Gwuinn Mills Bros 312 cajas 
piñas. 
• J . Ferrer Ordpn 600 id id 
E. Pérez Ordén 300 id id „ 
Dardct Co. West Ind Fruit Co - .31 / 
id id 
Pino Box Lumbe» id 10.426 id id 
Modesto Ledon id 600 id id 
J. L . Alacon id 400 id id 
Vapor Americano ''Estrada Palma", 
para Key West. . . 
E. Pérez Orden 300 huacales pinas. 
a! Robredo Orden 6Ó0 id id 
Pino Box Lumber Co. West Ind Fru-t 
Co 3.550 id id „ .i(v 
Armando Piñeiro Mills Bros olff 
Dardet Co. West Ind Fruit 1.033 
id-; 
14.: 
Se exportaron ayer por los dist in-
tos puertos de la Repúbl ica , 75,895 
sacos. 
Manifiesto 2.495. Vapor inglés "San 
José" Capitán W. Coowley, procedente 
de Boston consignado a W. Daniels. 
VIVERES. 
Libby Me Mell Libby 2.000 cajas le-
che . 
H . HindI 89 sacos cebollas. 
M . Nazabal 100 id. id 250 Id papas. 
Dardet Co. 250 í. 
J . Suris Co. 25 Oíd id 
A» Puente e Hijo 973 id cebollas. 
Kingasbury Co. 650 id Id 
A . S. H . 240 id id 
MISCELANEAS. 
Droguería Barrera 3 cajas drogas 15 
hilos Id. 
M . Diaz y Co. 1 caja anuncios. 
A. Suárez 23 btos alambre. 
E. Rentería y Co. 42 rollos id. 
Godostiza Barañano Co. 27 id Id 
Serrano y Co. 4 cajas papel 1 Id eti-
quetas. 
Harris Bros Co. 5 id papel. 
Tharll Electrical Co. 25 cajas extin-
guidores e incendio. 
S. Carballo 1 caja ligas 1 id cajas 
vacias. » 
C. González Co 2 huacales solbete-
ras. 
F. C. Crespo C0 rollos alambre. 
Solis Entrialgo Co. 1 caja corset. 
Purdy Henderson 8 huacales váálávu-
las. , 
M . Fernández 1 capa anuncios. 
Artes Gráficas 4 id sobres. 
J . Suárez Co. 33 btos alambro. 
L . G. Aguilera Co. 8 btos ferretería 
F . G. de los Ríos 15 rollos alambre. 
E. Vallina 1 caja anuncio.s. 
A . Raphael 8 cajas muebles. 
López Paper Type 21 btos efectos de 
escritorio. 
Alvarez Hno Co. 200 atados carbón. 
United Fruit 1 atado papel. 
Revista Parlamentaria 13 cajas Id. 
M . Roriguez López 3 cajas algodón. 
General ElectriCal Co. 381 btos alam-
bre . 
C. Poli 2 cajas talones. 
A. Koritzky 105 rollos alambres. 
N . López 14 btos id . 
CALZADO 
Huerta Co. 8 cajas calzado 
J. Menéndez 2 id id 
Cueto y Co. 9 Id Id 
Abadin y Co. 43 id id » 
E. Olarte 5 id id 
J . Vázquez 5 id id 
Blanco y Co. 2 id id 
M . Pénelas 6 id id 
Hermanos Diaz 2 id 16 
C. R. Camino 4 id id 
Bengochea Pérez 1 id i t 
M . Mieres 1 id id 
Sánchez y Grana 1 id 
Fraga Co. 7 id id 
L . Vidal 2 id id 
M . Diaz Co. 7 Id id 
R. J . Suner 2 id id 
J. Tosar Co. 3 id it 
J. C. Pita 1 Id id 
A. Cortina 2 id id 
Francos y Fernández 3 id ia 
Sotorrio y Gómez 1 id id 
Fernández Valdés Co 8 id id 
J . López y Co. 32 id id 
Usía y Co. 11 id id 
R. Ainavizca.1 1 id id 
Pons y Co. 2 id id 
T. Cagigas 2 id id 
J. Llano 1 Id id 
J. Gandarilla .Hno|. 2 id id. 
Beño Shoes Co 18 id id 
Soto Hno. 2 id id 
Vinenet Roses Co 2 id id 
G. Rodríguez Co 11 id id 
P. Penabat 1 id id 
Amavizcal Co. 8 id dd 
Matalobos Hno. 2 id id 
Mercadal Co 7 id id 
Marín y Co. 2 id id 
Tapia y Co. 1 id Id 
Gutiérrez García Co. 4 id v 
J. Fernández 2 id id 
E. Castillo 2 id id 
H . Fernández 1 id Id 
A. Vlllasuso 1 Id id 
González Hno 1 id id 
H. Llano Co. 3 id id 
Pérez Fernández 5 Id Id 
Martínez Suárez Co. 10 id it 
F . M . Hoyt Co. 35 id Id 
A. Marcos 3 id id 
M . Fernández 2 id id 
Diaz y Escanden 1 id i/ 
R. Victorero 3 id id 
J. Fernández Co 2 Id id 
B. Arza 2 id id 
M . Alonso Co. 4 id id 
V. M . Ruiloba 3 id id 
Fernández Hno. 1 id id 
J. Valdés Hno. 1 id id 
M . Barros Co. 10 Id id 
E. Vallina 3 Id id 
C García 1 id id 
J. M . Dobano 11 Id Id 
Venero y Co. 4 id id 
Cueto Co. 57 id id 
Fernández Alonso Co. 39 id 1 
Abadin Co. 685 id id 
Menéndez Co. 88 id id 
Vinenet Roses Co. 7 id 
J. López Co. 13 id id 
J. Gandarilla Hon 16 id 
J. Tosar Co 8 id id 
Ussia Co. 28 id id 
Fraga Co. 17 id id 
Pons Co. 17 id id 
Fernández Valdés Co. 
Amavizcol Co. 7 id id 
Gutiérrez García Co 22 
P. Rodríguez Co. 16 Id 
R. J . Suner 1 Id Id 
Hermanos Matalobos 1 id id 
A. Marcos 3 id id 
J. Fernández 13 id id 
Soto Hno 1 id id 
Martínez Suárez Co. 3 id id 
Huerta Co. 5 id id 
TALABARTERIA 
M. Varas Co. 139 btos talabartería. 
Briol y Co. 5 Id id 
Incera Co. 150 id id 
Santalucia y Prats 1 Id Id 
P. Gómez Cueto Co. 40 id Id 
Diaz Alvarez 4 id id 
F. Sísto O. 8 id id 
C. B . Zetina 1 id id 
J. Castro 20 id id 
Hispano Americano Buyers 9 id Id. 
U . S. M . Comp. 37 id id 
Han terminado su molienda los si-
guientes centrales: 
Kaiuonu, en Sagua, con 123,000 
sacos y un estimado do 75,000. 
K^adla, en Nuevitaá, con 335,264 
saco6 y un estimado de 320,000. 
Tuiuicú, en Nuevitaá, con 253,822 
sacos y un estimado de 245,000. 
Habana, en Habana, con 91,500 
sacos y un estimado de 100,000. 
Sofía, en Manzanillo, con 37,286 
sacos y un estimado de 40,000 sacos. 
Santu Gertrudis, en Cárdenas , con 
154,000 sacos y un 
140,000. 
Al to Cedro, en 
222,708 sacos y un 
205,000. 
Terminada la reunión hablaron 
Al to Cedro, en Ant i l l a , con 222,708 
sacos y un estimado de 205,000. 
Santa Kosa, en Sagua, con 
124,267 sacos y un estimado de 
125,0000 sacos. 
estimado do 
Ant i l l a , con 
estimado de 
L O S P A V I M E N T O S D E M A C A D A M 
Cuando Macadam inventó el pavi-.cadam que aun esté en buenas condi-
mento que lleva su nombre, no hab í a clones solamente hay que aplicarlo 
tráfico de velocidad n i vehículos que una capa de Tarvia en fino como se 
i se moviesen por ?u ^ropia t racción, viene haciendo en la j a r r e t e ra a Cai-
I y el resultado fué admirable. Las pie- mito del Guayabal y co no se hizo ha-
i dras del camino bajo ei peso de c i - ce cuatro años en la Quinta Avenida 
| lindros pesados.se amarran lo suf i - ldei Reparto Miramar y en la carre-
ciente para resistir el peso del t r á f i - I t e r a de Wajay a Vento. Claro es tá 
co y hasta la llegada dei au tomóvi l I-que si un pavimento no empieza a 
en gran número no hacia falta nada j desintegrarse, siempre quedará bue-
mejor. «no y salvo los casos excepcionales de 
Pero el au tomóvi l con su velocidad ¡base fangosa solamente puede empe-
y con sus ruedas tractoras que apli- 'zar a desintegrarse por la superficie; 
jcan fuerza horizontal ál camino y no X la Tarvia sobre la superficie, a 
j descargan su peso sólo verticalmen-
te, tiene el efecto de desintegrar un 
pavimento do macadam desalojando 
una por una los grani:s de recebo o 
granillo que llenan bI espacio entre 
las piedras del macadam: Después ¡peg0 ¿ e i t ráfico el problema, está re 
rrando a cada grano de arena en su 
lugar no peimite que se desaloje n in-
guno y como desde el tiempo del I n -
geniero Macadam su pavimento siem-
pre ha sido fuerte para sostener el 
Fi rme abr ió ayer el mercado de 
Londres. E l azúcar refino ha sido 
¡ reducido a un chelín. Los vendedo-
I res de Cuba ofrecieron a 4 centa-
I vos libra, libre a bordo. 
id 
E l mercado de Xew York abr ió 
sostenido. Los compradores estaban 
interesados para junio a 4% centa-
vos l ibra costo y flete. 
Fueron ofrecidos eu el mercado 
50,000 sacos a 4*4 centavos l ibra 
costo y flete para embarque en ma-
yo y primeros días de junio . 
Los refinadores están interesados 
a 4 Vs* centavos l ib ra costo y flete. 
Más tarde se anunció una opera-
ción de 5,000 sacos de Cuba a 4 3|16 
centavos costo y flete para embarque 
de la segunda quincena de junio a 
un refinador. 
A l cierre, el mercado presentaba 
mejor tono, aunque 
quieto. 
cuando las piedras ya no es tán apo-
yadas, t ambién se desalojan, y en¡ 
tiempo muy corto, un año o un mes: 
o u ñ a semana, según la intensidad 
del t ráf ico, un pavimento de maca-| 
dam se destruya por completo. 
Los ingenieros modernos saben, 
perfectamente cómo evitar ta l resul-
tado. Aparte de las calles urbanas! 
y calzadas de salida do las ciudades: 
donde el tráfico es tan intenso que 
B« necesita pavimento de granito el i 
macadam se puede hacer de manera; 
que resista el desintegro; para que j 
lat" piedras del pavimento ¿ó se suel-j 
ton, solamente hace falta usar un ce-i 
mentó que las sujete o cemento hi- j 
drául ico que lo haga una masa com-¡ 
pacta dura, inflexible o cemento b i - i mojado, que resbala con.o grasá y 
luminoso que sujete las piedras I algunos van a la cuneta. El Departa-
lana lménte t pero no tan Inflexible, monto de Obras Púb l i cas debe ex't í ir 
Mientras por el pavimento han d e l ^ contratista que ponga señales ade-
traficar vehículos de zunchos de ace-j CUadas y que emplee solamente la 
ro es imprescindible o dejar la masa:ciase de material qup más pronto se 
un poco plást ica empleando cemento I 8eca. 
bituminoso o si se deja inflexible i . ' i 
permanec ía ¡ usando cemento h idrául ico , la piedra | ¡ ; . 
suelto si se logra conservar la su-
perficie intacta. 
Pueden quejarse los automovilis-
tas no sólo de la molestia sino tam-
bién del peligro, del material lesba-
ladizo, sucio y sumamente pegajoso, 
í Tienen sobrada razón. Hemos visto 
tres automóvi les deshechos, uno bocr. 
abajo en la cuneta en el camino de 
Arroyo Arenas a Caimito que se está 
cubriendo ahora de Tarvia. Viene 
la pipa-camión regando la Tarvia a 
todo el ancho de la carretera sin de-
jar señal de ninguna clase del lugar 
donde se está trabajando y el auto-
movilista que no esté enterado del 
peligro llega inadveltido al lugar 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, mayo 9. < 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo viernes 1 a. 
m. Golfo de Méjico buen tiempo, 
ba rómet ro casi normal, vientos dei 
Este al Sur moderados. Pronóst ico 
Isla: buen tiempo hoy y el sábado 
iguales temperaturas terrales, br i -
sas turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
i L . P. G. 100 id garbanzos. 
A . L . 1460 huacales uvas 181 id me-
j locotones, 77 id tomates, 500 id cebo-
{ Has. 
F . Correa P. 1 huacal efectos. 
SE CRISTOBAL 
E. León 100 jaulas apos. 
Manifiesto 2.501 Goleta Inglesa "Va-
ruña" Capitán Bodden, procedente de 
Puerto Cortez, consignado a D. Prado. 
Lastre. 
Id 
8 id I< 
id id 
id . 
Manifiesto 2.502. Vapor Am "Vene-
zuela" Capitán Gilbet procedente ¿e San 
Francisco y escalas consignado a ia 
West Indies Shipping Cp. 
SE SAIT PRANCISCO VIVERES. 
M . Pereira 100 cajas conservas. 
American Grocery luO id id 
M . Soto Cp. 500 sacos café. 
Aguilera M. Cp. 500 id garbanzos. 
D . Bóveda 36 cajas conservas. 
H . Sánchez Cp. 89 id id 
Taulor S Cp. 200 sacos maní. 
.1. Z. Horter 2 bultos maquinarla. 
C, B . Zetina 2 cajas cuero 32 id id 
W. A. Campbell 1 id acce. 
C. Supply Cp. 60 bultos maquinaria. 
Díaz Mangas Cp. 5 cajas tejidos. 
M . Granda Cp. 4 id id 
J . R. Quintana 2 id calzado. 
Suárez Hno. 1 Id tejidos 
S. Valle Cp. 4 fardos Id 
Granda García M Cp. 6 cajas Id. 
Thall EJectrical Cp. 42 cartones bom-
billos . 
F . Pérez 1 caja efecto. 
• Acesa 1 id aluminio, . 
Moriega Cp. 1 id tejidos, 
léndez 2 id id 
•ia _ id id 
Trístani 1 id impresos. 
Aguirre 1 id maquinaria. 
Schulzo 4 bultos 
Viuda : 
A . Mei 
I . Cían 
L . M . 
F . P. 
G. K . 
muestras. 
Central Santa María 1 id acc. 
Morón 1 id maquinaria. 
O. Bitchman 1 id compresor 
Rodríguez Hno. 5 cajas paja 
M . Sánchez 3 i d . tejidos. 
R. H . 4 fardos efectos. 
Morón 2 bultos maquinaria. 
Ellis Bros 2 cajas Impresos. 
R. G. de Garay 19 cajas acce 
L . F . Pollock 1 caja ferretería 
Purdy H . 4 bultos id. 
F . Rollan 3 cajas acc. 
T. Beljavista 12 cajas motor 
Casa Giralt 1 piano. 
Cuban Ice 2 cajas acc. 
Harper'Bros 200 cerdos. 
M . Robaina 90 id id 
Lykes Bros 311 id id 
los 
ha de ser tan dura como el mejor 
granito. Cuantos pavimentos se han 
hecho de concreto con la piedra co-
rriente que se obtenga de las cante-
ras actuales de Cuba han fracasado, 
mientras que la misma piedra unida 
por cemento bituminoso, se ajusta a 
la temperatura y al tráfico y sirve 
por tiempo i l imitado con ligeras re-
paraciones. 
Actualmente, pues, cada vez que 
so renueva una carretera poniéndole 
una capa nueva de piedra es un cr i -
men económico no aplicar el cemen-
te bituminoso necesario, bien vi r -
t iéndolo directamente, a mano, sobre 
la piedra para que penetre en sus 
intersticios, bien mezclándolo en ca-
liente en una planta adecuada antes 
de llevarlo a la calle. 
Sin embargo, este mismo crimen 
económico se ha realizado en mu-
chos k i lómet ros de carretera y toda-
vía hoy se viene haciendo; todavía 
al principio de la Adminis t rac ión 
Presidencial actual ss recargaron con 
capa nueva de piedra, .-in cemento bi-
tuminoso la carretera entera de Arro-
yo Arenas a Pinar d?i Rio y otras 
muchas de menor largo. 
Hay actualmente la seguridad de 
que varios cientos de k i lómet ros de 
carretera, en parte en perfecto es-
tado y en parte algo deteriorado, aca-
barán de destruirse en un año o dos 
a más tardar si no se hace algo para 
evitarlo, y el remedio existe. Para 
conservar bueno el camino de ma-
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
el Decrpío nímn?ro 1170 war» 
la l ib ra de A Z Í I C H T centr<Vu|f» 
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MES DE ABRLli 
JPrimertt Qiiii icoaa 
Habana. . . . . 4 .3Ó0840 
Matanzas 4.421287 
Cárdenas 4.337298 
Sagua. . . . . . 4.368767 
("árdenas 4.214220 
Sagua 4.253671 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
PRE'-if D Á N d á 
i P o r el presente se avisa a los se-[ ce del mencionado mes de junio 
ñores Accionistas-de este Banco, que próximo, a las cuatro de la tarde, 
la Junta General que se había c o n - ¡ e n el domicilio social del Banco! 
vocado para el día trece de junio I en lugar del referido día trece para 
próximo, según anuncio publicado | que estaba señalada^ 
en la Gaceta Oficial correspondien-
te a los días t reinta de abri l ú l t i -
mo, y pr'mero y dos del actual, asi 
como en los periódicos de mayor cir-
culación de esta capital, ha sido pos-
puesta para celebrarse el día cator-
Habana, mayo 6 de 192^ 
4145 
Antonio San MIGUEL. 
Presidente. 
3d. 8. 
G O Z A N D O S A L U D : 
Así vive la mujer que lejos de 
Manifiesto 2.496. "Vapor inglés "San ' agotarse se nutre y vivifica tomando 
S 5 ^ ^ S S ^ a P 5 S ^ Í f e ¿ ! ¡ l * L ™dvora,s del f ™ * » Vernezobre, 
can Petrolum Co. Que se vende eu todas las boticas y 
Lastre. ¡ en su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique, Habana. La anemia, la Manifiesto 2.500. Vapor inglés 'Esse-
quibo" Capitán Pearce procedente de 
Valparaíso y sécalas, consignado a 
saq Cp. 
VIVERES. 
A. M . C. 165 sacos,frijol. 
P. 200 id legumbres. 
colorosis, que hacen pál idas , delga-
das, débiles a la mujer cubana, se 
combate nu t r i éndose con elementos 
tan vivificantes como las Pildoras 
del doctor Vernezobre, pruebe us-
ted y verá. 
I M P O R T A D O R E S D E P A Í T O S Y T E J I D O S 
Tenemos aum* g n s t o en hacer saber a auestra cliente-
la j amigos, que nos traoladamos de 
H a b a n a N o . 1 3 8 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 3 1 
donde Ies ofrecemos como de costumbre las más ealientea 
. n e v e d l e s en loe ar t ículos de nuestro i;iro. 
Apartado 836 Telf. A-336Í Habana. 
15(i-25 
M A Y O 1 0 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L ñ H P . B ñ N f l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sostenido estuvo ayer el mercado lo-
cal de valores, notándose algún opti-
mismo cebido a las noticias publicadas 
con relación a la actuaP s i tuac ión por 
que atraviesa el pais. 
Con alguna irregularidad rigen los ¡ 
valores de la Compañía de Teléfonos, j 
comentándose los rumores circulantes 
sobre una nueva emis ión de acciones 
preferidas. 
L a s acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos se cotizaron ex-dividendo de'2.04 
por ciento. Este papel se mantiene fir-
me, tanto en este mercado como en él 
de Londres. 
J 
Cuban Telephonc. . . . 78 12 
Ciegc de Avi la . . . Nominm 
Cervecera Ipt . l a . Hip 78 82 
Bonos F . -del Noroesv 
de Babia Honda a 
circulación Nomlual 
Bonos Acueducto ds 
Clenfuegos Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera 'Nacional. . . . Bl 56 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telepnone Co. . . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-; 
•ilzudora «i*! P*iqu« 
y Playa de Marianao' 1 6 
Bonos Hipt. Consolid-a-
ted Shoe Corporation 
(...ousoiidada d« 
aClza^do. . . . . . . . . 68" J00 
Bonos - a . Hipoteca 
Papelera Cubaua (Se-
rle B 6"i¿ 
Bonos Hip. C a . Lico-
rera Tubana. . . . 58*8 
Bonos Hip. C a . NacJo-
Sostenidas las acciones de la Compa-
ñía Havana Electric, operándose al con-
tado en preferidas y comunes. Los bo-
nos de esta Compaftia están mas fir-
mes y con demanda mas activa. 
También rigen sostenidas las accio-
nes de la Empresa Naviera de Cuba. 
Los valores azucareros de la Cuba 
Cañe mantienen sus tipos. 
Nóta,se buena tendencia en los bonos 
de Cuba, al igual que los bonos y obli-
gaciones de las distintas compañías que 
aparecen registradas en la Bolsa. 
E l mercado cerró quieto. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
Bonos y ODllgacton«s Comp. Trena 
E m p . Rep.. Cuba Speyer. . 9 4 99% 
Idem idem D . int 92 93% 
Idem idem 4% o|o. . . . f,0% 83% 
n i l de Hielo. 
Bonos Hip. C a . 
dora Cubana. 






Cora p V en«i 
Nominal 
J U N T A E N E L C E N T R O D E 
D E T A L L I S T A S D E L A 
H A B A N A 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Ma-
uiiel Garc ía V á z q u e z v actuando de 
secretario el s e ñ o r F r a n c i s c o P é r e z 
R u i z se r e u n ó la J u n t a Direct iva del 
Centro de Detal l istas de la Habana . 
R E V I S T A 
D E 
A Z U C A R 
R E V I S T A D E BONOS 
(POR N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
N U E V A Y O R K , Mayo 9.—Los precios 
de los bonos de alto grado estuvieron 
sestemaos noy, pero una caima en xa 
M E R G ñ D O D E 6 M B I 0 S 
(POR N U E S T O H I L O D I R E C T w t 
N E W Y O R K , mayo 9. 
actividad especulativa tendió a calmar Esterlinas. 60 d í a s . ... . . 4.38 l!8 
i la agitac ón y a anular las ventajas i li.-torlina.s. a la v i s ta . . . . 136 *|8 
Ib transacciones. Noticias extraoficiales Esterlinas, cable 4.36 518 
que se reciben de Washinjrton annnci.m í ' e se tas . 
que el proyecto de ley de bonificaciones Trancos, a la vista, 
sena vetado por el presidente y estT Praocps,*CfttrTe . . . . 
Idem idem Morgan 1914. . 
Idem idem 6 o|o Tesoro. . 
Idem idem puertos. . . . 
Idem idem Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co. . 
Havana Electric H . Gra l . 
Cuban Telephonc Co. ,. , 
A C C I O N E S 
P . C . Unidos , . . 
Havana Electric, pref. . , 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. . , , 
Teléfono, comunes. . . , 
Inter. Telephonc Co. . . , 
Naviera, preferidas. . „ , 
.Naviera, comunes. . . . . 
Manufacturera, pref. „ . 
Manufacturera, c o r a . . . 
Licorera, comunes. . . . , 














. 2S7 315 
. 4-0 100 

































Boxos y ODUvacxonm oomp yead. 
6 R . Cuba Speyer. . , 95 99 -
5 R . Cuba D . Int. . , . 92% 93% 
4% R . Cuba 4% o|o. . . . S0% 84"8 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 90% 98% 
6 R . Cuba 1917 tesoro. 102 102% 
5 R . Cuba 1917 puertos. 93% 94 
6% R . Cuba 1923 Morgan. 95% 97% 
6 Ayto. l a . Hip . . . . lou 110 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 89% 100% 
i Glbara-Holguín l a . Hip Nominai 
6 F . C . U . perpétuaa, . 76 
7 Banco Territorial S . A . Nominal 
5 Banco Territorial . Serle 
R. S2.noo.ftf>o en cir-
culación Píomlndl 
6 Gas y Electricidad. . . 93% 98U 
5 Havana Electric R y . . 03 ̂  98% 
» Mavanti tílectric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 






Banco Territorial . . 
Banoo Agrícola Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nomina» 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación Nominal 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyériá, $50.000 en cir-" 
culacion Nominal 
F . C . Unidos. , . . , . . . 74% 76% 
Cutwn Central, pref. . , . Nomina! 
Cuban Central, com. . . , Nominal 
F . C . Gibara y H o í g u l n . . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . 100% 101% 
Havana Electr ic com. . 
Eléctr ica Sanctl. Spirltus 
Nueva Fabrica de Hielo 
Cervecera Int . pref.. . . 
Cervecera Int . com. . , 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja Comercio rom' . . . 1 4 5 
Comp. Curtidora Cubana. . Nomio-U 
Teléfono.p^-eferidas. . 96% 98% 
Teléfono, comunes. . . , .. 100 110r 
Inter. Teieph-.rit? an i \ Ts-é-
graph Corporation. , 
Matadero. Industr ia l . . , . 
Jndustrlai de Cuba. . . . . 
.7 o|o Naviera* pref. ; ., . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref. . . . . 
Cuba Onne, comunes. . . . 
Ciego de Avila 
_7 oio C a . Cubana de Pesf» 
7 y Navegación $5ñ0.onft 
circulación, pref. . . 
C a . Cubana da Pesca y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación com. . . " , . 
ünion . Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, Isenef. . . . 
Unión Oil Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. ,.' 
Cuban Tire and Rubber Co. 
" comunes 
Ca. Manufacturera Nacio-
Naclonal, pref. . . . . 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
Constancia Copper Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . , . 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.3>o.noo en circu-
lación, c o m u n é s . 
C a . Acueducto Clenftegoa. 
7 ojo C a . <áe Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. , . 
Ca. de Jarcia «3e Matan-
zas, comunes. . . . , 
Ca. Cuban-a de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General <ie Seguros 
y fianzas, pref 
I d . id. beneficiarlas. . . . 
Oa. ürbanizaaora oei Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Sboe Corpora-
tion, Compaftia de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000) Nominal 
N U E V A Y O R K , Mayo 9.—Aunque el 
ron asistencia de los vocales s iguien-, ""re»*© « • asácar orado piresiu moB- ha contribuido a dar más robustez a las 1 Francos suizos . . . . 
tes: Manuel Reguera , Franc i sco trar un tono sostenido, con Jlgeras ofer- obligacicnes de- g-oblcrno de les E s t a - Krancos belgas, vista 
Arredondo, J o s é Alvarez , F é l i x Gon- * • Cnba e interesándose les opera- dos l ,n dos. Ue'ganuo ios terceros aei francos belgas, cable 
z á l e z , Manuel Alvarez G o n z á l e z , dore» de una manera moderada, en tú- h l 1|4 a nn nuevo alto nivel para el afio. Holanda 
Amador G a r c í a , Cas iano Moreda, srunos clrcnlos se creia qne el mercado r l ia cmis .ón de 7.000.000 de pesos doi ljiras' vista 
Regino P i c ó s , E m i l i o del Pomar , Da esta&a algo endeble.' Decíase que ios terrocarru r ionda , westt i irtn y Ñor- i;llas. 
niel Mosquera, Franc i sco Pahneiro , i r«l ln*ao"B no aemob.-. u-n ínteres thern, ofrecida hoy, se suscribió pran- }-y01'"0̂ * 
B r u t i s t a L ó p e z y Lorenzo Díaz . . • afirresivo on los crudos, aunque nauia tamente. 1.a oferta junto con la contra-' ^ 
F u é aprobado el estado de C a j a 1 "«UcacioneB de uno o dos se estaban dicc;ón ae la aoticia de qne el pago de 
del mes de abr i l . I interesando nn poco en los embarques l ios intereses atrasados se habla consl-
L a S*ección de Propaganda iufor-j * • fines de Mayo y Junio, a no má,s aerado cobre ciertos bones de la 3«a-
ma que los cobros realizados en el d« * 1|8 cts. Un operador pagó 4 &|8 horz-d Air U n s , que garantiaaban la 
raes aficendieron a $1.160.00 de so-i cts por 5,000 sacos dé azúca»- - de C u - emls ón produjo fuertes v e n t a í de los 
cios de n ú m e r o y $675.C0 'por socios , ba, par»* despacho en junio. Hubo tam- hipotecarles de esta ú' t ima compañía, 
protectores, a s í como un aumento en , bién una venta a 4 316 cts para em-
las listas sociales de cuarenta y ocho I barqne en la segunda quincena de .Tu 
nuevos socios. . t l3-0- Este parecía ser la e . u d< 
E l informe de S e c r e t a r í a t a m b i é n 
f u é aprobado h a b i é n d o s e recibido pa-
















ciones la suma de cuyo 
importe fué satisfecho en las distin-
tas dependencias del Es tado . 
Se a c o r d ó recomendar a los socios 
REVÍSTA ÜE C A F E 
Otéela 
l'Olonia . 
Cheeoeelovakia . . . . . 
Jugoesl í iv iá . . . . . . , 
Argentina 
Bras i l . 11.30 
Austria' .<w 0014 1)8 
Dinamarca. 17.02 
Tokio. . . 40 
Marcos, ei" trillón . . . . . . .23 1|8 
Montreal. 98 9132 
Rumania 51 114 
P L A T A E N B A R R A S 
65 114 
. . . . 49 314 
í   i»  | 
Iob negocios del dia, manteniéndose fir-
mes los de Cnba a 4 1¡4 cts al cerrar ! ^ 0 R N U E S I R O . H I L O D I R E C T O ) 
el mercado. E l nrecio del de entrega i N U E V A y o » K , ü a y o a . - i o s lucn-
Inmediata íné 5 90 cts pagado el dere- ros café abrieren con un avance de 
che 1 10 a 20 puntes y se venlieron de 20 a I Plfcta en barras 
L a s noticias de los mercados de B u - ' 33 Pantos n^s alt0 Vox movimientos T ^ o s P*W<j**<>É 
ropa hoy no eran tranquUizadoras. Los Para cubrirse y ventas comerc ales ^ c - i O t E R I * 5 D E O I N E R U 
que asistan a l F i e l d Day que se e fec - ¡ de Cuba se ofrecían allí a 22 chelines movidas por más firmes cxbles brasi le- | ^as ofertas ¿ i dinero estuvieron tos 
t u a r á en Almendaree P a r k el 20 de y I Z B de Santo Domingo a 21 chelines n0B- Mayo avan-0 ttasta 13.47 y O í r \ ;enida8 durante el á í * . 
mayo bajo los auspicios del Cuerpo, 9 peniques, ambos costo seguro y fie- ciembre hasta 11.90; pero el cierre e s - j L a más alta 
de P o l i c í a y Bomberos de la Ha-1 te, sin interesar a los comprdaores. 1 tnvo unos cuantos puntos más bajo con , r.u más baja. .. .. . . . . . 
I)ana i motivo de la rean^ac on. Los u tim.-s 1 r)freci(](, , ;, 
L a Juj l ta q u e d ó impuesta del nom-, F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 1 precios revelaron avances nttos de 15 a ( irire final 
bramiento hecho a favor del s e ñ o r j 126 puntos, 4 | Aceptaciones de los bancos 









tro, como Vocal de la C o m i s i ó n Ges-1 creencia de que el mercado y flete a I sacos, 
tora del F i n l a y s m o . j 4 cts estaba ya rayando en el fondo, I 
Se a u t o r i z ó a la C o m i s i ó n que vie-; y las ventas efectuadas hcy a los ops-
ne actuando en el asunto del Banco radores a * l|8 cts y 4 s n s cts, atra-
para que c o n t i n ú o tratando todos los j jeron movimiento pata cubrirse por los 
pertinentes a dicho par l i cu lar . 'cortes algodrneres, junto con compran 
L a J u n t a Direct iva c o n o c i ó de una j por parte del cemerelo y de los intere-
solicittüd de socorro honha por un so-1 etB de Wall strect. 
c ió dél Centro y a c o r d ó donar $50] a veces parecí 1 h:ber azúcar consi-
r e c o m e n d á n d o l o as í a la J u n t a Ge- derab e en venta, pero Aabia siempre 
neral . compradores suticientes . sostener ; 
Asimismo se t o m ó el acuerdo de' ei mercado. Esto cerró a 3 a 7 punto? \ 
tomar u ñ a p á g i n a para hacer una netoa más alto, ca lculándoss las v e n t í s 1 
j i n f o r m a c i ó n de este Centro en el Li-1 ell 33 000 tonrladas. Parte do lx deman-.j 
bro de Cuba . ida procedía de operadores que hablar 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n para vi-1 vendl(lc; azúcar actual. 
! s i tar a los s e ñ o r e s E l i a s Alonso y l 
¡ Benigno P é r e z que 5e encuentran j n e s 
I enfermos en " L a Covadonga". 
| Se acuerda solicitar del e e ñ o r To- ¡ Mayo 
m á s F e r n á n d e z Boada. Presidente de; j n i i 0 . t 
la L o n j a del Comercio , i/diquie d ía | Agosto 
y hpra que pueda recibir una romi-{ B ^ t t r a i p r é 
s i ó n de este Centro,, compuesta de i Diciembre 
los s e ñ o r e s Garc ía V á z q u e z , Amador j Enero 
Garc ía , R icardo M a r t í n e z , Manuel Marzo 
Reguera, F é l i x G o n z á l e z , Daniel Mos 
A Z U C A R 
M E S C I E R R E 
Mayo 13.42 
Julio 12 . 32 
Septiembre . . 12.1^ 
Octubre 12. Oi 
Diciembre 11.80 
Marzo 11 50 
N o t a s d e W a l ! S t r e e t 
Préstamos a C meses 
Papel mercantil. . . 
B O L S A D F iMADRIP 
MADRID, mayo 9.- ' . 
3 112 
3 H 






Abre Alto Bajo vta. ürre. 
4.22 4.24 4.18 4.20 4.22 
4.35 4.35 4.26 4.31 4.31 
T U E V A T Q R r J . ' , ' ¡ f . , 
Ú l merciio rfe accionen, 
i í;0 ndustrialcs CO PerrocirrUer.'-7 
Hoy 92.83 82.05 
Ayer 93.22 / 82.09 
Hace una semana 92.70 31.7a 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A M A R 
Feport;ifla3 por los Colegios de Corre-
dores 
Habana ' . . . . 3.768750 
Matanzas.. Jl. .* 3.7.88750 
djtífWt̂ sjs?*. . . . . . . 3.711176 
L « l u c i d a s por «1 procedimiento señalado 
co »¡ Aparcado Quinto del 
X>»cr«to i 770 
t 'ardenas 3 . 733203 
.Sagua^ . 3.77S828 
Manzanillo 3.717578 
4.35 4.38 4.31 
de Muyo, contra 3 603.000 toneladas que 










quera, y E m i l i o del Pomar , a fin 
de entrevistar a dicho e e ñ o r para in-
teresar del mismo la apertura del 
l ias 6x!stfncl,TE cíe a'súcn.r en Cuba ei 
— 4.38 aja 3 Mayo, ino'.nso los asneares, en 
^ l ll l0" pnertos en los. «entrojes y ei. trá,n- del añ¿ pasado. unos cien centrales es 
4.01 4.03 3.93 4.03 4.03 BÍto a, lcs p u e r t o s , . , oilcttlan en tán toaavla xnol.endo-
,5•',3 1.635.287 toneladas por WUlett and ¡ •__ 
3.53 3.54 3.50 3.04 8.54 aray i CXpcrtcs gzucarorrs. E s t j so c?m-
R S F I N A D O 
Ni con los actuales b ijos niveles, 
p.tra con 1.190.163 toneladas en el mls-
L a s utilidadss de la Holly Sugar 
Ccmpany para el año que terminó el 31 
S a l ó n de Contrataciones por est imar |ff.4o cts a 7.50 cts, p j r a el granulado 
qu;e ya no exÍÉSten larj causas que se ha podido estimular ninguna deman-
lo obligaron a -tomar dicha medida, da importante para el ¡mícar refinado, 
Siendo las cuatro y media se sus 
p e n d i ó , la s e s i ó n . 
I 1110 psríodo del año pasado. Todcs los ; de iffarzo fn-von $992.370 o sea nn an-
1 icntra'es azucareros de Cuba habían . m e n t ó de ^821.559 sobre período co-





aunque de los puntes de cons ignac ión 
el azúcar va saliendo lentamente.. l ies 
cables anunciaban una b a í a . e n e l azú-
1 car refinado inglés ds un chel ín en to-
¡ das las posiciones. . 
Uno de los relinadores locales que 
por lo general hace un buen negocio de 
exportación se ha retirado del merendó 
Bonos Azucararos 
Cotización 
Comp. Vend. I demanda para la exportación del refina-
, 1' do a precios nn tanto por debajo de las 
M E R C A D O L I B R E 
D E 
Manifiesto de cabotajf del vapor cu- 1 Glez Covlan Co. 1 sato frijoles, 
por ahora, porque no quiere hacer fren- I bañó Antolín del Collado. CapltAn Ale- 1 A. Zendan 1 .vuarto pipa vino. 
1 to a la comnotenc a. Hay una pequeña many entrado procedente de Vuelta I AVest India 31 bles envases vac íos . 
1 Abajo y escalas consignado a la Kmpre- | Cuba b. 2 id id. 
sa Naviera de Cuba. ( 
L a s cotizaciones del día fueron 
siguientes: 
Esterlinas . . . . . . \ t 
Francos 43.0 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 9. . 
E l dollar se cotizó a 7.26. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 9. 
Los precios estuvieron Irregulares 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0t0, 53.10 f r s . 
Cambios sobre Kondrefi, 73.70 trg 
"Empréstito 5 OjO, 69 frs. 
E l dollar se cotizó a 16 frs. S3 ctj 
- B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 9. 
Los precios estuvieron irregulares 
Consolidados por dinero, 57 i|2. 
United Havana Rallway, &5. t 
Emprést i to Bri táánlco 5 0|0, 100 711 
Emprést i to Bri tánico 4 112 0|0 97 jL' 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , mayo 9. 
Libertad 3 1|2 0|0.—Alto. 99 3013,. 
bajo, 99 26|32; cierre. 99 30|82. 
Primero 4 010.—Sin cotizar. 
Segundo 4 OjO.—Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0l0.—Alto, loo io:ji. 
bajo, 100 8|32; cierre, 100 9|32. 
Segundo 4 1|4 0l0.—Alto, 100 SIS*, 
bajo, 100 3|32: cierre, 100 6132/ 
Tercero 4 114 0\0.—Alto 100 22|32. 
tajo. 100 21|32; cierre, 100 22|32. ' 
Cuarto 4 1|4 0l0.—Alto 100 12|3j. 
bajo, 100 9|32; cierre, 100 11132. " ' 
U S Treasury 4 1|4 0|0 Alto 101 2̂ 32 
bajo, 101 25|32; cierre, 101 28132. 
Inter. T e l . and T é l p h . Co.—Alto 
68; bajo. 67 718: cierr«. 67 7|8. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W Y O R K , mayo 9. 
Hoy se registraron la<» siguientes co. 
tiza clones * la hora del -Ierre para loi 
calores cubanos. 
4Deuda Exterior. 5 112 010. 1?52 Alio, 
93 7|8; bajo, 93 SjS; cierre, 03 !5]g. . 
Deuda Exterior, 5 010, de 1940, Cl». 
rre, 95 1|4. 
Deuda Exterior, 5 0)0, de 1940. Clfr 
irre, 89. 
Deuda Exterior 4 1|2 0|0, d« 1»4|._ 
¡Cierre, 80. 
[ Havana E . Cons., 5 0\0. de 1959. Clj. 
rre, 92. 
Cuba Railroad B 0|0.. de 1951. Cit. 
irré, 83 112. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , mayo 9. 
American Sugar.—Agentas, 300; alto, 
42, 7|8; bajo, 42 7|8; cierre, 42 TjS, 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 60n; 
alto, 31 i |2; bajo, 31 1|4; cierre. 31 12. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 100; alto, 
12 314; bajo, 12 3|4; cierre, 12 3\4,' 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,400; 
alto, 57 í | 8 ; bajo, 57 3|8; cierre, 57 SjS. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 900; 
alto, 56 5)8; bajo. 55 3|4; cierre, 55̂  3l4„ 
DROGUERIA , 
S A R R A I 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MAFWTES TODA LA NOCHE. 
Cuba Cañe, 7 no. 
Cuba Cañe, S dio. 




efertrs de Nueva York, 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, ds 7% a 8% centavos. 
Cerda, de 11*4 a 12 centavos. 
Lanar de 7H a 8% centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 30 y 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 97. 
Cerda, 83. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguiente sprecios: 
Vacuno, de 28 a 30 y 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Lanar, de 45 a 48 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
De las Vil las l legó un tren con siete 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo, consignado a la casa Lykes Bros. 
Se espera otro tren de Camagüey, tam 
' blén con ganado, para la misma firma. 
Mercado L o c a l de Cambios 
L a s divisas europeas abrieron flojas, 
después de muchas fluctuaciones duran-
te el dia, cerrando con tono firme. 
New York sostenido, operándose en 
cheques a 5|64 descuento. 
Ademas se reportaron operaciones en 
pesetas cables a 13.72 para entrega el 
dia diez de junio: esta operación fué 
realizada entre bancos. 
Cotización del Cierra 
N E W Y O R K , cable. . . . 3164 D. 
N E W Y O R K , v is ta . . . '. . 5|o4 D. 
L O N D R E S , cable 4.37 
L O N D R E S , vista .4.63 ^ 
L O N D R E S , 60 d|v. . . . 
P A R I S , cable 
P A R I S , vista. . . . . . 
ESPAÑA, cable. . . . \ 
ESPAÑA, vista 
I T A L I A , cable 
I T A L I A , vista 
B R U S E L A S , cable. . . . . . 
B R U S E L A S , vista . . . . 
z U R I C H . cable 
z U R I C H , vista 
A M S T E R D A M , cable. . . 
A M S T E R D A M . vista . . , 
T O R O N T O . cable 
T O R O N T O , vista . . . . . 
H O N G K O N G , cable. . . 
H O N G K O N G , v is ta . . . 
Manatí, 7 Vi olo 100 »4 10012 
Punta Alegre .r . , 
Este de Cuba. . 
Baragua, 7% olo. 
Francisco, T%, . 
Fidencia 




Acciones Azucareras Comp. Vencí 
F U T U R O S Di : A Z U C A R R E F I N A D O 
L e s fntnrcs de azúcar refinado 















0 .97 % 
57.90 
51.70 
Cuba CaUe, preferidas. . 
Azuc. Cuba Cañe com. . 
Azue; C . Am. pref. . . 
Azuc. C Am. com. 
Azuc. Manatí, pref. . , 
Azuc. Mnnati, com. . , 
Azuc. Nlquero com. . . . Nominal 
Azuc. Santa Cecilia pref. . Nominal 
Santa Cecilia com. . . . 
1 Azuc. Guantanamo pref. 
Azuc. Guantanamo, com. 
I Azuc. A m . S. com . . . 
I Azuc. Caracas 
1 Azuc. C . Avila . . . . . 
¡Azuc . Cacocum. . '. . 
i Azuc. Punta Alegre. . . 






{2>0R ÍTUESTilO H i L O D I R E C T O ) 
N U E V A Y O R K . Mayo 9.—Bl interés 
especulativo en e" mercado de valares D E L A F E 
de hoy estaba encalmado, camblan-lo 
los precios irrcgularmento en sentido 
descendiente durante transacciones en 
extremo apát icas . E a s ventas totales, 
1% i que se aproximaron a madlo m llón d-» 
93 I acciones fueron las más reducidas q:i" 
9 | se han vista en una ses ón completa ts-
42̂ 4 i te ano. Zu jnocrtidnmdre cspecniativa 
Nominal acerca del resultado de la lcgiolao:o:\ 
* I pendiente, particularmente el proyecu 
Nominal 1 ae iey de tributación se consideraba 00-
56 I xno la cansa dej letargo del mercado 
D E S A N T A L U C I A 
AII I*. Corp 3 cajas refleotorea. 
S. S . Fredleln »; eajáa licor. 
Minas Matabambre !» cilindros vacíos 
A . González S lir.r majagua. 
D E A R R O Y O S 
< "a me jo L a Paz 47 tercios tabaco. 
Menéndez Méndez 2 id id 
C . López Co. 30 id id 
D. Pentchet 1 paquete drogas. 
Co. Licorera 1 bte. envase. 
J„ A. Puig 15 pacas esponjas. 
Kribarri Hno. 1 caja vino 1 Id dul-
ces.' . ^ , -
V . Ferror 3 btw. efectos varios. 
\Vf:-t India 12 bles 3 ttnpbolfea vacíos 
M. Fernández 1 barril vacio. 
A . Galdo 1 id id 
V . Alemany 602 sacos carbOi.. 
.1. de la Hoz 220 id id 
Toraño Co. 17 tercios tabaco. 
A. (Jarcia 4 id id 
C . Pego Co. 5 ;d id 
González Vasquez 47 id Id 
.1 . G . Vila 16 blos botellas vr«cias. 
M. <!. Pulido 2 ruedas coche. 
G.-ircia 1 bto frijojes. 
(". «¡unzalez J lio dos cajas etccMos 
Rodríguez Hnos. 1 fardo efectos. 
S. Gómez Mena 1 id Id 
D E D I K A S . 
J . González 1 saco viandas. 
Sv.lft And Co. 1 caja manteca. 
Alonso Co. 4 sacos garbanzos.-
A. t í . 5 carneros 1 caja cueros. -
M . Padilla 2 carnerltos. 
M. G . 2 cajas aves 1 id hueves. 
K. A Ida va 1 tanque b Ierro vacio. 
Wsest India 1 id id 
D E P U E T O E S P E R A N Z A . 
Tovos Rodríguez 1,69 tercios tabaco. 
M . Dosal 300 id id 
A. Miranda 1 caja 1 cerdo. 
R. M . Fernández 1 id id 
M. Gutiérrez 2 btos v íveres . 
J . Fernández 1 fardo efectos. 
West India 10 bles no enva.se. 
M . Crtus 32 carneros 9 cochinos. 
D E R I O B L A N C O , 
J . de la Hoz 17 reses y carneros. 
S. de A . González 1249 tercios maja-
gua . 
S. Diaz 362 Id i 
H . R . Sánchez 136 tercios tabaco. 
Sierra y ¿Diez 82 id id 
Rivelra Co. 2 garrafones licor. 
O. «!. 1 caja dulces. 
West India 4 bles vados. 
<". Alvarez C , 1 caja libros. 
P; C . 2 «ajas aceite 2 sacos harina. 
! López Hno. 2 tambores vacios. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron aver como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . . 25V4 
Banco Español 12 Vi 
Banco Espaftol, cert, . , 8V4 
l H . Uptnann B Vi 






N O T A . — E s t o s tipos de Bolea son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D B L A B O L S A 
Comp. Vend. 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretaria de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas! 5.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cárdenas: 31.514 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Sagua: 21.081 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Nuevltas: 3.000 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Ñipe: 15.300 sacos. Puer-
to de destino, Canadá. 
Banco Nacional. , . „ ~ , . 26 
i Banco Español . . . .1. . 13 
j Banco Español , cert. . . . 9 
(Banco de Penabad. . . . 17 
Banco de H . Upmann. . . 5 
C L E A R I N G H O U S E 
85 Vi I Muchos corredores expresaren la opl 
n ón de qne el mercado había descon-
N O T A . — E n la cotización del mercado j ta(|0 t 0 ¿ 0 i0 q^e habla a la vista y es-
libre los precios son aproximados y • taba esparando alguna indicación posl- , 
extraoficiales, sujetos a las fluctuado- 1 tiva mtnro curso de los negocios 1 
nes del mercado y fiíera de la Bolsa. ¡ antes d* establecer nn curso dermido 
en una u otra dirección. 
' : • Tentativas intermitentes por parte l 
I de los operadores bajistas para trastor- j 
C O L E G I O 0 £ C O R R E D O R E S NO- nar la lista general solo tuvieron buen 
éxito en unas cnantas emisiones. Uni-
ted States Cast Iron Pipe tnvo que ba-
jar 5 punto, hasta 83.3|8, llegando gran-
des ofertas de esas emisiones al mar-
cado poco antes del cierre. 
Con la excepción de Betiiepen, que 
cerró algo mas 1 punto mas oajo, a 
48 112, las acciones que señalaban una 
disminución de m á s de 400.oí/» tonela- t 
S1E Unidos, iable 1|64 P-1 daB en órdenes por llenar de Abri l , 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E LA H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 




ds la UnitedStates Steel que se publl-
1 c a r i n mañana . 'Las esmnnes de la Unl-
Londres, vista 4.37 ¡ 4 ] ^ states Steel cerraron 1|8 de punto] 
Londres, 60 dlv 4.37 '4 mAB „ 93 V± ¡ 
París , cable 
París , vista. . . , 
España, cable. , 
España, vista, . . 
Italia, v ista . . . 
zurlch, vista. . . 
Cor entogue, vieta. 
Chrlstl'inla. vista . 
Estocolmo. vista. . 
Montreal, vista. . 









10V4 ! L a s compensaciones efectuadas ayer 
20 por el Clearlng House de la Habana 
5% I ascendieron a $5.658:968.70. 
L a mayor parte de las industrias ac 
' tivas perdieron terreno, pero í « i pérdi-
das netas se sujetaron a. fracciones. 
E l dinero so mantuvo sostenido a 
13 na olo, motivando las grandes ofer-
! tas de dinero a p^azo una nueva reduc-
I clón en los tipos," cot izándose los prés-
tamos a 30 y 45 dias al bajo precio dt 
' 3 3|4, y pudlendo obtenerse ofertas a 
60 y 90 dias a 4 y les vencimientos más 
largos a 4 1|4. B l papel comercia: está, 
ahora disponible en grandes cantidades 
I a 4 114 olo. 
Para cambios: Julio César Rodríguez. , L a s transacoiones en el e m u l o ex-
Para intervenir en 1-i cotización oficia- I tranjero volvieron a lo normal después 
98. 40 
BTOTABIOS D E T U R N O ; 
ele la Bolsa de la Habana: Armando 
Barajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno., Andrés B . Campiña, Síndico 
de la violenta perturbación de los últ l -
mc» dias . L a esterlina a Ja vista se 
mcjitnvo sostenida a $.4.36 14 m í e n - : 
Presidente. Eugenio K. Caragol, Secra- j tras los francos franceses se cotizaban , 
tarto Contador. | a menos de 6.00 cts. • 
r a 
b R O G U E R I R 
H A B A N A 
C A 1 L D A D 
L / E / T 
P A L -
f A R M A D A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
S A B A D O 
Crespo 7 y aiefllo. 
P a u l a 56. 
Trocadero n ú m e r o 116, ,' 
In fanta y San Rafae i . 
Cerro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte nflmero 478. 
J e s ú s del Monte nmero 690. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 2 67. 
10 de Octubre n ú m e r o 367 . 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15. ( C e r r 8 ) i 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
C 147, entre 15 y 17. • 
Quinta y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
Pan L á z a r o n ú m e r o 266 . 
fian Rafae l y A r a m b u r o , 
Becobar y S a n R a f a e l . 
Sa lud y L e a l t a d . 
Neptuno e I n d u a t ^ a . ' 
Monte y A n t ó n Rec io . 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 66. 
Revillagrlgedo y P . C e r r a d ^ 
Usperanza n ú m e r o 67. • 
Gal lano y S a n j a . 
B e r n a z a y Obispo. 
M u r a l l a n ú m e r o I I . 
L u z y Compostela . 
In fanta y Car los I I I . 
B e l a s c o a í n y V l r t u d e * . 
Kan j a n ú m e r o 116. 
Cerro entre P r e n s a y Coldn. 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sitios. 
A n i m a s y C a m p a n a r i o . 
16 entre C o n c e p c i ó n y Dolores. 
10 de Octubr*» n í m e r o 114. 
Zapata n ú m e . . ) 11. 
oanta C a t a l i n a 61, V í b o r a . 
L u y a n ó 121. 
C U A N D O V I S I T E A JOTBJVA 
Y O R K 
V A T A A 
f l ' M A G A L L I H O U S E 
E S M E R A 7 J A C O C I N A E S P A -
D O L A T C R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d e s 
S e r d f l o de T a b l e d'Hot^ 
P r a d o s Moderados. 
259 W e s t 9 8 f d 8 t r e » t , entre 
Broadway y West E n d A r e . 
T e l é f o n o Rtrers ido T I T é 
T T I l l t I n d . 
C e r v e z a : i D e m e m e d i a f < T r o p í c a r i 
r para cualquier reciamación ei vicio pí.Miftdico en el Vedado, 
rerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la. mañana 7 de 1 a 5 de !a 
tarde, DepartamQPto de Publicidad 
y circulación. 
J 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficaa que en este DIARIO se pu-
bliquen* así como la información lo-
/al que en el mismo se inserte. 
J 
A L A R D E A N D E H U M O R I S M O 
P S C O N T R A B A N D I S T A S 
D E L I C O R E S , A M E R I C A N O S 
Dicen al Senado Que el Proyecto 
Je Autorizar la Cerveza con el 
2.75 o|o de Alcohol los Perjudica 
Agregan que la Medida Socavaría 
0 Quizás Destruiría una Industria 
Creada a Costa de M'l Esfuerzos 
V.TASHINGTON, Mayo 9. 
Han llegado noticias al Congreso 
jjoy de que la Unión de Contraban-
distas de Licores, reunida en solem-
ne convención el l de Mayo, en Nue-
va York, adoptó unánimemente rei-
goluciones protestando contra la mo-
dificación de la ley Volstead para 
legalizar la cerveza de 2.75 por 100 
Una petición remitida al renre-
contante Griffith. demócrata, dechi 
(me los delegados de las localidades 
a lo largo de la costa del Atlánti'-o 
, jiablan concurrido a la junta y es-
! taban convencidos de que "varios in-
(jividuos •mal aconsejados han ini-
riado una viciosa propaganda para 
(¡uebrantar la::, severas cláusulas de 
! la ley Volstead". 
Declarando que el objeo de los 
• proyectos de ley para legalizar la 
' cerveza tienen el "declarado prr.pó-
Isito de alentar el consumo de las íl'a-
, madas bebidas ligerae, con detrimen-
(to del whiskey y otras bebidas alcó-
ílióllcas, dice la petición qne una le-
!glslación como esa "socavaría y nui-
1 zas destruirla una importante in.lus-
'Iria, que í3Sta Unión con sus rjiu-ur-
i gales ha estado construyendo con 
-gran esmero y corriendo grandes 
(riesgos que amenazan un capital in-
• menso, ademán de! riesgo que corre 
'la libertad personal, habiendo mu 
sfhos de nuestros miembros senten-
' ciados a la cárcel y a la conflsca-
rión de su propiedad personal por 
I dedicarse a la profesión por ellos es-
cogida". 
Ha sido siempre la política fija 
. del Gobierno alentar y. proteger a 
las industrias nuefoutes, dice la pe-
lición, agregando que la industria 
del contrahando de licores ha dado 
suficientes pruebas ue vitalidad pa-
' ra que sé le considere perteneciente 
•a esta categoría y, por consiguiente, 
á la protección del Gobierno. 
Mr. Griffith sometió a la Cámara 
la petición, la cual pasó a la Comi-
sión de Códigos, que está a cargo 
dp la legislación prohibicionista 
R E Y E R l X l Ñ U N V A P O R 
I N H K i r m n GRAVÉ. 
En el vapor "Greyistoke". atraca-
do al espigón de la Machina, sostu-
vieron anoche una reyerta los fo-
goneros Leónidas Karakais. de trein-
ta y siete años y César Gómez Ca-
inacho, de Poftugíih de veintl&iele 
años. 
Kl origen de la reyerta fué haber 
dicho Karakais '¡U'e Gómez era_ un 
mal fogonero v que no servía para 
, el trabajo! (Jóniez, molesto, agredió 
: el griego con una .navaja barbera, 
| causándole una herida incisa, de 50 
centímetros, en la región torácica 
derecha y otra en la geniana e infra 
gicapular, del mismo lado, de las 
ffíip ifué asistirh. en límergeñcías. 
El capitáih del vapor, Leonard Ba-
rrett, de Inglaterra, solicitó, el au-
xilio de lu Policía del. Puerto, acu-
diendo el vigilante 26, José Muüu 
Alonso, (¡ue detuvo a Gómez. 
Este ingreeó en el Vivac. 
no s \u i ; f.u ii;n Lp áéáBlrtO. 
sri-oN t: 1 i kskn obkkhos RN 
Juan Pérez García, de diez y sie-
te años de edad, de Colombia, y sin 
domicilio, fué aalítldo en el primer 
(•entro de Socorros de una contusión 
con fractura y hundimiento del fron-
tal sobre el arco orbitario izquier-
do, (iiie-le causó un individuo que 
se bailaba en un grupo con otros in-
dividuos de la raza de color, al arro-
jarle una piedra, en Lamparilla v 
Agramoute, dándose lodos a la fuga 
al verlo herido. 
' Supone el lesionado que se trate 
de obreros en huelga que creyeron 
ira un rompehuelgas. 
INTOXICADO « ON V(T';n. 
El niño de diez y ocho meses do 
*-dad Franciecb García Cancela, que 
reside con sus padres en la bodega 
situada en Gloria y Cienfuegos, in-
girió, en un descuido de sus familia-
res, un poco de yodo, sufriendo un? 
intoxicación de la que fué asisido 
en eí Primer Centro de Socorros. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, mayo 9. 
Salieron: el Munaigo para Anti-
Ha: el Manchioneal, para Santiago; 
el Josey, idem; el Carinoy, para Cien 
fuesros; y el Thorsdal. iiem. 
P1LADELF1A. mayo 
Llegó el Vindeggen, de Cárdenas. 
Norfolk, mayo 9. 
Salió el Ryunburg, para la Ha-
bana. 
MOB1LE. mayo 9, 
Salió el Boll.eim, para Caibarién. 
NEVV ORLEANS, mayo 9. 
Llegó el . Atenas de i.: Habana. 
Un Afectuoso Recibimiento le f u é Tributado a l 
Cardenal Munde leh , a su Regreso a Nueva Y o r k 
NUEVA YORK, mayo 9. 
B. coronel Betancourt, del Ejército Libertador de Cuba, llegó 
oy a ést« puerto a bordo del magnífico trasatlántico inglés "Be-
rengar¡a", de la Cunard Line, procedente de Liverpool. 
S. E . el Cardenal Mundeleln, acompañado por el Rev. Padre 
Bernard J. Seil, regresó también en dicho barco, en el que ha he-
tho la travesía desde Inglaterra Mr. G. M. Dyott. explorador in-
glés, en viaje al Perú, para organizar varias expediciones al través 
de ciertas regiones casi desconocidas o vírgenes del todo. 
Otra figura notable del pasaje es la del famoso violinista Fritz 
Kreisler, y Sir Joseph Ishorwood, inventor del sistema de construc-
ción de navios que lleva su nonjbre. 
La gigantesca mole vió 'detenida varias horas a causa de 
la densa nebline que se extendía por las costas americanas, y por 
ía mar gruesa reinante, retardando su llegada por haber recibido 
un aviso, pidiendo asistencia médica, del vapor "Major Wboeler", 
a unos 18 millas a popa, en el momento de trasmitir las ondas 
radiográficas. El "Berengaria" viró en redondo y su comandante 
hi/,o trasladar a la enfermería al pHmer maquinista auxiliar del 
citado buque, que recibió graves quemaduras al estallar un tubo-de 
vapor en el cuarto de máquinas. 
S. E . el Cardenal Mundelein dejó el buque en cuarentena, sal-
lando a un vaoorcillo donde le esperaba una comisión receptora 
distinguida y nutrida. 
1SE A C E P T O L A R E N U N C I A 
A O T R O F U N C I O N A R I O D E 
J U S T I C I A D E L O S E E . U U . 
Se Trata de William J . Burns, Jefe 
del Departamento de Investigación 
de la Secretaría de Justicia 
A C U S A C I O N E S C O N T R A E L 
K U K L U X K L A N D U R A N T E 
L A I N V E S T I G A C I O N H E C H A 
? ^ s ^ & N A B E L L I S I M A P R I N C E S A 
Cperadone. y J U n e j o . del K U n ' R U S A E S T A A C U S A D A D E 
i A C T O S D E B A N D O L E R I S M O 
Hoy dió comienzo una tentativa! 
con objeto de demostrar que el Ku 
Klux Klan fué el elemento decisivo y A PESAR DE SU GRAN BELLEZA 
« S ^ í S Z S u Z S S S ? ^ . de su juventud tiene ya 
lebrada por un comité del Senado pa- UNA LARGA CARRERA CRIMINAL 
ra investigar la demanda de George. 
E . B. Peddy, republicano,- sobre el1 
acta del senador Mayfield, demócrata MOSCOU. Mayo 9. 
de Teias I La Princesa Obolensky. hija del, 
Un antiguo miembro del Cougre™ Príncipe de ese nombre que fué go-|contra él dirigidas cuando Daugher-
y un ex magistrado que se confesa- bernador general de retrogrado en,oy era atacado, fué rechazada por 
ron partícipes de las empresas del la época del Zar. fué juzgada hoy1 
Klan.—hasta cierto punto,—Hicieron de los cargos de bandolerismo que 
interesantes relevaciones sobre los contra ella se han pronunciado. A 
cónclaves celebrados en el más im- pesar de sus 24 años y de su gran 
penetrable secreto y misterio donde belleza, las autoridades del Soviet 
las grandes figuras luminarias de ia afirman que tiene ya una larga ca-
orden denominados titanes, dragones rrera criminal. 
y cíclopes se reunieron presididos por Hace algunos años fué sentenciafla 
el actual mago nacional y prepararon a muerte por espionaje conmutándose 
los edictos que según afirmaron di- la pena de cadena perpétua. Mas tar-
díos testigos colocaron a Mayfiela de estuvo dos años presa por robo y . 
en el Senado. ¡ después de puesta en libertad fuéj y gi, deseo de abandonar el pues-
.1. L . Henry. represéntame por convicta y confesa de 8 actos de ro- t0 público que desempeñaba eran su-
Tejas durante 20 años dió detalles bo á mano armada y de bandolerismo. | t.icienteg motivos en ^ fundar su 
sobre su entrada en el Klan y las Kn todas las vistas de los Procesos petición de reievo. 
obligaciones y derechos que esto le ha dicho que no era responsable de estado en el servido federal 
confería añadiendo que en 1922 se sus actos peso los alienistas que | riuraIltp casi un cuarto de siglo, gran 
presentó como candidato en la. elec- ^ n examinado la uzgan de « « " ^ ^ el 
í'nnp^ nrimaru- al Senado dad normal. Si se sostienen los car- parte de cuyo tiempo lo paso en ei 
paña, atestiguó Henry, el Üran ¡vía-,será pasada por las armas. i Hacienda, 
go Kvans con un séq.tiltb de altos dig- . ^ ^ ^ w J T " ¿ r * ' ' " , * M M * 
natarios del Klan le h'̂ o uua visita,; 
trayendo a Mayfield consigo, | 
1 
Se instó a los dos candidatos a gnej 
llegasen a un acuerdo sobre cuál de 
los dos debía retirarse, agregó el tes-
tigo. Siguió relatando que May'! e¡d 
le habb'.ó vuiias vtces de los cuan-
tiosos gastos eu que estaba iaeurri»-;::-
do y que lo estaban desangrando ma 
terialmontj cu mentido pecuoiari.i, poi 
lo cuhI ¡. iirmó con gran enargiii que 
el único 
did^ era 
Desempeñaba el Puesto Hace más 
de Veinte Años y se Cree que so 
Renuncia es por Lealtad a su Jefe 
WASHINGTON.' Mayo 9. 
Otra figura qu* ha estado largo 
tiempo sometida a los ataques de 
las Investigaciones del Senado, des-
apareció hoy del escenarlo público 
al renunciar William J . Burns del 
puesto de jefe del departamento de 
Investigación de la Secretarla de 
Justicia. 
Blanco de las críticas dirigidas 
contra el departamento desde que 
renunció Harry M. Daugherty, el rê  
tiro de Mr. Burns se consideraba ge-
neralment» como segura consecuen-
cia de la retirada de bu antiguo je-
fe, aunque el procurador # general 
Stone dijo al asumir el puesto que 
había Invitado a todos sus auxilia-
res y Jefes de departamento a que-
darse, por lo menos hasta que se fa-
miliarizase con la rutina de ese cen-
tro oficial. 
Mr. Burns presentó su renuncia 
hoy y fué aceptada, teniendo efecto 
inmediatamene. Mr. Stone no se ha 
fijado en nadie para suceder a Mr. 
Burns, por ahora, y tal vez no tome 
en consideración este asunto en el 
transcurso de una semana. Mientras 
tanto, el departamento estará bajo 
la dirección de J. Edward Hoover, 
auxiliar del Diredor. 
Mr. Burns declaró que abandona-
ba pu puesto defipués de haber ele-
vado el departamento hasta 1̂ pun-
to de hacerlo funcionar con "más 
eficacia" que nunca. 
Dijo que había realizado una re-
organización del departamento que 
debe mantenereq como la más gran-
de agencia descubridora del crimen 
y preventiva del mismo crimen, que 
hay en el mundo. 
La sugestión de Mr. Burns aban-
donaba el puesto por las críticas 
P O R M A Y O R I A R E C H A Z O L A C A M A R A 
E L P R O Y E C T O D E A P L A Z A M I E N T O D E 
L A C L A U S U L A D E E X C L U S I O N i A P O N E S A 
P A G A R O N Y A S U T R I B U T O A1 pro,).'? T i e m P o « A í o r í 6 Illstar O F R E C I O E L P A L A C I O A 
al Presidente a Negociar que sea 
A L A J U S T I C I A L O S SEIS'reyocadoel acuerdo de cabaUeros S U S D I O C E S A N O S E L S R . 
C O N D E N A D O S A M U E R T E 
HASTA EL ULTIMO MOMENTO 
UNO DE LOS CONDENADOS 
PROCLAMO SU INOCENCIA 
OTRO DE LOS REOS TRATO 
DE SUICIDARSE POCO ANTES DE, 
SER LLEVADO A LA HORCA 
era 
el jefe, que dijo que dos veces ha-
bía pedido a Mr. Daugherty que lo 
relevase 7 quo en cada una de esfas 
ocasiones se le pidió que permane-
ciese en su puesto. 
Agregó que su retirada ahora sólo 
inaicaba que había completado va-
rias importantes investigaciones que 
había iniciado y que tenía el con-
vendmlento de que «su estado de sa-
A P A R E C E R A E N B R E V E . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
"Comandante Ortiz. defde San An-
tonio, en telegrama ce hoy dice a 
eda Jefatura lo que sigue: He he-
cho recorrido desde San Antonio, 
medio de recuperar lo per-i hasta Levisa. pasando por los Machl-
'entrando en el Senado. | to, La Rosa. Vega Grande, Angos-
Hemy prosiguió diciendo qu? se tura. Los Negritos. Palenquito. Re-
negó a recirarse y entonces E/ans lo bollar. Corojo y Quemaoos pudien-
juzgó como reo de rebelión. (Wíar^n-' de asegurarle que rdna completa 
dolo que regresaría a Atlanta con el tranquilidad en dichos lugares no 
firme propósito de enviar órdenes se-¡faltando un sólo hombre en sus res-
liadas del f-alacío Imperial para que pectivo8 hogares y encontrándose 
el Klan apoyase únicamente a May-j Porfirio Parra en su residencia en 
field. el Central San Antonio, quien fué 
. ,„„,'acompañaV del teniente Colás. 
B. J . Clark, en un tiempo juez *"1 mi a ^ ^ * * i. _ 
de Tejas v (tirante la campaña de Ofreciendo mas de ^tenta hom-
1922. Titán de la orden del Klan am- bres sus servicios al Gobierno si és-
plió la narración de Henry y dijo te lo estimaba necesano Habiendo 
nue el doctor Evans primero condde- restablecido definitivamente a tran-
*fje „ ti0__v ..niviM un nntrn remolón v quilidad en este territorio esta Jefa-
er e"TquC:l0spUu\C0enTnC/rórial ?ura ha dispuesto que e. comandan-¡ rados dê  Jas fuerzas 
candidato convertido en un fina pura 8f> Ortiz y fuerzas a m1? órdenes re-
saígre crack del turf electoral. ¡ gresen a sus résped!/rs pwestos por 
' i tierra '. 
La discusión duró todo el día afia-, 
dió Clark y se habló muy alto y muy Pro.sentadones en las Villas, 
claro acerca de la retirada de Henry. ^ 
Las cosas adquirieron tal cariz, ma-, _ ̂  ^ 
I l l f ^ ^ - J ^ ^ a j ^ " S I T ^ r ^ S ® Rojas. desde Manicara-
fle^^padnco"?? ^ i u T n c i o n e ^ l . u a eS telegrama ayer dice lo si-
de todo y se ^ ^ - ^ " ^ J ' ^ í S , n.a. Rodríguez, Jesús Peña de Baez. 
alguno en Telío León de Fomento, y Ezequiel 
del X » » ^ . ^ ^ " 0 , ^ ^ , ^ Maine de Manicaragua. todo« de las 
derecho de p ^ J ^ f ^ ^ S S disueltas partidas de José del Car-
alegando que la cuestión del Klan " ' Arencibla 
no tiene relación alguna con ̂  '"r m ^ ¿ i V m e n t ^ Monteagu-
vestigaciones del comité. 
-AlfblUBOi t'Jl-doctor Roque Garrigó. 
pltán. 
—Cuartel Monteagi lo, mayo 9 de 
19 24.—Jefe del Dcpai-tamento de Di-
rección. Habana.—Hasta hoy. ;i Iíis 
seis p. m.. sin otra ocurrencia que 
informar que en Manl.aragua se pre-
sentó el alzado Pedro Suárez. C«-
rrillo, Coronel". 
Llamamiento a Of/dalrs retirados. 
Orden General N' 62. 
El Decreto N» S l i , de fecha seis 
del actual, publicado en la Gaceta 
Oficial N» 1C9, correspondiente a! 
ocho del propio mes, en su parte dis-
positiva dice: 
1»—Disponer que por el Secretario 
de la Guerra y Marina se destinen 
al servicio activo los oficiales ret:-
trean convenient , con excepción de 
los que desempeñen cargos civiles 
electivos; debiendo disfrutar los qive 
fueren llamados a dicho servicio ac-
tivo, durante el tiempo que se de-
diquen al mismo, los haberes, asig-
naciones y demás derechos a que se 
refiere el artículo XXXII de la Ley 
de Retiro Militar. 
2»—El Secretario de la Guerra y 
Marina queda encargado del ciwn-
plimicnto de lo que se dispone en es-
te Decreto. 
Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en ese Decreto, por la presen-
te se cita a los otidalda retirados 
utilizables para que n^mparezcan an-
DEL SECRETAPJO DEL INTE-
RIOR DE LOS E E . UU. 
LA HUELGA DE BUENOS AIRES washinotok; mayo 
BUENOS AIRES, mayo 9 • 
Aunque la huelga de los obreros 
contra la ley de pensiones fué sus-
pendida oficialmente en la noche del 
.Jueves y una gran mayoría de los 
obreros regresaron ayer a sus tallé-
i s , hoy se hizo evideatc que la re-
sistencia no había i i-minado por 
completo. 
Se registraron varljs casos en que 
'os trabajadores se negaron a acep-
tar la reducción del 5 por ciento de 
sus salarlos que algunos patronos in-
tentaron efectuar hoy. en conformi-
dad con la ley que ex¡¿e que las con-
tribuciones sean depositadas maña-
Da. Resultaron algunos paros, aun-
que el número d<s los mteresadoa fué 
»ebtivamc-níe reducido. 
.te el Jefe del Depar*;:mentó de Di-
;dc. Santa Clara, mayo «. 3 p. m.— j rección v de los Jefes de Distr 
— • j Jefe Departamento de Dirección. Ha ldonde tengan 6U residencia, con el 
¡baña.—Hasta las dos p. m. de hoy i sólo objeto de qUe consignen sus ac 
FALLECIMIENTO DE LA ESPOSA la ocurrencia que hay es que el sar- tuaIeg dom¡c¡nos 
rML.Lt.^i""^»"'»^ vr̂ r gento Carrillo desde Fomento por 
telegrama dice que en aquel lugar 
se presentó Toribio León, el cual es-j 
taba alzado en la partida de .# jsó ' 
del Carmen Hernández.— Carrillo, 
Corone1. 
—Cienfuegos. mayo 9 de 1924. 6 
y 30 p. m.—Jfcfe Depa-tamento de 
Dirección. Habana.—Hoy a las dos; 
p. m. se presentó en esto Cuartel f\ 
ataque " ^ J ^ ^ g ^ l f ó intermi- moreno Rafael Ponce Soriano. quej 
tonípnie^te de esta enfermedad y ha-.dice pertenecía a la partida del co-
bl f cumplido 6 4 años de edad. Mrs., ronel Laredo Brú. Se \* dejó en 11- , 
wnrk había estado nuciendo com-! bertad de acuerdo con d decreto ure; jefe d 
oras cuando fué atacada de la on- sidencial sobre el pratiralar.—Alíoii. 1-----
ferraedad estando con ella únicamen: so. Capitán. 
te su criadda adeniás del chauffeur.' —Cienfuegos. mayo 9 7 y 15 p. 
Nacida en Madisoa. Indiana, casó^.—Jefe del Departamento de Di-
con el secretario Work en Greeley. i rección. Castillo de ia Fuerza, Ha-
Colorado, en 1S87. Poco después se; baña.—Hoy a las tres p. m. se pre-
dirigierou a Pueblo, donde. des<ie en-i sentó en este Cuartel, acogiéndose a] 
tonces habían residido. Además de ; la legalidad y benefiiio del decreto i WASHINGTON'. May.o 9 
su marido la sobreviven dos hijos,! presidencial el blanco Francisco Ló-¡ El Dr. Morales 
Mrs Hubert Work, esposa del Se-
cietario del Interior falleció de re-
nente hov, en su automóil, de un 
ataque de angina de pecho. Durante 
Los Jefes de Dis 
trito remitirán al Estrío Mayor Ge-
neral una relación de 'o- que hayan 
comparecido, para que i-'or el Secre-
tario de la Guerra y Murina se dis-
ponga lo que crea cor veniente acer-
ca de los que debau ser llamados 
al servicio. 
Por orden del Secretario de la 
Guerra y Marina. 
íf.) A. Herrera. M. M. 
Jefe de Estado M-iyor General. 
Copia oficial. 
E. Y . Plores. M. M . Auxiliar del 
e Estado Mayor: Jefe del De-
partamento de Dirección. 
E L DR. MORALES SALE PARA 
PANAMA 
AM1TE. L a . , Mayo 9. 
Seis hombres que hace tres años 
intentaron robar un banco originan-
do esa tentativa el asesinato de un 
hombre, perdieron hoy la vida al caer 
en el vacío, con un nudo corredizo al-
rededor del cuello, cubierta la ca-
beza con una capucha negra que 
ocultaba las macabras muecas de 
la agonía. 
Las ejecuciones se efectuaron en 
la cárcel de la parroquia de Taugi-
pahoa siendo ejecutados los reos por 
parejas; la escena fué por ello de 
excepcional aspecto y el verdugo, 
hombre ya entrado en años, llevando 
encapuchada la cabeza según la tra-
dicional costumbre, tenía que correrj 
atravesando toda la plataforma Im-, 
provisada en cuanto el par de ahor-
cados había dado el fatídico salto de 
diez pies que atravesando el vacío los 
llevaba a la otra vida. j 
Tres de ellos tenían 21 años al 
cometer el crimen. 
Cuatro dejan viudas y huérfanos.! 
Dos sirvieron en la Gran Guerra con' 
las fuerzas expedidcnarlas de Ors-
hing. Tres eran italianos de naci-
miento y los restantes descendientes 
de italianos. E l embajador de Italia 
en Washington impetró al Goberna-
dor Parker clemencia para sus com-
patriotas, 'pero tanto ese ruego como 
I03 que presentaron miles de Italo-! 
americanos resultó inútil. 
Los reos fueron ahorcados en la 
horca doble a intervalos H 30 mi-, 
juntos con regularidad matemájtica,1 
I muriendo cuatro con resignación y 
í muestras de arrepentimiento, los 
'otros dos, (uno como resultado de un 
'atentado de suicidio y el otro debido 
a un colapso nervioso) estaban casi 
inconscientes y apenas se dieron cuen-
ta del significaao do lo que iba su-' 
cediendo. Las ejecuciones emuezaron 
a las 12 del día. i 
Lamantia, mientras Leona y Da-, 
more, la primer pareja ahorcada se' 
\ balanceaba ya en el espacio de la 
extremidad de las sogas y cuando Ri-
jni y Gilio esperaban en el corredor 
-de la cárcal, antes de comenzar au 
| último trayecto en íste mundo hasta 
• el cadalso, se aprovechó de un instan-
, te en que el car-clero tuvo una dis-
j tracción y volvió la vista a un lado, 
emprendiendo desolada carrera en di-
rección opuesta; al llegar a cierta 
distancia sacó un cortaplumas que 
había ocultado, según se averiguó 
después, y se hirió en el pecho varias 
i veces. Todos los presos fueron ca-
ncheados anoche por precaución a fin 
¡de evitar que estuviesen armados, y 
no se ha podido determinar de qué 
n edios se valió Lamantia para es-
conderlo. Bocchio, a caus-a del ic-
ceio de postración nerviosa que su-
frió al enterarse de que ira recha-
zada su petición de indulto, tuvo que 
ser conducido en brazo? al cadalso. 
| Al ser colocado tobre la trampa, 
apenas podía tenerse en pie y el sa-
cerdote que « prestaba los últimos 
'consuelos de la religión, le rindió un 
poítrimer servicio con fervorosa ca-
ridad cristiana sosLeniéndolo con uno 
I de sus brazos hasta que cayó de 
golpe.' , 
Lamantia. con la car 'sa ublerta' 
de grandes manchas rojas por la he-
' r orragía de sus heridaj: i o pudo o 
u-- quiso tenerse en pie lo sentaron 
en una silla sobre la .raaipa cayendo 
así en el acío. 
Se prervató a Rini y a Giglio 
cuién había sido el séptimo culpablo 
en el complot para robar al banco 
pero ambos se negaron a revelar su 
nombre. Este individuo fré el que 
apagó el sistema úc alumbrado del 
banco en el mismo momento en que 
el automóvil de los malhechores lie-
giba a Independence. 
j Treinta y seis horas antes de mo-
rir eu la horca Roy Leona escribió 
una carta a su esposa Vera asegurán-
dole que era inocente del crimen y 
que había tratado de asumir toda la 
culpabilidad para salvar a los que 
después de todo morirían con él. ¡ 
"Sabía hacj tiempo que no podía' 
continuar viviendo mucho más tiem-
po, porque mis pulmones no hubieran 
durado gran cosa, aun ep las circuns-
tancias más favorables", escribió a 
su mujer. "Por eso le dije a la poli-
c'a que yo era el único culpable,—que 
i yo había cometido el asesinato. ¡De 
. qué poco ha pervfdo! Tamhíén van a 
.ahorcar a los tros. Yo soy inocen-
!te'\ < a 
WASHINGTON, mayo 9. 
Por 191 votos contra 171 la 
Cámara de Representantes en su 
sesión de hoy se negó a aprobar 
la cláusula sobre la exclusión ja-
ponesa en el bilí de inmigración 
insertada por los miembros de la 
misma y los v.Jel Senado en con-
ferencia, accediendo a las instan-
cias del Presidente Coolidge. 
La medida fué devuelta a la 
conferencia enviándose instruc-
ciones a los directores de la Cá-
mara según las cuales deben in-
sistir en que se elimine la pro\i-
sión que aplaza la vigencia hasta 
el primero de Marzo de 1925 e 
insta al Presidente a negociar 
con el Japón la revocación del 
acuerdo de caballeros. 
Como resultado de la votación 
de hoy en la Cámara el informe 
de la conferencia no se someterá 
al Senado hasta que los confe-
renciantes hayan podido efectuar 
una revisión de su contenido. 
Mañana se celebrará una reu-
nión entre los directores del Se-
nado y de la Cámara en la con-
ferencia. 
O B I S P O D E M A T A N Z A S 
PIDEN SER INCLUIDOS EN 
LAS GRATIFICACIONES LOS 
TELEGRAFISTAS DEL MARIEL 
UN INCENDIO DECLARADO 
AYER EN PINAR DEL RIO 
OCASIONO GRANDES PERDIDAS 
W A S H I N G T O N A L D I A 
—Los tipos del recargo en el pro-
yecto de ley de rentas de los demó-
cratas fueron aprobados por el Sena-
do. 
— L a Cámara rechazó la súplica 
del presidente Coolidge de aplazar 
la exclusión japonesa. 
—W. J. Burnes renunció el puesto 
de jefe del departamento de Inves-
tigación de lia Secretaría de Jus-
ticia. 
— L a comisión oyó la declaración 
del sub-secretarlo Finney del depar-
tamento del Interior sobre la cues-
tión petrolera, en el Senado. 
El presidente de la Cámara Gi 
MATANZAS. Mayo 9 
DIARIO DE t,a MARINA. —Ha-
bana. 
Monseñor Severíano Sáinz Benco 
rao. Obispo de eeí^ Diócesis, reuní-» 
esta tarde en el Palacio Episcopal, 
de reciente construcción, a los pe-
riodistas de esta dudad con el óbjf-
to de enseñarles las dependencias 
del edificio, y ofrecer éste, por me-
dio de las columnas de la prensa, a 
todos sus diocesanos. 
Monseñor Saiiv? obsequió a los pe-
riodistas con un lunch. 
GOMEZ. 
Corresponsal. 
I N OBRERO IIFRIDO GRAVE. 
Ha-
PIKDRECITA?, Mayo 9. 
DIARIO DE LA MARINA, 
baña. 
Al intentar cometer un robo en 
el barracón de la Colonia Quirch. un 
desconocido, hizo un disparó sobre 
el obrero Hilario Gabriel, siendo al-
canzado ŝte por el proyedl, el: cual 
le atravesó el pulmón derecho. 
La Guardia Rural practica dili-
gencias. 
roRRESPOXSAIi. 
INCENDIO EN PINAR DEL RIO 
PINAR DEL RIO, Mayo 9. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
Al medio día de hoy declaróse uu 
incendio en la casa número 2 de ia 
Calzada de la Coloma, habitada por 
la famlUa del eeñor Rafael Carraza-
na, Director de "La Tarde". 
En los primeros momentos se cre-
yó que era objeto del siniestro Ja 
llett anunció qne era candidato para ferretería del señor Francisco Cano-
Senador polr Masaachessetts. sa • 
— L a comisión Mayfield del Se- ' MJ fl)ego comenz6 por ia cocin., 
nado, tomó declaraciones acerca de de la relerlda vivienda. Acudieron 
las actividades del Ku Klmx Klan en , prontamente lo8 vecinos, la Polftfa 
las elecciones de 1922 en Texas. y fUerzas del Ejército, los que logra-
— E l presidente Coolidge ha he-|ron localizar el incendio, 
cho saber que no ha sido consultado} a consecuencia del siniestro, el 
directamente acerca de la nueva pro-1 sef„)r Canosa, vedno colindante fj 
posición del Senador Lodge para un i fuego, sufrió pérdidas considerables, 
tribunal mundial. | Las autoridades acudieron rápi* 
—Un informe de la minoria con-idamente al lugar del suceso, 
tra el proyecto de ley de alivio aj Se hace necesaria la creación de 
Ioh agrlcultore,; que Lleva el nombre run Cuerpo de bomberos en esta du-
de Me Nary-Haugen será sometido dad 
por cuatro miembros de la comisión 
agrícola de la Cámaro. 
— E l senador Wheeler. demócrata, 
de Montana, declaró ante una comi-
sión del Senado negando que hubie-
se habido Irregularidades con rela-
ción a los permisos petroleros de 
Montana. 
-Edward L. Doheny. júnior, ha 
PRINEDA. 
Corresponsal. 
recíbiao ordenes de comparecer en r • t. n •> _/ j . a 
, rr.ii , „ _ ^uiifaieici eu j u,s j, portuondo. tomo 
el Tribunal Supremo del distrito de 
k\í;v aim) por 
equivocacion, 
SANTIAGO DW CUBA. Mayo 9. 
DIARiO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
El conocido prdCtiCO de Farmacia 
por 
etinivocación una pastilla de biclo-Colombia el 16 de Mayb para que ri,ro> ^ una de cicrato de potaí.at 
prueba por qué no debe ser obli- onx-nenándosoA 
gado a declarar ante el Gran Jura-; . unirtü \ Kmergendas. sien-
do que investiga el affaire del pe- (,0 ,„ agtédo grave. 
— E l ex Capitán de Policía Sr. La-
rrea y el ex vigilante Canto, acusa-
dos de complicidad en el asesinato 
del señor Villalón, han sido puestos 
en libertad por order. del señor Juen 
jde Instrucción, que los declaró inô  
*(" centes. 
—Mañana celebrará el Ayunta-
11 ^ miento sesión »vraordinaria para la 
" elección del nueve Presidente, y la 
' 12 ¡de ios cargos \acautes que resulten 
3 13 Ma virtud de hrber paeado el Dr. De-
Bat.rtas: Acosta y Dc-vorn.or: MeCall. | Arnaz „ 0CUpar el c3rg0 de 
Roberts y Lapan. Smitli. , . , . 
. mayor de la cunad, por la trágica 
I muerte del soñer Villalón. 
L I G A D E L S U R 
Í.N I.ITTLE ROCK: 
Mobilc . . 
Little Rock 
KN BIRMINGUAM: 
t'h^ttaíioüga 1» g 3 
Birmingham tí 11 2 
Ba*erfas: Vounplilood, Yowell y Nu-




ughlin :• Haworth. 
KN NEW ORLEANS: 
c. 11. y . 
z 7 1 
4 12 3 
Is: McLa-
C. H. 
Eli ALrUMBRATKJ DE MADRUGA. 
MADRUGA. M;<yo 9. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
Hoy ha visiladn este pueblo, 
inspeccionando y activando los tra-
bajos del lenóido dei alumbrado, el 
señor Alex de Olivcr. Ingeniero de 
la Havana Central. 
E l pueblo muéstrale satisfecho al 
ver que será una realidad en breve 
qii'j tendremos alvnbrado. 
ESPECIAL. 
Meniühk! 4 9 
New Crienns i; 9 o ¡ 
Baterías: Kelly, Kraft, Warmuuth y 
Yaryan; Whlttaker y Witlirow. 3 1 -Ha-
   .    fcncis    . l s, miembro de la 
e doctor Phillip Work y Robert, pez Estrada: estaba a;zado en armasiMisión especial enriada por Panamá 
Work. ly dice pertenecía a la partida del a los Estados Unidos para negociar 
!uu Tratado que fubstituya al acuer 
do Taft. saldrá para su pala el 17 ¡ 
de Mayo y asumirú eJ cargo de Mi-
nistro de Relaciones Exteriores del 
¡Gobierno panameño. 
Hoy se explicó que no sera reem-
plazado de la Mición, puesto que >os 1 
Comísanos del Dci.artameuto de Es-
tado americano y riví Panamá qur se 
dedican a redadar el nuevo Conve-
nio, esperan completar su tarea él 
1 de Junio, focha hasta la cual se 
ha prorrogado la \igcncia del acuer-1 
do Taft. i 
CIENTO SEIS MUERTOS EN UN 
MOTIN EN LA MESOPOTAMíA 
LONDRES, Mayo ". 
Con centenar de habitantes de Kir-'. 
kuk en Mesopotamia y seis soldados! 
indígenas murieron en los graves i 
disturbios ocurridos en dicha pobla-
ción el 4 de Mayo. 
Así lo anuncian informes recibidos j 
hoy en la Secretaría Colonial donde; 
se agrega que el metín se siguió -•1 
u:i altercado entre tres soldados de! 
las tropas indígenas y tenderos de' 
la ciudad te-niendo que participar en ¡ 
la tarea de mantener el orden todas! 
las tropas de la leva nativa. i 
PIDEN si;ri l \ t 1,1 IDOS EN I, 
GR.vm ir \r10NEs . 
MARIEL. Mavi 0. 
DIARIO DE LA MARINA, 
bann. 
Los ( é t e g r a f t e t a s y empleados do 
Correos de este pueblo suplican a ese 
gra-n rotativo interponga su valiosa 
influencia con el Senador Conipte a 
fin de que no ríe no»- excluya de la 
Ley de Gratiiij-ádorieb. por ser do 
justicia nuestra inclusión. 
FERNANDEZ. 
Corrcspcnsal 
DKM V IA CONTRA UNOS 
MATANZAS. Mayo f). 
DIARIO DE LA .MARINA. — Ita 
baña. 
El Fiscal de la Audiencia recibic 
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[ S C A N D A L O A C A U S A D E U N f A L L O E Q U I V O C O 
N E W Y O R K , mayo 9. 
F l o y d Johnson, peso completo de 
lowa , n o q u e ó a Q u i n t í n Romero R o -
jas , de Chi le , en el s é p t i m o round 
de un yiatch a diez efectuado en M a -
dison Square G a r t f n. E l knock out 
o c u r r i ó d e s p u é s de un minuto y cua-
renta y siete segundos de pelea en 
ese turno. 
F u é una de las peleas m á s curio 
Cuarto R o u n d ; 
Y a F a l t a n P o c a s H o r a s p a r a l a 
m á s E s t u p e n d a I n a u g u r a c i ó n d e 
u n C a m p t o . d e B a s e B a l l A m a t e u r 
n Víbora Parb, Palmar del Junco y Cienfaegos 
Park las Bandas de Música Celebrarán 
el Nacimiento de la Liga Federal 
SE ENCUENTRAN YA VENDIDOS LOS PALCOS DE VIBORA PARK 
Mañana domingo es el día sefSalado 
para la Inauguración del gran Campeo-
nato da Base Bal l Amateur, de la L i -
ga Federal, que tendrá lugar, s imul tá-
neamente, en tres' de los cuatro terre-
nos con que cuenta esta extraordinaria 
contienda del Emperador: "Víbora 
Park", "Palmar del Junco", en Matan-
zas, y "Cieníuegos Park" en la Perla 
del Sur. E l Club Liceo de Bejucal, 
Johnson e n d e r e z ó a Romero con 
un uppercut de derecha, pero el his-
pano-americano v o l v i ó a la lucha 
con m á s vigor que nanea y o b l i g ó 
a Johnson a agarrar lo por los b r a -
zos para evitar sus golpes. C a m b i a -
ron var ias trompadas siendo la ven-
ta ja de Romero. E s t e hizo romper que es el propietario del otro field, en 
a Johnson por todo el r ing d á n d o l e l s u localidad, se halla vacante en esa 
sas y sangrientas de la temporada. | jabs y hooks de terrible fuerza. L o s ¡ f e c h a . 
E l chileno, velados sus ojos por los i dos sangraban mucho. Romero f a l l ó 
chorros de la sangre que a borboto-j u,na derecha muy dura y Johnson 
nes manaba de una her ida sobre l a | d e s c a r g ó tres golpes seguidos. R o -
ceja izquierda se m o v í a a tientas por mero a t o n t ó a Johnsou con un po-
el r i n g buscando a su antagonista en | tente derechazo, pero el boxeador de! 
el ú l t i m o round, y real izando, con i l o w a se r e s t a b l e c i ó en breve toman-
sorprendente coraje, un magno es-, do con m á s b r í o s a la refriega, 
fuerzo para cont inuar de pie absor- i E l p u ñ e t a z o que antes de sonar l a 
viendo entre tanto el tremendo c a s - ¡ c a m p a n a d e s c a r g ó sobre Romero h i -
tigo que le h a c í a sufr ir Johnson. L o s zo manar nueva sangre de su nariz , 
terribles p u ñ e t a z o s dt é s t e convir-
tieron el rostro de Romero en una 
masa carnosa r c ^ z a en la fjhe ape 
' V I B O R A P A R K " , C E N T R O S E 
A T R A C C I O N 
ñ a s se r e c o n o c í a n facciones humanas . 
A l t erminar el encuentro e s t a l l ó 
un e s c á n d a l o e n c ^ i e . Cuando el re -
feree Magnol ia h p ' V . al parecer, con 
tado nueve segundos s o n ó l a cam-
pana. Romero estaba 'le rodil las pre-
p a r á n d o s e para levantarse. A l escu-
char l a campana el referee hizo un 
rresto ordenando a ambos ' conten-
dientes que se ret irasen a sus res-
pectivos á n g u l o s . 
L o s cronistas deportivos supusie-
ron' que l a campana h a b í a salvado 
ai chileno v que se t o r n a r í a a pelear 
Round igual . 
Quinto R o u n d ; 
E l boxeador hispano-americano se 
f o r t a l e c í a por momentos. T r a t ó de 
cubrirse todo lo que pudo, pero 
Johnson d e s c a r g ó cinco derechazos 
seguidos abriendo una ancha her ida! 
sobre el ojo derecho da íu contrario.1 
Con la cara hecha una gran mancha 
da sangre el hispano-americano no 
c e j ó en su e m p e ñ o y c o n t i n u ó avan-
zando; pero se e n c o n t r ó con un fu-
rioso ataque. Romero <:ayó de nuev^ 
al suelo, esta vez por otros cuatro 
seguidos d e s p u é s , de hcjierlo debili 
•Una i n r ^ c r i p t i b l e c o n f u s i ó n re inó ¡ tado los golpes al ci'.erpo que le di<5 
en el loca l ; sobre todo alrededor del I Johnson. Es te c o n t i n u ó para cam-
"r ing side", donde los part idarios de lb iar , golpoancl| despiadadamente e1 
ambos boxeadores se l iaron a p u ñ e - , rostro de Romero , que era una m a -
tazos, poniendo as í fin a l a serie de. sa sanguinolenta, s in forma de ro? 
protestas y contraprotestas que se! tro humano. Romero erró con su iz« 
cruzaron s o b r e ' l a mesa de los' juie-1 quierda y l a r g ó un derechazo que 
ees. L o s p o l i c í a s que hal laban r e - ¡ e n d e r e z ó al americano. A l sonar la 
partidos por el s tadium se lanzaron campana Johnson se e n c a m i n ó hacia 
al r i n g para restablecer el orden, 
pues los disturbios h a b í a n asumido 
proporciones a larmantes . E l anunc ia -
dor t r e p ó al r i n g y s u p l i c ó al p ú b l i -
co que le prestase a t e n c i ó n ; los bo-
xeadores, sentados en sus á n g u l o s , 
p a r e c í a n esperar que se tranqui l i za -
se- la cosa para volver a emuezar. 
* Por fin l a p o l i c í a c o n s i g u i ó domi-
nar a los amotinados que rodeaban 
Según nos han munifest -do los se-
ñores Juan Acosta y Juan del Rio, 
propietarios del espléndido parque de 
base ball viboreño, es tán ya totalmen-
te vendidos los palcos del Gran Stand, 
lugar preferido de nuestras bellas fa-
náticas , que concurrirán en gran nú-
mero. E l Gran Stand cuenta actual-
mente con un piso alto, donde los en-
tusiastas Acosta y del Rio han insta-
lado un amplio "Dansing Floor" para 
expansión de los asistentes a los jue-
gos del Campeonato Federal . Mañana 
domingo sí s i tuará en esa Glorieta la 
Banda de Música de la Marina Nacio-
nal, la que amenizará el espectáculo 
deportivo, pudiéndose bailar en ese 
sitio durante el intermedio del double 
header. 
Los que hayan asistido 1 a "Víbora 
Park" durante estas ú l t imas semanas 
para presenciar los juegos de exhibi-
ción que se han celebrado, habrán po-
dido apreciar todas estas reformas 
que aludimos, asi como también que 
todos lus Stands cuentan con techo 
para proteger a los "fans" del sol y 
de la l luvia. Por todos eétos detalles, 
por su situación accesible y por el tra-
to de sus propietarios y empleados 
para con el público, es actualmente 
"Víbora Park" indiscutible centro de 
atracc ión . 
E l i D R . C L E M E N T E I N C L A N A C -
T U A R A D E F I T C H E R 
L a primera bola que ¿ a de cruzar 
el borne píate será lanzada por el en-
tusiasta doctor Clemente Inclán, Pre-
sidente^de la Comisión At lé t i ca Univer-
sitaria, iniciador de este magnifico 
campeonato y director del team caribe. 
Se izará en el asta del centre field, 
por el doctor Hernández Cartaya, Rec-
tor de la Universidad, la bandera na-
cional y la del club chanjpion en la 
anterior jornada de los amateurs: el 
gallardete m a r r ó n de la U . H . 
Los cuatro, clubs contendientes con-
currirán uniformados al acto. 
L O S C U B S Q U E J U E G A N 
Inauguran el Campeonato Federal 
los siguientes clubs: 
E n "Víbora Park", doble juego. 
A la 1 y 30: Universidad vs Depor-
tivo de Regla. 
A las 3 y 43: Liceo de Regla vs . 
American Steel. 
De* umpire en home actuará Eus ta -
quio Gutiérrez y en bases. Gui l ló . 
Anotador oficial: Manuel Martínez. 
"Cienfuegos Park", »en Cienfuegos; 
el club local va. Warner Sugar. 
"Palmar del Junco", en Matanzas; el 
club local vs . Deportivo de Sanidad. 
E n esos terrenos sé celebrarán las 
mismas ceremonias que en- la Habana, 
lanzando la primera bola los señores 
Pedro Antonio Aragonés y Diaz Pardo, 
alcaldes respectivamente de Cienfuegos 
y Matanzas. . 
• Los juegos comenzarán allí a las dos 
en punto. 
K I D N O R F O L K V 
H A R R Y 0 R E 6 , 
S U S P E N D I D O S 
N L E T A Y O R K , Mayo 9 . 
L a suspens ión que impide a. Harry 
Greb campeón de peso niedhu o, y a 
Kl. l NVrfolk, peso mediano de color, en-
tr-ir en una actividad pugill^tica en 
s<»:s meses, se declaró también contra 
esoj des en el Estado de New Y.irk 
hoy. Se hizo esto por la Comisión At -
lética del Estado después de averiguar 
los motivos de la descaUficoción Je 
Massachussetts. 
ESte castigo automáticctniente Impi-
de a Greb cumplir su contrato p^sra 
verse con Jack Delaney, peso mediano 
de B'-idgeport, en la funclSn para el 
Fondo de la Leche que se celebrará 
aquí ol 27 de Junio. 
L a Junta de Xew York ha anuncia-
do también que ha c^c igido a Dave 
Schade, welterwelght de la costa del 
Pacíf ico, como el adversar!' más lógico 
para Milkey Walker, campeón mundial 
de vveltervveight. Schade ya ha depo-
sitado una garant ía pa^a un mptch con 
Walker. Como quiera que el campeón 
do welterwelght no es boxe.idor con l i -
cencia en este Estado, no podrá pro-
cederse contra él por no '•ecorocer ¿1 
reto d* Schade; pero se ac ; ' . l e rá a su 
solicitud de licencia, únicamente a con 
dición de que cumpla su promesa d3 
hacer frente a cualquier contendiente 
que elija la comis ión . 
E L C A M P E O N A T O I N T E R C O -
L E G I A L D E L A W N T E N N I S E N 
" C O N C E P C I O N A R E N A L " 
el á n g u l o opuesto al suyo y tuvo que 
ser conducido a su lugar por sus se-
gundos. R o u n d de Johnson. 
•"Sexto R o u n d : 
Johnson s a c u d i ó a Romero con un 
jab de izquierda y la sangre b r o t ó 
a chorros de la boca uei chileno. Sin 
amedrentarse hizo t a m b i é n m a n a r 
el c í r c u l o del r ing , y se p e r m i t i ó I sangro da la cara de Johnson con 
que el anunciador declarase como una tremenda izquierda. Se mult i -
d e c i s i ó n definit iva qu.e el referee h a - ¡ P i a r o n los clinces. E l ojo izquier-
b ía completado sus diez movimien-1 do do Romero se corraba r á p i d a -
tos de b r a z / a l contar los segundos, í mente; pero aun a s í hizo tambalear-
que Johnson h a b í a obtenido un knoc [ se a Johnson con una feroz izquier-
da que c r u z ó con l a derecha cogien-
do a l muchacho de l o w a de lleno en 
la nariz . L a sangre c u b r í a los ros-
tros de ambos. L o s desatinados 
swins de Romero dieron de vez en 
cuando en la cabeza d j Johnson. A l 
sonar la campana estaban boxeando 
a larga distancia con gran agil idad 
de piernas. Round l .ua l . 
out l impio y que l a campana h a b í a 
sonado por e q u i v o c a c i ó n . 
He a q u í la pelea round por rou,nd: 
P r i m e r l l o u u d : 
Romero d e s c a r g ó la primer trom-
pada • ( u n a d u r a izquierda a l e s t ó -
mago) . E n t r a r o n en un c'.inch y cam 
biaron fuertes golpes al cuerpo, pe-
ro sin causar ninguno gran d a ñ o . 
Romero se d e s p l o m ó al recibir una 
izquierda sobie el c o r a z ó n oyendo 
contar cuatro segundos a l referee. 
Se l e v a n t ó de un salto vigoroso y 
a t a c ó con renovado vigor a su an-
tagonista. Ambos pegaron de duro 
a l cuerpo. Johnson ooligc a l hispa-
no-americano a entrar en u'n c l inch I E n t r a r o n en un c l inch y a los dos 
y f a l l ó u,n recio derechazo que por uppercuts ya Romero h a b í a compren-
poco le cuesta caer fuera del r ing . dido Que el ú n i c o modo de escapar 
Romero hizo d a ñ o a Johnson con a un knock out e fa aSarrarse a su 
una izquierda a l cuerpo. Se m a n t u - ' f 0,ltj;ario para evitar que moriese 
vieron frente a frente a corta distan- Ilos brazos- Homero fallo con l a Iz-
c ia y se golpearon con encarnizada quierda y John6on d e s c a r g ó dos 
furia . Romero tuvo l a peor parte de fu'erte8 golpes en el ojo lesionado del 
ese marti l leo r e c í p r o c o , v sangra de 1 chlleno- E s t e c a y ó cerca de su á n g u -
l a boca y de l a nariz . ' | l o ' tocando la c a m p a n a al l legar el 
' referee a los nueve segundos. Des-
S é n í i n i o R o u n d : 
1 * ' j( 
L o s segundos de los dos ctm. . in-
cautes manifestaron prodigiosa act i -
vidad en el intervalo. Romero i n i c i ó 
ei combate con un zquierdazo a la 
cabeza de Johnson que la hizo me-
cerse de v.n lado a otro varias veces. 
F O R T U N A Y L O M A 
Estos son los clubs que medirán 
sus fuerzas hoy sábdao poi* la tarde 
en los terrenos do ferroviario 
T I Fortuna pondrá el siguiente 
Une up: 
£ . Puig, Ib. 
S. Ruis, cf. 
M Soto, rf. 
J . Echarr l , 3b. 
A. Peña, c. 
M. Rojas, If . 
P. Rosas, 2b. 
A. Rey, sa. 
R . £iat>a, p. 
E l Iioma Tennis so presentará asi: 
At Cervantes, cf. 
J . V . Bérriz, 2b, 
M. Aguilera, c. 
« J . Olivares, ss, 
M. liornas, Ib . 
I i Olivares, i f . ' 
D. mi lvarr i , 3b. 
Vt. Suárez, If. 
P. Palonro, p. 
E l match comenzará a las tres. 
Y los umpiroB serán la," pareja fe-
nómeno: Valent ín y Quloo. 
F O R T U N A E H I S P A N O 
J U G A R A N E L DOMINGO 
E L P R I M E R O E O H A R A CON 
E O S C A T A L A N E S V E L S E G U N -
DO CON E O S A S T U R I A N O S 
Orden de los Juegos qus corres-
ponderá Jugar el próximo Domin-
go día 11 del actual. 
A las 9 a . m. Castellano-His-
pano. Campeonato de Reservas. 
A las 10 y 15 a. m. Hatuey-Can-
tabria (Serle A ) segunda catego-
r ía . 
A las 12 y 45 p. m. Centro Ga-
l lego-Gijonés . (Serie B ) , segunda 
categor ía , 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
A las 2 y 15 p. m. Fortuna-Ca-
ta luña . 
A las 3 y 45 p. m. Hispano-Ju-
ventud Asturiana. 
Secundo R o u n d : p u é s e x p l i c ó el tomador de tiempo 
que l a hizo sonar para marcar que 
L o s segundos do Romero t r a b a j a n J » * 1 * terminado ^ contar el á r -
febrilmente durante el minuto de | 0" 
descanso. Johnson s a ü ó de su á n -
gulo antes do U a campana y d ió el 
primer golpe ( u n a izquierda f loja 
a l cuerpo) . E n t r a n en c l inch; R o -
mero se cubre al largar Johnson de-
rechas e izquierdas a la cabeza cas-
tigando mucho. Romero b e s ó el sue-
lo, escuchando otros cuatro segun-
L O S P R E L I M I N A R E S 
Joe Stoessel, de New Y o r k , n o q u e ó 
a Tom Gardner , de Cal i fornia , en el 
tercer round de un match á seis. 
Sandy Siefert, de Poukhkeepsle , 
obtuvo l a d e c i s i ó n sobre 
W I S E C O U N C E L L O R C O R R E -
R A E N P I M L I C O E L L U N E S 
L O U I 3 V I L L E , K y . , Mayo 9 
dos cuand;) Johnson le p e g ó en l a l C c h u l t z , de New Y o r k , en un match 
quijada. Romero se levanta y tumba i a seis-
a Johnson por un segundo con un I J i ln S igmund, peleando por la 
e s p l é n d i d o derechazo. E ! p ú b l i c o lan-1 m a r i n a de .guerra amer icana g a n ó 
zaba gritos de e m o c i ó n . E n t r a r o n en! Por knock out t é c u i c o oU match con 
un c l inch y cambiaron dorechazos ' a ; Dan O'Connel l , de R a d i t a u , a l sus-
la cabeza. U n jab de izquierda hizo ' Pendor el referee l a pelea en el ter-
retroceder a Romero a! t r a v é s del jcer round estando concertada a 
r i n g : pero se r e s t a b l e c i ó al instan-1 cuatro. 
te. Momentos antes do terminar el I E n otro match a l mismo n ú m e r o 
round Romero se d o b l e g ó llegando I d • rounds Alex S inc la i r , de Y o n k e r s 
casi a arrodi l larse cuando l a rec ia ¡ v e n c i ó a F r a n k i e Y a r i c h , de A l l e n -
izquierda de Johnson le p r o p i n ó un towu, P a , 
p u ñ e t a z o en el preciso momento en I E n los semifinales Morrie Sch la l -
Parceía altamente probi'ole hoy que 
Wise Counceller, uno de los candidatos 
para el Derby de Kentucky. correría en 
el Preaknesa de Píml ico el próximo 
lunes. 
Hoy Be publicó un meniaje de John 
S . "Ward, su entrenado^ que tí( cía que 
el caballo Iba muy bien y da j a d irecc l í -
nes para que lo montase el kckoy Mack 
Gardner. 
Recientemente so decía que Wlse 
F r e d d y , Councí l lor era un caao pcttUdo, ptro el 
mensaja de Mr. Ward cj cnnslderado 
como prueba de quf* esos rumoies eran 
Infundados. 
que se abalanzaba contra su enemi-
go. Rou.nd de Johnson. 
T e r c e r R o m u l : 
Johnson r e c i b i ó un duro golpe a l 
cuerpo y lo c o n t e s t ó con una dere-
cha a la m a n d í b u l a . V a n al c l inch y 
Romero dá con la derecha varios 
golpes a l cuerpo de su contrincante, 
pero é s t e d e b i l i t ó al chileno con 
otro derechazo a la quijada. Hu.bo 
repetidos clinches y ambos descarga-
ron derechazos. E l de Johnson hizo 
manar un .gran chorro d« 
fer, de O m a h a , n o q u e ó a T o m m y 
Martone, de Jersey City, en el sexto 
round de un match a diez. 
L O S Q U E R E P R E S E N T A R A N 
A L O S E S T A D O S U N I D O S E N 
L O S J U E G O S D E T E N N I S 
N U E V A Y O R K , Mayo 9, -
L o s Estados Unidos est iran repre-
sentados en su primera tentativa para 
arrancar -los laureles del tennis del 
Olímpico, mediante uno 1» lob m á s 
fuertes teams que és pes ió l e reunir. E s -
to se reveló hoy cuando e\ Comité do 
la Copa Davls de la Asociarían de Ten-
nis de I03 Estados Unidos anunció que 
los que componen el team son R . No-
rris, Wil l iams I I , de FUadefla. como 
capl táa; Vincent Richard, d-j Yonkers, 
N . Y ; Francés T . Hunt^r, do lieckey, 
We3t Virginia, y W a t s o i M. Wash-
burn, <3e New York . % 
E l team de mujores, «floopt^a hace 
rlf,Cn t^mpo, comprende !» Miss Helen 
Wil!*, de Berkeley, C a l . , «¡ampeona na-
ció na.; Miss Eleonor Josa, .'c Kew Yotk : 
Mrs . Manon Z . Jessup, .!c V. llminií-
ton. Del . , y Mrs . Hesle I.'otchkins, de 
Boston, como capitana. P.chards fui* 
ínolu^no en el team de los ho'nb 'es des-
pués de una controversia sobro su sta 
tu:' di; jugador y periodis-a.. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
RESUtTADOS DE tOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
L I G A NACZOHAIi X.ZOÍ1 - i M E H I O A N A 
Boston 10; Pitt.sburgh 7. 
Cinclnnati-San L u i s ( l luvia) . 
No habla m á s juegos sefialados. 
Como hablamos anunciado el domin 
go próximo pasado,v se celebraron tres 
Juegos de D O B L E S entre las parejas 
que representan a las sociedades Unión 
Tennis Club y sociedad estudiantil 
Concepción Arenal en opción al Cam-
peonato organizado por ambas socie-
dades . 
E l campo de deportes de la sociedad 
estudiantil Concepción Arenal, que es 
donde se vienen celebrando los juegos, 
se v ió concurridís imo, tanto por el 
sexo bello como por el feo, cosa muy 
natural si se tiene en cuenta que los 
enefuentros a celebrar eran de suma 
importancia. 
E n el primer Juego que celebraron 
los señores Valoyra y Portillo, del 
Unión Tennis contra los señores Ro-
dríguez Agraz, de Concepción Arenal, 
vencieron los primeros por escaso mar-
gen, con el siguiente score: 6—0, 5—7 
y 9—7. 
E l segundo turno correspondió Jugar 
a lo.s señorea Párraga y Miranda, del 
Unión Tennis, que se mantenían invic-
tos, contra la pareja íú f i r i de Concep-
ción Arenal que componen los señores 
Romero y Rubio, y lo que parecía ser 
un reñido encuentro resultó sin inte-
rés, ya que los "arenaleses" no dejaron 
anotar a los "unionistas", s egún pue-
de verse por el score: 6—0 y 6—0. 
A la hora dé salir ios murc ié lagos 
correspondió jugar a los señores De 
la Torre y Muñiz, del Unión Tennis, 
contra los señores Perolra y Ferro, de 
Concepción Arenal . E s t a ú l t ima pareja 
se presentó en condiciones desastrosas 
de Ju^go, pero no obstante dieron la 
batalla hasta el últ imo momento y 
perdieron apretadamente, según puede 
verse por el score: 7—5 y 6—4. 
E l próximo domingo no hay juegos 
seña lados . Los muchachos se van de 
"cumbancha" en la gran excursión que 
para dicho día tiene organizada la Sec-
ción de Propaganda de la sociedad es-
tudiantil Concepción Arenal, y de la 
cual es Presidente Pepito Lens, que es 
como decir "No" Plus Ul tra" . 
C A L E N D A R I O S P O R T I V O 
Todos los Juegos de la Liga Ameri-
cana fueron suspendidos por l luvia. 
ESTADO ACTUAL DEL CAMP EONATO EN AMBAS LIGAS 
A L O S S O C I O S D E L A J U V E N -
T U D A S T U R I A N A 
Estando señalado para el próximo 
domingo 11 del actual, el juego para 
el Campeonato entre los oncea del Hls-
sangre de pano y Juventud Asturiam, s-s cita pi 
la nar iz del chlleno. Johnson se v i ó 
casi levantado en vilo con un irre 
s í s t i b l e swing de derecha, ñ e r o se 
s a l v ó a g a r r á n d o s e a las cuerSas . I n -
mediatamente a c o m e t i ó a Romero 
í i u i e n e n t r ó en cl inch 
• 
f o r i z a] tocar 
round fué igual 
este medio a todos los simpatizadores 
del club que ostenta en su Ta'.dera una 
cruz azul sobre fondo aloo. para qu-i 
concurran en. dicho día a I03 terrenos 
Almendares PaH<, a presen ?ínf ese Im 
1» <-« — 
ü P O ÍM 
Fila 
10 11 1 11 12 
l i  o  u  nara s a l v a r a 1 . • . e., t̂ i „ 1 , drhe portante encuentro, que culminaia a no » pu vez. Jor.nson s a n e r a t a de ia ^ ^ , . * , 
»nH* ?>' tnnvr- tr, ,o 1,1 dudarlo en un hermoso triunfo para los l a campana. E s t e chicos qur comanda Cueu.-i, 
¡No fa l té i s , asturianos! 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
U S A XTACIOlf AIi HIOA AMZJKXCAHA 
New York en San L u i s . I Chicago en New York . 
Brooklyn en Chicago. C.'eveland en Boston. 
Boston en Pitt.stj.irph. Detroit en Fi lade ina . 
Filadelfla en Clnclnnatl. 1 San L u i s en Washington. 
Salado 10.—En Parrv.viaiio Park, 
Juego de base ball del Campeo-
nato Nacional de Amateurs entre 
rorttma 7 l o m a Tennis, a las 
tres. 
S&bido 10.—Tiesta pugUíst ica en 
el ring de Colón Arena en la cual 
peloará.n en el star biut Angel 
Diax y K i d Bobsrt*. 
Sábado 10 Eliminaciones pa-
r a el f?eld day do mañana, en el 
Stadium Trnivorsltarlo. 
Domingo 11.—En el StadVum "Dnl-
sltarlo, gran field day intercole-
g M . 
Domingo 11. — E n Almendares 
Park, cinco partidos do í o c t IwU, 
dos por la mañana y t.iee por la 
tardo. 
Domingo IX. E n Pcrrovlarlo 
Park, double hoader dot Campeo-
nato Nacional do Amateurs. P r i -
mor juego: Vedado y Fevroviario; 
segundo juego: At lé t ico do Cuba 
y Atlét ico de la Pol ic ía . 
Domingo 11.—En la Pla?a do Ma-
rianao, grandes atracciones pre-
paradas por ol entusias^ mmager 
do oso lugar, señor Paufito Cam-
puzauo. 
Domingo 11.—En Víbora Park, on 
el Palmar dol Junco (» .a tanzas ) 
y *m ol Hipódromo (Cienfuegos) 
•o imugnra al mismo tiempo ol 
Campeonato do la Liga Pederal. 
Universidad y Deportivo do Re-
gla; Amorlcan Stoel y "Liceo do Bo-
g l \ son los dos Juegos que habrá 
on Víbora Park. A Matanzas va el 
Sanidad y a Cienfuegos el "Warner 
Bogar, 
Domingo 11.—Por la m i ñ a n a so 
efectuarán las práct icas lo U tr i -
pulac ión do les yacbts fortunis-
tas O'Koia, Zorrl-Clilqnt. Eolo, 
Aurrerá y Corso en ol rio Almen-
dares. 
E n e l H e r m o s o A n f i t e a t r o d e l a 
C a l l e d e Z u l u e t a s e O f r e c e H o y 
u n B u e n P r o g r a m a d e P e l e a s 
Reaparece el Popular Black Bill entre /as 
Cuerdas del Ring.-Agustín Lillo y Juan Oliva 
se Batirán en el Semi Final a 10 Rounds 
LOS PRECIOS NO SE HAN ALTERADO SIGUEN SIENDO POPUURK 
Por fin ya l legó el día anhelado por i 
todos los fanát i cos del boxeo; ya lle-
gó el día de ver al mejor de los fea-
thers cubanos, al más valiente y agre-
sivo de todos nuestros boxeadores, a l 
exsoldado Angel Diaz, contra un hom-
bre de verdadero calibre, contra un | 
hombre que nos dirá hasta dónde llega j 
el calibre de Diaz, el Idolo de los fa-
nát icos , • contra Ned Roberts, uno de 
los mejores peleadores de su peso en 
los Estados Unidos. 
Como hemos dicho en anteriores oca-
siones, Ned Roberts viene recomenda-
do por los promotores de la ciudad de 
New Y o r k para, de acuerdo con el re-
sultado de la pelea de esta noche, sa-
ber ellos s i es verdad que Diaz tiene 
flus para pelear con todos los buenos 
boxeadores de su peso en los Estados 
Unidos, y s i una pelea entre él y John-
ny Dundee, el champion del mundo, 
tendría Interés para el públ ico . SI Diáz 
le gana esta noche a Roberts de una 
manera definitiva, dentro de pocos dias 
lo veremos marchar rumbo a los E s t a -
dos Unidos, y sabe Dios cuándo volved-
remos a verle. 
Roberts ha demostrado en sus trai-
nings por las tardes en la Arena Co-
lón, ser un verdadero maestro dentro 
de las cuerdas del ring y seguramen-
te el mejor boxeador de su, j>esp. que 
ha venido a Cuba I Todos los fanát icos 
que lo han visto lo consideran con su-
ficiente capacidad para darle a Díaz 
la mejor pelea de su vida y piensan, 
al igual que nosotros, que nada de 
particular tendría que v iéramos al me-
xicano rodar por el suelo en pocos 
rounds, aunque de todos modos, la pe-
lea s e r á de lo ' mejor y del completo 
agrado de todos los asistentes a la 
misma. 
T a m b i é n las otras tres peleas que 
componen el resto del programa son de 
primera calidad. A las nueve en pun-
to dará comienzo el primer preliminar 
a seis rounds entre Mike Publes y C i -
riln Olano, dos buenos muchachos pe-
leadores de campana a campana. 
E l segundo preliminar a ocho rounds 
es tará a cargo del popular Black Bi l l , 
champion Júnior fly weight de Cuba, 
contra R a m ó n PCrez, el negHlo de Je-
s ú s del Monte, que ha prometido ser 
él el primero que tumba a Black B i l l 
en pocos rounds. Será una peleíta de 
lo m á s callente. 
E n el semifinal a diez rounds veré- . 
mos a Agust ín Lil lo, que solamente h 
perdido dos peleas en su larga caírT 
ra pugilfstica, contra Juan Oliva m 
único cubano que le ha ganado 'Un. 
pelea que seguramente se darán u 
gran estropeadura, por las ganas qn, 
mutuamente se tienen a m b í s y por ias 
buenas condiciones en que se encuen 
tran 
Fernando Rios será el referee. pep8 
el Americano, el anunciador; y prail 
cisco Valmaña, el time keeper. 
L a s localidades se encuentran a la 
venta y pueden ser adquiridas o man. 
dadas a separar a cualquier hora en 
la Arena Colón, teléfono A-2CC7. 
B O X E O 
A B E N A COLON 
SA*.—.OO, M A Y O 10 a las 9 p. 
Empresarios: 
SANTOS Tr A B T I G A l 
Pelea oficial a 12 rounds 
E X - S O L D A D O A N G E L DIAZ 
el mejor feathev weight 
cubano 
vs K I D R O B E R T S 
Campeón feather del 
Canadá 
Semifinal a 10 rounds 
A G U S T I N L I L L O vs J U A N OLIVA 
2o. Preliminar a 8 rounds 
B A L C K B I L L VS RAMON P E R E Z 
Campeón fly de la Víbora 
weith de Cuba 
l e r . Preliminar a 6 rounds 
C I B I L I N O L A N O vs 
M I G U E L PUB L B a 
E n caso de suspens ión el sába-
do, la pelea se celebrará el domin-
go a la misma hora. 
O F I C I A L E S : 
Referee: P . R I O S 
Time keeper: F . VALMAÑA 
Anunciador: J O S E H D E Z . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D E L U N I C O J U E G O D E AYER 
S A B A D O 10 D E y i P \ 0 
A L A S 2 Y 30 P. M. 
P R ' . M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Mary y Matilde, bLanoos, 
contra 
Elena y El i sa , azules 
A s ¿ c a r blancos dol c a í d i o lo 
y azules dol 10 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A * A i T A N T O S 
Matilde; Angelita; 
Antonia; Blas ; 
Encarna; Mcrcedita 
S E G U N D O P A R T I D O A SO T A N T O S 
Dolflna y Gloria, blancos, 
contra 
Morcedita y Pí»tra, azules 
A s&iar blancos del c u i i r o 10 12 
y azules del 9 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A A C T A N T O S 
A f i g t ' é t í i Grac ia ; 
Josefina; M. ConsuelJ, 
Eibarresa; Consnelia 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
E i b a i r c s i y M. Consuelo, blüncos, 
contra 
Resina y Josafisa, azules 
A sacar blancos del cuadro 12 
y azules dol W 
E N L A G R A N D E S L I G A ' 
PITT'SBÜRGH, Mayo 9. 
Tres pitchers del PitUourgh no pu 
dieron hacer retroceder al t« am dol 
Boston cu un flojo jueg-; en terrení 
fangoso a causa de la rnua lluvia 'lt 
dos ' l ías. 
L a anotación fué de d - z carrerai 
por siete. 
E l catcher Gooch, del Pitisourgh, 
expulrsado del juego al discutir una 
cis ión del umpire Quigley. 
Anotac ión por entradas: 
C. H. 
Boston noi 040 1!/.'—10 14 J 
Pittsburgh. . . 211 000 2')'.— 7 13 l 
Bater ías : Stryker, Me N.imara, 
newich y O'Neill; Morrison, Stcnc, Stc 
neder, Ludgren y Cooch, Schmídt. 
L O S C I N C O P R I M E R O S BA-
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E 
L I G A S 
S . C . S. 
Socios del Centro de Dependientes: 
L a I n s t r u c c i ó n y los Sports en nues-
tra sociedad, es tán amenazados. 
Se pretende una suspens ión más o 
menos temporal de esos servicios pro-
gresistas y se quiere exigir tal sacri-
ficio a los socios, cuando aún se está 
cobrando la cuota de DOS P E S O S de 
la é p o c a de las "vacas gordas'. 
Alumnos de las Academias y Depor-
tivos del A . D . C : Concurramos a la 
Junta general del domingo 11, a la una 
y media, para evitar la consumación 
de ese atentado, que caerla como una 
hiancha sobre la historia de nuestra 
progresista Asoc iac ión . 
P a r a evitar el naufragio respondamos 
a la l lamada de auxilio. E n vez de 
lamentarnos, asistamos . 'a la Junta y 
derrotemos a los ofuscados, enemigos 
L I G A N A C I O N A L 
J . V. C. H . 
Wfcéati Brooklyn. 
Hornsby San Lui s 
Gooch, Pittsburgh. 
Kelly, New York . 
Frigcfa, New Y o r k . . 
17 70 j2 32 
5̂ Cl 14 26 
10 31 2 14 
19 75 il 3C 
19 bO 1") 29 
TalGA A M E R I C A N A 
I Heimann, Detroit , 
! Myatt, Cleveland . 
! Harris, Boston. . . 
'• Williams, San Lui s 
i Meusel, New York. 
J . V. C. H . Ave. 
19 o.i i ' 34 49! 
12 :5S 4 !C 42) 
19 72 20 30 411 
10 50 :> 24 40. 
19 70 13 30 39? 
I del progreso, con la fuerza incontras-
tablo.de nuestros votos. . P M I ^ ^ I 
j que somos la mayoría . 
E l Ccmitó do Defensá 
Instrucción-Sports 
©ioioxoi©:© 
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E L E G A N T E R E S U L T A R O N T A N C O N C U R R I D A S 
C O M O S I E M P R E 
s u s E l i m i n a c i o n e s d e P i s t a y C a m p o 
E S T A N O C H E R E A P A R E C E P E L O T E A N D O 
L A G R A N T R A G E D I A E L G L A D I A D O R 
J O A Q U I N I R I G O Y E N 
T r a s p a s a m o s las e l e g a n c i a s p a r a l a s n o c h e s de los lunes . E l i n i c i a l 
lo g a n a r o n E l e n a y M a t i l d e . E n e l d e E i b a r c o n t r a E i b a r , t r i u n f ó 
P e t r a . — H o y , s á b a d o p o p u l a r . 
POR L A T A R D E 
A. la hora de todos los días a la 
misma hora comienza tan Jocunda, tan 
brillante, tan elegante, la función 
diurna en el gran Habana-Madrid, del 
viernes e legantón; el ú l t imo de los 
elegantes viernes, pues como les dije 
en mi crónica de ayer, los viernes ele-
gants sucumben por ahora; las elegan-
tes funciones no sucumbirán jamás, 
porque la diligente y caballerosa em-
presa las celebrará los lunes por la 
tarde y por la noche. 
Dicho lo cual, me Ingreso en la ha-
rina peloteante de la primer tanda, 
porque no hay cosa qué más agradez-
ca el lector y m á s aplauda la linda 
lectora, que saber en pocas l íneas to-
dos los incidentes del peloteo de cua-
tro quinielas y de cinco partidos como 
los que se disputan los días elegan-
tes en el cuco írontón de las raquetas. 
De pelotear el inicial, d^ treinta tan-
tos, se encargaron las blancas Toma-
sita y Antonia, contra las azules E le -
na y Matilde. Peloteando muy bien, 
6e saludaron correctamente, empatando 
en 1, 5, 6 y 7, y don E l e f a n t ó n . 
No hubo más confusiones numéricas . 
Porque las azules, sonando el cuero 
como cuando viene el mayoral, lo do-
minaron todo, llegando a los de co-
brar, cuando quedaban las blancas en 
los 19, que hicieron una regular de-
fensa nada m á s . L a s dos estuvieron 
muy medianas. 
E n el segundo, de SO tantos, volvió 
a darse lo de ¡Eibar contra Eibar! ya 
que salieron a pelotearlo las blancas 
Delfina y Petra, contra las azules-^Ma-
ry y la Eibarresa . 
Un saludo: iguales a una. 
Otro saludo: iguales a dea. 
Se acabaron las salutaciones. L a s 
blancas Delfina y Petra, peloteando 
muy requetebién, y bien las azules 
Mary y la Eibarresa; aquél las por de-
lante siempre, y és tas siempre por de-
irás; pero siempre a una decorosa 
distancia, sucedió que se lo llevaron 
las blancas y que las azules se que-
daban en 25; o lo que es lo mismo, 
que ganaron las que debían ganar; en 
la zaga más manda Petra que la Eiba-
rresa, y frente a la faja roja y can-
tante más manda Delfina que Mary. 
La polola tiene días que no es irónica. 
POR I iA N O C H E 
Pe aumentó el mujerto, se. aumentó 
b] gentío, aumentaron los clamores en-
tuslastas, y " comenzó el gran vaivén 
nocturno en el cuco Habana-Madrid. 
í Primeri. de 2^tantos. De blanco, 
¡Mary y lilisa. Y de azul, Delfina y E n -
éferna, la hermana de S. M . Nada de 
pmiüiles ni do boberías de esas. L a s 
llancas, hechas dos femynenos del be-
l'u sexo, p'alante toda la primera de-
fiemj; p'alante toda la segunda, y p'alan-
te la mitad de la media tercera, o sean 
I. * 25'. Y las azules ni p'alante ni 
p'atrás. Se quedaron en los 16. Bas-
tanle málitaa la,s dos. 
Elisa admirable. 
' f'on los oO tantos del segundo, se 
enfrentaror las blancas. Tomasita y 
i'onsuelín, contra las azules, Angelita 
>• Gloria. " 
lOtro de calle y van dos para toda 
la parroquia. So impusieron de una 
racha valiente, elocueAte y arfolladora 
las dos azules, que pusieron del color 
de los loritos a las blancas, que estu-
vieron tan desconflautantes que no pa-
garon de los 18. 
Aplausos para las que arrollaron. 
E N E L F E N O M E N A L 
Menos mal. Hubo empates. Pocos; 
pero 1os hubo y vinieron a sacarnos de 
la "murria" en que nos metieron los 
callejones del primero y del segundo 
nocturnos. L o pelotearon las blancas, 
tíracia y Josefina, contra las azules, 
Angeles y María Consuelo, que abrie-
ron el "fenómen" empatando en aga-
llas en una, cuatro, cinc y seis. Cuatro 
clamorsas ovaciones. 
Después no florecieron m á s ; pero las 
dos mrejas pelotearon a la altura de 
sus gentiles raquetas, bordando tantos 
admirables, demostrando que saben j u -
Kar a la pelota muy donosamente; las 
blanca spara llegar a los 30; las azu-
les nara quedar en los altivos 25. Y 
las cuatrop ara ganarse la ovac ión . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R R 
P e l o t e a r a c o n M a r t í n , c o n t r a e! F e n ó m e n o v A l t a m i r a . ¡ E l C a o s ! 
N U E V E G R A N O E S P L A N T E L E S D E C U B A E S Í A R A N R E P R E S E N T A D O S E N E S T A T I E S T A D E A T L E T I S M O Y e y n y p f > ° . m f r á n l ( o d a , s u ^ f G l a d i a d ° / M a i k f a r 
u n i . v / i n I y U d n o z o l a , t r i u n t a r o n í a c i l m ente en el p r i m e r o . A p e s a r de d o s 
sustos e n o r m e s , que f a b r i c ó el C i d , E l o l a y M a c h i n g a n a r o n e l 
Mañana Serán las Competencias Decisivas Entre los Triunfadores de hoy de ,a h o r a g r a n d e T e o d o r o e s t u v o fa ta l . 
t>On PAOOB B B & T » 
(Por 1» tarde) 
Primer partido: 
$ 2 . 9 5 
E L E N A T M A T I L D E . Llevaban 48 
boletos. 
Los blancos eran Tomasita y Anto-
nia; se quedaron en 19 taii»oá y lleva-
ba.! Z i boletos que se hubiera» pagado 
a 15.02. 
PrlTn«r» quníala: 
MCSBCEDXTA $ 7 . 0 7 
TtOB. BtOf. BTdO. 
Er.cairr . o 100 $ 3 46 
Eii.-ia 3 136 2 55 
Delfina, o 23 15 07 
"MKKCEDITA.. m ,., .6 4b 7 07 
ArgeHta o Sí 8 89 
Mallde 2 61 5 68 
•••fundo partido: 
BXJUTOOB $ 3 . 0 1 
D E L F I N A T P E T R A . Llevaban 72 bo-
It ios. 
Los azules eran Mary y Eibarresa; 
so quedaron en 25 tantos y llevaban 
43 bocetos que se hubienn pi.gado a 
? t . ? 4 . 
Soynmd» qnlnlal»; 
J O S E P I N A $ 2 . 9 6 
Ttos. Btos. BTde. 
Gloria 5 
Angeles. . > 0 
M . Consuelo . . . . . 0 
Eibarresa . . . . . . . . 0 
Gracia 2 
J O S E F I N A 6 
33 J l l 05 
86 4 24 
i l 8 68 
103 3 54 
42 8 G8 
11Z 2 96 
L O S P A G O S D B A Y E R 
(Po r ía noche) 
T r í x m T partido: 
B B A H C O S $ 3 . 4 2 
M A R Y Y E L I S A . Llevaban 37 bole-
tos. 
Los r.zules eran Delfina y Encarna; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 
31 boletos que se hubieran pagado a 
?4.02. 
Primara q ni mía' 
E B C A B B A $ 5 . 9 5 
Ttoa. Btos. Dtío. 
Mercedita 1 *Í í 8 41 
E N C A R N A 6 58 6 95 
Delfina 8 ^ 9 32 
Matilde 5 96 3 59 
Angelita 1 38 9 OS 
E l i s a 0 136 2 55 
• « y n n d e partMot 
ABBX.Ba $ 3 . 2 4 
Llevaban 03 A N G E L I T A Y G R A C I A 
boletos. 
Los blancos eran Tomasita y Con-
sue l ín; se quedaron en 18 tantos y lla-
vaban 46 boletos que se hubieran pa-
gado a J4.32. 
BerazA* quiniela i 
J O S E F I N A $ 2 . 8 5 
Tt03. « t o a . BTdo. 
M . Consuelo . . . t. 0 
Eibar-esa 0 
G r a c i a . . . . . . • • . • • 0 













I .AS Q U I N I E L A S 
Por la tarde: 
L a pririiera se la l levó Mercedita. 
• Y la segunda, la Anarquista. 
Por la noche: 
L a primera, Encarna . 
Y en la segunda repitió la Anarquis-
ta. 
•—¡Oié la dinamita! 
Don Temando. 
Carca* partido i 
B L A N C O S $ 3 . 0 5 
G R A C I A Y J O S E F I N A . Llevaban 53 
boletos. 
Los azules eran Angeles y M . Con-
suelo; se quedaron en 25 tantos y lle-
vaban 33 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.73. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
yo 9. 
Todos los juegos fueron evspendidos 
por lluvia o por el fr ío . 
E s t a tarde en el campo de sport de , 
los "caribes" se l levarán a efecto las 
eliminaciones entre los ocho Colegios 
que se inscribieron en la Convocatoria 
de la L i g a Inter-Colegial de Cuba. . . 
Ciento quince atletast muchos de ellos 
pertenecientes a importantes Centros de 
Educación establecidos en el interior de 
la Is la , serán visto allí , y téngase pre-
sente que esos jóvenes en su mayo-
ría menores de 18 años, son los que 
están |lamados a poder muy alto, el 
nombre de Cuba, no solo deportivamen-
ta sino en todos los órdenes . 
Sea pués Vd. caro lector, uno m á s i 
que asista hoy y mañana, a premiar i 
con su aplauso la labor de los que han 
de dar dias de gloria a la Patria Cuba-
na. 
O B B E N B E BOS E V E N T O S 
L a s eliminaciones que comenzarán a 
las 2 p. m. se verif icarán de acuerdo 
con lo dispuesto por la L i g a Inter-
Colegial de Cuba y en el orden que a 
continuación copiamos. 
Se pide pues a los distintos atletas 
e s t én en e| terreno de la Universidad 
de la Habana (Stadium) con media ho-
ra de antic ipación como mínimo, su-
plicándosele a los "coaches" que noti-
fiquen la llegada de sus muchachos, al 
Sr. Referee, para que este los s i túe en 
el lugar designado por el Tribunal. 
Véase ahora el programa del magno 
acontecimiento deportivo. 
C O M P E T E N C I A No. 1 
Carrera da 200 metros con Obstáculo 
E l orden en que realizarán sus ejer-
cicios cada uno de los atjetaa InsclpUs 
es el siguiente: 
ler . Preliminar 
1. — R . Moralea C . B . 
2. — D . Valdés , C . M . 
3. — S . Cosa, I . H . 
2do, Preliminar 
1. — C . Ibarra, C . B . 
2. — O . Muñoz, I . M . 
3. — R . Vidal, X. H . 
Ser. Preliminar 
1. — O . Veltel, C . B . 
2. — P . Riera, I . M . 
3. — J . Azqueta, G A . 
4. — J . Sorzano, M . H . 
4to. Preliminar 
1. — A . Vélez, C . M . 
2. — O . Valdés , I . M . 
3. — F . Rlvas, G. A . 
4. — J . López Maza, M . A . 
5o. Preliminar 
1. — R . Medina, C . M . 
2. — A . Capablanca, I . H . 
3. — H . Fernández Castro, M. H . 
Los ganadores correrán en el final. 
C O M P E T E N C I A No. 2 
Lanzamiento del Peso: 12 libras 
E l orden en que realizarán sus ejer-
cicios cada uno de los atletas inscrip-
tos es el siguiente: 
1 . _ p . Alvarez, C . • B . 
2. — M . Lelva , X. M . 
3. — J . A . Morales, G . A . 
4. — P . Sabt C . B . 
5. — A . Fernández, I . H . . 
6. — R . Vi l lar , G . A . 
7. — E . Hidalgo, I . H . 
8. — T . Pino, A . H . 
9. — H . Duyos, G . A . ^ 
10. —Raúl Medina, C . M . 
11. — M . A . Jiménez, C . M . 
12. — A . Delgado, C . B . 
13..—A. Espinosa, C . M . 
1 4 . — L . Cárdenas, I . M . 
14.—A. Wrves. I . M . 
16.—A. Fernández, T. H . 
Solo cinco atletas^ competirán en los 
f inalee. 
C O M P E T E N C I A No. 3 
Salto Alto con Garrocha 
E l orden en que realizarán sus ejer-
cicios cada uno de los atletas Inscrip-
tos eg el siguiente: 
1. — A . Diego, G . A . 
2. — A . Espinosa» C . M. 
3. — J . Hidalgo, C . M . 
4. — C . Martínez, G . A . 
5. — A . Vélez, S . M . 
6. — F . Alvarez, C . B . 
I . — G . Piquet, I . H . 
S . — M . De|gado, C . B . 
9. — M . Huertas, I . Bf. 
10. — R . Riera. I . M . . , 
I I . — J j . Bernal, C . B . 
12 .—G- Riera, I . M . 
Solo cinco afeitas competirán en los 
finales. 
C O M P E T E N C I A No. 4 
Carreras de 50 Metros 
E l orden en que realizarán sus ejer-
cicios cada uno de los atletas inscrip-
tos es el siguiente: 
ler. Preliminar 
1. —Guerrero, N . M . 
2. — G . Cruz' G . A . 
3. — R , Morales, C . B . 
4. — J . Pratts, N . M . 
5. — C . Garcia Vélez, G . A . 
6. — P . Alonso,A . H . 
7. — J . Sorzano. M . H . 
S . — J . Pa|azuelo3, I . H ^ 
9. — W . Pérez, C . M . 
10. — . Soler, I . M . 
2do. Preliminar 
1. — J . PI, G . A . 
2. — O . Velth, C . B . 
3. — I . Samper, C . M . . 
4. — C . Smlth. C . B . 
5. — E . de la Torre, C . M . 
6. — A . Wrves, I . M . 
7. — B . Sta. Cruz, I . H . 
8. — O . Muñoz, I . M . 
9. — C . Rueda, I . H . 
10. — R . Montero, M . H . 
Los 4 primeros en cada preliminar 
correrán en los finales. 
C O M P E T E N C I A No. 6 
Lanzamiento dal Bisco 
E l orden en que realizarán sus ejer-
cicios cada uno de los atletas inscrip-
tos es el siguiente: 
1. —Miguel Jiménez. C . M . 
2. — R . Vidal X. H . 
3. — M . Leiva. I . M. 
4. — P . Sabí, C . B . 
5. — R . Santana, I . M . 
6. — F . Alvarez. C . B . 
7. — R . Riera. X. M . 
8. — J . A . Morales, G . A . 
9. — R . Morales, C . B . 
10. — H . Duyos, G . A . 
11. — H . Fernández de Castro, M. H . 
12. — R . Vi l lar , G . A . 
1 3 - — J . . L ó p e z , M . H . 
14. — A . Espinosa. C . M . 
15. — G . Sowes, C . M . 
16. — E . Hidalgo, X, H . 
Solo cinco afeitas competirán en ios 
flnajes. 
C O M P E T E N C I A No. 7 
Salto Largo con Impulso 
E l orden en que realizarán sus ejer-
cicios cada uno de los atletas Inscrip-
tos, es el siguiente. 
1. — J . Rocha, M. H , 
2. — A . Montero, C . M . 
3. — A . Urbes, I . M . 
4. — F . Hernández, C . M . 
5. — O . Valdés , I . M . 
6. — P . González, C . M . 
7. — P . Ri'era, I . M . 
8. — L . Botlfoll, C . B . 
9. — J . A . Morales, G . A 
10. — R . Vidal, X. H . 
11. — J . Sorzano. M . H . 
12. —Guerrero, N . M . 
13. — A . Dlago, G . A . 
14. — A . Delgado, C . B . 
15. — C . Perkins, G . A . 
16. — R . Morales, C . B . 
17. — R . Royes, I . H . j 
18. — O . Argudin, X. H . 
i f t .—B. Jorajurla, A . H . 
2 0 . — J . M . Alonso, A . H . 
Solo cinco atletas competirán en loa 
finales. 
C O M P E T E N C I A No. I 
Carrera de 100 metros 
m orden en que realizarán sus ejer-
cicios cada uno de los atletas Inscrip-
tos, es el siguiente. 
ler. PreUminar 
1. _ L . Botifoll. C . B . 
2. V—A. Fernández, X. H , 
3. — J . Pí, G . A . 
4. —Vidal , N . M . 
5. — J . YaneSk O. M. 
6. H . F . Castro, M . H . 
7. — C . Arenclbla, X. M. 
2do. Preliminar 
1. — A . Montero, C M . 
2. — A . Quevedo, I - M . 
3. — R . Rosado, I - H . 
4. — E . Capote, C . B . 
5. — I . Prats, N . M . 
6. — P . Rlvero, G . A . 
7. — O . Rodríguez, M. H . 
3ar. Preliminar 
1. — O . Geerken, I . M . 
2. — A . Dlago, G . A . 
3. — S . Costa, I . H . 
4. — J . F . Rocha, M . H . 
5. — P . Alonso, A . H . 
6. — R . Medina, C . M . 
7. — B . Jorjuria, A . H . 
8. — A . Delgado, C . B . 
Los dos primeros en cada preliminnr 
tomarán parte en el f inal . 
C O M P E T E N C I A No. 9 
Salto Alto con Impulso 
E l orden en que realizarán sus ejer-
cicios cada uno de los atletas insenp- i 
tos, es el siguiente. 
1. — O . Voldés, X. M . 
2. — O . Velth, C . B . 
3. — C . Perkins, G . A . 
. 4 . — A . Delgado^ B . i 
B . — A . Dlago, C . B . 
6. — M . Delgado, C . B . 
7. — J . A . Morales, G . A . 
J - Sorzano, M . H . 
9. — A . Vélez, C . M . 
10. — L . Negret, X. M . 
11. — F . Drlcks. I . H . 
12. — R . Riera, X. M . 
13. — A . Fernández, I . H . 
14. — J . F . Rocha, M. H . 
15. — J . Pique, I . H . 
16. — E . de |a Torre, C . M 
17. — D . Valdés , C . M . 
18. — B . Jorajurla. A . H . 
19. — J . M . Alonso, A . H . 
Solo cinco atletas competirán en loi 
finales. 
C O M P E T E N C I A No. 10 
Lanzamiento de la Jabalina 
E l orden en que realizarán sus ejer-
cicios cada uno de los atletas inscrip-
tos, es el siguiente. 
1. —Castañeda. C . B . 
2. — C . Smlth, C . B . ' 
3. — M . Delgado, C . B . 
4. — M . A .J iménez , C . M . 
5. — J . M. Alonso, I . H . 
6. — R . Medina, C . M . 
7. — A . Espinosa, C . M . 
8. —Peña. N . M . 
9. — L . Negret. I . M . 
10. — B . Espinosa, 1. M . 
11. — A . Capablanca, T. H . 
12. — R . Vil lar, G . A . 
13. — J . Vidal, N . M. 
14. — F . Rivas, G . A . 
15. — A . Diago. G . A . 
16. — A . Jiménez. C . M . 
17. — J . López, M . H . 
18. — M . Leiva , I . M . 
19. — G . Blanco, I . H . 
Solo cinco atletaa competirán en los 
finales. 
C A S I M I R E S I N G L E S E S 
" B E L W A R P " 
L e m á s alte calidad. 
C a d a corte l l eva la marca 
B E L W A R P 
Fabr icador j garantizados por 
SJr T í t m Ralt B a r t . Son Co . l i td . 
Sal ta ire , Ing la terra . 
F R E S C O L A N A " R A Z A B A L " 
L a mejor tela larablc , Ideal para rorano. 
De venta por sus exclusivoi Importadorea: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
A L M A C E N I S T A S D B P A * 0 3 T T E J I D O S 
,, _ ^ T e l é f o n o : A-38fl0. 




A . Delgado. C B . 
•M. Monasterio, C . M . 
O . ^Geerken, I . M . ; 
•D. Ochoa, I , H . 1 / 
- A . Dlago. G . A . 
- J . López, M . H . 
Sdo. Preliminar 
- E . Capote, C . B . 
- A . Montero, C . M . 
- C . Arencibia, X. M . 
- J , Palenzuelos, I . M . 
- J . L . Azqueta. G . A . 
- J . Fernández, M . H . 
E L JARDIN " L A CASA T R I A S " 
L L E V A R A F L O R E S 
A nuestra insinuación a los jar-
dineros de esta ciudad para ha-
cer una ofrenda floral en el "Día 
de las Madres'* en la tumba de 
nuestro inolvidable Víctor Muñoz 
y de su santa y buena madre, ha 
respondido "La Casa Trías" en el 
día de ayer. Las flores han de 
ser llevadas de 8 a 9 de la ma-
ñana del domingo a la Capilla 
del Cementerio donde serán reci-
bidas por sus familiares y depo-
sitadas sobre los mármoles. 
La Casa Trías ha iniciado esta 
vez la ofrenda floral. 
Competencia No. 11 
C A R R E R A D B 200 M E T R O S 
E l orden en que realizarán sus ejer-
cicios cada uno de los atletas Inscrip-
tos, es el siguiente: 
l er . Preliminar: 
1. — L . Botifoll, C . B . 
2. — M . Monasterio, C . M . 
3. — O . Ceerkcn, I . M . 
4. — R . Vidal, I . H . 
5. — J . Vidal, I . M. 
6. — A . Rlvero, <J . \ . 
7. — R . Montero, M. H . 
2do. Preliminar: 
1. — R . Morales. C . B . 
2. — R . Medina, C . M . 
3. — A . yuevedo, 1. M . 
4. — D . Ochoa, T. M. 
5. — J . Pratts, 1. H • 
6. — A . Diago, G . A . 
7. — H . V. d*> Castro, M. H 
Ser. Preliminar: 
1. — A . Delgado, C . B . 
2. — W . Pérez, G . AL 
; j . — c . Arencibia, I . M . 
4. — R . Díaz, I . H . 
5. — J . L . Azqueta. G . A . 
6. —Q. Rodríguez, M. H . 
Los dos primeros en cada prelimi-
nar, correrán en los finales. 
Competencia Ho. 18 
T R I P L E S A L T O C O R R I E N T E 
E l orden en que realizarán sus ejer-
cicios cada uno de lo«« atletas inscrip-
to^ es el siguiente: 
1. — O . - Valdés . I . M . 
2. — L . Botlfoll, C . B . 
3. — A . Delgado, C . B . 
4. — J . Consuegra, L . S. 
5. — A . Wrves, l . M. 
6. — J . Sorzano. M . H . 
7. — U . Morales, C . B . 
8. — F . Hernández, C . M . 
9. H . Fernández de Castro, M . H . 
Jorajurla. M . H . 
A . MoraK-s, G . A . 
Diago, G . A . 
Argudfn. I . H . 
14. — R . Reyes, 1. U . , ' 
15. — A . Guerrero, N . M . 
16. — j . Peña, N . M. 
17. — P . González, C . M. 
18. — A . Montero, C . M . 
19. — C . Perkins. G . A . 
20. R . Santana, I . M . 
Sólo olnco atletas competirán en los 
finales. 
;YA E S T A E S O ! » 
Desde que firmó su contrato con la I 
Empresa del veterano Jai-Alai el gla-
diador don Joaquín Irigoyen. y f irmó | 
también el suyo el gran Segundón Ca- I 
saliz. los fanát icos cayeron en una cu-1 
roisidad tan grande, que yo os juro I 
que más vale no ser periodista o, de 
serlo, nada de asomar la caricatura 
por e'. gran Palacio de los Gritos, pues 
las interrogaciones eran algo así co-
mo el diluvio. 
¿Cuándo reaparece Segundón? ¿Cuán-• 
do redebuta Irigoyen? ¿Qué partido le 
casaron a Gúrate para debutar? Y así j 
todos los días, en todos los pasillos, j 
salas, salones, escaleras, palcos, ten-1 
didos y gradas. Ayer, por fin, cuando j 
salimos de la Administración, pudimos \ 
cantar claramente clarificada la frase ¡ 
de ¡Ya está eso! con que se anuncian 
todos los grandes acontecimientos can-
chí feros . Eran , pues, ciertos los ru-
mores que circulaban la nsche del miér-
coles en el Palacio de los Gritos, dan-
do por segura la reaparición en la ve-
terana y mil veces Ilustre' cancha de 
Concordia y Lucena, del eximio artis-
ta del deporte vasco, Joaquín Irigo- j 
yen. Su cesta mágica, su toque sono-
ro, su ímpetu soberano, su arranque 
brioso, su peloteo incesante, abruma-
dor, arrollador; su derecha de hacha, 
su saque bajo y silbante y su remate 
art ís t ico en el trabuque y más art ís t i -
co desde fnera al rincón; todo eso va 
hoy en la gran tragedla, cuyo solo 
anuncio elevó anoche el entusiasmo 
fanático a las cumbres de la locura. 
De manera que si hoy, sábado. Noche 
de Oro, no se derrumba o revienta el 
Palacio de los Gritos, es que no se de-
rrumbará j a m á s . 
E l Gladiador, con Martín, defenderá 
la enseña blanca, que para ser ban-
dera carlista sólo le falta en el cen-
tro la Flor de L i s , y el Fenómeno y 
Altamira defenderán la azul, que es 
noble bandera, porque simboliza el cie-
lo de todos los grandes idealismos. 
¡Ya está eso! 
¡Hoy el caos en el Palacio de los 
Gritos! 
Sefiores: lo de Segundón aún no pue-
de ser. Le ha florecido un divieso en 
salva sea la parte y está que no pue-
de sentarse en el si l lón presidencial 
de la Alca id ía . 
De Gárate no sabemos ni una parola 
de piu. 
Vienen Teyo y Pelayo. Traen la luz 
en pura pasta. V a todo a las manos, 
cestas, blusas y alpargatas de Irigo-
yen y Altamira. 
¡ ¡Va! ! 
S I N M A Y O R I M P O R T A N C I A 
E l primero, de 25 tantos de la no-
che del jueves, * nació, v iv ió y murió 
raquít icamente, sin mayor Importan-
cia numérica, sobresaltante. Lo pelo-
tearon los blancos Unzueta y Arlston-
do, contra los azules Mallagaray y 
Odriozola. 
Un empate en cuatro. Palmas. 
Otro en cinco. Ovación. 
Otro en seis. Aplausos delirantes. 
Y se acabó el carbón. A los blan-
cos se les había fundido el fusible y 
jugando bastante mal, quedándose en 
16. Mallagaray y el de los pantalo-
nes sistema Zepelin, encantados de la 
vida; camparon por sus respetos, ju -
gando a la pelota como los grandes 
c lá s i cos . 
Un par de tíos sin sobrinos. 
S O S E N O R M E S S U S T O S 
Los que florecieron en el transcurso 
de la tanda que se pelotea en la hora 
grande en el Palacio de los G r i t . s . 
Qu salieron a disputar estas dos r a -
rejas de «.i categoría de primera con 
vistas a la gran categoría . De blanco, 
Uuiz, el Cid. con Teodoro, y de azul, 
Elola. el de los siete cabellos del mie-
do, con el valiente Machín . 
Se pelotean cuatro tantos de los for-
midables en el soportal de la contien-
da, que se reparten como par de pare-
jas de buenos hermanltos. Iguales a 
dos y dos ovaciones. Luego se arran-
ca Elola diciendo: ¡Ola, qué tal! y tal 
como Elola se arranca Santos; y los 
dos. haciendo un peloteo bravo y domi-
nante, dominaron todo el tanteo dfi la 
primera decena, todo el de la segunda 
y parte de la tercera, haciéndonos con-
cebir la seguridad de que el partido 
iba a ser azul tendido. Pero como la 
pelota tiene sus crueles ironías, bien 
pronto tuvimos que cambiar de mane-
ra pensante. Ruiz, que había estado 
muy mediano, y Teodoro, que habla 
peloteado bastante peor que Ruiz. a l -
zaron la cresta. Ruiz se lanzó valien-
te; Teodoro le respaldó seguro; pelo-
tean los dos con rudeza, y de una ra-
cha de las alarmantes pasaron de los 
18 a ponerse en 24 por 25. Y de otra 
en 26 por 27. Pero como Teodoro vol-
vió a ponerse peor, Ruiz tuvo que me-
ter el pico bajo el ala, y a callar to-
can, que mañana será otro d ía . 
Ganaron los azules. Y en las 26 del 
segundo susto, que nos dejó sin san-
gre, se quedó el C id . 
Teodoro, fatal toda la faena. 
Machín fué el que setuvo admira-
ble. 
L A S Q U I N I E L A S 
Otra vez ingresó -su Pico de Oro en 
su propia salsa, Salsgmendi, y sé lle-
vó la primera. Y el literato Odriozola, 
se l levó la segunda diciendo-
¡Hoy lo caótico! 
¡Reaparece el Gladiador! 
Temando R I V E R O . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
SABADO 10 D E MAYÍ 
A L A S 8 lia 9 , M. 
P R I M E R P A R T I D O A SS T A N T O S : 
Salsamendi y Larlnaga, ulaiicos, 
contra 
Mil lán y Jáuregul, azules 
A sacar blancos y azules del 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Erdeza Menor; Irigoyen Mayor; 
Marcelino; Martin; 
Gabriel; Altamira 
S E G U N D O P A R T I D O Á 30 T A N T O S : 
Irigoyen Mayor y Martin. ¡Mancos, 
contra 
Erdoza Menor y AUar.iira, azulan 
A sacar blancos y azulss de! 10 12 




L O S PAGOS D « A Y E R 
Primer p s r u ú e i 
A Z U L E S $ 3 . 3 0 
M A L L A G A R A Y Y ODIl fO.ÍOLA . L . * -
vabin 61 boletos. 
Los blancos eran UnzuVa y Ar i s tón , 
do; se qredaron en 16 tnntjj y Ileva-
bai- 47 boletos que te hulr-.-ran pagadr 
a M.ffG, 
Primera qalnlelai 
S A L S A M E N D I 
Milán . . 
Mall-fn. . 
IV o a . . 
A'. Ji.do . 
A ' sioi «lo. 
$ 4 . 9 4 
Ttoa. Bto». DTdo. 
, S 
. i »J 6 '¿7 
. 0 8.' 6 Mi 
. ft t.f. I t;t; 
4 !M .-. I*» 
S A L S A M E N D I . . 
•ogaado partido! 
A Z U L E S 
100 4 94 
$ 3 . 9 5 
E L O L A Y M A C H I N . Llevpban 101 bo-
letos . 
Los blancos eran Ruiz y Teodoro; se 
quedaron en 20 tantos y 'levaban 114 
boletos que se hubieran pacado a Íü.48. 
¿•gi aa» qalnlaU» - - ^ O 
C D R I O Z O L A ^ ^ J t ^ Jm* 3 7 
^ Ttoa- Btot. Drdo. 
Angel 5 145 | 2 S7 
O D R I O Z O L A . . . . 6 97 4 29 
Jáuregul 3 74 S 62 
Gár.ite 4 55 7 57 
Unzutta 4 78 3 30 






A L M A C E N D E P A N O S Y T E J I D O S 
Ser. Preliminar 
1. — G . Gotl, C . B . 
2. — J . Tañez , C . M . 
3. — A . Quevedo, I . M . 
4 J . Vidal, N . M . 
5. —g. Argudin. J- ü -
6. — M . PI , (5. a. 
7. — H . Fernández de Castro. M. H . 
Los 2 primeros en cada preliminar 
correrán en el final. 
C O M P E T E N C I A No, 5 
Carrera de 400 metros 
E l orden en que realizarán sus ejer-
cicios cada uno de los atletas Inscrip-
tos es el siguiente-
L a U n i v e r s a l 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s de c o c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
m i e n t a s p a r a todos los of ic ios , h e r r a j e s y l o n a s p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e to ldos y c o r t i n a s 
PRECIOS MODICOS 
L a ñ a r t e y V i l l a l o b o s 
V i l l e g a s 61 y 6 3 . — T e l é f o n o A . 5 3 1 6 . — H a b a r * . 
A G U A C A T E ^.jr 
D r i l e s B l a n c o s de U n i ó n y 
A l g o d ó n 
Tenemos el mejor surtido de dri 
les blancos 
Son suaves y do bonito bril lo 
P a r a todos los gustea y todo 
bolsillo? 
No compre driles que se paran so-
los. C ó m p r e l o s « n a v e s , porque mien 
tras m á s gordo sea un d r i l , 
pronto se parto por los dobleces 
plancharlo 
Procure u^lcd l levar el traje , que 
i'l t raje no lo lleve a usted. 
P A G I N A D I E C I S E I S J 1 A R 1 0 D E L A M A i U N A M a y o 1 0 de 1 9 2 4 x c n 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r á ^ J ^ ^ 
A L Q U I L E R E S 
3 A S Y P i 
B A B A K A 
M A N R I Q U E 140, 148, CASA MODKKNA 
de una planta, cuatro ventanas, sala, 
comedor, cinco habitaciones, doble ser-
vicio sanitario, hermosa azotea con 
balcón, recién pintada, casi cso.uina a 
Keina. el*. Reina S'J, darán razón. 
17701 1- Myo, 
S A N M I G U E L , 278; A L T O S 
Esquina a S a n Francisco , entrada in-
dependiente, escalera m á r m o l ; cielos 
vasos, agua abundante a la brisa. 
Cerca Universidad. Pasan frente cinco 
l íneas carritos. S a l a de cinco venta-
nas, comedor, tres cuartos y otro azo-
tea, b a ñ o s familia y criados coc inas 
de gas y hornillas. Alquiler m ó d i c o . 
T a m b i é n se alquilan unos bajos. In-
í o r m a n en la carboner ía y telefono 
F - 4 0 4 8 . 
17698 13 my 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , A L Q ü I -
lo hermosos altos en Monte, 302, tres 
cuadras de Belascoaín, con vest íbulo, 
sala, cinco buenos cuartos, baño com-
pleto intercalado, closets, comedor, coci-
na de gas, cuarto y servicio de criados 
17708 12 Myo. 
S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y VIOX-
lilados altos de Galiano 35. Informan 
en los bajos. 
17611 J 1 . ™ * - ^ . 
Alqyilo, acabadas de fabricar, 2 casas 
altas situadas en la esquina de Sol e 
Inquisidor. Se componen de tres habi-
taciones, sala, comedor, b a ñ o comple-
to y cocina de gas. L a llave en el cafe 
Ganan $70 y $65 la otra. Informa su 
d u e ñ o , R . Echeverr ía . Empedrado 30 
esquina a Aguiar (entresuelos). De 9 
a 12 y de 2 a 5. T e l . M-2387. 
17717 H my. 
Para a l m a c é n . Se alquila en Revi l la -
^igedo y Tallapiedra un amplio local 
acabado de fabricar. Informan en C u -
ba 62. T e l é f o n o M-1812. 
17744 I L 1 1 ^ 
C R I S T O No. 4. S E A L Q U I L A E L A L ' t o 
Sala, saleta, 5 habitaciones, doble ser-
vicio, baño intercalado y cocina, esca-
l í r a s marmol. Llave e informes Cristo 
No. 33, bajos. 
17720 _ • 13 my-^ 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
los de Crespo 42 con sala, comedor y 
4 habitaciones, baño intercalado com-
pleto y servicios de criados, cocina de 
gas. Informes: 1-4052. 
17725 12 my. 
SF. A L Q U I L A E L V E N T I L A D O A L T O 
del segundo piso de Panchito Gómez 71 
antes Corrales entre Suárez y Revi l la-
pigedo a una cuadra del Parque con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
servicios con terrazas al rente y fondo 
y alumbrado eléctrico en $50. Infor-
man en los bajos. T e l . A-1091. 
17728 12 my. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S B A R C E -
lona entre Aguila y Galiano, sala, sale-
ta, tres ^uartoi servicios, cocina gas, 
cuarto en la azotea. Informan: Labra 
No. 100. Teléfono A-7558. 
17733 12 my. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S M A L E -
cón 236 entre Manrique y Campanario. 
Bala, recibidor, cuatro cuartos, baño 
completo, cocina de gas. L a llave en 
los bajos. Informes Habana 186, altos. 
Teléfonos M-1541 y F-1795. 
17742 14 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
5CAVES7~SE"ALQÚíLAN A b o S ~ C U A -
Aras le la calzada del Cerro > 3 de la es-
quina de Tejas, propias para almacén o 
industria en la manzana de Novauuena 
y Stuirt Calzada de Buenos Aires, don-
de inf.irman o teléfono A-'jJó6. 
17C47 8 Jn. 
M A K 1 A M 0 , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
S E A L Q U I L A A M U E B U A D O , D U R A N -
te el verano, un lindo y mi-y fresco cha-
let, recién construido, con tanque y mo-
tor para agua, en Buenavista, muy cre-
ca del paradero Rabel . F-1234. 
17669 12 Myo. 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A UNA P E R o O N A S E R I A 
do rr.» diana edad para hacer reparacio-
nej n,enores, atender el fearage^ y lim-
pieza ae un edificio moderno, rn^e-
íiitan referencias. Lens'Coj i t . t. esqui-
na a 11. Vedado, J>. a. m. 
17639 Í5 Myo. 
E N E L R E P A R T O A L T U R A S D E A L -
mendares, se cede una liermosa casa 
completamente amueblada en la canti-
dad de 1100. Informan en la calle 8, 
entre Primera y Tercera, bajos. S r . 
Gutiérrez. 
1767*5 12 Myo. 
D E O P O R T U N I D A D . E N K L R E P A R -
to Buena Vista, calla Consulado a una 
cuarfra de los tranvías de la Playa, 
akrallp en módico precio, una casa con 
sala, saleta y tres cuartos, patio y ser-
vicios sanitarios. Informan en la bode-
ga d.»l "Peruano". Su dueño en Casti-
llo 53 (Dulcer ía) , Habana. 
17740 17 my. 
V I A J A N T E 
Se so l ic i ta p a r a v e n d e r r o p a h e -
c h a e n las p r o v i n c i a s d e S a n t a . 
C l a r a y M a t a n z a s . T i e n e q u e ser | 
p r á c t i c o y d a r r e f e r e n c i a s . S u e l d o , 
c o m i s i ó n y gastos p a g a d o s . I n -
f o r m e s , e n los ta l leres d e l P a n t a -
l ó n P i t i r r e c o n P i e s c o . A g u i a r , 8 9 . 
C4195 bd-10 
A G E N T E S V E N D E D O R E S E N P L A Z A 
| se solicitan para un almacén de vinos y 
i licores. Buena comis ión . Llamen ai «.e-
> léfono M-U7T5. 
17Ü82 1- i I v j -
,ur'Í°FRiíC1? A D O M l U L i O UN E x -
perto n.asagista austríaco o i U p r í c -
,VnÜ, -0íi aAos en mi profeíiOn, -m-
í, . f j «•ualauier dolor, en cualquier 
6481 CUérw>. Nerima iu. Sol, J. A -
_17G92 U Myo [r 
t )ESEA C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
panol de 19 años, desea trabajo de supl-
uo seco es fino e inteligente. Prefiera 
n^ViV1"16 de chauffeur. Informan en el 
Teléfono M-5428. 
- \ 2 J ¿ * 12 my. 
DESEA- C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
panoia, en hotel o casa de h u é s p e d e s . 
Informan: Amistad 112 
1 12 my. 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A CON C o -
nocimientos de contabilidad se ofrece 
para casa de comercio u oficina serla; 
no tiene pretensiones. Srta. Valledor. 
Ci^nfuegos 15, altos. 
1"7>1 12 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A A V E -
nida de Columbia entre Lanuza y Mira-
mar con portal, sala. 4 habitaciones, 
comedor y cocina, con todos sus ser-
vicios, gran patio, terreno 12x40 con 
muchos árboles frutales. L a llave en 
la bodega L a Primera de Columbia, Su 
dueño Estrel la 45 antiguo. 
17760 15 my. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
hermosa y ventilada casa Calzada de 
ta Infanta 47, frente a la fábrica do 
chocolates " L a Estre l la ' . Tiene terraza. 
Bala, recibidor, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, espaciosa galería con cie-
rre do persianas, comedor corrido, co-
cina, cuarto y servicio de criados y 
otra terraza m á s al fondo. Informan en 
los bajos de la misma. Tel. A-09G3. 
17746 14 my. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Se c e d e ei c o n t r a t o de u n b u e n 
l o c a l en lo m e j o r de N e p t u n o , p o ' 
c o a l q u i l e r , p r e g u n t a r e n N e p t u -
no 3 5 . 
Escobar, p e q u e ñ o piso, mueb, $75; 
l l , 4 hab. garage, muebles, $175; 
10, altos, 3 hab. muebles, $130; 
15, 4 hab., garage, muebles, $375; 
19th, 4 hab., garage, muebles, $200; 
V í b o r a , L o m a Chaple , 4 hab, $125; 
Id. 2 Ave , 2 hab, sin mueb, $35. 
Ventas: Campanario, alquiler, $100, se 
venden los muebles; L o m a de Chaple, 
2 casas de cemento, $6,700 y $7,000 
Otra de cemento. Buena Vis ta $5,000 
al contado. Hotel, 35 habitaciones, 
$8.250. Traigan sus casas v a c í a s a 
nosotros y ventas de sus propiedades 
a Beers y C a . O'Rei l ly 9 1 12. H á b ana, 
A-3070 y M-3281. 
C 4190 3 d 10 
S E N E C E S I T A UN J O V E N S E R I O Y 
que te'iga empeño en trabajar oi.-n CO* 
nocimentus generales ya 'Jo AvteH y 
Oficios o en construcciones L e r r j - O - j r t 
6, esqiüna 11. Vedado 9 a. l a . 
176d0 15 Myo. 
Ü R 8 A N A S 
SR ."SOLICITA UN MUCHACHO D E 15 
a 16 años, para preliminar de alma-
cén, con buenas referencias. Cuba i'O. 
17 7:; i 12 my. 
BE S O L I C I T A N DOS I ' E N I N S U L A R E S 
jóvenes , una para cocinar y la otra pa-
ra la limpieza. Tienen que saber su 
obligación, .ser aseadas y dar referen-
cias de los lugares donde han trabajado, 
de lo contrario qii« no se presenten. 
Informan de 12 a 1 en San Rafael 167, 
altos. 
17696 13 my. 
S O L I C I T O UNO O DOS A P R E N D I C E S 
qua quieran aprender a instaladores* en 
general. Tienen que ser mayores de 15 
a ñ o s . Después de llevar un mes se le 
pagará s-^gún aptitudes. De 7, a 11 y 
de 1 a 6. Taller, Villegas 67. M-7127. 
17768 12 my. 
C A L L E PAZ, E N T R E S A N T A E M I L I A 
y ¿a ^ote, acera de la brisa, entre dos 
líneas de tranvía, 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros Irente por 36 fondo a 6 pesos. I n -
forme en Santa Teresa, 23, entre P r i -
melies y Churruca. Teléfono 1-4370. 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A C a l -
zada v a hermoso chalet portal, dos ga-
binetes, sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criado, en-
trada para máquina con garache, un 
hermo-so jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa en Santa Teresa, 23, es-
quina Primelle, Cerro, no se admiten co-
rredores. Teléfono 1-4370 
S E V E N D E E N P A T R I A DOS C A S A S 
a tres cuadras del tranvía con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicio sanitario de 
mamposterla en $7,500 y un solar en 
Pnmalles de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera portal, sala, sa-
_ _ . , iota., cuatro cuartos piso mosaico, de 5 
—— y media por 38 metros a dos cuadras del 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S I B 7 ^ ~ ¿ : £ ^ t ^ 
S E A L Q U I L A 
Finca de Recreo Linda con el pueblo 
de Hoyo Colorado y es de caballería y 
media, toda sembrada de árboles fruta-
les escogidos, injertados y ya en pro-
ducción. Tiene un chalet de altos y ba-
jos, de mamposterla y de construcción 
moderna, consiste de: Liv ing room, co-
medor, pantry, cocina, cuarto de criados 
y sus servicios en los bajos y cuatro 
amplias habitaciones con closet y un 
baño completo con servicio de agua fría 
y callente, en los altos, tiene además 
otro chalet de madera y techo de tejas 
y un garage de la misma construcción. 
Se alquila a precio módico a persona de 
gusto quien quiera y sepa cuidar la fin-
ca. Informa su dueño: S-. Cluasu-Ua. 
Amargura, 23. Te lé fonos A-82Ü8 y F -
2395. 
17659 16 Myo. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera cié la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 111. 
1 7737 16 my. 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de rnaao 
y manejadoras 
E N E L C E R R O , S E V E N D E C A S A D E 
portal, s'al^, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
$4,000. Informan: Santa Teresa 23, en-
tre Primelles y Churruca. Tel . 1-4370. 
1'6ü7 xa Myo. 
URGE VENDER 
casa con más de 400 vara¿> de terreno, 
su fabricación es de primera. Precio 
$8.000. Informan: Ortega. Te lé fono 1-
2717. 
17650 13 Myo. 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora o de criada de mano. 
Tiene quien la garantice. T e l é f o n o M-
9560. 
17676 12 my 
E N M U R A L L A , 18, S E D E S E A C O L O -
car irtá muchacha formal pava mane-
jadora de dos ni.f.os, sabe coser y zurcir 
bien, prefiere uniforme, ropa limpia, 
prefiere en el Vedado o en la Habana, 
de sáOado a domingo. 
17610 11 Myo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de sala, dos habitaciones, 
cocina y demás servicios, vista a la ca-
lle. Compostela, 49, entre Obispo y O' 
Rel l ly . 
17683 12 Myo. 
R A Y O , N U M E R O 49, S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones, casa de 
moralidad. 
17703 13 Myo. 
S E D E S E A UNA M U C H A C H A D E T K E -
ce a diecisete años peninsular para 
cuidar un niño. Aguacate, 45. Teléfo-
no A-9277. 
17704 12 Myp. 
M A L E C O N 317 NUEVOS Y L U J O S O S 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad en distribución, se exige completa 
garantía de moralidad en sus inquili-
nos . 
17732 ,f;_niy:_ 
f-E A L Q U I L A H A B I T A C I O N G R A N D E 
en $12 y otra en $20. Amistad 83 A, 
altos. 
17755 13 my. 
12 my. 
S O L 48. S E A L Q U I L A N L O S ' B A i O S D E 
esta casa, compuestos de sala, saleta, 
3 cuartos, comedor al fondo, cuarto de 
criado y doble servicio. Llave e infor-
mes en Aguiar 107. 
17762 12_my._ 
S E A L Q U I L A IIKRMOSA S A L A CON 
2 balcones a la calle, entrada indepen-
diente, propia para oficina o profesio-
nal. Punto céntrico y comercial. Se exi-
ge referencias. Zanja 8 primer piso. 
. . . 19 my: 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A CON 
luz eléctrica, en un sitio muy fresco y 
saludable. Calle C No. 272 (intarior) 
entre 27 y 29, Vedado. 
17771 12 my. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de la casa Línea esquina a Seis. Telé-
fono P-1187. 
17715 17 n;y. 
S E A L Q U I L A " L A TASA C A L Z A D A 61 
entre Baños y D . Sala, saleta, 4 habi-
taciones con 2 baños intercalados, co-
medor al fondo, cuarto de orlado con su 
servicio y dos haoitacloAoa altas con bu 
baño . L a llave en la misma. Precio 
$160.00. 
177C3 12 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
en Mi lecón 76, esquina a Manrique. 
17672 13 Myo. 
E N N E P T U N O 138, A L T O S , S E N E -
cesita una criada para todos los queha-
ceres de una corta familia, sueldo 25 pe-
sos . 
176S6 18 Myo. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA .MANK.IA-
dora de mediana edad, de color, con re-
comendación. 12 No. 14 entra 11 y 13. 
Vedado. 
17735 12 my. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE O F R E C E UNA M U C H A C H A I'i: 
ninsular, para criada de mano o mane-
jadora. Informan, Bernaza 60, altos. 
17736 12 my. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color, del p a í s . Sueldo $25 y ropa lim-
pia. Real 84 entre Norte »v General Lee 
Quemados de Marianao. T e l . 1-7975. So 
prefiero de mediana edad. 
17754 13 my. 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A L A CASA R A F A S L D E 
Cárdenas, número 2, con cinco cuartos, 
sala, saleta y comedor, y dos cuartos 
baño y patio y traspatio, con ,árboles 
frutales, en 45 pesos. Informa en la 
Borla . Sedería. Guanabacoa. 
17706 14 Myo. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A 
que cocine a la española y criolla, que 
sea formal y muy limpia. Duerme en 
la colocación. Sueldo 30 ; < sos, ropa 
limpia. Informa: el teléfono M-26;5.';. 
17702 12 My. 
S E O F R E C E N DOS S I R V I E N T A S acos-
tumbradas a toda clase uc trabajos pa-
ra marchar al Norte con Inmejorables 
re ferenc iás . Informan: Calle 17, núme-
ro 869, entre A y Paseo. Vedado. 
17684 12 Myo, 
VENDO C E R C A D E L A F A B R I C A ."LA 
Ambrosía", casa portal, sala, saleta, 3il 
cielo raso, manipostería a la brisa, 
$1.000. Calle Castillo, pegado a Cris -
tina, qasa sala, saleta, 3|4, $7.500;, un 
SOlaroitO en San Bernardino entre F lo -
res y San Benigno 10x25 vs. a $11.25: 
una casa en Monserrate cerca Teniente 
Rey $33.00'0. Informa el señor Gonzá-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Atares, do 2 a 6. 
1775a 12 my. 
V E N D O E N M I L A G R O S . C E R C A C A L -
zada. casitas acabadas Je const-'ilr de 
$4,700 y $9.901,. Cerca de Toyo vendo 2 
casitas mamposterla. Tienen 13x40 vs. 
$7.500 las dos;.tengo varios chalets en 
Mendoza y en el Vedado; en Los Pinos 
3|4 madera de 13x50 vs. a $1.50 vara. 
Informa el Sr . González, calle- Pérez 
No. 50 entre Ensenada y Atarte, de 2 
a seis. 
_ i'"752 12 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N re-
cién 'legada de criada de mano en Sole-
dad, 9, bajos. 
17685 12 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad de criada do 
mano o manejadora, entiende algo de 
cocina. Informarán a Santa Clara, nú-
mero 22. 
17695 ' ' 12 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano o limpie-
za de cuartos. Tiene buenas referen-
cias. Informan Dragones 28, altos. 
17711 12 my. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada. Tiene quien la ga-
rantice. Informan en Fernandina 6. 
17757 12 my. 
C A S A M O D E R N A 
V í b o r a . Se vende, acabada de cons-
truir, linda casa a cuadra y media de 
la ca lcada, a la derecha, punto muy 
alto. Consta de jard ín , portal, sala, 
antesala, 3 habitaciones, comedor al 
londo, b a ñ o completo, cocina, patio y 
traspatio, pasillos laterales, techos de 
hierro y decorada. Precio $8,500. S u 
d u e ñ o , C o n c e p c i ó n 29. T e l . 1-2939 
17765 13 my. 
S E V E N D E E N G A N G A 
Calzada de Jesús del Monte entre San 
Mariano y el paradero, casa con 14x55 
y total 725 metros a S25 metro con fa-
bricación. T e l . ^17*217. 
i 'KSKA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano o maneja-
dora; es muy cariñosa con los niños i 
y formal. Villegas 60, altos. 
17761 12 my. 
O T R A C A N G A 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
Finca rn Santiago de Cuba de 1.300 
caballerías de monte con l ínea de fe-
rrocarril y carretera, lindando con Inge-
nios y buenos t í tulos, por precisar la 
venta a $260 caballería. T e l . M-7217. 
1 7723 I 12 my. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de cuartos o de otro 
cualquier trabajo de 7! a 5 de la tarde. 
Informa en Amargará, número 86, al-
tos, tiene buenas referencias, 9 a 12. 
17662 12 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano o de cuar-1 
tos. Informan calle 17 No. 26 entre E 
y F . Vedado. T e l . F-5SS4. 
17726 12 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para cuartos o manejadora. Sabe cum-
plir con. su obligación y entiende de 
costura. Informan Empedrado No. 2, 
altos, a cualquier hora del d ía . 
i77io 12 my. | 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo una casa en S. José cerca de Be-
lascoain, dos plantíis, 4i4, sala, saleta, 
comedor, baños y servicios criados, 
$28.500. Otra de dos plantas en Esco-
bar cerca de San Rafael de 3|4 en 
$24.000; una en Neptuno de 3 plantan 
de 6 ]]2 x20 en $50.000 y varias m á s 
en diferentes calles y precios. Tengo 
también terrenos en los mejores pun-
tos y de buenas medidas. Vidriera Tea-
tro "VVUson. T e l . A-2S19. L ó p e z . 
17722 12 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R A S 
S E V E N D E COMO GANGA U N S O L A R 
de 1,700 varas, necesito embarcarme 
estos días, y por lo tanto es casi Rega-
lado. Su si tuación inmejorable media 
cuadra* de Luyanó y muy próximo a To-
yo. Informes: Luis Iglesias. Luyanó, 
82, bodega E l Cañón. 
17665 13 Myo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
S e v e n d e e n l a p a r t e m á s 
a n c h a y de m e j o r a r b o l e d a 
d e l a c a r r e t e r a d e L a L i s a , a l 
l a d o de la g r a n r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , se -
p a r a d a de l a m i s m a solo p o r 
l a l í n e a e l é c t r i c a de Z a n j a , l a 
m e j o r m a n z a n a c o m p l e t a de 
los a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a . 
T i e n e u n a s u p e r f i c i e de 
8 , 0 0 0 m e t r o s , r o d e a d a d e 
a c e r a s m a g n í f i c a s p o r sus 
c u a t r o c o s t a d o s . L a ca l l e d e l 
f r e n t e es l a c a r r e t e r a d e g r a -
n i to y las tres c a l l e s r e s t a n -
tes, en p e r f e c t o e s tado , s o n 
d e M a c a d a m - T a r v i a . T i e n e u n 
a r b o l a d o s e c u l a r d e m á s d e 
1 0 0 a ñ o s , c o n á r b o l e s g i g a n -
t e s c o s d e t o d a c l a s e de f r u t a -
les y p a l m a s r e a l e s , y e n e l 
c e n t r o u n a s u p e r f i c i e s u -
f i c i e n t e m e n t e a m p l i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a g r a n c a s a q u e 
q u e d a r í a — p o r t a n t o — t o d a 
r o d e a d a d e á r b o l e s . L a p o s i -
c i ó n e n que e s t á n c o l p e a d o s 
los á r b o l e s y su a s p e c t o es d e 
g r a n be l l eza y n o p o d r í a e n -
c o n t r a r s e n a d a q u e c o n s t i t u -
y e r a u n a o r n a m e n t a c i ó n t a n 
b e l l a y a c a b a d a . C o m o es n a -
t u r a l d a d a la s i t u a c i ó n d e es -
t a m a n z a n a , e s t á a m e n o s d e 
5 m i n u t o s de l a P l a y a , d e l 
C o u n t r y C l u b y d e l H i p ó d r o -
m o , y en la m i s m a h a y suf i -
c i e n t e c a p a c i d a d p a r a c o n s -
t r u i r u n a c a s a , no s ó l o c o n 
todos los r e q u e r i m i e n t o s d e l 
m a y o r c o n f o r t y r e f i n a m i e n -
to , s ino t a m b i é n p a r a l a ins -
ta) a c i ó n d e T e n n i s , S w i m i n g 
P o o l s y c u a l q u i e r o t r o spor t 
p r o p i o d e l a v i v i e n d a p a r -
t i c u l a r . 
E l p r e c i o , $ 5 0 , 0 0 0 , p a g a -
d e r o s en e f e c t i v o o e n v a l o -
res q u e lo r e p r e s e n t e n de f á -
c i l m o v i l i z a c i ó n ; q u i e r e d e -
c i r , q u e se v e n d e esta g r a n 
p r o p i e d a d s ó l o p o r la n e c e s i -
d a d d e d i s p o n e r de su i m p o r -
te y q u e — p o r lo * a n t o — n o 
f e d a n f a c i l i d a d e s en c u a n -
do a d e j a r n a i i r e c o n o c i d o 
s o b r e l a p r o p i a m a n z a n a . 
P a r a o tros i n f o i m e s : 
C O M P A Ñ I A D F I N M U E B L E S 
D K L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 , b a j o s ! d e r e c h a -
D e 3 a 6 p . m l e l f . A - 4 8 8 5 . 
C4210 3d-10 
C R O N I C A C A T O L I C A 
H A B L i \ E L P . V I E R A 
P A L A B R A S S I N C E R A S me dedica en un vibrante artíem. 
x ^ c x » t i tu lado ' L a J u n t a de E d u c a c i ó n ¿I 
" A l dist inguido c o m p a ñ e r o s e ñ o r la H a b a n a contra Cr i s to" , apr ' 
Lorenzo B l a n c o : , cbando esta o c a s i ó n propicia para ha 
Doy a usted las gracias m á s s in- ( cer u n a s l igeras consideraciones, 
ceros y rendidas por las frases que i No he querido hablar del conflid 
que usted se refiere, respectr 
escue la p ú b l i c a e s tab lec id» „ M U E B L E S Y P R E N D A S 
JUEGO DE CUARTO. $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque 
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue 
vo y sus lunas viseladas en " L a Casa j 
Vega'. Suárez 15. 
to a 
a l a l  l i  t l i a e
la P a r r o q u i a del C e r r o . Pre fer í ca 
l l a r a g r a v i o s y desaires ante el te 
m o r de que pudiera perturbar u 
o p i n i ó n p ú b l i c a en estos momentoi 
c r í t i c o s ; pero noy s ó l o d i ré que ele 
mantos r e ñ i d o s con nuestras i(iea 
y sent imientos crist ianos, tratar or 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A t e n c i ó n . Se vende a precio razona-
ble o se alquila local con vidrieras 
y escaparates con oficina anexa, pro-
pia para cualquier giro. E n la Man-
zana de G ó m e z , por Neptuno, Se in-
forma en ei Burean de I n f o r m a c i ó n . 
17667 16 my 
GANÜA, P O l l T K N E R Q U E A T E N D E R 
otros negocios, vendo mi parte de la 
bodega de 35 y 8, Vedado, muy cantine-
ra, vende 4!> pesos, tiene juego de bolos. 
Informan la misma, pregunten por J . 
Alonso. 
176G0 13 Myo. 
V E N D O BOUIXíA C H I C A D E N T R O D E 
la antigua Habana; es de poco dinero 
y de positivos resultados. Cuenya. Mon-
te 25, Cantina. 
17738 | 17 my. 
V E N D O POXHA E N L A M E J O R C A L -
zada de la Habana, ideal para café a l 
minuto por la gran cantidad de público 
que all í afluye. Si ve el negocio lo 
hace. Cuenya. Monte 25, cantina. 
17738 17 my. 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E B A R A T A . 
Vende 100 kilos, 4 años contrato, deja 
$50 de alquiler. Informan Maloja 161 
17766 ' 12 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de cocinera o para todos los I 
quehaceres de corta familia. Prefiere" 
en el Vedado. Informan: CrUIe 11, nú-
mero 105, entre 20 y 22. V e í a l o 
17655 12 MyOj 
DESHANCO! O C A R S E UNA SEÑORA D E 
cocinera; lleva 18 años de oficio; desea 
casa de moralidad. Informan 13 No. 3 
Vedado, coarto No. 11. 
17731 12 my. 
C O C I N E R A KSPAÑOEA PE O F R E C K 
para corta familia. Sabe cumplir con 
su ohl igación. Tratar: Sol 15. 
17794 12 my. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
pahi casa particular o de comercio, ha 
trabajado en buenas casas •" tlónfl Oue-
nas recomendaciones. Informan en el 
teléfono F-1818. 
17671 12 Myo. 
CHAUFFEÜRS 
C E R R O 
A L Q U I L O O VENDO L A CASA D E 
planta baja, situada en Ayuntamiento 4 
en el Cerro, entre las dos l íneas de 
tranv ías . Tiene portal, sala, saleta, tres 
cuartos muy amplios, cocina y todos 
los servicios, patio y traspatio. L a lla-
ve en la bodega de enfrente. Informes 
Paseo de Martí 109, Camisería. 
17743 12 my. 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A UNA QUE 
sepa bien- su oficio y sea limpia, para 
matrimonio solo. Campanario 33, bajos 
17718 12 my. 
S E ~ S O L I C I T A UNA COC1NLRA P E -
ninsular que duerma en la colocación 
y ayude algo. San Nico lás 136, altos, 
entre Reina y Salud. 
17758 12 mv. 
U N C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A 
colocarse en casa particular o de comer-
cio y tiene suficiente prá-jtica y sabe 
cumplir con su obl igación. Informan: 
Teléfi .no A-4797, 
17WI Ü Myo. 
V A R I O S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
J A R D I N E R O J A P O N E S , D E S E A C o -
locarse un japonés para jardinero, ta 
serlo y honrado, bueno, trabajador. In-
formen: Monte, 146. Teléfono M-9290. 
17670 12 Myo. 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27,. 
y 6, en parcelas muy bien propor-' 
clonadas, de amplio frente y poco 
iendo y las vendemos por un primer 
pago p e q u e ñ o en efectivo y el resto a 
plazos c ó m o d o s y bajo interés . T a m -
bién vendemos l i totalidad de l a 
media manzana, dando grandes fa-
cilidades para su pago. Informes, de 
3 a 6. 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
C u b a , 16, bajos, derecha. T e l . A-4885 
C4211 3d-10 
B O D E G A , C O N M I L P E S O S 
al contado y $1.500 a pagar en plazos 
cómodos , frente a gran industria y 0 
a ñ o s de contrato, la vendo, dándola a 
prueba, verdadera ocasión de negocio. 
Vidriera tabacos café Independencia. 
Belascoain y Reina. Fernández . 
17749 * 12 my. 
V E N D O L A M E J O R B O D E G A D E L A 
Habana, antigua ?S0.00 diarios de ven-
ta, todo cantina, buen contrato, poco 
alquiler. Cuenya. Monte 25. Cantina. 
17738 17 my. 
Compi 
p l s 0 d e a c r W a r y T u n a s " v i . ^ generosamente , con s a l ó n espléndido' 
Casa Vega", tíuárez, 15. ; pupi tres y otros mobil iarios adecúa 
dos, un cuadro s i m p á t i c o en que fi. 
r e p r e s e n t a a J e s ú s recibiendo el n^ 
m e n a j e de los n i ñ o s ; y esto ¡viV( 
D i o s ! que h u b i e r a sido una indigm. 
dad y u n a t r a i c i ó n infamantes en un 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Compuesto de 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá , espejo, consola y mesa de centro, 
todo de caoba nuevo y bien barnizado 
en " L a Casa Vega". Suárez, 15. 
17674 24 Myo 
S e venden todos los muebles de l a ! h a s t a l a muerte mi sma , a faltar 
casa calle H n ú m e r o 148, bajos, en- l"s pr inc ip ios tundamentales de i¡ 
| sacerdote que prefiere la calumnia j 
tre 15 y 17. Pueden verse de una a 
seis de la tarde. 
17700 12 m y . _ 
V I C T R O L A G A B I N E T E . S E V E N D E 
una de familia que embarcó; e s tá fla-
mante. Se da muy barat í s ima y con dis-
cos a particulares. P e ñ a Pobre 10. L a 
encargada. 
17730 13 my. 
R e l i g i ó n . 
T a l es el c r i m e n cometido p01 
este C u r a , s e g ú n un vocal de la Jun. 
ta de E d u c a c i ó n . 
L o s p e q u e ñ u e l o s , a quieues mu. 
chas veces he obsequiado, se hallan 
tr i s tes como pajar i tos arrojados de 
su nido, y me rodean y saludan 
porque ellos, m á s agradecidos qué 
m u c h o s hombres , saben que no ie= CON U R G E N C I A V E N D O : 20 S I L L A S caoba, 5 mesas fonda, dos juegos cuar-¡ . . 
to, una pianola e léctr ica y un ventila- ne nectlo OdUO. 
dor de 220 vols. Amistad 83, A, altos. A h o r a s ó l o me 
17756 13 mi'. 1 . .. que pronto, en el curso venidero 
^ y ^ * , . * 1 ^ } ' ? ^ . ^ L l ^ V ^ J : ! i n a u g u r a r s e en l a misma aula una 
e s c u e l a d i ú / n a pr ivada , l ibre de m-
resta manlfestai 
un piano a l emán $180; juego sala tapi 
zado. camas. Industria 13, altos. 
1 776 1 13 my 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 1 
Viena. nuevas, importadas por el Río 
de ' I Plata en Apodaca 58. 
17769 19 my^ 
E L R I O D E L A P L A T A , S E V E N D E N 
neveras, s i l las y mesas de café y fon-
da y otros varios muebles en Apodaca 
No. 5S. 
17769 19 my. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños en Apo-
daca 58, ' 
17769 19 my. 
A V I S O , S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, moderno, compuesto de 6 piezaá 
en $100.00 y otros varios en Apodaca 
No. 58, 
17769 19 my. 
E N S E Ñ A N Z A S 
t romis iones ant ic ler icales . 
S e r á l a mejor protesta contra los 
que buscan l a e n s e ñ a n z a s in Dios 
e n e m i g a de las l ibertades y del ver' 
dadero progreso. 
¿ M e a y u d a r á n los c a t ó l i c o s ? ¿ 
é l l o s acudo p a r a c imentar esta obra 
de e d u c a c i ó n popular, como un mo-
n u m e n t o de g lor ia . 
S u p l i c o a usted, s e ñ o r Blanco 
a c o j a la in ic ia t iva y l a defienda cop 
su entus iasmo y fervor acostumbra-
dos. 
De " E l Mundo-
J. VIERA. 
L L A M A M I E N T O A L O S CATOLICO» 
E l P á r r o c o del C e r r o , P, J o s é Vie-
| r a y M a r t í n , pide a los c a t ó l i c o s , que 
profesora E X T R A N J E R A DA cla- p r r t e s t e n de este hecho, costoande 
ses de pintura d j todas clases cera-1 u n a escue ia dim-Q^ 
mica v l lores. Precios jnódicos. Prado j 
No. 97. Hotel lirooklyn. T e l . A-1536. S i h a y a m o r a Cristo y dignldac 
' "7 "1" 12 my- | c r i s t i a n a , esa debe ser la respuesta» 
i T o d o c a t ó l i c o debe apresurarse t 
i r e m i t i r su ó b o l o , p e q u e ñ o o grande. 
I s e g ú n su p o s i c i ó n s o c i a l . 
Deben remi t i r se*a l P á r r o c o , dando 
. su i .ombro y apell ido, a no sar que 
S E V E N D E E N G A N G A UN "M A R-
mom" de cinco pasajeros en magníf ico 
estado, $1,300 al contado o plazos. Hay , 
quo verlo para apreciarlo. Informan i UU inconveniente grave lo impidiese, 
por la mañaiui c-n Empedrado número 
18. Teléfc np A-7999 y por la tarde en 
Calzaila, esquina a 8, Teléfono Ií,-5784. 
17680 12 Myo. 
Se t r a t a de dec ir : ¡ s o y c a t ó l i c o si» 
m i e d o ! ¡ S e r v i d o r de Jesucr is to! 
tí 10 V E N D E UN F O R D D E A R R A N -
que con vestidura nueva, con cuatro 
gomas casi nuevas, buena carrocería, 
puede verse en Belascoaín y Zanja, de 
8 a 11 a. ni., 
17707 12 Myo. 
Subastamos Nash de 6 cilindros, lige-
ro, es de 5 pasajeros y está funcio-
nando admirablemente. Tiene la ca -
rrocería en muy buen estado a d e m á s 
tiene arranque e l éc tr i co . L a s gomas 
son de cuerda y es tán en muy buenas 
condiciones. S e rematará el p r ó x i m o 
oabado d ía I 7 d e s p u é s de las 3 de la 
tarde al que ofrezca m á s , J . Ul loa y 
C i a . C . Capdevi la (antes Cárce l 19 ) . I 
T e l é f o n o - M - 7 9 5 1 . 
17724 17 my. 
GANGA. SK V E N D E UN CAMION C E -
rrado, propio para v íveres , lechería v 
j G A N B M I L P E S O S ! 
U n s e ñ o r ant i c l er i ca l ha p i i b — 
do, que apostaba m i l d ó l a r e s contri 
uno, a que en Nueva Y o r k , lo me-
nos que h a b í a eran c a t ó l i c o s , y que 
por lo tanto no d e b í a darse la Misa 
del 20 de M^yo 
V e n g a , pues, s e ñ o r letrado anti-
c l e r i c a l , ins igne protector de meno-
res , los m i l d ó l a r e s , que pienso re-
g a l a r a los organizadores de la Liga 
de de fensa C l e r i c a l , de que anterior, 
mente doy cuenta : 
" ¿ R Ó V I N C I A D E N U E V A Y O R K 
C u a t r o mi l lones <!<' c a t ó l i c o s 
Lo, A r q u i d i ó c e s i s d é N u e v a York, 
d í a u n a de las Aiás grandes del mun-
do, f u é er ig ida como D i ó c e s i s el 8 
se sacrifica por desocupar el local en' ¿p, A b r i l dp I S O S v pluvnda a Arnni-
$200. O'Reilly 72. altos, informan. • ae A o n i de i b ü b y elevada a Arqm 
13 my. d i ó c e s i s en J u l i o de 1850. 
P r o v i n c i a Bc l e s iá s t i c t t 
17717 
M O T O C 1 C E E T A S INDIAN. M O D E R N A S I 
Magneto ' y carburador espacial, motor1 
a toda prueba a $160.00 cada una. Ul-1 
Monte1)rbod0e aT"marindo 28' Jesús dcl I E s t a P r o v i n c i a incluye los Estadoa 
17772 ee,l' 12 my I de N u e v a Y o r k y Nueva Jersey, con 
S E V E N D E S U M A M E N T E ¿ X í l A T O ÜN ! P0' 
camión Ford cerrado, propio para cual-
quier reparto, en inmejorables condi-
ciones. Puede versé en el parage de 
Prieto. Pa^seo entre 1 y 3,- Vedado. 
17770 * 12 my. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
b l a c i ó n c a t ó l i c a es la siguiente: 
E s t a d o do N u e v a Y o r k 
D i ó c e s i s Cató l icos 
A V I S O A L O S Q U E C O N T R I R U V E N 
todos los a ñ o s a la fiesta qu-i a Saá An-
tonio de Padua se ••elebra en 1 i Parro-
quia del Espír i tu Santo, y i todos sus 
devotos en general, que ncvsitar.cc de i 
su ayuda como siempre leá rutgo Jen 
sus limosnas a las señoras y sruV-ritas i 
que siempre han recógelo pa.-a la fiesta, 1 
supl icándoles lo efectúen antes de ¡ a l 
l a . semana del mes de junio. j 
So anticipan las gracias, I 
C M . 
17688 1'. Myo. 
N u e v a Y o r k 
A l b a n y . . 
B r o o k l y n . . 
B ú f f a l o . . 
O g d e n s b u r g 
R ó c h e s t e r , . 















Ete tádo de New J e r s e y 
P E R D I D A S 
N e w a r k 
T r e n t o n 
32,08'í 
22,943 
T o t a l ; 4,073,010 
S E V E N D E U N S O L A R P R O P I O P A R A 
fabricar a una cuadra de la calzada de 
J e s ú s del Monte, entre Coco y Correa, 
muy barato. San Miguel, 153, altos,'de 
12 a 2 p. m. ,„ „ 
176D4 12 Myo. 
B O N I T O S O L A R 
E n la ca l le de S a n t o s S u á r e z , 
f r e n ^ a L í n e a , - z v e n d e . I n -
f o r m e s : E m p - í o r a d o , 4 6 , 
al tos . 
17727 16 my. 
M A N U E L CÍARCIA L O P E Z , P A ^ E POil 
Maloja 107, bodega, asunto interés d¿ 
famil ia. 
r7678 "'Z Myo. 
| S e ñ o r a francesa, distinguida, con mag-
níf icas referencias, desea a c o m p a ñ a r 
a familia o señoras que vayan a E u -
ropa, como dama de c o m p a ñ í a . In-
forman: Apartado 468. 
17699 12 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
, P E R D I D A D E U N P U L S O Q U E S E ex 
i travió el día 13 del mes pasado. Se su 
j plica al que lo haya, encontrado lo en-
tregue en Industria 105, bajo, donde se | 
g r a t i f i c a r á . 
17663 12 Myo. 
¡ V a y a ! , ¿ h a y o no c a t ó l i c o s en 
N u e v a Y o r k ? 
LíOrenzo B L A N C O . 
H I P O T E C A . TICNGO ?8.000 P A R A L A 
Habana, Cerro. Vedado y J e s ú s del 
Monte. No trato con palucheros ni cu-
riosos. Trabadelo. Crespo 82, de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. 
17729 12 my. 
P A R A L A S DAS? A S 
i 
teprf.no en neptuno 
Vendo dos parcelas de terreno en la 
calle Neptuno de 7.20 por 28 cada una, 
lo mismo las vendo juntas que separa-
das y dejo parte en hipoteca al 7 0|0; 
está medido; no se halla en ninguna ( E s t e práctico y cómodo Ajustador de 
parte, para fabricar casas con todos los tul doble blanco, entredós " 
AJUSTADOR POR $ 1 . 3 5 
detalles modernos. Su precio como gan 
pa es de $80 metro. Vidriera Teatro 
•\VTison. T e l . A-2319. L ó p e z . 
17721 12 my. 
, encaje se 
envía a todas partes al recibo de $1.35 
en giro postal a M . V i l a . Apartado 
1793. Habana, 
17713 12 Myo. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N DOS H E R M O S O S P E R R O S 
importados directamente de Alemania, 
el uno es un Grifón de Dobermman. per-
fectamente educado a policía, y fué 
comprado al ejército alemán, y el otro 
es un precioso Dogo colosal de 88 cen-
t ímetros de altura a la cruz, también 
educado a policía. Los dos perros tie-
nen Genoalogía controlada por los clubs 
y policía alemanes. Informes: M-1218. 
Para m á s referencias y verlos, dirigir-
se a Corral Falso 176 y 178, Guanaba-
coa . 
17712 12 my. 
D I A 10 D E M A T O 
E s t e mes está, consagrado a ia san-
t í s i m a Virgen, 
V E N D O L K G I T I M O P E R R I T O M A L -
tés, macho. Tiene 4 meses. Módico pre-
cio. Informan Real 84, Quemados. Ma-
rianao entre Norte y General Lee . Te-
léfono 1-7975. • 
17753 18 my. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N L O S A S D E M A R M O L D E 
12 pulgadas con los cantos en perfectas 
condiciones; hay 200 y pico, muy bara-
tas por estorbar. Alambique 23, 25 y 27 
17748 13 my,. 
Jubileo Circubir.—Su Divina MaJ*»í 
tad e s t á de manifiesto en In iglesia de 
Nuestra Señora del Monserrate. 
Santos Antonino, arzobispo, y Nico-
l á s de A l b é r g a t e , cartujo, confesores; 
Job profeta; Goroliano, Filadelfo ^ 
D i o s c ó r i d e s , márt i res . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . N . 1 B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de s e ñ o -
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15, altos. 
17719 8 jn . 
San Antonino, arzobispo, coníe*>!V 
del orden de prclloadores, en Floren-
c ia , esclarecido en santidad y doctri"3 
m u r i ó colmado de merecimientos el ^ía 
2 de mayo del arto )<59, a los setenta 
de su edad. E l papa Inocencio X 'W* 
su f iesta al día 10 de mayo. 
San N i c o l á s de Albérgate , oblsP0 * 
confesor. Nac ió en Bolonia el t iño ú* 
1375 y es tud ió en la misma ciudad cl 
Derecho, tomando después el hábito "s 
de los cartujos. Su piedad y sabiduría 
i le merecicro.i ser elevado a la í"^1* 
episcopal d i Bolonia. Por sus mer^'' 
¡ m i e n t o s la Santa Sede le recompen'* 
con el capoio de cardenal. 
Cuantos cargos se le confiaron 109 
d e s e m p e ñ ó c « n suma brillantez, diB' 
t i n g u i é n d o s e por su modestia, su el"' 
cuencia y su saber. 
M u r i ó lleno de merecimientos el ^ 
de mayo del a ñ o 1443, su cuerpo fué 
enterrado en la Cartuja de Florenci»* 
• 
A f l O 
D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 1 0 de 1 9 2 4 - A G I N A D I E C I S I E T E 
I f r ó n i c a d e T r i b u n a l e 
E N E L S U P R E M O 
B I L L E T E S D E B A N G O , F A L S O S 
A L P O R 
A O T R A 
v n E S T A N D O D E R O G A D O E L A R T . 300 D E L C O D I G O P E X 
í * L E V D E 2 9 D E O C T U B R E D E 1914, M P O R N I N G U N A 
I V T E R I O R O P O S T E R I O R A E L L A , L O S T R I B U I A L E S T I E N E N L \ 
MR1IGACION D E A P L I C A R L O A L O S I N D I V I D U O S Q U E , A R A B I E N . 
n A S D E S U F A L S E D A D , A D Q U I E R E N B I L L E T E S D E B A N C O F A L S O S 
n Í F O U T E N I / O S L E G I T I M A M E N T K E M I T I D O S E N L O S E S T \ D O S 
A l D O S D E N O R T E A M E R I C A . P A R A P O N E R L O S E N C I R C U L A C I O N 
l > E N E L T E R R I T O R I O N A C I O N A L 
Sin que conste es tuvieran de acuer-
. con los falsif icadores o sus in -
ductores, ManuelS L ó p e z Ba l se i -
!.r0y Alberto R o d r í g u e z Montalvo re-
g i e r o n de personas desconocidas 
hasta ahora, sabiendo que no eran 
luenos, billetes de Banco amer ica-
03 de a 20 PeS0S' fu1806» siendo el 
Propósito que les guiaba el de l u -
1 Ti e x p e n d i é n d o l o s por s u eran pa-
recido con los l e g í t i m o s , de curso le-
.ral en la R e p ú b l i c a . 
° ^mbos individuos pre presentaron. 
, primero de Septiembre ú l t i m o , en 
el garage de E m i l i o P o r a t h , sito eu 
]a w e n i d a del Providente Menocai, 
número 72. y el R o d r í g u e z , en pago 
de cierta m e r c a n c í a , e n t r e g ó uno de 
]0S aludidos billetes a l dependiente 
xntonio R o d r í g u e z , Que le d i ó el 
vuelto tomando el dinero del c a j ó n 
donde fe depositaba el importe de 
^ ventas. 
En 11 del misino mes L ó p e z B a l -
fieiro y R o d r í g u e z Montalvo d i r i g i é -
ronse al garage de r'ablo O ' F a r r i l l , 
establecido en G e n e r a l C a r r i l l o , n ú -
jnero 1^3. y, y a a l l í , e l primero d i ó 
en pago de varios galones de gasoli-
na uno de los referidos billetes, que 
le fué rechazado, entregando otro, 
igualmente falso, ,que as imismo le 
fué devuelto, por lo que entonces pa-
gó con moneda l e g í t i m a . 
Cuando Los dos sujetos de referen-
cia se ret iraban del ú l t i m o de loa 
mencionados establecimientos, fue-
ron detenidos por l a P o l i c í a , que y a 
estaba sobre su pista. 
A L ó p e z Ba l se iro se le ocuparon 
encima 10 bil letes, y ocultos en el 
cojín del a u t o m ó v i l en que v i a j a b a n 
los dos procesados, q-ue es de l a pro-
piedad del repetido L ó p e z Balse iro . 
18 billetes m á s . todos falsos y de a 
20 pesos. 
Calificando lo? hechos como cons-
titutivo,5 de un delito de e x p e n d i c i ó n 
de billetes de Banco americanos, fal-
60s, previsto y ppnado en el art . 300 
del Cód igo P e n a l , l a S a l a T e r c e r a de 
lo Cr imina l de la Audienc ia de la 
Habana, d i c t ó sentencia condenando 
a López Balse iro y a R o d r í g u e z Mon-
•. talvo, como autores s in c i rcuns tan-
cias modificativas, a la pena de ca-
torce a ñ o s , ocho meses y un d í a de 
cadena temporal , 
Inconforme con este fallo, l a de-
fensa de R o d r í g u e z Montalvo a c u d i ó 
en c a s a c i ó n , sosteniendo que el T r i -
bunal nel ju ic io h a b í a incurr ido en 
error de dereVho al..9!stimar los he-
chos relacionados comprendidos en 
1 el citado precepto, por cuanto, a su 
juicio, el aplicable a l caso e r a el ar* 
tículo 29 6 del propio C ó d i g o L e g a l . 
Pero el recurso no prospera. 
L a Sala de Jo C r i m i n a l del T r i b u -
nal Supremo lo dec lara s in lugar , 
por estos fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado D r , 
Adriano A v e n d a ñ o y S i lva . 
"Considerando: Que el recurso, 
en el que se sostiene que el T r i b u n a l 
no h a podido apl icar, como a p l i c ó a l 
recurrente, como autor del delito de 
txpendic ión de billetes falsos, que 
| prevé el ar t . 300 del C ó d i g o P e n a l , 
la pe/.a de cadena temporal , sino que 
ha debido hacer a p l i c a c i ó n de la de 
presidio correccional en sus grados 
, medio y m á x i m o y m u l t a de 125 a 
, 1.250 pesos, que s e ñ a l a el 296 para 
los expendedores de moneda, porque 
"por el hecho de haberse a c u ñ a d o 
• una moreda nacional sobre la base 
¡ del pa trón oro. que h a establecido 
en la R e p ú b l i c a la unidad monetaria, 
comprendiendo dentro de e l la todo 
signo de va lor de moneda de los 
Estados Unidos de A m é r i c a , que co-
mo la nacional tiene curso legal pa-
ra el pago de toda clase de obliga-
i cienes, ha desaparecido l a d i s t i n c i ó n 
entre la moneda nacional cubana y 
la de les Es tados Unidos con el bi-
llete de este p a í s , pues tanto las unas 
; como el otro han de considerarse 
después de la lev de 29 de Octubre 
de 1914 ú n i c a m e n t e romo monedas", 
«s'de manif iesta improcedencia, pues, 
precisamente, por el curso legal oue 
tiene el billete monetizado de los 
.Estados Unidos en Cirba, billete que 
por su propia natura leza carece Ce 
valor i n t r í a s e c o . su c i r c u l a c i ó n ' re-
Quiere una confianza mayor, lo que 
a su vez demanda una mayor garan-
tía de la L e y , v su f a l s i f i c a c i ó n , por 
consiguiente, ocasiona un majtor me-
noscabo al c r é d i t o p ú b l i c o ; y como 
el precitado a r t í c u l o 300 del Códi -
io Penal no h a s i l o derogado n i por 
la L e y ci tada por e l recurrente ni 
Por n inguna otra anterior o poste-
rior a e l la , es que los Tr ibuna les 
vlenen obligados a apl icarlo a los 
que, como hicieron los procesados, 
según consta del hecho probado, a 
sabiendas de su falsedad adquieren 
billetes de Banco, falsos, que imiten 
ios l e g í t i m a m e n t e emitidos en los 
Estados Unidos de A m é r i c a , para po-
nerlos en c i r c u l a c i ó n en esta R e p ú -
blica." 
Sentencia n ú m e r o 117. 
• 2 de A b r i l de 192 1. 
N . 
de lo Civ i l y de i0 Contencioso-ad-
mimstrat ivo , de esta Audienc ia , ha 
fallado confirmando la sentencia del 
Juzgado, que d e c l a r ó sin lugar la 
i m p u g n a c i ó n formulada por dicho 
Ministerio contra la o p e r a c i ó n ejer-
citada por el nerito comisionado que 
d e s l i n d ó la finca r ú s t i c a de que ?e 
trata , propiedad del s e ñ o r R o d r í g u e z 
L e a l , y bien hpcha la o p e r a c i ó n de 
deslinde, teniendo dicha f inca una 
cabida de cuatrocientos cincuenta 
y cuatro h e c t á r e a s , sesenta á r e a s y 
sesenta y tres c e n t i á r e a s , o sean 33 
c a b a l l e r í a s y 28?1 cordeles cuadra-
os, con 88 c e n t é s i m a s de cordel . 
L A C A R R R T E R A D E SAN L U I S A 
P A L M A S O R L \ N O . 
P o r el s e ñ o r J o s é V á z q u e z F e r -
n á n d e z , se ha establecdp ante la 
S a l a de lo C i v i l de esta Audiencia , 
recurso contencioso - administrat ivo 
(ontra r e s o l u c i ó n presidencial de 7 
de Febrero de 1924, que d e c l a r ó sin 
lugar el recurso C e alzada estableci-
do contra r e s o l u c i ó n de la Secreta-
r ía de Obras P ú b l i c a s que a d j u d i c ó 
a los s e ñ o r e s Por ta y C o m p a ñ í a , la 
subasta para la c o n s t r u c c i ó n de 
3.519 metros lineales de carretera de 
San L u i s -a P a l m a Soriano, en Orien-
ta, y recargo de 4.700 metros l inea-
les de ia misma carretera. 
L A S O B R A S D E L A S C A L L E S D E 
A L A M B I Q U E V F A B R I C A . 
E l s e ñ o r Leopoldo A n t ó n Garc ía , 
ha establecido, ante l a referida Sa la 
de lo C i v i l , recurso contencloso-ad-
ministrativo contra Decreto del se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , de 
7 de Febrero del a ñ o actual , re lat i -
vo a l a nul idad y a d j u d i c a c i ó n de la 
subasta de un tramo de comunica-
c i ó n desde la calle de Alambique a 
la de F á b r i c a , en esta capital . 
( O N T R A L A ( O M I S I O N I)K 
A D E U D O S D E L E S T A D O . 
T a m b i é n se ha establecido, ante la 
repetida Sala d» lo C i v i l , recurso 
contencioso-administrativo, por el 
s e ñ o r L u i s SSecades, contra resolu-
c i ó n de la C o m i s i ó n de E x a m e n y 
Ca l i f i cac ión de Adeudos del E s t a d c , 
de 29 de E n e r o efe 1924, que decla-
ró no haber lugar a pagarle la suma 
de 2.084 pesos, moneda oficial, por 
obras en la carretera de Ü u a t a o a 
Cantarranas . 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S S I N L U -
G A R P O R E L S U P R E M O . 
L a S a l a de lo C - i m i n a l del Supre-
mo ha declarado sin lugar estos re-
cursos: 
E l de J u a n T o m á s G a r c í a C a z a ñ a s , 
«mpleado , contra sentencia de l a 
Audiencia de Santa C l a r a , que lo 
condenó , por falsedad en documento 
Pñblico, a seis a ñ o s de r e c l u s i ó n . 
Y el de Margar i ta C a r r i l l o Zayas , 
condenada por l a Sa la Segunda de 
'o C r i m i n a l de esta Audienc ia , a la 
Pena de seis meses v un d í a de pr i -
s ión correccional , por hurto. 
^n la Audienc ia 
e l t > e s l i n d f d e l a f i n c a 
r u s t i c a s a n t a b r i g i d a . 
E n los auto? del juic io sobre des-
linde de l a finca r ñ s t i c a denominada 
Santa F r í g i d a ; ó*»l barrio de C?.ya¿ 
3abo. T é r m i n o Munic ipal de Madru-
ga, promovido por el Juzgado de 
Pr imera Ins tanc ia de G ü i n e s , por 
Angel R o d r í g u e z L e a l , propietario, 
vecino de Matanzas, en el que i igu-
ran t a m b i é n como partes el Ministe-
tio F i s c a l y A n d r é s T e r r y ; l a Sa la 
E L I N C E N D I O E N L A C O L O N I A D E 
C A Ñ A S E L A G U I L A . 
P a r a hoy, a las nueve, e s t á s e ñ a -
lado ante la Sala T e r c e r a de lo C r i -
mina l de esta Audienc ia , el juicio 
oral de la causa seguida a A g u s t í n 
C h a p p o t í n Maza, por imprudencia te-
merar ia , de la que r e s u l t ó el ncen-
dio de 30.000 arrobas de c a ñ a para-
da y una c a b a l l e r í a de r e t o ñ o , en la 
f inca E l Agui la , en San J o s é . Güi -
nes, de l a que era trabajador el pro-
cesado, que c o m e t i ó el hecho a l 
a r r o j a r un f ó s f o r o encendido que 
u t i l i z ó para encender un cigarro. 
E l F i s c a l sol icita para C h a p p o t í n 
l a pena de tres meses de arresto 
mayor e i n d e m n i z a c i ó n a l d u e ñ o de 
l a finca, el s e ñ o r Alfredo R o d r í g u e z 
B e r n a l . de 51 pes;os,. moneda oficial. 
Defiende al procesado el doctor 
E m i l i o N ú ñ e z Portuondo. 
L A E X P L O S I O N D E L A S B O M B A S 
E N L A F O N DA IIA liA N A-.M AI)!ÍII>. 
Ante un numeroso p ú b l i c o , como 
en el d ía anterior, en el que so des-
tacaba no pocas ubreras del ramo de 
c i g a r r e r í a , de las distintas f á b r i c a s 
de esta capita l , c o n t i n u ó ayer el j u i -
cio oral de la causa instruida a los 
obreros L u i s Pereda Agui lar . Alber-
to G á l v e z R u i z ( a ) E l Cojo G á l v e z , 
E m i l i o Serrano G o n z á l e z ( a ) L e n i -
ne, L u i s T o r r e s C r u z ( a ) D inamita , 
Salvador Re ina S á n c h e z (a ) E l I ta -
l iano y Alejandro Barre iro Ol ivel la , 
acusados de haber arrojado dos bom-
bas de d inamita , el 28 de Agosto del 
pasado a ñ o . en l a fonda Habaua-
Madrid. s i ta en Padre V á r e l a í B e -
l a s c o a í n ) , n ú m e r o 86, letra A. 
C o n t i n u ó la prueba testif ical , des-
filando ante el T r i b u n a l numerosos 
testigos. 
E l juicio continua hoy. a las nue-
ve de la m a ñ a n a . 
F o r m a n el T r i b u n a l que juzga es-
ta causa , los s e ñ o r e s Marcelo de C a -
t a r l a , Presidente; M a r t í n A r ó s t e g u i 
del -Cast i l lo . Gui l l ermo V a l d é s F a u -
l i . Mario E . Montero y R a m ó n J . Ma-
drigal . 
L \ P L A Z A D E P R O F E S O R A U X I -
L I A R . I E E E D E L L A B O R A T O R I O 
D E F A R M A C O G R A F I A D E L A E S 
C U E L A D E F A R M A C I A D E L A U M -
V E R S I D A D D E L A H A B A N A . 
E n el recurso contencloso-adminis-
tratlvo establecido ante l a S a l a de lo 
C i v i l de esta Audienc ia , por el se-
ñor E d u a r d o Garc ía F a u n d o , M é d c o 
y F a r m a c é u t i c o , de esta c iudad, con-
tra el Decreto presidencial de prime-
ro de Marzo de 1922, y contra el 
acuerdo de la J u n t a de Profesores de 
la Univers idad de la Habana , en cu-
yos recursos f iguran, a d e m á s , como 
nartes la A d m i n i s t r a c i ó n General 
del Es tado , demandada, e Ildefonso 
Berna l Tovar , F a r m a c é u t i c o de esta 
ciudad, coadyuvantes, la Sa la r e f e r í -
da ha fallado declarando con lugar 
la demanda, revocando el Decreto 
presidencial de primero de Marzo 
aludido, per e l que se anularon las 
oposiciones al cargo de Profesor A u -
xi l iar Jefe del Laborator io de F a r -
m a c o g r a f í a de la . ^ c u e l a de F a r m a -
cia de l a Univers idad de l a Habana , 
dejando s in efecto dicho Decreto, as i 
como todo lo que 6^, Consecuencia 
del mismo, ("f?biendo enviarse nueva-
mente a la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bel las Artes los expedien 
tes de oposiciones. 
E n dicho Decreto t a m b i é n se dis-
puso la c o n s l ^ t u c i ó n de un nuevo Tr í 
l-unal que procediera a celebrar las 
oposiciones entre los cuatro aspiran-
tes que se designaren. 
E n el escrutinio verificado en las 
D E S A N T A M A R I A 
D E L R O S A R I O 
L O S F E S T E J O S D E L 24, 2o Y 26 
D E L A C T U A L M E S D E M A Y O . L A S 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
H A N D E S P E R T A D O I N U S I T A D O 
E N T U S I A S M O 
L a s grandes fiestas que en honor 
de J e s ú á Nazareno dál Rescate, he-
mos anunciado haca d í a s y cayo 
programa daremos a ia publicidad 
de un momento a O ' T K Í han desper-1 
•ado tal a n i m a c i ó n que d« todas par-1 
«es hemo- recibido cart-js inquiriendo ¡ 
datos oe los mismas 7 especialmente | 
oe las carreras de a u t o x ó v ü e s 
"Forc is" que t o ^ S r ó i efecto el d í a ! 
2t« a .r.3 2 de la ta-'1- en la c a r r e - ¡ 
tera de Guanaba;"/:» y cuyas onrre-
ra? st denomiuau "Cotorro Vo^as- | 
^••Jtorro", pues la d '^a i c i a qu-í han ¡ 
de rec^ ' i er esas m á q u i n a s es do 12 
k i l ó m e t r o s entre i.ia »• regreso. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los a u b ¡ 
deseen partic ipar en ellas, que de- | 
ben acudir ante la C o m i s i ó n de Ins-
c r i p c i ó n cuyas oC:c:nas radican en { 
«s ta ciudad, calle Car los M. de C é s -
pedes n ú m e r o l , esquina a L iber tad , 
para oue sean inscriptos oportuna-
mente. 
E s t a c o m i s i ó n a c t u a r á desde el 
d ía 12 del actual , hasta el 22, que 
v e n c e r á el períod") de inscripciones. 
L o s derechos Je Inscr ipc ión son 
C I N C O P E S O S , y en d'cha C o m i s i ó n 
so les dará a conocc-r las Bases -ie 
ias- c a ñ e r a s . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en ing lés . Oficinas: O'Rei-
lly 114. altos. Teléfono M^5679. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 p. ra. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstoscopia y Cateterismo de los uréte- 1 
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
JO-A. altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte. 374. Teléfono A-9o45. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
y ir.édJco de visita de ia Asociación d* 
Dependiente». Afecciones venéreas . 
Vías urlnariaa » enlermedades de seño-
ras. Martes, jueves y s^badop de 3 a k. 
Obr?pI.i. 61. a l to». Teléfono A.-4364. 
¡ D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
I G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependlon-
• tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les v viernes. Lea lUd, 13. Teléfono 
M-4372. M-3014 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B E U 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 ~ 
J O S E F * C A S T E L L A N O S 
ABOUADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
memo 514. Teléfonos M-3639, M-6654 
11639 31 Myo ' 
D R . J . L Y 0 N 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
A L M O R R A N A S 
Curacl6n radical por un nuevo jToce-
dtmiento inyectable. Sin operación y sin 
nlTigiu deior, y pronto alivio, pud-endo 
el enfermo continuar sus trabajos <Ua-
rios. Rayos X , corrientes eléctricas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo, 
J2.00. Consultas de las 5 p. Jtn. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plaaos. insti-
tuto Clínico. Merced, mmero 90. Telé-
fono A-ORSi. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultes: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind . 21 3. 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N r z S 
Clrujía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entre 21 
y 23. Teléfono F-4*3s. 
E l baile que pensaba darse en el 
cine " R e p ú b l i c a " , se ha acordado 
convertirlo en verbena y t e n d r á efec-
to en nuestro Parque que s e r á i lu -
minado a r t í s t i c a m e n t e con multitud 
de bombillos de colores y potentes 
focos e l é c t r i c o s . 
L a populaf y reputada orquesta 
de Pablo Valenzue la , s e r á la encar-
gada de amenizar la verbena y la 
m i s m a orquesta t o c a r á t a m b i é n en 
la p r o c e s i ó n de J e s ú s Nazareno, que 
se c e l e b r a r á en la tarde del 25 del 
actual . 
E s t á n muy adelantados los traba-
jos qiie vienen realV.aado los Bandos 
Rosado, Azul y Blanco, con objeto 
de obtener el premio que se conce-
d e r á a l que m á s pareja lleve. 
L i t a Embade , Cruz M a r í a L l e r e n a 
y E l v i r a Acosta son las tres Pres i -
dentas eu cuya actividad, s i m p a t í a s , 
e s p í r i t u de o r g a n i z a c i ó n e i n t e r é s 
colectivo, confiamos el é x i t o de la 
verbena. 
P E R E Z , Corresponsal . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
«CIRUJANO JJE L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I R N T E S 
Consultas tle 2 a 4 martes. Jueves y sá -
bado. Cárdenas, número 46, altos. 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entre Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Vil la Ada. Víbo-
ra. Teléfono 1-2894. 
C5430 Ind. 16 J l . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
m a . a Myo. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de i a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
Hígado, Pancréas, Corazón. Riñón y 
Pulmones. Enfermedades ue señoras y 
nifios. de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, ^nterftiedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parális is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorrar.-s. In-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál i s i s de orina, 
(completo $2.0#). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y l íquido cefaloraq-uídeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos). 
oposiciones, a l c a n z ó dos votos a su 
favor el f e ñ o r Garc ía Faundo , dos 
el doctor Armando A l a c á n y uno el 
doctor Ignacio Vorpara , h a b i é n d o s e 
verificado el eecrutinio tres veces 
consecutivas. 
K E r i R R E l \ V \ T E N I E N T E D E 
L A P O W C I A NA( l O N A l , . 
E n el recurso tontencioso-admi-
r.istrativo, establecido por el s e ñ o r 
V e n t u r a Agredo Rojo , ex Teniente 
de la P o l i c í a Nacional y vecino de 
í-sta capital , contra l a A d m i n i s t r a -
c i ó n General del Es tado , en solicitud 
el primero de que se revoque, por 
entender que lo corresponde mayor 
cantidad, el Decreto presidencial de 
31 de E n e r o del pa.sado a ñ o , por el 
tiue fíe a p l i c ó el retiro forzoso por in-
uti l idad f í s ica d̂ e dicho recurrente en 
el cargo de Teniente de la P o l i c í a 
Nacional , con una p e n s i ó n de 1.615 
pesos 68 centavos, moneda oficial , l a 
Sa la de lo Civri! de esta Audienc ia 
ha fallado declarando con lugar l a 
e x c e p c i ó n de incopfpetencia de j u r i s -
d i c c i ó n , declarando i'in lugar el re-
curso y manteniendo en toda su efi-
cacia legal la r e s o l u c i ó n presiden-
cial . , 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A B A D O . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2 Horas especia-
les, previo aviso. ¡Salud, 34. Teléfono 
A-5418. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirujía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martínez. 
Angeles 43. entre Monte y .Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de Señoras y niños . Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago, Hígado e Intestinos, Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y oído. Tratamiento de 
la nearastenia y obesidad, Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyecciones In-
travenosas para la Sí f i l i s , Asma, Reu-
matismo y estados de adelgazamiento. 
Consultas diarias de 1 a 6. ¡'ara los 
pobres gratis. Visitas a domicilio y con-
sultas horas extras previo aviso. 
15216 81 Myo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4 Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D r . E D U A R D O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes dei pecho agudas y crónicas . C^sos 
incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su ao-
mjcilio y consultas a Perseverancia, 5-, 
( á l t o s ) . Teléfono M-ltitíO. 
S A L A P R I M E R A . 
No hay. 
S A L A S E G I N D A . 
Xo hay. 
S A L A T E I í r K R A . 
Contra ,Angelo E o r n e i r o , por false-
dad. 
Defensor. Dr . Aedo. * 
Contra A g u s t í n C h a p p o t í n , por in -
cendio. 
Defensor, Dr . portuondo. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estónmgo e intestinos solamente. 
Consulta de 7 y media a. m. a 10 y 
media i , . m. y de 1 a 2 p. m. 
Trtamientos especiales a horas con-
vencionales. Lamparilla, 71 Teléfono 
M-4252. „ _ 
17207-Ü12 C J n . 
D R f A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de seiio-
ras y d3 la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno 125. Teléfono A-7840. 
C8051 «("d. 13 Ab. 
E L I N V E N T O R D E L A C U R A R A D I -
C A L D E L R E U M A 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar la efi-
ciencia de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica. NI un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba. Puedo pre-
sentar multitud de testimonios de per-
sonas conocidas. 
S A L V A D O R R O C A M A N D I L L 0 
Masajista Manual, Calzada 10 de Octu-
bre i'ióO.—Teléfono: 1-5061 » 
16612 1 Jn. 
D r . L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E MA-
T E R N I D A D E I N F A N C I A D E L A HA-
B A N A 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras . Consultas de 1 a 3. H , nú-
mero 3. altos. Vedado. 
13831 10 Myo, 
D O C T O R S T I N C E R 
CatedrAtlco de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirujía general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel, 147. 
Teléfono A-Ü32a. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos v enfermedades de n iños . Cuba, 
23, altos. Teléfono M-2G71. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedaoes del pecho 
(Tuben'ulosls), Electricidad médica, 
Hayos X, tratamiento cspucial para la 
irnpotoncla y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 I"d 1j Myo. 
H E M O R R O I D E S 
A B O B A D O S Y N O T A R Í O S 
J O S E í. R I V E R 0 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 16. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dfendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m . Suárez, 32, Poli-
c l ín ica . Teléfono M-6233. 
. D r . J O S E A L F O N S O 
Oculisia. Garganta, Nariz y oidos. E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
Hultas de 1 a 4. Para pobres de 4 a 5. 
Monte, 386. Teléfono M-2330. 
D R . C . E . H N L A Y 
Profesar de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos 
Te lé fonos A-4611, P-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O | 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudicia-
les para cobrb de deudas ue todas cla-
ses, divorcios,' testamentarias y ab-ln-
testatos. Empedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
D.R. F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Oriente), E d i -
ficio "Martínez", José A . Saco, bajos, 
número 6. Santiago de C u t a . Teléfono 
2585. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220, 
A-8650. 
C1006 Ind. lo. F . 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S , E S T O M A G O Y D I A -
B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los s íntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el . apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultjts de lü a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m., 
$3.00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e léc tr icas . 
Inyecciones Intravenosas. Pobres, gra-
tis, martas, jueves y sábado. Reina 121. 
Te l . M-7030. 
16916 4 J n . 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Síf i l i s del Hos-
pital Saint *Louis de P a r í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con ei "Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
üo •; s demás enfermedades parasif í l i -
tkas . 
C O N S U L T A S ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 10. Teléfono A-8225. 
Ind. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A " 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y oídos . Consultas: D« 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 205. Teléfono F-2236. Vedado. 
D R . G O N Z A L O A R Ü S T E G U 1 
Médico de la Casa de S e n e í l c e n c U y 
Maternidad. Especialista en laa enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . ConsuPas de 12 a 2. G. . nú-
mero 116. entre Linea y I Z . Vedado. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas -le l a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
D r . V a l e n t í n G a r c í » H e r n á n d e z 
Ofirina df, Consulta: Luz, 15. M-IG44. 
Habana Coi sullas de l a ü. Domicilio: 
Stp».^ Irrne y Scrmno J e s ú s del Mon-
t» . * l€4ü Meiilclna interna. 
D K . E . P E R D 0 M O 
Conüdtaa de l a *. Cspectanat» en 
vio* urinarias, estrechez de la orina, 
venírec bidrocel í s í f lis. su tratamlen-
ie poi Inyecciones Mi] ilolo.-. Je^úa mw. 
n a á<5 do 1 a 4. Ttl'fono A-1766. 
E N R I Q U E L L U R I A 
033HAPIA 51 
Lunes, raiercolM y viernes de do» a 
c)o.jj Cmermetíades riñón. vejiga 7 
ifOnicaa Teléfono a-416*. 
(1 ino. ? Mzo 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Espeoallsta en Enfermedades «e nlQoa. 
medicina tn gemraL Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 Dct. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
KSSXUt l C I B I / J A N O OB IiA X*.CWXt-
T A B V M P A J U S 
ZSTOMACVO X ¿BTTS&XXHO» 
Anál is is del Jugo Gástrico s i fuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a . m. y de 1S a 
3 p. r a . Refugio. l - B bajo*. Teléfono 
A-MSá. 
1674 Ind . 17 E n 
D O C T O R A A M A D O R 
Especiallste en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar dianas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C4506 Ind. 9 Jn . 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar. 11. Teléfono A-6488. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D e t ü M a u sexual, es tómago e intesti-
nos. Caries 111. 209. De 2 a 4. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monti, 125, entrada por Angeles. 
C9876 ir.d-2S Dbre. 
D r . J o s é Á . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de ia r u -
culta-1 de Medicina. Consultas, Lunes, 
MKr-c-oles y Viernes, de 2 a 5. Pasee, 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-4457. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
•AlEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a les epilépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultps de 4 a G martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
12874 4 Julio. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermadades de seño-
ras: Consultas lunes 7 viernes, de 1 a 
3 en Soi 79. Domicilio: 1»% entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
11920 28 Myo. 
D R F . J . V E L L Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
c i a (Consultas, JIO.OO) 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San L u i s 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermodades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y 
de 5 u 7 p. m. Conauiado, 90, altos. 
Teléfono M-36G7, 
14361 14 Jul io . 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3>J40. Agula. 94. Teléfono I -
2987. 
14877 19 Myo. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de r iladelf la. New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de 1p uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X, Inyecciones de ("iOS y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C4001 31d-lo. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
KspcclAl'dad en enfermedades de seño-
ras, .partos, venéreo y síf i l is . Enferme-
• del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc.. y cirugía en 
teneral. Consultas gratis para pobre«. 
de S a 11 a m. Monte-No. 40 esquina 
u Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoaln y Ger 
I vasio, todos los d ía s . Para avisos: Te-
I lófonn 
15120 18 11. 
D R , E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , VENÜREO. S I F I L I S 
CúraclOn de '.a uretritls por los rayos 
inlra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I.MPOTWN». IA . Consultas de 
1 s 4. Campanario. 38. 
C 3 í 5 2 30d-lC ab 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en gonín; ! : con espe-
cialidad en ei artritlsmo, reumatismo, 
piel (excena barros, ú lceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia. liHx-T'ítor-
trldrla (acicez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, pari^isls y demr.s enfarmeda-
des n e r v i c n s . Consultas úe 1 a 4, jue-
ves gratis a Us pobres, fcíjobar. 105. 
antiguo. 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
J U A N 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R l u 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y X O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8313 
D R . J . A . M A L B E R T l 
De las Universidades de Barcelona y 
Habana y de la Escuela Nacional de 
México. 
Enfermedades nerviosas y rfkíntalei. 
Con cuarenta y cuairo años de expe-
riencia en su especialidad, tratamiento 
hipnótico sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-1914 
1-1147, I-13S6. 
16115 30 Myo. 
D R . E R N L S T O C U E R V O 
MED1CIN K G E N E R A L 
Anál i s i s cl ínicos. Reacción oe Was»»r-
mann. AnáKsis de >rina. S . Miguel, t t . 
Teléfono 1-2179, A >tí54. 
4303 30 Myo. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en generaL E s -
pecialista para cada enfermedad. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. Tres alioa Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presyntos Enagenados del mencionado 
llosnital. Medicina General, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales. Estómago e Intestinos. Consul-
tas y leoonocim.entos $5.00 de 3 a 5 
diarias en San Lí-zaro, 402, (altos), es-
quina a San Franc.sco. Teléfono A-8391. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Rí-conocimlenlos 3 pesos. E n -
fermsJades de señoras y niños . Gar-
ganta. Nariz y Oidos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel^Blenorragia y Síf i l i s , 
Inyecciones intraveiiooas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. . m á l i s l s en ge-
neral, Rayos X , Masages y Corrientes 
e léc tr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D R A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de la? enfermedades per 
los Agentes físicos. Baños Rusos, Tur-
! coa Luz, Sulfurosos, Pisc ina Duchas 
I Alternas, Masagws, Gimnas ia etc., etc. 
| Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
i tración, Blectro-Coaguiación. Soplo Ee-
¡ tático, CoTientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., ote Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4 Avenida de ¡a República. (San Láza-
ro), 4é. 
C2222 I r d . 8 Mzo. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is in-
fantil, hombros caldos y atocnlor es, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatía, massage, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAt; DO-
NA L D . Especiallst-.i en reconstruccio-
nes f í s i cas . Gabinete de Massage, en 
Edificio Robins. Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 615. Te l . A-7252. Consultas; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
C3476 30d-d-17 Myo 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Cas^ de Salud del Centro (^allego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126 
altos, entre San Raf ie l v San José Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4419' 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
06. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S " 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos d«?l 
Centro Oallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a . m . 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días háb i l e s . 
Habana 65. bajos. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana. Esnecialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 r de 12 a ó p. m. Monte, 149, 
altos. 
144Cf 14 Myo. 
D R . G . P I - M U N O Z ~ " 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora Tija para los pacientes. a soc i \ -
dos de L a Bondad, ae 9 a 11 a. m. 
Concordia, 65. Teléfono M-4716. 
O 30d-ll 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEXICAJTO 
Técnico especial para extracciones, f a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales pv? 
la noche. Trocad^ro, bü-B, iruAta al ca-
fé E l D í a . . Teleiono -»-«3»b. 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de vlorel y Zayas: 
cuadra y media de te. Calzada, entran-
do por L u z . Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparato* 
postizos y demás trabajos por los me-
jores y más modernos adelantos. G a -
rantía y honradez. 
15846 28 My 
O C U L I S T A 
A - C . P 0 R T O C A R S E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas üe l a 4 para pobres de 1 a 2, 
$2.l<(>'al mes. San Nicolás , 52. Teléfo-
nc A-3C37. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1540M 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . r P . A N C l S C 0 M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y ca tedrá -
tico por Oposición da la Universidad 
Nacional. 
D O f T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedss". 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni d^lor desde $1. T e l . M-5367. 
Asociación Dependientes y Reportes. Da 
4 a 7 p. m. Pairticulcr de 8 a 4 p. tu. 
15216" 20 Myo. 
L U I S E . R E Y " " 
Q U I B O I T E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el dnspacho | 1 . A domicilio, precio 
según dl&tancla. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajts. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I M 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c a 
V I E N T R E F B N S U I i O 7 ABtTI^TASO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden :as pareded 
del corazón impidiendo su funcio.ia-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P., 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. " eléro-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. rrv 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los último» 
procedimientos científ icos. Consultas d» 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés número 381, entre Dos y Cuatro 
Vedado. Teléfono F-1252. 
16661 2 j n . 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E i P a s a j e " , Z u l u e t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
CC280 Ind. 13 Ab. 
G I R O S D E L E T R A S 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud v Dragones 
de 11 a 12 y de 1 a 4 27 y 2 Vedado' 
de 8 a 10. D r . David Cabárrocas E n -
fermedades de señoras, venéreas piel 
y s í f i l i s Cirujíji, inyecciones intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan) 
reumatismo, etc., aná l i s i s en general . ' 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D e T 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Do las Facultades de Madrid y ia Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños .partos 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diartas de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y vlecnes. Lealtad d¿ . Te l í A-Ó226 
Habana. 
1495< 18 my. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
I Catedrático de Clínica M¿d:ca ae ia 
Li>iiv(.ii<idad de la Habaim, Medicina |n-
I terna. Especialmente afecciones de' co-
rszói- . Consultas de 2 a 4, Campana-
r i ' ^ 02, bajos. Teléfono A-1324 y F-357Í» 
D R . R . C A S A I S 
Inventor electrlcmau especial. v * r a 
reumas, sordos, dolores, atrofias « hi-
pertrofias, tuberculosis, cancor, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C26S7 ind. 21 Mzo. 
D r . G O N Z A L O P E 9 R Ü S 0 
Clnijar>u del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina' 
rlaa y enfermedades venéreas . Clstos-
copl» y cateterismo de .os ««réteres. In-
yeco.ones de Neosalvansan. consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 6 p. m 
en U calle de Cuba, número 65. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clase!» sobre to-^as 
las -ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósi tos vn cuenta co-
rriente, hacen pagos por cable, gir^n 
letras a corta y larga vista y dan car 
tas de crédito sobre Londrea Parí-
Madrid, Barcelona, New Í o r k / N a w o í 
leans Filadelfla y demás c¿píta7es y 
ciudades de los E s í a d o j 'Jnldos. Méli-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos. RoyaL 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
103, Aguiar, 10?, esquina a ».inargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan, car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estad.-.s Unidos Méxt-
co y Europa, asj como sobre todos lo?» 
pueblos de España . Dan jarlas de cré-
dito sobre New York, ^lladeifla. New 
Orleans. San Francisco. Londres. Par la 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
' T A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida v j a todos los" adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo ¡a propia cii.<-
todla de los interesados E n esta r f 
clna daremos todos ios detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S / C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N r - 3 3 
Hacen pagos por el caSFe y giran 
trtis a corla y. larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
I capitales y pueblos de fispafta é isiaj 
| Baleares y Canarias. Agentfí» i? la 
i Compañía de Seguros contra in¿éP'l a 
'AGINA DIECIOCHO D I A R I O P E U M A R I N A M a y o 1 0 d e 1 9 2 4 A N O x a 
L I N E A P I L L O S 
E l hermosj trasat lánt ico esp&bB 
I N F A N T A I S A B E L 
íe 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
) O Q U I . 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
'0 de mayo, admitiendo carga y pa-
ajeros. p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O M . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
ardinaria: $75.05 incluidos lo« im-
puestos. 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
" C A D I Z " 
fe 10.500 toneladas. C a p i t á n R I -KyLL. S a l d r á de la Habana sobre el 
i í a 15 de mayo, admitiendo carga 
r pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
srdinaria; 
P a r a Canar ias exclusivamente 
Í 6 0 . 6 0 . incluidos los impuestos. 
P a r a los H e m á s pnertcte. $75.05 
'ocluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Igentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . . S . E N C . 
San Ignacio n4m. 18. T e l é f o n o A-30S2 
H a b a n a . 
[anea Holandesa Americana 
/ A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Ü vapor holandés 
E D A M 
kldrá fijamente el 24 de Mayo 
oara 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA, y 
ROTTERDAM. * 
PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vapor "EDAM". 24 de Mayo. 
Vapor "RTNDAM", 26 de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", Julio 6. 
Vapor "MAASDAM", Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 18. 
Vapor " L E E R D A M ' , Sept. i . . 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Próximas Salidas 
Vapor ••VOL.ESTbAM", 14 do A b r C . 
Vapor "EDAM", 27 d» Abr i l . 
Vapor " L E E R D A M " . 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
fle Segunda Económica y de Tercera Or-
fllnarla, reuniendo todos ellos comodl-
flades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, rama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientes indlvldualea 
Excelente comida a la española 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
"COMPARIA C£L PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
E l rápido trasat lánt ico 
" O R I T A " 
¿e •S.tOO toneladas de dssplasifniento. 
Saldrá fijamente el día 17 de Mayo 
a las 3 p. m., admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
VIGO. CORÜÑA, SANTANDER. 
LA PALL1CE-R0CHELLE 
Y UVERPOOL 
L a tercera clase do este buque es 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
litera»:. Comedor con asiento IndlvHual 
y teda a las comodidades modernas pa-
ra loa señores pasajeros de tercera cía-
PRECIO $73.00 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españolea para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. 
S E P A R E P R O N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Oran ventaja en billete* de ida y 
vuelta, vá l idos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Pira ESPAÑA, FRANCIA 
• INGLATERRA. 
Vapor "ORITA", el 17 do Mayo. 
Vapor "OROPESA", el U de Junio. 
Vipor "OROYA", el 26 de Junio. 
Vapor "ORIANA" el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA'', 23 de Julio 
Vapor " O R T E G A " , el : de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma*o. 
Vapor "ESSEQUíBO", «1 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA', el 8 de Junio 
Vapor " E B R O " , el ?3 de Junio . * 
Vapor "ORITA", 6 de Julio. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 21 de Jul io , 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
at lánt icos " E F R O " y "ESSEQUIBO" 
Servido regular pa;-a carga y pasaje 
ooa trasbordo en Coidn a puertos c'e 
Colrmbla, Ecuador. Costa Rica Nicaru-
gaa. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S ! 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos: A-6540, 
A-7218. 
correspondencia públ i ca , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos, ^ 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a a a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberÁ estar a bordo 
V A P O R E S C O R R f O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A f L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, i a ñ t o es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
caje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidoo o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de ".bril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San IgnadA 72. altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
C a p i t á n E . F A N O 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
19 D E M A Y O 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
M o t o v e l e r o " A L P H A " 
S a l d r á sobre el d ía 16, directo para 
BARACOA, G l I A n M O Y S A N M O D E CUBA 
Recibe o a r j a en el E s p i g ó n de L u z , para Informes a su consignatario 
L u i s F . de C á r d e n a s , T e l é f o n o s : A - l 0 5 9 , A-4802 . 
Edi f i c io C A L L E , Dptos. 310-11-12-13. 
c 4 m " B-d 10 
C U N A R D - A N C H O R 
A E U R O P A 
E l t r i u n v i r a t o , A Q Ü I T A N I A , B E R E N G A R I A y M A U R E T A N I A 
c o n s t i t u y e e l s e r v i c i o e x p r e s o d e l a C u n a r d c o n e c t a n d o P A R I S 
y L O N D R E S c o n N E W Y O R K . L a t r a v e s i a n o p u e d e s e r h e c h a 
c o n m a s r a p i d e z , c o n f o r t , y l u j o , q u e p o r e s o s f a m o s o s v a p o r e s d e 
»a C U N A R D L I N E . 
S A L I D A E X T R A O R D I N A R I A D E L A H A B A N A 
£ 1 o a l a t i a l t r a n s a t l á n t i c o S A M A R I A d e 2 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s ( d e s p l a -
z a m i e n t o ) s a l d r á d e l a H a b a n a e l d i a I o d e J U N I O p a r a L I V E R -
P O O L v i a N e w Y o r k y B o s t o n ; o p o r t u n i d a d q u e d e b e r í a s e r 
a p r o v e c h a d a p o r l o s v i a j e r o s d e b u e n g u s t o . 
P a r a a d q u i r i r pasaje diríjanse a los Agentes Qeneralest 
M A N N , L I T T L E C C X o f C U B A , L t d . 
O f i c i o s , 1 8 , 
H a b a n a * 
T e l e f o n o s : 
A - 3 5 4 9 
A ' 7 4 0 5 
2 
í>OS H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los paaajerot d e b e r á n e»cribir to-
hre todos los bullo» de su equipaje, 
su nombre y p u e r t o de destino con 
tocias sus letras y con la mayor c l i -
n d i d . 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a a Ignacio, 72 altos. Telf . A 7 9 0 0 
A N U E V A Y O R K 
MISCELANEA 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
M A R I T I M A P E N I N S U L A R L I M I T A D A 
E l hermoso y rápido trasatlántico español 
I H í" R I A 
Capitán: AUGUSTO G O N Z A L E Z 
B*ldrá <J©1 puerto de la Habana el día 18 de Mayo n a n ^ 
C A N A R I A S . CORUÑA Y V I G O 
Admitiendo pasajeros de Segunda y Tercera en sus cómodas cámaras. 
Carga para los puertos de su itinerario y Portugal. 
Este buque cuenta con inmejorables condiciones para «I transporte de 
pasajeros de tercera clase. 
Camarotes de 2. 4 y 6 literas. 
Comedor con mesas y asientos individuales siendo la comida buena y 
abundante. P L A T O S R E G I O N A L E S . PAN F R E S C O Y V I N O A D I S C R E C I O N 
Amplias cubiertas libres para los pasajeros de Tercera claso 
Precios de Pasajes económicos 
Para otros Informes dirigirse a sus consignatarios 
COMPAÑIA E U R O P E A C U B A N A - A M E R I C A N A 8. A. 
L O N J A D E L C O M E R C I O . D E P A R T A M E X T O 201,— T E L E F O N O M-3241, 
H A B A N A 
C Allf i Alt. 6 d 8 
PACIFIC LINF 
HABANA-NEW YORK 
Ida y Vuelta 
$ 1 3 0 . 0 0 
V A L I D O P O R S E I S M E S E S 
I * C L A S E 
E N L O S L U J O S O S Y C O M O D O S i 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S S E R -
V I C I O D E L U X E 
Vapor FINLAND, 22,500 tons, ! 
Vapor MANCHURIA 26,700 tons. 
Vapor KROONLAND, 22,500 
toneladas. 
IGLESIA PARROQUIAL DE NI .re 
TRA SEÑORA DEL CARMen 
PIA UNION D E SAN JQSE 
Solennne Triduo en honor tifi »i 
Patriarca. 1 elorios0 
Comenzará el día 9, a las s v 
a. m. ejercicio en el altar doi l - ^ h 
por ia tarde a las 6. Santo d,Ui 
Ejercicio y sermón. rt'J:>ur5 
Día 11, a las 7 y media misa 4 
munlón en general y a las s / v t 
intada con orquesta y sernum t mfiia 
indo con la procesión del Sor,, -•"nú. 




Surtido completo de los afamados BI» 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i n a r . 
Reparaciones. Pida CatAIogos y preoiM, 
SOLEMNE TRIDUGEÍTIa" 
IGLESIA DE SANTA TERES^ 
Día 11 próximo, Domingo, a la« y 
Misa solemne con qrouest ay * V\ 
cargo del R . P . Baltasar. c l S . « 
Descalzo. " ^ e l ^ 
Día 12 a las 8 Misa solemne cn«. 
por ia Rda. Comunidad. El aermi, ^ 
cargo del R . P . Juan de la Cruz o 8 
melita. ' Laí-
Día 13 lo mismo que el día antn-
E l sermón a cargo del R . p . jUar;"^ 
nuel. Carmelita. 
17413 
Agentes Genera le s : 
H O L L A N D - A M E R I C A - L I N E 
_4 
B l hermoso t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s 
« R Y N D A l V r 
de 22,070 toneladas 7 doblo h é l l c s , 
Saldrá fijamente el 26 de Mayo 
para loa pnertos de V I G O , I»A C O R Ü S A , S A N T A N D E R , P L Y M O U T H . í I n -
g la terra) E O U L i O G N E S U R - M E R (a3 .1 | 2 horas de P a r í s ) y R O T T E R -
D A M . ± . , . 
Tiene amplios y c ó m o d o s c a m a r o t é s con camas, bafios y toi iets; 
agna corriente, fr ía y caliente en todos sus camarotes . 
G r a n lujo, confort y esmerada l impieza en todos sus departamen-
tos . M a g n í g i c o servicio, h á b i l m e n t e dir ig ido. Excelente coena francesa y 
e s p a ñ o l a . Comedor amplio para 300 cubiertos, en me^as Indiv iduales 
para 2, 4 6 y 8 personas . Servicio " a la car te" . P a r a Informes, d i r l -
T H E BACARISSE COMMERCIA i T o . 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
C S l H 
O'Reillv 102 
Habana. 
Xsd. U M a . 
T e l é f o n o A-7322 
C 3806 
Oficios No. 12 
alt . ind. 1-M. 
SUSCRIBASE A L "DIARIO D E 
L A MARINA" 
MISCELANEA 
girse á : 
R . D U S S A Q » S . e n C . 
O F I C I O S 22, ( A L T O S ) T E L E F O N O S A-5639 , M-6840 
A P A R T A D O 1617 H A B A N A . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S i " 
0i mA3g T E O M O 6.—Blr«ocU>n «•logrAfloat "Emprenav»". A p á r t a t e 1641-
T E L E F G K O S t 
A-B31B.—Información OMimwl. 
> A-4730.—Septo. &• Tráfico y n « t « a . 
A-esse—Contaduría y F a s a j M . 
A-3968.—Depto. da Compras y Almacéa , 
M-5293.—Primer Esp igón de Panla. 
A-5834.—Sernnco Scplr^a a« PmI*. 
BB&ACZOH 2 » L O S V A P O M S QUE E S T A N A I A OABOA E N E S T E 
PTHUbTO 
C O S T A N O R T E 
««por " P U E R T O T A R A P A " 
Saldrá el viernes 11 aé l actual, para N U E V I T A S . M A N A T I y P U B R T O 
FAD-RB (Chaparra). 
Tapor "OXEARA" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para T A R A P A , G I B A R A ( H O L Q U I N Y 
VTn.ASCO) V I T A , B A Ñ E S . N I P B (MayarL Antilla, Preston). SAOUA D E T A -
NAMO (Ca#j Mambí) . B A R A C O A . QÜANTAKAMO (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E C U B A 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C 
rtol Norte do Cuba (v ía Puerto Tarafe) para las estaciones siguientes: MO-
R n N E D E N D E L I A . G E 0 R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
7 R A R R A CUNAGUA. CAONAO. WOODIX. DONATO, J I Q U I . JARONU. R A N -
P H U E L O L r A U R l T A L O M B I L L O S O L A SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E -
P O D E A V I L A SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A REUONDA. C E B A L L O S , 
P T N A C A R O L I N A , S I L V E I R A , JUCARO. F L O R I D A L A S A L E G R I A S . C E S -
P F D B S L A QUINTA. P A T R I A F A L L A , JAGÜEY A L . CHAMBAS SAN R A -
P A F L T A B O R . NUMERO UNO. A G R A M O N T E . 
Vaoor "RAPIDO" saldrá el viernes 4 del actual, directo para B A R A C O A . 
GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de esto puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E O O S , C A -
r t t 1>A TUNAS D E ZAZA, J U C A R O . SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA, 
rTTAYÁBAL, M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . CAMPECHÜELA M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C U B A 
Vapor " C I E N P O E O 0 8 * 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionados 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor «ANTOLZR S E I i C O I i L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mes. a las 8 p. m., 
oara los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO. B E R R A C C S , P U E R T O E S P E -
RANZA M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de Eatahambre). R I O D E L 
MEDIO,' DIMAS, A R R O Y O S D E «MANTUA y L A F B . 
. I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "CAZBARXENn 
Saldrá todo» los sábados de este puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlér-
•soles basta las 9 a. n?. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
• (Viajes directos s Ouantánamo y Santlar© de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de sste pue o el sábado día 13 de A ^ l l a !a« 
10 a m . directo para GUANTANAMO SANTTAGO D E C U B A P U E R T O P L A -
TA. ( R D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las » a m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26 del ac-
tual a las 10 a. m.. directo para GUANTANAAIO , / B o q u e r ó n ) . S A N T I A G O 
D E CUBA, SANTO DOMINGO, SAN P R D R O D E MACdfUS ( R . D . ) . S A N 
JUAN. M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a la» • » m.. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a loe embarcadores que efectúen embarques de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente coh tinta roja en el conocimiento d« 
embarque v en los bultos la palabra ' P E L I G R O " . De no hacer o asi. serán 
responsables de los daflos y perjuicio» que pudieran ocasionar a la demás car 
ga y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
E A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el 19 de Abril. 
_ - L A F A V E T T E " , saldrá el 4 de Ma; 
"CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "ESPAONE". saldrá el SO de A b r a 
- L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de Maya 
•COBA", saldrá el 30 de Mayo. 
«BSPAGNE". saldrá el 16 de Juni*. 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
Del Tapor correo francés " F L A N O R E " que vendrá U N I C A M E N T E a L a 
Habana y saldrá el 30 de Junio. , • ., , 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Junio. 
P a r a C A N A R I A S , E S P A R A y H A V R E 
Vapor correo franefis "DTO L A S A L L E " , saldrá el 7 de Mayow 
. _ _ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio 
" _ "DE LA S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
" " - C A R O L I N E " . saldrá el 17 de Acoato. 
S E S I O N E S Dfc v i K c m A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A ^ A T H E * 
v a c a » 
I M P O R T A N T E 
• <a e s p a ñ o l a y camareros y cochieros e s p a ñ o l e » 
P a r a m á s informes, dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
C'ReiHy n ú m e r o » . 
Apartado 1 0 5 0 — H a b a n , 
COMPRO. A R T I C U L O S D E S E D E R I A , 
quincalla y sombrerería en cantidad. 
Tralpan muestras y precios. S r . Cas-
tro. Cuba 52. 
17364 * • my. 
Peluquería ¿? Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la H»gh Life 
Capitalina, por la ejecucién per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
<:OM¿>OSTELA 48. H A B A N A 
B ó v e d a s a $200.00. B ó v e d a s hechas 
de concreto, a $ 2 0 0 ; con Osario y 
tapas de m á r m o l . Exhuraaciones con 
c a j a s de m á r m o l a $22 .00 ; idem con 
c a j a s de madera, a $ 1 ^ 0 0 . Marmo-
ler ía L a Primera de 23 , de Rogelio 
S u á r e / . , 23 esquina a 8, Vedado , T e -
l é f o n o F - 2 3 8 2 y F - 1 5 1 2 . 
1B445 81 my. 
O t a p o y Agujar m 5 S ( a h o » ) 
Telf. A - W 4 S - H a b a n a . 
C 7 * f Ind-25 E n . 
¿ T I E N E UD. S E L L O S D B C O R R K O S 7 
Usados, antiguos, con sobres .Yo se los 
comprarla. Escriba a Sr. Belaer. Cada 
Agular T Í . Habana.. 
15124 23 my. 




De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables**) dt 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomana, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $175. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rías formas y tamaños, desde 
$500. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANT0,, 
Juan mJ' 
^ my. 
Iglesia del Corazón de Jesús 
L A S O L E M N I D A D D E L PATROrivír 
D E SAN J O S E 
Gran fiesta que su Congregación h 
dica al Santo Patriarca el Dominen7; 
I de Mayo. -
A las 9 Misa Solemne con Sermén 
el R . P . J . Santillana S. J , wun 
Se repartirán opúscu los . 
Se pana indulgencia plenarla, 
17313 10 Myo 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANA0 
E l domingo 11 de los corrientes a i 
8 y m adia de la mañana, se celebrará » 
esta Iglesia Parroquial una fiesta « 
honor del 'Tatroclnio de San José i? 
sermón es tá a cargo de un Rdo, pkrt, 
de la Compañía de J e s ú s . 
Se suplica la asistencia a todos ln. 
devotos.. ^ 
E l Párroco 
i 17311 10 Myo! 
' IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
Fiesta Solemne en honor del Stnlo. Ola 
to de la Agonía de Limpias . 
E l próximo domingo 11 de mayo i 
las ocho y media, Misa Solemne de líi 
nlstros en la que predicará el Ilustrii 
sfmo señor Santiago G . Amigo, Protol 
notario Apos tó l i co . 
L a Orquesta será dirigida por el Máei 
tro P o r t o l é s . 
Invi ta la Camarera, 
Herminia Qonzálei 
1713» 11 Myo. 
O F I C I A L 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E O O S D E F A B R I C A 
puede ̂ usted | adquirirlos en 
nuestras casas de | Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 6\i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 
ciia» 
T E L F . A.6724 
Ind . H Peb. 
S E R M O N E S 
q n « se p r e d i c a r á n en ¡a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l durante el p r i m e * semestre 
de 1 9 2 * 
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
m e s . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a . d e l a C a r i -
dad, P a t r o n a de C u b a . M . I . 8 r . 
Maeatrescuola . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n d e l Se-
ñ o r . M . I . S r . P e n i t e n c i a r l o . 
J u n i o 8 . — P a s c u a ae P e n t e o o i t é » . 
K». I . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 6 — D o m l n l c r de l a S ü n -
t í s i m a T r i n i d a d . S ? . P b r o . P . J u a n 
J . R c b e r e s . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . C o r p u s C h i s t l -
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I , 
S r . A r c e d i a n o . 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D B CUBA.— 
Secretarla de la Guerra y Marina. 
E j é r c i t o . Departamento de Adminis-
tración. Habana, abril 7 de 1924. Hag-
ta las 9 a . m. de los días del mes ds 
mayo del año actual que se expresan 
a cont inuación se recibirán en esta 
Oficina «!ta en Diaria y Suárez, propo-
siciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega al Ejército du-
rante el afio fiscal de 1924 a 1925, de 
los efectos que comprenden los si-
fruientes pliegos: "Víveres" el 12, "Te-as para Uniformes" y "Artículos de 
Costuras y Materiales" el 13̂  "Carne", 
"Hielo" y "Viandas* el 14, "Zapatos" y 
"Materiales de Costuras" el 15, "Com-
bustible, lefia" y "Vestuario, Capai, 
e t c . , el 16, "Medicinas" el 19, "Forra-
je" y Hierba verde" el 21, "Materiales 
de Curación' y "Medicinas e Instru-
mentos de Cirugía Dental" y "Maderaí^ 
el 22 y "Artículos de Cocina y Comedor" 
el 23, y entonces se abrirán y leerán 
las proposiciones públ icamente . Se da-
rán pormenores a quien lo solicite. J . 
Semidey. M . M. Brigadier General. 
Auxil iar del Jefe de Estado Mayor Ge-
neral. Jefe del Departamento de Admi-
n is trac ión . 
C3304 4d-12A 12d-10 Myo. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , PRIMERO 
y segundo piso de Komay, número 25, 
(a media cuadra de Monte), compuestos 
de sala, recibidor, 4 cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor, cocina d« 
gas y servicio de criados. Precios: pri-
mer piso 85 pesos, segundo piso 75 pe-
sos, tíft piden referencias,. La llave: 
Infanta y Santa Rosa, barbería. Iníor* 
man: Librería de J o s é Albela. Bela*-
coaln 32-B. Teléfono A-5893. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , S E Alr 
qullan primero y segundo piso d» 
Aramburo número 42, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baño' inter-
calado completo, cimedor, cocina de gal 
y servicio de criados. Precio: 90 pesos 
el primer piso y 85 pesos el segundo 
piso. Se piden referencias. L a llave • 
informes: Librería de José Albela. Be-
lascoain número 32-B. Teléfono A-589S. 
17653 . 17 Myo. 
P A R A U N A F A M I L I A D E GUSTO, A 
una cuadra del Parque de Colón, se al-
quilan en doscientos pesos mensuale* 
los f re squ í s imos y espaciosos altos d« 
la casa número 7 de la calle "Suárez", 
con cielos rasos decorados, y compue*" 
tos de: sala, saleta, comedor, cinco am-
plias habitaciones, baño intercalado T 
servicios sanitarios, despensa, auxillafi 
cocina de gas, cuarto para criados T 
servicio, y demás comodidades, infor-
man por el te léfono A-1882. L a llave en 
los bajos de dicha casa. 
176'>,4 16 Myo. 
NEPTUNO, 342 
Entre Basarrate y Maaón. Se alquila» 
los altos* contienen sala, saleta, come-
dor, cuatro habitaciones con baño in-
tercalado, servicio de criados y dos cual* 
tos en la azotea. Informan en la bo-
dega. 
17646 14 Myo-
C O N S U L A D O , 11 Y 13, S E A L Q U I L A ^ 
un primer piso $115 y un áegundo piso 
5110, nueva fabricación y cómodos. L * 
llave en la misma. 
17649 19 Myo. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
E n esta acreditada casa se hace el 
rizo permanente por s ó l o veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
d u r a c i ó n por un a ñ o , empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa , por tener la m á q u i n a m á s mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para t eñ ir el c a -
bello G R A T I S con la tintura alema-
na E K O , la mejor de todas. S e t en -
de en todas las farmacias por dos 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especial idad en el corte de M E L E -
nas, siempre a la ú l t ima moda. O n -
d u l a c i ó n Marce l grande para ocho 
d í a s de d u r a c i ó n . Peinados, postizos, 
n'.anicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicil io. 
Industria, 119, casi esquina a S a n 
R a f a e l . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
13254 2 4 my 
H a b a n a y Dic iembre 19 d e 192S 
V i s t a la d l P t r l b u c l ó n de s e r m o n e » 
presentada a Nos por el V e n . C a b i l -
do de Ntra . S t a . I g l e s i a C a t e d r a l , 
venimos en aprobar!y, por e l presen-
te decreto, concediendo a d e m á s . 60 
d í a s de Indulgencia , en l a forma 
acostumbrada, a cuantos o y e r e n de-
votamente l a div ina p a l a b r a . 
- | . B L O I W S P O 
P o r mandato de S . B . R . 
D r . B t é n d e v , 
Arced iano . S e c r e t a r l o 
O B R A P I A 63. S E A L Q U I L A E L PBl" 
mer piso alto, compuesto de sala, sa-
leta, i:inco habitaciones, cuarto de ba-
ño, cocina de gas y demás servicios; 
propia para familia de gusto. Informes 
y llaves en los bajos. A l m a c é n . Télr 
fono A-7135. 
17673 15 Myo. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
E L DOMINGO P R O X I M O , H D E MA-
T O S O L E M N E Y E X T R A O R D I N A R I A 
F I E S T A A L A V I R G E N D E L O U R D E S 
A las 7 y media a . m . Misa de Comu-
nión General con Orquesta. 
A las 8 y media a. m. M i s a solemne 
a toda orquesta. 
Predicará el R . P. Angel Tobaf C . 
M . Director de la C o n g r e g a c i ó n de 
Nuestra Señora de Lourdes. 
D e s p u é s de la Misa J u n t a E x t r a o r -
dinaria en la Sala de Recibo de l a Mer-
ced . 
Se recomienda la asistencia a todos los 
asociados y devotos. 
Ma. Teresa Gas tón . 
S e c r e t a r l a . 
173»» 11 Myo. 
A L Q U I L O CASA E S T E V F Z 118, CASI 
esquina a San Joaquín . S i U , comedor, 
cinco cuartos, servicios samuirios. Ll*" 
ve, en la bodega. Teléfono a-i3d4. 
c ió: $75.00. 
17681 ifi Myo. 
A M U E B L A D A S E A L Q U I L A ESPLEJÍ-
dida casa en la Habana con zaguán, 
sala, recibidor, cinco cuartos, comedor, 
dos baños, cuarto y servicio criados, 
pastry, cocina, hermoso patio y tra8I 
patio. Informan: Teléfono M-1002 y Por 
escrito señor A^irtínez. Lealtad'133. 
17644 Myo. 
BUEN LOCAL 
E n el mejor punto comercial de la calle 
Habnna. a dos cuadras de Obispo. 
alquila-local con puerta do hierro, muí 
bonito en $25. E s una gran oportun'" 
dad. Habana 116. Royal Te l . A-0329. 
17624 i i rn.v-
A t e n c i ó n . S e alquila un piso parcial-
mente amueblado en lo m á s céntrico 
de la c iudad, compuesto de ía'ÓD 
grande, comedor, cuatro cuartos con 
lavabos, cocina y b a ñ o a todo 1")°' 
cijarto y servicios de criados, o se ad-
mit irán tres o cuatro personas esta-
bles como h u é s p e d e s . Informan. pc ' 
l a s c o a í n , 9 5 , segundo piso, izquierda-
de 11 a 2 p. m. y de 7 a 9 P- ,0• 
M.6155 . 





D I A R I O D E L A M A R I N A 
i \ G I N A D l E d N U r r F 
ALQUILERES D E CASAS 
Atención. Deseo un local con capaci-
dad para diez m á q u i n a s , que tenga 
A* vivienda en los altos, céntri-
camcnte situada por tiempo largo. H a -
bana o Vedado. Informes: Burean de 
Información, Manzana de G ó m e z , por 
Neptuno. M - 6 I 5 5 . 
17666 
T T / i r i L O C'AHA E S T E V E Z 118. C A S I 
ALQ,r.i a San Joaquín. Sala, comedor. 
cuartos, servicios s a n l t a r ú * . L l a -
m e n la bodega. Teléfono 1-1364. Pre-
ció: $75-0° 
17620 
E S T A B L E C I 
ALQUILERES D E CASAS ALQUILERES DE CASAS ' ALQUILERES D E CASAS I ALQUILERES D E CASAS l ALQUILERES D E CASAS i ALQUILERES DE CASAS 
A«LQ^tIJ:AtJLA CASA DF: A N G E L E S S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S L O S A L - f> r 
Üfc L ^ l : e 3 e l . n a .y E s í r ^ con.am-i tos de la casa Egida. 5. c L l e f q u I L ! C o n ^ ^ E n 
12 my 
11 my. 
plio zaguán para comercio o IndusVria. I a Muralla 
siete habitaciones grandes cocina y 17270 
buen lavadero y grandísimo 
buenos servicios, dos 
calle R e m a con seis C O N C O R D I A 163. B A J O S 
informan en ios bajos. ^ | puerta» y propio para muebler ía o Entre Oquendo y Soledad, modernos. 
- ; , . . . . ! .caíf' seT " d e unoA1c|ue Pa8a P ^ o a l - ; cielos rasos, sala de dos ventanas, 
facilidades para independizar el z a g C á n ( i e a,.qu.,l*? a dos cuadras de la U m - quiler. Informan Aldaya o Bofill. Dro-I comedor, cuatro cuartos v otro de 
cocina 
patio con 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA S E A L Q U I L A N L 0 3 F R E S Q U I S I M O g 
en 10 y 19, Vedado, tiene sala, dos cuar- «¡ ios con terraza, sala, saleta, comedor 
tos. servicios y una holganza para ga-['treM cuartos, bañó, cocina cuarto y ser-
S L £ c r a ; ^ ' ^ a " í a nTisml5"^^'versidad Nacional dueño de la barbería. o sea Jovell ar es-
17108 13 my. 
gE A L Q U I L A P A R A 
S f «to la espléndida esquina de F r a n -
1,1 « p-'strella, sin estrenar, propia para 
í £ - negocios, con 120 metros. Informan: 
Obra en construcción de Sublrana y E s -
tre^a^ 11 Myo 
J T ^ L Q U I L A H O S P I T A L N U M E R O 22, 
«tre Neptuno y San Miguel una casa 
5«n í i e propia para toda clase de esta-
tfrclmiento o industria. Informan en 
la m'.sma calle, número 9, altos 





V Y i V T E 62' E S Q U I N A A I N D I O . S E 
flauila el alto en 65 pesos con 3 cuar-
tos sala, terraza, baño con servicio, co-
cina y comedor. Llave 
Informan: Empedrado, 
MV?52V U M y o . _ 
SE~ÁLQTJILA L I N D O A L T O D E E S -
auina Desagüe, 71, esquina a Franco, 
moderno, a la brisa, completamente in-
dependiente de los bajos. Precio módi-
co Llave e Informes: Franco B . Giner. 
A-6635- • „ 17534 13_Myo. 
SE A L Q U I L A N tfbs B A J O S D E L E A L -
iad SS- compuestos de sala, comedor, 3 
P A R A E S T A B L E C I M l f c N T O . I M P R E N -
ta, depósito de mercancías, alq jilo la 
casa Obrapía, 7«. Informes en la mis-
ma, be hacen reformas. 
^-*222 16 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
de Salud. 27. Precio 
quina a S a n Francisco, los e sp léndi -
dos altos tienen cuatro habitaciones, 
guer ía S a r r á . 
17315 13 my. 
, t  t s y t   
triados, cocina, b a ñ o s de familia y 
criado». Informan en la misma. A l -
llinas, carpintería o garache Informan: 
Concordia y San Francisco, altos de la 
bodega, de 12 a 1 y 7 a 9. L a llave en 
la bodega. 
17471 12 Myo. 
I  
ventilados altos 
120 pesos. Llave en los "bajos". 
17168 10 Myo. 
$70. ^ p s llaves en !a bodega e infor-
man. 
15914 
. , CONCORDIA. N U M E R O 54, BAJOS. ' quiler 90 pesos, 
sala y saleta, bien decorados. PrtClO, e"tr« Cam^anarl0 K Perseverancia, se 17/107 i q , 
' alquilan, tienen sala, antesla.» cuatro ' l á W f i ^ y 
habitaciones, buen baño, patio cocina ^ 
y demás servicios L a llave e informes S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O 186, fren-
11 >' de 1 a 4. | te a Gallano, altos, con sala, saleta, cin-
13 my 
E S C O B A R 162. E N T R E R E I N A Y SA-
lud. $e alquila esta amplia y ventila-
da casa. Precio 150 pesos. L a llave en 
la misma. 
16571 12 My« 
S E A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S A C A -
badas de fabricar en Valle esquina a E s -
pada. Informan: Salud, 15, a lmacén de 
tabaco. Teléfono A-1894. 
16601 . / H Myo. 
en los mismos, de 9 
174G4 12 Myo. 
Se alquilan los hermosos altos de la 
í S r a ^ á 5 S S t ó . . f á . ^ c a l l e de Chárz 23- T grin ' i \ r 
metros de frente y 25 de fí>ndo en i n - , una gran saleta, tres hermosas habí-
i l r ^ T ^ ^ ^ servicios completos, gas y 
vorita". T e l . A-41 16511 
n . 
11 my. 
Se alquila la elegante casa Espada 22 
al fondo de la bodega Avenida de la 
Repúbl i ca No. 313 esquina a Espada . 
L a llave en la bodega. Informan 
el c a f é Vista Alegre. Combarro, 
l é fono A-6297. 
17103 20 my 
electricidad y calentador, a media cua 
dra de Reina y media de B e l a s c o a í n . 
17282 15 my 
en 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A J O S 
acabados de fabricar de la casa Gene-
ral Carrillo, ames San Rafael número v F - 5 4 5 3 
50 muy próximos a Galiano y propios r « i S í 
Consulado 20. altos. Se alquila cata 
hermosa casa, en la acera Nde la som-
bra, a media cuadra del Prado, com-
puesta de cuatro cuartos, amplia sa-
la, recibidor, comedor, b a ñ o , cuartos 
de criados y servicios para los mis-
mos. Precio $180. Informan: F - I 5 9 6 
para un gran establecimiento. Así mis-
espaciosos cuartos, cuarto de baño com-j mo se alquilan dos pisos de "izquierda 
pisto " 
16995 10 My. 
cocina de gas y patio. Precio 
pesos y fiador solvente. Informan Te-
léfono M-5513. 
17561 11 my. 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa calle Salud Nos. 96 y 98, esquina 
a Belascoaín, compuestos de cuatro dor-
mitorios, cocina, comedor, cuarto de 
baño, cuarto y servicio para criados y 
una hermosa glorieta en la azotea. I n -
forman Ferretería L a Inglesa. Belas-
coaín 99. T e l . A-4079. 
17562 12 my. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ZAN-
ja 144 entre Espada y San Francisco 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y aervicios. Informa la encargada. 
17558 11 my. 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila el local de planta baja 
de la casa Jesús M a r í a 21 , 
des pisos de derecha con entrada in^ 
ciopendlente, escalera de marmol; cada 
uno de los pisos so compono de sala, 
nall, comedor, cinco cuartos, cuarto 
sanitario, intercalado con agua calien-
te y cocina, cuarto y servicio para 
criados. Para informes en el mismo lo-
cal de 8 a 10 a . m. y de 2 a 4 p. m 
171S2 16 Myo 
Se alquilan é n lo m á s céntr ico de la 
Habana, propios para persona de gus-
to, los altos del edificio Recarey, si-
tuado en B e l a s c o a í n 95. Tienen sala 
y saleta bien decorados, tres hermo-
sas habitaciones, gabinete y cuarto 
de criada. L a s llaves en la porter ía e 
informan. 
15915 13 my 
ACABADO D E P I N T A R Y R E P A R A R 
se alquila el piso principal de Luz, nú-
mero 34. a media cuadra del ColegiD de 
Belén; con seis habitaciones, dos baños, 
recibidor, sala y comedor. Informen y la 
llave en los bajos. 
Ih947 IR Mvo. 
Se alquila una nave que mide 350 
metros cuadrados, propio para cual-
quier industria, en Infanta, entre S a n 
Miguel y S a n Rafae l . 
16764 11 my 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E CON-
desa, esquina a la plazoleta de Antón 
Reclot para cualesquiera. clase de esta-
blecimiento. Informan al lado. 
173ol 22 Myo. 
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
I servicio sanitario, todo moderno, higié-
1 nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
; Informa de 9 a 10 y media y de 3 a i 
1 en la misma. 
16715 11 Myo. 
C E D O E N L A C A L Z A D A MAS C O M E R - \ 
cial de la Habana esquina con mucho 
local. 7 años contrato, cómodo alqui-
ler, propio para café, ferretería o loce-
ría: sitio Ideal. Regal ía 13.000. Cuenya i 
Monte 25, cantina. 
17409 10 my. 
SE A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
"Agust ín Alvarez" No. 14 a una cua-i 
dra del Nuevo Frontón y dos de Belas-1 
coain, con sala, saleta, tres habitacio-
nes y dem4a servicios. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 
12 y de 6 a 7. E l papel dice donde está 
la l lave. 
17438 10 my. 
A R R O T O A P O L O , C A L L E MACEO, nú-
mero 29, entre Santa Isabel y Washing 
ton. se alquila una casa con portal, sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, gara-




S e a l q u i l a n los a l tos d e l a c a -
sa d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a e n l a ca l l e 2 9 entre B 
y C , V e d a d o . T i e n e s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o p a -
r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í ' 
n e a de t r a n v í a s . L a s l l a v e s , e n 
e l p iso d e a l l ado . P r e c i o , 7 0 
pesos . I n f o r m e s : T e l f . A - 2 8 5 6 . 
15848-17293 12 Myo. 
vicio para er 
entre A y B , 
9 a 12 a. m. 





S E A L Q U I L A 
Un grandioso local para una carpinte-
ría o aJ)anistería. Informan en Maxlrcc 
Córrf-a 445. L a Casa P í a . 
16C55 15 my. 
VEDADO. EN $160 S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calle M Xo. 37 enir« 
19 y 21 con garage y demás comodi 
•lades. L a s llaves e informes en los 
bajos. 
1592S 13 my-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2. N U -
mero 15. entre 13 y 15, Vedado, la parte 
m á s alta y ^ a n a , rodeada de un vecin-
SE A L Q U I L A N ACABADOS D E F A B R 1 -
car los lujosos altos y bajos de San 
José L24 ,entre Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala, saleta, trea habitacio-
nes, salón de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. Infor-
ma Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
17444 13 my. 
C R E S P O , No. 2 1 , A L T O S 
C A L Z A D A D E V I V E S , 1 4 8 
Se alquilan estas casas compuestas de 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado, cuarto y servicios cria-
dos, la primera: y sala, saleta, cuatro 
habitaciones y demás servicios la se-
gunda. L a s llaves en los bajos y al 
lado, respectivamente. Informan: Jor-
ge Armando Ruz. Bufete de Chaple y 
Sola. Habana nftmero 91. Teléfono A -
2736. 
17501 13 Myo. 
5C 
c ó m o d a 
4864. 
17651 
V E D A D O . 21 No. 5. E N T R E M Y N. 
se alquila planta alta, acabada de cons-
truir / todo lujo, compuesta de jardín, 
escalera de mármol, recibidor, 
central, comedor, pantry, co-
Llame por las maña- ! ciña de gas y carbón, cinco habitacio-
' nes. dos baños Intercalados, cuartos y 
servicios criados y demás comodidades 
modernas. Terraza al fondo y escalera 
a la azotea y servicios. Construida por 
el arquitecto Max Borges. Precio $175. 
L a llave e informas en los bajos. 
17549 11 my. 
V E D A D O H E R M O S A R E S I D E N C I A 
amueblada en la calle «. esquina a 11, 
amplio y frondoso jardín, cerca de los i amplia ei 
baños de mar, se alquila desde _mayo j sala, hall 
hasta Noviembre 
ñas al F-2160. 
17705 
try, cocina, cuarto de d 
criado, baño criado. Mi 
ne Niza. Prado 97. T« 
174J2 
• c íono A-6060, 
11 Myo. 
16 Myo. 
Vedado. P a r a el d ía primero de junio 
alquila amueblada una lujosa y 
l Informes: T e l é f o n o F -
14 my. 
l E n el Vedado. Se alquilan los her-
írnosos altos recién fabricados de la 
casa calle J casi esquina i Ca lzada , 
Icón sala, saleta, terraza. 1 all. cinco 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A A L F O N -
do de F . 215, casi esquina a S3. tiene 
todos sus servicios dentro de la misrn.a 
y luz propia para matrimonio sin n i - ; cuartos, .dos baños de lujo, comedor, 
ños o personas de moralidad, hay t e l é - ^ 
12 fono 17654 
pantry, cocina, 
My0, —-rnn su servicio y garage. Informa su 
v e d a d o , p r ó x i m o A d e s o c u p a r - I dUeño K esquina a l l . Vedado. Te lé -
entre I E N S U B I R A N A 97, S E A L Q U I L A buen 
, , 1 i i local y precio módico. Informan: Hotel 
Luba y Oan Ignacio, cerca de 109 San Carlos. L a s llaves en la tonelería 
de la esquina. 
S E A L Q U I L A : E N L A A V E N I D A D E 
la República 162, los hermosos* 2o. y 
3o. pisos acabados d° fabricar compues-
to de sala lujosamente decorada, cuatro 
cuartos, comedor, servicio intercalado, 
baño de agua caliente, cuarto y servi-
cio de criados a media cuadra del Ma-
lecón. Informan en Lagunas, 107. 
16905 ^ 16 Myo. 
muelles. Zona comercial. Mide 25 de 
fondo por 16 de frente. Tota l . 400 
metros. Informan en S a n Pedro nú-
mero 8, t e l é f o n o M-4723. L ó p e z . 
17560 18 my, 
16901 15 Myo. 
SE ALQÍ'ILAN S E I S CASAS N U E V A S 
Monserrate 131. Informan en la misma 
de 8 a 11 y de 2 a 6. 
17565 11 my. 
Se alquila la casa Cárcel 27 , segun-
do piso. Informan en la bodega. 
16^78 11 my. 
SE A L Q U I L A M A L E C O N 66. PISO S E 
gunrto. Sala, comedor, 2 cuartos, baño 
y cocina de gas. Llamar al encargado 
por el timbre que e s tá junto al eleva-
dor. 
17567 11 my. 
A L Q U I L O L O S HERMOSOS A L T O S D R 
Empedrado 52 y de Peña Pobre 16, en-
tre Aguiar y Habana, gran sala, come-
dor, 4 habitaciones, baño moderno, « t a 
17570 11 my. 
Se a l q u i l a u n a p a r t e de los a l tos 
de O b r a p í a 5 8 , c o n v i s t a a l a c a -
lle, cons i s tente e n d o s h e r m o s o s 
salones, m u y a p r o p ó s i t o p a r a o f i -
cina, c o n uso d e t e l é f o n o , luz e l é c -
trica, e l e . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
4176 7 « t 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CON-
cordla 100, moderna construcción, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, hall, baño 
completo, cuarto de criados y baño, co-
cina, etc. Informan en ía misma. 
17578 13 my. 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E L A 
casa Virtudes 128 entre Escobar y Lea l -
tad compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios. Precio $70. 
L a llave en el alto de la misma. Su 
Juefio en Línea esquina a M, altos. 
Telefono M-4 496. 
17580 11 my. 
S e alquilan casas nuevas en S a n 
L á z a r o y Aramburu, buen precio, bue-
na a tenc ión . Informan en las mismas 
y en T a Manzana de G ó m e z , Depar-
tamento 252. 
164-58 81 my 
N A V E P A R A I N D U S -
T R I A 0 D E P O S I T O 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a 
n a v e , c u y a f a b r i c a c i ó n 
se e s t á t e r m i n a n d o , p r o -
p i a p a r a I n d u s t r i a , E s -
t a b l e c i m i e n t o F a b r i l o 
D e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s . 
P u n t o d e lo m á s c é n t r i -
c o d e l a c i u d a d . C a l l e 
d e P o c i t o , en tre M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
d o . I n f o r m e s : O ' R e i l l y 
11 , D e p t . 4 0 7 . T e l é f o -
no A - 4 8 1 7 . 
16313 15 my. 
S e a l q u i l a u n a m a g n í f i c a c a s a 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a e n el 
n u e v o edi f ic io s i t u a d o e n M a n r i -
que y M a l e c ó n , A g u a f r í a y c a -
l iente , s e r v i c i o d e e l e v a d o r d í a y 
noche . I n f o r m a n : P r a d o 8 . T e -
l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
16362 10 Myo. 
S E A L Q U I L A E N R E V I L L A G I Q E D O 
143..ana casa de dos plantas, nueva con 
cocinas de gas y baños intercalados, 
todo a la molerna. Informan en Revi-
Uagt^edo, 119, bodega. 
16279 10 Myo. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S C A S I I N D E -
pendientes. con luz eléctrica hasta las 
diez, a quince pesos. Informan en Real, 
50. Puentes Grandes, habitación núme-
ro 10. 
17469 18 Myo, 
Amistad 61. S e alquila un local pro-
pio para establecimiento. 
17522 13 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Com-
postela 109, en 110 pesos, con cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, baño con 
agua abundante. L a llave en los ba-
jos. Teléfono 1-1377. 
17470 16 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa 3alle Vento, frente al Parque Ma-
ceo, preciosa vista al mar. Informa: 
S r . Marcos. Teléfono F-4286. 
17468 12 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Mazón, letra H, entre oan José y 
San Rafael . Informa: Señor Marcos. 
Teléfono F-4286. 
17467 18 Myo. 
M á x i m o G ó m e z , 328. altos y Castillo 
13, E , se alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
c ñ a d o s . Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. L a llave en la 
peletería de la esquina. 
Ind . 18 Ab. 
M U Y B R E S C A 
y con abundante agua, se alquila en 
Tampanario 88, esquina a Neptuno, en 
el primer piso, una espaciosa casa con 
sala comedor, recibidor y 4 cuartos; 
servicios sanitarios. Precio $130. In-
forma el portero, por Neptuno 101 1|2 
17232 11 my. 
E N E L G R A N E D I F I C I O GORRON, I N -
dustria 72 1|2 a dos cuadras de Prado, 
por Animas se alquila en la planta 
baja un espléndido local, propio para 
un lujoso establecimiento. 
17229 10 my. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa Damas 4 entre Luz y Acosta. 
Compuesta de sala, comedor corrido, 4 
cuartos y uno pequeño, baño v demás 
servicios. Precio, f75. Su dueño, en 
Línea esquina a M, altos, teléfono 
F-4496. L a llave en el bajo de la mis-
ma. 
17579 11 my. 
SE A L Q U I L A N E N V I R T U D E S 171-D. 
bonitos y frescos altos. Llaves en los 
mismos. Informes: Calle G No. 129, 
Vudado. Teléfono F-24 ia . 
175S8 11 my. 
S M C E B L A D O . S E A L Q U I L A . B A R A -
to. el bonito alto de la casa Animas 
182. Sala, comedor, tres habitaciones, 
baño, etc. Teléfono, luz eléctrica. I n -
forman en la misma. 
17559 16 my. 
S E A L Q U I L A N E N OQUENDO Y J E -
SÚS Peregrino, un piso bajo, nuevo y 
con todas las comodidades, muy ceroa 
del "Colegio L a Salle", también un 
departamento chico con puerta inde-
pendiente. L a s llaves en la bodega. 
Informes: Bayona, número 2. Almacén. 
Teléfono M-2781. 
17333 11 Myo. 
G L O R I A . 55, C A S I E S Q U I N A A SUA-
rez. Se alquilan en 60 pesos, los cómo-
dos y frescos bajos, acabados de fa-
bricar. L a llave en frente. Informan en 
Obispo, 104, bajos. 
17328 11 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A -
gunas 2-A, a veinte pasos de Gallano, 
para regrular familia. L a llave en tren 
lavado. Informes: Vedado, 8, número 13, 
alies. Teléfono F-5061. 
17164 10 Myo.' 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Compórtela No. 60, para matrimonio 
solo o corta familia: con llvlng-room a 
la entrada, 3 cuartos independientes, 
que dan al llvlng-room; con luz y ven-
tilación propia, comedor, sumamente 
fresco, cocina de gas, cuartlto para 
criada y sus servicios, baño de lujo. 
Su precio. $115. L a s llaves y demás 
Informes, Obrapía No. 61 altos. 
17587 13 my. 
S A L Q U I L A E L MODERNO PIRO D E 
San Lázaro 362 con sala, recibidor. 8 
cuartos, baño intercalado, servicio d? 
criados, cocina de gas. agua abundante 
y muy fresca. Informan en el Teléfono 
P-4898 y en el M-6931. Sr. A l v a r o . 
1765l 12 my. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Trocadero 58 entre Aguila y Blancd". 
Casa moAfrna. Sala, comedor, dos ha-
bitaciones y baño intercalado, muy fres-
ca y agua abundante. Informan en L a 
Moda. Gallano y Neptuno. Tel. A-4454 
17609 s. 13 my. 
L O M E J O R D E L M A L E C O N , A L Q U I L O 
primer piso alto, muy fresco elegan-
te, cómodo, recibidor, sala, biblioteca. 6 
cuartos, dos abftos famil ia closet-rope-
ro comedor, pantry, cocina gas, cuar-
to y baño criados. 1290.00 incluyendo 
sueldo y gastos del portero. Malecón 1 
al lado de Miramar, acabada de fabricai 
17224 16 my. 
Se alquilan en Crist ina, cerca del 
Mercado Unico, casitas con cielo raso, 
mosaico y canter ía , sala, cuarto, co-
cina y luz a $20 y $25. Quinta del 
Rey y Ensenada, a p é e s e en S a n F e -
lipe y junto a la fábrica de mosaicos 
L a Cubana , que está en Crist ina. H a y 
15 casitas sin estrenar. U n ford la lle-
va por $ 0 . 3 0 . P a r a informes T e l é f o -
no 1-5687. S r . Garc ía . 
17005 21 my. 
S E A L Q U I L A N 
Los muy frescos y espléndidos altos, 
do la casa Máximo Gómez 217 .esquina 
a Figuras . L a llave en la bodega. Para 
tratar en el Teléfono A-6337. Celestino 
Suárez. 
16782 11 my. 
se, se alquilan los bajos de H, número , r o i i c 
148. entre 15 y 17, sa la portal, come-| tono r - Z I l J . 
dor, cuatro cuartos, baño, cocina, cuar-• 17131 
to y baño criada, en la misma venden , 
varios muebles. Informan: H, número 
144, se puede ver después de las doce. 
176S7 19 Myo. 
11 my. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E UNA 
rasa acabada de construir, compuesta 
de tres cuartos, sala, comedor, baño 
intercalado, servicio de criado y cocina 
con gas. Situada en la calle 15 entre 
18 v20. Vedado. Informan en los bajos 
17554 14 my. 
V E D A D O , C A L L E 15, E N T R E H e I , 
se alquila esta casa acabada de cons-
truir, de dos plantas, garage. Informa-
rán: 15, número 190, esquina a H 
17159 12 Myo. 
E N $110 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chjlet calle 25 entre Paseo y Dos, 
Vedado con 6 habitaciones de familia, 
una de criados, baño intercalado, baño 
de criados, sala, saleta, comedor, coci-
na de gas. Informan Tel. M-4583. 
17G1Ó H my. 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
la caas* calle de Mazón esquina a Va-
lle. Aoera de la sombra, frente al nue-
vo Partiue Garlitos Agulrré y junto al ¡ 
Stadium o Campo de Sports de la ni-
versldad. Tiene sala, recibidor, hall, I 
hermoso y fresco comedor al fondo con 
balcones corridos al parque, servicios j 
Intercalados con calentador de agua, 
cuarto y servicio de criados. Ultimo i 
precio $90.00. L a llave en los altos el 
Informan T e l . F-2114. 
17552 14 my. 
A l q u i l o e n P c ñ a l v e r y A r b o l S e c o 
un l o c a l de dos m i l m e t r o s q u e 
t a m b i é n se a l q u i l a e n n a v e s s e p a -
r a d a s d e a qu in ientos m e t r o s . I n -
f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z . T e l é f o -
no A - 8 7 9 4 , e n A r b o l S e c o , 3 5 , 
la V i n a t e r a . 
If687 11 my 
C O N D E S A N U M E R O 27, E S Q U I N A A 
Lealtad, se alquila esta casa para bo< 
dega, establecimiento, familia. L a lla-
ve en la misma por estarse reparando. 
Informes en el Vedado. Calle 16, núme-
ro 10, entre 9 y 11. Teléfono F-2130. 
17465 12 Myo. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L de 
Reina 48, esquina Manrique, en 90 pe-
sos. Puede verse: Llaves portero en I9 
misma. Tratar: Teniente Rey, 5, Te-
léfono A-7B40. 
17513 11 Myo. 
Se alquila el c ó m o d o chalet calle A j 
No. 215 , entre 23 y 25 . p r ó x i m o a 
23 , con todo el confort y buen ga-
rage. Informan, calle 17 No. 5, en-
tre O y N, Vedado. T e l é f o n o F-1654. 
17563 11 my. 
S E A L Q U I L A M O D E R N A C A S A D E 
dos plantas situada en la calle 8, nú-
mero 11, entre Calzada y Linea, cons-
ta de portal, sa la comedor, cocina, pan-
try y servicios do criados en la planta 
baja y terraza cinco habitaciones y lu-
jos ís imo baño en la planta alta. Tiene 
también garage con su cuarto. Alquiler 
150 peaos. informan en la misma, desde 
las 10 a . m. en adelante. 
17515 12 Myo. 
O ' R E I L L Y . 7 3 
S e a l q u i l a n , los m a g n í f i c o s , 
f re scos y m o d e r n o s a l tos d e 
e s ta c a s a , m u y b i e n s i t u a d a 
p e r a c o m e r c i o de m o d a s o 
p r o f e s i o n a l e s . T i e n e z a g u á n , 
g r a n r e c i b i d o r , h e r m o s a s a l a , 
y c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s 
c o n p i so de m á r m o l , e s p l é n -
d i d o b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a 
y tres h a b i t a c i o n e s m á s e n e l 
p'co m á ? al to . C o n su c u a r t o 
d e b a ñ o y e s p a c i o s a a z o t e a . 
L a l l a v e en el a l m a c é n de m ú -
s ica d e los b a j o s y p a r a m á s 
i n f o r m e s p o r los t e l é f o n o s 
1 - 2 6 9 2 . M - 9 5 7 7 ; y C . G o n -
z á l e z . A g u i a r , n ú m e r o 7 3 , 
B a n c o C o m e r c i a l . 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
dos cuadras de la calle 23. se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calla 
F entre 27 y 29. acera de la br isa Tie-
ne terraza, vest íbulo, hall. sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de famf-
lia. pantry comedoi^ cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Informes A-4358, altos Botica Sarr¿. 
La llave en los bajos. 
17387 14 my. 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A 
to Domingo, número 30, en Guanabacoa, 
tiene sala grande de tres ventanas, za-
guán para máquina, gran saleta, come-
dor al fondo, catorce cuartos, pisos de 
mosaico y . de marmol, dos baños mo-
dernos completos, agua fría y callente, 
dos patios, y un traspatio con árboles 
frutales, sirve para numerosa familia, 
cl ínica, u otra industria, los carritos d© 
Regla, le dejan en la misma puerta, pa-
ra verla. Llamen al teléfono ^.-1000. 
Monte 5, altos Gómez. Habana. 
17648 24 Myo. 
16254 10 my 
V E D A D O , L I N E A 114, BAJOS, E N T R E 
6 y 8, fce alquila esta amplia, ventilada 
y moderna casa, tiene garage. L a llave 
en la bodega de 8 y Linea . 
16570 12 M>„. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A L U D . 108 Y 
medio, esquina a Santiago con salón y 
cuarto como para comercio y dos acce-
sorias por 60 pesos. Llave en la carbo-
nería. Informan: Cerro, 609. Teléfono 
A-4967. 
17516 13 Myo. 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno 101 1|2 esquina a Campanario, 
so alquila el primer piso, una espaciosa 
casa, con sa la comedor y 4 cuartos. 
Agua abundante y servicios sanitario» 
modernos. Precio $140. Informa el por-
tero. 
17231 11 my. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Infanta número 106-D. altos, com-
puestos de cuatro habitaciones, sala, sa-
saleta y departamento en la azotea, ca-
sa moderna. Informan: San Miguel, nú-
mero 211, esquina a Infanta. 
17272 15 Myo. 
KCONOMIA 68. S E ' A L Q U I L A E L P R I -
mero y segundo piso de enta cómoda 
casa, acabados de reedificar, con pala, 
comedor. 4 habitaciones y doble servi-
cio. Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 
No. 22. altos, de 11 a 12 y da 5 a 7. 
E l papel dice donde es tá la llave. 
17445 13 my. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L -
tos de Villegas, número 30, propios pa-
ra profesional o familia pudiente. Ren-
tan 150 pesos mensuales. Se alquilan 
por contrato no menor de un año y con 
fiador solvente. Pueden verse de 2 a 5 
p m. todos los d ía s . Informes: T e l . 
M-89S0. 
17314 12 Myo. 
E S Q U I N A P A R A C O M E R C I O . S E A L -
quila en Dragonea y Campanario, tiene 
accesoria y cuarto alto. Cerro, 609. Te-
léfono' A-4987. 
17517 13 Myo. 
S e . alquilan los hermosos altos de 
Monte 52, compuestos de sala, saleta, 
recibidor, 4 habitaciones grandes, en 
medor al fondo y servicios dobles. In 
forman en la misma a todas horas. 
17072 10 my, 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A 
calle 23, esquina a F . . compuesta de 
sala, cernedor, dos cuartas, cocina y 
servicios. Informan: E d ficlo Nueva 
Escocia, 302. Teléfono A-6961. 
17460 13 Myo. ^ 
Se alquila en 70 pesos, para perso-
nas de gusto, una a m p l i a . y ventila-
da casa con todas las comodidades. 
24 n ú m e r o 10. entre 13 y 15, V e - j 
dado. 
17544 13 fry. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos de construir con terraza, sala, sa-
leta, comedor, sais cuartos, baño inter-
calado y garage. $165. Calle 9, entre 
F y Avenida de lor Presidentes. Vedado 
17348 11 Myo. 
VEDADO SE A L Q U I L A L A F R E S C A 
casa calle Once entre A y Paseo, cer-
ca del Co'egio L a Salle y a una cuadra 
de la Linea de una sola planta, mo-
derna, compuesta de jardín, portal, re-
cibidor, sala, tres cuartos de familia- y 
uno de desahogo, baño intercalado, co-
medor al fondo, pantry, terraza, cocina 
servicios ' cuartos para criados y pa-
t i ) con árboles frutales. Informa doc-
tor Carrera, en Hpbana 86. tercer piso. 
Teléfono A-8942 o en 19 entre 8 y 10. 
Teléfono F-5429. 
17419 10 my. 
P A R A F A M I L I A S 
S e a l q u i l a n dos D e p a r t a -
m e n t o s de p l a n t a b a j a , a b -
s o l u t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
tes, en e l e s p l é n d i d o E d i f i -
c i o a c a b a d o de c o n s t r u i r , 
c a l l e M , e s q u i n a a 2 3 , en 
e l V e d a d o , uno c o n tres 
y o tro c o n c u a t r o c u a r t o s 
de d o r m i r . T i e n e n , a d e -
m á s , s a l a , c o m e d o r , c u a r -
to d e b a ñ o , c o c i n a y c a -
l e n t a d o r cíe gas , c u a r t o y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s , c o n 
e n t r a d ^ i n d e p e n d i e n t e p a -
r a é s t o s , g r a n p o r t a l . L u -
e m i n a n t e m e n t e c é n t r i c o . 
H a y g a r a g e I n f o r m e s e n 
O ' R e i l l y I I , D e p t . 4 0 7 . 
T e l é f o n o A 4 8 1 7 . 
16314 15 my. 
"V.BORA. C A L Z A D A J E S U S D E L MON-
te 463, esquina Altarriba, bajos, porta-
les, elegante sala, gran saleta, hall, cua-
tro habitaciones y una chica con lava-
bos, hermoso comedor, pantry, cocina, 
terraza fondo, baño con cinco aparatos, 
garage con dos cuartos altos y baño. 
A la altura del Reparto Luz y Chaple y 
tranvía a la puerta $170.00. Puede ver-
se de 8 a 12 y de 2 a 6. 
17512 13 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle de Rosa i^nrlquez, 131, 
entre Infanzón y Abreu. a dos cuadras 
de los carritos de Luyand, se compo-
nen d« portal, s a l a comedor, tres cuar-
tos, baño, cocina. L a s llaves en los 
mismos. Teléfono 1-4990. 
_1"479 18 Myo. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA E N 
la Víbora, Flores 105, entro Correa y 
Encarnación. Jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, pa-
tio y traspatio, baño, cocina toda do 
azotea. L a llave en el 109. Informes: 
F-5069. 
17540 14 m y ^ 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S L O S 
frescos y lujosos altos de la casa 
Princesa y San Luis , acabada de fabrl 
car, con amplia sala, antesala, 4 habi-
taciones, baño Intercalado, habitación y 
servicio para la criada. L a llave en 
los bajos. Teléfono M-1981. 
17627 1« my. 
75 p e s o s s a l a , s a l e t a , c o m e d o r . I Calle B entre 25 y 27 , acera de la i o 
^ c V U d ^ r i ^ * ^ U ¡ l a n los bonitos altos ^ ^ ^ o ^ & ^ ' d í 
derecha. £ « f a terminados con 4 hermosos ^ \ ¡ ^ r l l t í ™ i * A - i S t 
'• ^ ^— ir>< renKidor. «ala. b a ñ o comoleto. 15882 • 
POR E M B A R C A R L A F A M I L I A P A R A 
Europa, se alquila un piso alto amue-
i blado, muy fresco y moderno, se com-
pone: de s a l a comedor, tres cuartos y 
baño moderno intercalado, cocina de 
gas y carbOn. agua fría y callente, cuar-
to y servicios de criada. Informan: San 
Miguel. 130-A. Teléfono A-8779. 
17001 12 Myo. 
SAM L A Z A R O 161, A C A B A D A ü E F A -
brlcar, con sala, recibidor, comedor, ba-
ño intercalado etc. Agua con motor. 
Noventa pesos y fiador solvente. L a lla-
ve en la botica. Informes: F-1036. 
17511 11 Myo. 
BE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
He de Gervasio casi esquina a Estre-
l l a número letra C, de reciente cons-
trucción, compuesta de sala, comedor 
al fondo, tres habitaciones, con baño 
Intercalado, cocina de gas y ademas 
nabitación de criado con sus servicios. 
Para las llaves e informes. L a Is la ae 
Cuba, te léfono A-6638. 
17539 11 my- _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aramburo No. 40. Sala, comedor, cua-
tro cuartos y baño intercalado. L a lia-
ve e-n los bajos. 
17625 11 my-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MAR-
qués González 94. entre Figuras y Pe-
ñalver. de reciente construcción, con 
todas las comodidades modernas y se 
componen de sala, saleta, dos híU>-.. , . , 
ciones baño intercalado y cocirta de i bod^sa de la esquina 
gas. Informa Sr . Alvarez. Mercaderes 
No. 22. altos .de 11 a 12 y de 5 a 7. 
E l papel dice donde está la llave. 
17439 10 my-
S E A L Q U I L A M E R C E D 85. C O N S A L A , 
comí dof, 3 cuartos bajos y 2 altos y do-
ble servicio, a una cuadra de la Terml-
saleta""d'os°"hKlWta-¡ nal y tranvías al frente. L a llave en la 
, bodega de la esquina. 
17323 10 Myo. 
O ' R E I L L Y , 7 4 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle de P r o g r é s j 14, al '¡"do 
de la esquina de Compostela, se compo-
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O PISO ai- nen le sala, recibidor, cuatro cuartos. 
Se alquila la tercera planta compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos de dor-
mir, baño Intercalado, cocina, pantry y 
servicio de criados. Precio 100 pesos 
con fiidor o dos meses en fondo. Infor-
ma: Enrique López Oña. Teléfono A-
8980. 
17122 13 Myo. 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle A. esquina a 29. con 
sala, comedor, hall, tres grandes cuar-
cocina de gas, 
iomést tcos . Infor-
25 y F-4878. 
13 Ab. 
S E A L Q U I L A N L A S N A V E S N U M E -
ros doscientos tres y doscientos nueve 
de los almacenes sitos en Calzada de 
Luyanó y Teresa Blanco. Informan; 
Eldificio Nueva Escocia, 202. Teléfono 
A-6961. 
17461 • 13 Myo. 
Se alquila lujoso chalet en la L o m a 
del Mazo, p r ó x i m o a terminarse, en 
la calle de Patrocinio entre Estrampcs 
y Miguel Figueroa. Planta b a j a : por-
tal, ve s t íbu lo , sala, sa lón fumado;, 
hall, sala de m ú s i c a , biblioteca, sa lón 
comedor, cocina, pantry y despensa. 
Planta a l ta: portal, cinco habitacio-
nes, hal l , tres b a ñ o s con servicios > 
terraza. E n la azotea, una torre coi-
gran sa lón . Tiene jardines que rodear 
la casa. E n los s ó t a n o s , dos garages y 
tres habitaciones. Informan: Bancc 
Gallego. Prado y S a n J o s é . 
16626 17 my. 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y F R E S -
ca casa San Francisco 49-A, Víbora 
con 7 habitaciones, garage, etc. Tiene 
agua abundante. Informan de 10 a 11 y 
de 4 a 5. 
17299 11 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A A V E -
nlda de Porvenir, número 4, entre Con 
cepción y Dolores, con portal, sala, co-
medor. 3 cuartos, cuarto de baño y her-
moso patio. Informan en el número 8 
de la misma calle. 
17291 2 Myo. 
tos, cibi , s l ,  pl t , _ 
cuarto de criados y su servicio, coc í - S e alquilan en el Vedado, Cal le F . 
na de gas. L a llave al lado. Precio: ¡y Tercera , casas acabadas de cons-
$125.00. Informan F-1168 . truir, son muy c ó m o d a i , las hay con 
17428 15 my. y sin garage. Informan en las mis-
VBDADO. s k A L Q U I L A P R E r r o s o mas y en la Manzana de G ó m e z . De-
chalet de dos plantas, calle G No. 227 ^ - - j 
r 29. Tiene garage. L a ¡ lave .partameniO L J í t , entre 2 
al lado. Informes 
de López . 
17390 
garage. 
23 y 2. Sra. viuda i 16458 31 my 
11 my. i V E D A D O , I alto en la 
puesto 
. Q U I L A U N H E R M O S O 
25, entre F y G. com-
saleta, comedor, cuatro 
Intercalado, cuarto de 
to en la calle de Muralla, 38, compues-
to de 4 cuartos, una gran s a l a cocina, 
baño y servicios en 80 pesos. Informan 
en el bajo 
17284 12 Myo. 
cuarto de baño intercalado, comedor, 
cocina, cuarto de criados y servicios. 
L a s llaves en los mismos el portero. 
Teléfono 1-4990. 
17530 16 Myo. 
S E A L Q U I L A N , L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Miguel, número 109. entre 
San Francisco e Infanta, con cuatro 
hermosas habitaciones, sala, saleta, un 
departamento en la .-izotea, cas:i moder-
na. Informan: San Miguel, número 211, 
esquina a Infanta. 
17273 13 l í y o - I C A R D E N A S , N U M E R O 75. S15 A L Q U I -
S E A L Q U I L A E L P R I M K U PISO D E \ lan en 55 pesos los bonitos bajos, cómo-
la casa Crespo 4, con sala, saleta, dos dos y frescos, del lado de la barbería, 
habitaciones cocina y servU-'o «anlta- ; esquina a Mis ión . Informan en Obispo, 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Aguila, 131, entre San José y 
Barcelona, con 7 grandes habitaciones, 
sala, saleta hermosa galería, dos baf os. 
agua fila y caliente, y espléndido lugar, 
la lla«°e en los bajos. 
17343 12 Myo. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O PR1N-
oipal de Consulado, 24, a media cua-
dra del Prado, con sala, saleta come- , 
dor, cuatro amplias habitaciones c o n ¡ í u a r l o s t cuarto 
lavabos de agua corriente; hall, coci-
na, tjaño, cuartos y servicios para sir-
vientes. Precio 135 pesos al mes y fia-
dor a sa t i s facc ión . Informan por el te* 
léfono F-1575. 
15361 26 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
frescos altos de Habana 14. Infomaij 
T e l . A-7923. L a llave en los bajos. 
17019 H my. 
Se alquilan los hermosos y ventilados cuartos, 
altos, de la calle de M 98 . entre faffif?* terraí»' s ™ * * * - Teléfono F 
vellar y S a n L á z a r o , cerca de la U n i - | 17277 16 Myo. _ 
versidad. un lugar rnuy saludable, con L.^pléndido local nuevo con su acce 
sala, saleta, comedor. 4 herraogos sor¡a y servic¡OSr preparado expresa 
de b a ñ o , moderno y mente para establecimiento. S e alqui-
d e m á s servicios, ademas mas arnb-i ia en buenas conaiciones en S a n Lá-
tres cuartos, muy ventilados, con u n . z a r o y Aramburu . Informan en la 
hermoso b a ñ o moderno y con t^do Manzana ¿ t G6meZt departamento 




San Miguel, 117-A. Te-
18 Myo. 
número 104. 
17493 12 Myo. 
A N G E L E S « . S E A L Q U I L A SALA. 
S i -i l _ _ » _ — ¿ . f r . , r n saleta, dos cuartos bajos y servicios, e alquila en el punto mas tresco de y tre8 cuartos a,tog 
A L Q U I L O C E N T R I C O MODERNO prl- . 
Nicolás , 37, sala, tres cuar- I gante y »ier piso. S 
tos, comedor, 
Precio, de 10 
17322 
. L a llave e infor-
la Habana el segundo piso de la ele-1 mes en el No. 75 en frente, pregunten 
i » • i j _ ,„ I por Andrea 
oda casa Avenida de la | 17379 12 my. 
baño, cocina $80 últ imo 
t. 11 en la misma. 
10 Myo. 
R e p ú b l i c a n ú m e r o 313. esquina a E s - [ s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a 
pada. Informan en el C a f é Vista Ale-
£n la hermosa casa acabada de fabri-
car Indio M , casi esquina a Monte, 
»e alquila el precioso piso alto, iz. 
quierda, compuesto de sala, saleta, 4 
habitaciones, b a ñ o completo interca-
lado, comedor corrido, cocina de ^ 
calentador, cuarto de «ervicio de cria-
do, indepcndicntft, 
_17091 I j ^ m y . 
ESQUINA B I E N SITUADA. A M A R O U -
«"a 82 esquina a Aguacate, muy am-
plia y con puertas metálica». Alquiler 
H25. L a llave en el 84. Su duefto. Edl -
tlclo Barraqué. Amargura 32. Séptimo 
í'ls" Sr . Cintas. 
16655 ra m r * 
gre. Combarro. 
16609 
T e l é f o n o A-6297. 
17 my. 
A L A M B I Q U E 2 3 
Peeado a Vives. Se alquila en casa nue-
va primera planta, con sala, gran sala 
v comedor, dos cuartos, cuarto de ba-
ño, cocina y pasillo L a llave en los 
bajos. Informan Universidad 16. Telé-
fono A-3061. 
17074-78 1° my-
D I S P O N I B L E P R O N T O A F A B R I C A R , 
se ofrece un espacioso local para al-
macén en Compostela y Velasqa, próxi-
mo a los grandes almacenes- «e la casa 
de Armour y los muelles. Puede adap-
tarse el local a las necesidades que se 
req«te*-nfl del negocio que se desee esta 
casa calle Gloria No. 114, dos habita-
ciones, sala y demás servicios moder-
nos. Informan Monte No. 5, Fonda Las 
Cinco Villas. T e l . M-9525. 
17396 17 my. 
MODERNOS A L T O S CON 4 CUARTOS 
Jesús María 73 entre Habana y Com-
postela. Los bajos de dos ventanas 3 
cuartos, do Corrales 226 en $45. Infor-
man Zanja 116 A, altos. 
17402 10 mv. 
Se alquilan. M a g n í f i c o s altos, acaba-
dos de fabricar, Nueva del Pilar 1. 
esquina a Benjumeda. S a l a , recibi-
dor, comedor, 3 cuartos y un cuarto 
en la azotea. B a ñ o intercalado y ser-
vicio para criados. L l a v e e informes 
en la bodega del frente. 
16975 10 my. 
misma casa. Informan Cerro No. 532. 
T e l é f o n o M I 66. 
17359 12 •ny. 
E n el barrio comercial se alquilan los 
bajos de Jesús M a r í a 10, Superficie 
300 metros. 
16753 13 my 
te 
S E A L Q U I L A L A CASA A L T A Mo-
derna y ventilada Romay. S, de sala, sa-
leta, tres cuartos en 45 pesos. L a llave 
e Informes: Romay, 1. altos. Teléfono 
M-6230. 
16754 17 Myo. NAR A L Q U I L O CASA I N i Lealtad esquina a Vicen 
« dos cuadras do Reina y I c i -i i i . • m ' 
Sala, saleta 2 cuar- be alquila, en Infanta e<quina a ban 
blecer. Para informes dirigirse a Mu-(Correa y Encarnación, J e s ú s del Monte 
ra l la número 71. r !« inniar . |TeJ^f?no 1-3347. 
dos dé Belascoaín 
tos. bafío completo 
table 
X i L ^ n r e M o ^ 0 íMO,7'"^^cionei ! de 500 metros. Apropiado para cual-nas. precio J65. L a llave en la bo- • • i ^ • • • ' o • 
quiera industria o e x p o s i c i ó n . Se m-
edoTSesdcuarTosadba:iN1Í8UeÍ- Un C8Pa?ÍoSO s * ] ¿ * ' V * ™ -
dega. .. l  -Informan: S¿-\ Benigno 57 entre 
17161 14 Myo. 17403 O my. 
forma en el mismo. 
16763 11 my 
Aguiar n ú m e r o 43, acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. I n -
formarán, ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar v Empedrado. 
Ind 16 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O , G R A N L O C A L 
propio para fonda, café, muebles, co-
misiones, accesorios u otro negocio en 
23 y . 2, por 23, es muy comercial punto. 
Informes en la misma. También tiene 
dos locales para vivir en los altos. F -
3482. 
17462 16 Myo. 
Vedado. S e alquila acabada de fabri-
car la casa calle B No. 2 entre Ter-
cera y Quinta con gran terraza, sala, 
saleta, comedor. 5 espléndida» habita-
ciones, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas y servicio completo de criados. 
Informes: B y Tercera , bodega. 
17275 13 my. 
16458 31 mv 
P A R A F A M I L I A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
a l tos e n e l e s p l é n d i d o E d i -
f ic io E s p e c i a l de D e p a r t a -
m e n l o s p a r a F a m i l i a s , c a -
lle 2 3 , e s q u i n a a M , e n e l 
V e d a d o . L o s h a y d e c u a t r o 
y tres h a b i t a c i o n e s de d o r -
m i r . T o d o s t ienen s a l a , c o -
m e d o r , c u a r t o de b a ñ o , 
c o c i n a y c a l e n t a d o r de g a s , 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
d o s , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d iente p a r a é s t o s . H a y g a -
rage . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
I n q u i l i n o s d e p r i m e r a c l a -
se. Se p i d e n y se d a n r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e s , O ' R e i -
l ly I I . D e p t . 4 0 7 . T e l é -
f ono A - 4 8 1 7 . 
18315 is mv. 
S e alquila la casa C o n c e p c i ó n 114. 
entre las calles de Espada y Porvenir. 
Portal , «ala, saleta, 4 cuartos, cuarto 
criados, comedor al fondo, patio y 
traspatio, con tranvía por el frente y 
costado. T e l . F - 4 1 7 3 . L a llave al lado 
17049 19 my 
E N L A L O M A D E L MAZO, V I B O R A , se 
alquila la casa O'Farrl l l , 26, con portal, 
sala, comedor, cuitro cuartos, doble 
servicio, jardín, patio y traspatio. L a 
llave en la bodega esquina a Revolucidn. 
17286 15 Myo. 
S e alquilan unas amplias y c ó m o d a s 
naves situadas en la Calzada de Con-
cha entre Municipio y R o d r í g u e z . In 
forman, S a n Ignacio, 56. T e l é f o n o s 
A-5409 y M-3291. 
17505 13 my 
C O R T I N A 44, R E P A R T O MENDOZA. 
Víbora a media cuadra de los carros d« 
Santos Suárez y una y media del par-
que, se alquila prftxlmo a desocuparse, 
muy fresco chalet con toda clase de co-
modidades. 
17128 11 Myo. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA D E 
Lawton 80. de fabrlcacidn moderna cor. 
portal, sala, saleta cinco habitaciones y 
demás servicios. Se admite fiador. Te-
léfono 1-144». 
1 ' I H 21 Myo. 
S e a l q u i l a la c l a r a , ^ e s p a c i o s a y 
r r e s c a c a s a S a n L á z a r o , n ú m e r o 
5 , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , 
V í b o r a , c o m p u e s t a d e s a l a , sa l e ta 
c o r r i d a , tres c u a r t o s , c u a r t o d e b a -
ñ o m o d e r n e , c o c i n a d e gas y d e 
c a r b ó n , g r a n p a t i o y e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . L a l l ave en la m i s m a , 
de 2 a 5 . S u d u e ñ a : L u z , 4 , V í b o -
r a . T e l é f o n o 1 - 1 6 3 6 . 
Ind . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
en la Víbora, una en la cj.Ue Gelabert, 
entro Gertrudis y Josefina y otra Jo-
sefina, entre Gelabert y Avellaneda, con 
Jardín, portal, s a l a cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, hall, cocina, 
cuarto y baño de Gflados, garage v «ran 
patio. Informarán: Teléfono F-1708 
16919 11 Myo'. 
Se alquilan en Ca lzada de Concha y 
Guasabacoa, casa» nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya s i tuac ión se-
rá muy p r ó x i m a a los muelles con ei 
arreglo de la t a ü e F á b r i c a . Infor-
man en las mismas y en la Manza-
na de G ó m e z , Departamento 252 . 
1645S « i mw 
P A G I N A V E I N T E M A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
S E A L Q U I L A N L ,üS H E R M O S O S A L -
tos C a l z a d a de L u y a n 6 51 a u n a c u a -
d r a de T o y o , con t e r r a z a , s a l a , s a l e t a 
5 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , comedor y de- j 
m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en los b a j o s . 
Su d u e ñ o E s c o b a r 156. p r i m e r piso . 
17241 l 2 my-
CERRO 
P A N A D E R O S , S E A R R I E N D A U N 
R r a n ioca l p a r a p a n a d e r í a en l a L i s a . 
M a r i a n a o . U n i c a en el barr io e n horno 
de p r i m e r a c l a s e moderno r.uen s a l ó n 
p a r a el t r a b a j o , g r a n pat io p a r a el s e r -
v ic io <Jfc c a r r o s a u t o m ó v i l e s , c a b a l l e r i -
zas e t c . Poco a l q u i l e r , contra to l a r g o . 
I n f o r m a : S a n t i a g o G o n z á l e z . R e a i , i . 
L a L i s a . M a r i a n a o . 
16684 11 M y o , 
A L Q U I L O C A S A E N 35 P E S O S C O N 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 2 c u a r t o s grandes , 
b a ñ o , coc ina , pat io de cie lo raso y p i sos 
m u y f inos m o d e r n a en V e l a r d e , 23, a l tos , 
entre C h u r r u c a y P r i m e l l e s . L a l l a v e 
en l a bodega . I n f o r m a n : T . L a b r a d o r . 
T e l é f o n o F - 6 3 3 1 . 
17521 13 M y o . _ 
L E A Q U E L E C O N V I E N E . — E N E L 
C e r r o 869, pegado a l p a r a d e r o , se a l -
o u i l a n unos h e r m o s o s a l to s c a p a c e s 
p a r a dos f a m i l i a s o u n a m u y n u m e r o s a . 
T i e n e n d o b l » s e r v i c i o y todo moderno 
y dos e n t r a d a s independientes , u n a de 
l a o t ra , es c o s a de g u s t o . I n f o r m a n en 
la m i s m a de 8 a 10 m a ñ a n a y 2 a 5 
t a r d e . 
17628 16 m y . 
S E A L Q U I L A E L C H A L E C I T O D E 8 a . 
y Do lores , con t r a n v í a por l a puer ta , 4 
cuar tos , s a l a , comedor, b a ñ o i n t e r c a l a d o 
completo , c u a r t o c r i a d o y s e r v i c i o inde-
pendiente, se puede v e r todos los d í a s 
de 1 a 4 de l a t a r d e . T e l é f o n o A-3470, 
A r c a d i o . 
17321 • 15 M y o . 
C E R R O , L A S C A Ñ A S , C A L L E W A S -
h i n g t o n e n t r a P r e n s a y P r i m e l l e s , se 
a l t i u i l a c a s a m o d e r n a , c o m p u e s t a de 
sa la , comedor, dos hab i tac iones , coc ina 
g r a n pat io , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a inte -
r ior . L a l l a v e en l a bodega de P r e n s a . 
I n f o r m a n A n t ó n R e c i o 51.. 
17431 13 m y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C H U R R U C A 
40, con por ta l , s a l a ; s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, coc ina , b a ñ o moderno, pat io y t r a s -
patio, e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l l a v e 
e«i C h u r r u c a 1 7 - A . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-5711. 
17173 12 M y o . 
C E R R O C A R N I C E R O S , S E A L Q U I L A 
u n a e s q u i n a p a r a c a r n i c e r í a en P r e n s a 
y S a n C r i s t ó b a l . I n f o r m a n en l a bode-
g a . 
16567 12 M y o . 
A l t u r a s d e l R í o A l m e n d a r e s 
A v e n i d a A m é r i c a , e s q u i n a A v e n i d a 
A l i a d o s . A l lado del Conde RHvero . Se 
a l q u i l a n los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l tos 
compues tos de s a l a , rec ib idor , dos a m -
p l i a s t e r r a z a s , h a l l , t r e s h e r m o s a s h a -
bi tac iones con dos c losets , comedor, 
p a n t r y , coc ina , lu jo so c u a r t o de b a ñ o 
con a g u a f r í a y ca l i ente , c u a r t o de c r i a -
do con s u s s e r v i c i o s , g a r a g e con s e r v i -
cio, e n t r a d a independiente p a r a l a s e r -
v i d u m o r e . I n f o r m a n en los b a j o s s u 
d u e ñ o . T e l é f o n o 1-7675. 
16980 5 10 Myo . 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S T D E -
p a r t a m e n t o s se a l q u i l a n en G r a l . A r a n -
g u r e n C a m p a n a r i o 154, a l tos . 
17417 22 my. 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la Habana , 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o 
privado, b a l c ó n a la calle, agua ca-
liente a todas horas, con esp léndida 
comida, desda $100 en adelante para 
dos personas. Cocina e s p a ñ o l a , criolla 
y americana. T e l é f o n o M-3705. 
17437 14 my. 
MARIANAO, CEIBA 
COLUMBIA Y P0G0L0TT1 
V M A R I A N A O . S E A L Q U I L A N D O S C A -
s a s modernas , m u y f r e s c a s , a dos c u a -
d r a s del h i p ó d r o m o ; u n a con cinco h a -
bi tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o con a g u a 
ca l iente , s a l a , comedor, coc ina , g a r a g e 
- con s e r v i c i o y h a b i t a c i ó n y j a r d í n ; en 
$70.00 C y . o t r a con tres hab i tacones , 
s a l a , comedor, c o c i n a y b a ñ o ; en $40.00 
C y . L a l l a v e e i n f o r m e s en R e a l , 33, 
f r e n t e a la P a r r o q u i a de los Q u e m a d o s 
de M a r i a n a o . 
17535 U' M y o - ^ 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N C U A -
tro hab i tac iones , b a r a t a . A v e n i d a de 
C o l u m b i a , entre M i r a m a r y L a n u z a , R e -
parto de C o l u m b i a . I n f o r m a n en l a 
t i enda de r o p a de a l l a d o . 
17503 13 M y o . 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n f rente a C a l z a d a 
y a los p a r q u e s d e l a 
C o r o n e l a . T i e n e c a s a 
m o d e r n a de l u j o d e dos 
p l a n t a s , o t r a c a s a v i -
v i e n d a , d e p a r t a m e n t o s 
s e r v i c i o , g a r a j e tres m á -
q u i n a s , j a r d i n e s , b o s -
q u e , f ru ta l e s , e tc . , e tc . 
T r a n v í a d e L a L i s a c o n 
p a r a d e r o e n l a Q u i n t a . 
A l q u i l e r m e n s u a l $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : iManuel M e r i -
no . A g u i a r y M u r a l l a . 
T ¿ l é f o n o A - 2 8 5 6 . H a -
b a n a . 
S E A L Q U I L A C A S A N U E V A C E R C A 
del H i p ó d r o m o , c a l l e S a n t a C a t a l i n a y 
Medrano con 4 c u a r t o s y s e r v i c i o s , etc 
t r a n v í a . S a n t a U r s u l a en l a puer ta . L l a -
ve en la bodega. I n f o r m a n R e a l 60. 
T e l é f o n o s 1-7417 y A - A 1 8 0 . 
17391 12 m y . 
S E A L Q U I L A E X B U E N R E T Í R O 
acabado de p i n t a r , c h a l e t c a l l e S te in -
h a r t entre A v e n i d a C o l u m b i a y Medra-
n o . T i e n e 5 c u a r t o s doble serv ic io , l u -
j o s a s a l a , sa le ta , h a l l , g a r a g e con altos , 
patio con á r b o l e s f r u t a l e s , etc. L l a v e a l 
lado. I n f o r m a n R e a l 60. P r e c i o $110.00 
T e l s . 1-7417 y A - 3 1 8 0 . 
17.T93 2 m y . 
16994 10 m y 
VAR!0S 
S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R , 
F u n d a c i ó n e s q u i n a a E s p a d a , u n a c a s a 
q u i n t a . I n f o r m a n en M a r q u é s de l a 
T o r r e , en J e s ú s del M o n t e . 
17463 12 M y o . 
Punto ideal cerca de la P laya y pró-
ximo a terminarse, se arrienda para 
c a f é y lunch hermoso y moderno edi-
ficio con gran sa lón y casa de v i -
Menda. Vengan a verme los' cafete-
ios, que esto es negocio. Se da con-
trato. Informan en 14 y 15, Almen-
dares, C . S u á r e z , Tome el carro de 
v P laya o Marianao Parque Central . 
' 17296 15 my 
A L Q U I L O D O S C A S I T A S E N L O M E -
j o r de l R e p a r t o A l m e n d a r e s , dable l í -
n e a por frente . S a l a , cuarto , coc ina p a -
tio y s e r v i c i o s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
c ie los r a s o s . L a s l l a v e s en e l n ú m e r o 3, 
14, entre 3 y 5 . P a r a t r a t a r 25 n ú m e r o 
246. E y B a ñ o s , V e d a d o . A g e n c i a de M u -
dadas de L u e l m o . ( T e l . F - 2 5 6 8 . 
17217 , 10 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N T O S 
S u á r e z No . 3 1|2. T e r r a z a , s a l a , come-
<ior, 4 cuar tos , b a ñ o , doble s erv i c io , co-
c i n a y c u a r t o de c r i a d o s . L a l l a v e en 
V los b a j o s . I n f o r m a n T e l . P - 2 4 4 4 . 
17043 10 m y . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A E N L A 
c a l l e de L a g u e r u e l a , c a s i e s q u i n a , a 
A g u s t i n a , un h e r m o s o cha le t con j a r d í n , 
por ta l , sa la , comedor, gabinete con u n 
buen b a ñ o y s a r v i c i o s , coc ina, c u a r t o 
de c r i a d o s con i u c h a y s e r v i c i o s en los 
b a j o s . E n los a l to s c u a t r o g r a n d e s h a -
bi tac iones , un a m p l i o h a l l y otro b a ñ o , 
i g u a l a l de los bajos , es m u y v e n t i l a d o . 
L a l l a v e a l lado de l a e s q u i n a . I n f o r -
m e s : t e l é f o n o 1-3018. 
16908 15 M y o . 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m o a l a C a l z a d a , L n a -
let, e s q u i n a d e b r i s a , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i -
b i d o r , h a l l , c i n c o e s p a c i o -
sos d o r m i t o r i o s , c u a r t o de 
b a í i o c o n s e r v i c i o c o m p l e -
to, i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
fondo , pat io , l a v a d e r o c u -
b i e r t o , g a r a g e c o n c u a r t o 
a l to p a r a e l c h a u f f e u r . S a n 
M a r i a n o , 6 6 , e s q u i n a a 
S a n A n a s t a s i o , V í b o r a . E n 
e l m i s m o i n f o r m a n . 
E N S A N T A N D E R , S E A L Q U I L A N D O S 
m a g n í f i c o s p i sos a m u e b l a d o s , v i s t a s a l 
mar , p r ó x i m o s a l a p l a y a . P r e c i o s eco-
n ó m i c o s . I n f o r m a n H a b a n a 103. 
17087 4 j n . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Q U I N T A 
Meire l e s 31 en C a l a b a z a r , H a b a n a , con 
j a r d í n , g r a n pat io de f r u t a l e s , p r o p i a 
p a r a l a r g a f a m i l i a . D u e ñ o L i b e r t a d 1 
esqu ir .* a P á r r a g a , V í b o r a . T e l . 1-1124. 
16798 13 m y . 
M U R A L L A , 6 6 , S E G U N D O P I S O 
P a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , se a l q u i l a 
b a r a t a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e m u y v e n -
t i l a d a con derecho a s a l a y coc ina , ú n i -
co i n q u i l i n o . I n f o r m e s en e l m i s m o . 
T e l é f o n o M-2547 . 
17495 16 M y o . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N m u y 
a m p l i a y f r e s c a con l a v a b o de a g u a co-
rr iente , es c a s a de f a m i l i a , h a y b a ñ o de 
a g u a ca l iente , a lqu i lo a h o m b r e s so lo s . 
J i m é n e z . B e r n a z a , 41, a l t o s . 
17504 15 Myo. 
Frente al Parque de C o l ó n en Mon-
te 67, altos, se alquila una hab i tac ión 
grande y muy fresca, con todo el ser-
vicio y otra m á s chica. Precio de si-
t u a c i ó n . Especial para matrimonio o 
familia. 
17421 10 my. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
b a j a con dos v e n t a n a s a l a ca l l e , con 
z a g u á n y s a l e t a , se p r e s t a p a r a u n p r o -
f e s i o n a l y se d a b a r a t a . M i s i ó n n ú m e 
ro 6 7, a dos p u e r t a s de A g u i l a . 
17349 11 Myo . 
E N C A S A D E F A M I L I A , S A N M I G U E L 
y C a m p a n a r i o , a l to s de l c a f é , se a l q u i -
l a u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a con su 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , luz e l é c t r i c a a hom-
bres solos o u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
17361 10 my. 
S E A L Q U I L A N D O S C U A R T O S E N 
c a s a p a r t i c u l a r , f r e s c o s y venti lados, 
p a r a h o m b r e s solos. T e n i e n t e R e y 90, 
segundo. 
17380 12 m y . 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E M O R A -
l idad , cede h a b i t a c i ó n g r a n d e y vent i -
l a d a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o cabal lo-
ros y o t r a c h i c a en $10 como p a r a un 
hombre so lo . A n g e l e s 43, p r i m e r piso, 
pegado a M o n t e . T e l . M-4884 . 
17398 11 m y . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s solos en B e -
l a s c o a í n 28, a l tos de l a P e l e t e r í a " L a 
A m e r i c a n a " ) 
17306 12 M y o . 
P R A D O 33 A L T O S , S E A L Q U I L A N H A -
bi tac iones , u n a con v i s t a a l a cal le , 
agua corr iente . Se da toda a s i s t e n c i a . 
17254 11 my. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N C O N O 
s in m u e b l e s en c a s a a b s o l u t a m e n t e mo-
d e r n a y c ó m o d a a m a t r i m o n i o o perso-
n a s o l a y se d e s e a u n a p e r s o n a decente 
p a r a c o m p a ñ e r o . V i l l e g a s 38 p r i m e r 
p i s o . 
17234 11 m y . 
Finca de recreo. S e alquila hermos; 
casa de vivienda de la F i n c a Pr ima 
vera, situada on el W a j a y , con jardi-
nes y arboleda. Informan Banco G a 
llego. Prado y S a n J o s é . S e admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
J 6 6 2 7 _ _ 1 7 m y ^ 
A L O S E S C O J E D O R E S D E T A B A C O S , 
se a l q u i l a u n a c a s a con c a p a c i d a d p a r a 
E l a b o r a r c inco m i l t e r c i o s de tabacos . 
E n t i é n d a s e con s u duel io . E n r i q u e L ó -
pez . P l a c e t a s . 
C3946 10d-3 
N E W Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apartamentos v 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos t a m a ñ o s y en todo sitio. C u a n -
do llegue a Nueva Y o r k , v is í tenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
p o r c i o n á n d o l e lista completa de apar-
tamentos o Casas . Jos. Hidalgo & C o . 
25 West 42nd, Oficina 423 . New Y o r k 
Citv U . S . A . 
P . 31 my 
HABITACIONES 
HABANA 
17053 10 m y . 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
H a v a n a C e n t r a l , a lqu i lo d e p a r t a m e n t o s 
a l tos , v i s t a a l a ca l l e 2 y 3 c u a r t o s 
b a ñ o in terca lado , s e r v i c i o s , confort mo-
derno con a l u m b r a d o a 20 y 30 pesos ; 
loca les p a r a c a f é fonda y b a r b e r í a , c a -
« i t a s de 25 a 40 pesos. I n f o r m e s : R e -
parto "Nogueira". T e l é f o n o 1-7014. 
16894 11 M y . 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s depar tamentos de dos y t r e s 
h a b i t a c i o n e s y h a b i t a c i o n e s con v i s t a a 
l a ca l l e y f rente a l m a r , l a s m á s f r e s -
cas de l a H a b a n a , a m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s y h o m b r e s so los o p a r a o f i c inas . 
N a r c i s o L ó p e z 2 y 4 a n t e s E n n a f rente 
a l mue l l e >:& C a b a l l e r í a . 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A 
U n a e s p l é n d i d a c a s a en l a m e j o r ca l l e 
de M a r i a n a o con todas l a s comodidades 
que pueda desear u n a f a m i l i a que g u s -
te de v i v i r con a m p l i t u d , t iene u n g r a n 
tanque colector de a g u a con c a p a c i d a d 
p a r a J o s m i l l i t r o s y bomba y motor 
e l é c t r i c o . P a r a m á s I n f o r m e s en T r o c a -
dero, 55. T e l é f o n o A-3538 y A - 9 7 7 0 . 
163S7 16 Myo . 
H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l a c a l l e a m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s y h o m b r e s solos , u n d e p a r t a m e n -
to en l a a z o t e a con todos s u s s e r v i c i o s 
m u y independiente . M o n t e 2 A e s q u i n a 
a Z u l u e t a . E s c a s a de todo orden. 
16936 1° Myo-
B E R N A Z A , 36 
Frente al Parque del Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s , se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle, la mejor casa 
de la H a b a n a por su seriedad, limpie-
za y buena comida. Precios m ó d i -
cos. S e habla ing l é s , f rancés e ita-
liano. 
17643 19 my 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
y u n g a r a g e j u n t a s o s e p a r a d a s en l a 
ca l l e de G e r t r u d i s , n ú m e r o 28, entre 2 a . 
y 3 a . V í b o r a . 
17658 • 12 Myo . 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , aVENI-
da 6 a . , f rente a l a q u i n t a del s e ñ o r B a -
r r a q u é , a dos c u a d r a s de l a l í n e a del 
Vedado y a 3 de l a de Z a n j a , se a l q u i -
l a por a ñ o s u n g r a n c h a l e t ae dos p l a n -
tas , «jala, rec ib idor , h a l l , gabinete , co-
medor, p a n t r y , coc ina , cuar to cr iados , 
b a ñ o . Idem p o r t a l , t e r r a z a , a l tos 4 c u a r -
tos v dos de cr iados , h a l l , b a ñ o , m o -
derno, g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , l a -
vadero , g a l l i n e r o e t c . , e t c . , g r a n j a r -
d í n con 50 m e t r o s d « f r e n t e . I n f o r m e s : 
J u a r r e r o , en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-7656 
16403 l l f í y o . 
Ofrezco a usted una o dos buenas 
habitaciones con comida y muebles o 
sin muebles, en M a l e c ó n n ú m e r o 3, 
bajos, derecha. Telf . A-1058 . 
16188 31 my 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S 
h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s con u n 
h e r m o s o pat io y u n a e s p l é n d i d a coc ina . 
J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 13, b a j o s . 
17661 19 M y o . 
S E A L Q U I L A 
L a m á s c ó m o d a y ventilada casa, 
propia para el verano o familia que 
desee vivir con holgura fuera del cen-
tro de la Habana. Tiene sala, saleta, 
comedor, cuatro" cuartos, doble ser-
vicio de b a ñ o s , garage y servicio de 
criados. Con el tranvía de Z a n j a por 
el frente. E n Lui sa Quijano 24, M a -
rianao. L a llave e informes en T r o -
cadero 55, de 9 a 12 o de 1 a 4. 
Telf. A-3538. 
16971 12 my 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
con todo s e r v i c i o independiente y nuevos 
ú n i c o s i n q u i l i n o s . No h a y n i ñ o s . H o m -
bres solos, m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o se-
ñ o r a s s o l a s de m o r a l i d a d . Se dan y p i -
den i n f o r m e s en el t e l é f o n o M-3922 . 
16528 10 Myo. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H'V-
bi tac iones a un m a t r i m o n i o que tenga 
r e f e r e n c i a s de donde h a v iv ido , es Cd?a 
I m u y s e r i a , t iene b a l c ó n a l a «"alie y son 
! m u y f r e s c a s y s u s s e r v i c i o s s a m t a r i o « i . 
! S a l u d , 76, a l t o s . T e l é f o n o M-8508. 
17510 12 M y o . 
M O N S E R R A T E 93 A L T O S . E N T R E 
• L a m p a r i l l a y O b r a p í a , se a l q u i l a n h a -
bi tac iones , l a v a b o s de a g u a «corr iente y 
muebles e spec ia l e s a prec io de s i t u a c i ó n 
O t r o s i n f o r m e s en l a m i s m a . 
_17615 11 m y . 
S E A L Q U I L A A S E ~ ¿ O R A S O L A ENT 
m ó d i c o prec io u n a h a b i t a c i ó n en c a s a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s con t e l é f o n o , lun 
e l é c t r i c a y e s p l é n d i d o b a ñ o en J e s ú s 
M a r í a 35 . 
17600 12 m y . 
A T E N C I O N , F I J E N S E B I E N . E N L O 
n i á s c é n t r i c o de l a c iudad . P r a d o 87, 
e s q u i n a a Neptuno, se o frecen h a b i t a -
c iones y d e p a r t a m e n t o s s u m a m e n t e f r e s 
cas con b u e n a c o m i d a s i lo d e s e a n . 
T a m b i é n h a y u n a h a b i t a c i ó n en l a azo-
tea p a r a h o m b r e s so los . E n l a m i s m a 
se a l q u i l a t a m b i é n u n z a g u á n c h i c o . 
T e l é f o n o M-3496 . 
17222 16 m y . 
P R A D O 105 A L T O S , S E A L Q U I L A N 2 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con toda a s i s -
t e n c i a a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . T e l é -
fono M-5492 . 
17255 11 m y . 
P R A D O . 1 1 3 . A L T O S 
E n e s t a c a s a A n t i g u o C a p i t o l i o se a l -
q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes m u y en p r o p o r c i ó n , l a s h a y en el 
c u a r t o p iso desde doce pesos en ade-
l a n t e s i n s e r v i c i o a l a e n t r a d a L a L i -
b r e r í a I n t e r n a c i o n a l . 
17177 16 M y o . 
E N M O N T E 49 Y M E D I O , F R E N T E A L 
C a m p o de M a r t e , entre F a c t o r í a y S o -
m e r u e l o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en 
el p r i m e r p i s o . R a z ó n : b a j o s c a f é . 
17174 10 M y o . 
PaRA H O M B R E S S O L O S O M A T R I -
monio s i n n i ñ o s se a l q u i l a n h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s a c a b a d a s de c o n s t r u i r en 
Ma-loja 181, en tre G e r v a s i o y Belascoa^n. 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
17171 11 M y » . 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O , 2 H A -
bi tac iones , coc ina , s e r v i c i o s modernos , 
se a l q u i l a en Monte 388, e n t r a d a inde-
pendiente en l a m i s m a , h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s . T e l é f o n o A - 6 3 8 1 . 
17154 . 12 Myo . 
C O N S U L A D O , 100, A L T O S , S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n , c a s a de f a m i l i a , se 
piden r e f e r e n c i a s . 
16940 10 M y o . 
A C A B A L L E R O S O M A T R I M O N I O S D E 
e s t r i c t a m o r a l i d a d , se a l q u i l a h a b i t a -
c i ó n g r a n d e y m u y f r e s c a , con buen 
b a ñ o con a g u a ca l l ente y toda a s i s t e n -
c i a , en c a s a p a r t i c u l a r . E s c o b a r 10, a l -
to5<, cas i e s q u i n a a S a n L á z a r o . 
17456 10 my. 
HABITACIONES HABITACIONES SE NECESITAN 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A R Q U E 25. 
entre E s o e r a n z a y S a l v a d o r y dos h a -
L i t a c i o n e s m á s . I n f o r m a l a e n c a r g a d a 
y p a r a m á s i n f o r m e s s u d u á ñ o . L a m -
c a r i l l a 19. a l to s , en el C e r r o . 
16400 \ 11 my-
C E R R O : S E A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
vent i lado a l t o de l a c a s a A t o c h a N o . 1, 
a l co s tado de P a l a t i n o , compues to de 
rec ib idor , g r a n s a l a , s e i s hab i tac iones , 
b a ñ o m o d e r n o , doble s e r v i c i o y c u a . t o 
de c r i a d o s . L a l l a v e en e l b a j o . T e l e -
fono 1-2360. 
15908 13 y n y . _ 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejore? casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamento? 
con servicio sanitario, las mas ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158. Lealtad 
102. 
O B I S P O 9 7 
? o n U l a v a b o Í S ^ 86 a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
bre^ J.1 de a g u a corr iente , p a r a hom-
f n r r L r 2 ! ? m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n -
i T / V q 611 l0S T e l s - y A 8843. 
- ± 1 2 1 * 13 my. , 
O B R A P I A 96-98 Rf AT o r T T 4 \ D O S H O T E L O B R A R I A , 57. E S Q U I N A C o m -
h a b i t a c i o n e s m,,\r „ ^ f ^ ^ Y poste la , p r ó x i m o p r i n c i p a l e s o f i c inas , 
didad, con ba?ofin o iP ^ n ^ 6 ^ ^ r f r e s c o . P a r a f a m i l i a s e s t a b l e s 
de m ^ m o a r n 0 1 ^ ? la, Calle y Babinette P r e c i o s e s p e c i a l e s . H a b i t a c i o n e s v i s t a 
luz toda iL ̂ A V a b 0 o de a g u a corr iente , i ca l l e rlesde 45 pGS0S por p e r s o n a ; in te -
oficina<r > 1,̂  i?6- SrTí e spec ia le s p a r a ! r ¡ o r e s p a r a p e r s o n a s o l a desde 40 pe-
portero l lombres s c l o s . I n f o r m e s el i sos H a y o t r o s p l a n e s m á s b a r a t o s . 
C A S A H U E S P E D E S , O B R A P I A , 57, a l -
tos. B o r b o l l a , f a m i l i a s e s tab les , p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . P r ó x i m a o f l c i u a s . p a r q u e s , 
paseos , b a ñ o s , d u c h a s ca l i en tes , f r í o s . 
T o d a a s i s t e n c i a , desde $35.00 p e r s o n a 
a d e l a n t e . T r a n s e ú n t e s , c a m a $1.00, c a -
da c o m i d a 60 c e n t a v o s . 
14332 14 M y o . 
17416 12 m y . 
S e alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con luz e léctr ica , ins ta lac ión 
para te l é fono , lavabos de agua co-
mente en todas ellas y un sistema de 
vent i lac ión h ig ién ica como ninguno. 
Se dan muy baratas. Aproveche la 
oportunidad. Puede verlas en la casa 
Sol 85. Diríjase a los encargados, pri-
mer piso No. 208. 
16658 12 mv. 
D u c h a s b a ñ o s c a l i e n t e s f r í o s . T r a n s e u n 
tes. c a m a desde $1.00 c a d a c o m i d a 60 
c e n t a v o s . E x l g e n s e r e f e r e n c i a s . 
16596 17 M y o . 
E N A N I M A S 149. S E A L Q U I L A N H A -
bi tac iones con luz. Se piden r e f e r e n c i a s . 
E n l a m i s m a se co loca u n a coc inera . 
17435 10 m y . 
E N A G U I A R 47. P R O X I M O A L C o -
m e r c i o u o f i c inas y paseos , se a l q u i l a n 
m o d e r n a s y v e n t i l a d a s hab i tac iones , a l -
tas , a m u e b l a d a s , con l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e y a s i s t e n c i a . P r e c i o s r e d u c i d o s 
17436 JQ m y . 
Aguiar 92 entre Obispo y O b r a p í a , 
habitaciones desde $15, $18, $20 y 
$25 con muebles y sin para personas 
de estricta moralidad y oficinas. L a 
casa m á s tranquila de la Habana . 
16335 15 my. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con s u cuar to b a ñ o y e s p l é n d i d a s habi— 
f a c i ó n o s con v i s t a a l a cal le . R e i n a y 
B e l a s c o a l n , a l tos de l a A p l a n a d o r a , co-
m i d a a l a e s p a ñ o l a . 
17279 11 M y o . 
E N F A M I L I A R E S P E T A B L E A P A R -
tamneto moderno, l u g a r m u y c é n t r i c o , 
con m a g n í f i c o s b a ñ o s , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n bien a m u e b l a d a , u n a o dos 
p e r s o n a s con dos c a m a s . P r e c i o espe-
c i a l p a r a p e r m a n e n t e . I n f o r m a n : A g u i -
l a , 131, a l t o s . 
17294 12 M y o . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
muebles y c o m i d a . I n f o r m a n S a n L á -
zaro 178. T e l . A - 7 5 7 5 . 
D O S H A B I T A C I O N E S C O N B A L C O N a 
l a ca l l e y s e r v i c i o completo, j u n t a s o 
s e p a r a d a s . C á r c e l , 9, a l t o s . 
16921 15 Myo . 
H O T E L H O L G U I N 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. B a ñ o s con agua 
caliente y fría, precios m ó d i c o s y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. Es ta casa está 
situada frente a Prado y Parque L a 
India, en el centro de la ciudad. H a -
bitaciones desde $1.00 en adelante, 
para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
sa y se c o n v e n c e r á n . Monte 19 esqui-
na a C á r d e n a s , frente al Campo Mar-
te. T e l . M-5245. Habana. Nota .—Los 
Agentes es tarán en la Es tac ión y los 
Muelles para atender los equipajes de 
los clientes. 
15402 24 Myo . 
C A L L E C U A R T E L E S No . I . S E A L -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s ŷ  b a j a s y 
C u b a ' S O y C o m p o s t e l a 110, G e r v a s i o 27. 
V i r t u d e s 140, L a g u n a s 85, Vedado , ca -
l le J N o . 11. B a ñ o s N o . 2. A N o . 3, 
ca l l e N u e v e No. 150. E s p e r a n z a No. 117 
C a l z a d a d e l C e r r o €07, R e c r e o 20 . 
16620 10 m y . 
E:N C A S A D E F A M I L I A A L Q U I L O aos 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con b a l c ó n a 
l a c a l l e . L u z y t e l é f o n o . C o r r a l e s , 105, 
al tos , e n t r e A g u i l a y A n g o l é s , t r a n v í a 
por l a s dos l í n e a s . 
15612 31 Myo. 
Aguiar 9 2 entre Obispo y O b r a p í a , 
habitaciones desde $15, $18, $20 v 
$25 con muebles y sin para personas 
de estricta moralidad y oficinas. L a 
casa m á s tranquila de la Habana . 
16335 10 my. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E me-
d i a n a edad p a r a h a c e r l i m p i e z a a dos 
c a s a s c h i c a s y l a v a r unos p a ñ o s . S u e l -
do 30 p e s o s . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 125, 
a l t e s . 
17481 11 M y o . 
U N A C R I A D A F I N A , L I M P I A Y T R A -
b a j a d o r a , que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n , 
se s o l i c i t a en l a c a l l e N Ño. 5, al tos , 
entre 17 y 19 en e l V e d a d o . 
17602 . 11- m y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que e n t i e n d a a lgo de c o c i n a , t iene 
que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , sue ldo 25 
p e s o s . Oquendo . 108, a l tos , e s q u i n a a 
D e s a g ü e . 
_ 17342 10 M y o . 
S E D E S E A U N A CRIADA™""DE M A N O , 
r e s p e t u o s a y f o r m a l y que s ¿ p a c u m -
p l i r con su o b U g a c l ó n . S I no es a s í 
que no se p r e s e n t e . E s p a r a u n m a t r i -
monio solo y t iene que z u r c i r l a ropa 
l i m p i a . Sue ldo $ ¿ 7 . 0 0 y ropa l i m p i a . 
M i l a g r o s 2 -A, e n t r e P r í n c i p e A s t u r i a s 
y F e l i p e P o e y , V í b o r a . 
17386 10 m y . 
SE NECESITAN 
Deseo saber el paradero de J o s é T i 
jera F e r n á n d e z . Urgencia de familia 
M a t í a s T i j e r a F e r n á n d e z . P O Be 
293. Monessen, P a . . U . S . A ' ' 
] 6 6 3 8 - 3 9 i b my. 
CHAÜFEURS 
S E N E C E S I T A N B U E N O S V E N D E D O -
r e s de a u t o m ó v i l e s con b a s t a n t e expe-
r i e n c i a . E s c r i b a n dando los n o m b r e s de 
l a s c a s a s en que h a y a n t r a b a j a d o a l 
A p a r t a d o 2408, H a b a n a . 
17374 11 Myo . 
C H A L V F E U R S . A P R E N D A N E L i D l r » . 
m a i n g l é s , p u e s se n e c e s i t a n c h a u f f e u r 
que h a b l e n i n g l é s . Us tedes g a n a r á n ¿1 
doble de lo (j"uo g a n a i . hoy. E m p c z a n d r 
con lo m á s n e c e s a r i o que u n chauf feur 
n e c e s i t a en l a c a l l e u ocupando u n a pla. 
za en c a s a p a r t i c u l a r se l e s e n s e ñ a *er 
las c i a s e n de i n g l é s en l a E s c u e l a Auto-
m o v i l i s t a y de A v i a c i ó n . A g e n c i a de co. 
locac iones p a r a C h a u f f e u r s que hablec 
i n g l é s . V e n g a n a i n f o r m a r s e en l a ofi. 
c i ñ a S a n L á z a r o 249 f r e n t e a l P a r q u « 
M a c e o . 
17246 10 Myo. 
T R A B A J A D O R E S . N E C E S I T O 7 P E O -
nes a $2.00 d i a r i o s , mantenido , 8 horas . 
E l que q u i e r a t r a b a j a r t r a i g a los $3 .00 
de l a c o m i s i ó n a L U 2 N o . 7. A g e n c i a 
del S r . S o s a . 
17377 11 my. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N l N -
s u l a r de m e d i a n a edad, que c u m p l a con 
s u o b l i g a c i ó n , p a r a los q u e h a c e r e s de 
u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a en F a l g u e r a s , 
23, a l tos . C e r r o . 
17278 10 Myo . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A de 
m e d i a n a edad p e n i n s u l a r , que sea c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y que s e p a c u m p l i r 
s u o b ! i g a p i ó n . sue ldo 30 p e s o s . I n f o r -
m a n : P , 250, e n t r e 25 y 27, 'Vedado . 
17151 10 M y o , 
CRIADOS DE MANO 
A L Q U I L O C U A R T O S N U E V O S , A L T O S 
y bajos . C a m p a n a r i o 143 entre R e i n a y 
E s t r e l l a c o n b a ñ o s , l a v a d e r o s y s i t io 
p a r a t é n d e r , son e c o n ó m i c o s y f rescos . 
I n f o r m a l a e n c a r g a d a . 
16292 10 m y . 
A L Q U I L O E N $ 4 2 
D e p a r t a m e n t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , con c u a -
tro l u c e s . N a r c i s o L ó p e z 2 a n t e s E n n a 
f rente a l M u e l l e de C a b a l l e r í a . S i n n i -
ñ o s . 
16793 17 m y . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o competente en el s e r v i c i o d e - m e s a 
q u » s e p a p l a n c h a r ropa de c a b a l l e r o y 
t e n g a r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que 
t r a b a j ó , sue ldo 60 . pesos y u n i f o r m e s . 
I n f o r m a n en C a l z a d a 55, entre D y B a -
I ñ o s . Vedado, de 1 a 3 de l a t a r d e . 
1T357 10 M y o . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
en A l t u r a s de A l m e n d a r e s , a l tos , frente 
a l P a r q u e . Se paga buen sueldo y se 
ex igen r e f e r e n c i a s . 
17391 i o my. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
tacones de m a m p o s t e r í a y un l o c a l p a r a 
m á q u i n a e n 15 entre 18 y 20, R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . I n f o r m a n en l a c a s a de 
m a m p o s t e r í a . 
16784 11 m y . 
COCINERAS 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
n u e v a u n a h a b i t a c i ó n m u y c l a r a y f r e s -
c a , g r a n c u a r t o de b a ñ o , h a y t e l é f o n o , 
c a s a e x t r i c t a m e n t e m o r a l . C á m b i a n s e 
r e f e r e n c i a s . N o h a y c a r t e l n i en e l 
b a l c ó n n i en l a p u e r t a . V i l l e g a s , 88, a l -
tos . 
16593 12 M^o. 
' E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u j t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s c o n v i s t a a l a c a l l e . A prec ioa 
r a z o n a b l e s . 
C E R R O , C A R N I C E R O S . S E A L Q U I L A 
u n a e s q u i n a p a r a c a r n i c e r í a en P r e n s a 
y S a n C r i s t ó b a l . I n f o r m a n en l a bode-
16567 10 M y o . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con v i s t a a l a c a l l e en P r o g r e s o . 22. a l -
t o s . 
16543 12 Myo . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H e t e » 
C O R T A Y R E S P E T A B L E F A M I L I A , 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a 
c a l l e a s e ñ o r a m u y t r a n q u i l a de ex-
t r i c t a m o r a l i d a d . Se c a m b i a n r e f e r e n -
c i a s . C o l ó n 38, a l tos . 
_ 16983 10 m y . 
M A N R I Q U E 120. ' E S P L E N D I D O l s D E -
p a r t a m e n t o s y habi tac iones a m u e b l a d a s 
con l a v a b o s de a g u a corr i ente . B u e n o s 
b a ñ o s . A g u a ca l i ente a todas h o r a s . 
M a g n í f i c a c o m i d a . Todo m u y l i m p i o . 
Se a d m i t e n abonados a l co inedor . T a m -
b i é n se s i r v e n a l m u e r z o s o c o m i d a s a 
50 c e n t a v o s por p e r s o n a . T e l . M-6569 . 
17014 10 m y . 
R e f o r m a d a e s t a c a s a con s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s en todas l a s h a b i t a c i o n e s y 
v i s t a a l a ca l l e , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s , 
e l e v a d o r a todas h o r a s , prec io s e c o n ó -
micos , e s p l é n d i d a c o m i d a . T e l é f o n o A -
3299 * 
" C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
E n t r a d a p o r C o m p o s t d a , Si* 
A P A R T A M E N T O S E A L Q U I L A U N O 
m u y l indo, compuesto de t r e s h a b i t a -
c iones s u m a m e n t e fresco con' su m a g -
n í f i c o b a ñ o comple tamente indepen-
diente y v i s t a a l a ca l l e con m u e b l e s o 
s i n e l los en N i á g a r a H o u s e . P r a d o , 47, 
a d e m á s puede t o m a r comida , todo por 
m ó d i c o p r e c i o . 
17183-84 16 M y o . 
Se alquila una hermosa h a b i t a c i ó n en 
Z a n j a n ú m e r o 6, casi esquina a G a -
/liano. 
16597 12 my 
H O T E L O B R A P I A 57, E S Q U I N A C O M -
p o s t e l a . A l q u í l a s e a p a r t a m e n t o bajo con 
s e r v i c i o s i n t e r i o r e s y toda a s i s t e n c i a . 
16595 17 M y o . 
A L Q U I L A N . M U Y B A R A T O S E S P L K X -
didos a l t o s m o d e r n o s y m u y frescos , 
p a r a es te t i empo de c a l o r ; s a l a , s a l e t a 
y c u a t r o c u a r t o s ; c u a r t o de b a ñ o , ce -
c i n a de g ü s y de c a r b ó n . U n a c u a d r a 
de C a l z a d a de l Monte y o t r a de I n f a n t a , 
ca l l e de C r u z del P a d r e y V e l á z q u e z . 
I n f o r m a n . E s q u i n a , b o d e g a . 
15810 12 M y . 
Belascoain 95 , sexto piso, izquierda, 
matrimonio, c eder ía una o dos fres-
qu í s imas habitaciones, hombres o ma-
trimonios sin hijos. Excelente trato; 
e c o n ó m i c o , reuniéndose varios estu-
diantes o comisionistas. Esp lénd idos 
servicios; leevador a u t o m á t i c o ; telé-
fono; tranvías frente, costados. 
17457 11 my. 
C U B A . 24, F R E N T E A L M A R , C A S A 
grande , h i g i é n i c a con veruadero orden 
y m o r a l i d a d , hab i tac iones f r e s c a s y 
v e n t í l a l a s , v é a s e ' l a c a s a y e x i j a u n 
prospecto a l encargado 
16542 12 M y o . 
L A V I L L A L B E S A 
C a s a de h u é s p e d e s , t iene s i e m p r e d i s -
ponib les h a b i t a c i o n e s y depar tamencos 
con rec ib idor p r i v a d o y b a l c ó n a l a c a -
lle, t ra to i n m e j o r a b l e p o r los m i s m o s 
in teresados , prec io s s i n c o m p e t e n c i a a 
p e r s o n a s decentes y s e r i a s , S a n J o s é , 
137. T e l é f o n o M-4248 . 
1670"'-09 2 J u n . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te -
lé fonos M-3569 y M-3259. 
" B I A R R I T Z " 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . Hab i tac ioneo 
desde 25, 30 y 40 pesos por p e r s o n a I n -
c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s 
con (Jucha f r í a y c a l i e n t e . S e a d m i t e n 
abonados a l comedor a 17 pesos men-
s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o inmejorab le , 
e f ic iente s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a , 124, 
a l t o s . 
H O T E L " R O M A " 
E s : o h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io ha s i -
qo comple tamente r e f o r m a d o . H a y en 
él d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s 
Serv ic io p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c'onos t ienen l a v a b o s y a g u a corr iente . 
S u p r o p i e t a r i a J o a q u í n S o c a r r á s . ofre-
ce a l a s f a m i l i a s e s tab les el hospedaje 
m á s ser io m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
A - l « 3 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a l l e y T e l é -
grafo " R o m o t e l " . 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa 
que le convenga más . E s la que tie 
ne las habitaciones m á s frescas de 
toda la Habana, da buena comida y 
precios los m á s bajos, por cues t ión 
de dar a conocer las comodidades de 
esta casa. 98 , Belascoain y Nueva 
del Pilar. 
15269 24 mv. 
P a r a Consultorio profesional o Acade-
mia, se alquila un departamento con 
dos amplios locales, uno con dos bal-
cenes a la calle. Belascoain 48, altos. 
E n la misma, una h a b i t a c i ó n . 
\660L'> 10 my. 
E N L U Z , N U M E R O 30, BA:.OS E N T R E 
C o m p o s t e l a y H a b a n a , a l q u í l a s e depar -
tamento , e s p l é n d i d a s a l a y h a b i t a c i ó n , 
j u n t a s o s e p a r a d a s , p r o p i a s p a r a o f i c i -
na , c o m i s i o n i s t a o m a t r i m o n i o e x t r i c t a 
m o r a l i d a d . C a s a p a r t i c u l a r . A - 8 9 6 6 . 
16944 10 M v o . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 38 
esquina a Aguiar. E n esta modern í -
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitacionei y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moralidad. Te-
l é f o n o M-7519. 
15249 • 24 my 
H O T E L " L O U V R E " 
Consulado esquina a S a n Rafae l . E n 
e! c o r a z ó n de la H a b a n a . Frescas y 
amplias habitaciones con agua co-
rriente. Amplios apartamentos con ba-
ñ o privado, propios para familias. 
Agua caliente a todas horas.Comida 
inmejorable, una especialidad. Pre-
cios rebajados. 
16336 15 my. 
H E R M O S A C A S A P A R A F A M I L I A S 
edi f ic io m o d e r n o se a l q u i l a l indo d e p a r t a -
mento c o n v i s t a a l a c a l l e y l u j o s a m e n -
te a m u e b l a d o t a m b i é n u n a h a b i t a c i ó n , 
b a ñ o s p r i v a d o s y s e r v i c i o e s p e c i a l y 
propio p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s . 
A g u l a 90 e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
T e l é f o n o M-8047 
lfiR77 M M y . 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ha-
bitaciones amuebladas con lavabos ds 
agua comente , agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, a í ran-
ceuntes, precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
M-4544. 
16358 - 15 my. 
VEDADO 
P R E C I O S O D E P A R T A M E N T O A L T O 
c o m p u e s t o de t r e s a m p l i a s , f r e s c a s , c l a -
r a s h a b i t a c i o n e s y s u s s e r v i c i o s en c a -
s a de f a m i l i a s e r i a . C a l l e 23, n ú m e r o 
383, e n t r e 2 y 4. V e d a d o y en l a c u a l 
i n f o r m a n . P r e c i o 40 p e s o s . 
17485 12 M y o . 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n en c a s a de f a m i l i a p a r t i c u -
l a r con t o d a a s i s t e n c i a , ha de ser de 
m u c h a m o r a l i d a d y e d u c a c i ó n . F -4797 . 
17356 10 M y o . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
c a l l e D , n ú m e r o 215, entre 21 y 23, b a -
j o s , Vedado, que s e p a c o c i n a r a l a es -
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . 
C4175 10d-9 
S O L I C I T O U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a c o c i n a r y a y u d a r en los quehace -
r e s de p e q u e ñ a c a s a de p o c a f a m i l i a . 
N e c e s i t a t r a e r r e f e r e n c i a s . B u e n sueldo. 
S a n J o s é 47, b a j o s . 
17^ag i q my-
C O C Í N E R A . S E S O L I C I T A U N A ~ " Q U E 
s e p a c o c i n a r y tenga r e f e r e n c i a s C a -
lle A g u i a r N o . 2 . » 
i j 5 ^ n my. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " Q U E 
coc ine bien y s e a repos tera , t iene que 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n y t r a e r bue-
n a s r e f e r e n c i a s . D e no s e r de p r i m e r a 
c la se , que no se p r e s e n t e . Sue ldo $50. 
D y 21, V e d a d o . 
_ 1 1 5 8 8 11 m y . 
S O L I C I T O M U J E R P A R A C O C I N A R Y 
a y u d a r a l a l i m p i e z a de c a s a c h i c a , con | 
r e f e r e n c i a s , que d u e r m a en l a coloca-1 p?^ J E S U S M A R I A 
c i ó n . C o n c o r d i a l e t r a C bajos , en tre n e o ^ t a „ r ^ W , , ^ r. 
U N A B U E N A C O L O C A C I O N 
P u e d e us ted obtener la con u n c u r s o (j« 
A u t o m o v i l i s m o y c o n el t í t u l o de C h a u 
f e u r de l a E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a y 
A v i a c i ó n de M r . K e l l y . V e n g a hoy n 
n u e s t r a o f i c i n a p a r a i n f o r m a c i o n e s 'f 
p ida por escr i to P r o s p e c t o o C a r t i l l a do 
E x a m e n p a r a C h a u f f e u r , e n v i a n d o seit 
s e l l o s de 2 c t s . O f i c i n a : S a n L á z a r o 24' 
16Í 15 my. 
TENEDORES DE LIBROS 
P a r a ' la contabilidad auxiliar de uno 
tienda de Ingenio, se solicita un jo 
ven con conocimientos de tenedur ía de 
libios, que tenga alguna experienci?, 
as í como buenas referencias. Suelde 
sesenta pesos, casa y comida o má 
si lo amerita. D i r í j a n s e por escrito e 
la C o m p a ñ í a Comercia l de Ingenios, 
S . A . C é s p e d e s , C a m a g ü e y . 
17473 13 my 
VARIOS 
S E S O L I C I T A N A L G U N O S O P E R A R I O S 
de t r a c t o r e s p a r a l a f i n c a " E l Conde' 
del C e n t r a l H e r s h e y . 
4177 4 d 9 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E E N -
t i e n d a de j a r d i n e r í a , p a r a u n a p e q u e ñ a 
q u i n t a en l a s a f u e r a s de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n C a s a B o r b o l l a , C o m p o s t e l a es-
q u i n a a O b r a p í a . 
17568 11 my. 
S E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O I N -
g l é s y e s p a ñ o l , que s e a p r á c t i c o ; nc 
deseamos p r i n c i p i a n t e s ; se d e s e a per-
s o n a s e r i a . I n f o r m a n U n i ó n C o m e r c i a ! 
de C u b a S . A . M e r c a d e r e s N o . 14. 
17571 13 m y . 
• \ V A N T E D E N E N G L I S H S P E A K I N GO-
v e r n e s s to take c a r e of a n e ight y e a r ? 
g l r l . Q u i n t a S a n t a M a r t a a c r o s s Co-
l u m b l a ' s e l e c t r l c c a r s s ta t i on . P h o n « 
1-7607. 
17577 11 m y . 
U N M A T R I M O N I O S O L I C I T A U N N I -
fio p a r a c r i a r l o , se d a n r e f e r e n c i a s , m ó -
dico p r e c i o . P o z o s D u l c e s y L u g a r e ñ o . 
S r a . S a l g a d o . 
17474 11 M y o . 
C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a 
17604 11 m y . 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R D E M E -
d i a n a edad p a r a c o c i n a r p a r a dos per -
s o n a s y h a c e r p a r t e de l a l i m p i e z a . 
Sue ldo $25.00 y u n i f o r m e s . C a l l e 8 
N o . 44, entre 15 y 17, V e d a d o . 
175S1 13 m y . _ _ 
Se"SOLICITA P A R A C O C I N A R Y L I M -
p i a r u n a m u j e r p e n i n s u l a r ; buen sueldo 
c a s a c h i c a , r e d u c i d a f a m i l i a . S a n M i -
guel 134 b a j o s e s q u i n a a E s c o b a r . 
17519 ' 11 m y . 
S E S O L I C I T A P A R A L A S H A B I T A -
c iones u n a m u c h a c h a f ina y c o n refe-
r e n c i a s . T i e n e que entender de cos tu-
r a . Sueldo $30 y . u n i f o r m e s . S r a d o 77 A 
a l t o s . 
17405 10 m y . 
125. A L T O S , S t í 
n e c e s i t a u n a j o v e n p a r » ¡a l i m p i e e a pot 
h o r a s , de c a s a c h i c a . Sue ldo $ 1 5 . 0 0 . 
_ _ 1 ¿ 4 2 2 11 m y . 
S O L I C I T O S O C I O C O N $2.000 O~T3,000 
p a r a u n a bodega; otro p a r a c a f é y otro 
p a r a u n a f o n d a . I n f o r m e s A m i s t a d 136 
G a r c í a . 
17248 10 m y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a que s e p a s u o b l i g a c i ó n p a r a c o r -
t a f a m i l i a . D , e s q u i n a a 21, n ú m e r o 203, 
b a j o s . 
17500 11 Myo . 
S e necesita una cocinera para inge-
nio, americana, $ 3 5 ; y una maneja-
dora, para una colonia americana cer-
ca . $30. E s p a ñ o l a s con referencias. 
Beers y C a . O'Rei l ly 9 112. 
C 4154 4 d 9 
T e n g o p e d i d a d e L o n d r e s , p a r a 
u n a m i n a d e h i e r r o y c a r b ó n m i -
n e r a l . B e e r s y C o , O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o . 
C4098 4d-7 
¡ A T E N C I O N ! Sfe S O L I C I T A N V E N D E -
d o r e s en p l a z a p a r a l a v e n t a de a r t í c u l o 
de b a s t a n t e c o n s u m o . M e r c a d e r e s . 26, 
a l t o s . 
17107 13 M y o . 
S E S O L I C I T A N C U A T R O A G E N T E S 
que e s t á n p r á c t i c o s en propaga n í a , bue -
n a opor tun idad . E d i f i c i o B a n c o N u e v a . 
S c o c i a . C u b a y O ' R e i l l y . D e p a r t a m e n t o , 
415, de 2 a 4 p . n i . 
16740 13 M y o . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y que i 
s e a o l a n c a y p a r a m á s i n f o r m e s : L i a - 190, moderno 
M U C H A C H A P A R A T O D O T R A B A J O . 
Se n e c e s i t a n r e f e r e n c i a s . C o n c o r d i a , 
m e n a l t e l é f o n o 1-2816. C e r r o , 751, H a -
b a n a . 
17480 14 M y o . ^ 
S E ' S O L I C I T A " B U E N A ^ C O C I N E R A q i í e 
s e a p e r s o n a s e r i a p a r a l a c o c i n a , s o l a -
m e n t e en l a s a f u e r a s de la H a b a n a y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n Sue ldo 30 pe-
s o s . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 44, a l t o c . 
__17362 10 M / o . 
P Á R A ~ C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I -
t a u n a c o c i n e r a s e r l a y q j e sepa t r a -
b a j a r , * que d u e r m a é n l á c o l o c a c i ó n . 
Sueldo $30, r o p a l i m p i a y buen t r a t o . 
C a l z a d a de J e s ú s , del Monte 545, c a s i 
o s q u i n a a S a n F r a n c i s c o y j u n t o a l 
C i n e T o s c a , V í b o r a . 
17385 10 mv. 
S E N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a edad, b l a n c a , p a r a c o c i n a r a u n a 
s e ñ o r a so la . Neptuno 19, b a j o s . 
17363 10 my. 
Cocinera. S e solicita una que sepa 
bien su oficio. Tiene que hacer dul-
ces y ser l impia. No importa que ten-
ga una h i ja de 12 años en adelante. 
Con referencias. Amistad 51 , altos. 
17337 10 my. 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A B L A N C A , 
que sepa s u o b l i g a c i ó n y t e n g a buenas 
r e f e r e n c i a s . E s p a r a poca f a m i l i a . Sue l -
do $25. D u e r m e f u e r a . Obi spo 121. a l -
t o s . 
17406 10 m y . 
17293 10 M y o . 
M u j e r y h o m b r e s se s o l i c i t a n 
d e Agente s V e n d e d o r e s p a r a 
u n n u e v o p r o d u c t o de m u c h o 
c o n s u m e y f á c i l v e n t a ; p u -
d i é n d o s e g a n a r de d i e z a 
q u i n c e p e s o s d i a r i o s . E n J e -
s s ú P e r e g r i n o , 1 0 8 . 
15 m y 
N E C E S I T O A G E N T E S P R O P A G A N D ' f S -
d i s t a s de n o v e l a s por entregas . C o m i -
s i ó n y sue ldo; pago s e m a n a l . T e n g J 
u n a obra d e s t i r a d a a los v e n d e d o r e s 
de p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s del i n t e r i o r 
ú n i c a m e n t e . I n f o r m e s de 7 a 8 m a ñ a n a 
J u a n R a m o s . P a d r e V á r e l a 637 . H a -
b a n a . 
16134 14 m y . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a . Se le d a r á buen s u e l d o . 
C a l l e de A l m e n d a r e s No . 22, M a r i a n a o . 
T e l . 1-7052. 
17446 10 iny. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
tac iones en P i c o t a 68; S a l u d 50; C o m -
poste la 167 y C a m p a n a r i o 143. E n l a s 
m i s m a s i n f o r m a n . 
16801 11 my. 
SE NECESITAN 
P A L M B E A C H E 
L a m p a r i l l a , 64. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s , con b a ñ o p r i v a d o , luz 
toda l a noche, e n t r a d a a todas h o r a s . 
16861 15 M y o . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
tas y b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o s de ropa y cr iados , con y s i n 
comida , m u c h a l i m p i e z a y m o r b i d a d , a 
prec ios m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s ba-
ñ o s , .'.gua f r í a y c a l l e n t e . M a n r i q u e , 
123. *mtre R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a y 
rad io p a r a los h u é s p e d e s . 
14727 10 M y o . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a casa de familia mejor atendida de 
la H abana . Amplias y ventiladas ha-
bitaciones con todo el servicio. Mag-
níf ica comida y esp léndidos servicios 
sanitarios. *Casa de toda moralidad. 
S a n N i c o l á s 36, entre Animas y V i r -
tudes. 
1697? my. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r p a r a m a t r i m o n i o que a y u d e en los 
q u e h a c e r e s de u n a c a s a c h i c a . Debe 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 25 pe-
s o s . C a l l e 10, n ú m e r o 201, e n t r e 21 y 
23, V e d a d o . 
17271 10 M y o . 
E N 11, E N T R E H e I. A L T O S , V E D A -
do, se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n , sue ldo 30 pesos y r o -
pa l i m p i a . 
17292 10 Myo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que s e a de c o l o r . A g u a c a t e , 40, b a j o . 
17520 l1 M y o . 
Se desea para dos personas una sir-
vienta p a r a la limpieza en general y 
que sepa cocinar. Buen sueldo y r o -
p a l impia. T e n d r á que dormir en la 
c o l o c a c i ó n y traer referencias. Ger-
vasio No. 108, bajos. 
17537-38 11 my. 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a l i m p i a r ios. 
c u a r t o s de c a s a p a r t i c u l a r y coser. 
Sueldo $ 3 0 . P r a d o 46. de 10 a 12 de l a 
m a ñ a n a . 
17574 11 m > . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A K A 
h a c e r l i m p i e z a . R a y o N o . 39, b a j o s . 
17610 11 m y . 
E N L I B E R T A D N U M E R O 11, E N T R E 
P r í n c i p e A s t u r i a s y F e l i p e Poey . V í b o -
r a , se s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , 
p a r a todo e l s e r v i c i o de u n a c a s a e h i -
ca y de p o c a f a m i l i a . 
17589 12 M y o . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
M A N U E L L E I V A M A R I Ñ O , E S P A Ñ O L 
de V o l a d a , S a n P a y o de B a y s . V i v e H o -
tel L a . P a l o m a . S a n t a C l a r a 16. B u s c a 
J o s é R o m e r o B u g a n ; b u s c a Domingo 
C a s t r o V á r e l a : b u s c a M a r í a C o s t a ; bus -
ca D o l o r e s R o m e r o . S a n P a y o de B a y s 
17366 10 m y . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s e f a L o r e n z o , n a t u r a l de Untes , A y u n -
tamiento de C a ñ e d o , p r o v i n c i a de O r e n -
se". L a s o l i c i t a s u sobrino D o m i n g o L o -
renzo . 
17300 10 M y o . 
R O S A L I N A M E N E N D E Z . Q U E V I V E 
en N y 21, V e d a d o , d e s e a saber el p a -
radero de s u sobr ino C a r l o s M e n é n d e z , 
M a y o p a r a a s u n t o de u n a h e r e n c i a , en 
N o v i e m b r e de 1920 t r a b a j a b a en l a s m i -
n a s .Mata H a m b r e . 
17127 10 M y o . 
S E S O L I C I T A N E N C A D A P U E B L O 
p e r s o n a s a c t i v a s y bien r e l a c i o n a d a s , 
p a r a r e p r e s e n t a r negocio de f á c i l i n t r o -
Qucc i5n y que d e j a g r a n u t i l i d a d . N o 
se t r a t a de m e r c a n c í a s . I n f o r m e s : S e -
ñ o r A d m i n i s t r a d o r . A p a r t a d o , 1964. H a -
b a n a . 
16450 l i M v , » . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
A C R E D I T A D O C E N T R O D E C O L O C A -
ciones . E l m e j o r y m á s a n t i g u o de la 
S r a . P l á c i d a N ú ñ e z y Sosa . S i q u i e r e n 
t e n e r b u e n a s s e r v i d u m b r e s y ¿lepL-ndieitt 
tes de todos l o s g iros , grande y c h i f ¡ i s 
c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s , l l a m e n a los 
T e l é f o n o s A-1673 y A-3866 y a todos 
los que q u i e r a n » c o l o c a r i e que v c n f i a n 
a L u z No. 55 e s q u i n a a P i c o t a . S e ñ o r a 
P l á c i d a o S r . S o s a . 
1 73TS 17 m y . 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O . T E N ' j O 
p l a z a s de c o c i n e r o s desde 40, 45 a 50, 
pesos. Idem de c o c i n e r a s desde 25 
a 40 p a r a s i r v i e n t a 25 a 35. C a l l e 21, 
e n t r e D y E , n ú m e r o 264. T e l é f o n o 5C97 . 
13634 19 M y o . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
R a m ó n L l e r a G u t i é r r e z , que hace se i s 
meses , - s e e n c o n t r a b a t r a b a j a n d o en S a n -
t iago de C u b a en el " B a r r i o B a r r a c o -
cones" . L o s o l i c i t a n f a m i l i a r e s p a r a 
a s u n t o s de h e r e n c i a . I n f o r m a n Monte y 
gido 2 . . 
17251 16 m y . 
• V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A - 2 3 4 8 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á -
p idamente buenos dependientes , c o c i n e -
ros y todo c u a n t o persona l u s t e d nece -
s i t e con b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u a p -
t i t u d y m o r a l i d a d ; se m a n o a n a t o d a 1* 
I s l a c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a el 
campo. O ' R e i l l y , 13. T e l é f j u o A - 2 3 4 8 . 
16761 U M y o . _ 
A C R E D I T A D O C E N T R O D E C O L o -
c a c i ó n el m e j o r y m á s ant iguo de S o s a , 
L u z , n ú m e r o 7, t e l é f o n o A-3S60 y A -
1673, neces i to 15 peones a 2 p e s o s y 
m a n t e n i d o y c a s a , h a y m u c h a s m á s co-
l o c a c i o n e s . 
16464 11 M v o 
O F I C I N A D E C O L O C A C I O N E S '"KÜ 
Roque" . A c o s t a 88. T e l . M - 9 5 7 S . E s U . 
a n t i g u a A g e n c i a f a c i l i t a en e l a c t o 
toda c la se de p e r s o n a l .con b u e n a s fe-
f e r e n c i a s . L o s que q u i e r a n c o l o c a r s e 
p a r a b u e n a s co locac iones y b u e n o s s u e l -
dos vengan a " E l Roque", A g e n c i a se* 
r i a . A c o s t a 88 . T e l . M-9578. 
16340 - 15 m y -
0 Ni\vi,\\av 
A N O J ^ C D 
sÍofrÍen 
U I A F I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 d e 13¿í 
C ^ S T d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S£ OFRECEN 
- ' A G I N A V E I N T I U N O 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N AS- D E S E A C O L O C A R A TTVA ptítav 
tunana para cuartos y coser desea ca- , ra « i ^ f i n í . 4&^r?S. UNA CRIA:N 
SE OFRECEN 1 ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
casa que ha estado 
17404 
ÍDE- D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A ES- M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D D E j 
ne inrormes de la ^ Sanidad R*' ^v..v.Vv,ddo de I pañola de mediana edad. E s t a acos- Boston c.ue habla Inglés correctamente. 
Informan: Sol 8 J habkac ión 49 nOCer- Amlstad 136' p,ara u,n. matrimonlo solo o y despacio, desea dar algunas clases en a * m e l e n a t an { ^ ¿ ^ 
10 mv i ^ 9 9 • Para todo el servicio. San José y Hos- su domicilio y fuera. Miss Nickerson. | r i y , q u e m e i e n d iou u u u a . 
y' 10 my. |p-:tal. L a bodega. ,M-5010. 
17383 | 10 my. I 16930 
mdante le- : S E O F R E C E U N MUCHACHO P A R A 1 
11 Myo. 
E N T R E A i M I C ^ S 
D ó n d e te l a c o r t a r o n / 
- E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e ===:==^7Tq4ALTOS. S E S O L I •CORDIA. 9Í' ^ m n ' l a r y coci espala pkra limpiar y 
16 Myo 
r T ñ r O C A R UNA MUCHA-
r ^ D E ^ C O L O C A n o ^ mane;iadora. sb f e r i a d a de ma 
número &aTle Aguila. U Myo. 
D E C R I A D A de ^ r ^ c Ó L O C A R S E U t 
pEbbA ¿^ne iadora una J oven española 
16736 ^^^inq v sabe Lraoaaar. üene re ferenc ias . !^^ ^ Hütel Cuba. mano 




^ r r - T Ó L O C A R S E U N A M U C i i A -
rESE-nañSa de criada de mano o ma-
cha española de costura> lnfor-
^ad0n la calle D. número 4 entre l a . 
irían e^edado. tiene recomendaciones. 
" 17533 11 Myo, 
1A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
Ü ^ i io de criada de mano; es muy se-
.«oañola oe sabe cuinplir muy bien 






- a C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
i:)1/Sit de mano o manejadora con re-
rladajie ^nformí,n call6 ^ No. 16, 
17616 12 mz. 
í-f l i^mpo en el p a í s . 
17613 11 my. 
"jOVEN D E 10 AÑOS D E E D A D , 
desea colocarse en casa do 
10 my. : Ie(;he. Luz y Aguacate, bodega 
SE_ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- ; — 10 Myo 
pañola para limpieza y ayudar a la co- D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A.NDFP \ 1T3T]: 
^ r t Í 0 T m e S : Zapata número 5- Car- "na ?3ñ0,ra española. 7ecién l l e íada de B T I E 
mente. Informes: Calle 19, número 2 
entre N y O . Vedado — E n 
10 Myo. 
I P R O F E S O R A Q U E H A B L A t E S C R I 
be con perfección el inglés , habla es- . M A1 73 
^ _ 1 J a _1 *~ — «4n«M t /«II í rt 1 I bonerla. 
17131 10 Myo. 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E C R I A D O S E R I O Y P R A C -
tico en todo su servicio, tiene buenas 
referencias. Aviso al teléfono 1-7898. 
17652 12 Myo 
^ g  lU-N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E Pañol, desea tomar clases a domicilio 
í ' ; ^ . " 3 , ° e 3.0. años de edad. Tiene cer-1 mediana edad, desea cuidar, limpiar | In*°™iies: Teléfono A-0406 
tricado Sanidad con buena y abundan-
ta leche y 4 meses de haber dado a 
iuz. Puede versa su niño en Inquisidor 
x ° - „ , l 4 . bajos. Avelina Dopico. 1< ood my. 
DESEA COLOCARSE AYUDANTE 
chauffeur, un joven acostumbrado afre-
gar máquinas, tiene buenas referencias 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do de mano o portero. También para 
oficinas con buenas referencias. Infor-
man Lrbrerla L a Nueva frente a Martí I Llarnen al teléfono A-8616, de 8 a 11 
Teléfono A-2717 17536 n Myo. 
— l i : . 11 my- ' J O V E N R E C I E N L L E G A D O QUK SA-
SE O F R E C E UN J O V E N P A R A C R I A - i ̂ e "^anejar camión, se ofrece para ayu-
do de mano. Sabe servir masa; es tra- ,.ant? .de chauffeur sin pretensiones, 
bajador y obediente. Tiene referencias. ' iSî 'P10' l5- José Castro, 
Informan: Industria 28, altos, T e \ é f o ' - \ m m n m m B ^ ^ * a m m m * i m ^ m i ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ¿ i % £ ^ 
nOlT^0S73S' 11 | C H A U F F E U R ESPAÑOL D E 32 A Ñ O S 11 my. 
eSPrañ1idad "de'manejadora o criada; h«-
? ,„rHr: tiene recomendacio: Te-hp zurcir 
l%n09F-2196. 9 niy. 
^ ^ " " C O L O C A R S E UNA_ J O V E N E S 
«nK de criada a© mano o de comedor 
?^vá tiempo en el pa í s . Informan ca-
i í s esquena a 25. bodega. Tel. F-1993 
17573 J 1 _ l n y - -
^ T v ^ C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
oñola de criada de mano o de cuartos. 
Tñforman en el Vedado, calle 8 No 
rtre 19 V 21 • Tiene referencias. 
*'17592 11 my. 
nffSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
r^fíolá para criada de mano o para ayu 
en todos los quehaceres de una cor 
,t familia. Sabe cumplir con su obh-
r-ar-ión y tiene quien responda por ella 
Ktorman en CaiT;panario 25? 
p a a s . 
iT.'r*3 
O F R E C E N I)OS MUCHACHAS, UNA 
<ie orlada de mano o manejadora y la 
para cuartos y r?nasar. Informan 
Monte 431. T e l . M-4669, 
1700G < 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
oha española de criada do mano o ma-
neladora. Sabe trabajar. E n casa de 
monllfial. Informes: Cristina 72 altos. 
175S4 r"y- — 
T>KSEA fOLOí'ARSK l'XA P KN1NSÜ-
Jár fie mediana edad para manejadora 
tí para un matrimonio, de cocinera con 
«na niña de 8 años . Tiene referen^lí.s 
las qne quieran. F-2457. Vedado. 
17541 . . y ™ y -
de edad, se ofrece. Tiene buenas refe 
UX J O V E N J A P O N E S D E S E A COLO-¡ ^ " l ' - o " Jn'orman por el teléfono 
carse da criado de mano para casa par-
ticular. Informan Tel . 
Monte 146. 
17425 
M-9290. • Calle 
11 my. 
Se ofrece un español para acompa-
ñar a familia o persona de negocios 
que desee viajar al Norte, para cria-
do o hacer compras; conoce el idio-
ma inglés y la ciudad de New York 
perfectamente. No tiene pretensiones. 
Para informes o por cartas. Monte, 
333? José S á n c h e z , Telf . 5537. Tiene 
I ¡ quien lo garantice. 
7215-16 
M-957S. 
17633 11 my. 
10 Myo. casa de familia que embarca u oficina 
o case, de vivienda a cambio de habita-' . » 
ción y alguna grat i f i cac ión . Tienen G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
^ ^ ^ F k J g S r * L e a l t a d ¡ D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
d-ísÍT-̂ l-oTIrse una . o v - ^ - , I M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
S ^ / e ^ f a í o V o í o 0 ; N%enye tti I E N E L ̂  C O N C U R S O 
C ^ a r l S r ? e I S T I o l 9 D Í r í 3 a n S e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ̂  ^ 
10 1^8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G i O tonos e n ̂  p a r i s i é n " . 
S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
y c o b r a 6 0 c e n t a v o ? . 
T e n g o que d e c i r t e un secreto , 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í el pe lo . 
— ¿ E s e p e l o es t e ñ i d o ? , m e en -
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
.SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, entiende de 
cocina y sabe coser, tiene buenas refe-
rencias'v lleva tiempo en el p a í s . L u -
yanó, número 01. Habitación, número 
"'mso U Myo.^ 
BE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
rha ioven asturiana para el servicio de 
un matrimonio solo, sabe de todo, lo 
ou'1 se le presente, con recomendaciones 
v quien la garantice. Informa en Ofi-
cios, E.O. Teléfono A-603Ü. 
17401 11 Myo, 
fB péStCA C O L O C A R UNA MUCHA-
rha íormal española para manejar o 
«Tiftda de mano, tiene referencias para 
'ratar en el Puente de Agua Dulce, 155. 
íe léfono 1-5303. 
17181 a 11 y ' } " - „ 
UNA MUCHACHA D E S E A C O L O C A R -
se coíi buena familia, tiene quien res-
ponda por ella, no tiene inconveniente ir 
:>! campo Lombillo, 29, Cerro. Teléfono 
t t - m h 
173J ; 10 Myo. 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
Irninsuhir, de criada de mano. Sabe 
curtiplir con su obligación. Ti^ne reco-
ínendaciones de las casas donde estu-
îj. infornian Vedado, calle B No. 6. 
bodefTH. Te l . F-2518. 
17370 10 txjy. 
16 my 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N S I R -
vCente fino para comedor. Sabe servir 
bien a la rusa. Tiene buenas recomen-
daciones de donde ha servido y referen-
cias. También tiene de otras buenas 
casas que ha estado. Prefiere casa fina 
y Siria en la Habana o en el Vedado 
o en .Tesfis del Monte. Informes Malo-
ja 175. Habana. Tel. M-9374 . 
17193 10 my. 
C H A U F F E U R CON B A S T A N T E P R A C -
tica en el pafs desea colocarse. Tiene 
recomendaciones de donde ha trabaja-
do. Informan Corrales 20. M-í)629. 
17022 11 my. 
S E V E N D E O SE A D M I T E UN SOCIO P A R R O O U I M F I F M E N T A L S U -con $3.000 a $5.000 para una mueblería * A I \ m A ¿ U l A L C A t T O U l 1 « I -
y Casa de Prés tamos en la calle Nep- R E R I O R D I R E C T O R : L U I S B . 
uno. Buen contrato. Buena casa. I n - „ „ . / „ . , . . , T/^. 
forman San Rafael 150. Garage señor C O R R A L E S L O M A D E L A I G L L -
bko7¿ io my, : S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
P R O P I E T A R I O S N 0 C 1 U R N A S . S E A D M T E N 
Se f>frece mandatario judicial con sol-
i I N T E R N O S 
^ enc'a moral y material, para adminis- | 8704 
trar propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452, 
16692 2 jn 
Ind . 15 N . 
C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A CO- i 
locarse en casa particular o de comer-
cio, leseo una familia seria que yo se 
cumplir con mi obl igación y tengo su-
ficiente práctica y buenas referencias 
de ceáas particulares. Informan: Te-
léfono A-8680. 
17352 10 Myo. 
OSWALDO C A R R . - C O R R E D O R D E 
Aduana (Asociado). Licencia No. 145. 
Oficios Nos. 12-14. Depats. 224 y 225. 
Teléfono M-4655. Habana. 
16298 30 my. 
SI? COLOCA C H A U F F E U R ESPAÑOL 
para casa comercio o particular. Telé-
fono M-7453, de 1 a 2. 
17373 10 my. 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra . Sabe repostería. Bernaza 67, en-
tresuelo. 
17582 '11 my. 
UNA SEÑORA D E L P A I S , J O V E N , D E -
sea colocarse de cocinera. Sabe su obli-
gación y es aseada. No tiene inconve-
niente en colocarse 'con familia ameri-
cana. Tiene buenas referencias. Infor-
man: Cuba 23 por Cuarteles, habitación 
número 6. 
17551 11 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en casa de moralidad. No tiene incon-
veniente en ir al campo; tlen,- buenas 
referencias; duerme en la colocación. 
Informan Egido 75. Hotel Cuba. Te-
léfono A-0007. 
17575 11 my. 
ESPAÑOLA CON ALGUN CONOCI-
miento de cocina, desea colocarse en 
casa seria y solvente para los queha-
ceres de la misma. Teléfono 1-5475. 
17494 11 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
con recomendaciones de donde ha es-
tado trabajando. Informan en el Telé-
fonrt F-2132. calle F No. 11, Vedado. 
17393 12 my. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N . D E -
ssa colocarse en casa particular o de 
comercio. Lo mismo va al campo. No 
tengo pretensiones; de*eo casa de mo-
ralidad . Para informes llamen a l Te-
léfono 1-5241. 
16519 14 my. 
Chauffeur e spaño l , cinco años da 
práct i ca , con referencias, se ofrece 
para casa particular o de comercio. 
Informan en lá pe le ter ía Rui loba, T e -
l é fono M-2454. 
12373 10 my 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
Si usted necesita, un buen, chauffeur, 
con buenas referencias, que no sea con 
ductor, sino Mecánico-Chauffeur, llame 
.•il nüir^cro del te léfono A-4995, San Lá-
zaro 249. Agencia de Chauffeurs. 
1G374 15 my. 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A . S E R I A 
con las referencias que deseen, sin gran-
des pretensiones, desea tener empleo en 
casa de completo orden y seriedad. Te-
léfono A-0406. 
17287 10 Myo. 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R L V E p a . ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . COMI^BCIO B IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
superficie para base-bail. foot-ball, 
tern^, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella Vista . Dir ícc ión . Bella V s-
ta v Primera. Víbora. Habana. Teló-
fon? 1-1834. Pidan prospectos. 
16061 29 Myo. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i ca . Ejercicios ar t í s t i cos . 
- Clases de baile e inglés en grupos, 10 
I N G L E S P R A C T I C O C O N V E R S A C I O N pesos mensuales. Bailes de salón sis-
desde la primera lecc ión. Enseñanza temát icamente perfectou desde 1-, pe-
concHnzuda. Precios convencionales, sos mrso completo. Tango inclusive. 
Clases en casa y a domicilio. Informan: | Clases privadas de 3, 4 y , , . p e s 0 A ' 
Miss Surner. Amistad, 54, altos, entre Apartado 1033. Informa el te léfono A-
Neptuno y San Miguel. 
17301 17 Myo. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
¿ e preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind . 2 ae 
1827 exclusivamente de 12 a 2 c an-
tes de las 6 y mec'la. 
15047 19 Myo. 
E M I L I A A. D E C 1 R E R P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade, Enseñianza 
efectiva y rápida, pagos adelántalos . 
Corrales 96 y cuarto, bajos. Teléfono 
M-3286. 
17274 1 Jn . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lé s? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O ^ K R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicadós. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lenguA in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edic ión . Pasta. $1.50. 
17142 31 Myo. 
TENEDORES DE LIBROS 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , Co-
rresponsal. Un señor so ofrece en ese 
ramo, asi como para administrar toda 
Se ofrecen unas criadas inglesas. de |c lase bienes. Buenas referencias. Co-
, . - i rrespondencia Inglés , Francés y_ Ale-
color, cocineras, criadas y manejado-
SE DIOSEA C O L O C A R UNA J O V E N es-
paf.ola recién llegada para criada -de 
mano o manejadora, informan: Caile 
11, número' 11, Vedado. 
17368 10 Myo. 
DE D E S E A N (Xm̂ uvJAK DOS MÜCHA-
chas peninsulares, una es recién llegada 
y la otra yu. lleva tiempo en el pa í s . 
Informan al teléfono A-6207. 
17338 10 Myo. 
L E S KA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de man') o manejadora 
Informan Cuba 57. i 
1737(; 10 my. 
roVKN PK.N I N S l ' L A U D E S E A — C O L O -
rarse para criada o manejadora. In-
• Minan 12 y 13, bodega. Vedado. Telé-
fnno V-1502. \ 
17408 10 my. 
BE D E S E A C O L O C A R D E M A N E J A -
dora o criada de máno una peninsular 
recién llegada, no tiene protensiones. 
Informen: Inquisidor, número 25, de-
partamento, 72, segundo piso. 
17320 11 Myo. 
MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A CO-
looirse para comedor o manejadora, M y 
Linea, altos de la bodega. Teléfno F -
1942. 
1733Ü 10 Myo-
ras, con referencias. T a m b i é n hom-
bres para criados de mano, chauf-
feurs. etc. Beers y C o . O'Reil ly 9 1 2. 
C . 4 1 5 5 4 d 9 
man. Informes en Desagüe letra F . 
17531 11 Myo. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece Tenedor de Libros pava cual-
quier trabajo d? contabilidad por horas. 
Señor Ferrán. Teléfono 1-5462. 
1G691 2 Jn B U E N A C O C I N E R A D E , M E D I A N A 
edad, fe ofrece solamente para cocinar | 
en establecimiento o casa particular i p . tpr.p.f3r.r J _ \\l.rn<. ce nfrprc 
corta familia. E s muy aseada. No duer- " P " 1 0 tenedor de lloros, se orrece 
me en hi colocación y la prefiere cerca para toda clase de trabajos de conta-
do su domicilio. San Nicolás , numero 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática, Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del rontizamos asombroso resultado en 
Comercio por la noche. Director: Abe- . . £» •» ' 
lardo L Castro. J e s ú l s María, ,núme- pocas lecciones con nuestro racil me-
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa, sin maes'fro. G a -
ró, altos. 
17011 31 Myo. 
A C A D E M I A " A T L A N T I D A " 
todo. P ida i n f o r m a c i ó n , T H E U N I 
I V E R S A L I N S T O U T E ( D 5 6 ) 123 
!Eas t 86 th. St . , New Y o r k City . 
P 31 my 
A C A D E M I A M A R T I 
Exclusivamente para señori tas y niños. 
Directoras: Srtas. Castaño. Clases diur-
nas y nocturnas de Mecanografía, T a -
quigrafía. Aritmética, Preparatoria pa-
ra Ingreso en el Instituto y Escuelas 
Normales. Especializamos en ortografía ; Directora Srta. Casilda Gutiérrez Cor 
métodos rápidos y eficientes. Precios l te, costura, sombreros y pintura Onen-
módicos . Enrique Villuendas. (antes' ta l . Bordado a maquina, (dases a domi-
Concordia), número 157. (altos). Telé-I fil io. J e s ú s del Monte Ü07. l e í . I -
fono M-7002. 
16618 17 Myo. 
2326. 
16956 4 J n . 
NlSOa M E N O R E S D E D I E Z AÑOS, I B A I L E S . P R O F E S O R A E U R O P E A , 
ambos sexos, f é lidmiten en calidad de 1 Tango. Schotisch irlandés, 1< ox. \ ala, 
21. _Habitación, 21. 
17 2 5 
10 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R IT NA B U E N A co-
cinera repostera, va fuera de la Habana, 
duerme en su casa, es española, cocina 
criolla y a la española . Informan: Mu-
ralla, 42, altos. 
17353 , 10 Myo. 
bilidad. L l e v a libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Sa lud, 
67, bajos, t e l é fono A-1811. 
C 750 Alt Ind. 19 
BUENA C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R -
se en casa, de moralidad; es muy lim-
pia y de confianza. Duermo en la co-
locación si la tratan bien. Monte 99. 
altos. 
17400 10 iny. 
UNA J O V E N M E X I C A N A S E D E S E A 
colocar para cocinar o para todo el ser-
vicio de un matrimonio solo, sabe cum-
plir ':on su obligación, no le importa 
ir al campo o a los Kstados Unidos. 
Informan en Bernaza, 45, bajos, habi-
tación, 10. 
17340 10 Myo 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de cocinera, sabe cumplir con 
su deOer, desea una señora lava ropa 
de casa particular o casa de huéspedes, 
es de confianza. Informen las dos en 
Príncipe número 10, antiguo, entre Car-
men y Espada. 
17324 10 Myo. 
Tenedor de libros, con inmejorables 
leferencias, se ofrece, por horas. In-
formes, E l Pedal , Aguacate 50. T e -
l é f o n o A-3780. 
12749 18 my . 
pupilos para educarlos y ofrecerles cui-
dados y atenciones propias entre fami-
l ia. Colegio Subirana 30. 
16648 12 my. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Paso dobles. One Step, Danzón etc. Solo 
clase privadas. O'Reilly 15 altos habi-
tación 2, Noemí Heredia. Discreción. No 
molesta en otra. 
1G898 17 My 
F R A N C I S C A S. D E ROMAGOSA, P R O -
fesora Sistema Martí Par is ién . Con 
credenciales, para preparar alumnas pa-
ra el profesorado con opción al título de 
Barcelona. Infanta, 91, bajos. 
15574 30 Myo. 
PARA LAS DAMAS 
AVISO. S O L O POR UN P E S O , L I M P I O 
y arreglo, una máquina de coser para 
familias. Paso a domicilio. Llame al 
teléfono A-4094. Francisco G . Santos. 
17524 11 Myo. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
'os Estados Unidos o 
Habla espa-
Desea viajar a 
a Europa con familia 
ñol y francés . L lame a las nueve. L a 
Desea colocarse una buena cocinera pro{esora T e l é f o n o 1-7287 
a la españo la y a la criolla. Entiende )7596 I I my SE OFRECE UNA CRIADA DE MA-
no, también se coloca para manejar un | , ' ^ ' ' i r t í a T Z Z Q 
niño en casa que la den buen trato, tie- | ce repostería . Intoiman l e í . P i - / J j y 
17412 10 my ne buena recomendación. Juan Delgado >• Lacret. Vi l la Soledad, número 9, al 
fondo. Teléfono 1-4243. 
_17335 10 Myo^ 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora o de criada de 
tnano, lleva tiempo en el país, tiene hue-
las leferencias, es cariñosa para los 
niños. Luyanó, Pedro Pernas, número 
20. 
17310 10 Myo. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de manejadora o criada de ma-
ao. Progreso 22, habitación 24. 
>_17395 10 my. 
^ L A C A L L E 11 No. 314 E N T R E B 
' C. se do;sea colocar una muchacha de 
;i"iada de mano. T e l . F-16S3. 
17434 10 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera española, sabe de repostería y 
en la misma una buena .'riada de mano, 
las dos saben cumplir con su obiigacién. 
Dirección: Calle Baños y 23, número 90. 
17175 10 Myo. 
COCINERA 
SE O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O R E -
postero, joven, español, para casa par-
ticular o de comercio. Tiene refor¿n-
cias; es hombre solo. Blanco y Virtu-
des, bodega. T e l . A-2093. 
17542 12 my. 
T A Q U I G R A F O E X P E R T O , MECANO-
grafo y tenedor de libros, práctico, sa-
biendo correspondencia, francés y cono-
cimientos Inglés, se ofrece. Dirigirse 
Santamaría. Tenerife 71. T e l . A-49Ü7 
17595 14 my. 
CfeJBA, 58, E N T R E O ' R E I L I / 5 - T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos, 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato.! 
han sido todos aprobados, '2¡2 profeso- ' 
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía «n español e ing lés . Gregg. Orella-
na Pitman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos M e r c ^ f l e * ^ - ^ p e i u q u e r í a en Belascoain 117, al-
M E L E N A S 
S i le ha cortado la melena, Maria-
no Gil y le ha gustado, le interesa 
saber que tiene establecido su S a l ó n 
g l é s lo . y 2o. Cursos, F r a 
las clases del Comercio en general los. 
S i qiiiere cortarse la melena a la 
última moda. G a r z ó n , Garzzonett, Ni-
ñ ó n , etc., no olvide que Mariano Gilí 
es , e l ú n i c o ' especialista en el corU 
de melenas. 
B A C H I L L E R A T O 
Por' distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el érAto. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
Uy v Empedrado. ) b a l ó n de re luquena de señoras i 
16436 31 Myo. ._ i i 
t U Z " — ! niños , arreglo de cejas, massage y 
manicure. 
Belascoain 117. altos. T e l . A-2582 
Servicio a domicilio. 
17630 12 my. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
de Teneduría de Libros y Cálculos mer-
cantiles para jóvenes y señori tas aspi-
rantes a tenedores de libros. Curso es-
pecial para auxiliares de escritorio. Mé-
todo práctico. Clases por corresponden-
cia. Ing lés por una señorita de Londres. 
Cubn 09 altos. 
16662 . I j l . 
E N E S T R E L L A 106 SE O F R E C E UN 
matrimonio para encargados de una ca-
sa de vecindad. E l entiende de albañil 
y en la misma una señora para hacer 
limpieza por horas. Diríjanse , a la ha-
bitación No. 4. 
17603 11 my. 
SE O F R E C E UNA S E S O R A P R A C T I -
ca en asistencia de enfermos o para 
acompañar a una señora . Informan: 
Plaza del Polvorín, casillas 13 y 14. 
17007 11 my. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cnita cíe 15 años para a limpieza de 
"na casa pequeña o para cuidar un m-
ño de 3 años en adelante. San Ignacio, 
número 74, tercer piso. 
^ . ^ O j 9 ̂ y". i üÑ~COCINERO J O V E N E X T R A N J E R O 
DE;SEA C O L O C A R EN CASA D E i con muy buenas referenclasi y garam 
tonlo Novoa Bai lar 
17632 11 Myo 17460 11 mv. 
ro 2 entresuelo. Fuera de la Habana «an: Muralla, 13 
17159 
17482 
- r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
11 Myo. 
MODISTAS D E T R A J E S F I N O S , DEsea 
trabajar en casa particular por sueldo 
convencional. Dirigirse a Marqués Gon-
zález. 21, accesoria. 
17472 11 Myo. 
PARA UNA VAQUERIA SE SOLICI-
ta un hombre que sepa ordeñar bien y 
COCI 
' — „ .—„ - y , a r c r los demás trabajos. Finca Cuervo, 
ÑERO CUBANO SE O F R E C E CON Meadero Cuervo del eléctrico de Gül-
7 años de buenas recomendaciones 
práctica, trabajo toda clase de reposte-
ría j económico y limpio. Tel. M-1973 
17427 10 my. 
S ñ o i A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - coema " ^ ^ i c 0 V sol íc i ta casa parti-
^nola para criada de cuartos. Entien- £ ^ 0 y j £ £ £ £ ? buenas referenciaB. 
,e de nnctuyo Tnír.i.^non r"nf T-ales 53. CUiar O »jy««««*»M» 
fARA L I M P I A R H A B I T A C I O N E S Y 
^|er, se ofrece una españoik, que tam-
?'en sabe zurcir . Informan: Calle J y 
;*> frente a l jardín " L a Camela", Ve-
lado . 
^¿7639 . 13 Myo. 
üKSRa     
'  
. de costura. Informan Corrales 53 
nt<>* de la Mueblería, habitación 7. 
^605 l l my. 
¡ J D E S E A C O L O C A R UNA SE5JORA 
•|e mediana edad españole para limpiar 
M manejadora, entiende un poco de co-
vJlV Informan en calle 23, número 175, 
Jabitaci6n, número 31, Vedado. 
.J_¿34_ ^ 10 Myo. 
Í^ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
h! i lutac iones , vestir señoras y coser, 
^'njanse a Campanario No. 4. Telé-
•»o A-5029. 
^ 3 8 2 10 my ._ 
J^SEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
* criada de cuartos o manejadora. I n -
^rman Progreso No. 8, altos. Teléfono 
a-2l0ó. 
172*» 
C O C I N E R O O C O C I N E R A ! SE L E A L -
quila una fresca y amplia cocina en 
punto comercial. Hay abonados de la 
calle y de casa. E s casa moderna.-Nep-
tuno 156 entre Escobar y Gervasio. 
^423 10 my. 
apeadero -
nes, a quince minutos de la Terminal, 
el viaje cuesta diez centavos. 
17483 11 Myo. 
T A Q U I G R A F I A 
Jóvenes empleados del comercio. Dan 
clases de este Arte en la Habana, a do-
micilio y para el interior, por corres-
pondencia. J . V . Rodríguez . Aguila 104 
T e l . A-81175 ~ 
16802 11 my. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
Sistema Parr i l l a . Profesora Pilar Alon-
so de Fernández. Rápida enseñanza por 
A L A S DAMAS E L E G A N T E S . OFRE-
cemos percheros especiales para trajes 
de noche, a proclos sumamente atracti-
vos. Ultima novedad en esta clase de 
art ícu los . Quedan pocos. Aguiar y E m -
pedrado, Departamento, 304. 
16903 11 Myo. 
Ga^Ra a las damas. Macfcleine Scsurs 
liquida los vestidos francais de voile 
y georgette a precio de costo. C Rei -
!ly 79, altos. T e L A-6544. 
17397 10 my. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
H&quUUM "Sínger" para casas <Xe faml-
Mla • talleres. Enseñanza de bordados 
nos aiguna máquina 
contado o a rdazos. 
bores en general art í s t icos trabajos e n ' " " ^«mentamos ei precio. Se nacen 
cestos de paPel crePé ^ "ores. E n es- I campos be alquilan y nacen reparaoio 
ta academia podrá usted adquirir en nes. Av í senos personalmente, por co-rreo o ai teléfono 4l-4522. San Rafael 
7 Lealtad Agencia de "Sínger' . Lléva-
nos catálogo a domicilio si usted lo 
deseív. No se moleste en venir. Llame 
al te^élono A-4522. San Rafael y Leal-
t td . 
13917 10 Myo. 
MAESTRO COCINERO Y REPOSTERO 
cocina española, francesa, criolla muy 
pocos meses completo conocimiento de 
todo a ia vez se le regala la enseñanza 
de los cestos y las flores crochet y 
otros trabajes manuales. Garantizo la 
enseñanza y preparo pare profesora con 
t í t u l o . Se hacen ajustes para termín r 
en dos meses y los corsets en ocho días. 
Se admiten internos. Especialidad eri 
la confección tanto en los sombreros 
como en los vestidos. L a alumna puede 
hacer sus sombreros y vestidos desde 
el primer mes. Mis precios son suma- Aji 
mente taratos, vtslteme y se convence- AKana todas las dmcultades 
un buen sirviente espasol de- § ¡ ¿ * J j S f r . número 13, entre Cuba y I tuntánea . en un solo pomo; su apü-
15048 
T I N T U R A P . A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
es m í -
s^a colocarse de mayordomo o mozo de 
comedor o portero o ayuda de cámara', 
trabajó en las mejores casas de Nueva 
York y de esta ciudad, entiende bastan-
te i n g l é s . Informan: Teléfono F-1594. 
17487 11 Myo. 




17124 10 Myo. 
r O C I N E R O E S P A S O L CON B A S T A N T ü 
tiempo en el país desea colocarse enj 
P O R T E R O DE MEDIANA EDAD, D E -
sea colocarse o para el cuidado de una 
casa, sabe cumplir bien, tiene buenos 
Informes: Calle 13 y 4, F-1765, bodega. 
Vedado. 
17327 10 Myo. 
E M I L I O P R A T S C O . 
rasa narticular o de comercio, trabaja . 
francesa española y criolla. Sabe de Arquitectos, Constructores. Proyectos repostería y va ni campo. Informan en 
Carmen 21. M-4874. 
16906 10 Myo 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
r a . Tiene certificado de Sanidad, para 
un niño de 2 a 4 meses. Tiene muy 
buena leche. Teniente Rey 69. 
17548 11 my. 
y presupuesto gratis. P a r a toda c l a í o 
c-é construcciones. No cobramos naaa 
adelantado. T e l é f o n o I 4493. 
13528 u m 
U N MUCHACHO ESPAÑOL D E S E A 
colocarse para limpiar oficinas o para 
almacén o cobrador. Tiene quien lo 
garantice; es limpio y trabajador I n -
forman en Vapor 55. Tel. A-5423 . 
17375 io my. 
clases o colocación desea Miss ; tendrá usted su color natural. No con-
S Profesora, titulada le inglés, fran- , . • , 
cés, Alemán, Español instrucción, ad- t-eae nitrato ae plata y si una garan-
quirido en estos países , mús ica (con tIn aKcnlnta ríe ««r la mpínr A* forUc 
sei vatorio) excel. testimonios y refe- ' "a aDsolula a- S*r la mejor de todas, 
rendas . Calle 21. número 313, entre B S u precio es de $2,00 y por Correo 50 
y C . Vedado. Teléfono F-i419. i . 1 , r i í » I d 11 • 
16712 io Myo. | " S . mas. L n el sa lón de Belleza de 
profesora inglesa con titulo* i ebetora Juana Alonso, en su ga-
desea dar algunas clases de inglés, fran- ! b ínete enrnntrará ' mtprl tamKipn t r cés y pintura. Teléfono F-1877. | omeie, encontrara usted tamoien rc-
16772 iQ Myo. i cios los productos de belleza para el 
¡ A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A S O - T * ' 5 , C r T d\?!P'inoVJ \*T 
1 J _ río renovador y el Agua de Membrillo. 
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N todos estos productos son para con-
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S !st!rvar i ^ 1 ^ y ^ arru-
Son as únicas que puedm enseñar cen • -a3 y, ade.ma= ,as ^ C é desaparecer 
perfección y pronto el Fox, One step. : uando existen. Se corta la melena a 
Vals y todos los bailes modernos, por- - - i i i 
que son bailes de ellas. Garantizamos i n o r a s y señor i tas ; se hace toda c ía-
S CSLCísUict0am7nUVTrrvadSaUsdl?ne: iSe ^ POStÍZOS y 86 COmPra P6'0 Caí^ 
dustria 73, primer piso, derecha I de señoras . Villegas 45. Telf . M-6192. 
14560 30 Ab., i 15069 31 Myt 
16 Myo, 
E S U S T E D A C A S O 
u n a d e las p o c a s l ec toras d e l 
D I A R I O que no t'ene en su 
p o d e r e l fol leto de E L I Z A -
B E T H A R D E N , in t i tu lado 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " ? 
E s un a m e n o e i n t e r e s a n -
te l ibro de c o n s u l t a p a r a las 
m u j e r e s c u i d a d o s a s de c o n -
s e r v a r y a u m e n t a r sus e n c a n -
tos. T r a e i n s t r u c c i o n e s so-
b r e h ig iene d e l .cutis y le i n -
d i c a l a m a n e r a c o m o us -
ted m i s m a p u e d e d e f e n d e r y 
a c r e c e n t a r su b e l l e z a , s in e l 
a u x i l i o d e o t r a p e r s o n a . 
E s c r í b a n o s ( A P A R T A D O . 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o te le fonee-
nos , A - 8 7 3 3 , y le e n v i a r e m o s 
c o n m u c h o gusto , gra t i s , A 
fol leto de M I S S A R D E N . 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " 
Ind. 
PARA LAS DAMAS 
MODISTA D E SOMBREROS. C O N F E C -
clono y reformo chic a precios reduci-
dos. Tel.#V-0355. Virtudes y Galiano. 
altos, farmacia. 
16S0" " 11 my. 
S E S O R A : ¿DESEA U S T E D C O P I A R 
un modelo o arreglar su sombrero? 
Llamando al te léfono A-6225 quedará 
usted complacida, por módico precio. 
17341 10 Myo. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
« A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , Pos t i zos , L a v a d o de c a -
i b e z a M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a . 
I O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
i de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l o a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es la m á s m o d e r n j 
* n T i n t u r a p a r a e1 cabe l l o . Negro 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es el c o n j u n l » 
!de t e o r í a y p r á c t i c a , la ú n i c a f ó r 
j m u l a p a r a p r e p a r a r un p r o d u c t » 
a b s o l u t a m e n t e e fec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es que e m 
p i c a m o s la se l ec ta en nuestros s a 
Iones e spec ia le s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las drofir" 
r í a s y bot i cas de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S / 
S A N R A F A E L . 12 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a v 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s en g e n e r a l . 
que a c a b a d e i m t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de mele-
n a s , a t e n d i d o por 7 v e r -
d a d eros p r o f esior.ales* 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
las d i s t in tas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s . 
M a r c e l . v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o » 
M a s a j e . O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o 
Vrreglo d e c e j a s , Ma» 
n i c u r e . 
Neptuno . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 , 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita P'-r completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al interior la 
mando por $.2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A J . A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar Knllo a las uñas, do mejor ca-
lidad y n.as duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para1 quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa ".o usan los hos-
Ditales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es apllcallo. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la c»-
becita de sus nifias para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust d o aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Preco pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio \ 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que-so vende Con una sola t-plí-
cación ie dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale * pe-
sos. Al interior $3.40. De venta sn Sa-
rrá, Wilson. Taquechel, ' a Casa Gran-
de, Johnson. F in de Siglo, L a Botica 
Americana,. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martlnea. Nep-
tuno. 81. Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Patio y manchas de la cara. Mlsterro tu 
llama esta loción astringente de cara, 
es Infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martlnea. 
Neotuno. C l . t 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. VaU 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en au de-
pós i to . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe lep o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizado 
de los n i ñ o s es h e c h o por e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n pe-
l u q u e r í a d e J u a n M - u l í n e z . N e p -
tuno, 8 1 . 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famill!». desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al condado o a plazos 
Llame al te'.ífono A-S381. Agente d« 
Slnerer. Pío Fernánde i„ Á, { 
12533 30 Junla 
c Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vendeí-
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a l h a j a ' p a r a hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar n 
vender un piano o pianola de bue-
na marca : cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones ar is tocrát ico ' , 
como un distinguido "dandy": cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de S u á r e z , 43. se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
garant ía aue la de alguna alhaja u 
otre objeto que represente valor. 
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V I D R I E R A S C A J A 
y Anaqueles con puertas de cristal co-
rredizas se venden: están l l e v a s y una 
división de cedro de 5 metros Teléfo-
no M-5566. S r . Iglesia*. 
17645 17 Myo, 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, én $100 .00 . 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y V'liegas. 
Ind . 
' E L E N C A N T O -
CASA DE PRESTAMOS 
Compostela y Luz. Tel. A-2545. 
Compramos Victrolas, Fonógrafos, 
Discos. Muebles modernos y de ofici-
na, Máquinas de coser y escribir. Lla-
me al A-2545. Pagamos bien y en el 
acto. 
Nota:—Empeñamos prendas, ropa, 
máquinas, victrolas, etc., etc. 
Poco interés. Mucha discreción. 
|Evolución rápida! 
7629 O my. 
CAJA DE H I E R R O 
Se vende una en perfecto estado. 
Tienf ríe ,\llo 55 por 30 y pico de 
fondo. Precio $80. Cuba 49, segundo 
piso. Notaría de Lámar. 
17620 12 my. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, (no tarecos), pia-
nolas, pianos, victrolas. muebles de 
oficina, archivos, máquinas, y obje-
tos de valor. " L a Soc!?dad", Suárez, 
34, teléfono A 7589. 
14874 19 Myo. 
COCINA D E GAS 4 H O R N I L L A S , C A -
sl nu^va en proporción. Clavel, núme-
ro 12-B. Teléfono A-0406. 
17287 10 Myo. 
M U E B L E S V E N D O G R A N J U E G O D E 
sala dorado estilo L u i s X V I con hermo-
so espejo y vitrina, juepo cuarto, tres 
cuerpos con nueve piezas e legant ís imo | 
tallado a mano, juego comedor oscuro 
cun tronces, reloj Inglés de pie, cinco 
campanas y una colección de lámparas 
francesas de sala, gabinete, recibidor, 
aposentos y dos pares de apliques del 
más refinado gusto. Todo muy barato 
en Animas, número 100, (bajos). Telé-
fono M-3391. 
17345 10 Myo. 
S E V K N D E UN J U E G O D E C U A R T O , 
baratísimo, en $125.00. con marquetería 
y cristales. Escaparate dividido y una 
caja tle caudales. Xeptuno 24/ entre 
Aramburo y Hospital. 
17075 10 m y 
Sf'vEN'DKN O S E A D M I T E UN SOCIO 
CON $3.000 A $5.000 P A R A UNA M 
con $3.000 a $5.000 para una mueblería 
v Casa de Prés tamos en la calle Nep-
tuno Buen contrato. Buena casa. I n -
forman San Rafael 150. Sr R a d í a s . 
Garage. 
17077 - l O m y . 
V I A J E R O S , S E V E N D E U N B A U L E s -
caparate nuevo y otro baúl de bodega, 
se dan baratos por no necesitarse. C a -
lle 12, esquina a 15. Chalet. Vedado. 
17490 12 Myo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
nJ l V * ? I W N LOS M U E B L E S D E UNA 
" i s a . L n juego de sala tapizado, con un 
espejo muy f¡no dorado en $80; un la-i 
S í ? C.0n marmol rosa en $2"; un es-
caparate de espejo grande y otro más 
•m-rman en Neotuno 218. altos, casi 
* * * * * a Soledad. 
10 my. 
CAJA C A U D A L E S . V E N D O UNA MAR-
ca "Safe-Cablnet". tamaño mediano, 
color caoba, en tan buenas condiciones 
como nueva. L a doy barata", por no ne-
cesitarla. Informes: T e l . A-9206. 
17407 10 n y . 
N E V E R A M U E S T R A R I O 
Se vende muy barata una excelen-
te nevera nueva, de roble, tama-
ño grande, preparada para mues-
trario y d e p ó s i t o . E s un magníf i -
co refrigerador. L a Flor Cubana, 
Galiano y San J o s é . 
4140 ] i .1 S 
' L E A U S T E D E S T E ANUNCIO 
Caja contadora como mgocio. Si usted 
la necesita se le da barata. Tiene 4 
contadores marca 9998. Tiene cinta. 
Crespo 82. Para tratar de 1 a 3 exclu-
sivamente. 
17424 10 my. 
S E VENDK E N GANGA UNA N E V E -
ra marca White Erost, tamaño grande 
casi nueva. Amargura y'Vil legaB, Ve-
lasco. Pintor. 
17 ó 9j 11 my. 
AUTOPIANO 88 NOTAS, MARCA "DI-
ckinson". casi nuevo, muy buenas vo-
cas", se vende por $300 por tener que 
embarcar. Lagunas 89. altos. 
17597 11 my. 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de depósito, escaparate y otras co-
sas, se dan muy baratas. Manrique, 52. 
Tf-l^fono M-4445. 
17477 7 Jno. 
POR POCO D I N E R O D E J O SUS M U E -
bles nuevos por malos que estén, bar-
nizamos de muñeca, reformamos esmal-
tes finos on todos colores, tapizamos, 
AhresriHamos. Manrique. 52. Teléfono 
M-444.r.. Manuel Kernándcz. 
1 7nf, 7 J n . 
C O M P R O V I D R I E R A 
maletas y baúles de uso, en buen estado, 
cajas ¿c caudales y todo mueble de ofi-
cina. Voy en seguida. Teléfono M-
4f57S Teniente Rey número 10G. 
17145 16 Myo. 
EN L A " V B N E C I A , O R K I L I . Y 54. S E 
lia recibido un bonito surtido de cua-
dros plntüdos al óleo por artistas es-
pafiolof!. todos laureados. Los que se 
exponen a la venta a precios reducidf-
1-43L, 10 my. 
:<;an<ía: por embarcarme ven-
dó dos juegos do cuarto. 3 cuerpos, pia-
nola Slowers, victrola Victor, gabinete, 
juego do mimbre, sillas, sillones, etc. 
gantes lámparas importadas. 2 grandí-
simos lavabos y accesorios, espejos, 
n;vera. mesas, (árpela y máquina Oll-
ver Consulado 65. 
I74n4 17 my. 
Sillas de Viena. Se liquidan 200 si-
llas de Vicna; están como nuevas. Se 
dan muy baratas y se separa cual-
quier cantidad. Suárez 52. Teléfono 
A-3091. 
17455 10 my. 
KN LA • ' A L L E 11 No. 34 E N T R E 13 
y C, se vende una cocina de gas con 
Mes hornillas y horno. Está casi nue-
va. Se da en ?1''.00. 
17483 10 my. 
A D R I A N O C A N D A L E S , SAN L A Z A R O 
14 7. Se arreglan toda clase de muebles, 
especialidad en laqueados y tapicería y 
neveras de todas clases, garantizo mis 
trabajos. 
16580 10 Myo. 
O R A N GANGA. V E N D E M O S UN J U E -
go de sala, tapizado, con su espejo do-
lado, compuesto de H piezas, barato y 
una nevera esmaltada, redonda en Apo-
daca 58. 
16362 i© my. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Por poco dinero, vo le esmalto Ve-
veras. Juegos de cuartos, recibidor y 
sala y también entapizo de todo, bar-
nizo de mufieca fina y corriente, co-
bro más barato que nadie y garantixo 
los trabajos y los entrego muy pronto 
Llamen por Teléfono M-7566 y vamos 
al momento a verlos. No se olviden 
M-7á66. 
_ 14315 ' 13 Mayo 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO. 
compro una o dos, también una de ha-
cer festón Slnger y una de plisar. Ne-
gocio rápido. Avisar dejando dirección 
«. los te léfonos M-6418 y A-1227. Amar-
gura. 35, entre Habana y Compostela 
1<6'7 15 Myo. ' 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S S E C C I O -
nanos de acero y madera, banquetas v 
sillas giratorias de carpeta y burft y 
máquinas de escribir eh Apodaca 58 
16302 10 my 
GANGA. V E N D E M O S U N H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocina 
de gas y una vidriera de tren de lavado 
o t intorería. Apodaca 58. 
it-'-K" 10 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
B*rá hien servido por poco dinero, Jae-
«o cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor 75 pesos sala 58 pesos, caleta 75 
pesas, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 p*Bos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde |1.50, si l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a lo* precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael . 107. Tel . A . 6 9 2 6 
l \ A CASA F E R R E I R O " 
c Quiere amueblar su casa por poco 
tíinero? Venga a " L a Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Tengo gran lote Underwood. SmKn 
Bros, Royal, Oliyer, todas flamantes 
desde 10 pesos. Underwood, garantiza-
das, 40 pesos. Corrales, 89, casi esquin-' 
Aguila; casa particular. 
16716 13 Myo. 
B U R O , S E V E N D E UNO MUY B A R A -
to, puede verse en Princesa y Delicias, 
bodega. 
16 730 11 Myo. 
SE V E N D E N MUY B A R A T O S , UN JUB-
go de mimbre, un juego vest íbulo con-
sistente en dos butacas y una mesa 
larga moderna, un cha.ise longue, un 
juego de cuarto (niño) varias panta-
llas, muebles sueltos y objetos de co-
cina, en la casa calle 29 entre A y B 
Vedado. Pueden verse, de 9 a 12 a. no. 
Informes T e l . F-4280. 
17051 12 my. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
ICTTEBLES E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A - I O I O . Almacén 
importador de muebles 7 objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 6D por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy barates: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de Jrlorro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, yorta-iaacetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonfts, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas-
y cindradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y üillería del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cftmodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al ado del café E l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
" L A CASA F E R R O * 
Juegos de cuarto con marque-
tería $M0.00: Id. de Mepie con 
seis piezas $180.00: Id. esmalta-
do $120.00; sin esmaltar $100.; 
Juegos de comedor grandes, ova-
lados con seis siilas fileteado, 
$175.00; Id. corrientes $75.00: 
Juegos de sala "Estilo Francés" 
con 14 piezas $95.00; Id. co-
rrientes $75.0.0; Id. rejilla cru-
zada $90.00; Chiffoniers con 
cristal $30.00; Coquetas de óva-
lo $18.00: cómodas $25; Apa-
radores $20.00; Fiambreras con 
mármol $18.00; Escaparates mo-
dernos $45.00. con lunas. Idem 
antiguos de caoba $10.00; Seis 
sillas v dos sillones rejilla cru-
zada $35.00; Id. corrientes $25; 
Vitrinas $25.00; Un par sillones 
de mimbre $20.00; Id. de por-
tal de caoba $15.00; Camas de 
hierro de $10.00 a $30.00; Ca-
milas a $10.00; Camas de ma 
dera modernas $20.00; máquinas 
de "Singer". ovillo central, de 
$20.00 a $35.00. 
Un sin número de muebles más 
a precios de situación. Vista hace 
fe. Ahorre tiempo y dinero. 
Gloria 123. entre Indio y San 
Nicolás. Tel. M-1296. Nota: Para 
el campo embalaje gratis. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: V'ada de J . Pascual Bald-
win. Obispa 36, Habana, P . O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
P E R R O S POLICIA», T I E N E N 4 M E -
ses, nacidos en Cuba y son lo már lin- | 
d(/s y f in ís imos , ae vende un macho y i 
una hembra, juntos o separados, el ma-
cho en 70 pesos y la hembra en 60, pre-
tío fijo. Pueden verse en J e s ú s María. 
é l , piso ú l t imo . 
16396 16 Myo. 
be venden 7 gallinas, 2 gallos y va-
rios pollitos de pura raza. Plymouth. 
Rock Blancos. 1-5789. 
17370 10 my. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
C O M P R A M O S 
rmiebles de oficina, archivos, máquinas 
ce escribir, caja de raudales y máquinas 
(.e coser Singer: los pagamos bien. L l n -
^e a! Tel A-8054. Villegas 6, por Mon-
i-erra te. Losada 
It142 19 my. 
16624 12 my. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets, notas y eléctricas; con sus acce-
sorios, c l ichés y garant ía absoluta, 
Tamh'én vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona, 3. 
üoCDC 18 my 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
4 ' L A P E R L A ' * 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos -jue 
corrientes. Gran oxlstencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a íntimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C . 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v le cobramos 
menos interés que nlri;una de su giro, 
baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te -
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
MAQUINAS P A R A C O S E R , 
" 'SINGER" 
A G E N C I A E N SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las dientas. Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le llevará catá logo a su domi-
cilio sin molehlarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
15564 25 my. 
Se arreglan muebles finos 
Reparación de toda clase de mueblen, 
dejándoselos nuevos por vocd dinero, 
esmaltamos, doramos y b-irn'zamos y 
tapizamos en colores. L a Casa Lage . 
Carmen número 62. Te lé fno M-7234. 
2 J n . 
C O M P R O 
Muebles de oficina, archivos y seccio-
nales de acero, libreros, m á q u i n a s de 
escribir, etc.. etc. 
16360 10 my. 
V I C T R O L A S Y P I A N O L A S 
Pianos, rolleros, discos, fonógra fos , ob-
jetos de arte y valor, muebles finos y 
modernos. " L a Sociedad". Suárez 34. 
A-7589. 
16361 10 my. 
D I N E R O 
sobre alhajas y objetos de valor. Xo 
reparamos intereses. Alquileres de mue-
bles y cajas de caudales a plazos. Ville-
gas 6, por Monserrate. Losada. 
I K m 19 my 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez; y economía . San Nicolás , nú-
mero 98. Teléfonos: A-3976, A-4206 
12612 12 My« 
C A R L O S B E L T R A N E N A 
Ex-jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de Automóviles de la 
República. Ofrsce sus talleres de re-
paraciones de Automóviles en Genc-
lal, Especialidad en máquinas par-
ticulares 
GARANTIA Y E S M E R O 
MORRO 26 Y 28. E N T R E GENIOS 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
15004 22 Myo, 
COMPRO U X CAMÍQN D E 2 ' i A 3 
toneladas en buen uso para trabajar. 
Leopoldo Rebollar. Monte, 320. Haba-
na. 
17506 15 M y o . _ 
S E " V E N D E N ' DOS B I C I C L E T A S pe 
niña número 24 y niño 26, se dan ba-
ratas. Libertad y Párraga , Víbora . 
17507 11 Myo. 
i N S T R Ü M F N T O S D E M U S I C A 
V K N T A U R G E N T E . U N P I A N O NUEVO 
moderno; juego sala caoba y espejo; 
cama, mesa, cómoda, sillones, sillas, 
nevera, máquina coser, librero, chiffo-
n'.er. Campanario 14. 
17410 10 my. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
P I A N O , S E V E N D E UNO T R E S P E -
dales a lemán, casi nuevo. Juego sala ta-
pizado y máquina S ínger . Industria, 13, 
altos. 
17201 10 Myo. 
T E L E F O N O A 1455 
Se compran pianos usados aunque es-
tén descompuestos, pagando lo que val-
gan. 
16512 11 my. 
V I D R I E R A S B U E N A S 
Se venden siete: Caja de caudales y 
mesa plana todo en perfecto estado y 
baratas, propio para quincalla, modas 
o prendería. Teléfono M-5566. S r . Igle-
s ias . A 
^17288 15 Myo. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de'vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselds mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte . T e l . M-1059. 
17304 12 Jun. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SAN R A F A E L 18 MODERNO, A L T O S 
entre Amistad "y Industria se admiten 
abonadc.s al comedor, se da a donticluo 
comida buena y barata. T e l . M-3864. 
15791 12 My. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E T O M A N $5,000 A L 12 POR C I E N T O 
con primera hipoteca de finca rúst ica 
inmediata a esta ciudad que vale $10.000 
O'Reilly 4, altos. Depto. 8. 
17532 12 Myo^ 
S E V E N D E 
Una vidriera metá l i ca de mostrador. 
Tres vidrieras para lunch. 
Un cilindro de platería, 4 mazas 
Un banco de estirar. 
Un torno de pulido, y otras herra-
mientas para p later ía . 
Varias prendas de oro muy baratas. 
Pueden verse en Santa Petronila y 
Robau, Reparto L a Serafina, a tres cua-
dras del Paradero de Pogolotti. Su due-
ño: Oscar Hernández. 
17302 14 Myo. 
S E V E N D E N C U A T R O S I L L O N E S l im-
piabotas, dos tienen sitio casi se re-
gala por no poderlo atender su dueño. 
Informe: Consulado, 130. 
17329 13 Myo. 
Compro toda clase de objetos 
Curiosos, medallas antiguas y prendas o 
monedas, armas, todo objeto de bronce, 
metal o porcelana, prendas rotas o sa-
nas, oro viejo, platino, «remclos de teatro, 
todo de fotograf ía , ópt ica y libros de 
uso. Voy en seguida. Te lé fono M-4878. 
Teniente Rey número 106, frente al 
D I A R I O . 
17145 16 Myo. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
por la mitad de su costo en fábrica un 
lote de cocinas y lámparas de gasolina 
con bombas, camisetas y demás repues-
tos completos cuyo lote costó 400 pe-
sos, como se puede ver por las fac-
turas del fabricante a disposición del 
comprador y se da en 190 pesos. E n el 
campo se puede sacar m á s de tres ve-
ces el costo. Luz c ía la lo mismo oue 
la e léctr ica . S r . Mart ínez . B'actoría nú-
mero 55, tercer piso. 
16238 10 Myo. 
AVISO. S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños, burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
16362 io my. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
16362 30 my. 
Compro dos cajas registradoras "Na-
tional", en buen uso, que expidan tic-
kets. Dirigirse al señor Oscar G. L 
Apartado 2005. Ciudad, dando deta-
lles y precio. 
17113 16 my. 
L A CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y Par-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
fjna y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de prés-
tamos vencidos. Vendemos a precios 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muibles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
las. fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
C O C I N A D E GAS 
marca Vulcano. se vende con 6 horni-
llas en cualquier precio y para infor-
mes: Café Habana. Barcelona y Amis-
tad . 
16050-51 14 Myo 
U R G E L A V K N T A D E L O S S l G U I E N -
tes muebles. Un buró de cortina grande 
de caoba, muy bueno, una nevera de 
hierro, redonda chica, un juego de »co-
medor con filete y marquetería fina, 
propia para familia, de gusto y un co-
medor grande. Un juego de mimbre con 
cretonas y lámpara de pie. Pueden ver-
se a todas horas«en Infanta- 106 F en-
tre San Rafael y San Miguel. 
1 7249 12 my 
A R R E G L O SUS M U E B L E S 
No venda sus muebles, que perjudica 
sus intereses. Nosotros se los arregla-
mos por muy malos que estén, deján-
dolos como nuevos, por poco costo bar-
nizamos de muñeca fina, laqueamos en 
todos colores, tapizamos y tenemos 
grandes muestrarios de damascos y cre-
tonas, barnizamos pianos como de fá -
brica, especialidad en arreglos de mim-
bres; hacemos fundas y cojines dora-
mos muebles finos; garant ía en todos 
trabajos. Llame Te l . M-6430.. San Mi-
guel 146 entre Escobar y Gervasio. 
17239 - 21 my. 
S E V E N D E UNA G R A N C A M A camera 
casi nueva, costó 60 pesos y se vende 
en 30 pesos. Informan: Obispo, 75, Vie-
na. 
17163 10 Myo. 
V I C T R O L A S 
Gran realización de m á q u í f l c o s apa-
ratos Victor. 
V I C T R O L A S 
Dinero para jñ-imera y segunda hi-
poteca y para fincas rústicas de cam-
po en todas cantidades al tipo más 
bajo de plaza. Para más informes 
O'Reilly 91/2. teléfonos IVI-3281 y 
A-3070. Navarro. 
17598 11 my. 
COMPRO F O R D C E R R A D O Q U E E S -
té en buenas condiciones y precio razo-
nable. Fontalne. Habana 68. 
C4173 6d-9 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
L a casa más popular de la I s l a de Cu-
ba, por su gran existencia de piezas 
nuevas y de uso, para toda clase de 
Automóvi l e s y Camiones, y por sus 
precios sin competencia. E u Muelles, 
Coronas, Piñones , E j e s , Chumaceras, 
Aros, Pistones, Bandas de Freno, Mo-
tores, Diferenciales. Cajas de Veloci-
dad. Rolletes Tinken, Discos para el 
Cluth, Carburadores, Magnetos, Dina-
mos, Arranques, Radiadores para Cu-
ninnghan. Jordán, Kisse l , Mercer, Over-
land-4, Paige. Chandler, E s s e x , Hudson, 
Colé, Chalmer. Bethlehem, Ki s se l 3l,2, 
Packard, Sterling, White, Republic. 
U . S . . Dodge. Mac-Farland, Winton, 
Stutz 16. Stutz 8. Garfor. Daniels. Hup-
moblle ,National, Premier, Studebaker. 
Haynes, Jeffrey y otros. Todas nues-
tras existencias es tán a l alcance de 
todos. No deje de visitar " E L R A S T R O 
A N D A L U Z " , Avenida de ta República 
(antes San Lázaro) 362. esquina a Be-
lascoa ín . Teléfono A-8124. R . Serrano. 
17546 18 my 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y n T " 
VIDSON A-
1924. L a m á s segura y ^ . . ^ 
(Nunca es tá en huelgi.). Torno ml<* 
ñas usadas en cambio y ¿̂qm' 
en cualquier estado que estén iCo,|,6it 
do después de reconstruidas v«í 
talleres; cuento con el m&a *n 
surtido de piezas y accesorios I?1"8!' 
tos comerojales", coches de «a* Carri' 
ritos eléctricos , gomas y cámara.0, *»• 
cualquier máquina, de las mejorí ían 
cas. aspli ftmetros y toda clase ^ ^f-
cesorios relacionados con el giro a **• 
te para ia Isla. José Predas i 
de la República (Snn Lázaro)" •).9Veni<i4 
l í fono M-446«. Habana. *'u8- I t 
16311 ^ 15 ^ 
P A R A BODAS, T E N G O E L F f - i v 
automóvil cerrado. Chauffeur v 'r8 
con adornos desde $15.00. Tels a S i 
o M-3379. Pregunte por Ménde, 175< 
tiago 10 y 12. ez Saa. 
17426 n ^ 
V E N D O A P L A Z O S ArTOMOVn77^> 
co, elegante dando 60 pesos mensiVi 
"^n fiador del comercio; precio 3«n ' 
s, ipúrese . Cienfliegos, altos v" 




1736- JO My, 
B U I C K T I P O E L MAS MODERX'o 
alquila para entierros. A- m' » 
P. M. $4.00. Para paseos $2 Rn V 
1„ „ I... .). , . . . o nco/><n» • Ullt gencias y bodas a precios co"nveñru 
les. T e l . A-6045 o M-6759. enclona, 
17213 21 mr 
COMPRO C A R R O C E R I A «'ERRADA 
para chasis Ford, que e s i é en hueras 
condiciones y precio r a z o n i b l ? . F o n t T -
ne. Habana 68. 
C4173 • 6d-9 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D . SE 
da barato por estorbar en donde e s t á . 
Con motor del 15. Se puede ver en la 
calle 15 entre 18 y 20. Vedado. 
17553 1 1 my. 
S E V E N D K L N CAMION BROAr^' 
wav. con capacidad dos toneia^g ^ 
carrocería casi nueva, gomas neumt 
ticas. Espléndida oportunidad para « 
quirir un camión barato. Informa o 
rape Santiago. Calle Santiago. H-ii.-
15528-604 10 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN C A R R O CON 2 MoDi 
propio para reparto de pan o vh-tr?, 
en buenas condiciones. Informan en ]> 
Panadería L a Sirena. Gloria 91 * 
17449 13 r.,v 
M A Q U I N A R I A 
G U A G U A S . S E D E S E A N A R R E N D A R 
varias o se admiten para t r.ibn.iar una 
de las mejores l íneas de la IZntKtna. Ofi-
cina: Calle 9, esquina a l i . t e l é f o n o 
1-7260. Reparto A l m o n d a r e í . Martenno. 
17475 15 Myo. 
Se dan dos mil pesos en primera hi-
poteca sobre finca urbana en la Ha-
bana o sus barrios, por un año o 
dos. Informes: calle San Rafael 179, 
moderno, entre Marqués González y 
Oquendo. Martina F . 
17543 13 my. 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O , S E 
vende una Estrella, un Chevrolet, A i 
F o r d . F a r a verlos: Oquendo. número 74. 
Su dueño: Reina, número 114. 
17318 10 Myo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Tengo cualquier cantidad que desee 
sobre finca urbana y pequeña partida 
sebre terreno, no pierda tiempo, trái-
game los títulos. José G. ¡barra. Cuba 
No. 49, segundo piso. Notaría de L a 
mar. 
7619 14 my. 
S E C O L O C A N $2.500 E N H I P O T E C A , 
habiendo garant ía , informan Qulroga 
No. 6. de 12 a 2. Suár«z, 
17430 10 my. 
S O L I C I T O $5,000 A L 8 P O R C I E N T O 
sobre propiedad que. ofrece mucha ga-
rantía. Reyes B, frente a Henrry Clay . 
Te l é fono 1-2571, de 1 a 2. Señor Gon-
zález . 
17276 12 Myo. 
D I N E R O D I N E R O . 
Tengo para coloonr varias partidas al 
6 y medio por ciento y 7 por ciento pa-
ra la ciudad y al 8 por ciento para Je-
s ú s del Monte, Cerro, etc., con buenas 
g a r a n t í a s . Informa: David Polhamus. 
An imis , 90, bajos, de 1 a 3 p. m. A-3695 
17319 17 Myo. 
Automóvil Chandler de siete pasaje-
ros en perfecto estado, se vende. En 
el garage Prieto, Paseo y Tercera, 
Vedado, informarán. 
17295 lj_my__ 
R T E D A S DR A L A M B R K V E N D O C I N -
co en $20.00. Méndez. Santiago 10 y 12 
1 7426 1 ü_ my. 
C A M I O N E S Y G U A G U A S . S E V E N D K N 
baratos, varios camiones 5' una guagua 
automóvi l . Pueden verse a todas ho-
ras en Infanta entre San J o s é v Valle. 
17440 10 my. 
Motor de petróleo crudo, 60 h. p., 
nuevo, se vende a precio especial 
y en plazos cómodos. Seeler Eu!,r 
Co., S. A . , Obrapía 58, Aparta-
do 92 , Habana. 
4 I 7ti 7 a <j 
MAQI'INARIA. S E V E N D E N LAS Si. 
gulentes pi<?za.s: Un winche de un tam-
bor de un cilindro con su caldera d( 
12 H.P. Una compresora de aire duplcj 
Clayton de 6x9x9. Tres martilloa neu-
mát i cos . Un punzón neumático, tm 
segueta. Un punzón y cortadora. UniA» 
Comercial de Cuba S. A . »Mercafleres H 
1 7572 13 my. 
Se vende una tostadora de café, mar-
ca Royal 25 libras capacidad. Está 
prácticamente nueva. Puede trabajai 
con gas o gasolina. Véanla en S?r. 
Ignacio 12 atiguo a cualquier hora 
laborable. 
17576 II m-
S E V K N D E U N DINAMO D E 111 VOL-
tios, T6 amperes marca Tlio C Kineeticut 
en buen estado, puede verse a cualquier 
hora en el taller de reparación de Juan 
Guerrero. Teniente Rey, 88. 
17478 23 Myo. 
E L E G A N T E L I M O U S I N E , B I E N E Q X J l -
pado, lo vendo, muy barato, por tener 
que ausentarme. Puede verse en San-
tiago 10 y 12. Preguntar por Méndez. 
Teléfono A-3753. 
^ 17426 15 ni y. 
Ganga verdad. Motocicleta Side car. 
del 21, con chapa del 24, Ha.ley Da-
vidson, por $300, poco uso. Se ch 
a toda prueba. Aguiar 94 .café, señor 
Muñiz. 
1741^ 17 my. 
GANGA D E V E R D A D . A U T O M O V I L 
"Lincoln" casi del paquete, con muv 
poco uso y sin ningún defe"t.>. de 7 
pasajeros, se vende en $3.500 "en la 
agencia vale $5.500. Puede verse v pro-
barse. San Lázaro 490, garage a' toda 
hora. 
17233 1,3 my. 
P A R A E X P L O T A R A P A R A T O PATEN-
tado útil, de novedad, g-mancias aíe-
¿uradas, busco capitalista con dos o 
tres mil pesos. Gras i . Corrales, 74. Ha-
bana . 
174'86 11 Myo. 
E n todos estilos a precios increíbles. 
F O N O G R A F O S 
Casi regalados. 
DISCOS 
E n todos los géneros , a cualquier pre-
cio. Todo ^uevo y a precios m á s bajos 
que si fuesen de uso. 
Venga, que por poco dinero podrá ad-
quirir cualquiera de estos aparatos que 
llevan la alegría a su hogar. 
Suárez No. 53. 
16672 10 my. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitííd de su valor. 
También se realizan grandes existen 
cías en mueblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobré alhajas y objetos 
d? valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
«<• convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S Y C A M A S 
L a casa que "aás barato vende 
Camas de hierro nuevos con bastidor a 
$10.00, camitas de niflo completas a 
$8.00. Juegos de cuarto, juegos de sala,, 
juegos de recibidor, y Juegos de come-
dor más barates que cualquier otra ca-
de mimbre, de portal y burós de corti-
na y todo lo necesario para amuéblar su 
casa. Nota: vendemos por el precio más 
sa: gran surtido en lámparas, sillones 
bajo lado por cualquier otra casa, ga-
rantizando que todos los muebles ven-
didos por nosotros son absolutamente 
nuevos. 
L a Vi l la María, Je sús del Monte 175 
14380 14 Myo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintoa veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75- escaparates $12; con lunas. $30; 
en 'adelante, coquetas modernas $20; 
aparadores, $15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; column- -¡ de madera 
$2- camas de hierro $10; seis si l las y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. S i l l er ía de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael . 115. 
Telé fono A-4202. 
T O M O $ 8 0 . 0 0 0 A L 7 l | 2 x 100 
Sobre gran propiedad que garantiza 
perfectamente. Para m á s informes lla-
me al M-8159. No corredores. 
I 9 my. 
Doy para hipoteca al 7 por ciento. 
$2.000, 4.000, 5.000, 15.000, 20.000 
25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 
50.000, 75.000, 100.000. y 150.000. 
Trato directo con el interesado única-
mente. Si no tiene buenos títulos que 
no se presente. José A. Ramos. Re-
fugio. 28, bajos. Teléfono M-3500. 
16961 10 my 
M U E B L E S E N G A N G A 
De todas clases y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio <le 
nuevos en L a Nueva Moda. San José 75 
Teléfono M-7429. Marcelino Guzmán. 
14696 15 my. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de expos ic ión. Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono \ -762ü . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, jueg&d de 
comedor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, enpejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros da 
sala y comedor, lámparas i e sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes dé pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravaret; y si l lería del país en to-
d«P» los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de mepie compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chltfonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159. y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la estació . i . 
A R T E S Y O F I C I O S 
J O S E M A R I A L A D R A 
Tiene su taller de lavado en Pocito 
34 entre Marqués González y Oquendo 
Llame al T e l . M-7531 y e s t á resuelto el 
problema pues de nada sirve que Vd. 
haya tenido el gusto de hacerse un buen 
traje blanco, o de otra tela sino está 
bien lavado y planchado por operarios 
competentes. Tome buena nota del M-
7531 v se ie servirá enseguida. 
16896 19 My. 
$ 12.000 TOMO P R I M E R A H I P O T E C A , 
sin corredor al 12 010 anua.l. San Lá-
zaro 245, bodega. 
i vnno 15 my. 
Dinero en hipoteca cualquier cantidad 
Desde el 6 1|2 0i0 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro 506 
Teléfono A-9417 
L a actuación de este Agente no nece-
sita encomio, utilícelo y se convencerá 
17054 15 my. 
TOMO E N H I P O T E C A 5 M I L P E S O S 
aL 1 y medio por un año sobre una casa 
de la entrada de los Quemados de mam-
postera . Julio C i l . Teléfono 1-7789. 
16408 . 11 Myo. 
G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO D O V A L 
j Almacén de gomas Firestone. Gran 
¡surtido de accesorios y novedades pj-
¡ ra automóviles. Vista bace fe. Ofici-
nas y Garages: Coucordia, 149. íren-
ie al Frontón Jai Alai. Telfs. A-GHS 
y A-0898. Habana. 
I C 9936 Ind 18 d 
¡Lujoso automóvil de la acreditada 
¡marca Marmon, de 7 pasajeros en 
1 magníficas condiciones, se vende, por 
embarcarse su dueño. Puede verse de 
8 a. m. a 3 p. m. Precio razonable. 
1 7 esquina a G. Villa Ofelia. No deje 
de verlo. 
17263 J2 my. 
Industriales. Tenemos maquinaria pa-
ra todas las industrias. Especialidad 
en máquinas para tejares, panadería:, 
tostaderos de caíc, aserrío, y contra-
tistas, bombas de todas clases, mote-
res de petróleo o gasolina. Industri l 
P»1achincry Conipany. San Ignacio \ l | 
entre Empedrado y Tejadillo. Habana 
17344 14 my. 
Sft V E N P K I N MOTOR o í T s H F.. TN 
dinamo p'ira niquelar. 6 plancnas (i! 
niqm-l. una pulidüni. tnuque con 150 
Iones de sulucióu de niqiicl. pulidord 
y trasmisiones para un taller de di-
quelar. Precio dfe ocas ión . Informan 
Drag'mcn 50 a todas horas, 
17:134 12 my. 
Se vende una bomba triple Kewanec 
capacidad 10.500 galones por hora. 
Se puede ver en Amargura 77. 
16772 11' my.^ 
E B A N I S T A S V S I L L E T E R O S , VENDO 
un aparato universal de muy peco uso, 
labor-a todo lo que mcetiila un talltr 
bien montado, con motor alemán (!« * 
(.-.ibullos, trasmisioiK s- y correas o" 
perfecto estado. Teléfono \-'J'¿'¿'¿. 13n 11 
misma se vende una mAquma para p'-"-
tar y esmaltar compltlameiite nueva. 
1 7285 12 Myo. 
SK V E N D E UN C H A N D L E R T I V O 
sport en $"^00.00. E s t á en perfectas 
condiciones. Informa: J o s é R u i z . Ani-
ma"» 136. 
15527-605 10 Myo. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Ala i ; teléto-
no A-8138, A-0898. Habana. 
C 9933 Ind. 18 J . 
C A R P I N T E R O S , NOVEDAD. VA LI/EO'3 
la segunda remesa de soldadores elée-
trieos alemanes para soldar hojas 
fin. Con este aparato no hay necjsidai 
de fragua ni tenaza, ni mordaza, ni ca^ 
bón. Para demostrar sus resultados s< 
comprueba con loa que ya están traba-
jando. Son muy limpios, muy ráiiid^ 
y económicos . Compre el suyo anW 
que se acaben. También llegaron m'• 
tores . e léctricos montados en cajas uí 
bolas a precios más ventajosos que ii"-
die. Informa José Vidal . Vista HernW-
sa 17 por Lombillo, letra A . Te!. A-4M 
1 S!)20 IT. !ii>--
S E V E N D E N DOS M O T O R E S E L E O 
trieos tr i fás icos de lü (.'. de E . , uno P̂ " 
ra 110 y otro para 220 Volts. AgencU 
Chevrolet. Belascoaín, 171. esquina » 
Peña lver . Teléfono M-71o2. 
16926 12 Myo. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 A 
$2,500 pin corretaje, también de $5,000 
a $40,000. Inf irman: San Rafael y 
Aguila. Café Siglo X X I , vidriera de ta-
bacos," de 9 a 3. Dfaz. 
16948 13 Myo. 
D E A N I M A L E S 
S I N C O R R E T A J E Y A L 7 P O R C I E N -
! to $60,000, juntas o fraccionados, en 
primera hipoteca sobre casas en Haba-
na y Vedado, 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
F-1209. 
16958 12 Myo. 
P E R R O P O L I C I A A L E M A N . S E V E N -
de un hermoso ejemplar a precio espe-
c ia l . Intorman Obrapía 58. Telé fono 
M-6989. Habana. 
4176 7 d 9 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 m u í a s de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Ciuernsey. 
Caballeo y mulos de monta muy finos. 
Es te ganado se recibe semanalmente. 
Tene.nos además 30 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, o arañas , 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerra-
do y una carretil la. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina A t a r á s . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376. 1-3030. 
14348 14 Myo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
15961 JS my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 3 2 . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L P A C -
kard -le siete pasajeros con seis cil in-
dros y seis ruedas de disco, e s t á fla-
mante en magní f i cas condiciones. l n -
formi: F . Jordán en Angeles, 36 ba-
jos. Te lé fono M-1505 . 
17307 12 Myo. 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Cote, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7053 
Morro núm. 5 A. Habana. 
C2671 I m l . 21 M»o 
A V I S O . S E V E N D E A r T O M O V I L E N 
verdadera ganga Kisse l Car en buen es-
tado, siete pasajeros, hay que verlo 
Precio 600 pesos. Te lé fono F-5506 
17130 10 Myo 
Q A N « A . V E N D O P O R NO N E C E S I -
tarlos dos automóv i l e s m a r c a Chandler 
las carrocerías y el motor e s t á n en mag-
níf icas condiciones. E l primero que me 
haga una oferta razonable se los lleva 
Informan en la Stewart Auto Company 
pregunte por Carlos. T e l é f o n o A-9870 ' 
17137 14 Myo.' 
C A R P I N T E R O S , V E N D O UN SIN'F1> 
con rolletes de al imentación para P»T' 
tir tanla 650 pesos; Sinfines "Creí 
cent" nuevos de 26". 32" y 36" i""-*, 
baratos, un cepillo de molduras 
Egan' de 6" por 4' con sus correas J 
muchas cuchillas con poco uso $8d1: 
un cepillo de Elavoración de 4 ca^; 
"Fay Egan" $1,200 un cepillo de 15' P"̂  
6" American Jewel" de uso en huena-
condiciones $225 p e s e un cepül" ¡J, 
24 de uso, un cepillo de dos caras .d-
24" por 8" nuevo alemán, es un g^n 
cepillo, una garlopa de 12" por 2 metro» 
de mesa montada en cajas de bolas nvfí 
va, una sierra circular con mesa 4ncH' 
nable montada en cajas de bolas nu«' 
va, una sierra de calar alemana ntleva, 
un escoplo de cadena alemán nuevo, un 
escoplo de cadena americano con 4 ca-
denas 3 péndulos de 6" v 7" de un bra-
fo y- 'e 2 brazos y uno de piso qu- cos-
tó $l,u0 y se da en $100, es tá nuevo. 
Escoplo Vertical Automático de escopj* 
huecos propio para Ebanistería con P?; 
co uso 250 pesos y mucha maqulna'-Y 
mas y herramientas. Informa: José J¿ 
dal. Vista Hermosa 17 por Lombil'0-
let™ A- Teléfono A-4825. 
16776 13 M.vo-
C O M P R A Y V E N T A D E FIN-
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E V E N D E UN A U T O M O V I E N A S H 
de 6 cilindros, 6 asientos, en muy buen 
estado de funcionamiento. Tiene las 
gomas en muy buenas condiciones Se 
da barato. Informan en B e l a s c o a í n . 171 
Teléfono M-7152. 
16925 12 Myo. 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S Y S E G U N -
das hipotecas, nterés más bajo de pla-
za. Reserva, prontitud, $400.000. Para 
invertir en compras de casas, fincas, 
solares, terrenos. Pl Margall 59. A-911D 
T-5940. Lago-Soto. 
15412 26 my. 
P A N H A R D E T L E V A S S O P , V E N D O 
más económico que el F o r d para ca-
mi'.n comercial o guagua. Dragones 4 ' 
garage. 
•16875 ^ Mv 
E L E G A N T E CUftA "DE 4 AS I E X TOS 
tipo Packaird. en perfecto estado ae 
vende casi regalada. Informan A-2597 
de 11 a 1 p. m 
17316 12 jriyi 
COMPRO CASA DE 6 a 7 MIL I' ~ 
por el Vedado o por Mendoza. Tambi^' 
compro un solar pr esos lugares que ^ 
chico. Doy $5,000 en hipoteca a bajo 
t e r é s . Santovenia, 15 Cerro Gotizaie»-
No corredores 
17520 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
place en recomendar a este acredita' 
corredor. Compra y vende casas 
rea y establecimientos. Tiene 
rabies referencias. Domicilio V 
AÍf«o?8.,'8,,,cerca d* Monte. T e f ^ . A-6021. de 11 a 3 y a» 6 a 9 de 'a 00 
che. 
16915 15 My-
ano x c n D I A R I O D E * A M A R I N A M a y o 1 0 de 1 9 2 4 F A G I N A V E I N T I T R E S 
C O M P R A S 
r—rrrfT^TlCRA T A B A C O S Y C I -
c5^9 Jdo DartfpaBO. camión repar-
c U — ' dando?endo efectivo, trato por 
b e r r i d o 
t0_f negocio 
« " ^ v L ñor terreno. — - -
O1"151. Saco Víbora, chalet 





^T?Tdradela calzada de 
A ¿^1 Monte, en $6.500. se vende 
Jesús ^ ca8a moderna. S . S 4,4 
un» ¿ r l n patio, parte alta. 




12 a r j .17638 
* ¿ enfermos. No corredores mior-




L I N D O C H A L E C I T O 
a la Calzada de la Víbora y 
" i ^ í n de lo mejor, se vende barato 
e" p"*vPclto y lindo chaleclto de es-
lujosamente amueblado, propio 
aulna ' ¿ la de un matrimonio solo 
*ara<;ea amante del moderno confort 
a u e ^ a n : Concepción 15, Víbora . Te-
í"f<° o 1-1608. 
1764Í 12 Myo. 
C A S A F R E S Q U I S I M A 
• mma. Ideal para el verano. E s t á a 
*n « n a s o s de la Calzada de la Víbora 
p = de construcción y comodidades 
y ^ m a s Se vende en 9,300 pesos. I n -
F ' Blanco. Concepción 15, V I -
Teléfono I-160S. 
b0Í7641 ^ M>0-
F . B L A N C O P O L A N C O 
Tengo mucho dinero para primeras hi-
At^cas de casas, s i tüadas en los barrios 
^ Jesús del Monte y la Víbora . Oflci-
¿a- concepción 15. Víbora. Teléfono 
1-1608. 
17641 12 Myo. 
B U E N A . B O N I T A Y B A R A T A 
-Fstos tres calificativos pueden muy bien 
fnllcarse a una moderna casa que e s tá 
gltuada en el Reparto Mendoza, (Víbo-
ra). E s buena, por su gran solidez, bo-
nita, por su aspecto y barata, porque se 
vende en solo $7.000, valiendo mucho 
más. ¿Quiere usted verla? Diríjase a la 
oficina de F . Blanco Polanco. Concep-
rirtn. 15, entre Delicias y Buenaventura. 
17641 - 12 Myo. 
U R B A N A S 
u ? 1 ^ ^ ^ BP^ITO C H A L E T DE un año de construido con portal sala 
j a S ^ m r t r c u a r t o s - «SíKhSS: 
üo en íc n̂n S0?:iraTBarage ^ traspa-
mp'ro V V n t peoOS- Lu2 Caballero, nú-
- H i 0 l _ .10 Myo. 
E.N 1.200 PESOS" E N M\XO v íTañ? 
mamhSeeCr?4 ^ Uí^l 
?16n elActrfo/'i31"108-, servicio. instala-
una >SlS£?- f ,y escalera a la azotea, a 
na%2 nl^0delaparadero a * Cerro. Ga-
man rn i S- Cristóbal 26. Infor-
man en la misma, después de las 10 
173201 a- Telé£ono M-S277. 
11- Myo. 
U R B A N A S 
VEDADO. U R G E V E N T A D E UNA 
casa moderna a la brisa. Tiene para 
hacerle garage, próximo a la calle 23 
en $17.500. G , Mauriz. Aguiar 100. Te-
léfono A-6443 e 1-7231. de 3 a 4. 
S O L A R E S V E R M O S 
U N T E R R E N I T O E N L A H A B A N A 
S O L A R E S Y E R M O S ¡ E S T A B L E C I M I E N T O S V Á R Í O S E S T A B L E C i M I E N T O S V A R I O S 
; B A R B E R O S ! S E V E N D E B A R B E R I A 
V E D A DO, B A R A T I S I M O . ¿ D E S E A u s - ¡ muy bien situada, muy barata. También 
ted triplicar pronto su dinero? Compre ¡ 4 sillones nuevos, lavabos grandes, es-
esquina próximo al Colegio L a Salle. aitos ñe Llerandi. Tel 
con , habitaciones y tres baños $6^,000 17447 
sóln con $15.000 de contado. Se dan fa-1 . 
cilidades. G. Mauriz. Aguiar 100 Te-
léfono A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4 
barato. VEDADO. M A G N I F I C O C H A L E T D E Dueño San Rafael esquina"'a ^ d u s t r i a ! que' buena renta, porvenir positivo, el I - -
M-4722. propietario: Consulado. 122. de nueve 
10 my. 
n u £ ! ? A ™ P O R - E M B A R C A R V E N D O E N punto comercial con 2 ventanas, sala! 
e n T o q n n ? 6 ^ 1 . 4 cuartos. de 3 pisos 
No l l f i T - Q u D e j 0 ^ n hiPoteca. Zanja 
17401 altos- T e l . M-1243 
10 my. 
E N Jl^.OOU SE V E N D E UNA CASA D E 
PulstaaCSrUC1Clón' de 2 p f a n í a s 8 ^ 
hah?tL.Cada Planta de sala, saleta, 2 
S e r v i c i o s " ^ b,añ0 W^rcalado y detrás 
fez in ír« v i calle Marqués Gonzá-
Irfforma y p ^ ^ . renta $125 
deres 2? « H ^ 6 ^ 0 ,Sr- A1varez. Merca-
17441 ' d6 11 a 12 y de 5 a 7. 
V E N D O UNA E S Q U I N A CON FSTA-
bleclmiento. renta 200 pesos en $"3 000 
S V T - ' V e " la Calle de E ^ a n z a en 
17355 10 Myo. 
EN $11.000 S E V E N D E UNA CA^A 
woCO?SlrUKCsci01] moderna con sala, Ca-
leta 4 habitaciones y demás servicios, 
en la calle Marqués González entre F i -
guras y Benjumeda. renta $80. Infor-
ma su dueño S r . Alvarez. Mercaderes 
i t 3 altos- de 11 a 12 y de 5 a 7. 
1 13 my. 
SE V E N D E L A CASA OQUENDO No. 7 
entre Figuras y Benjumeda. con sala, 
saleta, f e s habitaciones y demás ser-
vicios, renta $60. Informa Sr. Alvarez. 
B O N I T A E S Q U I N A 
Santa Emi l ia y Serrano ,le puedo ven-
í por "n A «m fítt a ! der cualquier medida o por solarcitos 
i f D a s e S : o t í f d ^ l1 ^ a U o s " ^ ! U^tt^ IndUStrla xima a 17 y D a $33: >,0_ 12„6' altos- l e l - ^ - " 2 2 . 
media 
16578 




ó m e z 
s 4 2 1 . L a P i l a d e O r o . E s q u i n a a 
P A R C E L A DE 13 
la brisa, próxima 
por 25. calle pró 
nn solar brisa en la calle 17' próximo n 
Paseo a $35; un solar brisa en 21 a 
$31. G * Mauriz. Aguiar 100. Teléfono 
A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O . P R O X I M O A L A C A L L E 23 
bonita casa moderna con 20 metros de 
frente, pisos de mármol y granito. 5 
habitaciones, garage, preparada para al-
tos $32.500. G . Mauriz. Aguiar 100. 
Teléfono A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
17372 17 my. 
SAN JOSE. 7 2 
Entre Lealtad y Escobar, vendo sin In-
tervención de corredor, planta antigua 
propia para fabricar, mide 358 metros. 
Precio 2i,000 pesos. Sr Barquín. Riela 
y Apuiar. Teléfono A-7858. 
17121 17 Myo. 
E N L U Y A N O Y J E S U S D E L M O N T E , 
vendo casas y solares de centro y es-
quinas, chicas y grandes, bien situadas 
y en proporción. Hernández . Guasaba-
coa, 60. Teléfono 1-5022. 
16770 10 Myo. 
1744 10 my. 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , 
se venden parcelas de terreno en la ca-
lle de Mazón. entre S. Miguel y Neptu-
no. Para informes: F é ü x Rousseau. 
Calzada de Ayesterán y Bruzón. Telé-
fono M-5343. 
17153 13 Myo. 
VEDADO. VENDO S O L A R R O D E A D O 
de buenos edificios, calle 6 casi esqui-
na a 25, de 7x36 metros. Bolascoaln 61 
T e l . M-3424. Sombrerería. 
17140 21 my. 
R U S T I C A S 
$4.158 R E N T A N D O $75 M E N S U A L E S ' 
vendo pegado Calzada y Puente Agua 
Dulce, solar con ocho habitaciones, al-
cantarillado, sale a $6 vara, terreno y 
fabricación. Suárez Cáceres. Habana 83 ¡ 
C4114 4d-7 Myo. 
V E N D O E N L A C A L L E C A M P A N A R I O 
T E R R E N O D E C I E N V A R A S D E fren-
te y treinta de fondo con frente a tres 
calles, a doble linea de tranvía y al 
parque " L a Sierra", se vende todo o 
parte, el mejor terreno 6e L a Sierra por 
su medida y s i tuac ión . No hay que pa-
gar corretaje. Teléfono A-7109. Empe-
drado, número 20. 
Mercaderes 22. altos .de 11 a 12 y d¿ ¡ bre la colina d*" la-cal le M, se vende 
1744'3 ¡ la casa-quinta situada a la brisa. E s t á 
una esquina de sombra con 500 metros MEdia MANZANA A U N A C U A D R A 
con un lote de cinco casas que dan bue- de tranvía, lugar alto y propio para in-
na renta y su precio por metros. I n - ! Austria 0 viviendas de todas clases. Ca-
forma R . Montells, Habana 80, de 3 a 5 j iie( agua, aceras, urge venderse. Precio 
$2.30 vara . No hay que pagar correta-
je . Véame hoy. Teléfono A-7109. E m -
pedrado número 20. 
17332 17 Myo. 
17037 13 my. 
13 my. 
GAN^rA, S E V E N D E E N L O S PINOS 
una casa manipostería con bodega, pa-
tio, frutales, también se arrienda la 
bodega o se alquila todo, ganga, negocio 
para el que quiera. Calle Cisneros, Be-
lascoaln. entre San Antonio y Fernán-
dez de Castro. Informa el dueño Ma-
nuel López . 
_ 17479 16 Myo. 
construida con refinado gusto y magnl- | V E N D E A P L A Z O S U N H E R M O S O 
fieos materiales. Posee Jardines y arbo- ] soiar en la calle de O'Farri l l , entre Gol-
leda de frutos. Existe tres lineas de curia y jUan Delgado, a tres cuadras 
tranvías alrededor. Precio $137,000.00. ¿ei parque Mendoza, Víbora, a 4.80 va-
Area de su terreno: 1305 metros. Hay | ra a. Guerra. San Joaquín, 50, A-7712, 
de 11 2 p . m. y 6 a 8 p . m. 
17346 17 Myo. 
V E N D O UNA CASA D E U N A P L A N T A 
en buen punto, mide 6 m. de frente por 
16 de fondo y la vendo en $4,250, pueden 
informar en Infanta y A y e s t e r á n . M . 
Casas. Teléfono A-6801 Café 
17628 13 My0. 
Concha y F á b r i c a . S e vende esta mag-
nífica esquina, con tres grandes na-
ves fabricado todo de acero y cemen-
to. Cada nave tiene ua grúa de tres 
toneladas, montada sobre raí les . L a 
calle Fábr ica será dentro de breve 
tiempo una de las mejores v í a s de 
comunicación con la. H a b a n a , y la 
^doquinación sobre base de concre- Hereu y Vega 0 f i c i Industria 9̂  
| esta al terminarse. Es ta es una ver- bajos- Compra-Venta de casas. Dinero 
V E N D O , C A S I R E G A L A D A , C A S A Es-
quina, Vedado; sala, saleta, cuatro Cuar-
tos, dobles servicios; cuarto criados, 
muchos y variados frutales. $18,000. 
Propietario: Empedrado 20. 
17365 10 Myo. 
dadera oportunidad para adquirir una 
buena esquina por el costo de ella. 
Para informes, su d u e ñ o , en la misma. 
17679 15 my 
-A UNA C U A D R A D E L A P O R T A D A 
de la Universidad, dominando su vista 
toda la entrada del puerto y con frente 
a la calle 27 entre M y N, so vende una 
casa de tres plantas para tres familias, 
construcción da cantería y concreto, de- i 
corado a todo lujo, sin estrenar. Cons-1 
trulda por el arquitecto Max Borges. 1 
•Debe rentar no menos de $330 mensua 
en hipoteca. P i g n o r a c i ó n de Valores 
negocios serios y con prontitud, clien 
tela escogida. No corredores. Telefo 
no M-9270. 
17025 10 my. 
V E N D O C H A L E T E N $ 1 5 , 0 0 0 
E n la calle Santa Emil ia , entre Durege 
y San Julio, de portal, sala, recibidor, 
cinco habitaciones, baño intercalado de 
agua fría y caliente, comedor de 7 por 
• i 5, hall corrido, servicio criados y ga-
^ A ^ f l ^ ^ L 0 0 » ? : ^ ^ i e " I 0 „ ? " ! d " ' ^ge, se deja en hipoteca 8 o 10,000 pe aplazado parte de su pago. L a llave en 
la caseta del fondo. Teléfonos A-9082 y 
A-4122, 
17550 14 my. 
1752 
A d m i t o p r o p o s i c i o n e í 
p e r e l t o d o o p a r t e , 
1 , 0 0 0 m e t r o s f a b r i c a " 
dos c o n pisos d e m á r -
mol , c o n a l tos y s ó t a n o 
y d a a l a g r a n A v e n i d a 
a dos c a l l e s , f r en te y 
fondo y c a s i e s q u i n a , 
b a r r i o r i c o y c é n t r i c o , 
se d a c o n t r a t o y se 
p r e s t a p a r a c u a l q u i e r 
indus tr ia d e a l t u r a o a l -
m a c é n , v í v e r e s f inos 
c o n p a n a d e r í a , v i n o s , 
a l a m b i q u e , c a f é y los 
alto* p a r a h o t e l o c a s a 
de h u é s p e d e s . T e l é f o n o 
A - 8 3 0 6 . S e ñ o r A l v a r e z . 
13 Myo. 
SE V E N D E E N $7,000 U N A CASA E N 
• 10 mejor del Reparto Tamarindo , ea 
moderna, urge la venta. Informan: Car-
vajal, 1, de 4 a 6 p. m. 
•17543 13 Myo. 
TENGO U N N E G O C I O P A R A G ^ N A R 
110 pesos mensual, a l que quiora. puede 
Pedir informes: A . M . Casas, en I n -
fanta y A y e s t e r á n . Teléfono A-6801. 
••17528 13 Myo. 
'SI A L G U N O Q U I E R E S E R I E D A D X 
jConfianza para a lgún negocio, puede di-
rigirse a M. Casas, en Infanta y Ayes-
terán . Teléfono 6801. Café , 
^17528 13 Myo. _ 
JUAREZ, Z A N J A 40. SAN J O S E , DOS 
Plantas, renta $135, $15.000; Carm>m, 
^. c., y 3|4 $6.500; renta $55; Benju-
"leda, nueva, s., c , y 3|4, renta $60: 
»|J.500; Figuras, renta $50, $j>.200; Dl -
J slón, dos plantas, nueva, renta $135;, 
• 15.500; casitas en Reparto Santos Suá-
fez a $3.500 y $4.500; chalet Vedado, 
^ ü e 2, renta $175. $24.000; chalet en 
*» en la loma $40.000 con garage; I n -
dustria des p lañ ías $29.000; l laor) »n 
"ipoteca 53.500 al 8 0¡0 par-i autos 
j>u<trez; dinero en segunda para la H a -
oana, vendo la mejor casa de huéspe-
aes. renta §450, 52 habitaciones siete 
sos. Informe: José A . Ramos. Refugio 
28, bajos, de 9 a 10 y de 12 a 3. 
16962 10 Myo 
E S Q U I N A C O M E R C I A L S E V E N D E 
E n lo mojor de la Habana comercial. 
De dos plantas. Renta $130.00 mensua-
les. Propia para ampliar la fabricación 
No se t í a t a con corredores. Informes 
Teléfono 1-2107 de 8 a 9 p. m. 
17204 10 my. 
también dos lotes de terreno, apropia-
do para fabricación do edificio para 
apartamento o palacete, que miden 21 
por 45 y 19 por 50. Puede dejarse di-
nero al 5 por ciento. Calle Consulado 
número 44. Teléfono M-2755. 
16286 20 Myo. 
R U I D O S A V E N T A S E V E N D E N 2 
magnificas residencias, 1 de planta baja 
y otra con 2 plantas para familia de 
buen gusto, l a . en el Reparto " L a Sie-
rra", calle 5. entre 4 y 6 y la otra en 
la AmpliaciÓH Almendares, Avenida 11 
y calle 12, esta e s tá habitada po- sus 
dueños donde informan de las 2 y a to-
das horas, se pueden ver. Teléfono I -
7373. 
15465 10 Myo. 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, eco 
tedas las comodidades. S e da barato 
por tener que embarcarse su d u e ñ o y 
se dan facilidades para el pago, pu-
l iendo dejar parte en hipoteca, con 
interés m ó d i c o . No se trata con co-
rredores. Informan en el t e l é f o n o I -
1871. 
Ind . 6 ab 
V E N D O E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
Cueto, cerca del tramvla, espléndida 
casa moderna con portal, sala, recibi-
dor, tres cuartos, servicio Intercalado 
completo, saleta de comer al fondo, otro 
servicio, patio y traspatio, buena fa-
bricación, se da muy barata. Hernán-
dez. Guasabacoa, 60. Teléfono 1-5022. 
16771 10 Myo. 
M A G N I F I C A P R O P I E D A D 
S e vende en verdadera ganga, a con-
tado o a plazos, una casa con 15 
metros de frente por 46 de fondo. S a -
la , saleta, comedor, cuatro cuartos, 
doble servicio de b a ñ o s , garage, ser-
vicio de criados, gran patio y el tran-
v í a de Z a n j a por el frente; propia 
para temporadas o familias que de 
seen viv ir con gran holgura fuera del 
centro de la capital. E n L u i s a Q u i j a -
no, 24 , Marianao. Todos los techos 
de azotea y nuevos, así como los pi-
sos y servicios acabados de reedificar. 
L a llave e informes en Trocadero 55. 
de 9 a 12 o de l a 4. Telf . A-3538 
16973 12 mv 
VENDO V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
tas de todos precios, techos concreto, 
baño intercalado, confort moderno con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
tereno pudtendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Ha vana Central, 
Marianao. Informes Sr, Nogueira- Telé-
fono 1-7014. 
16895 11 My. 
V E N D O ÚASA DOS P L A N T A S Mo-
derna, Animas y Belascoaín, precio 
$19,500, Produce al año $1620, da m á s 
del 8 por ciento libre. Puede dejar en 
hipoteca hasta $10,000. Informan: Man-
zana de Gómez, 564. Teléfono M-8947. 
Sor López . 
16990 13 Myo. 
S O L A R VEDADO. C A L L E BA5JOS O E , 
esquina, alturas Medina; 18x30; hipote-
ca 9 años, 4 seis interés; grandes fa-
cilidades pago. Propietarios: Empadra-
do 20. A-7109. 
17601 11 my. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , un 
gran solar, de esquina, es tá sobre lo a l -
to, no tiene bodega en las otras esqui-
nas, medida 19 por 27, una cuadra del 
tranvía, se puede economizar la cimen-
tación, el terreno es firme, no corredo-
res. Informan de 1 a 6 p. m. y domin-
go todo el día . Enamorado, 54, entre 
Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
16708 13 Myo. 
T E R R E N O S A UNA C U A D R A D E 1N-
fanta, vendo lotes de 6 por 22. Teléfo-
no 1-7789. 
16407 21 Myo. 
TERRENO 
Se vende la mejor esquina del Cer";», 
Salvador y San Gabriel, mide 12.50 me-
tros por 21. Informan: Infanta, 41, es-
quina a Universidad, 
16727 11 Myo, 
S E V E N D E 
H e r m o s a q u i n t a de r e c r e o , 
" V i l l a C a r m e n " . P a r a d e r o 
d e V i l l a R o s a , entre S a n 
F r a n c i s c o y E l C o t o r r o , a 2 0 
m i n u t o s de la T e r m i n a l . S e 
c o m p o n e d e lo s i g u i e n t e : 
p a r a d e r o e n la q u i n t a , c a r r e -
t e r a o f i c ia l a d o q u i n a d a , d o s 
c a s a s d e b a j o s y al tos , g a -
r a g e , luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o , 
r a d i o , m a n a n t i a l e s d e a g u a 
i n m e j o r a b l e , t a n q u e de a g u a , 
e l ú n i c o en su c l a s e ; j a r d i -
nes , p l a t a n a r , huer tos , ga l l i -
n e r o s . 1 0 0 0 á r b o l e s f r u t a -
les , i n j e r t o s v a r i a d o s p o r 
p a s e o s . S u p r e c i o : $ 6 0 . 0 0 0 . 
No c o r r e d o r e s . I n f o r m e s , se" 
ñ o r C a ñ i z a r e s . C u b a 14 . 
17617 i i mz. 
DOS B O N I T A S F I N Q U I T A S E N C A L -
zada a la vista de la Habana, una de 
medía caballería con su casita d-j ta-
bla y tejas nueva, excelente pozo y buen 
terreno- otra contigua de trss cuartos, 
c^r. casa de tabla y tejas, cuadras y ga-
llinero buen pozo y ¿ : a n arbidodí-, 
$4,500 y 6.500. Planos y totogi-afla.. O' 
Re'.lly 4, altos. Depto. 8. 
K'96l 10 M v j . 
Grandes, una zapatería, por asuntos ía-
millares. Se le garantiza trabajo par^ 
tres b^mbres. 
. * 11 my. 
C I N E M A iOGRAFO 
Pe vende un Proyector francas, prác-
ticamente nuevo para Cine. Trabaja con 
corriente 220 Volts. Completo con su 
arco voltáico de £5 Amperes. Ultimo 
precio $125.00. Puede verse en Lealtad 
S'o. 127, altos. Alberto Pons. 
17451 11 my. 
A T E N C I O N . V E N D O U N C A F E CAN 
tina y fonda y billar en $4.500 en la 
15 my. 
P i l a . A n d r é s R o s e n d e . 
_16354 
POR E M B A R C A R S E SU D U E S O "si 
Ito~e.un.t5ra,n JJardIn de venta. TIem 
gran «íantldad de terreno V muy bler 
preparado, muchas matas de todas cla-
ses. Tiene casa para familia. Informí 
su dueño. Ricardo Carballal. Calzada d« 
Resu,ta Jardín E l Pensamiento. Sagua 
la Grande. 
16632 12 my. 
Habana, 
contrato. 
c ía . 
17248 
Tiene buena ven 
Informes: Amistad 136. Gar-
io my. 
LE£P?r UN' « O T E E F R E N T E A L Cam" 
po de M a r i - en la calle Monte en 5 mil 
pesos o adn;:t-o socio para que lo traba-
ta y buen i ie- s« le garantizan 600 pesos men 
B E N J A M I N G A R C I A . V E N D O B O D E -
gas y vendo cafés y casas de Huéspe-
des, hoteles, fincas y dinero, hipotecas. 
Amistad 136. García . 
17248 10 my. 
F N E L C E N T R O C O M E R C I A L ^IISMO 
de la Habana, vendo gran café-cantina 
verdad, con 6 años contrato y sin pa-
gar alquiler en $18.000 con $12.000 al 
enntado. Si usted quiere un buen nego-
cio vea t. Marín . Café. Belascoain y 
Concordia de 8 a 12 y de 2 a 5. 
17213 12 my. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J s s ú s dM 
Monte. Infanta, Estévez. Santos Suá-
rez y en la Habana. 
rf^H^ ? co nUo 5 años, alquiler re-
r^nHnó I"forme« en Monte, nñmero 25, 
cantina. Pregunten por el señor Cuen-
1C270: 10 Myo. 
B O D E G A E N GANGA, S E V E N D E E N 
se8!.!11^,^03, por.tener su due"o dos y 
to i n i ™ 6 Tla#mltad del dinero el res-
dop ^ n 2 S - J . I n ^ r m a n : * * * * * d«i Vapor 
í £ z T Í U ^ 4 yin6¿„vidrlera Antonio Ló-
P ?¿9?.eUlono 1060- Regla. 
162,1 10 Myo. 
F A R M A C I A 
o tSSSTt 0P«rt,UI?ídad Para Farmacéutic . 
?ar 1 ^ ¿ e L i n t e r i 0 r <l"e áese traba-jar en la Habana, aseguro éxito com 
v «?.J>0r tratarse de casa important. 
> sumamente acreditada, regiament. 
nnr» ^urtlda- brindo hospedaje gratii 
Para que compruebe el interesado por-
^ « « t 8 que desee- Apartado 1436. 16833 10 My. 
V A Q U E R I A . S E V E N J J E . B U E N A MAF 
chantería. instalada en finca de une 
caballería de tierra a 10 minutos. d« 
la Habana. Informan vidriera del cafí 
El Fén ix . Concordia v Belascoain. Te 
léfono 1-5221. loc?l 22. 
16800 11 my. BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizada $80.00 diarlos; paga 
de alquiler $40.00; ee un buen negocio 
para »1 que quiera establecerse. Para 
informes M. Fernandez. Reina y R*yo 
Café. Tea. A-9374. Los Alpes. 
OTRA EÑIvÍARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, no , Adolfo Carneado: el más antiguo de 
paga alquiler: tiene comodidades para l°fo1c",rrfc,ores d? la República se ha 
l-r . t .n- ! > „ . u i ^ . j . . ,i„ * * ~ r trasladado para el café "Celada ' sito en 
I M P R E N T A S E V E N D E UNA NUE-
va, completa para trabajos de obra, se 
da barata. Informan; Aguila, 58 a to-
das horas. 
l C 7 ^ 13 ¡«íyo. 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
famil i i . Se dan facilidades de pago. 
Informan T e l . A-9374. 
E N L O M E J O R DI-; .L.A C A L Z A D A D E 
Concha, vendo el mejor solar; buena 
renta, muy barato, pero pronto venga el 
comprador. E l propietario: Consulado, 
122, le nueve y media a diez y media. 
Escritorio. 
16577 10 Myo. 
C H A L E T E N V E N T A , D E M A M P O S T E -
ría, ladrillo, hierro y cemento, cubierta 
de azotea, y rodeada de jardines, sufi-
ciente superficie edificada 320 metros 
en terreno de 683 metros, magní f ica 
distr ibución. Reparto Almendares, fren-
te a la línea del tranvía de Marianao y 
a una cuadra del tranvía de la Playa . 
Informa a Torres Prado, 104 o Miguel 
V i l a t ó . Belascoaín, 54. Compañía Ge-
neral de Fomento. 
17132 5 Jno. 
SE V E N D E CASA E N F E R N A N D I N A 
pegada a Monte, dos plantas. Renta 
$100 en $10.000 y vendo otra en Mari-
na y dos en Animas, una en Virtudes, 
una gran esquina en Gervasio, una en 
Animas, una en Obrapía y vendo una 
casa en la Calzada Víbora 18x20, cielo 
raso, jardín, portal, 6 cuartos y patio 
en $1̂ 5,000. Informes Amistad 136. Gar-
c í a . T e l . M-8743. 
17248 10 my. 
B U E N N E G O C I O , A C U A D R A Y M E -
dia de la calzada de J e s ú s del Monte, se 
venden tres casas gemelas acabadas de 
construir con portal, sala, saleta, come-
dor, dos cuartos y servicio completo, 
muy alegre con techos de hierro. Ren-
tan a 50 pesos y se dan en $5,400 ca-
da una para hacer pronto el negocio. 
Facilidades de pago a gusto del compra-
dor. Si usted quiere hacer una buena 
Inversión, véame en Merced, 14, o avi-
sar a E . Bastarrechea. Teléfono A-
17172 16 Myo. 
CASA M A M P O S T E R I A . A Z O T E A SU- S E V E N D E L A CASA E M P E D R A D O 
años contrato, $600 libre, 30 habltaclo-
nes con marquetería; doy dinero sobre 
establecimientos y alquileres. Suárez . 
¿anja 40. T e l . M-9520. 
! "488 18 my. 
AJODERNA C A S I T A P R O X I M A A L 
cercado. De 6x12. Sala, comedor, dos 
perflcle 525 metros, portal, zaguán sa-
la, saleta, 7|4, dos baños, cocina, 415 
metros do fabricación, facilidades para 
hacer negocio sin corredores. Informan 
en Calzada del Cerro 829 desde las, 2 
hasta las 5 p. m. Precio razo-p. m. 
nable. 
16794 13 my. 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y esqui-
nas. F incas rúst icas , para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monso-
rrate. 39. Telf . A-3900. 
C 5367 Ind 10 Ü 
S E V E N D E 
Una espléndida casa con 15 metros de 
frente por 48 metros de fondo con una 
eran dala, saleta, zaguán, cuatro gran-
des dormitorios; dos baños, un gran co-
medor cocina, calentador, dos mu litros 
de agua en tanques de reserva; bomba 
eléctrico; cuarto y servicios de 
número 12, entre Cuba y San Ignacio de 
m á s de seiscientos metros de superficie. 
Informes en Merced, 35, entre Cuba y 
Damas, de 8 a 11 a . m, 
17178 14 Myo. 
S e vende una m a g n í f i c a propiedad 
en el Reparto A m p l i a c i ó n . — S e vende 
m a g n í f i c a propiedad en el Reparto 
A m p l i a c i ó n de Almendares, casa de 
dos pisos acabada de fabricar en te-
rreno que mide un mil ciento veinti-
ocho varas planas, jardines al fren-
te y costado, techos mono l í t i co s , ga-
rage para dos m á q u i n a s . Informan en 
Habana 72, notar ía del Ldo . M . S u á -
rez Gut iérrez . Te l f . A-7591 . 
17190 H my 
S E V E N D E E N L O MAS A L T O D E L A 
Víbora una casa moderna de una plan-
ta, por tener que embarcarse «u dueño. 
Informan en Villegas 114. 
17230. 14 my. 
S E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D E 
Almendares en la calle 12, una esquina 
y un ceritro juntos o separados, rodea-
dos de hermosas residencias, parques y 
arboleda a dos cuadra* de la línea, pre-
cio muy barato. Informa su dueño: 23 y 
B a ñ o s . Teléfono F-1975. 
15897 13 Myo. 
S E V E N D E P A R C E L A D E 10 P O R 19 
en Santos Suárez, calle San Julio, fren-
te al apeadero, trenes y a tíos cuadras 
de los t ranv ías . Acera de la brisa. Pre-
cio últ imo a 8 pesos. Mil pesos contado. 
Trato directo. Teléfono 1-1453. 
16432 11 M5'o. 
A V I S O A L O S C O N S T R U C T O R E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E 
P o r tener que e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o , se 
v e n d e u n b u e n c a f é 
s i tuado en punto m á s 
c o m e r c i a l y c é n t r i c o 
de l a c i u d a d . I n f o r -
A. O r t e g a . S a n 
2 1 2 . D e 2 
m a : 
M i g u e l , 
a 3 . 
ÍIS 12 My. 
V E N D O B O D E G A S , C A F E S , FONDAS, 
lecherías, puestos de frutas, carnico-
rías, fincas y tengo más negocios, pue-
den informar en Infanta y A y e s t e r á n . 
Vendo solar en Vedado, de 15.7b por Teléfono M-6801 . M . Casas. Café . 
22.66 entré 23 y 25, a 23 pesos metro, 
lo vendo para fabricar sin dinero al 
contado. Su dueño: José A . Ramos. Re-
fugio, 28, bajos, de 9 a 10, y de 12 a 3. 
Teléfono M-3500. 
16962 10 Myo. 
LA OCASION ES ESTA 
no la pierda después tendría que lamen-
tar lo que ahora puede eviiar compran-
do una buena parcelita de torreno mu> 
cerca de la Iglesia de Jesús df>l Monte, 
lugar como no hay otro en la Víbora, 
alcantarillado, agu^, luz, etc., 125 pesos 
deotado y 14 mensual oo.isuve esle 
anuncio y llame al te léfono [-5112. Po-
clto 22, Víbora, de 11 a 1 y desde las 
12 los sábados y domingos todo el día. 
Mario. 
16705 13 My. 
Reparto Alturas del R í o Almendares 
y Reparto Miramar. E n estos bellos y 
acreditados repartos estoy vendiendo 
grandes lotes a plazos c ó m o d o s . P l a -
nos y d e m á s informes. Belascoain 54, 
altos. A-0516. 
16805 13 my 
17528 13 Myo. 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA D E C A L -
zada. libre de alquiler, vendo dándola 
a prueba, vende $60.00 diarios; precio 
$6.000; facilidades de pago, vidriera 
Café Independencia. Reina y Belascoain 
Fernández . 
1.7566 i my 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $^5.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan' facilidades 
o.e pago. Informa: F . Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFEsTfONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerías, muy baratas en el centro de 
la Habana. Informa: Peraza. Teléfon< 
A-9374. ; ' , 
VENDO CAFE E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado T 
sobre $14.000. Informa M. F< 
Reina 53. c a f é . T e l . A-9374. 
17117 Vk Myo, 
Carlos I I I , Be lascoaín con 150U bodega 
en vent^ y trescientos cafés al conta-
do y a pl.-iaos y sin sobreprecio ni en-
gaño de ninguna clase. 
Vendo una bodega, café y tonda en 
$1,500; otra en $3,500 en Calzada, cruce 
de linea; otra en Calzada, ia mejor ú t 
la Habp.na, regalada; otra de cambio por 
una finca y necesito un socio con Sl.OOC 
para comprar una bodega: tambiér 
vendo un caTé regalado, el mejor de íj 
Habina con diez años de controlo v no 
paga alquiler en $4,000, otr > en $8,50j 
en sitio muy céntrico y come-oial. ven 
do varias fincas de esquina pr^üQclendv 
.el 12 por ciento de todos precios. Para 
más informes: Adolfo Caraeu Jo "Calé 
Celada". Belascoaín y Carlos 111. 
. 16726 l ; Myo. 
Precio 
ernández. 
S E V E N D E U N A B O D E G A POR Q U E -
dar «n manos de una señora y no en-
tiende el negocio, se da bien arreglada. 
Calle Fuentes y 3a. Reparto Almen-
dares. 
17112 10 Myo. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, propia para 
depósito y venta. En bahía frente 
los muelles. Se alquila un 
mentó para oficina y un loca 
llares. Informan Oficios 9i;, 




caf¿ L a 
Myo. 
S E V E N D E UN C A F E . FONDA Y E l 
llar en Real 182 esquina a Santa Lu 
cía. Marianao. Se vendo barato por tu 
poderlo atender su dueño. Se admite li 
mitad o m á s a plazos fáciiLri de pago 
^ 15946 i - ,ny. 
VENTA DE BODEGAS 
Atención. Llevo- 14 afloa vendiendo lico-
S E V E N D E P A N A D E R I A A C R E D I T A -
da elabora mil libras diarias, maqui-
naria, barras de reparto, es tá en las 
afueras de la Habana, buen contrato. . . . „ H:lrn,)n ( 
Informa por correo Lui s Pérez . Para f1'" a casa «ei hr. Kamon cerra (i 
Santos: Máximo Gómez, J4o. 
16993 . . -;. 1̂  Myo. 
• " 1 1 • 
SIO V E N D E E L C O N T R A T O D E UN 
hotel de tres plantas con 2C habitado- ?<lulvo.t:iri ^stnodMfIan},el( 
nes amuebladas, agua corriente en las ^«coa ln y San. Miguel. Café 
habitaciones, alquiler $4ü0f. contrato 4 
años; precio $12.000. Informes Indus-
tria, 96. Hereu y Vega. T e l . M-9270. 
17028 9 my. • 
Española y esc es el motivo por qut 
conozco todas las bodegas lUfl están er 
\ i nia y pueuu decirl« las quo sirven. 
Comprando por mediación lata no s* 
Manuel Tamargo. Bo-
Prtfguni> 
por mi en la cantina, ue 
S E V E N D E U N A I N D U S T R I A 
O se admite un socio con $10.000 de 
capital. Se garantiza un 20 por 100 de 
utilidad en todas sus ventas, libre do 
gastos. Se puede vender al año $60.000. 
E s un negocio muy lucrativo y se pue-
de elevar a mucha mayor capacidad. 
Informan: M. L6pez, café Almendares, 
en la Vidriera. Ayesterán e Infanta, 
de 9 a 3. 
1 74fg 12_My. 
C A F E C A N T I N A Y L U N C H 
E n lo mejor de la Habana, se preriere 
un socio con $3.000 para separar a 
otro. Se vendo en $6.500. Facilidades 
de pago. Fernández, Vidriera de taba-
cos, café independencia, Belascoaín y 
Reina . 
175C7 1_2_ my. 
FONDA S I T U A D A E N ¡TÁ.LZADA, 
punto comercial, 41) abonados, buen 
contrato, su dueño no es del giro. Pre-
Vendo en la calle San Joaquín, cerca ¡ ció, $1.250. Vidriera tabacos, café In-
de la calzada del Cerro, un terreno de dependent ia . Fernández, Belascoaín y 
Oportunidad. Se vende casa de co-
mercio, del giro de accesorios de auto-
móvi les y garage. Tiene 72 m á q u i n a s 
a estorage. Vende en accesorios so 
bre $2,500; paga de alquiler $200 y 
se da la casa en $5,000 y la mercan-
^ ^ C A DfE J A B ? ^ >SK \ ' K N D E . U N A l c í a a precio de factura; contrato 3 
perfectamente montada a la moderna, p * K ^ T * . 
con 20 moldes de hierro americanos | a ñ o s ; no tratamos con corredores ni 
^ ^ r Í ? f e ( T O . y 1 „ S 5 S ü 2 Í f K ¡ curiosos, sino directamente con el in-
poco alquiler y tiene buena clientela. | teresado. Informes Compostela 19, ba-
Informes en la misma de 10 a 11. Ma-1 - «« • r» . i J I J ' 
jos. Mariano Prots, antes del d í a 30. 
pasando esta fecha y a no se vende. 
Se dan facilidades. 
17024 13 my. 
Atarés, Luyanó . 
18 my 
PARA FABRICAR 
E n lo mejor de la Habana. Preciosa 
medida. 6x19 1|2, - e s tá a una cuadra 
corta d§ Carlos I I I e Infanta. Urge ven-
ta . Se da barato. Dueño en Industria 
No. 126. altos. Tel. M-4722. 
17447 10 my. 
TERRENOS DE GRAN MEDIDA 
14x22, propio para dos grandes casas, 
rentando In fabricación antigua que tie-
ne $100. Precio $30 metro. Aprovecho 
negocio. Vidriera Teatro "Wilson. Telé-




T E R R E N O E N O Q U E N D O 
Vendo una parcela de 7x16 12 con los I G R A N O P O R T U N I D A D . P O R 
F O T O G R A F O S : S E V E N D E UNA 
niagníí-ca fotografía por no poderla 
atender su dueño. Informan: Neptuno 
No. G5, altos. 
1 7 5 S6 ; 1 ,'_nl>':_ 
MAR-
arrimos pagos a $50 metro. E s t á situa-
do Carlos I I I , acera de la brisa. V i -
driera Teatro Wilson. T e l . A-2319. 
López . 
TERRLNOsTn SOLEDAD 
Vendo 700 metros de San Rafael a Nep-
tuno. con una renta de $300: lo doy a 
$40 metro. Tiene un pran frente y está 
muy bien situado. Vidriera Teatro "Wil-
char al i-ainpo vfendo negocio y vivien-
da en S600. Informan en la vidriera 
do los portales, paradero del Príncipe . 
17626 ' n ln>'-
CARNICERIA 
E n J e s ú s del Monte, se vende en 700 
pesos con buena venta, barrio Inmejo-
rable, largo contrato y módico alquiler. 
Se deshace su dueño de ella por enfer-
medad. Vale el triple. Informan en 
Benavides y Remedios, bodega. 
10934 1 1 Myo. 
S E V E N D E E L C O N T R A T O D E U N 
restaurant, es tá muy acreditado, situado 
en lo mejor de la Habana. Informan: 
San Pedro 8, c a f é . S r . López. 
1C987 10 Myo. 
F a r m a c é u t i c o s . Se vende una botica 
en m a g n í f i c a calzada de doble v í a en 
la H a b a n a , buen contrato, poco alqui-
ler y con $2,000 de venta mensual 
aproximadamente. Aproveche el tiem-
po y vea al S r . Blanco! Obispo 21 , 
altos. N o t a r í a , de 10 a 12 a. m. 
17047 15 my. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-
bacos. Informes: Oficios. 56. S r . L a -
fuente. 
17106 10 Myo. 
¿Quier" usted establecer algún dapon 
(li"iiUi de su confianza con muy pu^c 
dinero? Venga u verme que tengo una, 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure verme, quo se desengañará qu€ 
«•s un buen negocio. Manuel Tamargo. 
Belascoain y San Miguel, Café, de 2 a f 
Bodega sola en esquina en la Habana 
con 5 años de contrato en $7.300 cor 
$3.500 de contado y el resto en plazo» 
cómodos. Informa M . Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y el resto en plazo? 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, ¿ola en esquina, mucho barric 
Si la ve la cortipra. Informa: Tamar-
go, Belascoain y San Miguel. Café do 
a i>. 
Bodega en., $3,000 con $1,500 al conta 
rfo, sola en esquina; garantía $50 d¿ 
renta;. $50 de alquiler con dos acceso-
rias. Informa M . Tamargo. Belascoaio 
y San Miguel. Café, de 2 a 6. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no ven .le v íveres ; garan-
tizo $100 diarios de venta; la doy R 
prueba. Precio $14.000. con $6.000 de 
contado. Para el resto no quiero más 
garantía que la mifma bodega. Urge 
la, venta por enfenm.'dad del dueño. I n -
forma M . Tamargo. Belascoain y San 
Miguel. C a f ^ de 2 a 6. 
Bodega con o nflos de contrato ,$100 ds 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
su familia, le vendo bodega en la Ha-
bana; se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $5.000 al 
contado. Si usted es del giro y ha vis-
to más, seguro quo la compra .Infornfa 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, 
Café, do 2 a 6. 
$2.000 al contado y $3.000 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoain; 5, 
añoa de contrato. Informa: M . Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, café, de 
...J r, eos y motor eléctrico; cuarto  servitiuo «, • i fT j 
cuartos, cocina, patio y servicios. Se l i a servidumbre, y un gran patio, s i túa- Y^q^ Negocio de venta. Usted pue-
rvS Un,co Precio $3.800. Directo, da en el mejor lugar de Marianao con i „ I . Uprmft<;, ra«a San I ¿ 
*>Reilly 4, altos. DeparUmento S. linea de tranvía por su frente. I n f o r - ¡ d e comprar la hermosa casa Oan La-^ 
12 my. ¡mes_en Trocadero número 55. Teléfono | ^ ^ de aito y baj0t entre San! son- Tel - A - . . 3 1 9 _ L ó p e z . 
^16388 ' 16 Myo. ¡ M a r i a n o y Vis ta Alegre. Tiene gran-
des comodidades y el precio es razo-
nable. Informan en la misma. 
17309 13 my 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y Ci„arro8 ir.uy barata en la fon-
da de Padre Várela número 633, (antes 
Belasioaln). esquina a Aranguren, an-
tAs Camnanario, por no poderla atender 
12 Myo. su dueño . 17339 
SE V E N D E UNA H E R M O S A CASA 
Í̂ J. ^ con 4 558 metros de terreno. 1., , •. , ' J , ' 
de fabrtcacirm moderna con cielo I Vendo juntas o separadas, propias 
bar,»- decorado, iruy próxima a la R a -
para y COn t0d0 01 confort necesario García 
de 
persona e gusto. Informa José 
Lealtad 44, bajos, entre Vlrtu-
.17614 Animas. 13 my. 
J O S E N A V A R R O 
•t**?0 en la Habana casa moderna con 
trn ^ a tres calles. Precio, $45. 
tnlty San 'Láz*™- de esquina, a $70 
cñ f0: *n Suárez, con sala, saleta, cln-
" cuartos, precio $10.000; en San Jo-
argo número de anos, 
casitas de madera, 
l« me-
• nte  00 me-
m — n Lázaro, sc ' 
- ' %  ,  l , l , l
^ $10.000; 
Dr<>„.casa <ie tres Plantas, renta $255. 
^ecio, $27.000; en 'la calle de Morro 
grandes casas en $150.000; en Pra-
"na casa en $125.000; en San Mi-
casa de dos plantas con sala, sa-
cuktro cuartos, renta $200, precio 
?lel , 
'«ta 
$2? A ' 
f_¿.000. Solares en todos los Repar-tos na» y en la Habana, 
í g a fabricar. Para 
yReilly 9 ^ esquina 





G A N G A 
T^ndo casita en Marianao. calle San 
l°se , a media cuadra del tranvía, de 
jnampostería, construcción moderna, 
f^nta 20 pesos, se da en $1.350. I n -
'orman en el teléfono A.-3353, de 9 a 2. 
^lra en Aguila, 200 metros, gana 00 
pesos mensuales, con estabecimlento. 
*e vende por tener que embarcar su 
'Ueño. Se da en 5.800 pesos. Infor-
man, A-3353. Se venden varias esqui-
â5 • dos casas en la calle Gertrudis, 
0̂n una cuartería independiente. Ren-
a $170.. Se da todo en $14.500. Infor-
ma: Pedro Sota, teléfono A-3353. 
l<590 11 my. 
para explotar 
cuatro p e q u e ñ a s 
perfectamente construidas, er. ! 
jor del Reparto Lawton, por ausenUr-
me de este p a í s por falta salud. 
Santa Catal ina 44. letra C , entre 
Lawton y Armas, V í b o r a . Trato di-
recto. 
16204 19 my. 
VÉ V E N D E N DOS G R A N D E S CASAS 
en Santos Suárez, construcción sólida, 
una cuadra de la calzada y «Je1 
tranvía cielo raso moderna, se dan a 
*7 000 y un terreno, de 30 de frente por 
l i ' de fendo, propio para varias casas 
S O L A R E S Y E R M O S 
CASITA MODERNA 
Vendo una en la calle Escobar, cerca 
de Belascoain de 7x16, con sala, come-
dor, 3!4 y baño completo con techos de-
corados; es lujosa. Precio $10.000. Vi-
driera Teatro Wilson. T e l . A-2319. 
Lrtpez. 
17358 10 my. 
GUSTAVO LOPEZ MUÑOZ 
B O D E G A S I N C O R R E D O R E S S E V E N -
: de una muy buena por no poderla aten-
I der con doble tranvías y buen contra-
! to. en $2.800. Informa su dueño . San 
; Benigno 58, entre Santa Irene y San 
¡ Bernardino. 
17360 13 Myo. 
ATENCION. DOMINGO G A R C I A . V E N -
1 de. compra cafés , toda clase de esta-
blecimientos, finca» rúst icas , urbanas, 
ida dinero, en hipeteca al 6 0!0 anual. 
Habana. 
22 my. 
S O L A R E S Q U I N A . V E D A D O . C A L L E „ 'r-of «aiftn u 
I F . cerca 28 18 por 30, la mejor parte In1f^"ílan Cafe &al6n H 
1 alta: mil pesos contado; resto largo pía- i 1'0 _ 
20; interés módico. Propietario: Empe- . se v::..NDE E N A G R A N C A S A D E C O -
y Serrano. Juan Teseiro. 
17104 16 Myo. 
V E N D E R I A V A R I O S 
Chalecitos acabados de fabricar en lo 
meior de Santos Suárez. los kc:' de 
tT"".') S4 5Á6 $5.500 y $7.000 
veilos.' llame al T e l . 
17447 10 ™y 
Para 
E V S A N C H E H A B A N A : S E V E N D E la 
casa calle Montoro. número 40, entre 
Bruz'm y Desagüe , contigua al Parque 
Mundial, compuesta de 24 habitaciones 
en $25,000.00. Renta $200.00 mensua-
les, 'nforma: F é l i x Rousseau. Calzada 
de Ayesterán y Bruzón. Teléfono M-
5343. 
17152 % Myo. 
Vende los siguientes solares: Habana, dra(j0 20. 
78 Teléfono M-7480. Venció en la Cal - 173,55 
zada del Vedado 1,800 metros de esqui- 1 
na a $28.00 el metro. A la entrada del 
Vedado, calle 21, vendo dos solares cen-
tro a $40.00 metro. Calle 12, vendo un 
solar de centro 683 metros cerca de 
Calzada a $25.00 metro. Calle 19, vendo 
un solar de centro 683 metros a $35 me-
tro. Calle Quince, esquina fraile vendo 
un solar de esquina 1,133 metros a doce 
pesos metro. A la entrada__del Country parte cen8o; s0io 5 por cient0 interés 
VJ My. .. 
solares cale:-: prixck.-a y \IAX~ 
gos; calles, aceras, agua, alcantarlll.nii.; 
300 pe'jos contado solamente, resto pla-
zo largo; interés 6 anual . Urge venta. 
Propietario: Empedrado número 29. 





huéspedes con 35 abonados, poi 
el dueño enfermo. Galiano 125 
11 my. 
J A B O N E R O S . G A N G A 
se vende una jabonería, al contado y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudlendo aumeuLarse la producción, con 
el solo aumento de paila, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernándaz. 
C3184 Ind. 8-A. 
POR T E N E R S E Q U E D E D I C A R A 
otro negocio, traspaso la casa de comi-
das de Lampari l la y Aguacate 94 112. 
Tiene marchantería y cinco habitacio-
nes para alquilar y están amuebladas, 
v alquiladas. Todo en muy buenas con-
diciones. T e l . A-7166. 
17010 13 my. 
Con 10 años de contrato, vendo gran 
café y restaurant por separación de so-
cios; precio $13.000; paga de alquiler 
$80.00 y alquila $90. Informa: Paulino 
Fernández. Belascoain y San Miguel. 
Café, do 2 a 5. 
Vidrieras de tabacos. Tengo varias con 
buenos contratos y de distintos precios. 
P . Fernández . Belascoain y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
15721- 11 my. 
B U E N NEGOCIO. T R A S P A S O CASA 
de Modas y confecciones, muy bien mon 
tada y de mucho porvenir, en calle cén-
t r i c a " P a r í a " . Neptuno 133. 
15955 13 my. 
POR A U S E N T A R M E D E L A WABANA 
vendo sin intervención de corredores! 
una ¿ran casa de huéspedes cerca dé 
Prado cbn 20 habitaciones, ci:.co años 
de contrato, deja 300 pesos de utilidad, 
se da barata, paga poco alquiler I n -
formes: Industria, 115. esquina San 
Miguel, barbería. 
1C106 14 Mvo 
S O L A R V E D A D O , C A L L E 23; 200 a 
00 pesos contado y 30 mensuales: otra 
I B O T I C A EN L A HABANA CON L A R -
go contrato, no paga alquiler, mucha 
venta, últ imo precio $5.250. Trabadelo. 
! Animas y Crespo, café, de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche. No trato con curiosos. 
17420 10 my. 
Club, frente donde se juega al Golf, a 
una cuadra de la estación de Zanja y 
Galiano, vendo una esquina compuesta 
de 2.800 metros esta alta dé la calle. 
Informa: (luatavo López Muñoz. Ha-
bana 78. Teléfono M-7480. 
17502 . 12 Myo. 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Reparto H-«doza, uno en la calle Juan 
Delgado, otro en Milagros y otro en 
Estrampes. Informan: Teléfono F-4780 
23 Myo. ' 
P A R A F A B R I C A R V E N D O 992 M E -
tros a $20 el metro a media cuadr i do 
Carlos I I I en el tramo de Beiascoain e 
Infanta, terreno llano y precioso don-
de valen otros a |45, pudiendo' dejar 
$10.500 en hipoteca ai 6 0|0 p.>r -1 tiem-
po que sí desee. Informa Barcena Sa-
lud 20. altos. Te l .A-0272. 
'745,) 12 my. 
anual, Propietario: Empedrado 20. 
10 Myo. 
E n el Vedado. Sí vende la mitad un 
solar de esquina, parta alta, bien si-
tuado, un solar en el Ensanche de la 
Habana , próx imo a Carlos I I I . Infor-
man de 2 a 6 p. m. en C y 29. V e -
dado. A. Corbelle. 
17350 22 my. 
V I S T A A L E G R E 
Víbora. Se venden dos o tres solarcltos 
de 7 por 25 varas. Urge venta. Sé dan 
baratos. Dueño al T e l . M-4722. 
174^' 10 my. 
P a r a bodega, cedo contrato en la 
Calzada de Reina esquina. Informan 
Leal tad 167 entre Reina y Estrel la. 
17411 10 my. 
MUEBÍiBRIA E N NEPTUNO Q U E SE 
puede ampliar el negocio, con contrato 
por no poderla atender su dueña, ven-
do en $3.500 dejándole $1.000 a su fa-
vor para cobrar seguro de muebles ven 
didos. Marín. Café E l F é n i x . Belas 
coaiu y Concordia, d e 8 a l l y d e 2 a 5 
l l i i i 12 my. 
F A B R I C A J A B O N A C R E D I T A D A , S E 
vende, precio $3.500, doy facilidades de 
pago. Informa su dueño: Manzana de 
Gómez 504. Teléfono M-S947. Sor Ló-
pez. 
16991 13 Myo. 
j Se vende en Carmen 44 y 46 frente 3 
¡Esperanza , un c a f é cantina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
Compra y venta de casas, solares, esta- la Muebler ía L a F r a n c i a Neotunn íí4 
blecimientos en general y toda clase de «f.-i «« An t 7 . p u wl 
-el . 1V1-Z04/. L r / e esta venta por te-
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
negocios honrados y ieg-les, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-0021, do 11 a 3 y de á a y de la no-
che. 
BODEGAS EN VENTA 
E n 7,000 pesos cantina sin víveres , en 
4,000 pesos cerquita Belascoaín, t-n 
3,600 pesos, cerca Tejadillo, en 6,000 
pesos en Calzada, y muchísi-nos más de 
todos precios, contado y plazos. Figu-
ras, 78, A-6021. L len ín . 
cafeTfonda 
E n 3,750 pesos cafe y fonda en Calzada 
muy importante, vende 75 pesos diarios, 
buen local y gastos muy reducidos, es 
un gran negocio. Entiéndase al conta-
do. Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
r¡er que embarcarse 
1.5690 
su dueño . 
26 my. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
uO años establecida, vendo por $4,500 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fan i l ia 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro, 765. 
13939 ¡0 a 
N E G O C I O E N 1 . 4 0 0 P E S O S 
De dos art ículos de mucho consumo pa-
ra vender al contado en las bodegas, 
tiene camión de Reparto, tiene 15 años 
establecido, deja ocho piesos diarios li-
bres, a prueba. Termina a las doce. F i -
guras. 78. Manuel Llen ín . 
lBO' 15 Myo. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
A L R E C I B I R U N P E S O , M A N D A R E 
por correo tres millones de n.arcos ale-
manes en billetes de cien mil miacni 
Adalberto Turró. Apartado, 8(íjJ. üu ' i 
baña. C U . con National C u y Uank 
1751* J3 My", 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto contra efectivo. Manzana de 
Gómez. 211. Manuel P iño l . 
1584.1 ?g My0i 
M A Y O 1 0 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o ; 5 c s n l n í a v o s 
D E D I A E N D I A 
Con su apellido chispero de Arga-
masilla y sus experiencias de visión 
a través de los metales más sólidos, 
©1 joven Marqués de Santa Clara, 
sigue dando Ki nota del día en la 
populosa Xueva York. 
Sus primeras experiencias ante un 
grupo de hombres leidos y de perio-
distas, (hombres todavía m á s leí-
dos), culminaron cu un franco éxi-
to. 
Y eso que el sol no se mostró pro-
picio a la demostración. 
Porque el caso es que Argamasilla, 
necesita de la luz solar para darle 
penetración a su mirada, que no nos 
atrevemos a calificar de lince, ya 
que, realmente, esos animales resul-
tan más ciegos que un vista de adua-
na, al lado del joven aristócrata 
madrileño. 
Eso y la consideración de que en 
el Norte, el sol se hace mucho de 
rogar para salir en largos día* Ael 
año, nos pone en cuidado 41» 
los sucesivos experimentos vayas m 
fracasar. 
Pero, entonces, aquí tiene cerca 
Argamasilla nuestro soleado solar 
para desquitarse. 
Los nombres que se lean a través 
del oro de los revolucionarios; la 
cantidad exacta de la suma acumula-
da en el Tesoro: el número de cen-
tavos que aun guardan la cajas de 
ios Bancos en l iquidación. . . 
.No faltará ocuisón a Ar^kmasilla 
para ganar alguna pesetilla. 
Amudnsen, el explorador danés 
que mandará la expedición de aero-
planos italianos en viaje al Polo Nor-
te, ha firmado contrato con el Go-
biérno de Mussolini, para izar la 
bandera italiana en todos los terri-
torios frappé que allí descubra. 
Mi'(s si es rierto que también ha 
lucho idéntico acuerdo con los go-
bternos de \oruega, Inglaterra y 
oíras naciones, aquellas sabanas he-
ladas, después de la visita del explo-
rador, van a parecer mapas llenos de 
handerilas. como aquellos que t ^ 
nían los observadores oa tismpo de 
la guerra europea. 
Si se le ocurre, en fin, extender 
el negocio a la venta de solares—aun-
que sea a plazos—entre particulares, 
va a realizar un descubrimiento muy 
superior al del Polo, ya realizado 
por él en un viaje anterior: el des-
cubrimiento de la forma de sacarle 
rl jugo. , 
Acabamos de leer en una revista 
más o menos científlea, que el ver-
dadero descubridor del teléfono, fué 
una modesta rana. 
Ocurrió así: 
" E l Dr. Cusham, teniendo a su 
cargo una linca telegráfica, por una 
parte del territorio americano donde 
abundan >as tempestades eléctricas, 
ideó la colocación de unas planchitas 
de hierro, que al desprenderse, por 
efecto de una chispa, hacían accio-
nar uu imán, y éste, a sn vez, una 
batería eléctrica, que avisaba a la 
estación central. E n observación un 
día, para ver si los aparatos le anun-
ciaban la calda de un rayo, oyó dis-
tinto y claro el canto ( ? ) de una ra-
na. No habiendo ranas en varios k i -
lómetros a la redonda de la estación, 
so puso a recorrer la línea, y des-
cubrió al cabo que uno de los apa-
ratos registradores descansaba en 
una charca donde había ranas, que, 
fin saberlo, estaban inaugurando la 
primera linea telefónica." 
Si a ésto se une que la electricidad 
dinámica fué descubierta por el sa-
bio Volta, gracias a las contraccio-
nes de unas ancas de rana coloca-
das en un alambre, surge en el acto 
la duda de si no se cometerá una 
grave injusticia al decirse de una 
persona de la que se esperan gran-
des triunfos y no llega a ellos, que 
ha salido rana. 
E L H O M E N A J E D E L C A S I N O 
E S P A Ñ O L A L S E Ñ O R 
N A R C I S O M A C I A 
Nuevas adhesiones recibidas por la 
Comisión organizadora": 
Señores Don José Avendafio; Cri-
santo Armada Sagrera; Pelayo Alva-
rez; Eladio Blanco; Secundino Ba-
ños Villamil; Rodolfo Baños V i l l j -
mil; Francisco Baños Villamil; Vic-
triano Cañada; Leopoldo Campa; 
Carlos Cano; José Corral; Agustín 
Corral; Luis Dediot; José Fernán-
Idez; Jsé M. Fuente y Carretero; 
Constantino Fernández Rañal; Ra-
fael Fernández; Miguel Fariña Gon-
zález; Avelino González; Joaquín Ge-
lats; Gumersindo Suárez; Pedro 
González Menéndez; Florentino Me-
néndez; Gerardo Machado Morales; 
Rafael Mercadal; Pascual Moran; 
Antonio Montero Sánchez; Nicolás 
Merino; José Montaña; José Ortíz; 
Antonio Ortega; Leopoldo Pita; Je-
naro Pedroarias; Marqués de Pinar 
del Río; Francisco Pego Pita; José 
Roca Sastre; Ramón Suárez; Antonio 
Suárez; Emilio Santiago; Ricardo 
Veloso; Venancio Zabaleta; Leslie 
Pantínn, hijo. 
E L A L T A R D E G f l S T I L L f l i P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
D E S D E F O R T R O Y A L E l jueves pasado celebró una gran E l corazón se mueve con fuerza 
junta el Comité Ejecutivo del Altar i y alegría cuando concibe que allá « w \ s m \ i-m-* n , 
de Castilla en el Centro Castellano i en tierra española se va a edificar ^ SEmaxa D E IíA A M E R I C A L ^ ^ V 7 ^ \ o ^̂ ^̂ ^̂  
de la Habana. Esta sesión a la cualiun monumento grandioso en el que N O C E R N U E S T R A CULTURA.-—'^M^k^a ™ ut iBE SlGx, 
asistieron los miembros más promi-; mármoles y hierro han de mostrar ! F I C A R "YAN RDiAU V I S . . 
nentes de ese organismo, que labora palpitantes y elocuentes las epopeyas i „•> derecho de hacer lo que le va« 
pdr levantar en la hitórica y maravi- gloriosas que engendraron a veinte —D'ou etes vous Monsieur. !^nnfl. ¿ i s v o n e r de los fnnnl!083 
llosa Castilla un monumento inmen- pueblos, nobles, valientes y vitruo-; 
so por su significación, su estática, su sos. - —De l'Amerique! 
estética y arte s ingularís imo, fuéj |vous étes de New York? 
muy interesante. Españoles: —Mais, non, de TAmenque 
Se nombró presidenta del Comité L a obra que ha de ser asombro de:Sud 
De 1' Amérique, Mademoiselle. .'ganas: disponer de los fondos 
C est a diré, eos a su guisa o enviar a la S í ; 
a quien no piensa como el Secreta • 
du de Justicia. Los ciudadanos son Va 
esto, hijos de familia a quienes lv 
. J ine . L.a obra que ha de ser asomoro ae:oua. . m0nta un nadre aue rnnfnn^^ , 311 
de damas a la exma señora doña An-: les siglos pide vuestro óbolo. L a j Para los franceses, para lo* ¡^ j ^ ^ 
ali. / 
D E F U N C I O N E S 
E l radio — y a hemos hablado del 
teléfono-— esta dando pasos gigan-
tes. 
Ahora acaba de lograrse oir el 
canto de los ruiseñores en los bos-
ques de Inglaterra, previa la Insta-
lación en las selvas de aparatos ade-
cuados. 
De confirmarse el éxjto del expé« 
rímenlo, el gobierno se propone ad-
quirir uno de esos nuevos aparatos, 
para estar a l tanto de lo que canten 
los sinsontes de la Siguanea. 
V, que hablamos de descubri-
inientos. 
J O S E G O N Z A L E Z 
E n el vapor Govemor Cohb em-
barca hoy para Cayo Hueso y Tam-
pa nuestro querido amigo el señor 
José González, alto empleado de la 
Administración del DlAí l lO, enviado 
por ésta, para asuntos relacionados 
con la misma. 
Deseamos al activo-y probo com-
pañero un feliz viaje, y que el éxito 
corone las gestionéa a él encomenda-
das. 
Relación de las defunciones ano-
tadas en el día de ayer, 9 de ma-
yo de 1924. 
Miguel Pozo, raza blanca, 16 años 
Cerro 55. Diabetes. 
Francisco Ramírez, raza negra, 8 
meses, Damas 78, Tratorno diges-
tivo. 
Urbano Abren, raza negra, 25 años 
Jesús María 8, Nefritis aguda. 
María B. Valdés, raza blanca, 5 
días. Clavel 22, Debilidad congénita. 
'Pura González, raza blance, 20 
años. Hospital C. García, Tubercu-
losis Pulmonar. 
Dominga Carrera, raza negra, 65 
años. Hospital C. García, Ulcera gás-
trica. 
José Ching, raza amarilla, de 40 
años, Manrique 83, Cirrois del hí-
gado. 
Manuel Barceló, raza blanca, 68 
años, Mercedes 4 8, Cáncer del híga-
do. 
Antonio Cornelias, raza blanca. '¿ 
v medios años, Pasaje I V Entero Co-
litis. 
Eloína Seoane, raza mestiza, 29 
i años. Animas 5', Tuberculosis pul-
monar, 
Benardina Manrique, raza mestiza, 
9 6 años, Altarriba 1, Arterio escle-
rosis. 
Manuel Loinard, raza blanca, 16 
años. L a Purísima, Paludismo. 
Julián Castellano, raza blanca, 22 
añose, Enefermería _ del Presidio, 
Tuberculosis pulmonar. 
Georgina Molina, raza blanca, 7 
días, Universidad 31, Edema recién 
nacidos. 
Dolores Leiva. raza negra, 56 
años, Zaragoza 28, Afección cardia-
ca. 
Gonzalo Valdés, raza blanca, 7 0 
años, A. Canarias, Arterio esclero-
sis. 
Manuela Busquet, raza blanca, 67 
años, Zanja 130, Arterio esclerosis. 
Enrique A. Calero, raza blanca. 8 
años, J . del Monte 3 31, Apendicitis. 
g la Fabr  de Mariátegui, ama es- madre común, España, tenderá su ropeos en general, y aun para a1*"' ¡ ° 7 Í d los y to íL , ^ tiei,« 
panolísima que tartas veces ha de- blanca y cariñosa mano sobre la nos españoles . ( ? ) el ser "america-¡todos los poaeres y toaos los ^ 
mostrado su cariño a la noble tierra frente de los hijos que sepan agrá- no" es s inónimo de ser ' yankee ' \ t n ° ; - . pnntrario. ñ ^ m n , 






particular, ae alebraron las prime- tenemos la creencia de que las hijas un día tenemos necesidad de e , l a s ' ¡ r ^ aan],^,a/ j^^^^^ ^ 
ras gestiones que dieron la vida a la de la gran matrona saben amarla,! las buscamos, desordenamos unos mo ae * J U ^ ; ^ Por i, 
noble institución de Castilla. E l se-lsentimos poco la nostalgia que su-'tantos cajones, las encontramos al viaa VVw Fctp nt^i 0' 
ñor Valcárcel fué presidente del Cen- fren nuestros hermanos en otras tie- fin y exclamamos inocentemente : — | es seT Y îtinn M «i „ „ ! í. UIo• líí 
tro y ha mantenido siempre con in-!rras completamente extrañas, pero ¡Quién nos iba o decir que estuvie- n, -ane/nf^ 
finito amor, nobleza y firmeza sin- no obstante, es deuda de gratitud ran tan a la mano! algunos agregan: ai faenor " * _ e e estar orga. 
gularísima, el pendón de las tierras laborar y acudir con mucho esfuerzo," ¡ Si fuera culebra me hubiese mor-jüoso ae 
del Cid, trabajando sin descanso por,moral y material, allende el océano dido!" | Si usted, cubano, quiere qu6 „ 
la prosperidad de la casa castellana1 para fijar en la tierra nativa un re-i Lo mismo ocurre con nuestros pai-;conozca a Cuba, empiece por aer 
que hoy le sonríe agradecida. I cuerdo imperecedero que dé brillo y ses; los franceses saben que en esta :nos indiferente y trabaje por hac». 
Este noble castellaro, tiene en olí aumente el honor de la noble proge-j habitación un poco espaciosa que e3:ia conocer, 
haber de los afectos, ganados en su nitora que tan generosamente entre-|el mundo existe ( ¡cómo !o no han dê  . .La Semana de ja América Laa 
longeva vida, el cariño ilimitado de g-j su sangre y su nombre a dos mun-|saber si una revista mensual y un¡na,, tendrá lugar todos los ajo! 
esde ahora, proponemoi 
organice en la Habana una 
de acuerdo con el Comí 
„ en París, elabore un 
té ejecutivo al Exmo". señor Duque i ra en Castilla será un altar donde la si todo el mundo se disfraza con el| 
de Alba. Exmo. Sr . Ministro de presente y las futuras generaciones gran sombrero. . . hasta Alfonso,^ , - „ 
Cuba y al presidente de la prensa) hispano americanas podrán musitar X l l l ht* ••¿«•««"•*""ont« > .. . . . 
asociada de España. . ¡las oraciones que debemos poner a pintor 
Se nombró la comisión de estilo manera de ofrenda junto a los holo- ¿Cuba? la aligera "dauseuse" Argén 
bajo la presidencia del i lus lr í s imo se-1faustos que nuestros abuelos supieroi; tinita hace furor con la "rumba cu-
ñor Santiago G . Amig i . ,ofrendar a la patria común, a ¡a hi-'baine" en el parisino "Alhambra". . . 
Los señores Gil del Real, doctor^alga España. | Cuando un industrial tiene nece-
Abelardo R . Echevarría, . Lu.-ianoj obra de amor y de respeto qu- sidad de vender un nuevo Producto, vechando la gran eXp0sici6n d . 
L-arranaga, Eustaquio Aragonés y Jovvamos a levantar en un ] Í X ¿ \ V de 1i y ha menester amplio mercado, abreL_ ^ *,— * — , 
sé Salas para redactar las bases de;tierra Castellana no idmite, io!e' mapa y exclama: —¡Quién nos iba 
Se nombraron delegados del comi-l E l inmenso monumento que mora-; ductora de tangos: Méj i co? . . SIU yecto para darle más extensión ¡i 
l'plan actual de " L a Semana de h lf s ,  . . , so orero nasta ^ " " ^ i América Latina", de manera que a 
a posado recientemente al ^ liinite ld de 1925 a una 
r Bnbiesca vestido de charro •, ición de Artegi sino que ei 
el 
contrario abarque la industria nacio-
nal de cada país iberoamericano asi 
como sus materias primas. Hacer e| 
año que viene una gran Feria, apro-
relación entre el Comité Ejecutivo y consiente gradaciones, gerarquías ni'u decir que teníamos en las narices 
los que se organizan en Madrid y' pet^onalismob de ninguui clase. E l .tantos millones de compradores! Se 
repúblicas hispano americanas. 
te Decorativo que terdrá lugar pa-
ra esa fecha y que como es sabido 
atraerá a París viajeros de todo el 
mundo. De nuestro parte propondr*-
! 
¡español que ayude la magia idea del i escriben cartas a Rio de Janeiro, selinos en el Bnreau Permanente, que 
be uomoro el subcomité de fies- eximio escultor Victorio Macho,: escriben a Tegucigalpa. a Cienfue-,se im Comunicado a todos hh 
tas al señor Dn . Manuel Rabanal,' ¡gvalmente que el hispano americano,: gos . . . y la América es descubierta iódicos lo intPgran invit.s 
presidente; Vice presidente doctor no puede esperar ningú-j beneficio de n u e v o — ¡ a y ! — p a r a el industrial. | ̂ olos a egta propaganda' 
Adrián Rodríguez Echevarría: se-: niaterial de su labor o generosidad,: Bien, esta vez nosotros podemos . 
cretarioDn. José Salas, tesorero Cár el premio será un beso da Esnu a ' para nuestra conveniencia efectiva! ;l!jStas ferias tienen un ínteres -i. 
milo Cuenllas. mirada de amor y gratitud de "la abrirles el mapa no sólo a los expor ltal P ^ nuestras industrias: hacer-
'fian madre v una inmecsa satisfac- tadores sino a cuanta persona l e a ' I / s conocer y así extender el raaio 
En el Casino Español. Centro Ga- c ió t en el espíritu. lvea y oiga y completar sus informa-|de acción de nuestros exportadores, 
llego, Asociación de Dependientes jr¡ g] Comiio Ejecutivo d^l Mtar dejeiones meramente geográficas con'Mientras las riquezrs perduren ocul-
algún establecimiento, se exhibirá ellé&Étiíla integrado por lo - hombres una exposic ión en rrande de nuestras ¡tas en el seno bondadoso de la Me-
documento que envía a S . M. la r a s notables en las letras la:á cien- artes, y, si posible fuera, de nuestras irTa' no aon riquezas y mientras 
Reina de España pidiéndole amadri ! cicia l a s a r e s el comercio.' la indus-! iudustrias y de nuestras riquezas'miestros productos estén cotizado» 
ne el Altar de Castilla, el Centro Oas-'tnu v la agricultura de C-Hm v Es- i en materias primás. . |Por un so10 mercado, como es el de 
tellano de la Habana. P?.fia; puestos de acuerdo con otros E l "Burean Permanente de a la Poderosa vecma. la Pobreza tocará 
Hasta aquí los acuerdos pi incipa-1 lu mbres importantes iguainumls .>! Prensa Lat ina" ha comprendido esa;contmuamente a las Puertas de la 
les. 
Españoles: 
E l monumento a Castilla ya co-
mienza a levantarse en la tierra fa-
mosa que muestra la historia más'm fin en el único anhelo, con la úni- juntas nombradas no pueden cumplir !drá lugar en París la primera "Se 
grande y heroica del mundo. lea esperanza de ver el inmniso ¡ íntegramente su misión si los parti-' 
Contribuir con la acción o el es-|numento fincado en tierra de España mulares no toman empeño en soco-
píritu a la obra maravillona que con-'y abarcarlo con la vista para Ussarlp rrerlas 
cibió el escultor Victorio Macho, eslcon el alma 
un deber patriótico de primer orden. 
U países hispano amer'icaao?, sato» necesidad y al efecto organiza una! atinidad ^ Pf5,0 a Paso bajareraoR 
¡que en esu (bra son todo<3 iguales.jSemana de la América Latina. nom-;la Pendiente del protectorado econá-
que no habiá nunca, por nluguna i*,-i brando Comisiones y haciendo ia'¡mic0> ruina nacional. 
¡Ctftt, ventaja para n^idie; existe -la¡ Propaganda necesaria. Pero él so-' 11 
¡convicción de que se llé&árá hasta.,10 no puede solucionarlo todo: lasl Del 5 al 10 de Mayo próximo ten-
Dr. Adrián R. Bcjievarrúj 
e 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
e x c l u s i v a m e n t e 
e n t r e l o s l e c t o r e s d e l " o i a r l ? ds l l mar ina" 
$ 1 4 9 6 0 0 e n e f e c t i v o - 1 , 5 6 0 premios a n u a l e s 
R e s u l t a d o d e l 2 o . S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
N ú m e r o 1 0 6 3 7 , e n $ 5 0 0 . 0 0 , a 
D i g n a L ó p e z , c a l l e G ó m e z , R e p a r -
to S a n t o s S u á r e z . 
N ú m e r o 1 7 8 2 8 , e n $ 2 5 0 . 0 0 . a 
S o r E n c a m a c i ó n U r i a r t e , S u p c r i o -
r a d e l C o l e g i o S a g r a d o C o r a z ó n 
de J e s ú s , en G ü i r a d e M e l e n a . 
N u m e r o 1 1 4 4 6 , e n $ 1 0 0 . 0 0 , a 
E m i l i o C a m p o s , M a r i a n a o . 
N ú m e r o 1 1 4 0 7 , e n $ 5 0 . 0 0 , a 
R a f a e l D í a z , S o l e d a d 3 8 , H a b a n a . 
N ú m e r o 6 9 6 6 , e n $ 2 5 . 0 0 . es te 
c u p ó n a ú n n o h a s ido p r e s e n t a -
do . 
E l s e ñ o r E m i l i o C a m p o s h a s i -
d o b ú n i c a p e r s o n a e n c n v i ó . r s u 
f o t o g r a f í a . EMILIO CAMPOS, MARIANO 
R o g a m o s a la s p e r s o n a s que p o s e a n r e c i b o s p r e m i a d o s , se s i r v a n v e n i r a c o b r a r a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , o e n v i a r p o r c o r r e o , b a j o s o b r e c e r t i f i c a d o , d i c h o s 
rec ibos , p a r a remi t i r l e s e n c h e q u e y p o r l a m i s m a v í a e l i m p o r t e , a l a p a r t a d o n ú m e r o 3 0 1 , 
c o n l a s igu iente d i r e c c i ó n : P a r a e l C o n c u r s o d e l J A B O N C A N D A D O . 
L o s a g r a c i a d o s c o n c u a l q u i e r a de los c iwco p r i m e r o s p r e m i o s , d e b e n e n t r e g a r o e n v i a r 
su r e t r a t o , p a r a p u b l i c a r l o . 
NI EVO SOBTEO PASA E L DIA 10 S E MATO 
1»—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envfelo por correo .al 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o llévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA. 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calcada del 
Monte 320. 
2»—Por cada 20 cupones ss entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del DIARTO DK LA MARINA. 
4?—Los sorteos se celebrarán los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
5*—Se repartirán 130 premios haciendo an 
total d» $1.225.00 mensuales. 
CArk*M por «sta Ubmi 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
P a r a los c o n s u m i d o r e s d e l J b ó n 
" C a n d i d o " y a los lec tores da) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 d e es tos c u p o n e s le d a r á n o p c i ó n 
a l sor teo 
CMrkss* por •irt* l ias* 
A TODO AQUEL QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE LE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOSPREWOS 
Los que desde aquí, foco igualmen-
te equidistante de todoa los centros 
latino-americanos y por lo tanto 
propicios para independizarnos de 
las raezquindadeti de fronteras y po-
der dedicarnos a un trabajo de co-
mún progreso para "Nuestra Amé-
rica", observamos le importancia que 
esta Semana de Propaganda incuba 
para nuestra independencia del ame-
JUVBNTÜD \ s n l í I .WA 
He aquí el programa de la fiesta 
bailable que celebra para sus socios, 
el sábado, día 10 de los corrientes, 
del que está encargado de ejecutar 
el popular Manolo Barba. 
Las invitaciones para esta fiesta l í 
son las mismas que para el baile del¡2-
día 26 del pasado mes, que se sus-t 
pendió por motivo de la huelga. 
Programa ', j 
'Primera parte: Vals, O Motlier,:> 
Mine; Danzón, Vamos al rio a coger i ' 
camarones; Fox Trot, May be; Dan-' 
zón, Roqueñí salió del s ó t a n o ; Fox 
! nazante piotectorado comercial del ríe? 
mana de la América Latina" (uní 
semana de cinco días, es cierto, ln 
inglesa tiene seis y es sajona) É 
programa que la organiza fué elabo-
rado en una reunión reciente del Kti-
reau Permanente de la Prpnsa 
Latina al cual asistieron los repre-
sentantes siguientes: 
Olazábal y R . de Fonvielle. Dor 'a 
Argentina. 
José S. Rezende, por el Brasil. 
(Juillftrmo Padilla, León Pachpio. 
y "Toño" Salazar, por Centro Ane-
micilio social do "Propietarios de!1^01'16 ^'Diplomacia del Dollar") y 
Medina y Príncipe", calle G y 21, l í ,or ello recurrimos a nuestros lee-
Vedado, con valiosos regalos para e l U ^ 8 Para trabajen en algo ver-
bello sexo. jdaderamente latino-americano y por 
í'HOíilí.AMA B A I L A B L E ieDde nacional. 
Primera parto: 
-Vals. "O Motber Mine". 
Armando Maribona, por Cuija. 
Bertrand Vidal, por Chile. 
Gopxalo Zaldumbide, por el Erii.'i-
dor. 
Alejandro Sux, por Méjico. 
Ventura García Calderón, por «1 ¿De q u é manera cada quien quel 
desee prestar su concurso a esta obra i Perú 7 
Danzón, - Vamcs al río a coger: P0<írii hacerlo efectivamente? L a l A . Zerega Fomboua. por Venr-
camaronts". respuesta es sobria:'se necesitan jun-'zuela -r 
Fox Trot, "Maybe". ¡tas que eu cada una de las grandes¡ Erneste Martinenche. profesor de 
Danzón, "Cnra sucia", ¡capitales se ocupe de acopiar los ¡la Sorbona 
Fox Trot, " I Love Yon". j materiales de que dispone el país. Charles Lesea, Director de la "ne-
lag Te-'Para luego de ser enviados aquí, ajvne de l'Amérique Latine". nl¿l̂  l tfrai,n^es' or^nicen ell Esta reunión resolvió aceptar p' 
Schotisa, "Que (e crees tu eso", ¡conjunto de la expos.ción. ¡galante ofrecimiento que el señor 
-Danzón, "'Bl Mago 
cías" 
de 
Trot, Oh Baby; Danzón, Son de la 1>así> Doble, Cruz de Mayo".! Concretémonos a la Habana — y Hebertot hiciera para que los íeste-r. a?***̂  ?Sle r r í a 61 ? a , n Para cada una de i08 tuvieran lugar en el "TbeatM 
s'cip.. . .HuSü • , as otras capitales—Cuba para estar.des Champa Elysées" v fué dividido 
Danzón, "Mujeres aprovechen iá o i é n representada en estas ferias dejel programa así-
propaganda necesitaría algo más que Lunes: dedicado a la música; 
n i / n ^ i f ^ f • f W 0 * ™ * 0 ' Por los mejores artistas americanos to-
hp . J í l ! f v.jcacifr internacional; marán parte. Inauguración de b 
H n r t . rnimPedHente Para m e z - A p o s i c i ó n de Bellas Artes en ol Sa-: 
ciarse en propagandas que deben lón del Teatro 
mantenerse extrañas a toda intromi-i Miércoles: Se pasarán las películas 
sión de polít ica exterior" y por la! de cada país con comentados por: 
Loma; Danzón. K l Mago de las Te-
clas; Paso doble. Mujeres (!<• Kspa-'1 
ña. i2 
Segunda parte: Danzón. E l Ble-i 
fante; Fox Trot, That Everylhlng; | 
Danzón, Mujeres aprovechen . . . ; j 
Chotis, Ni en París; Danzón, Carai'¡ 
limpia; Fox Trot, Sinau-r Awhib;!Í! 
Danzón, E l Reverbero; Paso doble, 
Cruz de Mayo. 
ocasión . 
-Fox Trot. "Oh Baby". 
-Danzón, "Las tres hermanas". 
-Schotiis, "Ni en París". 
-Danzón, '"El Elefante". 
-Paso Doble, "Mujeres de Espg 
ña". 
sa fiesta de esta noche permite au- . 
de poco. 
Teniendo 
allí se congregarán dispuestas a dis-
frutar una noche plena fiy atractivos 
y unas horas de verdadero regocijo 
espiritual. 
Para ellas los carballineses han 
adquirido objetos de positivo méri 






¡Salazar; Danza v Literatura: G-
L a Sección de Propaganda, secun-. Cuba, oficinas de prépagáída""búln « Í Í Í S ^ ^ * , / Alejandro Suxí.JW 
dada por una comisión ae la Junta número de adherentes ei^la indus i í \ ^ ' GarCÍa CíllderÓn * 
Directiva, ha organizado una Excur- tria y la intelectualidad ote l p«k. V , a - ^ * .«4 
sión Campestre en honrr de los Aso- llamado a proveer con lo uecesar n' Señ0r M- de Waleffe 'iníom 
CONCEPCION A' í K N A L, este Comité raices 
necesario,que el señor Battemberg. represen 
el encanu, dc sus d U s , l> Klona de J k sor¡„eSa» para cuentos Eso es lo que ía l la . P « « « M . . j j tadM. asi con.o también las D ' « 
" X \ o n todo v „or ellas a s l s t . » . En A m é r i c a estamos ^ '•«'•»'•<'• ' ^ 
v..-, 7^^. . 1 Para mayor esparcimiento de los:para nuestra desgracia, que el I A' " I . * 1 • • «i^ta 
v » ^ n,.e. dé cuanto Dodamos es <-oncurrente5 a este d^cioso "Día de , "Gobierno" ha de hacerl¿ ?od0 s n1 Tô .h Sta8 CUl,an0S y el .P,^Bo 
^ 4 . P r r i d d c e a t S e D l . 0 Tnminô i Campo", una maenlfica -orauesta' darnos cuenta dp «up i . . . ^ ^ :Jo.^uln Nin y el violinista Diego^ 
que ha de revestir \* soberbia fies-|f 
ta bailable de esta no.;lte en la Unión tival. 
Castellana; nada. pues, podrá traslu-
cir la meritfsima labor de los carba-
llineses, dispuestos a triunfar en su 
primera fiesta para que de ella con-
serven gratos recuerdos cuantas y 
cuantos vayan a gozar de sus en-
cantos. 
Enta noche. . . ¡A los saiones de la 
Unión Castellana! 
E l heraldo de los hijos de Carba-
llino hace sonar su trompeta de oro. 
VIVFttO V SI COMARCA 
E l "Gran Baile de las Flores" 
agnífica -orquesta darnos cuenta e que ese "Gobier- n ll • ] 
izará tan atrayente fes- no" por ser una mera representación tonri ' l 
de nosotros, nada puede hacer sin la M r t í w 
el concurso de los ciudadanos. Esta! Í Í M L A \ Iso linpor'-Miilc 
zarán d nombre de CubJ 
tomando parte en el día reservado a 
ha permitido h 0,;ortunamentp informaremos so-
do qué desee asistir a la Excursión ¡la existencia prolongada de las lira vJL demás pormenores de ^ ' 
uc ids nra- bemana que osnf>ran,«c nn^ ovlt»! 
Cualor.ier señorita o señor Asocia-( peregrina convicción 
conforme indicaba la circular envia-
da por esta Secretarla, podrá adqui-
rir la referida invitación el domin-
go de 8 a 8 y 50 a. m., en la Esta-
ción Terminal, siempre que justifi-
que hallarne al corriente en el pago 
ímatinée) se celebrará el domingo i de la cuota social. 
11 de mayo, a las 2 p. tn., en el do-i Lo que comunico a los interesa 
on^t dos por este medio para su 
miento y efectos. 
Habana, 9 de mayo de 19^4 
\ Vto. Bno.: 
Jové V i b a r i ñ o Koca, 
" Presidente. 
lyorenxo E^tovoz Penas, 
Secretario General. 
étes de New York. 
Salvador de la P H Z * 
París, AlTril de 1924 
Ultima hora.—e¡ conocido es^j 
tor Francois de Cisneros, corre^po^ 
¡del "Heraldo de Cuba" en 
• fué propuesto por A. Mariboun _ 
[aceptado en el Burean Permí'Dfli1-
icomo miembro de este Bureau-
